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INTRODUCCION
1. 1 N T R O D U C C LO N
Los representantes fósiles del Orden Foraminiferida presentes en los materiales del Jurásico
inferior, y en concreto, en las alternancias de margas y calizas correspondientes al Pliensbachiense
y Toarciense, han sido estudiados hasta el momento, de forma puntual y con poco detalle en la
Cordillera Ibérica, a diferencia de las extensas investigaciones realizadas en este grupo en otras
cuencas europeas.
El motivo, por el cual se ha elegido el estudio de tos foraminíferos del Toarciense inferior de
la Cordillera Ibérica como tema de esta Tesis Doctoral, viene determinado por la ausencia de
trabajos paleontológicos detallados y recientes, en unos materiales que son objeto de estudios
minuciosos sobre otros grupos fósiles y por la existencia de buenos afloramientos y facies favorables
para la obtención de ejemplares de este grupo taxonómico. Los fósiles del Orden Foraminiferida
encontrados son abundantes y diversos y en muchos casos tienen un excelente estado de
conservación, lo que ha facilitado de forma notable la realización de este trabajo.
1.1. OBJETIVOS Y PROBLEMATICA
En esta Tesis Doctoral se pretende realizar un estudio paleontológico detallado de los fósiles de
foraminíferos presentes en el Pliensbachiense terminal y Toarciense inferior de la Cordillera
Iberica.
Necesario para la resolución de los problemas taxonómicos, ha sido enfrentarse con un grupo
cuyas especies en el Lías fueron definidas en su mayor parte por el francés TERQUEM. Este autor,
desde 1858 a 1866, publicó seis memorias en las que aparecen recogidas más del 75% de las
morfologías de los foraminíferos presentes en el Jurásico inferior de Europa Occidental. La
problemática de las especies definidas por TERQUEM se deriva de las malas descripciones y
figuraciones del material, hecho que se complica con la casi total inexistencia de secciones
estratigráficas de referencia, por lo que es prácticamente imposible obtener material de
comparación de los lugares originales de procedencia. A este hecho hay que sumar la práctica
imposibilidad de consulta de holotipos o lectotipos del material original, ya señalada por muchos
autores desde principios de este siglo. A este respecto, CTJSHMAN & OZAWA (1930) señalan “..In
the present work it has been found useless to try to check up the distribution of species from the
published record (p. 2), “...Ozawa tried to examine Terquem’s original specimens in París, but it
was almost impossible (p. 7), en la discusión final del trabajo de BARNARD (1950b) se indica
In 1931 tSe speaker visited museums in Paris, Lille and Boulogne, seaking Terquem’s types...’
Many of the specimens did not agree closely with figures At that time specimens ... in the
Ecole de Mines in Paris were not accessible....In the Paris Musée de Paléontologie,.species labelled
“type’, but whether they were so required verification...’” ...Before the nomenclature could be
cleared up satisfactorily it was essential that Tequem’s type be found ancí made available for critical
study. It was suggested that the aid of French workers on the group might be enlisted, for the
search might be protracted as it seemed likely that the types might be mislaid in some French
museum... (p.35). BIZON (1960), en una revisión de parte de los foraminíferos de la Colección
Terquem, indica ‘...nous avons pu constater que les espéces récoltées correspondaient peu, en
général, aux figurations et descriptions de Terquem, quoique provenant de niveaux stratigraphiques
équivalents (1)...”, “(1) Les niveaux types oú Terquem a prélevé ses échantillons sont, pour la
plupart, maintenant, inaccessibles’, “ collection qui s’est trouvée dispersée aprés sa mort Un
premier examen a permis de constater que, la plupart du temps, les espéces décrites avaient été mal
figurées;.... certaines cellules renferment souvent deux spécimens différents pour un méme nom
d’espéce et des noms d’espéces différents correspondentau méme individu Nous nc pensons
pas, qu’actuellement, il soit posgible d’utiliser une forme liasique figurée et décrite par Terquem
sans avoir auparavant examiné l’holotype”. Este problema está por ahora lejos de ser solucionado,
sin embargo es necesario seguir investigando para conocer mejor este grupo de protistas presente
en las plataformas carbonáticas del Jurásico inferior.
Los objetivos de este trabajo son, con respecto a la Sistemática, describir y figurar los géneros
y especies identificados, así como lavariabilidad morfológica “intrapoblacional” e ‘interpoblacional”.
Respecto a la Tafonomía, debido a los escasos conocimientos sobre aspectos tafonómicos en
foraminíferos fósiles del Mesozoico, señalar y describir los mecanismos y efectos de la alteración
tafonómica observados, dejando para estudios posteriores las interpretaciones diagenéticas
detalladas y la comparación con los distintos modelos de tafofacies propuestos recientemente para
plataformas carbonáticas.
En el campo de la Bicestratigrafía, los objetivos de este trabajo son presentar el rango de los
taxones reconocidos en las distintas áreas estudiadas y, al poseer un control cronológico de las
asociaciones a nivel de zona y subzona de ammonites, efectuar precisiones bio y cronoestratigráficas
para los representantes del orden Foraminiferida presentes en los materiales del ?liensbachiense
terminal y Toarciense inferior de la Cordillera Ibérica.
Respecto a la Palcoecología y Paleobiogeografía se pretende realizar un análisis cualitativo y
cuantitativo de las asociaciones con el fin de comparar las asociaciones de foraminíferos presentes
en la Cordillera Ibérica con las presentes en otras cuencas durante el mismo intervalo estratigráfico.
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1.2. SITUACION GEOGRAFICA Y MARCO GEOLOGICO’
El área de estudio abarca las provincias de Burgos, Logroño, Zaragoza, Guadalajara, Teruel y
Valencia. Se situa en la Cordillera Ibérica, la cual está formada por una serie de macizos montañosos
(montes distércicos, edetanos y celtibéricos) situados en la arista NE y E de la Meseta Central y que
en dirección NW-SE, se extienden desde 25 km. al E de Burgos hasta el golfo de Valencia.
La parte septentrional de la Cordillera Ibérica está constituida por tres conjuntos montañosos
diferenciados. La Sierra de la Demanda cuyo núcleo de mayor altitud es el de San Lorenzo
(2.303m.); las Sierras de Neila, Urbión (2.228m.) y Cebollera (2.146m.) separadas de la Demanda
por los valles de los nos Najenilla y Pedroso y el tercer conjunto constituido por las Sierras de Alba,
Almuerzo, Madero, Toranzo, Tablado y Moncayo (2.315m.), separada ésta última de las anteriores
por afluentes del río Ebro. Pasado el Moncayo, el río Jalón, comunicación entre la Meseta y el valle
del Ebro, corta las dos ramas de la cadena. La Rama Occidental formada por las parameras de
Molina, La Menera, Sierra de Albarracín y Montes Universales, cuyas ramificaciones forman la
Serranía de Cuenca y una Rama Oriental formada por las Sierras de Vicor, Algairén, Cucalón, San
Just y Cúdar, que enlazan con las de Peña Golosa y Javalambre en la comarca del Maestrazgo, que
continúa hacia el 5 por las Sierras de Alegua y Martés.
Desde el punto de vista geológico, la Cordillera Ibérica ha sido interpretada como un orógeno
paratectónico (CAPOTE, 1983) que ¡imita al N con la Cuenca Terciaria del Ebro, al 5 con la
plataforma manchega y la Cordillera Bética y al W con la Sierra de Guadarrama y las cuencas
terciarias del Tajo y Duero. Está constituida por un zócalo formado por materiales del Precámbrico
y Paleozoico deformados durante la Orogenia Hercínica sobre el que se situan discordantes
depósitos del Pérmico, Mesozoico y Cenozoico.
Los afloramientos precámbricos y paleozoicos son considerados por algunos autores como la
continuación al SE de los existentes en la Zona Asturoccidental-Leonesa (LOTZE, 1945; 1961;
JULIVERT a cl., 1974; JULIVERT, 1983), mientras que otros autores mantienen que los
materiales precámbricos de la Sierra de la Demanda y paleozoicos de la parte oriental de la Ibérica
serían continuación de la Zona Cantábrica, estando separados del resto de los afloramientos de la
Cordillera Ibérica, que sí serían continuación de la Zona Asturoccidental-Leonesa, por la falla de
Jarque (GOZALO & LÍÑAN, 1988). Estructuralmente se encuentran en núcleos de antiformas
originadas durante la etapa de compresión alpina, estando los flancos orientales afectados por fallas
1 No se incluyen en este apartado los afloramientos de Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico del
borde del Sistema Central.
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inversas de gran ángulo que hacen cabalgar los materiales paleozoicos y precámbricos sobre la
cobertera mesozoico-terciaria (CAPOTE & GONZALEZ-LODEIRO, 1983).
En lo referente al Mesozoico, desde el Triásico al Cretácico superior, la placa ibérica estuvo
sometida a un régimen de tipo distensivo que junto con las directrices de los desgarres
tardihercínicos condicionaron los procesos de sedimentación durante el Mesozoico. La Cordillera
Ibérica ha sido considerada históricamente como una cadena de doble vergencia (STILLE, 1931);
por su carácter intracontinental fue incluida dentro del grupo de aulacógenos en el sentido de
Shatski (KHAIN & MURATOV, 1968), posteriormente como una cadena de tipo intermedio
(JULIVERT eta!., 1972-1974) y como un aulacógeno en el sentido de HOFFMAN et al. (1974) por
ALVARO el al. (1979). A partir del Stephaniense-Pérmico algunos autores (ALVARO etc!., oc.;
CANEROT, 1985; ...) han separado tres periodos sucesivos. Dentro del periodo preorogénico estos
autores distinguen cuatro estadios. El primer estadio abarcaría del Pérmico al Carixiense y es
considerado como una etapa de rifting precoz en el que actuan los sistemas de fracturas formados
durante el hercínico tardío (N6OE y NI4OE). El segundo estadio abarcaría del Carixiense al
Valanginiense y es considerado como una etapa de rifting generalizado. El tercer estadio
(Valanginiense-Albiense},ijg~do a_los movimientos fleociméricos, se caracterizaríapor —una
sedimentación y una subsidencia muy activas y es interpretado como un surco de tipo aulacógeno.
El cuarto estadio, del Albiense al Maasrichtiense, es interpretadp como un momento con
sedimentación en rampas estables. UCHUPI (1988) indica, sin embargo, Que la evolución geológica
de la Península Ibérica en el Mesozoico está controlada por los siguientes acontecimientos: ‘rifting”
en el Triásico—Jurásico inferior, separación del N de América y Africa en el Bajociense, “rifting”
en el Jurásico terminal-Cretácico basal, apertura del Golfo de Vizcaya y del Surco de Rockall en
el Aptiense medio-Albiense inferior, colisión de Iberia, Africa y Europa entre el Cretácico terminal
y el Mioceno.
Los afloramientos jurásicos de la Cordillera Ibérica (GOY & SUAREZ-VEGA, 1983) se situan
con desigual desarrollo en laSierra de la Demanda (pequeñas franjas adosadas al zócalo paleozoico),
Sierra de los Cameros, Rama Aragonesa, Rama Castellana y Sector Levantino, alcanzando sus
máximos desarrollos en las dos últimas. Los materiales de naturaleza fundamentalmente carbonática
han sido estructurados en Unidades Litoestratigráficas formales que abarcan desde el I-Iettangiense
al Kimmeridgiense-Portlandiense, haciéndose las series más detriticas durante estos dos últimos
pisos desde el Maestrazgo hacia el NW y W.
Los materiales terciarios que afloran en el interior de la Cordillera Ibérica son
fundamentalmente neógenos y se situan en la Depresión de Calatayud-Teruel, en la parte
Nororiental de la Sierra de Javalambre, en la Sierra Martés y al E de ésta hacia Valencia. El
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Paleógeno limita su presencia al borde suroriental de la fosa de Calatayud y al borde noroccidental
de la fosa de Teruel. Litológicamente dominan las series de siliciclásticos con carbonatos y yesos.
Fig. 1: Esquema de afloramientos del Jurásico inferior en la Cordillera Ibérica y situación
geográfica de las secciones estudiadas. CI: Bco. de las Alicantas, M: Muro de
Aguas, RC: Ricla, MO: Moneva, CL: Calanda, AB: Ablanquejo, SP: Rambla del
Salto y DO: Domeño.
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Centrándonos en el Lías, los materiales del Jurásico inferior que afloran en la Cordillera Ibérica
(Fig. 1) han sido subdivididos por COY el al. (1976) en Unidades Litoestratigráficas formales (Fig.
2) que tienen amplia extensión lateral y límites bastantes precisos.
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Fig. 2: Unidades Litoestratigráficas definidas para el Triásico terminal y el Jurásico inferior de
la Cordillera Ibérica (COY el al., 1976; COMEZ & GOY, 1979). III Unidades
estudiadas en este trabajo.
Los microfósiles analizados se encuentran en sedimentos que corresponden a la parte superior
de la Fm. Calizas bioclásticas de Barahona y a la parte inferior de la Fm. Alternancia de margas y
calizas de Turmiel, ambas dentro del denominado Grupo Ablanquejo.
La Fm. Calizas bioclásticas de Barahona está constituida por calizas bioclásticas de aspecto
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noduloso de color gris o pardo con tonos amarillentos y rojizos, estratificadas en capas medias a
finas con superficies onduladas y de escasa continuidad lateral. La parte inferior suele tener
intercalados niveles poco potentes de margas o margocalizas y en la superior las intercalaciones, sí
existen, son muy poco potentes y con aspecto lajoso. El límite superior se situa coincidiendo, casi
siempre, con un “hardground” bien desarrollado. Esta unidad, cuya edad es Domeriense y que en
algunas secciones puede llegar a ser de edad Toarciense inferior, está bien representada en toda la
Cordillera Ibérica excepto en el sector nororiental, comprendido entre Ricla y Torrecilla de
Cameros, en el cual es sustituida por la denominada ‘Alternancia de calizas y margas bituminosas
de Préjano” (COMAS-RENGIFO, 1982), que termina con una calcarenita gris coloreada de marrón
por óxidos.
La Fm. Alternancia de margas y calizas de Turmiel, dividida a su vez en cinco miembros por
GOY el al. (c.c.), está constituida por margas y calizas, a veces con carácter rítmico, con gran
cantidad de fósiles de moluscos y braquiópodos. El límite superior, a consecuencia de los cambios
laterales de facies en los distintos sectores, es más difícil de establecer. Su edad puede ser de
Domeriense (Zona Spinatum) a Toarciense (Zona Insigne) y puede ser individualizada
prácticamente en toda la Cordillera Ibérica, reconociéndose los cinco miembros en la parte
noroccidental de la Cordillera, sector septentrional de la Rama Castellana y parte central de la Rama
Aragonesa. Desde la Sierra de Albarracín hacia el 5 los dos miembros superiores presentan menos
contenido en margas, pasando lateralmente a la Fm. Carbonatada de Chelva del Grupo Turia,
definida por GOMEZ & GOY (1979).
1.3. METODOLOGíA
Para desarrollar el estudio abordado en esta Tesis Doctoral se han efectuado una serie de
actividades, cada una de ellas con unos métodos particulares. No se trata en todos los casos de
actividades sucesivas sino que, ocasionalmente se han ido simultaneando.
¡.3.1. METODOS DE CAMPO
Después de un minucioso reconocimiento, se seleccionaron ocho secciones (Fig. 1) distribuidas
en los distintos sectores en los que tradicionalmente se ha dividido la Cordillera Ibérica. Su elección
se realizó en función de los trabajos previos de otros autores y a partir de la investigación de nuevas
secciones.
El levantamiento de las columnas estratigráficas se hizo capa a capa en las áreas en que las
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condiciones de los afloramientos así lo permitían. Cuando no fue posible, se levantaron perfiles por
tramos. Los símbolos utilizados en la descripción de las columnas están representados en la figura
3.
La cronoestratigrafía empleada es la proporcionada por las asociaciones de ammonoideos
encontradas en cada sección. Los ejemplares de ammoaites y braquiópodos han, sido amablemente
clasificados por el Dr. Antonio Coy Coy, Director de esta Tesis Doctoral.
Con respecto al muestreo, se han recogido dos muestras por subzona de ammonites en las
secciones en las que existía previamente una bioestratigrafía detallada en función de asociaciones
de ammonoideos, una muestra cada dos o tres metros en caso contrario (obteniendo asi dos o tres
muestras por zona de ammonites) y por último, en los perfiles con mala exposición, una muestra
cada dos o más metros, dependiendo de las condiciones del afloramiento,
Cada muéstra, aproximadamente de un kilogramo, se recogió en un espesor entre diez y veinte
centímetros en distintos puntos de la capa, previa limpieza de la superficie expuesta, para evitar
contaminaciones. En los casos en que la potencia de los niveles superaba los treinta centímetros, las
muestras se obtuvieron con especificación de base, centro o techo de capa. En la identificación de
las muestras se han utilizado siglas indicando el perfil estratigráfico y el nivel de procedencia.
1.3.2. METODOS Y TECNICAS DE LABORATORIO
El trabajo se ha realizado casi en su totalidad sobre levigados ya que para el estudio de los
microforaminíferos, fundamentalmente del suborden Lagenina, la utilización de láminas delgadas
carece de resolución sistemática. En representantes del suborden Textulariina y en algunos grupos
de la superfamilia Nodosariacea se han realizado secciones orientadas para ver la disposición y
morfología interna de las cámaras. También se han preparado láminas delgadas de las margocalizas
para observar las biomicrofacies y algunos aspectos tafonómicos.
Para la separación de los fósiles de foraminíferos se han empleado las técnicas clásicas de
disgregación (TOOD el al., 1965; BIGNOT, 1985, ...). Los pasos seguidos en el tratamiento,
almacenaje y estudio de cada muestra quedan expresados en la figura 4.
La elección del peso de muestra procesada se ha hecho en función de las características del
sedimento y de la riqueza en fósiles de foraminíferos observada. Dada la dureza de muchas de las
margo-calizas estudiadas fue necesario en algunos casos el machacado de la muestra en tamaños
superiores a 1cm. HAYNES (1981) indica que en el tratamiento de muestras del Lias del Mochras
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Borehole, el sedimento fue reducido a tamaños menores de 1cm. dadas las pequeñas dimensiones
de los foraminíferos del Jurásico inferior).
El ataque químico, debido a la naturaleza singular de cada muestra, no ha sido el mismo en
todos los casos, siendo el tiempo mínimo de ataque 1 día, el máximo de diez dias y el realizado en
el 90% de las muestras de 3-4 días. Asimismo las concentraciones de hidróxido sódico, agua
oxigenada y agua también han variado con el tipo de roca. Las concentraciones mínimas han sido
de agua oxigenada al 11,250/o y 0,00% de hidróxido sódico, las máximas de agua oxigenada al
¡7,65% e hidróxido sódico al 0,09%yel ataque normal, el mayoritariamente realizado, ha sido entre
un 15-8,82% de agua oxigenada y un 0,05-0,01% de hidróxido sódico.
Se realizaron diversas pruebas variando el tipo de machacado y el tiempo e intensidad del ataque
químico; comprobando que, en ningún caso, con el tratamiento empleado se producen alteraciones
en las asociaciones de fósiles de foraminíferos.
Respecto al triado, los tamañosde malla empleados (>1 mm., >0,SOmm., >0,250mm., >0,125mm.)
recogen las formas adultas y las juveniles. En la fracción >0,Oómm. no se han separado ejemplares
(Nl) ya que el pequeño tamaño y en muchos casos la fragmentación (MARTIN & LIDDELL, 1989) no
permite la clasificación a nivel especifico de los fósiles de foraminíferos estudiados. El peso del
residuo triado es variable en cada caso ya que también lo es el sedimento disgregado en cada una
de las fracciones, por lo que una vez efectuada la separación de los ejemplares se calcularon los
gramos triados de cada muestra con el fin de realizar una homogeinización de los datos para su
posterior utilización en análisis cuantitativos.
tc,
4;t
Para la obtención de secciones de los ejemplares de foraminíferos se han seguido los siguientes
pasos. En primer lugar, en cajitas de cartón o plástico se montan los ejemplares orientados según
conveniencia. Se rellenan las cajitas con una resma de poliester, estratil, y posteriormente, una vez
endurecida la resma, la galleta obtenida se trabaja con el método clásico de realización de láminas
delgadas petrográficas.
1.3.3. METODOS Y TECNICAS DE GABINETE
La fase de gabinete ha consistido, por un lado, en la revisión de la bibliografía regional y
micropaleontológica del Lías de la Cordillera Ibérica, así como de los trabajos sobre foraminíferos
del Lías de otras cuencas, y por otro, en una labor descriptiva e interpretativa de los datos
obtenidos.
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Para facilitar el estudio sistemático se procedió a elaborar un fichero de géneros y otro de
especies citadas en el Lías con el fin de agrupar la extensa información existente sobre este grupo.
Con eL objeto de tener reunida toda la información extraida de cada muestra se ha
confeccionado una ficha (Fig. 5) en la que se incluyen: tipo de tratamiento, triado realizado, pesos
de sedimento disgregado y triado por fracciones, componentes minerales, contenido fósil,
observaciones tafonómicas y número de ejemplares obtenidos por especie identificada.
Cada descripción taxonómica de este trabajo incluye: sinonimia, número de ejemplares
estudiados por muestras y por cortes, tamaños máximos y mínimos, diagnosis original si existe y
en su defecto descripción original, descripción del material estudiado y variabilidad morfológica
observada, distribución estratigráfica en la Cordillera Ibérica y observaciones de tipo taxonómico
y de rango estratigráfico conocido en otras cuencas. Los trabajos empleados en las listas de
sinonimias y en las distribuciones estratigráficas y geográficas han sido aquellos en los que se dan
descripciones y figuraciones de los foraminíferos, junto a aquellos que, no dando descripciones,
representan una síntesis importante de las asociaciones de foraminíferos presentes en un área
concreta.
El estudio de los foraminiferos se ha realizado bajo lupa binocular WILD-M8 (zoom 8:1,
oculares xlO, xli y x32 y objetivos xl y xl,6) y microscopio electrónico de barrido (SEM Hitachi
S-2500); asimismo para analizar la composición química y obtener análisis semicuantitativos se ha
utilizado, acoplado al SEM, el sistema Kevex BBS (Microanálisis de tipo “Electronic Dispersive
Spectroscopy’) y el sistema Robinson (detector secundario de electrones) empleado en aquellos
ejemplares, por otro lado muy frecuentes, que al observarlos al SEM producían demasiados brillos
e impedían su visión. Para la mejor visualización de las cámaras y del enrollamiento bajo la lupa
binocular, se ha empleado aceite de clavo y los dibujos se han hecho bajo cámara clara acoplada
a la lupa. Los ejemplares figurados en esta Tesis Doctoral se han fotografiado con microscopio
electrónico de barrido Hitachi S—2500, JEOL-JSM-25S y JEOL-JSM-6400 y con microscopio
petrográfico LEITZ EF 25-0250.
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ANTECEDENTES
II. A N T E C E D E N T E 5 2
Son numerosos los trabajos que, desde mediados del siglo pasado, abordan el estudio de los
fósiles de foraminíferos presentes en rocas del Jurásico inferior. De todos los estudios recopilados
para la realización de esta Tesis Doctoral, más del 60% se han realizado en Gran Bretaña, Francia
y Alemania, siendo el porcentaje de trabajos españoles menor del 5%,
11.1. TRABAJOS GENERALES SOBRE FORAMINIFERIDA DEL LIAS
El conocimiento de este grupo de fósiles varía notablemente de unas cuencas a otras de la
geografía mundial. Mientras que en paises de Europa como Gran Bretaña, Francia o Alemania
existe una continuidad y profundización en los distintos aspectos relacionados con este grupo de
protistas fósiles desde la segunda mitad del XIX y durante todo el XX; en el resto de los paises,
tanto europeos como de otros continentes, el estudio de los Foraminiferida del Jurásico inferior se
ha realizado de forma puntual y esporádica (Estados Unidos, Argentina, Bulgaria, Yugoslavia,
Turquía, India, Nueva Guinea, Australia, ...), o durante un corto periodo de tiempo ya inmersos
en la segunda mitad del siglo XX (Italia, Paises Nórdicos, Rusia, ...), o ha comenzado en el último
tercio del siglo y sin mucha continuidad (Polonia, Austria, Portugal, España, Argelia, Marruecos,
Canada, ...).
Las investigaciones comenzaron casi paralelamente en Gran Bretaña, Francia y Alemania. El
primer trabajo conocido es el del autor inglés STRICKLAND (1846), en el que se describen dos
especies Polymorphina liassica y Orbis infimus del Lías superior en Wainlode Cliff
(Gloucestershire). Posteriormente en Francia, D’ORBIGNY (1849) inicia el estudio sistemático de
los Foraminiferida del Jurásico inferior y pocos años después en Alemania, BORNEMANN (1854)
describe y figura 33 especies procedentes del “Belemnitenshichten” en los alrededores de Góttingen.
Con excepción del trabajo efectuado en Suiza por RUBLER & ZWINGLI (1866), que describen
brevemente y figuran ejemplares correspondientes al “Turnerithon”, “Posidonienschiefer’ y
“Jurensismergel”, no se conocen publicaciones relevantes sobre este grupo hasta la mitad del siglo
XX, fuera de las investigaciones llevadas a cabo en Gran Bretaña, Francia o Alemania.
Desde mediados del siglo pasado hasta principios de los años cincuenta, los estudios de autores
Este capítulo no pretende ser una recopilación exhaustiva de todos los trabajos realizados
sobre fósiles de foraminíferos presentes en materiales de Jurásico inferior, ya que no se
han incluido, entre otros, áquellos que tratan de los Lituolacea complejos, por no ser
objeto de estudio en esta Tesis Doctoral.
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ingleses son casi exclusivamente sistemáticos, ofreciendo descripciones y dibujos de los taxones. Se
refieren a regiones del centro (Derby y Yorkshire) y 5 (Northamptonshire y la costa de Dorset) de
Inglaterra. Entre ellos hay que destacar los trabajos de JONES & PARKELI (1860), BLAKE (1876)
que en su monografía sobre el Lías del Yorkshire, incuye la descripción de los fósiles de
foraminíferos e indica los niveles de procedencia en relación con las distintas zonas de ammonites;
CRICI< & SHERBQRN (1891, 1892), CHAPMAN (1896), MACFADYEN (1936) que revisa parte
de la colección de foraminíferos del Lías de D’ORBIGNY, tratando ya la problemática de los
holotipos y la comparación con las primeras figuraciones ( Terquem originally communicated the
specimens to d’Orbigny and the first figures are those of Terquem in his first memoire on the Lias
Foraminifera”...”These figures are unfortunately not satisfactory’..., p.148); MACFADYEN (1941)
que realiza un estudio detallado del Lías inferior de Dorset, dando para cada taxón amplias
sinonimias, descripciones y niveles de procedencia, basándose en la escala de ammonites de Arkell;
WOOD & BARNARD (1946) que realizan una revisión del género Ophthcílmidium y TEN 11AM
(1947) que estudia las especies de Asterigerina presentes en el Lías superior de Inglaterra.
En Francia, la obra de TERQUEM (1858, 1862, 1863, 1864, 1866a, 186Gb) marca y condiciona
todos los estudios posteriores. En las seis memorias de este autor, sobre los foraminíferos de los
Departamentos de la Moselle, de la Cote d’Or y de l’Indre, se describen más de 200 especies nuevas,
de las que también se ofrece una figuración, pero no se indican con claridad los niveles
estratigráficos de referencia. Posteriormente, TERQUEM & BERTHELIN (1875) publican una
monografía sobre el contenido micropaleontológico de las margas del Lías medio (Zona inferior de
l’assise á Ammonites margaritatus) en la localidad de Essey-lés-Nancy; BERTHELIN (1879)
describe y figura los foraminíferos del Lías medio, Zona inferior de l’Animonites margaritatus, en
Vendée (Centro—Oeste de Francia). Hasta 1947 no vuelve a ser retomado el estudio de los
foraminíferos del Jurásico inferior en Francia, y es PAYARD, en dicho año, quien realiza su Tesis
de Estado sobre los foraminíferos del Lías superior de la región de Poitou, dando descripciones y
dibujos del material, así como los niveles estratigráficos de procedencia. El material figurado así
como las descripciones del mismo, no justifican, en nuestra opinión, la multitud de especies nuevas
reconocidas.
Los trabajos alemanes en este periodo, como casi todos los realizados en este país hasta nuestros
días, tienen un marcado carácter sistemático y bioestratigráfico. Hay que señalar que prácticamente
en todos los casos, sea cual sea la antigUedad de los textos, la parte estratigráfica y los niveles de
procedencia de los microfósiles, están sumamente cuidados. Cabe destacar hasta los años 50 los
siguientes trabajos: BURBACH (1886, 1887) aborda el estudio de los representantes de Ich¡hyalaria
y Miliolidae, respectivamente, en el Lías de Gotha; SCHICK (1903), realiza un estudio sistemático
y bioestratigráfico detallado del Lías en la región de Schwaben; ISSLER (1908) amplia el estudio
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de los foraminíferos del Lías de la región de Schwaben, dando unas buenas descripciones,
sinonimia, niveles estratigráficos del material figurado y fotografias de los ejemplares; FRANKE
(1936), en una de las monografias más importantes sobre los foraminíferos del Lías de Alemania,
incluye más de 300 especies de las cuales unas cien son descritas por primera vez; BARTENSTEIN
& BRAND (1937), en su trabajo sobre la micropaleontología del Lías y Dogger del NW de
Alemania, realizan un estudio bioestratigráfico completo y cuidadoso y analizan las asociaciones
de foraminíferos en relación con las zonas de ammonites, haciendo un primer intento de zonación.
Aunque las descripciones sistemáticas son breves, siempre se indica procedencia geográfica y
estratigráfica del material estudiado; WICHER (1938) hace un inventario y figura las especies de
foraminíferos más representativas en el intervalo Lías alfa-epsilon utilizando material del NW de
Alemania; ERENTZEN (1941) publica una monografía sobre los foraminíferos del Lías, Dogger y
Malm de Wutach—Gebietes (SW de Alemania), en la que las descripciones sistemáticas son breves,
pero sin embargo, las distribuciones estratigráficas son claras y completas; BARTENSTEIN (1 948a,
194gb, 1949, 1950, 1952 y 1955) revisa el material procedente del Lías de Alemania,
correspondiente a los géneros Palmula, Flabellina, Eoflabellina, Falsopaln2ula, Lenticulina y
Ammobaculites, enmendando descripciones y diagnosis originales. Se quiere destacar que la obra
de este autor representa casi el 40% de los trabajos que abordan la problemática de la sistemática
de los foraminíferos en el Jurásico inferior. Por último señalar la obra de USBECK (1952) que
realiza un inventario de los foraminíferos del Lías alfa de la región de Schwaben, anteriormente
estudiados por otros autores.
A partir de mediados de este siglo y debido, fundamentalmente, al auge progresivo de las
Investigaciones petrolíferas, se produce un aumento considerable de los trabajos sobre foraminíferos
del Jurásico inferior.
En Gran Bretaña, hasta finales de los años sesenta aparecen trabajos que abordan problemas de
tipo bioestratigráfico, sucesión y sustitución de especies y tendencias evolutivas dentro de algunos
grupos taxonómicos del Jurásico inferior. Toda la década de los cincuenta está marcada por la obra
de Tom BARNARD. Sus publicaciones (1950a, 1950b, 1950c, 1952, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960
y 1963) abordan estudios de tipo sistemático y bloestratigráfico en el Lías de la Costa de Dorset,
Northamptonshire y algunos sondeos en Stowell Park (Gloucestershire), así como trabajos sobre la
variabilidad intraespecífica dentro de los géneros Lingulina, Frondicularia, Lenticulina,
Rectoglandulina y Dentalina. En éstos, el autor analiza las variaciones morfológicas dentro de cada
grupo a lo largo del Jurásico inferior, proponiendo una serie de formas que dominan en cada
momento y que dan paso a otras nuevas, e indicando la importancia de reconocer estos “grupos de
formas’ (“plexus”) para estudios bioestratigráficos y el establecimiento de zonaciones en áreas con
escasez o nulo registro de ammonoideos. En estos trabajos quedan señalados, aunque no se aborden,
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los problemas de variaciones en la morfología en función de cambios ambientales y la existencia
de homomorfismo dentro de las especies del Jurásico inferior. HOFKER(1952) realiza una revisión
del género Reinholdella, utilizando el material de TEN DAM e incluyendo Asterigerina mccladyeni
bajo la denominación génerica de Reinholdella. ADAMS (1957) realiza un estudio sistemático sobre
los foraminíferos de un sondeo del Lías superior de Lincolnshire entre las Zonas Tenuicostatum y
Serpentinus; centra su atención en los géneros Planularia, Falsopalmula, Marginulitia y Lingulina,
indicando que las especies de éstos, presentes en el Toarciense inferior, muestran una gran
variabilidad; define la especie, Planularia pseudocrepidula, plasmando, mediante dibujos con
cámara clara, las distintas morfologías de los ejemplares de esta especie, en niveles sucesivos. El
mismo autor en 1962 realiza un estudio sobre foraminíferos adherentes presentes en el Jurásico de
Gran Bretaña. BROTZEN (1963) analiza el origen de las familias Nodosariidae y Rotaliidae en el
Paleozoico, indicando, que en ambos casos, se produce un cambio de pared aglutinada o calcárea
imperforada a calcárea perforada a principios del Mesozoico.
En Francia, desde mediados de la década de los 50 hasta finales de los 70, aumenta
notablemente el número de trabajos. Casi todos son bioestratigráficos (la mayor parte de ellos
apoyados en la cronoestratigrafía obtenida a partir de ammonites) y, en menor proporción, de tipo
sistemático. APOSTOLESCU & BOURDON (1956) estudian los materiales del Lías en 8 secciones
de las Causses, realizando un estudio mineralógico, petrográfico y micropaleontológico
(foraminíferos y ostrácodos), aportando cuadros de distribución de las distintas especies. BIZON
(1960) revisa 23 especies de la Colección Terquem indicando que, debido al mal estado de la
colección, no es aconsejable utilizar ninguna especie de Terquem, sin haber revisado previamente
el holotipo. ESPITALIE & SIGAL (1960) describen y figuran los foraminíferos del Domeriense
(Zone á Margaritatus) en Creux d’Argironne, Creux de la Golette (Aún) y Nuces (Aveyron). Con
motivo del Colloque sur le Lias Fran9ais celebrado en Chambéry (1960), en 1961 se publicaron
numerosos trabajos dedicados a la bioestratigrafía con foraminíferos del Lías de las regiones de
Nancy y Thouars, Cuenca de Paris, Cuenca de Normandie, Cuenca de Aquitaine y Departamentos
de Cher y de l’Indre. En la mayor parte de estos trabajos (BIZON, 1961; BIZON & OERTLI, 1961;
CHAMPEAU, 1961; COUSIN, ESPITALIE & SIGAL, 1961a; COUSIN, ESPITALIE & SIGAL,
1961b; DURAND, 1961; RIOULT & BIZON, 1961) se citan los foraminíferos y se da un cuadro de
distribución estratigráfica y en otros (LE CALVEZ & LEFAVRAIS-RAVMOND, 1961; MAGNE,
SERONIE-VIVIEN & MALMOUSTIER, 1961; SERONIE-VIVIEN, MAGNE & MALMOUSTIER,
1961) se figuran, también, algunas de las especies citadas. CONTINI & PARIWATVORN (1964)
realizan un estudio bloestratigráfico comparativo de foraminíferos y ostrácodos de la región del
Jura de Randen y de Franc—Comtois; indican que, los microfósiles deben ser considerados como un
complemento de los macrofósiles y que son de gran utilidad en áreas pobres en éstos últimos.
MAGNE & OBERT (1966), en un estudio del Lías de la región de Arbois (SW de Besangon), dan
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un listado y cuadros de distribuciones estratigráficas de especies de foraminíferos y ostrácodos.
CONTINI & RARBE (1967) estudian los foraminíferos del Lías del borde NW del Jura, dan la
distribución estratigráfica de cada uno de los taxones y concluyen que, las formas presentes en este
área, son semejantes a las observadas por otros autores en la Cuenca de Paris y en La Lorraine; las
formas rectas dominan en el Lías inferior, mientras que las formas enrolladas comienzan a ser
abundantes a partir del Toarciense. RUGET (1967) realiza un estudio sobre las variaciones
morfológicas en las especies ornamentadas de Ichthyolaria del Lías de La Lorraine, describe varias
especies nuevas y señala que están acantonadas, en esta región, en el Lotharingiense inferior y base
del Domeriense debido a la naturaleza del sedimento, siendo la disminución progresiva de la
costulación una tendencia evolutiva en este grupo. RUGET & SIGAL (1967) presentan un estudio
sistemático de los foraminíferos presentes en el sondeo de Laneuveville-devant-Nancy
(Sinemuriense inferior-Domeriense), describen y figuran el material y dan un cuadro de
distribuciones estratigráficas de las especies.
En Aleniania, continúan los trabajos de tipo sistemático y bioestratigráfico. DREXLER (1958)
estudia los foraminíferos y ostrácodos del Lías alfa del área de Pfalz, desde los “Psilonoten-
Schichten” hasta la Zona Acutus. BACH, HAGENMEYER & NEUWEILLER (1959) revisan desde
el punto de vistasistemático los foraminíferos del Lías de Schwaben, proponiendo 9 especies nuevas
y cambiando de nombre a otras 8. HOFFMANN & MARTIN (1960) establecen los límites y definen
la Zona Tenuicostatum en el NW y SW de Alemania, muestran una microfauna abundante,
indicando que algunas especies de foraminíferos presentan afinidades domerienses y que otras
reveían su utilidad como fósiles índice. PIETRZENUK (1961), en un estudio sistemático sobre los
foraminíferos del Lías de la parte oriental de Alemania, introduce como datos innovadores hasta
el momento, por un lado las frecuencias relativas de aparición de los distintos grupos taxonómicos
y por otro, el capítulo y figuración de las denominadas ‘formas aberrantes’ (crecimientos anómalos
y malformaciones en las conchas de los foraminíferos), KLINGLER (1962), dentro de un tratado
sobre micropaleontología, recopila la información sobre foraminíferos del Lías de Alemania.
KNAUFF (1962) estudia 3 sondeos en materiales del Carixiense y Domeriense entre Wesel y Bocholt
(N de Alemania), indicando que los Ophthalmidiidae adquieren una importancia bloestratigráfica
local. KNAUFF & SCHRÓDER (1962) dan un listado de los foraminíferos y ostrácodos de 6 sondeos
(Lías alfa) entre las localidades de Thum y Drove (N de Alemania). RABITZ (1963) revisa la
Colección Bornemann de los foraminíferos de Góttingen, enmendando algunas de las diagnosis
originales y proporcionando descripciones más detalladas de los ejemplares tipo. KNAUFF (1966)
define el género Praeophthalmidium y designa como especie-tipo Ophthalmidium orbiculare
BURBACH, 1886, procedente del Lías alfa-delta. DREYER (1967) estudia los microfósiles del
Rhetíense y Lías del 5W de Brandenburg. STOERMER & WIENHOLZ (1965) analizan las
asociaciones de foraminíferos, ostrácodos y palinomorfos de varios sondeos en materiales del
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Toarciense y Aaleniense en el NE de Alemania, señalan que no posible establecer una subdivisión
detallada del Toarciense ya que las facies bituminosas de Posidonia raras veces contienen fósiles
bentónicos; asimismo asignan para las facies más altas de Posidonia una edad Toarciense superior.
WELZEL (1968) estudia los foraminíferos y la distribución de facies en los materiales del
Domeriense del NE de Bayerns.
En otras áreas, desde mediados de este siglo hasta los años 70, hay que destacar numerosas obras.
TAPPAN (1955) publica una monografía de los foraminíferos procedentes de sondeos en el N de
Alaska. KAPTARENKO-TCHERNOUSOVA (1956) realiza un estudio sistemático y evolutivo de
los Epistominidae del Jurásico ruso. GFRKF (1957) analiza los caracteres de la estructura interna
de las conchas, con importancia taxonómica, en los Lagenina del Pérmico, Trías y Lías de la región
ártica soviética; dedica especial interés a la abertura, suturas y estructura de la pared, indicando que
esta última se ve alterada a menudo en los procesos fosildiagenéticos; asimismo es el primer trabajo
sobre foraminíferos del Lías en el que se realizan reflexiones sobre el significado funcional de las
distintas morfologías de las conchas. MAMONTOVA (1957) aborda el estudio sistemático de los
foraminíferos del Toarciense del N del Caucaso en la región de Kuban-Laba. NOERVANG (1957)
presenta un amplio estudio sistemático de los foraminíferos encontrados en sondeos realizados en
Jutland (Dinamarca), correlaciona con áreas de Alemania e Inglaterra y presenta una propuesta
filogenética para la familia Nodosariidae. KAPTARENKO-TCHERNOIJSOVA (1960) estudia los
foraminífeos del Jurásico de Ucrania. KOPIK (1960) realiza un estudio micropaleontológico,
fundamentalmente de tipo bioestratigráfico, del Lías y Dogger inferior de Polonia (exceptuando
los Cárpatos). GERKE (1961) da amplias descripciones y figuraciones de los foraminíferos del
Pérmico, Irlas y Lías en Siberia central-septentrional. TRIFONOVA (1961) analiza las asociaciones
de foraminíferos del Lías en 3 localidades del distrito de Sofía, que por comparación con áreas de
Alemania y Francia, son atribuidas al Lías medio y superior. SELLIER DE CIVRIEUX &
DESSAUVAGIE (1965) realizan una revisión y reclasificación de los Nodosariidae del Pérmico al
Lías, prestando especial atención a la terminología, caracteres a utilizar en las descripciones
sistemáticas y aspectos tafonómicos, indicando que muchas variaciones observadas en el material
son debidas a procesos de corrosión que han hecho pensar que se trataba de elementos
pertenecientes a diferentes taxones. BARBIERI (1964) presenta un estudio sistemático de los
microfósiles del Lías y Dogger de un sondeo al 5 de la localidad de Ragusa (Sicilia). DEL SERE
(1966) estudia los Nodosariacea del Lías en una sección en Albenza (Bergamo), dando descripciones
y dibujos de los foraminíferos encontrados en 10 levigados, procedentes de materiales del
Sinemuriense-Toarciense. NORLING (1966) realiza un estudio de la microestructura de los
representantes de Frondicularia en el Jurásico inferior, revalida el género Ichthyolaria
WEDEKIND, 1937 y propone nuevas diagnosis y descripciones de 4 especies (A bicostata, 1. dubia,
1. baueri e 1. sulcata) con material procedente del Lías inferior del 5 de Suecia; el mismo autor, en
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1968, analiza la microestructura de la pared en representantes del género Denia/liza con material
procedente de 4 sondeos próximos a la localidad de Naffentorp (5 de Suecia); teniendo en cuenta
los tipos de microestructura encontrados, propone dos nuevos géneros, Prodentalina y
Mesodentalina, que junto con Denia/ma representarían tres estadios diferentes en la evolución del
grupo. CANTALUPPI & MONTANARI (1968) estudian los foraminíferos de una sección al NW de
la localidad de Arzo (Canton Ticino, Prealpes occidentales) en materiales del Carixiense y
Domeriense y proporcionan un cuadro de distribución estratigráfica de las distintas especies.
GERKE (1969) describe, con material procedente de la plataforma rusa, un nuevo género
Paralingulina en el que incluye parte de las formas anteriormente atribuidas a los géneros
Lingulina, Frondicul aria, Spandelina, Geinlizina y Neogeinilzina. BROUWER (1969) realiza un
inventario de los foraminíferos de 82 localidades de Europa Occidental (Escocia, Yorkshire-
Midlands, Paises Bajos, Dinamarca, Alemania, Austria, Suiza, Cuenca de Paris, NE de Aquitania,
Valle bajo del Ródano, región de Poitou, Cordillera Cantábrica, Normandia y Wessex), analizando
un total de 1219 muestras (176 del Hettangiense, 76 del Sinemuriense inferior, 84 del Sinemuriense
superior, 86 el Pliensbachiense inferior, 125 del Pliensbachiense superior, 542 del Toarciense
inferior y medio y 130 del Toarciense superioT—Aaleniense) y suministrando cuadros de
distribuciones estratigráficas de las especies y breves comentarios sobre algunas de ellas, así como
las litologías a que se encuentran asociadas.
En las dos últimas décadas, los estudios efectuados en Gran Bretaña y Francia son
fundamentalmente de síntesis, bioestratigráfica, paleogeográfica y paleoccológica, mientras que los
realizados en Alemania continuan siendo sistemáticos, bioestratigráficos y de carácter regional. En
los restantes paises, con excepción de algunas investigaciones sobre microestructura, morfología
funcional, diagénenis o tafonomía, las publicaciones abordan la descripción y figuración de
foraminíferos en nuevas localidades.
En el Reino Unido, hay que destacar el trabajo de GORDON (1970) que intenta caracterizar y
delimitar geográficamente las asociaciones de foraminíferos del Jurásico, indicando que si bien no
se pueden separar provincias, como se hace con ammonoideos, se pueden reconocer asociaciones
características del Tethys y asociaciones propias de las plataformas que lo rodean. CATT et al.
(1971), en su estudio sobre el origen de las “ironstones del Lías medio del Yorkshire, se apoyan en
la presencia/ausencia de bentos (foraminíferos y ostrácodos) para indicar condiciones anaeróbicas.
JOHNSON (1977) publica un trabajo, sobre un sondeo en Mochras (N de Wales) en los materiales
del Domeriense y Toarciense, en el que utiliza métodos estadísticos para analizar la diversidad,
equitabilidad, relación foraminíferos calcáreos/aglutinados y técnicas de componentes principales,
que le permiten interpretar los ‘habitats’ (plataforma interna, media y externa) de las especies,
indicando en algunos casos profundidades y circulación de las aguas oceánicas. HORTON &
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COLEMAN (1977) en el estudio litoestratigráfico y micropaleontológico del Lías superior en
Empingham (Rutland), proponen 5 “assemblages zones” que abarcan las Zonas Serpentinus y
Bifrons. COPESTAKE & JOHNSON (1981) realizan una síntesis de las facies y foraminíferos del
Jurásico inferior en Gran Bretaña y señalan que el cambio más importante en los foraminíferos, se
produce en el Toarciense inferior, aportando también un cuadro de distribución estratigráfica de
las especies más importantes desde el Hettangiense hasta el Toarciense. COPESTAKE (1982) estudia
los foraminíferos y los ostrácodos de dos depósitos fisurales dentro de calizas del Carbonífero en
Mendips (Somerset), datando por primera vez materiales del Sinemuriense en dicha área.
COPESTAKE & JOHNSON (1984) proponen una biozonación en base a “faunas boreales’ de
aplicación intercontinental para todo el Lías, basándose en los sondeos del Mochras (N de Wales)
y en las distribuciones estratigráficas de los taxones en otros 17 paises; dicha biozonación es
comparada con las escalas de ammonoideos y afirman que, en ausencia de este último grupo de
fósiles, los foraminíferos bentónicos pueden ser un valioso elemento de datación y correlación.
COPESTAKE (1985) describe una nueva especie, Haplophragnzoides lincolnens¡s, de corto rango
estratigráfico (Zonas Ibex y Margaritatus) y amplia distribución geográfica. AINSWORTH et a!.
(1987) en un estudio integrador de ostrácodos, foraminíferos, dinoflagelados y palinomorfos de 25
sondeos en las cuencas de Fasnet y del Celtic Sea (entre Inglaterra e Irlanda), dan la sucesión de los
distintos grupos desde el Trías superior hasta el Cretácico inferior; en concreto para el Jurásico
inferior separan 9 ‘eventos bioestratigráficos’ correspondientes al Rhetiense—Hettangiense inferior,
Hettangiense, Sinemuriense basal, Sinemuriense inferior, Sinemuriense terminal, Pliensbachiense
inferior, Pliensbachiense terminal, Toarciense basal y Toarciense inferior. LORD eta!. (1987) en
la Guía de Campo del XX Coloquio Europeo de Micropaleontología dan una serie de listados de
los foraminíferos presentes en el Jurásico de la Costa de Dorset.
El volumen de trabajos más elevado de estas dos últimas décadas corresponde a los efectuados
en cuencas francesas. RUGET & SIGAL (1972) estudian las asociaciones de foraminíferos del
Toarciense medio y superior (Zonas Variabilis, Pseudoradiosa y Aalensis) en la región de Charolles
y describen 46 especies de las cuales 18 quedan en nomenclatura abierta. MAUPIN (1975a y b) cita
las asociaciones de foraminíferos y ostrácodos de la Zona Tenuicostatum en la sección de Saint-
Nicolas en Vendée y, en su Tesis Doctoral, realiza un estudio sistemático de los foraminíferos
presentes desde el Carixiense hasta el Toarciense en la misma región. RUGET (1976) revisa 57
especies de la Colección Terquem corTespondientes a los géneros Dentalina, Marginulina y
Nodosaria, proporcionando la descripción original, descripción enmendada, figuración original y
refiguración del holotipo en los casos posibles. RUGET (1979) señala que aunque los foraminíferos
no perminten realizar escalas cronoestratigráficas tan detalladas como las de los ammonites, sí
permiten establecer unas sucesiones válidas para toda Europa Occidental; respecto al Toarciense
índica que el momento de cambio se situa en el límite superior de la Zona Tenuicostatum. RUGET
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(1980), siguiendo en la misma línea del trabajo anterior, señala que aunque no puedan ser definidas
especies—índice de zonas como en ammonites, las asociaciones de determinadas especies son las que
indican la posición temporal y añade que dentro de los foraminíferos del Jurásico inferior, pueden
distinguir~e tres asociaciones características, correspondientes al Lías inferior, medio y superior,
muy diferentes entre sí. BALOGE (198 la) detecta la presencia del género Haurania HENSON en
sedimentos del Lías inferior en la región de Poitou. NICOLLIN (1981) efectua un estudio
biométrico y sistemático del género Clíharina, diferencia formas macrosféricas y microsféricas y
señala, que la separación de especies por los caracteres morfológicos externos debe ser abandonada.
RIEGRAF (1982), estudiando los depósitos bituminosos del Toarciense inferior de la Truc de
Balduc (5 de Francia), propone una secuencia de desaparición progresiva de los microfósiles,
comenzando por los ostrácodos y fragmentos de holoturioideos, Miliolidae y Nodosariidae
(Marginulina), Nodosariidae (Leniiculina y Deniafina) y por último formas aglutinadas.
CUBAYNES & RUGET (1983) describen una nueva forma dentro de los Nodosariidae, Lenticulina
(M’arginu/inopsis) pennensis, acantonada en las Zonas Bifrons y Variabilis del Toarciense.
GUERIN-FRANIATTE, HANZO & RUGET (1983) estudian el Hettangiense en la sección de
Meurthe-et-Moselle en La Lorraine y señalan que la gran variedad y riqueza de foraminíferos les
permite hacer bioestratigrafía y mostrar variaciones en el medio de sedimentación aún cuando
exista una aparente monotonía litológica; concluyen que las asociaciones con valores altos de
abundancia y diversidad taxonómica indican medio abierto y las asociaciones monoespecíficas
marcan condiciones restringidas. NICOLLIN (1983), en su Tesis Doctoral, realiza un estudio
sistemático sobre 44 muestras distribuidas en 6 columnas que abarcan materiales desde el
Lotharingiense hasta el Toarciense medio, procedentes de la región de Bugey (Jura Meridional) y
muestra especial interés por el género Lenticulina. SAID (1984) efectua un estudio biométrico del
género Falsopalmula en el Toarciense superior de Charolles, y propone que, en las asociaciones
analizadas, todos los ejemplares pueden ser asimilados a una única especie Lenticulina
deslongchanzpsi mg. Falsopa/mu/a. BODERGAT, DONZE, NICOLLIN & RUGET (1985) presentan
un estudio bioestratigráfico con material recogido en 9 secciones localizadas en los bordes de la
Cuenca de Paris, a partir del cual establecen 5 asociaciones de ostrácodos y 4 de foraminíferos
dentro del Toarciense, señalando que los cambios que se aprecian en ambos grupos se producen en
momentos diferentes, como consecuencia de la diferente organización biológica de ambos grupos.
CUBAYNES & RUGET (1985) aplican conceptos de la Ecoestratigrafía a las asociaciones de
foraminíferos y ostrácodos del Toarciense de la Cuenca de Quercy, señalando que los mícrofósiles
registran variaciones en el medio que no son detectadas a nivel sedimentológico y permiten separar
ecosecuencias que representan variaciones batimétricas e inestabilidades eustáticas; la ecosecuencia
virtual comenzaría con asociaciones en las que el género Lenílculina (formas robustas y
completamente enrolladas) representaría entre el 95-100% de todos los Nodosariidae presentes,
mientras que a techo de secuencia Ciiharina adquiriría importancia llegando a porcentajes del 20%;
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cada ecosecuencia indicaría una disminución de la batimetría, comenzaría con una pequeña
transgresión eustátiea (aumenta la diversidad genérica y específica, apareciendo representantes de
Nodosaría y Denia/ma y terminaría con una fase regresiva. RUGET (1985) publica su Tesis de
Estado, síntesis de los Nodosariidae de Europa Occidental, en la que estudia formas de Portugal,
España y Francia y colecciones de comparación de Alemania, Gran Bretaña y Marruecos; analiza
en detalle las formas ornamentadas del género Jchthyolaria, da una sintesis bioestratigráfica de las
distintas formas presentes en los distintos pisos del Lías y propone posibles relaciones filogenéticas
entre los distintos géneros de Nodosariidae del Jurásico inferior; respecto al material francés, figura
foraminíferos de más de 40 secciones desde el Hettangiense hasta el Toarciense. CUBAYNES
(1986), en su Tesis de Estado sobre el Lías de la Cuenca de Quercy meridional, realiza un amplio
estudio bioesíratigráfico, sedimentolológico y paleoecológico, dividiendo el Lías en 4
megasecuencias; en cuanto a los foraminíferos, proporciona las distribuciones estratigráficas de los
taxones así como figuraciones de los más representativos. CUBAYNES & RUGET (1987), aplicando
ecosecuencias a los materiales margosos de la sección de la Boulbéne (Zona Stokesi y tase de la
Zona Margaritatus), llegan a la conclusión de la existencia de una relación directa entre el
desenrollamiento progresivo de las conchas, dentro del género Lenticulina, y las secuencias de
profundización y estabilidad del medio; las formas enrolladas se desarrollarían en condiciones de
inestabilidad. NICOLLIN & RUGET (1987) realizan un estudio cuantitativo de los foraminíferos
del Domeriense en Jeandelaincourt (a unos 15—20 km. al N de Nancy), analizando las relaciones
entre formas aglutinadas, hyalinas lisas e hyalinas ornamentadas. ALMERAS ci al. (1988), en una
reconstrucción paleogeográfica del Toarciense en las regiones del 5 de Europa y N de Africa,
señalan la utilidad de los distintos grupos de fósiles en el reconocimiento de los medios
sedimentarios. CUBAYNES & RUGET (1988), a partir de datos sedimentológicos y
micropaleontológicos, señalan como se produce la instalación de representantes de Nodosariidae en
los distintos biotopos dentro de la plataforma, mediante un ejemplo del Carixiense de la Cuenca
de Quercy; los representantes del género Lenilculina serían capaces de adaptarse a todo tipo de
condiciones ambientales mientras que, Denia/inc y otras formas rectas, serían oportunistas y
ocuparían rápidamente nuevos biotopos dentro de medios con baja tasa de sedimentación, bien
oxigenados, ricos y con paleosustratos algares más o menos consolidados. EL KHANCHOUFI
(1988), en su Tesis Doctoral sobre las alternancias de margas y calizas del Jurásico inferior y medio
de Provence, aborda aspectos mícropaleontológicos, sedimentológicos y paleoecológicosy señala que
el origen de dichas alternancias es diagenético; respecto a losforaminíferos, las formas rectas, como
Denia/ma, son interpretadas como procedentes de zonas batiales y las formas enrolladas, como por
ejemplo, Lenticulina, de zonas circalitorales. NICOLLIN (1988) cita por primera vez la presencia
de foraminíferos y ostrácodos en los “schistes-carton’ de Montgriffon (Jura meridional) e indica
que las formas encontradas permiten atribuir estos niveles a la Zona Serpentinus. NICOLLIN &
RUGET (1988) efectuan una síntesis bioestratigráfica del Toarciense inferior de Francia
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comparando con la Península Ibérica, Africa del Norte, Gran Bretaña y Alemania; marcan las
apariciones y desapariciones de los taxones más importantes, dentro de las Zonas Tenuicostatum
y Serpentinus, señalando que los organismos bentónicos responden con cierto retraso a los cambios
en el medio, respecto a los planctónicos o nectónicos. RUGET (1988), en una síntesis
bioestratigráfica de las especies de foraminíferos del Lías, indica que aunque éstas presentan
amplios rangos estratigráficos, sus asociaciones son características de pisos e incluso de zonas.
RUGET, CUBAYNES & BOUTAKIOUT (1988), en el Toarciense medio de la Cuenca de Quercy,
definen 5 horizontes con foraminíferos correlacionables con los Horizontes de ammonites
Falciferum, Sublevisoni, Lusitanicum, Bifrons y Semipolitum. CUBAYNES, RUGET & REY (1989)
hacen un ensayo de caracterización de “system tracts” utilizando asociaciones de foraminíferos, a
partir de un ejemplo del Lías medio y superior del borde E de la Cuenca de Aquitaine; los
Lenticulininae no enrollados marcarían los “distal highstand systems” y los “transgressive systems”
y otros, como 0/ornospíra, Verneul/inoides, Spirillina y Lenticulininae enrollados, detectarían los
“shelf margin wedge system” y los “proximal highstand systems”. RUGET, CUBAYNES, NICOLLIN
& ROQUET (1989) presentan una técnica de lavado y triado, para su posterior aplicación a estudios
paleoecológicos, que se basa en la realización de contajes. RUGET (1990) reflexiona sobre los
conceptos tipológicos y poblacionales de las especies en el Jurásico inferior, CUBAYNES, RUGET
& NICOLLIN (1990) comentan la utilización de las asociaciones de foraminíferos a la Estratigrafia
Secuencial. CUBAYNES, REY & RUGET (1990) indican, mediante un ejemplo del Toarciense de
Quercy, que la diversidad específica de las asociaciones de foraminíferos bentónicos es mayor en
los depósitos que representan los ‘transgressive systems’ y los ‘highstand systems’; las renovaciones
de especies se producirían en los “highstand system tracts’ y en los ‘shelf margin wedge systems”
se encontrarían las diversidades más bajas y los morfotipos característicos presentarían caracteres
arcaicos. CUBAYNES eí al. (1990), en la misma línea de los trabajos anteriores, presentan un
estudio mícropaleontológico (foraminíferos, ostrácodos, palinomorfos,...) en materiales del
Toarciense de Quercy, relacionando las distintas asociaciones de estos grupos con el reconocimiento
de los sistemas deposicionales de origen eustático; así, con respecto a los foraminíferos, los
porcentajes de Lenticulina s.s., de Lenticulininae desenrollados y de Cliharína son los marcadores
más importantes para detectar cambios en los sistemas deposicionales. COURME (1991) estudia los
foraminíferos presentesen materiales correspondientes al Toarciense en el sondeo de Sancerre-Couy
y marca los momentos de aparición y desaparición de los taxones más relevantes. BONNET et al.
(1992), mediante análisis de correspondencia estudian las asociaciones de foraminíferos de Quercy
y su relación con los sistemas deposicionales de origen eustático, señalando que los ciclos custáticos
del Toarciense tienen un origen climático.
En Alemania, desde los años 70 a los 90 hay que destacar los siguientes trabajos: KNAUFF
(1974) cita y describe, por primera vez, materiales y niicrofósiles procedentes del Hettangiense
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superior-.Sinemuriense inferior en Búrvenich (Cuenca del bajo Rhin). KNAUFF(1977) caracteriza
el Hettangiense y el Sinemuriense inferior en una serie de sondeos en la localidad de Bad
Oeynhausen (NW Alemania). RARAMPELAS (1978) analiza el contenido micropaleontológico de
un sondeo en materiales del Lías, en la depresión de Langenbrúcker en Nordbaden y propone una
filogenia para las especies del género Lenticulina. HOHENEOGER (1980) realiza un estudio
morfológico y sistemático de las formas ornamentadas de Zchíhyolaria presentes en el Jurásico
inferior, utilizando material del SW de Alemania. HOHENEGGER (1981) describe una nueva
especie de ¡clubyo/aria del Lías inferior del 5W de Alemania. RIEGRAF (1982) efectua un estudio
sobre los foraminíferos existentes en las facies bituminosas del Posidonienschiefern del 5 de Francia
y SW de Alemania. RIEGRAF (1984/1985) estudia los macro y microfósiles en una sección de
Unterstúrmig (5 de Alemania) en materiales comprendidos entre las Zonas Spinatum y Bifrona,
detectando la presencia de asociaciones de foraminíferos y ostrácodos en la pizarras bituminosas
del Toarciense inferior. RIEGRAF (1985) publica una monografía sobre los foraminíferos y
ostrácodos del Toarciense inferior del 5W de Alemania, de numerosas secciones y sondeos situados
en una banda NE-SW desde Hammerstadt a Aselfingen; a parte del estudio sistemático y
bioestratigráfico, aborda aspectos sedimentológicos y paleogeográficos. FISCHER eL al. (1986)
realizan un estudio micropaleontológico muy amplio desde el Sinemuriense superior hasta el
Domeriense superior en las proximidades de Hannover (NW de Alemania).
En otras cuencas, hay que señalar los trabajos de BRÓNIMANN, POISSON & ZANINETII
(1970) que citan la presencia de Lagenidae y describen y figuran los fósiles de Involutinidae,
Ammodiscidae y Fischerinidae del Lías de la Unidad de Domuz-Dag (Turquía). FUCHS (1970)
aborda el estudio de los foraminíferos presentes en el Lías alfa y beta de la región de Hernstein (a
unos 40km. al 5 de Wien, Austria). NORLING (1970), en un estudio sobre el Jurásico y el Cretácico
inferior (desde el Sinemuriense superior al Hauteriviense) de la región Rydebáck—Fortuna (5 de
Suecia), describe y da un cuadro de distribución estratigráfica de las especies que considera con
mayor valor eronoestratigráfico y correlaciona, utilizando las asociaciones de foraminíferos, este
área con otras regiones de Europa Occidental. SEPTFONTAINE (1971) en su Tesis Doctoral aborda
el estudio micropaleontológico y estratigráfico del Lías superior y Dogger de los Prealpes medios
y propone para el Toarciense-Aaleniense una Zona que denomina Lenticulina (Lenticulina)
d’orbignyi. DADLEZ & KOPIK (1972), en un estudio sobre la estratigrafía y sedimentación en el
Lías del área comprendida entre Swinoujscie y Gryfice (Polonia), dan un cuadro de distribución
estratigráfica de las especies de foraminíferos presentes desde la Zona Jamesoni hasta la Zona
Spinatum. NORLING (1972) realiza un estudio estratigráfico y sistemático muy completo que
abarca todo el Jurásico del W de la región de Seania (5 de Suecia); las dataciones de los depósitos
están basadas en las asociaciones de foraminíferos. SOSSIPATROVA & RAHHALI (1974) estudian
los foraminíferos del Lías y Dogger de la región de Koumch-EI-Ksiba-Naour en el Atlas Beni-
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Mellal (Atlas medio) y describen E asociaciones que utilizan para datar el Lías y el Dogger.
BHALLA & ABBAS (1975) presentan un estudio sobre las variaciones morfológicas intraespecíficas
en Lenticulina suba/ata en el Jurásico de Kutch (Centro-W de la India). GAZDZICKI (1975) estudia
los foraminíferos y las microfacies de los denominados “Gresten Beds”, Lías inferior, en las
Montañas Tatra (5 de Polonia); los foraminíferos están identificados sobre lámina delgada e indica
que, teniendo en cuenta las asociaciones descritas, estos materiales pueden ser correlacionados con
varias secciones de los Alpes y los Cárpatos, presentando algunas semejanzas con las cuencas
epicontinentales del NW de Europa. GERKE (1975) aborda el estudio de los problemas en la
sistemática de los Nodosariidae con enrollamiento píanoespiral, examina las curvas y espirales de
las conchas, separando el grupo de Lenilculina, el de Asíaco/us-P/anularia-Vaginu/ínopsis-
VagínulínayelgrupoMarginu/ína-Margínu/inopsis-Saracenaria-Saracene//a.GUSIC( 1 975)realiza
un estudio sobre los Involutinidae y Nubeculariidae del Trías superior y Jurásico inferior del Monte
Medvednica (NE de Croacia, Yugoslavia) y propone subdividir el género Jnvo/uiina en dos
subgéneros, Au/otortus para el Trías medio-superior e Involutína s.s. para el Trías superior-
Cretácico. JENDRYKA-FUGLEWICZ (1975) publica un estudio sobre las especies del género
Leníicu/ina del Jurásico y Cretácico en 21 localidades de Polonia; señala que las tendencias
evolutivas en el grupo se marcan por una disminución en el número de cámaras en la vuelta interna
unido a un incremento en el tamaño, en el grado de involución y en el diámetro del área umbilical.
POZARYSKA & BROCHWICZ-LEVINSKI (1975), en su trabajo sobre la Paleobiogeografía de
foraminíferos en el Mesozoico y Cenozoico, establecen distintas provincias faunísticas, indicando
que las subprovincias del Tethys se originan en parte debido a la división de los mares
epicontinentales, en áreas de aguas profundas y en áreas de aguas someras. GRONDLUND &
HANSEN (1976) estudian la microestructura en algunos géneros de la familia Nodosariidae tanto
actuales como fósiles y señalan que no ha variado substancialmente por lo que consideran válido
mantener los mismos nombres genéricos para formas fósiles y actuales. MAUPIN & VILA (1976)
citan y figuran algunos foraminíferos y ostrácodos del Lías superior de Djebel Youssef, comparan
con otras regiones de Argelia y señalan que en este área existe menor número de ejemplares, peor
conservación, menor porcentaje de formas ornamentadas y menor número de especies y géneros
identificados que en el Toarciense de Europa. BHALLA & ABBAS (1971; 1978) abordan el estudio
sistemático y dan las distribuciones estratigráficas de las distintas especies encontradas en el
Jurásico de Kutch (Centro-W de la India), indicando que las asociaciones son en gran parte
endémicas y de difícil correlación con otras áreas. MAUPIN (1977) realiza un trabajo
bioestratigráfico del Domeriense y Toarciense del centro de la Cadena Numídica (Argelia).
FARINACCI ci al. (1978), en un estudio sedimentológico de los materiales del Domeriense-
Toarciense en la sección de Strettura (Umbria), hacen una breve reseña a los foraminíferos
encontrados. HAIG (1979), en su trabajo sobre los foraminíferos del Jurásico inferior en las
Highlands occidentales (Papua), cita las especies encontradas e indica que las asociaciones están
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dominadas por representantes del suborden Lagenina, considera que las especies más significativas
son Lingulina tenera, Frondicularia bicosíaza, P/anu/ar¡a inaequisiriata e Invo/ulina /iassica, apartir
de las cuales asigna a los materiales una edad Sinemuriense—Pliensbachiense. OUMALCH (1979).
en su Tesis Doctoral, aborda el estudio estratigráfico y micropaleontológico del Lías y parte del
Dogger en Jbel Dhar en Nsour, Cadenas Sudrifeñas (Marruecos). GRADSTEIN (1971, 1978, 1929)
estudia la bloestratigrafía y biogeografía del Jurásico (Pliensbachiense-Títónico) en la plataforma
continental al 5 de la isla de Newfoundland, separando 8 zonas para dicho periodo de tiempo;
respecto al Lías separa dos, la Zona de fnvoluzina liassica para el Pliensbachiense y la Zona de
Lenilculina dorbignyi para el Toarciense-Aaleniense, indicando su gran afinidad con las
asociaciones de Europa debido a su posición paleogeográfica en el Jurásico inferior. BOUTAKIOUT
(1980) estudia los foraminíferos y ostrácodos del Domeriense y Toarciense de la región de Dehar
en Nsour (Marruecos), realizando un estudio sistemático de las familias Lituolidae y
Ceratobuliminidae, una revisión del género Marginulina y estableciendo 4 episodios en función de
las relaciones de los distintos grupos, que se corresponden con las Zonas Spinatum, Tenuicostatum,
Serpentinus y Bifrons. BALOGE (1981b) presenta un estudio sobre los foraminíferos y ostrácodos
en las facies ‘ammonitico rosso’ del Domeriense-Toarciense en Djebel Nador, región de Tiaret
(Argelia). QUILTY (1981) describe y figura representantes de la superfamilia Buliminacea y de las
familias Ammodiscidae, Nubeculariidae y Nodosariidae, géneros Ammodiscus, Asiaco/us.
Berthe/ineIla, Frondicularia, fchthyo(aria, Lenttcu/ina, Ceiniczinita, Faralingulina, Nodosaria y
Eoguiíulina, del Sinemuriense superior en Exmonth Plateau en el W de Australia. GAZDZICKI
(1983) analiza las asociaciones de foraminíferos bentónicos, del Triásico superior y Lías inferior
en los Cárpatos y propone dos cenozonas, una para el Rhetiense y otra para el Hettangiense-
?Sinemuriense; asimismo señala que las asociaciones del Jurásico inferior de este área presentan
similitudes con las conocidas en las cuencas epicontinentales del NW de Europa. BHALLA &
ABRAS (1984) estudian los ambientes deposicionales de los materiales jurásicos en la región de
Kutch (Centro-W de India) e indican que no se pueden hacer reconstrucciones paleoecológicas
respecto al suborden Lagenina basándose en el conocimiento de las especies actuales ya que los
nichos ecológicos han variado substancialmente en el tiempo geológico. EXTON & GRADSTEIN
(1984) comparan las asociaciones de foraminíferos del Lías en los Grand Banks con las encontradas
en Portugal; establecen las mismas zonas y destacan la gran similitud entre estas dos áreas y otras
regiones como la cuenca de Aquitaine. RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE (1984) estudian
3 sondeos del Deep Sea Drilling Project en la parte distal del margen continental de Marruecos al
W de Casablanca, correspondientes al Lías, Dogger y Malm e indican que las asociaciones de
foraminíferos del Jurásico inferior son similares a las asociaciones neríticas de Europa y de los
Grand Banks de Newfoundland. SE.BANE (1984), en su Tesis Doctoral, estudia desde los puntos
de vista sistemático y palcoecológico, los foraminíferos y los ostrácodos del Lías medio y superior
del área de Djebel Nadar (Argelia). CAMERON & TII’PER (1985) realizan un estudio
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litoestratigráfico y bioestratigráfico de ammonites y foraminíferos del Jurásico en las Islas Queen
Charlotte (Canadá) y ponen en evidencia que las formas de foraminíferos citadas son tipicas de las
asociaciones reconocidas en el N de Europa. BERNHARD (1986), en su trabajo sobre las
asociaciones y morfologías de foraminíferos características de depósitos anóxicos del Jurásico al
Holoceno, indica que las morfologías típicas de asociaciones anaeróbicas pertenecen a los
“morfogrupos” aplanados-planoespirales, elongados-aplanados y cilíndricos y contienen abundantes
representantes de P/anularia pseudocrepidula, Frondicu/aria pygmaea y Polymorph¡na bilocu/aris,
siendo más escasos los representantes de Lingulina cernua y Vaginu/ina anceps, que están ausentes
en medios ricos en oxígeno; las asociaciones de medios bien oxigenados, por el contrario, estarían
dominados por representantes del “morfogrupo’ lenticular, siendo las formas ornamentadas más
abundantes y las especies mejor representadas Leniiculina suba/ata y Marginulina incisa.
BOUDCHICHE (1986), en su Tesis Doctoral, realiza un estudio de los foraminíferos del
Domeriense al Bajociense en el Macizo de Benisnassen oriental (NE de Marruecos), dedicando
especial interés a la especies Leniiculina obonensis mg. P/anu!aria, de la cual presenta un estudio
biométrico. BALLENT (1987) describe, por primera vez, las asociaciones de foraminíferos y
ostrácodos procedentes de la provincia de Neuquén (Centro-W de Argentina) en materiales
correspondientes al Pliensbachiense superior y Toarciense; describe 31 especies de foraminíferos,
que en su mayor parte pertenecen al suborden Lagenina. BLAU (1987a, 1987b) realiza un estudio
sistemático sobre los representantes de los Subórdenes Involutinina y Spirillinina presentes en el
Lías dolomítico de la región de Lienz, SW de Wien (Austria). BOUDCHICHE, NICOLLIN &
RUGET (1987). en un trabajo bioestratigráfico y cuantitativo de las asociaciones de foraminíferos
en dos cortes al SE de Melilla, señalan que la presencia de Eogutiu/ina y Leníícu/ina obonensis mg.
P/anu!aria indica cierto grado de confinamiento en la cuenca. BOUTAKIOUT (1987) establece una
biozonación con foraminíferos para el Domeriense y Toarciense inferior en las Cadenas Sudrifeñas
(Marruecos). HOHENEGGER (1987) propone un modelo de generación de las costillas en las
formas de Jchihyo/aria ornamentadas e indica que las especies reconocidas clásicamente en la
literatura se diferencian fundamentalmente en la distancia crítica de aparición de dichos elementos.
RICHTER (1987), en un estudio bioestratigráfico de foraminíferos y ostrácodos del Pliensbachiense
terminal y Toarciense inferior del NE de Suiza, señala que la distribución estratigráfica de los
distintos grupos de microfósiles refleja fuertemente los cambios en las condiciones ambientales.
TI4ÓSTER (1987), basándose en el estudio de los foraminíferos y ostrácodos de 4 sondeos realizados
aproximadamente a 20km. al NW y W de Zúrich (Suiza), propone una subdivisión del Toarciense
superior e indica que es posible caracterizar el límite Toarciense-Aaleniense mediante estos
microfósiles, si bien matiza que son fundamentalmente los ostrácodos los que permiten esta
caracterización. KOPXK (1988), en un atlas sobre los fósiles característicos de Polonia, presenta un
capítulo sobre los representantes del orden Foraminiferida presentes en el Jurásico inferior de
Polonia, prestando especial atención a las familias Ammodiscidae, Nodosariidae, Glandulinidae y
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Bolivinitidae. NAGY & JOHANSEN (1989) estudian la variación en la morfología y las
consecuencias de la deformación y compresión en ejemplares de la especie Reophax inelensís
FRANKE, procedentes de materiales en el Pliensbachiense al Bajociense inferior en el Mar del
Norte, observando que los ejemplares atribuidos a Lagenammina jurassica (BARNARD)
corresponden a la especie Reophax metensis FRANKE, y que se trata de ejemplares rotos y
deformados. ABD-ELSHAFY & IBRAHIM (1990) presentan nuevas especies del suborden
Textulariina y Miliolina en el Jurásico de Abu-Hammad, NE del Cairo, Egipto. BOUTAKIOUT
(1990), en la publicación de su Tesis de Estado sobre los foraminíferos del Jurásico en las Cadenas
Sudrifeñas y en el Atlas medio (Marruecos), realiza un estudio sistemático tanto de los
foraminíferos de plataforma carbonática interna poco profunda (en general Liiuo/acea complejos),
como de los de plataforma externa (dominados por el suborden Lagenina) y propone
reconstrucciones paleogeográficas y paleobiogeográficas del área estudiada. NAGY, PILSKOG &
WILHELMSEN (1990) abordan el estudio de las relaciones entre las facies y los foraminíferos en
el Jurásico del Mar del Norte proponiendo, para los distintos medios sedimentarios, una serie de
asociaciones de foraminíferos en función de las distribuciones y de las diversidades de las diferentes
categorías taxonómicas. NAGY & JOHANSEN (1991) estudian las asociaciones de foraminíferos
presentes en depósitos con influencia deltaica del Toarciense al Bajociense en la Cuenca de
Shetland, Mar del Norte.
11.2. TRABAJOS SOBRE FORAMINIFERIDA DEL LIAS EN LA PENíNSULA IBERICA
Las primeras publicaciones sobre foraminíferos del Jurásico inferior en la Península Ibérica son
tardíos respecto a los de otros paises de Europa Occidental, a pesar de la existencia de buenos
afloramientos y facies favorables para estos estudios.
PORTUGAL
Las publicaciones sobre foraminíferos del Lías comienzan en los años 70. Corresponden,
fundamentalmente, a estudios sistemáticos y entre ellos cabe destacar el realizado por RUGET &
SIGA!.. (1970) que describen los fósiles de foraminíferos en materiales del L.otharingiense al
Domeriense inferior en Sáo Pedro de Muel, dando un cuadro de distribución estratigráfica de las
especies identificadas y el de EXTON (1979) que realiza un estudio sobre los foraminíferos y los
ostrácodos del Lías medio y superior en la sección de Zambujal, identificando 113 taxones de
foraminíferos, 15 del suborden Textulariina, 3 de Miliolina, 92 de Lagenina, 2 de Spirillinina y 1
de Rotaliina.
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En la década de los 80 los trabajos se centran en aspectos bioestratigráficos, ecoestratigráficos
y paleoecológicos. EXTON & GRADSTEIN (1984) presentan un estudio bioestratigráfico
comparativo entre la Cuenca Lusitana y los ‘Grand Banks’ (Canadá) y establecen “Assemblage
Zones” desde el Pliensbachiense hasta el Aaleniense; correlacionan ambas áreas e indican la
existencia de una gran semejanza de facies entre estas regiones y las cuencas Cantábrica y de
Aquitaine, constatando además la ausencia de formas de macroforaminíferos típicos del Tethys.
RUGET (1985) figura ejemplares del Lotharingiense-Toarciense de más de una decena de cortes
realizados en el margen atlántico, banda Mondego-Coimbra, banda Coimbra-Tomar y Algarve.
CUBAYNES, MARQUES & RUGET (1988) establecen ecosecuencias en base a crinoideos y
foraminíferos en la sección de Maria Pares (Rabagal) y señalan que igual que en la cuenca de
Quercy, existe una relación entre las secuencias de profundización y el desarrollo de formas
desenrolladas y fuertemente ornamentadas.
ESPAÑA3
Cordillera Cantábrica
:
ASSENS (1971a) cita en la sección de Quintanaopio especies de los géneros Linguhna en el
Sinemuriense, de Linguhna, Frondicularia, Involutina, Marginulina, Astacolus, Fa/sopa/mu/a,
Nodosaria, Denia/ma y ¡‘seudoglandulina en el Plienstachiense y de Astaco/us, Vaginulina,
Fa/sopa/muía y Lenliculina en el Toarciense. RAMÍREZ (l971a), en su Tesis Doctoral sobre la
bioestratigrafía y microfacies del Jurásico y Cretácico del Norte de España, identifica especies de
foraminíferos correspondientes a los géneros ¡‘¡anularía, Asiaco/us, Lenticulina, Lingu/ina,
Marginulina, Deniafina, Vaginulina y Nodosaria en el Lías y Dogger de las localidades de Aguilar
de Campóo (Palencia), Quintanaopio (Burgos), Nograro (Alava) e Iribas (Navarra). RAMíREZ
(197 Ib) cita en el Jurásico de Alava, Burgos y Santander, especies de Asiaco/us en el Sinemuriense
superior, de Dentalina, Lingulina, Frondicularia y Marginulinopsis en el Pliensbachiense y de
Vagínulina, Lenticulina, Frondicularia y Nodosaria en el Toarciense. VILLALOBOS (1971), en una
excursión a la sección de Echarri, cita en el Sinemuriense los géneros Leniicu/ina y Lingulina y en
el Pliensbachiense-Toarciense Lingulina, Frondicularia, Lenticulina, Marginulina, Astacolus,
Vaginutina y Denia/ma. VILLALOBOS & RAMÍREZ (1971) reconocen, en la Sierra de Aralar, el
género Lingulmna en el Sinemuriense inferior y especies de los géneros Denia/ma, Lenilculmna,
Lingutina, Nodosaria y Vaginulina en el Lías margoso (Pliensbachiense-Toarciense). CANALES
(1992), en su Tesis de Licenciatura, realiza un estudio sistemático de los foraminíferos en el
~ Son muy numerosas las citas de géneros y especies de Foraminiferida del Lías en diversas
hojas a escala 1:50.000 del Mapa Geológico de España. En este trabajo sólo se hace
referencia a las hojas donde se ubican las secciones estratigráficas estudiadas.
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intervalo estratigráfico comprendido entre el Toarciense superior, Zona Aalensis, y el Aaleniense
superior, Zona Concavum.
Pirineos
:
SAAVEDRA (1964) en un estudio sobre las microfacies del Mesozoico y Terciario en tos
Pirineos, figura y/o cita representantes de Nodosariacea de los géneros Lingulína, Leniícu/ina y
Nodosaria y de las familias Ammodiscidae y Ophthalmididae en Valícabra (Barcelona), Vertiente
Sur del Montsec (Lérida), Sur de Elizondo (Navarra) y Baraibar (Navarra) en el Lías medio y
superior. BASSOULET (en GARRIDO, 1973) cita en el Lías inferior margoso especies de los
géneros Clomospíra, Involutína, Ammodiscus, Marginulina y Língulina y en el Lías superior especies
de Pseudocitharina y Lenilculina en la Sierra del Montsec. GARRIDO (1973) indica la existencia
de representantes de Nodosariidae en el Lías superior de la sección del Río Segre Norte,
Pseudocyclamraina en el Toarciense-Aaleniense en el corte Guardia de Ares-Cabo, Textulariidae
y Nodosariidae en el Lías inferior, medio y superior en Calvera y Nodosariidae en todo el Lías en
la sección de Turbón.
Cordillera Bética
Los trabajos realizados son bioestratigráficos y sistemáticos, centrados casi en su totalidad en
la Zona Subbética. Comienzan en la década de los 70 con GARCíA-DUEÑAS eta!. (1970), que con
motivo del estudio del Lías del Zegrí (Granada), citan las especies de foraminíferos presentes desde
el Domeriense superior (Zona Spinatum) hasta el Toarciense superior (Zona Levesquei). En 1979,
RtJGET & MARTINEZ-GALLEGO estudian 4 secciones (El Carchel, El Cerrillo, Cerro Méndez
y Archivel) dentro del Subbético, cuyos materiales abarcan desde el Carixiense superior hasta el
Toarciense superior; indican que las asociaciones de foraminíferos de este área muestran una serie
de particularidades tales como ausencia de Cliharina en el Toarciense superior, ausencia de formas
ornamentadas de fchíhyo/aria, presencia elevada de arenáceos en el Domeriense y abundancia en
todas las series de representantes de la familia Polymorplzinidae. MIRA & MARTINEZ-GALLEGO
(1981) realizan un estudio sistemático y bioestratigráfico de más de 60 especies de foraminíferos
encontrados en los materiales de 3 secciones (La Cerradura, El Carchel y Huéscar) en el Subbético,
desde el Carixiense superior hasta el Domeriense medio y que constituyó la Tesis de Licenciatura
del primero de los autores. RLJGET (1985), en su Tesis de Estado, figura algunos ejemplares del
Domeriense y Toarciense de los cortes de Cerromendes, La Cerradura y El Carchel. MIRA (1986),
en su Tesis Doctoral, estudia 17 secciones distribuidas por todo el Subbético en materiales del
Domeriense al Aaleniense inferior, realiza un estudio sistemático detallado y hace una propuesta
de biozonación, definiendo una serie de formas índice para este área. MIRA (1987) estudia las
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especies del género Cliharina del Toarciense-Aaleniense de la Zona Subbética, marcando el primer
registro de este género en el Toarciense inferior, Zona Serpentinus.
Cordillera Ibérica
:
Existen muy pocos trabajos de detalle sobre los foraminíferos del Lías de la Cordillera Ibérica
si bien, algunos géneros y especies han sido repetidamente citados en las hojas del Mapa Geológico
de España a Escala 1:50.000.
ASSENS (1971b) cita en la Sierra de los Cameros, secciones de Anguiano y Torrecilla en
Cameros, Lingulína e Invo/utina silícea en el Sinemuriense, Margmnulína prima, Lingulina pupa,
Lenlículína múnsierí y L. subalala, Vaginulina proxima, Asiaco/us radiata, Denia/ma terquemi,
Invo/uhmna silícea, Frondicularía su/caía y Fa/sopa/muía des/ongchampi en el Pliensbachiense y
Toarciense. FELGUEROSO & RAMÍREZ (1971) citan y en algún caso figuran foraminíferos del
Sinemuriense superior, Pliensbachiense y Toarciense en el área Teruel-Morelia; correlacionan las
secciones estudiadas y hacen una propuesta de zonación: Zona de Asiacolus recialonga para el
Sinemuriense superior, Zona de Língulmna pupa para el Pliensbachiense y Zona de Vagmnulmna
proxíma para el Toarciense. RAMÍREZ (1971a) en su Tesis Doctoral, cita la existencia de
microforaminíferos de los géneros Involutina, ¡‘¡anularla,Lenticulmna, Astacolus, Pseudog/andu/ina,
Lingu/ina, Margínulína, Denia/ma, Frondícularía, Vagínulmna y Flabel/mna en los materiales del Lías
en la sección de Torrecilla en Cameros (Logroño). VILLENA el al. (1971) identifican en el Jurásico
inferior de la región de Molina de Aragón especies de los géneros Ammobaculíies, Involulína,
Denia/ma, Asiacolus, Vaginulina, Lenílculmna y Nodosaría. ASSENS et al. (1973), en la memoria
del Mapa Geológico de España, hoja n2 666 (Chelva), citan la presencia de Língutina, Clomospíra,
Ammobaculiies y Textularía en el Hettangiense-Pliensbachiense y Lenilculmna, Glomospíra,
Glomospírel/a y especies de Vagínulína y Lenilculmna en el Toarciense. AGUILAR & RAMÍREZ (en
HERNANDEZ eta!., 1980), memoria de la hoja n~ 410 (La Alumnia de Doña Godina), citan en la
sección de la Almunia (a pocos kilómetros de la sección de BAcía), la presencia de Ataxophramiidae
en el Retiense-Hettangiense; Língutína gr. pupa, Lingulmna sp., Ammobaculíies sp., Denia/ma sp.,
Nodosaría sp., Glomospira sp., Asiacolus sp., Favreina sp. y representantes de Lituolidae y
Ataxophragmiidae en el Sinemuriense inferior-medio; Lingulmna gr. pupa, Asiacolus cf. radíata,
Língulmna pupa, Nodosaría cf. muíaS/ms, Ammodíscus tenuíssímus, Ammobaculiíes sp., Glomospíra,
Leniicuuna, Denia/ma y Asiacolus en el Sinemuriense superior; Língulina gr. pupa, Asiacolus cf.
radiala, Lingufina pupa, Leniícu/mna múnsierí, Marginulmna prima, Nodosaria cf. muiabí/is,
Ammodiscus ienuissimus, Ammobacuhies sp., Lenziculína, Clomospira, Denia/ma y Asiaco/us en el
Pliensbachiense y Lentículina suba/ata, Vaginulmna proxima, Nodosaria fontmnensms, Lenlículína
d’orbígnyi y Lentículina múnsíerí en el Toarciense superior de dicha sección. GRANADOS (en
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ADELL el al., 1981), memoria de la hoja n~ 488 (Ablanque), cita Lítuosepía reccoarensís,
Trocholina, Haurania, Macroporella y representantes de Nodosariidae en la Fm. Calizas y Dolomías
tableadas de Cuevas Labradas; Asíaco/us prima, Astacolus gr. varíans, Geinilzmnita gr. 1enero,
Nodosaria milis, Leniicu/ina míinsteri y Frondicularia aff. mesolíassica en la Fm. Margas grises de
Cerro del Pez; representantes de Nodosariidae, Ammodiscus, Clomospira y Haplophragmoides en
la Fm. Calizas bioclásticas de Barahona y la presencia de Nodosariidae en la Fm. Alternancia de
Margas y calizas de Turmiel. MARTÍNEZ (en RÍOS el al., 1981), memoria de la hoja n~ 467
(Muniesa), cita en el Sinemuriense-Pileasbachiense inferior GaudTyna, Lhtuosepta, Favreina,
Hauranía?, Pseudocyc/animmna, Lingulina y Lenticulina; en el Pliensbachiense Lingu/ina pupa
tenera, Margmnulmna prima praerugosa, Nodosaria milis y Asiaco/us prima y en el Toarciense
Nodosaria aff. dispar, Citharina aff. macilenta y Citharina clalhrata. RAMÍREZ (en SOLE el al.,
1982), memoria de la hoja n~ 281 (Cervera del Río Alhama), cita en la sección de Muro de Aguas
Labyrmnthina, Texíu/aría, Ammobaculiies, Trochamrninoídes y Ataxophragmiidae en el tramo de
calizas y calizas dolomíticas atribuido al Sinemuriense inferior; sin embargo, en el siguiente tramo
litológico de calizas, calizas arcillosas y margas, que atribuyen al intervalo Sinemuriense superior-
Bajociense, se indica la existencia de abundantes macro y microfósiles, pero sólo se citan especies
de ammonites, belemnites, braquiópodos y pelecípodos. RUGET (1982) estudia el Toarciense
inferiory medio (Zonas Semicelatum-Variabilis) en la sección de Obón (Teruel); describe 6 especies
nuevas y da la distribución estratigráfica de las especies descritas en este corte. En algunas
descripciones, se incluye además la distribución estratigráfica en la sección de Albarracín, aunque
no se figura ningún ejemplar procedente de dicha localidad. RAMÍREZ (en RAMÍREZ elal., 1983),
memoria de la hoja n2 541 (Santa Eulalia), identifica en la sección de la Rambla de la Virgen o
Rambla del Salto, Pseudocyclammina cf. /iassíca, Língulina gr~ pupa, Mayncina cf. termíerí,
Lituosepta cf. reccoarensís, Haurania cf. amijii, Praevida/ina sp. y Favreina sa/evensis en la Fm.
Cuevas Labradas; Lenticu/mna minuta, Leniícu/mna miinsierí, Asiaco/us prima, Animodíscus cf.
incertus, Lingu/ina pupa, Astaco/us vetusta y Denia/ma ierquemi en la Fm. Cerro del Pez y
Nodosariidae (Lenticulina, Dentalina, Lingulina gr. pupa y Astacolus), ,4tnmo bacul ites y Glomospito
en la Fin. Barahona; la Fm. Turmiel es estudiada en las secciones de Aguatón y Piedra Larga, en
las que el autor ha reconocido Lenticu/ina miinsieri, Lenticulina varians, Lentículina suba/ata,
Lenhículina acutíangu/aia, Lenticu/ina d’orbignyí, Lenticulina cf. foveolala. Planularia cordiformis,
Nodosaria fontmnensís, Fa/sopa/mu/a des/ongchampsí y Cieharina /onguemarí. RUGE’!’ (1985)
figura, en su Tesis de Estado, ejemplares del Toarciense procedentes de las localidades de Obón y
Albarracín. HERRERO (199 la) estudia las asociaciones de foraminíferos presentes en el Toarciense
inferior de la Rambla del Salto (Teruel), da un cuadro de distribución estratigráfica de las especies
identificadas indicando las abundancias relativas de los distintos grupos presentes y señala los
géneros y especies de mayor interés bio y cronoestratigráfico. ARIAS el al. (1991) estudian las
variaciones en las asociaciones de braquiópodos, foraminíferos y ostrácodos en el tránsito
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Pliensbachiense-Toarciense de la Rambla del Salto (Teruel) marcando la existencia en esta sección
de tres cambios. El primero en la base del Toarciense, relacionado concambios de facies, el segundo
entre las Zonas Mirabile y Semicelatum, marcado por sustitución de especies y el tercero en la base
de la Zona Serpentinus, posiblemente relacionado con el episodio anóxico descrito en la base de
dicha zona en otras cuencas europeas, HERRERO (199 Ib) realiza un estudio sistemático de los
representantes del suborden Textulariina presentes en el Pliensbachiense terminal y Toarciense
inferior de 7 secciones en los distintos sectores de la Cordillera [bérica. HERRERO (¡ti liii.)
presenta un estudio comparativo de las asociaciones de foraminíferos del Toarciense inferior
presentes en los afloramientos del Barranco de las Alicantas y Muro de Aguas, Sierra de la Demanda
y Sierra de los Cameros, respectivamente.
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TAFONOMIA
IÍÍ. TAFONOMIA
En las últimas décadas, los estudios sobre tafonomía aplicada a los foraminíferos han aumentado
considerablemente. Pese a ello, el estado actual de conocimientos presenta muchas lagunas respecto
a las propiedades de los foraminíferos afectadas así como en lo que se refiere a los procesos
involucrados en la conservación de las asociaciones:
Most studies that consider taphonomy are suppositional; they rely upon the modern
distribution of assemblages and species, the condition of the sheUs (abrasion and dissolution) and
the inferred response of shells to currents of water. Usually, no specific entena are offered por
testing an hypothesis to the means of accumulation of a fossil assemblage. Only the end product,
the assemblage, is described. Interpretations may be erroneous because the variables controlling
transportation should be known, descnibed and quantified before they are used as a basis for
conclusions (KONTROVITZ el al., 1978, p.142).
“...a strict application of uniformítarianism to taphonomic processes may not be appropniate,
not only because of the differential responses of various taxa to a single taphonomic event, but also
because the dominant taphonomic processes have changed through the Phanerozoic...’ (p.153).
taphonomic models based on modern physical processes, such as sediment transport and the
postmortem mixing of skeletal elements among different communities, may be safely applied...
Taphonomic models encompassing chemical and biological degradation of skeletons in modern
communities are not easily applied to ... fossil assemblages that accumulated and were preserved
in biological and chemical environments that differ from those common today...” (p.l54),
[FELDMAN, 1989].
comparative taphonomíc studies of benthic foraminifera are still sorely lacking
(Behrensmeyer & Kidwell, 1985). We know almost nothing about information loss in the transition
from living foraminiferal populations through incipient fossil assemblages of the surface mixed
layer (Martin & Wright, 1988; Denne & Sen Gupta, 1989; Loubere, 1989) to the deeper preservation
zone . ‘..., the majority of previous studies of foraminiferal taphonomy have been restnicted to
either certain aspects of foraminiferal preservation orto single species (p.171). “...We must also
evaluate the relative importance of microbial biocrosion (for example, by algae and fungí) versus
bioerosive activities of invertebrate deposit feeders and vertebrates (...) along bathymetric gradients
and through geologic time (...) . ‘... Unfortunately, our knowledge of carbonate budgets and the
relative rates of skeletal breakdown and transport is meager at best (...). We are also ignorant of ‘the
relative importance of biological versus physicochemical processes in the generation of carbonate
sequences (p. 183). ‘... Species inhabiting shallow carbonate and terrigenous shelves may differ,
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however, in their susceptibility to destruction. The field experiments ... suggest that relatively
subtle differences in test microstructure and architecture may have a pronunced effect on
differential preservation ( . ‘... Obviosly, more data are needed (p.l&4), [MARTIN &
LIDDELL, 1991].
Los mecanismos de alteración tafonómica actúan directa o indirectamente sobre las propiedades
(composición, microestructura ....) de los foraminíferos y sobre la composición, diversidad y
frecuencia de tamaños de las asociaciones de foraminíferos presentes en los sedimentos. Dentro del
Orden Foraminiferida la corrasión tafonómica, y en concreto, los mecanismos de disolución han
sido hasta el momento los más estudiados.
A continuación se analizan los mecanismos y productos de alteración tafonómica descritos en
la bibliografía consultada y que han sido observados en los foraminíferos del Pliensbachiense
terminal y Toarciense inferior de la Cordillera Ibérica.
RELLENOS/CEMENTACÍON
Los rellenos y cementos de las cavidades, en nuestro caso de las cámaras de los foraminíferos,
refuerzan las conchas (ROLFE & BRETT, 1969).
En los ejemplares procedentes del Pliensbachiense terminal y Toarciense inferior de la
Cordillera Íbérica, los rellenos y cementos son en su totalidad de carbonatos, micrita y esparita, y
de sulfuros, pirita. Se encuentran bien independientemente o bien combinados en una misma
concha sin presentar patrones concretos (lám. 1, fig. 3<4).
PIrita
La formación de pirita es un proceso fundamentalmente microbiano, bacterias anaerobias
(LOVE, 1962; SEÍGLÍE, 1973; ...), y su precipitación en los sedimentos está controlada por el Eh.
pH, salinidad y temperatura (BOCHERT. 1965), así como por la cantidad de materia orgánica a
descomponer, por el sulfato disuelto y por los minerales de Fe detrítico capaces de reaccionar
(BERNER, 1970; 1984; REAVES, 1986). La precipitación de pirita puede comenzar a pocos
centímetros de la interfase sedimento-agua (HUDSON & PALFRAMAN, 1969; SEIGLIE, 1973;
BRETT & BAIRD, 1986) y también sin haberse producido enterramiento, ya que existen ejemplos
de foraminíferos vivos con rellenos totales o parciales de algunas de las cámaras (SEÍGLÍE, 1973)
e incluso han sido descritas piritizaciones del protoplasma (BOLTOVSKOY, 1965; LOVE &
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MURRAY, 1963). Por ello, la pirita no debe ser considerada como procedente de ambientes
euxínicos y por lo tanto fósiles piritizados no denotan ningún ambiente deposicional concreto
(HUDSON & PALFRAMAN, 1969).
La reducción del sulfato es inhibida en sedimentos síliciclásticos gruesos debido a las bajas
concentraciones de materia orgánica, por lo que los fósiles piritizados aparecen en sedimentos de
grano fino (BRETT & BAIRD, 1986), generalmente bioturbados (HUDSON, 1982; REAVES, 1986)
y ricos en materia orgánica (KAPLAN el a/., 1963; BERNER, 1970; RAISWELL, 1976; BERNER,
1984; RAISWELL & BERNER, 1985; FELUMAN, 1989). Los factores ambientales que maximizan
la aparición de estas condiciones son: fondos oxigenados, baja tasa de sedimentación con eventos
de rápido enterramiento episódicos, clima cálido, fauna bentónica autóctona y ausencia de grandes
variaciones estacionales en la temperatura del sedimento (BRETT & BAIRD, 1986; FELDMAN,
1989).
Durante la diagénesis temprana, la formación de pirita está asociada a microambientes
generados en los propios esqueletos (ROLFE & BRETT, 1969; SEIGLIE, 1973; HUDSON, 1982;
REAVES, 1986). En el interior de las conchas, la piritización temprana forma pirita geopetal
(estalactitas) y pirita framboidal, en sedimentos con acceso libre a aguas marinas, así como moldes
de pirita o reemplazamientos parciales de las conchas (RAÍSWELL, 1982). La aparición de pirita
euhedral (overpyrite) señala las últimas fases de piritización lenta y directa nucleada a partir de
la pirita framboidal y suele producirse en huecos, o sigue a la compactación de los sedimentos
(HUDSON, 1982; RAÍSWELL, 1982).
La pirita se puede encontrar en los fósiles como framboides microscópicos aislados, como finos
parches o pátinas reemplazando parte de las conchas, como framboides de grano fino en uniones
y/o rellenando completa o parcialmente los huecos o como costras euhédricas “overpyrite” en el
exterior de los fósiles o tubos de bioturbación (HUDSON & PALFRAMAN, 1969; SEIGLIE, 1973;
HUDSON, 1982; RAISWELL, 1982; BRETT & BAIRO, 1986; FÍSHER, 1986).
En los fósiles de foraminíferos procedentes del Pliensbachiense terminal y Toarciense inferior
de la Cordillera Íbérica, la pirita es muy frecuente y se encuentra rellenando total o parcialmente
las cámaras con una textura generalmente framboidal (lám. 1, fig. 1), aunque algunos ejemplares
presentan pequeñas acumulaciones de pirita dispersas por las cámaras sin esta textura. De forma
ocasional, aparecen pátinas de sulfuros recubriendo algunos ejemplares, como se aprecia en la
muestra SP.213.
Los framboides de pirita en el interior de las cámaras se encuentran, en agregados más o menos
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esféricos y de tamaños no superiores a las 50 .t (lám. 1, fig. 1). El tamaño de los framboides
individuales es menor de las 10 ¡ (lám. 1, fig.2). La unión de unos framboides con otros no se
produce mediante una matriz de micrita como ha descrito ELVERUOI (1972) con ejemplos del
Jurásico.
De forma esporádica, en algunos ejemplares pertenecientes a distintas especies, muestras SP.1971
y ICL.27, el relleno piritoso asemeja un relleno geopetal ya que la mitad de la concha, según la
máxima dimensión, presenta pirita y la otra mitad esparita. Sin embargo, en las láminas delgadas
orientadas, realizadas conposterioridad a la observación de este tipo de relleno, no se ha conseguido
localizar ningún foraminífero con rellenos geopetales.
En los casos en los que se conserva sólo el molde interno de la concha, hecho frecuente en
ejemplares de conchas finas y delicadas de algunas especies de los géneros Fogutiulina y Nodosaría
y constante en los representantes de la familia Ceratobuliminidae, conchas aragoniticas (tám. 27,
fig. 1-8), la piritización se produjo en algunos casos con anterioridad a una compactación
significativa del sedimento ya que no presentan efectos de distorsión mecánica (lám. 27, fig. 5) y
en otros, sinembargo, se produjo con posterioridad ya que presentan señales evidentes de distorsión
que dan lugar a moldes comprimidos y deformados.
RECRÍSTALIZACÍON s.l.
En este trabajo se emplea la terminología propuesta por FOLK (1965) en la cual bajo la
denominación de neomorfismo se incluyen tanto procesos de inversión (cambio entre los
polimorfos, p.c. aragonito a calcita) como de recristalización (transformación del tamaño de los
cristales), dejando por otro lado el reemplazamiento, que responde a la transformación de un
mineral en otro con una sustitución gradual, molécula a molécula.
La concha de los foraminíferos puede ser neomorf izada por cristales de calcita con pérdida de
la microestructura (FRIEDMAN, 1975) o bien se puede producir el neomorfismo con preservación
de las estructuras originales (RICHTER & FUTCHBAUER, 1978). El contenido en Mg en las
conchas ha sido propuesto por BANNER & WOOD (1964) como responsable de la recristalización
y alteración selectiva de foraminíferos. LEUTLOFF & MEYERS (1984) señalan que durante la
diagénesis bajo aguas dulces, meteórico—freáticas, se produce una progresiva pérdida del Mg en la
HMC que se convierte progresivamente en LMC. pasando el Mg a solución. El Mg puede, entonces,
producir inclusiones de rombos de microdolomita de 1 a 40 p en el interior de restos esqueléticos.
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En los ejemplares procedentes de la Cordillera Ibérica se han apreciado fenómenos de
neomorfismo con pérdida de la microestructura, tabiques en ejemplares de Ceratobuliminidae
conservados en calcita (lám. 27, fig. 8), así como distintos grados de recristalización que producen
la pérdida total o parcial de la microestructura (lám. 1, fíg. 3-4).
KENDALL (1976> señala la existencia de recrecimientos sintaxiales (“sintaxial overgrowth’) en
foraminíferos. La formación de recrecimientos (“overgrowths”) comienza con la precipitación de
cristales pequeños, 1-2 p, e irregulares en el interior y en el exterior de las paredes de las cámaras
(COLLEN & BURGESS, 1979). Los “overgrowths” pueden incrementar el tamaño de la concha hasta
un 25% y pueden llegar a formar escalenoedros agudos de más de 50 ¡x. La ultraestructura de la
superficie y la ornamentación son progresivamente oscurecidas, llegando a la imposibilidad de
identificación del fósil. Estos autores señalan que el desarrollo del “overgrowth’ va ligado a cambios
neomórficos en el interior de la pared de la concha. Sin embargo, hay que tener cuidado en no
confundir estos revestimientos diagenéticos con las costras de calcita de tipo secundario que se
forman en algunos foraminíferos vivos (ANGELL, 1967; COLLEN & VELLA, 1973; POORE &
BERGGREM, 1975; VILKS, 1975). En el proceso de calcificación de cada nueva cámara, una capa
de calcita recubre toda la concha (HEMLEBEN & SPINDLER, 1983). Cuando las especies
planctónicas migran de las capas superiores del agua a zonas más profundas y frías se produce la
secrección de un tipo de pared diferente, “calcite crust” (BE & HEMLEBEN, 1970). Esta costra
presenta típicos cristales euhédricos y en corte transversal se trata de primas perpendiculares a la
superficie. Esta ‘costra’ indicaría un ambiente frío en comparación con el ambiente en el que el
animal debió pasar la mayor parte de su ontogenia (HEMLEBEN & SPINDLER, 1983). “Calcite
crust” de este tipo también han sido descritos en bentónicos y con características semejantes a las
descritas en planctónicos (SCOTT, 1978), aunque su finalidad ha sido relacionada tanto con h
profundidad (STAPLETON, 1973) como con determinadas funciones fisiológicas (BERTHOLD,
1976).
En los fósiles de foraminíferos procedentes de la Cordillera Íbérica, es frecuente la presencia
de “costras’4 que enmascaran total o parcialmente la superficie de la concha así como las aberturas,
suturas y ornamentación (lám. 1, fig. 5-7), dificultando e incluso impidiendo la identificación
taxonómica de los ejemplares. Las “costras” están formadas por cristales pequeños de esparita (fig.
6; lám. 1, fig. 5-7; lám. 2, fig. 1-2), que van acompañados de grandes cristales rómbicos de
carbonato, posiblemente microdolomita con procesos de dedolomitización (fig. 7; lám. 1, fig. 5) que
atraviesan dicha ‘costra” de cristales pequeños y sustituyen parcialmente la concha (lám. 2, fig. 2).
La fábrica y textura de los cristales es muy irregular y no se ajusta a las descritas
~ Se utiliza el término de “costra’ referido exclusivamente a un recubrimiento de carbonatos,
cuya naturaleza y origen no han podido ser del todo dilucidados.
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Fig. 6: Microanálisis (Kevex EDS) de un cristal de esparita de la costra”.
(PAY.). 2CL.IT.564.
Astaco/us chicheryi
con anterioridad por SCOTT (1978), COLLEN & BURGESS (1979)o HEMLEBEN & SPINDLER
(1983>. Las observaciones en lámina delgada y al SEM señalan la existencia de disolución y
neomorfismo con “overgrowth” sintaxial tanto en el interior como en el exterior de la concha. Los
factores que controlan dicha precipitación así como las fases diagenéticas en la Que 5C formaron se
desconocen por el momento.
La pirita puede encontrarse también reemplazando la concha de organismos vivos (CLARK &
LUTZ, 1980) y las conchas de restos esqueléticos fósiles (HUDSON & PALFRAMAN, 1969;
FISHER, 1986), por lo que la profundidad de precipitación de la pirita sería mínima (FELDMAN,
1989). FÍSHER (1986) describe tres tipos de reemplazamiento: a) reemplazamiento de la matriz
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Fig. 7: Microanálisis (Kevex EDS) de un cristal de hábito rómbico de la “costra’. Astacolus
chicheryí (PAY3. 2CLIT.564.
orgánica preservando la microestructura original b) reemplazamiento sin conservar
microestructura en detalle. c) reemplazamiento de la matriz por pirita euhedral. Que se produzca
uno u otro depende del tipo de microestructura y textura de la concha, así como de la posibilidad
de acceso de Fe y sulfato a la concha.
En algunos foraminíferos del Pliensbachiense terminal y Toarciense inferior de la Cordillera
Ibérica se han apreciado reemplazamientos puntuales y/o parciales de la calcita de la pared de la
concha por pirita, no conservando la microestructura original.
En la sección de Muro de Aguas, y en concreto en la fracción >0.2SOmm. de la muestra 2M.304,
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han sido observados moldes de cristales sobre la superficie de la concha de los foraminíferos (lám.
2, fig. 3-7). Estos moldes corresponden a prismas hexagonales (con terminaciones aparentemente
piramidales) y a romboedros, que parecen haber reemplazado al menos parcialmente e~ carbonato
de la concha. Por las morfologías de los moldes que reflejan dos hábitos cristalinos distintos, cabria
pensar que se trata de dos tipos distintos de minerales, posiblemente calcita o dolomita y cuarzo.
En ninguno de los ejemplares examinados al SEM se encontraron dichos cristales, no pudiéndose
realizar ninguna identificación de la mineralogía. Ejemplosde cristales prismáticos hexagonales con
terminaciones piramidales, que corresponden a cuarzo autigénico, han sido observados por KALIN
(com. per.) en sedimentos del Lías en los Apeninos. Se procedió entonces a preparar un residuo
insoluble atacando parte de la muestra con ácido acético sin obtener resultados positivos respecto
a la identificación del posible cuarzo.
CORRASÍON
Efectos combinados de abrasión, bioerosión y disolución actúan sobre los restos esqueléticos no
enterrados (DRISCOLL, 1970; DRISCOLL & WELTIN, 1973; BRETT & BAIRO, 1986; COTTEY
& HALLOCK, 1988). La abrasión mecánica es muy importante en ambientes de alta energía
(CHAVE, 1964; DRISCOLL, 1967; DRISCOLL & WELTIN, 1973; BRETT & BAIRD, 1986) y
menos en ambientes de baja energía donde la disolución y la bicerosión son más importantes en la
destrucción de los esqueletos (DRÍSCOLL, 1970; DRÍSCOLL & WELTIN, 1973; BRETT & BAIRO,
1986).
La imposibilidad de distinguir, en la mayor parte de los casos, entre los mecanismos de abrasión,
disolución y bioerosión ha llevado a describir los efectos producidos por éstos bajo el término de
corrasión (BRETT & BAÍRD, 1986; SPEYER & BRETT, 1988; FELDMAN, 1989). Sin embargo,
el problema no sólo radica en la diferenciación de los mecanismos de corrasión sino también en la
dificultad de separar entre los procesos de disolución causados en distintos ambientes diagenéticos
(FLÚGEL & KEUPP, 1979). Por un lado habría que diferenciar los distintos mecanismos de
corrasión y por otro discernir en que ambiente diagenético actuaron.
Mecanismos de bloerosién
La bioerosión se produce generalmente en las fases biostratinómicas y no se conoce con certeza
su importancia cuantitativa en el registro fósil (CHAVE, 1964). Los grupos que bloerosionan
conchas de foraminíferos son fundamentalmente bacterias, algas y hongos (SWINCHATT, 1965;
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BOEKSCHOTEN, 1966; GATRALL & GOLUBIC, 1970; PERKINS & HALSEY, 1971; GOLUBIC
el a/., 1975; SARJEANT, 1975; WARME, 1975; GOLUBÍC el a/., 1984; PEEBLES & LEWIS, 1988),
braquiópodos articulados (BROMLEY, 1970; BROMLEY & SURLYK, 1973), equinodermos (en
BANNER, 1971; MILLIMAN, 1974), gasterópodos (REYMENT, 1966; BROMLEY, 1970;
HICKMAN & LIPPS, 1983; ARNOLD el al., 1985), pelecípodos (EUZAS & GARLE, 1979),
nemátodos (SLITER, 1921; 1975), crustáceos (BUZAS & GARLE, 1979), algunos cefalópodos
(LEHMAN, 1971) y algunos vertebrados, fundamentalmente peces (MATTHEWS, 1966;
POLLARD, 1968; FRYDL & STERN, 1978; DANIEES & LIPPS, 1978; LIPPS, 1988). Los patrones
de perforación son el resultado combinado de factores genéticos, ambientales y del sustrato
(ROONEY & PERKINS, 1972; GOLUBIC eí a/., 1975; PERKINS & ISENTAS, 1976).
Una gran variedad de sedimentívoros (LIPPS & VALENTÍNE, 1970; LÍPPS & RONAN, 1974;
BUZAS & CARLE, 1979; BUZAS, 1982) y suspensívoros (LÍPPS & RONAN, 1974) ingieren
foraminíferos.
Existen definidos ichnotaxones a nivel genérico, algunos de los cuales podrían identificarse
directamente con las huellas de bioerosión encontradas en foraminíferos fósiles (BROMLEY &
SURLYK, 1973; VOGEL eí a/., 1987). Sin embargo la taxonomía de éstos no es clara y muchas
veces está mal interpretada (BISHOP, 1975; GOLUBIC el al., 1984).
Resultados de la bioerosión
En los individuos:
- Todos los procesos de bioerosión producen una debilitación de las conchas, las cuales quedan
preparadas para una posterior disolución y fragmentación físico-química (SCHNEIDER, 1977;
HÍCKMAN & LÍPPS, 1983; PEEBLES & LEWÍS, 1988; ...).
- Perforaciones de variable tamaño según el grupo que las realize (REYMENT, 1966; BROMLEY,
1970; GATRALL & GOLUBÍC, 1970; SLITER, 1971; SARJEANT, 1975; BUZAS & GARLE, 1979;
HÍCKMAN & LÍPPS, 1983; MAGEAU & WALKER, 1977; COTTEY & HALLOCK, 1988).
— Rotura y disgregación por microperforadores hasta tamaños micríticos, contribuyéndo éstos a la
generación de sedimentos carbonáticos finos (SWINCHATT, 1965; PERKINS & HALSEY, 1971;
WILSON, 1975).
- Corrosión y disoluciones parciales de las conchas por ingestión - pH de los jugos digestivos - y
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abrasión biológica - raspaduras - ... (MILLIMAN, 1974; MAGEAU & WALKER, 1977;
SCHNEIDER, 1977; HICKMAN & LÍPPS, 1983).
- Roturas en la periferia de la concha (HICKMAN & LIPPS, 1983).
- Rotura y pérdida de las últimas cámaras (MAGEAU & WALKER, 1977)
- Aunque afectados por algún tipo de disolución, pueden conservarse en el interior
fecales de otros organismos (POLLARD, 1968).
de pellets
— Preservación de la morfología externa y a veces de la estructura de la pared y cámaras por
procesos de micritización, envueltas micríticas, (BATHURST, 1966; ALEXANDERSON, 1972;
BATHURST, 1976; KOBLUK & RÍSK, 1977; CALVET, 1982; PEEBLES & LEWIS, 1988).
En las asociaciones:
- Modificaciones de las densidades y diversidades de los foraminíferos debido a predación
(BUZAS, 1982; LIPPS, 1988; BUZAS ci aL, 1989).
Mecanismos de disolución
Actúan tanto en fases biostratinómicas como fosildiagenéticas (CHAVE, 1964). La zona más
activa para la disolución es la interfase sedimento-agua (DA VIES, POWELL & STANTON, 1989).
Factores y condicionantes de la disolución
Se han dividido en dos grandes grupos, los relacionados con el medio sedimentario (factores
extrínsecos) y los controlados por las propiedades de los foraminíferos (factores intrínsecos).
Factores extrínsecos
La disolución en ambientes bioestratinómicos y fosildiagenéticos está controlada por las
variaciones en:
— El contenido en carbonatos y estabilidad de las distintas fases minerales del carbonato cálcico en
los dintintos ambientes deposicionales y diagenéticos (FRIEDMAN, 1964; BERGER, 1971;
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MÍLLIMAN, 1975; BERGER, 1979; ROTTMAN, 1979; KEIR, 1980; THUNELL&HONJO, 1981;
WALTER, 1985; ...).
- El pH, temperatura y presión parcial del dióxido de carbono (BATHURST, 1976; FLÚGEL,
1982), así como la presencia de cationes como Mg, Mn, Fe y Sr (DUDLEY, 1976; IZUKA, 1988).
- La materia orgánica presente en el sedimento y en las cercanías de los foraminíferos
(BATHURST, 1976; HALLOCK, 1988).
- La formación de microambientes en áreas bioturbadas, siendo la disolución más intensa en zonas
con endofauna (ALLER, 1928; 1982).
- El enterramiento rápido en determinadas condiciones y sobre todo a grandes profundidades.
- La existencia de corrientes frías de fondo que pueden acelerar e intensificar la disolución
(FLÚGEL, 1982).
- Las situaciones de alta presión en los sedimentos provocan procesos de presión-disolución que
producen disolución y cementación (BOER, 1977; BATHURST, 1979; BUXTON & SIBLEY, 1981).
Factores intrínsecos
- Composición: la estructura y composición de la pared de la concha de los foraminíferos estudiados
es aglutinada o de carbonato, bien de aragonito o de calcita. El tipo de calcita que constituye las
conchas de los foraminíferos bentónicos es HMC (BLACKMON & TODD, 1959; GRAVE, 1964;
RICHTER & FUCHTBAUER, 1978; HEMLEBEN el a/., 1986). La composición química de las
conchas es el resultado de la interrelación entre el ambiente y factores filogenéticos (LIPPS &
RIRBE, 1967; DUCKWORTH, 1977). La pared de la concha puede presentar variaciones en su
composición; p.e. en Mg (BLACKMON & TODD, 1959; BATHURST, 1976; IZUKA, 1988), en
elementos traza (BARBÍN el al., 1991), etc... Estas variaciones en la composición no están
estudiadas en profundidad, por lo que es difícil evaluar las alteraciones diagenéticas en los fósiles.
Por otro lado se conoce poco sobre los procesos de calcificación o biomineralización de las conchas
y sobre los agentes que favorecen o inhiben dicha biomineralización (TOWE & CIFELLI, 1967;
HEMLEBEN el al., 1986). Debido a las dintintas estabilidades de las fases minerales, la disolución
es especialmente importante en conchas aragoníticas (HOHENEGOER & PILLER, 1975) y en las
calcíticas, HMC. En estas últimas, TOWE & Í-<EMLEBEN (1976) señalan, con ejemplos de
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miliólidos holocenos, que la pérdida del magnesio de los esqueletos de HMC puede tener lugar sin
una visible alteración de la morfología cristalina al SEM y al microscopio óptico.
- Microestructura: el grado de disolución está controlado por la fábrica cristalina (WALTER &
MORSE, 1984; MARTIN & LIDDELL, 1989) y produce una alteración de ésta (FLUGEL, 1982;
BATHURST, 1979). El progreso de la disolución va marcado por los elementos microestructurales
y por su orientación, produciendo una disolución diferencial <ADELSECK el al., 1973; HENRICH
& WEFER, 1986). El entramado orgánico que forma parte de la microestructura y los procesos de
disolución relacionados con él, han sido poco estudiados (TOWE & CIFELLI, 1967;
ALEXANDERSON, 1978; 1979; FÍTZGERALD el al., 1979; WEHMILLER, 1980; LEWY, 1981;
LOWENSTAM, 1981; WEINIER & EREZ, 1984; COTTEY & HALLOCK, 1988). La matriz orgánica
proporciona el armazón de la concha para la posterior calcificación (TOWE & CIFELLI, 1967>; si
esta hipótesis es correcta, la removilización de la matriz orgánica en microambientes (ALLER,
1982) permite el ataque de los cristales de calcita que forman la concha hasta el colapso (COTTEY
& HALLOCK, 1988).
- Arquitectura de la concha: las conchas hyalinas suelen ser lamelares, cada nueva cámara añade
una lamela que solapa exteriormente el resto de laconcha dando lugar a cámaras mucho más gruesas
(LOEBLÍCH & TAPPAN, 1964; GRONLUND & HANSEN, 1976). Este caracter parece también
condicionar en cierta manera los procesos tafonómicos posteriores debido al aumento del grosor.
- Ornamentación: las morfologías más resistentes son las no espinosas, con poca ornamentación y
con cámaras terminales pequeñas (BERGER, 1970).
- Tamaño: el grado de disolución es inverso al radio de la partícula (WALTER & MORSE, 1984).
Los tamaños pequeños, p.c. ejemplares juveniles, facilitan la disolución (FRÍEDMAN, 1965; KEIR,
1980; FLÚQEL, 1982; CUMMINS er al., 1986; MARTIN & LÍDDELL, 1989).
- Relación superficie/volumen: una mayor superficie con relación a unidad de volumen favorece
la disolución (FLOGEL, 1982; FLESSA & BROWN. 1983; WALTER & MORSE, 1984).
— Espesor de la concha: paredes finas se disuelven más fácilmente (BERGER, 1970; 1971; 1973;
THUNELL, 1976; THOMPSON & SALTO, 1974; BE & HUTSON, 1977; KEÍR & HURD, 1983/84;
WÍLLÍAMS el al., 1985; MARTÍN & LÍDDELL, 1989).
- Las paredes perforadas favorecen la disolución SMÍTH (1987). COTTEY & HALLOCK (1988).
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- Características del ciclo reproductor: la reabsorción de parte de la pared externa de la concha y
de los septos, en lagametogénesis, es un proceso conocido tanto en foraminíferos planctónicos como
en bentónicos (en HEMLEBEN el a/., 1979). En los momentos de la reabsorción la superficie
exterior de la concha es expuesta y empieza a ser agujereada (“pitting”), produciendo roturas así
como multitud de pequeños cráteres que debilitan la concha y la preparan para una posterior
disolución inorgánica (HEMLEBEN el al., 1979).
- Relleno y cementación de las cavidades de la concha: el relleno de las cámaras de foraminíferos
planctónicos en aguas profundas retarda la disolución de los tabiques ya que se crea en el interior
de la concha un microambiente saturado respecto a la superficie exterior de la concha (KEIR &
HURD, 1983/84). La cementación de cavidades refuerza las partes esqueléticas rellenando los
espacios vacantes (ROLFE & BRETT, 1969).
Patrones de disolución
Los patrones de corrasión reflejan las heterogeneidades en la estructura cristalina y/o
composición, reflejando también la organización de la estructura calcárea (ALEXANDERSON,
1975; 1976; 1978; 1979; HENRÍCH & WEFER, 1986). ALEXANDERSON (1976) propone las
siguientes etapas en la degradación de las conchas:
— Corrosión (“etching”) de la superficie.
- Progresión de la corrosión y ataque de la microestructura y arquitectura esquelética. Aumento de
la porosidad y superficie de exposición, progresando la disolución.
— Rotura de las estructuras, desmoronamiento y pérdida del resto esquelético.
No se puede dar un orden general de sucesos ya que, dependiendo de los caracteres morfológicos
y microestructurales de los ejemplares de las distintas especies, así como de las condiciones y
microambientes a los que hayan sido sometidos, el patrón de disolución será sensiblemente
diferente. CORLISS & HONJO (1981) apuntan este hecho señalando que las etapas son las mismas
aunque se altere su orden, en función de las asociaciones y los distintos grupos; también indican la
existencia de un comportamiento diferencial de formas hyalinas y aporcelanadas. Las etapas
propuestas en la disolución de conchas hyalinas por CORLÍSS & HONJO (1981), y aceptadas
posteriormente por otros autores (MURRAY, 1989), son:
- Corrosión en superficie que produce conchas mates y agujeramiento inicial (“pitting”) de la
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superficie.
— Aumento de la corrosión, del “pitting’ y rotura de las últimas cámaras.
- Aumenta la disolución y se produce la rotura de otras cámaras y la remoción de capas de calcita
de la superficie de la concha, con “pitting” y corrosión extensiva.
- El progreso de la disolución provoca la rotura extensiva de las cámaras y la pérdida de ejemplar.
Resultados de la disolución
La disolución produce conchas debilitadas, siendo éstas más susceptibles a la rotura y
destrucción completa (COTTEY & HALLOCK, 1988), provocando dificultades en la identificación
taxonómica (SELLÍER DE CÍVRIEUX & DESSAUVAGÍE, 1965; COLLEN & BURGESS, 1979).
En los individuos:
- El ataque quimico primero deja la superficie de la concha sin brillo y posteriormente corroe la
superficie de la pared externa (MURRAY, 1967; BERGER, 1970; MURRAY & WRIGHT, 1970;
COLLEN & BURGESS, 1979; COTTEY & HALLOCK, 1988), llegando a dejar visibles pilares y
septos (COTTEY & HALLOCK, 1988) e incluso produciendo una remoción total de la pared con
aparición del molde interno en el caso de conchas rellenas de sedimento (SELLIER DE CIVRIEUX
& DESSAUVAGÍE, 1965).
— Disolución diferencial a favor de las capas cálcareas de la concha y de la ornamentación
(BERGER, 1970; COLLEN & BURGESS, 1979>.
- Desde engrandecimiento de los poros en conchas perforadas, llegando éstos a coalescer, a una total
pérdida de la pared externa de la concha (MURRAY & WRIGHT, 1970; COLLEN & BURGESS,
1979; COTTEY & HALLOCK, 1988).
- La corrosión química es más pronunciada en zonas de la concha topográficamente más elevadas
y menos en las regiones suturales (MURRAY & WRIGHT, 1970>.
- Disolución diferencial a favor de las cámaras menos gruesas. Pérdida generalizada de las últimas
cámaras, más finas y delicadas (BERGER, 1970; COLLEN & BURGESS, 1979; CORLISS &
HONJO, 1981).
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- Disminución del tamaño de los restos esqueléticos (CORLISS & HONJO, 1981) que se disuelven
a favor del aumento de otros restos por efectos de cementación bajo condiciones de presión-
disolución (FLÚGEL & KEUPP, 1979).
En las asociaciones:
- Distorsión de los porcentajes y de los patrones de diversidad, conservándose siempre en mayor
proporción las morfologías más resistentes (BERGER, 1970; 1971; PETERSON, 1976; BE &
HUTSON, 1977; SMITH, 1987; MARTIN & LIDDELL, 1989; ...). Otros autores, sin embargo,
indican que las asociaciones se conservan más o menos sin cambios drásticos (THUNELL &
HONJO, 1981).
Abrasión
Está limitada a fases biostratinómicas. Es típica de aguas someras, acompañada de la acción de
corrientes y olas, en ambientes de alta energía (CHAVE, 1964; SWÍNCHATT, 1965;
ALEXANDERSON, 1972; SPEYER & BRETT, 1988). La abrasión es el producto acumulativo de
las interacciones físicas partícula contra partícula que provocan fracturación y agujereamiento
(“pitting’) de los restos esqueléticos (CHAVE, 1964; COTTEY & HALLOCK, 1988; SPEYER &
BRETT, 1988).
La abrasión por si sola es poco o nada efectiva en la destrucción de conchas en sedimentos
carbonáticos, incluso en ambientes de alta energía (MARTIN & LIDDELL, 1991).
El escalonamiento de la periferia de la concha así como roturas que afectan a la última cámara
e impactos sobre la superficie de la concha son los productos más comunes de la abrasión
experimental sobre foraminíferos (COTTEY & HALLOCK, 1988).
Los efectos causados por los mecanismos de corrasión tafonómica en los foraminiferos
procedentes del Pliensbachiense terminal y Toarciense inferior de la Cordillera Ibérica van desde
pequeñas bioerosiones a disoluciones parciales y/o totales de las conchas.
Las bioerosiones observadas son fundamentalmente perforaciones (lám. 3, fig. 1) de contorno
circular y unos diámetros que no superan las 60 ~i. También se han apreciado huellas de
bioerosiones que asemejan mordeduras (lám. 3, fig. 2). No ha sido observada actividad de
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microperforadores sobre la superficie de las conchas.
De forma ocasional y realizando barridos al SEM se ha observado corrosión de los cristales que
forman la ‘costra’ de carbonatos mencionada en el apartado de recristalización s. 1. (lám. 3, fig. 3).
Son frecuentes las corrosiones de la superficie de la pared de las conchas que dejan visible el
relleno de las cámaras, conservándose los tabiques (lám. 3, fig. 6). La corrosión de la superficie de
la pared de las cámaras deja entreveer la fabrica cristalina, observándose las distintas orientaciones
de los haces de cristales (lám. 3, fig. 5).
En la sección de la Rambla del Salto son frecuentes patrones muy semejantes a los mencionados
en los mecanismos de disolución (CORLISS & HONJO, 1981; COTTEY & HALLOCK, 1988).
Dentro de una misma muestra se pueden observar las siguientes etapas (lám. 3, fig. 4a-e):
- Corrosión de la superficie de la concha y disolución de la pared de la última cámara (lám. 3, fig.
4a).
- Progreso de la disolución sobre la superfice de la pared de otras cámaras produciéndose una
pérdida parcial de la última cámara (lám. 3, fig. 4b).
- Pérdida total de la última cámara y extensión de la disolución a la práctica totalidad de la
superficie de las cámaras de la concha (lám.3, fig. 4c).
- Remoción de la superficie de la concha quedando preservados tabiques y cárenas (lám. 3, fig. 4d).
— Las conchas, ya fuertemente debilitadas, sufren rotura parcial de tabiques y carenas (lám. 3,
fig.4e).
Patrones de este tipo se han encontradodescritos fundamentalmente en foraminíferos bentónicos
actuales en fases biostratinómicas en plataformas carbonáticas someras (COT~EY & HALLOCK,
1988) y en relación a la subsaturación en carbonatos bajo el nivel de compensación de la calcita
(CORLÍSS & HONJO, 1981). En ambos casos, el mecanismo de alteración tafonómica responsable
es la disolución. En el caso de los ejemplares procedentes de la Cordillera Íbérica, las conchas de
los foraminíferos afectadas por este proceso presentan cementación y relleno de las cavidades de
las cámaras por lo que, si el mecanismo responsable es la disolución, ésta se habría producido en
fases fosildiagenéticas. Por otro lado, no parece probable que estas alteraciones se hayan producido
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en fases biostratinómicas ya que la debilidad provocada en las conchas difícilmente les permitiría
rebasar las etapas fosildiagenéticas y el ataque físico-químico para su posterior extracción en el
laboratorio.
En la sección de Moneva, Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica, las conchas de los
foraminíferos presentan, casi siempre, un color blanquecino lechoso con la superficie sin lustre y
en ocasiones totalmente corroida que se ha relacionado con alteraciones tafonómicas producidas
bajo aguas intersticiales ácidas, posiblemente alteraciones en diagénesis tardía por aguas meteóricas.
MURRAY (1967) señala que en las conchas de foraminíferos sometidas a aguas intersticiales con
pH menor de ‘7.0, se produce una pérdidaprogresiva de la transparencia de las conchas hasta quedar
la superficie de color blanco.
No abundantes pero si presentes casi en la totalidad de las muestras estudiadas, son las
disoluciones fosildiagenéticas que producen una disolución generalmente parcial y a veces total en
ejemplares de composición calcitica y con conchas finas (Prodenrahna, £oguiiu/ina, Nodosaria, ...),
quedando exclusivamente los moldes internos piritosos. Los foraminíferos con conchas de
composición aragonítica, familia Ceratobuliminidae, siempre presentan una total disolución de la
superficie de la concha (lám. 27, fig. 1—7, 11), pudiendo conservar los tabiques neomorfizados a
calcita sin preservación de la microestructura (lám. 27, fig. 8).
El análisis de las láminas delgadas de algunos de los niveles de margocalizas muestra frecuentes
procesos de presión-disolución que producen contactos suturales entre los fragmentos esqueléticos
y/o los granos de carbonato cálcico. En los levigados también se han encontrado ejemplos de estos
procesos existiendo contactos suturales entre los foraminíferos y partículas de carbonato (lám. 4,
fig. 1).
DÍSTORSÍON MECANÍCA
Estos mecanismos actúan en las fases fosildiagenéticas tardías. La compactación puede romper,
pulverizar y distorsionar los fósiles (ROLFE & BRETT, 1969). Deformaciones plásticas sobre las
conchas rellenas pueden sugerir baja tasa de sedimentación con baja descomposición de la materia
orgánica (ROLFE & BRETT, 1969).
La deformación de conchas puede llevar a posteriores confusiones a nivel taxonómico (NAGY
& JOHANSEN, 1989). La compactación produce el paso de conchas con cámaras esféricas a cámaras
elipsoidales aplanadas (NAGY & JOHANSEN, 1989).
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En el material procedente de la Cordillera Ibérica la distorsión mecánica se traduce en
deformaciones continuas y plásticas en algunas cámaras o en la totalidad de la concha (lám. 4, fig.
3). Es un proceso común a la mayor parte de las muestras pero afecta de forma aislada a algunos
ejemplares, no pudiendo en ningún caso señalar la existencia de deformación que afecte al conjunto
de una asociación o que ésta se produzca diferencialmente a favor de unas determinadas
morfologías ya que se ha observado tanto en conchas lenticulares de paredes gruesas como en
conchas alargadas de paredes gruesas y finas. Estas deformaciones modifican fundamentalmente
las dimensiones originales de las conchas (longitud, anchura y espesor) y en algunos casos (lám. 4,
fig. 2) llegan a impedir la identificación taxonómica a nivel específico.
NECROCINESÍS Y DESPLAZAMIENTOS FOSILDIAGENETÍCOS
Debido a las particularidades de preparación y obtención de los foraminíferos a partir de las
margocalizas, el estudio de los mecanismos de reorientación, reagrupamiento o dispersión no puede
ser abordado. Los estudios tafonómicos en este campo se limitan a dilucidar la existencia de
transporte biostratinómico (resedimentación) y/o desplazamientos fosildiagenéticos (reelaboración).
Necrocinesis
La necrocinesis en un proceso biostratinómico. El transporte produce fragmentación y selección
de los restos esqueléticos por tamaño, forma y densidad (ROLFE & BRETT, 1969). Los factores
que controlan el transporte de los distintos tipos de restos y la acumulación de éstos, ha sido objeto
de variados estudios experimentales (MENARD & BOUCOT, 1951; BOUGOT, 1953;
FAGERSTROM, 1964; LAWRENCE, 1968; BRENCHLY & NEWELL, 1970; ABBOT, 1974;
KONTROVITZ, 1975; BRETT & BAIRD, 1986; MEYER & MEYER, 1986; PLOTNICK, 1986>.
La fragmentación de las conchas de foraminíferos puede tener causas diversas: procesos físicos,
disolución, agentes biocrosivos y el tipo de reproducción asexual, por lo que no se puede hacer
extensivo que conchas rotas procedan exclusivamente de ambientes de alta energía y por lo tanto
la rotura de conchas en sí misma, no es un elemento útil como indicador de ambiente deposicional.
El tipo de transporte depende de unos factores propios del medio, extrínsecos: velocidad,
densidad y viscosidad del fluido (BRETT & BAIRD, 1986) y de las propiedades de los
foraminíferos, factores intrínsecos: forma, volumen, densidad, grosor de la pared, arquitectura y
configuración de la superficie (MAIKLEM, 1968; BOLlO VSKOY & WRÍGHT, 1976; BRETT &
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BAIRD, 1986; \VETMORE, 1982). Estudios experimentales muestran que las conchas calcáreas
pueden ser igual, más o menos resistentes que las aglutinadas (WETMORE, 1987), a diferencia de
lo propuesto por MILLER & ELLISON (1982). En función de estos factores los transportes pueden
ser por tracción (deslizamiento, rólido o saltación) y por suspensión.
El transporte en suspensión está más extendido y es más generalizado de lo que es reconocido
(MURRAY el cl., 1982; MURRAY, 1991). En un ambiente dinámico, la sedimentación en la
plataforma es lenta y el sedimento está sujeto a un constante movimiento, siendo común el
transporte en suspensión (HAMILTON el al., 1980). Las formas frágiles, conchas aplanadas con
paredes externas finas y conchas cónicas (MURRAY, 1991) y de tamaños menores de 0,200mm.
(MURRAY el al., 1982), son llevadas en suspensión. Este tipo de transporte reduce el efecto de la
abrasión (THOMAS & SCHAFER, 1982) y produce una mejor preservación de las conchas
(MURRAY el cl., 1982; MURRAY, 1991).
En el transporte por tracción como carga de fondo, la esfericidad y el peso son
significativamente correlacionables con la velocidad (KONTROVÍTZ el al., 1978). Las formas
robustas, lenticulares y de paredes gruesas (en MARTIN & LIDDELL, 1991), de tamaños medios
y grandes, son transportadas sobre el fondo (BOLTOVSKOY & WRIGHT, 1926), muestran mayores
evidencias de abrasión que las llevadas en suspensión y presentan roturas de las últimas cámaras,
desgastes y redondeamiento de la periferia (THOMAS & SCHAFER, 1982; MURRAY, 1991).
Conchas biconvexas de paredes gruesas y sin ornamentación son más resistentes que las de
paredes finas y de contornos angulosos (BRASIER, 1975a; 1975b; EDWARDS, 1982), hipótesis que
según WETMORE (1987) seria necesario contrastar. En estudios experimentales, roturas a lo largo
del perímetro de la concha así como roturas a lo largo de la superficie de los laterales, junto a
abrasión, pulido, roturas de la periferia y depresiones de impacto son comunes en foraminíferos
en ambientes de alta energía (MURRAY, 1973; COTTEY & HALLOCK, 1988).
MURRAY (1991) sistematiza las modificaciones producidas por el transporte en función de las
distintas litologías a partir de una asociación en la que las conchas aglutinadas son minoritarias.
Separa cuatro campos, y variantes dentro de éstos, en función del grado de alteración tafonómica,
los cuales corresponden a distintos ambientes marinos de sedimentación.
Al igual que ocurría en los mecanismos de corrasión, los patrones de diversidad y los porcentajes
de los distintos grupos de foraminíferos son también alterados por el transporte (MURRAY, 1973;
SMITH, 1987).
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En el material procedente del Pliensbachiense terminal y Toarciense inferior de la Cordillera
Ibérica son frecuentes los procesos de resedimentación. El transporte biostratinómico produce
roturas (lám. 4, fig. 7; lám. 17, hg. 3), desgastes (Mm. 4, fig. 8), crenulaciones de la periferia (lám.
4, fig. 6) y desgastes en las costillas suturales y en la ornamentación de las conchas (lám. 4, fig. 5).
No se ha apreciado la existencia de fuertes selecciones dinámicas por tamaños, ya que en la mayor
parte de las muestras están presentes los distintos estadios ontogenéticos de las distintas especies.
Sin embargo, sería necesario realizar una cuantificación completa para excluir este tipo de proceso.
El tipo de roturas y fragmentación de las conchas varia en función de la morfología de la concha.
Así, conchas fragmentadas alargadas en sección longitudinal (Para/ingulina, Nodosaria,
Prodenialina, ...) no conservan ni prolóculus ni últimas cámaras; las conchas con suturas
comprimidas o estranguladas (Nodosar¿a, ...) rompen por dichas suturas quedando fragmentos de
2 a 5-6 cámaras e incluso quedando cámaras aisladas que en ocasiones han sido difíciles de separar
de ejemplares atribuibles a especies con conchas uniloculares. Las morfologías carenadas suelen
presentar las carenas fragmentadas y las formas lenticulares presentan generalmente fragmentación
de las últimas cámaras así como desgastes y erosión de la periferia (lám. 4, fig. 4).
Las roturas en conchas con cuellos largos se producen a favor de las bases de estos cuellos,
dejando conchas aparentemente uniloculares. Tal es el caso de los ejemplares atribuibles a la especie
Nodosaria apheilocula TAPPAN presente en el Toarciense de la Cordillera Ibérica (lám. 12, fig. II -
14; lám. 13, fig. 1-2).
Desplazamientos fosildiagenéticos
Los estados mecánicos de conservación de los elementos conservados durante su enterramiento
permanente son: acumulado, resedimentado y reelaborado (FERNANDEZ-LOPEZ, 1984a). La
reelaboración es un proceso de alteración tafonómica fosildiagenética cuya identificación es
fundamental en Biocronologia. Los criterios de reelaboración de elementos macro, como
braquiópodos, pelecípodos o ammonites (ver FERNANDEZ-LOPEZ, 1984b), no son son aplicables
a los foraminíferos, objeto de este estudio, ya que sus características morfológicas conllevan unas
interacciones con el sedimento muy diferentes a las que se producen en macro-invertebrados; por
otro lado, las técnicas de extracción de los elementos fósiles de foraminíferos, limitan la
identificación de criterios como la geopetalidad
Las características tafonórnicas de otros restos esqueléticos presentes en las microbiofacies de
las muestras podrían ayudar a reconocer procesos que no sean detectados claramente en los
foraminíferos. Por ejemplo, clásicamente se consideraba que para que los artejos de crinoideos
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fueran transportados y agrupados con efectos de abrasión y rotura, debido a su gran porosidad,
seria previo que los poros de su estructura estuvieran rellenos, por lo que habrían sufrido una
reelaboración (RUHRMANN, 1971; SEILACHER, 1973). Si en los levigados se encuentran grandes
acumulaciones de crinoideos con abrasión y rotura, cabría pensar en la existencia de reelaboración
que podría, o no, haber afectado también a los foraminíferos. Sin embargo, MEYER & MEYER
(1986) muestran con estudios al SEM la no existencia de relleno en los poros de la microestructura
en restos de crinoideos, con abrasión y desgaste, procedentes de la isla Lizard (Australia).
Los procesos de reelaboración son comunes en fósiles de macroinvertebrados procedentes del
Jurásico inferior de la Cordillera Ibérica y se corresponden con eventos sedimentológicos y
tectónicos a nivel de cuenca, por lo que los foraminíferos también deberían reflejarlos. Sin
embargo, por el momento, ni en la bibliografía disponible sobre foraminíferos ni con el material
estudiado en este trabajo, se han podido encontrar y separar evidencias directas sobre las conchas
que permitan detectar reelaboraciones en las conchas de foraminíferos.
“Indeed, there may be taphonomic ‘grades’ (Brett & Baird, 1986; Speyer & Brett, 1988) and
‘signatures’ (Brandt, 1989) recorded by foraminiferal assemblages and test surface features (Flessa
& Brown, 1983; Martin, 1986; Cutíer, 1987; Cottey & Hallock, 1988; Kotler el al., 1989),
respectively, that would allow us to distinguish the differing sedimentological and geochemical
conditions (and time-scales) of shell accumulation in carbonate, terrigenous and mixed carbonate-
siliciclastic regimes (MARTIN & LIDDELL, 1991, p.184).
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SISTEMATICA
IV. 5 1 5 T E M A T 1 C A
IV 1. NOMENCLATURA Y CLASIFÍCACÍON
Los grupos taxonómicos estudiados, en especial el suborden Lagenina, son sistematizados casi
exclusivamente a partir de la morfología externa. Aunque la mayor parte de los estudios realizados,
sobre Foraminiferida del Lías, son de tipo descriptivo, los términos empleados varían
substancialmente de unos autores a otros. La práctica inexistencia de trabajos en castellano, ha
obligado a traducir los términos que se utilizan en dichas descripciones como se expone brevemente
a continuación.
Orientación y dimensiones
Las conchas uniseriales y biseriales se orientan en la vertical con el prolóculus en la parte
inferior y la abertura en la superior, las planoespirales con la abertura hacia arriba y las
trocoespirales con la abertura hacia abajo.
lina vez orientada la concha, se pueden mostrar las siguientes vistas (fig. 8):
- Vista lateral: permite observar y medir longitud y anchura.
- Vista periférica: muestra longitud y espesor. En conchas uniseriales arqueadas o con débil
enrollamiento se habla de vista periférica dorsal al margen de la concha que muestra la abertura y
de vista periférica ventral al margen que muestra el prolóculus.
- Vista oral: se mide anchura y espesor, siendo visible la abertura.
— Vista ventral ~:en conchas trocoespirales permite observar la última vuelta y la abertura.
- Vista dorsal: en conchas trocoespirales muestra todas las vueltas.
Las dimensiones, a las que se hace referencia en este estudio, se han tomado como se indica
~Las vistas ventral y dorsal son denominadas por muchos autores como umbilical y espiral. Sin
embargo, como indica HAYNES (1990) ambas dos caras de una concha trocoespiral son
espirales y pueden ser umbilicadas, por lo que es preferible utilizar los términos dorsal y
ventral.
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en la fig. 9.
Forma general y secciones
Las referencias más usuales quedan expresadas en la fig. 10, empleándose tanto términos de
geometría como de uso coloquial.
HE MíESF E RIC A
~iD
LENTICULAR
TUBULAR CILíNDRICA
CRECIENTE
o
PIRIFORME PALMEADA
Fig. 10: Forma general en diferentes conchas de foraminíferos del Jurásico inferior.
CONICA ESFERICA
LANCEOLADA
DISCOIDAL
F:g. II: Principales tipos de secciones longitudinales y transversales observadas en foraminíferos
del Lías.
TROCOESPIRAL
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SECCIONES TRANSVERSALES
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OVALADA TRIANGULAR ROMBOIDAL LANCEOLAnA BICONVEXA BICONCAVA
TRIANGULAR CIRCULAR
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En las descripciones se señala la forma geométricade las secciones longitudinales y transversales
(fig. 11). En las primeras puede medirse longitud y anchura y en las segundas se mide anchura y
espesor.
Prolóculus
Con respecto a la cámara embrionaria se indica su morfología y su relación
cámaras, señalando si existe o no recubrimiento de éste por las cámaras
continuación.
con las siguientes
que se situan a
ESFERICO
NO RECUBIERTO
CONICO
RECUBIERTO
oo ELIPSOIDAL
ELIPSOIDAL APLASTADO
ALARGADO
o
ENGLOBADO
Fig. 12: Principales tipos de prolóculus.
Tipo de enrollamiento
Se refiere a la disposición de las cámaras en el espacio. En foraminíferos del Jurásico inferior
(fig. 13) son habituales las conchas uniseriales tanto rectas como curvas, planoespirales y las
inicialmente planoespirales y posteriormente uniseriales. Son menos frecuentes las biseriales,
trocoespirales o con desarrollo “polymorphinido”.
Suturas
Se refiere a la línea de intersección de los tabiques que separan las cámaras y la superficie de
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e
PLANOESPIRAL
E VOLUTO
UNISERIAL
CURVA
TROCOESPIRAL
BISERIAL ‘POLYMORPHINIDO
PLANOESPIRALES + UNISERIALES
Fig. 13: Disposición de las cámaras en formas del Lías.
la concha. Se indica por un lado su forma y por otro se señala su manifestación externa (fig. 14).
Suele ser necesario la inmersión de los ejemplares en agua o aceite para hacerlas visibles.
RECTAS
INCLINADAS
ARQUEADAS
EN V
INVERTIDA
NO DISTINGUIBLES
D~IDAS
DISTINGUIBLE 5
Fig. 14: Morfología de las suturas.
UNISERIALES RECTAS
PLANOESPIRAL
INVOLUTO
y
RECTAS
ARQUEADAS
DEPRIMIDAS
SALIENTES
ESTRANGILADAS
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Abertura
Con respecto a la abertura se indica tanto su posición como su morfología (fíg. 15), para lo cual
es imprescindible, en muchos casos, su visualización al microscopio electrónico.
Hg. 15: Posición y tipo de abertura.
Ornamentación
En general los foraminíferos del Jurásico inferior son formas poco ornamentadas, existiendo
sólo algunos géneros que presentan una fuerte ornamentación. Los principales tipos estudiados se
representan en la fig. 16.
Fig. 16: Principales tipos de ornamentación en foraminíferos del Jurásico inferior.
o
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La clasificación adoptada en este trabajo es la de LOEBLICH & TAPPAN (1964) con las
posteriores modificaciones, por los mismos autores, en 1974, 1981, 1984 y 1988 (1987)6. Se han
omitido todas las descripciones de los grupos taxonómicos a nivel supraespecífico. En los casos en
que no se está de acuerdo con las descripciones genéricas o supragenéricas dadas por Loeblich y
Tappan, se plantea la problemática y se indica a quien corresponde la descripción utilizada.
La mayor dificultad que ha surgido en la utilización a nivel genérico de la clasificación de
LOEBLICH & TAPPAN (1988), es la separación, sin justificación ni explicación, en distintos
géneros de las morfologías lisas y ornamentadas, previamente incluidas en el mismo taxón. El
utilizar la presencia o no de ornamentación en la discriminación de géneros, de fuerte controversia
como señala HAMAN (1988), no es adecuada, al menos en el material estudiado, ya que en una
misma muestra aparecen formas lisas y ornamentadas atribuibles al mismo taxón especifico.
IV.2. DESCRÍPCIONES SISTEMATICAS
Reino PROTÍSTA
Phyllum SARCODINA SCHMARDA, 1871
Clase RHYZOPODA VON SIEBOLD, 1845
Orden FORAMÍNÍFERIDA EICHWALD, 1830
Suborden TEXTULARIINA DELAGE & HEROUARD, 1896
Observaciones
De la clasificación de LOEBLICE & TAPPAN de 1964 a la de 1988 (1987) se produce un
acotamiento mayor y separación en diferentes superfamilias, familias y subfamilias. Sin embargo,
como señala HAYNES (1990) algunas de las diagnosis de las superfamilias no se ajustan a las
familias, subfamilias y/o géneros incluidos en éllas.
Superfamilia AMMODÍSCACEA REUSS, 1862
Familia AMMODISCIDAE REUSS, 1862
Subfamilia AMMODÍSCINAE REUSS, 1862
Género Ammodiscus REUSS, 1862
Especie-tipo Ammodiscus infimus BORNEMANN, 1874
(noii Orbis infinzus STRICKLAND, 1846)
6 Ver LOEBLICH & TAPPAN (1989).
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Ammodiscus asper (TERQUEM, 1863)
(Lám. 5, Ng. 1-6)
* 1863.-Invo/utina aspera sp. nov. TERQUEM, p.221, pl.X, fig.21a,b.
1908.-Ammodiscus asper (TERQLJEM) - ISSLER, 5.41, taf.Í, fig.9-l0.
1936.-Amnniodiscus in/imus (STRICKLAND) - FRANKE, s.l5, taf,1, fig.14a,b.
nonl94l.-Ammodiscus asper (TERQUEM) - MACFADYEN, pl5, plí, fig.7.
1950a.-Ammodiscus asper (TERQUEM) - BARNARD, p.351, figla, ‘,u.
1955.-hzvo/u¡ina aspera TERQIJEM - TAPPAN, p.38, píS, fig.10-13.
1960.-!nvoluhna aspera TERQUEM - BIZON, p.4, plí, figí.
1965.-Atnniodiscus asper (TERQiJEM)
1969.-A rnniodiscus asper (TERQUEM)
1977.-Ammodiscus asper (TERQUEM)
1978.- Ammodiscus asper (TERQUEM)
1979.-A mniodiscus asper (TERQUEM)
1980.-Involutina aspera (TERQUEM)
198 1.-Jnvolutina aspera (TERQUEM)
- McGUGAN, p.86, plí, figí.
- BROUWER, p.24, píl,
- HORTON & COLEMAN, pl.2, fig.8.
- KARAN4PLELAS, tafí,
- EXTON, p.13, pl.4, fig.2.
- BOUTAKÍOUT, pl.7, fig.12.
- MIRA & MARTÍNEZ-GALLEGO, p.321,
lám.I,fig.2a-b.
1984.-A mmodiscus sí/iceus asper (TERQUEM) - RIIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE,
p.679, pl.4, fig.l 14, 117.
(TERQUEM) -
asper (TERQUEM) -
asper (TERQUEM) - lliL.).
asper (TERQUEM) -
MIRA, p.58, lám.2, figí.
NAGY & JOHANSEN, p.17, plí, figlO.
HERRERO ¿u ARIAS eL al., plí, fig.5. (i;í
HERRERO, p.41, lám.l, fig.1-4.
26 ejemplares en diferentes estados de conservación. Proceden 1 del Barranco de las Alicantas
(lC.T.’7), 1 de Ricla (RC.T.22), 8 de Moneva (1 en MO.L4.2, 2 en MOLSíl, 2 en MO.L5,l.2, 1
en MO.L5.l.3, 2 en MO.L5.l.4), 11 de la Rambla del Salto (1 en SP.168, 3 en SP.182, 4 en SP,196,
1 en SP.1971, 2 en SP.197S) y 5 del Ablanquejo (AB.LS.l.l).
Dimensiones
TERQUEM (1863) señala que el diámetro en tos ejemplares de esta especie varia entre 1 y
l,6mm., sin indicar el tamaño del holotipo. BIZON (1960) revisa el material de TERQUEM (oit)
y da para el lectotipo un diámetro de l,4mm. y un espesor de 0,lSmm.
En el material estudiado, sobre un total de 16 ejemplares, se han medido los diámetros y
espesores, variando entre l,50-0,65rnm. y 0,20-0,lOmm., respectivamente.
Descripción original
Concha silícea, muy comprimida, orbicular a oval, equilateral, vítrea, translúcida, muy rugosa.
Espira visible en ambos laterales, deprimida en el centro, compuesta de 4 ó 5 vueltas con pared
1986.-A mmodiscus asper
1991 .-Amniodiscus
1991 -A nzrnodiscus
1 991b.-Arnrnodiscus
Material
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gruesa, canal muy irregular, cámaras indistinguibles.
Descripción enmendada BIZON, 1960
Concha aplanada, enrollada en espiral plana. La cámara inicial no es visible y está seguida de
un tubo enrollado en espiral planar compuesta de 6 6 J vueltas poco distinguibles. La longitud del
tubo crece lentamente y su espesor se mantiene prácticamente constante. La pared es groseramente
arenácea.
Descripción del material
Concha discoidal, con sección de circular a elipsoidal, algo irregular en vista lateral y bicóncava
en vista periférica. Prolóculus esférico no recubierto, generalmente no distinguible o no conservado,
seguido de una cámara tubular en enrollamiento planoespiral evoluto. El número de vueltas de dicha
cámara es variable oscilando de 4 a 7, la última de las cuales puede llegar a recubrir ligeramente
la vuelta anterior. Sutura espiral distinguible en algunos ejemplares. Abertura terminal. Pared
aglutinada de grano medio y aspecto granular, variando ligeramente la naturaleza y los tamaños de
grano de unas secciones estratigráficas a otras. El material aglutinado es carbonático y siliciclástico.
Observaciones
BARNARD (1950a) señala, en ejemplares procedentes del Lías inferior de la Costa de Dorset,
la existencia de un crecimiento excéntrico que no se ha observado en el material procedente de la
Cordillera Ibérica.
TERQIJEM describe dos especies, Involutina sí/icea en 1862 e Involutina aspera en 1863. El
autor, en su diagnosis diferencial, indica que Involuhna aspera TERQUEM tiene mayor tamaño,
textura mucho más rugosa y un mayor número de vueltas que Invo/utina sí/icea TERQUEM, si bien
hay que señalar, que las figuraciones originales dadas de esta última especie no coinciden con la
descripción original. BARNARD (1950a) subraya que ambas especies parecen la misma a la vista
de las descripciones y figuraciones originales, pero evita ponerlas en sinonimia hasta que existan
más evidencias al respecto. TAPPAN (1955) advierte la no coincidencia de figuración y descripción
original de Invo/utina silicea (TERQUEM) y revisa el material de ésta, sito en el Museo de Historia
Natural de Paris, indicando que el lectotipo presenta ‘7 vueltas y no lOa 12 como indica TERQUEM
(1862) en la descripción original. Para TAPPAN (oc.) el número total de vueltas no es un carácter
de alta significación taxonómica por ser es bastante variable, y propone el diámetro de la cámara
tubular y el número de vueltas en conchas de igual tamaño, como caracteres diagnósticos
diferenciales entre estas dos especies, siendo mayor el diámetro y menor el número de vueltas en
Invo/utina silicea TERQUEM. BIZON (1960) revisa el material original de la Colección Terquem
de estas dos especies, designando y figurando los lectotipos. Mantiene las consideraciones hechas
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por TAPPAN (oc.) y retiene las dos denominaciones. A partir de los años 70 algunos autores han
puesto ambas especies en sinonimia sin realizar ninguna discusión al respecto, ni aportar nuevos
datos. En este trabajo se mantienen las dos especies tal como propusieron los autores que las
revisaron.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías inferior en Metz y ha sido
ampliamente citada en todo el Jurásico inferior en Europa, América y norte de Africa. Cabe
destacar:
Francia: Lías inferior en Metz (TERQUEM, 1863). Sinemuriense en la región de La Lorraine
(BIZON, 1960). Toarciense superior y Aaleniense inferior en la Cuenca de Paris
(BROUWER, 1969).
Alemania: Lías beta en Schwaben (ISSLER, 1908). Pliensbachiense en Grube Friederike
(BROUWER, 1969). Desde el Hettangiense al Pliensbachiense superior en Nordbaden
(KARAMPELAS, 1978).
Gran Bretaña: Sinemuriense, Zonas Bucklandi, Obtusum y Raricostatum en la Costa de Dorset
(BARNARD, 1950a). Lías en Whitepark Hay, Irlanda del Norte (MeGUGAN, 1965).
Toarciense, Zona Bifrons, en Empingham, Rutland (HORTON & COLEMAN, 1977)
Estados Unidos: Lías inferior, Plienstachiense superior y Toarciense inferior en el N de Alaska
(TAPPAN, 1955).
Portugal: Pliensbachiense, Zona Jamesoni, en la Sección de Zambujal, Sector Coimbra-Tomar
(EXTON, 1979).
Marruecos: Domeriense medio en Dehar en Nsour, Cadenas Sud-rifeñas (BOUTAKIOI3T, 1980).
Desde el Sinemuriense al Pliensbachiense superior en el margen continental de Marruecos
(RÍEGRAF et al., 1984).
España: Desde el Carixiense superior a la base del Toarciense, Zona Polymorphum, en la Zona
Subbética de la Cordillera Bética (MÍRA & MARTÍNEZ-GALLEGO, 1981; MÍRA, 1986).
Noruega: Toarciense superior en el E de la Cuenca de Shetland, Mar del Norte (NAGY &
JOHANSEN, 199]).
Se han encontrado ejemplares de esta especie en la Sierra de la Demanda, Rama Aragonesa y
Rama Castellana de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
lUcía: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Moneva: Zonas Spinatum y Tenuicostatum.
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Rambla del Salto: Zona Spinatum y Zona Tenuicostatum, Subzonas Mirabile y Semicelatum.
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum.
Superfamilia HORMOSINACEA RAECKEL, ¡894
Observaciones
Laseparación de las formas aglutinadas uniseriales sin enrollamiento inicial en una superfamilia
diferente, de las que si lo tienen, está quizás poco justificada a nivel filogenético como indica
HAYNES (1990),
Familia HORMOSINÍDAE HAECKEL, 1894
Subfamilia REOPHACÍNAE CUSHMAN, 1910
Género Reo phax DE MONTFORT, ISOS
Especie-tipo Reophax scorpiurus DE MONTFORT, 1808
Reophax densa TAPPAN, 1955
(Lám. 5, fig. 7-10)
* 1955.-Reophax densa sp. nov. TAPPAN, p.35, pl.8, fig.l-6.
1991b.-Reophax densa TAPPAN - HERRERO, p.44, lámí, fig.8, lám.2. fig.4-5.
Material
8 ejemplares bien conservados, 7 de ellos encontrados ene] Barranco de las Alicantas (lC.T.12)
y 1 en la sección del Ablanquejo (AB.LS.1.1).
Dimensiones
La longitud del holotipo, forma microsférica, es de 2,OOmm. y su anchura máxima es de
0,6Smm. TAPPAN (1955) da a su vez para el paratipo, forma macrosférica, una longitud de
1~33mm. y una anchura máxima de 0,44mm., indicando que los tamaños del resto de los paratipos
varian entre 0,39 y 2,OSmm.
Se han medido todos los ejemplares extraídos, variando la longitud entre 2,70 y 1,SOmm., el
diámetro del prolóculus entre 0,45 y 0,GSmm. y la anchura máxima, correspondiente a la última
cámara en todo el material estudiado, entre 0,70 y 1 ,OOmm.
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Descripción original
Concha ancha y elongada. Los ejemplares más anchos generalmente están aplanados debido a
problemas de conservación. Cámaras numerosas, 13 en las formas microsféricas, aumentando
gradualmente en tamaño, y entre 5 y 8 en las formas macrosféricas, teniendo la concha laterales casi
paralelos. Cámaras bajas y anchas, aumentando en longitud muy lentamente. La última cámara tiene
el doble de longitud que las precedentes. Suturas distinguibles, horizontales y constrictas. Pared
arenácea de grano fino a grueso, superficie rugosa. Abertura terminal y simple.
Descripción del material
Concha de desarrollo uniserial, recta y creciente, con sección longitudinal casi elíptica a algo
triangular y sección transversal de circular a elíptica. Prolóculus esférico no recubierto, seguido de
3 a 6 cámaras, bajas y anchas, hemiesféricas a cónicas con sección longitudinal de semicircular a
algo triangular, siendo siempre la anchura superior a la longitud. Suturas, en general, distinguibles,
rectas y deprimidas, aunque en algunos casos no se aprecian bien. Abertura terminal, central,
circular y simple. Concha lisa con pared aglutinada de grano grueso a medio, dando un aspecto
rugoso.
Observaciones
Las morfologías encontradas se corresponden con las formas macrosféricas descritas por
TAPPAN (oc.), si bien los tamaños de los ejemplares son superiores.
Esta especie se diferencia de Reophax agglut¿nans (TERQUEM) por tener suturas de
distinguibles a deprimidas y nunca estranguladas, de Reophax /iassica FRANKE y de Reophax
metensis FRANKE por ser conchas uniseriales rectas, por el mayor número de cámaras, por la
presencia de cámaras hemiesféricas a cónicas y por poseer una pared aglutinada de grano grueso.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en el Lías medio, Pliensbachiense terminal en la Fm. Kingak Shale
en el N de Alaska y ha sido citada en el Pliensbachiense superior y Toarciense inferior en la
Formación Kingak Shale en el South Barrow Test Well 2 y 3, en el N de Alaska (TAPPAN, 1955).
Se han encontrado ejemplares asignables a esta especie en 2 dc las secciones estudiadas, situadas
en la Sierra de la Demanda y Rama Castellana de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Semicelatum.
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum.
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Superfamilia LÍTUOLACEA DE BLAINVILLE, 1827
Observaciones
En la clasificación de LOEBLICH & TAPPAN (1964) esta superfamilia incluía y formas
enrolladas, uniseriales, biseriales y trocoespirales. En 1988 (1987) estos autores restringen el uso de
Lituolacea a formas con enrollamiento inicial planoespiral y posteriormente con posibilidad de
desenrollamiento, aunque incluye familias como Haplophragmoididae que son completamente
planoespirales.
Familia HAPLOPHRAGMOÍDIDAE MAYNC, 1952
Género Haplophragmoides CUSHMAN, 1910
Especie—tipo Nonionina canariens¡~ D’ORBIGNY, 1839
Observaciones
Pese a las numerosas citas de representantes de este género en el Jurásico, LOEBLICH &
TAPPAN, en 1964 y en 1988 (1987) restringen su distribución estratigráfica del Cretácico al
Holoceno.
Haplophraginoides barrowensis TAPPAN, 1951
(1ide ELLÍS & MESSINA, 1940-1990)
(Lám. 5, fig. 11-12)
* 195 1.-f-Japlophragmoides? barrowensis sp. nov. TAPPAN, pl, pl.], fig.5a,b (f ¡de ELLIS &
MESSINA, 1940-1990).
1955.-Haplophragmoides barrowensis TAPPAN - TAPPAN, p.42, plíl, fig.1-5.1984.-Hap/ophragmoides barrowensis TAPPAN - RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE,
p.680, pl. 1, fig. 11.
1991b.-Haplophragmoides barrowensis TAPPAN - HERRERO, p.45, lámí, figó-?.
Material
4 ejemplares en buen estado de conservación, todos ellos procedentes de la muestra RC.T.O de
la sección de Ricla.
Dimensiones
TAPPAN (lide ELLIS & MESSÍNA, 1940-1990) da para el holotipo un diámetro máximo de
1,0 lmm., un diámetro mínimo de 0,7Omm. y un espesor máximo de 0,26mm. y para otros paratipos
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un diámetro máximo que varía entre 0,47mm. y l,O4mm.
Se han medido los diámetros máximo y mínimo y el espesor máximo en los 4 ejemplares
encontrados, variando éstos entre 0,23 y 0,27mm., entre 0,16 y 0,23mm. y entre 0,10 y 0,l2mm.,
respectivamente.
Descripción original
Concha discoidal, planoespiral y evoluta con periferia redondeada. Cámaras numerosas, 9 a 12
en la última vuelta, aumentando rápidamente en tamaño según se añaden, con 1 vuelta y 1/2 a 2
visibles. Suturas radiales, rectas o ligeramente curvas siendo no distinguibles en las primeras vueltas
y algo constrictas y ligeramente engrosadas en la última vuelta. Pared aglutinada con clastos grandes
en una matriz muy fina, superficie rugosa. Abertura no visible pero aparentemente en la base de
la última cámara.
Descripción del material
Concha con enrollamiento planoespiral evoluto con 1 vuelta y 1/2 visibles. Forma discoidal de
periferia redondeada, con sección circular en vista lateral y sección oval en vista periférica.
Prolóculus no visible en los ejemplares estudiados excepto en uno que, por immersión, puede
apreciarse que es esférico. Cámaras con sección trapezoidal en vista lateral, con anchura mayor que
la longitud en la parte periférica. De 7 a 9 cámaras en la última vuelta, siendo el resto de las
cámaras prácticamente no visibles. Suturas rectas, distinguibles y en algún caso algo deprimidas.
Abertura no visible. Concha lisa con pared aglutinada de grano fino y superficie no rugosa.
Observaciones
Los ejemplares estudiados presentan unos tamaños considerablemente inferiores a los de
TAPPAN (¡¿de ELLIS & MESSINA, oc.) y algo menores al figurado por RIEGRAF,
LUTERBACHER & LECKIE (1984), si bien hay que tener en cuenta que el número de cámaras
en la última vuelta es también menor, pudiendo tratarse de ejemplares que no han llegado al estadio
adulto.
Respecto a la pared, la naturaleza y granulometria de los clastos aglutinados no se considera un
carácter de alta significación taxonómica ya que es función del tipo y tamaño de material disponible
en el medio, y en el caso de la sección de Ricla nos encontramos con materiales muy finos y la
práctica inexistencia de clastos de tamaño medio a grueso.
Hap/ophragmoides barrowensis TAPPAN se distingue de Hap/ophragmoides k¿ngakensis
TAPPAN en el carácter evoluto de la planoespira, en la posesión de un mayor número de cámaras
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en la última vuelta y en el carácter poco saliente y globoso de éstas. De Haplophragmotdes
lincoinensis COPBSTAKE en presentar una concha elipsoidal, no biconvexa comprimida, en tener
cámaras de forma trapezoidal, no tubular, y por encontrarse éstas en un número de 7 a 9 y no de
3 como ocurre en la especie creada por COPESTAKE (1985).
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida por TAPPAN (o.c.) en el Pliensbachiense superior en el N de Alaska
y ha sido citada por TAPPAN (1955) en el Pliensbaehiense superior y Toarciense inferior en la
Formación Kingak Shale en South Barrow Test Well 3 y en el Jurásico inferior no diferenciado en
el ‘Y de Cape Simpson, N de Alaska, y por RIEGRAF et al. (1984) en el Sinemuriense-
Pliensbachiense en el sondeo 547B situado en la parte distal del margen continental de Marruecos
al W de Casablanca.
El registro de esta especie se limita a la Zona Tenuicostatum, Subzona N4irabile en la sección
de Ricla, Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica.
Jiaplophragmoides sp.
(Lám. 5, fig. 13)
Material
3 ejemplares en mal estado de conservación. Procedentes 2 de la Rambla del Salto (1 en SP.182,
1 en SP.196) y 1 de la sección del Ablanquejo (AB.LS.3.l).
Dimensiones
Debido al mal estado de conservación sólo se han podido medir los diámetros máximo y mínimo
en un ejemplar, siendo éstos 0,l7mm. y 0,l6mm., respectivamente.
Descripción del material
Conchacon enrollamiento planoespiral evoluto conla última vuelta y 1/2 visible. Forma general
discoidal con periferia redondeada y muy ancha. Sección circular en vista lateral y rectangular en
vista periférica. Prolóculus no visible. De 6 a 7 cámaras en la última vuelta con cámaras salientes
con anchura prácticamente doble a la longitud y sección casi rectangular en vista periférica y
trapezoidal en vista lateral. Suturas rectas y deprimidas. Abertura no visible. Concha lisa con pared
aglutinada de grano medio a fino.
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Observaciones
El menor tamaño y mayor robustez de la concha, unido a un menor número de cámaras y a una
morfología substancialmente distinta de las cámaras, ha llevado a no incluir a estos ejemplares en
la especie Hap/ophragmo¿des barrowensis TAPPAN.
Los caracteres descritos tampocose ajustan a los de otras especies del género Hapiophragmoides
CUSHMAN, descritos en el Lías, pero la escasez de material y la mala conservación no permiten,
por el momento, la atribución a un nuevo taxón.
Distribución geográfica y estratigráfica
Los ejemplares encontrados están restringidos a la parte más oriental de la Rama Castellana de
la Cordillera Íbérica.
Rambla del Salto: Zona Spinatum, Subzona Hawskerense y Zona Tenuicostatum, Subzona
Mirabile.
Ablanquejo: Zona Serpentinus.
Familia LITUOLXDAE DE BLAINVILLE, 1827
Subfamilia AMMOMARGINULINÍNAE PODOBINA, 1978
Género Ammobaculiles CUSHMAN, 19J0
Especie-tipo Spiro/ina agglutinans D’ORBIGNY, 1846
Ammobaculites barrowens¡s TAPPAN, 1955
(Lám. 6, fig. 1-6)
* 1955.-Ammobacul¿tes barrowensis sp. nov. TAPPAN, p.45, pl.ll, fig.7-12.
1986.-Ammobacu/¡tes cf. barrowens¡s TAPPAN - MÍRA, p.6l, lámí, fig.3.
199 lb.-Ammobacul¿tes barrowensis TAPPAN - HERRERO, p.48, lám.l, fig.9-12, lám.2,
fig.7—l1.
Material
132 ejemplares en buen estado de conservación. Procedentes 130 del Barranco de las Alicantas
(IC.T.12), 1 de Muro de Aguas (2M.256) y 1 de Ricla (RC.T.12).
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Dimensiones
TAPPAN da para el holotipo una longitud de l,66mm., una anchura máxima de la porción
enrollada de 0,88mm. y una anchura máxima de la porción uniserial de 0,6Smm., señalando que los
paratipos presentan longitudes entre 1,04 y 2,O8mm., con anchuras de la parte enrollada entre 0,39
y 1 ,2Omm.
Sobre un total de 50 ejemplares se ha medido la longitud total variando ésta entre 1,50 y
2.25mm., la longitud de la parte enrollada entre 0,60 y 1,OOmm., la longitud de la parte uniserial
entre 0,75 y l,SOmm., la anchura de la parte enrollada entre 0,80 y l,Smm., la anchura de la parte
uniserial entre 0,50 y 1 ,25mm.
Descripción original
Concha grande, robusta, porción inicial planoespiral seguida de una porción uniserial poco
desarrollada. Periferia redondeada. Cámaras salientes, 4 ó 5 en la parte enrollada, aumentando
rápidamente en tamaño según se añaden y 2 6 3 cámaras en la parte uniserial de igual tamaño.
Ultima cámara a veces piriforme. Suturas distinguibles y deprimidas, rectas y radiales o ligeramente
curvas hacia la periferia en la porción planoespiral y rectas y horizontales en la porción uniserial.
Pared aglutinada de grano medio a grueso, con mucho cemento y con superficie poco rugosa.
Abertura terminal y redondeada.
Descripción del material
Concha grande y robusta con una parte inicial con enrollamiento planoespiral involuto seguido
de una porción uniserial recta a algo curva. Forma discoidal en la parte enrollada y cilíndrica en
la porción uniserial. Sección longitudinal de forma ovalada y transversal de circular a elíptica.
Próloculus esférico, sólo visible en lámina delgada. 4 a 5 cámaras poco salientes en enrollamiento
planoespiral, seguidas de 1 a 3 cámaras, aproximadamente del mismo tamaño, en la parte uniserial.
La última cámara es hemiesférica con sección semicircular y en algunos casos piriforme. Suturas
poco distinguibles, rectas y radiales en la porción enrollada y deprimidas y rectas a algo incurvadas
en la parte uniserial. Abertura terminal, central, circular y simple. Concha lisa con pared aglutinada
de grano grueso con mucho cemento y distribución heterogénea de las particulas.
Observaciones
Respecto a las formas descritas y figuradas por TAPPAN (oc.) hay que señalar que los tamaños
de los ejemplares estudiados son ligeramente superiores, las cámaras en la porción planoespiral
menos salientes y las suturas menos deprimidas.
Ammobaculites barrowensis TAPEAN se diferencia de Amniobaculites ¡ontinensis (TERQUEM)
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en el carácter involuto, menor número de cámaras de la porción planoespiral y en el mayor tamaño
de las conchas; de Ammobaculites vetusta (TERQUEM & BERIHELIN) en el menor número de
cámaras en la porción uniserial, en el carácter hemiesférico de las cámaras y en la sección
transversal circular y de Amniobacu/¡tes a/askensis TAPPAN en el menor número de cámaras de
la parte planoespiral y de la uniserial, así como en el carácter completamente involuto de la parte
planoespiral de las conchas.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en el South Barrow Test Well 3 en materiales pertenecientes a la
Formación Kingak Shale del Lías inferior del N de Alaska (TAPPAN, oc.).
En la Península Ibérica ha sido citada por MIRA (1986) en el Toarciense inferior, Zona
?olymorphum, en la sección de Iznalloz en la Zona Subbética de la Cordillera Bética.
En la Cordillera Ibérica se ha encontrado en la Sierra de la Demanda, Sierra de los Cameros y
Rama Aragonesa.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Semicelatum.
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzona Hawskerense.
Ricla: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Superfamilia TROCHAMMÍNACEA SCHWAGER, 1877
Familia TROCHAMMINIDAE SCHWAGER, 1877
Subfamilia TROCHAMMÍNINAE SCHWAGER, 1877
Género Trochamm¡na PARKER & JONES, 1859
Especie-tipo Naut¡/us ¡nf /atus MONTAGU, 1808
Trochwnmina sp.
(Lám. 6, fig. 7—9)
Material
4 ejemplares en mal estado de conservación. Proceden 2 de la Rambla del Salto (1 en SP.182,
1 en SP.198) y 2 de Domeño (DO.T.9).
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Dimensiones
Debido al mal estado de conservación con fragmentación de las conchas sólo se ha podido medir
en un ejemplar la anchura máxima de la espira que es de O,27mm.
Descripción del material
Concha con enrollamiento trocoespiral, con espira baja, siendo visible una sola vuelta. Forma
cónica muy baja, con sección circular en corte transversal al margen dorsal y al ventral, sección
triangular baja en corte axial. Prolóculus no visible. 4 a 5 cámaras algo salientes y con sección
semicircular en la última vuelta. Suturas arqueadas algo deprimidas. Abertura no visible. Ombligo
pequeño. Concha lisa con pared aglutinada de grano muy fino.
Observaciones
Debido a la fragmentación y mal estado general de preservación del escaso material encontrado,
los ejemplares no han podido ser asignados a ninguna especie.
Distribución geográfica y estratigráfica
Se han hallado ejemplares en el sector más oriental de la Rama Castellana y en el Sector
Levantino de la Cordillera Ibérica.
Rambla del Salto: Zona Spinatum, Subzona Hawskerense a Zona Tenuicostatum, Subzona
Semicelatum.
Domeño: Zona Serpentinus.
Superfamilia VERNEULLÍNACEA CUSHMAN, 1911
Observaciones
La diagnosis diferencial entre esta superfamilia y Ataxophragmiacea es insuficiente como señala
HAYNES (1990).
Familia VERNEUILÍNÍDAE CUSHMAN, 1911
Subfamilia VERNEUÍLINOTDINAE SULEYMANOV, 1973
Género VerneulUnoides LOEBLÍCH & TAPPAN, 1949
Especie-tipo 1/erneu¿lina schizea CUSHMAN & ALEXANDER, 1930
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Verneullinoides mauritil (TERQUEM, 1866a)
(Lám. 6, fig. 10-II)
* 1866a.-Verneu¿lina mauritil sp. nov. TERQUEM, p.448, pl.XVIII, fig.18a,b.
1866a.-Verneui/ína georgiae sp. nov. TERQUEM, p.448, pl.XVflI, fig.19a,b.
non 1936.- Verneu¿lnza mauritil TERQUEM - FRANKE, s.126, taf.12, fig.22, 23.
non 1937.-Verneui/¿na maur¡t¡i TERQUEM - BARTENSTEÍN & BRAND, s.183, tafiA, fig.22.
non 1952.-Verneuilina mauritil TERQUEM - USBECK, s.385, taf.14, figlO.
1960.-Verneu¡l¡no¡des maurhhz (TERQUEM)
p.p.1969.-Verneuilinoides maurztz¡ (TERQUEM)
non 1969.-Verneu¡/inoides maur¿t¡i
1975a.—Verneui/¡noides mauritil
1979.- Verneu¡/¡no¡des mauritil
1979.— Verneul/inoides niaur¡tii
1980.— Verneu¡/ino¡des niauritii
1981 .—I/erneu¡/ino¡des niauritii
fig.5,6,l0.
1984.- Verneu¡/inoides
non 1985 .—Verneui/inoides
1986.- Verneu¡/inó¡des
1991 b.-Verneu¡/¡noides
(TERQUEM)
(TERQUEM)
(TERQUEM)
(TERQUEM)
(TERQUEM)
(TERQUEM)
niauritii (TERQUEM) -
mauritil (TERQUEM) -
maurití (TERQUEM) -
n2aur¿t¡i (TERQUEM) -
— BIZON, p.4, pl.l, fig.3a,b, pl.4, figilO.
- BROUWER, p.26, pIAl, fig.4.
- BROUWER, p.26, pl.ÍÍ, fig.2-3.
- MAUPIN, plí, figA.
- EXTON, p.8, pl.l, fig.4.
- OUMALCH, pilO, fig.2,5.
- BOUTAKIOUT, plí, fig.2.
- COPESTAKE & JOHNSON, p.90, pl.6.l.l,
EXTON & GRADSTEIN, pl.I, fig. 1.
RIEGRAF, s.l00, taf.6, fig.28,29.
CUBAYNES, pl.29, fig.6.
HERRERO, pSI, lám.l, fig.5.
Material
2 ejemplares procedentes de la sección de Moneva (MO.L5.l.l).
Dimensiones
La longitud del holotipo es de 0,4Omm., señalando TERQUEM (1 866a) que las longitudes varían
entre 0,40 y 0,S4mm.. BIZON (1960), en su revisión de la Colección de Terquem, da para el
lectotipo una longitud de 0,38mm. y una anchura máxima de 0,3 lmm.
Los ejemplares encontrados tienen una longitud de 0,42mm. y 0,36mm. y un diámetro máximo
de 0,28mm. y 0,29mm., respectivamente.
Descripción original
Concha cónica, ovalada, rugosa, de forma triangular, con ángulos redondeados y crecimiento
regular. Formada por cámaras numerosas, ligeramente salientes y angulosas en los puntos de unión.
La última cámara es subesférica. Suturas rectas.
Descripción enmendada BÍZON, 1960
Concha piramidal con 3 laterales de ángulos redondeados. Las cámaras iniciales no son visibles;
sólo pueden distinguirse las 2 últimas vueltas de espira, formadas por 3 cámaras cada una. Cada
cámara forma un pequeño saliente en la periferia. La superficie oral es plana y esta compuesta por
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3 cámaras; la última muy ancha y provista de una abertura simple en su base. Superficie aglutinante
bastante rugosa.
Descripción del material
Concha con cámaras en disposición triserial, siendo visible únicamente la última vuelta. Forma
cóníca con sección longitudinal triangular en vista lateral y sección transversal circular en vista oral.
Prolóculus no visible. Cámaras poco distinguibles. En la última vuelta se aprecian 3 cámaras
salientes y de forma hemiesférica. Suturas no distinguibles. Superficie oral de plana a algo cóncava
en la que no es visible La abertura. Concha lisa con pared aglutinada de grano fino con mucho
cemento.
Observaciones
Los ejemplares encontrados, así como todos los figurados y descritos en los trabajos consultados,
se ajustan perfectamente a la descripciones y figuraciones hechas por BÍZON (1960) en la revisión
del material original de TERQUEM.
No se han considerado como pertenecientes a esta especie los ejemplares figurados por
FRANKE (1936), BARTENSTEIN & BRAND (1937), USBECK (1952) y RIEGRAF (1985), por
presentar éstos cámaras perfectamente visibles, esféricas y globosas desde el prolóculus a la
abertura, características que no se observan en Verneul/inoides maurit¡i (TERQUEM).
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes de la ‘Zone ~ Tere’oratula numismalis” en
el Departamento de Indre y ha sido citada en el Lías en Europa y N de Africa. Cabe destacar:
Francia: Pliensbachiense, Zonas .Iamesoni e Ibex, en el borde N del Massif Central (TERQUEM,
1866a; COUSIN, ESPÍTALIE & SÍGAL, 196 Ib). Pliensbachiense inferior en el borde NE
de la Cuenca de Paris (BIZON, 1960; BIZON & OERTLÍ, 1961; COUSIN, ESPITALIE &
SÍGAL, 1961a). Pliensbachiense, Zona Jamesoni, en el borde SE de la Cuenca de Paris
(CHAMPEAU, 1961). Sinemuriense, ZonaRaricostatum, y Plienstachiense, Zona Jamesoni,
en Normandie (BIZON, 1961). Pliensbachiense inferior, Zona Davoel, en la sección de
Fontaneilles, SE de Francia, (BROUWER, 1969). Pliensbachiense superior, Zona Spinatum,
en la región de ‘Vendée, Poitou (MAUPIN, 1975a). Carixiense, Zona Samesoni, en el Quercy
meridional (CUBAYNES, 1986).
Marruecos: Domeriense en las Cadenas Sud-rifeñas (OUMALCH, 1979; BOUTAKÍOUT, 1980).
Portugal: Pliensbachiense, Zonas Ibex y Margaritatus, en Zambujal, Sector Coimbra-Tomar
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(EXTON, 1979).
GranBretañt Pliensbachiense inferior en la Costa de Dorset, England, y del Sinemuriense superior,
Zona Raricostatum, al Pliensbachiense inferior en el Mochras Borehole, N de Wales,
(COPESTAKE & JOHNSON, 1981; in l¿tt., respectivamente).
En laCordillera Ibérica sólo se han encontrado ejemplares asignablesa Verneu¿/ino¿des inaurítlí
(TERQUEM) en la Zona Tenuicostatum en la sección de Moneva en la Rama Aragonesa.
Suborden SPÍRILLINÍNA HOHENEGGER & PILLER, 1975
Familia SPÍRILLINÍDAE REUSS & FRITSCH, 1861
Genero Sp¿rillina EHRENBERG, 1843
Especie-tipo Sp¿r¿1/¿na vivípara EHRENBERG, 1843
Spirillina ínfima (STRICKLAND, 1846)
(Lám. 7, fig. 1-6)
* 1846.-Orb¡s ¡nf¡mus sp. nov. STRICKLAND, p.30, figa.
1876.-Cornuspira ínfima (STRICKLAND) - BLAKE en TATE & BLAKE, p.451, pl.XVÍÍI,fig.l.
non 1908.-Ammod¡scus infimus (STRICKLAND) - ÍSSLER, s.40, taf.I, fig.4-8.
non 1936.-Ammod¡scus infimus (STRICKLAND) - FRANKE, s.15, taf.l, fig.14a,b.
1950a.-Spir¡//¡na ínfima (STRICKLAND) - BARNARD, p.376, fig.lg.
1952.-Spiri//ina ínfima (STRÍCKLAND) - BARNARD, p.9O5, fig.l,2,3.
non 1961 .-Ammodiscus infimus (STRICKLAND) - TRÍFONOVA, p.273, pl.!, fig.2,2a.
non 1970.-Ammodiscus iiifimus (STRICKLAND) - FUCHS, s.71, tafí, fig.5-6.
nonl97O.-Ammodiscus cf. infimus (STRICKLAND) - RUGET & SIGAL, p.103, píVI, fig.37-
38.
198 l.-Sp¡ri/Iina ínfima (STRICKLAND) - MÍRA & MARTíNEZ-GALLEGO, p.322, lámí,
fig.6.
198 3.-Spir¡ll¡na ínfima (STRICKLAND) -
199 l.-Spiril/ina ínfima (STRICKLAND) -
NICOLLIN, p.94, píS, fig.2.
HERRERO iii ARÍAS et al., plí, fig.3. (in /¿tt.).
Material
45 ejemplares en variable estado de conservación. Del orden de una decena están fragmentados
y algunos de los encontrados en las secciones de la Rambla del Salto, Moneva, Muro de Aguas,
Barranco de las Alicantas y Ricla, se presentan en forma de moldes internos de sulfuros de hierro.
Proceden 4 del Barranco de las Alicantas (1 en ICTIO, 1 en lC.T.14 y 2 en lC.T.23), 5 de
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Muro de Aguas (2 en 2M.264, 1 en 2M.274 y 2 en 2M.300), 3 de Ricla (2 en RC.T.0 y 1 en
RC.T.46), 20 de Moneva (2 en MO.L4.2, 5 en MO.LS.1.1, 1 en MO.L5.l.2~ 2 en N4O.LS.2,l, 3 en
MO.L5.2.2, 4 en MO.LS.3.2 y 3 en MO.LS.3.4), 6 de la Rambla del Salto (2 en SF168, Ben SF190
y 1 enSP.196), 6del Ablanquejo(4 enAB.L5.3.2, 1 enAB.L5.3.4y 1 enAB.L5.3.5)y IdeDomeño
(DO.T.206).
Dimensiones
STRICKLAND (1846) indica que el diámetro de estas conchas espirales es de aproximadamente
1/50 de una pulgada (0,SOmm.), sin señalar el tamaño del holotipo. BARNARD (1952), revisa el
material original de Strickland, designando un lectotipo pero sin señalar sus dimensiones.
En 15 ejemplares de los encontrados se han medido los diámetros máximo y mínimo y el
espesor. Los tamaños medios varian entre 0,25 y 0,lSmm. para el diámetro máximo, entre 0,20 y
0,l8mm. para el diámetro mínimo y entre 0,04 y 0,OSmm. para el espesor.
Descripción original
Conchas espirales discoidales, aparentemente libres, con 5 a 6 vueltas lisas, estrechas y
redondeadas, desprovistas de estriaciones u otros caracteres distintivos. No se observa división en
cámaras.
Descripción del material
Concha discoidal con enrollamiento planoespiral evoluto, algo irregular en algunos casos. En
vista lateral presenta una sección circular a algo elíptica y en vista periférica sección bicóncava
existiendo en 2 ejemplares un lateral convexo y otro cóncavo. Prolóculus esférico y algo saliente,
visible en ambos laterales y no distinguible en muchos ejemplares, seguido de una sola cámara
tubular que da entre 4 y 8 vueltas regulares. Sutura espiral visible y algo deprimida. Abertura no
distinguible. Concha calcarea hyalina lisa, desprovista de ornamentación.
Observaciones
Los tamaños de los ejemplares encontrados son muy inferiores al figurado por STRÍCKLAND
en su trabajo de 1846, sin embargo se ajustan a posteriores interpretaciones de esta especie
(BARNARD, 1950a; MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, 1981 y NÍCOLLÍN. 1983; COPESTAKE
& JOHNSON, ¿u lía.).
La morfología externa de Spirillina infima (STRÍCKLAND) es muy similar al de otras formas
incluidas bajo las denominaciones genéricas de Ammodiscus o Cornuspira. La diferencia esencial
radica en la estructura y composición de la pared de la concha, siendo hyalina, aglutinada y
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aporcelanada, respectivamente. En la literatura del siglo pasado y hasta mediados de éste, se hacen
pocas referencias al tipo de pared por lo que en muchos casos no se puede saber la filiación genérica
de las formas representadas. BARNARD (1952) revisa el material de esta especie, designa un
lectotipo e indica que la inclusión de las mismas especies en los distintos géneros anteriormente
citados, se debe al desconocimiento de las microestructuras de los ejemplares. Por ejemplo el
caracter de pared perforada, diagnóstico del género Spir¡//ina es observable sólo cuando los
ejemplares presentan muy buen estado de conservación o bienen lámina delgada, por lo que existen
casos como el de BLAKE (1876) que incluye la forma ínfima de STRICKLAND en el género
Cornuspíra por no observar externamente dichas perforaciones, indicando que por el aspecto de la
pared y demás caracteres morfológicos debería ser incluido en Spir¡l/¿na.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías inferior en Gloucestershire y ha
sido citada en el Jurásico inferior en distintas localidades de Gran Bretaña, Francia y España.
Gran Bretaña: Lías inferior en Gloucestershire (STRICKLAND, 1846). Hettangiense—Sinemuriense,
Zonas Planorbis, Angulata y Bucklandi, en el Yorkshire (BLAKE. 1876). Sinemuriense
inferior, Zona Bucklandi, en la Costa de Dorset (BARNARD, 1950a). Pliensbachiense, Zona
Davoei, en el Mochras Borehole, N de Wales, (COPESTAKE & JOHNSON, iii /¡tt.).
España: Del Carixiense al Domeriense medio, en la Zona Subbética de la Cordillera Bética (MIRA
& MARTÍNEZ-GALLEGO, 1981).
Francia: Del Carixiense, Zona Jamesoní, al Toarciense, Zona Bifrons, en la región de Bugey, Jura
Meridional, (NICOLLIN, 1983).
En la Cordillera Ibérica se ha identificado Spíri//ína ínfima (STRÍCKLAND) en la Sierra de
la Demanda, Sierra de los Cameros, Rama Aragonesa, Rama Castellana y Sector Levantino.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile, a Zona Serpentinus,
Subzona Strangewaysi.
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzona Hawskerense, a base de la Zona Serpentinus,
Subzona Strangewaysi.
Ricla: Zona Tenuicostatum, Subzonas Mirabile y Semicelatum.
Moneva: Zona Spinatum a Zona Bifroas.
Rambla del Salto: Zona Spinatum a Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Ablanquejo: Zona Serpentinus a Zona Bifrons.
Domeño: Zona Bifrons.
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Suborden LAGENINA DELAGE & HEROUALRD, 1896
Superfamilia ROBULOIDACEA REISS, 1963
Familia ICHTI{YOLARUDAE LOEBLICE & TAPPAN, 1986
Género Ichthyolaria WEDEKÍND, 1937
Especie- tipo Froízd¿cularic bícostato D’ORBIGNY, 1850
Observaciones
En la literatura sobre foraminíferos del Jurásico inferior, se ha encontrado este género escrito
con dos graljas diferentes, que merecen una clarificación. Este taxón fue definido por WEDEKIND
en 1937, con una diagnosis insuficiente y la siguiente grafía: Ichthyolaria. Posteriormente,
NORLINO en 1966 revisa este género y propone una nueva diagnosis bajo la denominación de
fc/ayo/aria WEDEKIND, 1937, sin señalar un cambio intencionado en la grafía, por lo que ésta,
según el Código de Nomenclatura Zoológica, no supone ninguna enmienda al nombre original (Art.
33a, p.249). De hecho el mismo NORLING en 1972 vuelve a estudiar este género, utilizando la
grafía original, Ichthyo/ar¡a WEDEKÍND. Asimismo el Código de Nomenclatura Zoológica
(Art.33b, p.249) señala que las grafías erróneas subsiguientes a la original no son enmiendas por lo
que ni tienen estado legal en nomenclatura, ni cuentan a efectos de homonimia, ni pueden ser
utilizadas como nombres de sustitución.
Ichthyolaria hauflí (FRANKE, 1936)
(Lám. 7, fig. 7—II)
1860.-Frondicu/aría striatu/a REUSS - IONES & PARKER, p.453, pl.XIX,
fig.16-18.
* 1936.-Frond¡cu/ar¡a hauff¡ sp. nov. FRANKE, s.66, taf.6, fig.22.
194 l.-Frond¡cu/aría hau ff1 FRANKE - FRENTZEN, s.332, taflil, abb.20.
1947,-Frond¡cularia ,~zau/fl FRANKE - PAYARD, p.l 16, pl.VI, fig.30.
196 l.-Frond¡cu/aría cf. hauffi FRANKE - MAGNE, SERONIE-VIVÍEN &
MALMOUSTIER, pl.V, fig.3.
196 1.-Frondicular¡a cf. hauffí FRANKE - TRIFONO VA, p.28’7, pl.3, fig.2.
non 1968.-Erondicularia hauff¿ FRANKE - WELZEL, s.41, taf.3, fig.40.
1975 -Prondícularia ¡tau/fi FRANKE - MAUPÍN, píIIÍ, fig.G.
1979.-fl-ondícularía ¡tauff1 FRANKE - OUMALCH, pl.25, fig.~.
198 3.-fl-ondicular¡a hauff 1 FRANKE - NÍCOLLIN, pl.12, fig.9.
1985.-fc/ahyolaria hauf fi (FRANKE) - RIEGRAF, s.148, taf.8, fig.25.
1988.-fcht yo/aria hauff¡ (FRANKE) - NICOLLIN, plÍ, ligó.
1990.-fchtyolaria hauff¡ (FRANKE) - BOUTAKIOUT, píSí, text-fig.34, pl.14, fig.20.
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Material
61 ejemplares, en variable estado de conservación. Proceden 6 del Barranco de las Alicantas
(lC.T.46), 6 de Moneva (2 en MO.LS.l.l y 4 en MO.LS.3.4), 7 de Calanda (1 en 1CL.27, 3 en
2CL.lT, 1 en 2CL.19 y 2 en 2CL.43), 7 de la Rambla del Salto (1 en SF245 y 6 en SP.257), 30 del
Ablanquejo (3 en AB.L5.3,3 y 27 en AB.L.3.5) y 5 de Domeño (DOT.172).
Dimensiones
El holotipo presenta una longitud de 0,75mm. y una anchura de 0,lSmm., si bien el autor de
la especie indica que en el ejemplar se observa la parte superior fragmentada.
En los 20 ejemplares completos obtenidos se ha medido el diámetro del prolóculus, la longitud
y la anchura de la concha, variando entre 0,05 y 0,O9mm., entre 0,32 y 0,84mm. y entre 0,15 y
0,3 lmm., repectivamente.
Descripción original
Concha pequeña, larga y estrecha Prolóculus redondeado seguido de numerosas cámaras
arqueadas (18). Suturas en ‘y” invertida, no muy marcadas en las 6—8 primeras cámaras y
posteriormente bien marcadas y algo deprimidas. Laterales planos y, a pocos aumentos y con
iluminación lateral, se ven recorridos longitudinalmente por finas estrías que no atraviesan las líneas
de sutura.
Descripción del material
Concha uniserial recta de pequeño tamaño, lanceolada comprimida. Sección longitudinal
lanceolada lobulada en vista lateral y oval comprimida en vista periférica. Sección transversal
elíptica comprimida en vista oral, Prolóculus esférico generalmente recubierto - en 2 ejemplares
no recubierto - y saliente. De 5 a 10 cámaras con poco crecimiento en longitud respecto a la
anchura. Algunos ejemplares presentan una modificación en la última cámara teniendo ésta menor
tamaño que las precedentes. Suturas en “y” invertida y deprimidas, siendo en general más
deprimidas hacia las últimas cámaras de la concha. Abertura de difícil observación por
recristalización, terminal central de contorno circular a oval y aveces situada a final de un pequeño
cuello. Concha calcárea hyalina con una ornamentación formada por estrías finas longitudinales,
discontinuas y muy numerosas que no atraviesan las suturas y que recorren los laterales y la
periferia de forma paralela a algo oblicua a los márgenes de la concha.
Observaciones
FRANKE (1936), en la descripción original, subraya que la parte superior del holotipo está
fragmentada y señala que el número de cámaras es 18. La figura que corresponde a dicha
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descripción (taf.6, fig.22) presenta a lo sumo lO cámaras y el resto están representadas con trazo
discontinuo, indicando posiblemente, el tamaño real en opinión del autor. En el material procedente
de la Cordillera Ibérica así como en los ejemplares figurados en la bibliografía consultada
(FRENTZEN, 1941; PAYARD, 1947; TRÍFONOVA, 1961; ...), las conchas, atribuibles a esta
especie, no alcanzan el número de cámaras indicado por FRANKE (oc.).
fchthyo/aria hauff 1 (FRANKE) no presenta problemas de determinación taxonómica y
diferenciación de otras especies ornamentadas dentro del género Jchthyo/aria. La presencia de una
ornamentación de estrías finas y discontinuas a nivel de las suturas y su contorno lobulado le
diferencian claramente de !chthyolaria squamosa (TERQUEM & BERTHELIN) y de Jchthyolaria
su/rata (BORNEMANN).
Se ha eliminado de la sinonimia la interpretación que WELZEL (1968) hace de fchthyolaría
¡tau¡fi (FRANKE) ya que la figuración dada por este autor no se ajusta a la descripción original.
Por un lado las suturas no son en forma de ‘Y invertida, sino ligeramente arqueadas y por otro, las
costillas o estrías parecen limitarse a la base de las cámaras. El caracter arqueado de las suturas
llevaría a incluir los ejemplares de WELZEL (oc.) dentro del género Paralingulina y no en
fchth yo/aria.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías zeta en Wúttemberg, exceptuando
FRENTZEN (1941) que cita la presencia de Ichthyolaria hauff 1 (FRANKE> en el Domeriense en
la región de Wutach-Gebietes (SW de Alemania), el resto de las citas están restringidas al Toarciense
en Europa y N de Africa. Cabe destacar:
Gran Bretaña: Toarciense en Derby, Central England (JONES & PARKER, 1860).
Alemania: En el 5W, Lías zeta en Wúttemberg (FRANKE, 1936), Lías delta y zeta en Wutach-
Gebietes (FRENIZEN, 1941) y Toarciense, Zona Bifrons (RIEGRA.F, 1985).
Francia: De la Zona Bifrons a la Zona Aalensis en Poitou (PAYARD, 1947; MAGNE, SERONIE-
VIVIEN & MALMOUSTIER, 1961; MAUPIN, 1975a). Zonas Serpentinus y Hifrons en el
Jura (NICOLLIN, 1983; NÍCOLLÍN, 1988). Zona Bifrons en la Truc de Balduc, 5 de
Francia (RIEGRAF, 1985).
Bulgaria: Lías superior en el Distrito de Sofía (TRÍFONOVA, 1961).
Marruecos: Toarciense medio en las Cadenas Sud-rifeñas (OUMALCH, 1979; BOUTAKÍOUT,
1990).
Se han encontrado ejemplares asignables a esta especie en la Sierra de la Demanda, Rama
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Aragonesa, Rama Castellana y Sector Levantino de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
Moneva: Zona Tenuicostatum a Zona Bifrons.
Calanda: Desde la Zona Tenuicostatum a la Zona Bifrons.
Rambla del Salto: Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
Ablanquejo: Zona Bifrons.
Domeño: Zona Bifrons.
!clzthyolaria intumescens (BORNEMANN, 1854)
(Lám. 7, fig. 12- 13; Lám. 8, fig. 1—4)
pp. 1854.-Frondícularia brizaeformis sp. nov. BORNEMANN, s.36, tafIIÍ, fig.20a,b.
izonl8S4.-Frondicular¡a brízaeformis sp. nov. BORNEMANN, s.36, taf.IIÍ, fig.17a-d, 18a-c.
* 1854.-Frondícu/aria íntumescens sp. nov. BORNEMANN, s.36, taf.IÍÍ, fig.19a-c.
1854.-Frondícularía major sp. nov. BORNEMANN, s.36, taf.IÍÍ, fig.21a-c.
1 858.-Frondícularia
1 863.-Frondicu/aría
1 866b.-Frondícu/c¿r¡a
1 875.-Frondícularia
1 876.-Frondícu/aria
pl.XIX,
1 886.-Frondícu/aria
1886.-Frondícularia
1 886.-Frondicularia
1 886.-Frondicular¡a
1 886.-Frond¡cularia
1 886.-Frondicu/aria
nítida sp. nov. TERQUEM, p.32, pl.Í, fig.9a-c.
¡mpressa sp. nov. TERQUEM, p.169, pl.VXÍ, fig.21a-d.
saccu/us sp. nov. TERQUEM, p.482, pl.XIX, fig.20a,b.
para//eta sp. nov. TERQUEM & BERTHELÍN, p.39, pl.ÍII, fig.lOa,b.
íntumescens BORNEMANN - BLAKE en TATE & BLAKE, p.468,
fig.21.
nitida TERQUEM - BURBACH, s.16, taf.Í, fig.7.
car¡nata sp. nov. BURBACH, síS, tafÍ, fig.l7-20, 29.
e/líptica sp. nov. BURBACH, s.19, tafÍ, fig.21-26, 37.
¡ata sp. nov. BURBACH, s.19, taf.Í, fig.27, 28, 30-32.
cf. brlzaeformis BORNEMANN - BURBACH, s.20, tafil, fig.33-36.
cf. intumescens BORNEMANN - BURBACH, s.20, taf.fl, fig.38, 41.
p.p.1 908.-Frond¡cu/aria nítida TERQUEM - ISSLER, s.56, tafÍ!, fig.104-106.
non 1908.-Frond¡cu/aria nítida TERQUEM - ISSLER, s.56, taf.ÍÍ, fig.107-108.
p.p.1908.-Frondicularia brízaeformis BORNEMANN - ISSLER, s.57, taflil, fig.122, 124.
non 1908.-Frondicu/aria brizaeformis BORNEMANN - ISSLER, s.S?, taf. ÍII, fig.119-121, 123.
1908.-Frond¡cularia ¡ata BURBACH - ISSLER, s.58, tafIIÍ, fig.125-126.
1908.-Frondicularia carinata BURBACH - ISSLER, s.59, tafiIÍ, fig.127-128.
non 1936.-Frond¡cu/aria brizaeformis BORNEMANN - FRANKE, s.67, taf.6, fig.24.
1936.-Frondicutaría ¡ntumescens BORNEMANN - FRANKE, s.67, tafó, fig.27.
1936.-Frondicularia nitida TERQUEM - FRANKE, s.68, taf.7, fig.l, 3.
1936.-Frondicut aria major BORNEMANN - FRANKE, s.68, taf.7, fig.2a,b.
1936.-Frondículoría sacculus TERQUEM - FRANKE, s.68, taf.7, fig.4.
1937.-Frondícularía ínzumescens BORNEMANN - BARTENSTEIN & BRAND, s.153, taf.4,
fig.45.
1937.-Frondicularia sacculus TERQUEM - BARTENSTEIN & BRAND, 5.154, taf.4, fig.46.
1937.-Frondícularía nítida TERQUEM - BARTENSTEIN & BRAND, s.155, taf.2B, fig.19,
taf.4, fig.55, taf.S, fig.35.
193 7.-Frondícularía major BORNEMANN - BARTENSTEÍN & BRAND, s.155, taf.5,
figóS.
1947.-Frondicu/aría major BORNEMANN - PAYARD, p.112, pl.VÍ, fig.26.
1950a.-Frondicu/aría brizaeformis BORNEMANN - BARNARD, p.369, fig.7h.
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1 952.-Frondícu/aria brizaeformis BORNEMANN - USBECK, p.393, taf. 17, fig.45.
1957.-Frondicular¡o brizaejormis BORNEMANN - BARNARD, pl71, text-fig1A-F, 2A-
E
1958-Frondicu/arío brizaeformis BORNEMANN - DREXLER, p.496, taf.20, fig.17.1960.-Frond¡cularia aff. intuiniscens BORNEMANN - KAPTARENKO-
TCHERNOUSOVA, p.S5, píVII!, fig.4a,b, 6.
1960.-Frondicularia nítida TERQUEM - KAPTARENKO-TCHERNOUSO VA, p.85,
píVIII, fig.8, 9a,6.
196 l-Frondicularia brizaeformis BORNEMANN - PIETRZENUK, sSO.
196 l.-Frondicularía cf. brizaeformis BORNEMANN - SERONIE-VÍVTEN, MAGNE &
MALMOUSTIER, pl.!!!, fig.9.
p.p.1961.-Frondícu/aria brizaeformis BORNEMANN - TRIFONOVA, p.281, píIIÍ, fig la.
nonl96l.-Frond¡cularia brizaeformis BORNEMANN - TRÍFONOVA, p.287, píIÍÍ, figí.
196 l-Frondicu/ar¡a mayor BORNEMANN - TRIFONOVA, p.288, piflí, fig.4.
1963,-Frondícularia íntumescens BORNEMANN - RABITZ, s.207, taf.17, fig.21.
196 3.-Frondicu/ar¡a majar e/lipt¡ca BURBACH - RABIIZ, s.208, taf.17, fig.19.
196 3.-Frondicularia majar /ata BIJRBACH - RABÍTZ, s.209, taf.17, fig.20.
1963,-Frondicularta majar majar BORNEMANN - RABITZ, s.209, tafí?, figiS.
1963-Frond¡cularia nítida TERQUEM - RABÍTZ, s.210.
non 1 963.-Plectofrondicu/aria brízaeformls (BORNEMANN) - RABITZ, s.215, taf. 17, fig.26,27.
1964.-Frondfrularia cf. major BORNEMANN - BARBIER!, p.779, tav,LX, fig.19.
1967 -Frondicularia majar BORNEMANN - DREYER, tafIX, bild 6.
1967.-Frondicu/aria majar BORNEMANN - RUGET & SIGAL, p.48, pl.IV, fig.14.
1967.-Frondicul aria cf. nítida TERQUEM - RUGET & SIGAL, p.49, pl.ÍV, fig.16.
1967 -Frondícu/aría nítida TERQUEM - RUGET & SIGAL, p.49, pt.IV, fig.12.
1967.-Frondícularia cf. intumescens BORNEMANN - RUGET & SIGAL, p.49, pl.ÍV, fig.13.
1967.-Frondicu/aría cf. brizaeformís BORNEMANN - RUGET & SÍGAL, p.49, pl.ÍV,
fig,15.
1967.-Frondícularia sp.1 RUGET & SÍGAL, p.49, pl.V, fig.2.
1967.-Frondícua/ría sp.2 RUGET & SIGAL, p.49, pi.V, fig.3.
1967.-Frondicularia sp.3 RUGET & SIGAL, p.5O, pl.V, fig.6.
1968.-Frondicu/aria majar majar BORNEMANN - WELZEL, s.37, taf.2, fig.20.
1968.-Frondicu/ar¡a majar nítida TERQUEM - WELZEL, s.38, taf.2, fig.21.
1969.-Frondicuiaria brizaeformis BORNEMANN - BROUWER, p.35, pl.ÍV, fig.42, pl.V,
figí.
1970.-Frondícu/aria brizaeformis BORNEMANN - FUCHS, s.89, taf.5, fig 15.
1970.-Frond¡cuiaria nítida TERQUEM - FLICHS, s.89, taf.5, LigiO.
1975.-Frondícu/aría gr. brízaeformis BORNEMANN - MAUPIN, piAl, fig.f.
1978.-Frond¡cularia brlzaeformis BORNEMANN - KARAMPELAS, s.56, taf.2, fig.l-2,4.
1979.-Frondicu/aria brizaeformis BORNEMANN - EXTON, p.31, pl.2, fig.8,9.
1979.-Frondicularia niz ida TERQUEM - OUMALCH, pI.13, fig.9.
1 979.-Frondicu/aría íntumescens BORNEMANN - OUMALCH, pl. 13, fig. 13.
1979-Frondicularía lata BURBACH - OUMALCH, pl.13, fig.14.
198 1 .-Frond ¿cuíaria brizaejormis BORNEMANN - MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO,
p.329, Mml, fig.9.
198 l.-Frondicu/aria nítida TERQUEM - MÍRA & MARTÍNEZ-GALLEGO, p.329, lámí,
fig 16.
198 l.-Frondícu/aria intumescens BORNEMANN - MIRA & MARTÍNEZ-GALLEGO,
p.329, lámí, figí 1.
198 l.-Frondícu/aria sacculus TERQUEM - MIRA & MARTINEZ-GALLEGO, p.329, lámí,
fig.12.
198 l.-Frond¡cu/aría majar BORNEMANN - MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, p.330,
lamí, figíS.
198 1 -Frondicul aria terquemí D’ORBIGNY - MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, p.330,
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lámí, fig. 18.
198 l.-Frondicularía majar FRANKE - QUILTY, p.988, plí, figlO.
1 982.-Frondicularia inuimescens BORNEMANN - RUGET, p.72, píS, fig. 10.
1983.-Frondicu/aria gr. majar BORNEMANN - NICOLLIN, pl.7, figí.
1984.-Frondicu/aria majar BORNEMANN - RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE,
p.684, pil, fig.21.
1984.-Frondícu/aria sacculus TERQUEM - RIEGRA$, LUTERBACHER & LECKIE,
p.684, plí, fig.22.
1985.-! Uit ¡no/aria brizaeformis (BORNEMANN) - RIEGRAF, s.147, taf.8, fig.23.
1985 .-Ichtyalaria brízaeformís (BORNEMANN) - RUGET, pl.2, fig. 15.
1985.-fchtyolaria xyphoidea TOLLMANN - RUGET, pl.2, fig 1?.
198 5.-fc/ayo/aria majar (BORNEMANN) - RUGET, pl.2, fig.19.
1985.-fchtyo/aria nítida (TERQUEM) - RUGET, pl.30, fig.l-3.
1985.-fc/ityo/aria intumescens (BORNEMANN) - RUGET, pl.30, fig.4,5.
1985.-fc/ityo/aria carinata (BURBACH) - RUGET, pl.30, fig.6,8,l0,12,13.
1985.-fchtyolaria lata? (BORNEMANN) - RUGET, pl.30, fig.7.
1985.-fc/ityo/aria sp. RUGET, pl.30, fig.9,ll.
1986.-fehtyo/aria nítida (TERQUEM) - CUBAYNES, pl.29, fig.9.
1986.-Frondícularía intuniescens BORNEMANN - MIRA, p.88, lámó, fig.4.
1986.-Frondicu/aria majar BORNEMANN - MIRA, p.92, lámó, fig.3.
1 986.-Frondztularía brizaeformis BORNEMANN - KONSTANTINOPOULOU en FISCRER
cf al., s.98, taf.20, fig.7,8.
1987.-Frondicularía brizaeformis EORNEMANN - BALLENT, p.63, lámí, fig.13.
1990.-fc/it yo/aria brizaefarnuis (BORNEMANN) - BOUTAKIOUT, p.149, text-fig.34, pl.14,
fig.7.
1990.-fc/ayo/aria major (BORNEMANN) - BOUTAKIOUT, p.l49, text-fig.34, pl.14, fig.8.
1990.-fchtyo/aria nítida (TERQUEM) - BOUTAKIOUT, p.l49, text-fig.34, pl.14, fig.9-
10,12.
Material
46 ejemplares en variable estado de conservación de los cuales sólo 15 se encuentran completos.
Los ejemplares de la Sección de Moneva presentan las paredes y tabiques fuertemente engrosados
por recristalización.
Proceden 8 del Barranco de las Alicantas (6 en lC.T.2, 1 en lC.T.7 y 1 en ICTIO), 5 de Muro
de Aguas (1 en 2M.256, 2 en 2M.266, 1 en 2M.274 y 1 en 2M.292), 10 de Ricla (5 en RCT.O, 4 en
RC.T.4 y 1 en RC.T.22), 19 de Moneva (5 en MO.L4.l, 8 en MO.L4.2, 5 en MO.L5.l.l y 1 en
MO.LS.l.4) y 4 de Calanda (3 en lCL.l y 1 en ICL.27).
Dimensiones
BORNEMANN (1854) en su descripción da para los ejemplares de la serie tipo una longitud que
varía entre 0,6 y 0,Smm., sin indicar el tamaño del holotipo. RABITZ (1963), en su revisión del
material original de Bornemann, señala para el lectotipo una longitud de 0,Smm. y una anchura de
0,4Omm.
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En los 15 ejemplares completos se ha medido diámetro del prolóculus, longitud y anchura
máxima. El diámetro del prolóculus varía entre 0,03 y 0,O8mm., la longitud entre 0,3 y 0,ómm. para
conchas con 6 o menos cámaras y entre 0,45 y 1 ,85mm. en ejemplares con más de 6 cámaras. La
anchura máxima para las primeras varía entre 0,25 y 0,4Omm. y en las segundas entre 0,35 y
0,lOmm.
Descripción original
Concha alargada, aplanada, engrosada en la parte central. Presenta de 7 a 10 cámaras arqueadas,
alineadas regularmente una de tras de otra. Las primeras suturas son planas y las posteriores
comprimidas con bordes agudos.
Descripción enmendada RABÍTZ, 1963
Concha alargada, aplanada, algo engrosada en el centro. La máxima anchura se alcanza en la
última o penúltima cámara. Sección oval con extremos agudos. Los flancos son arqueados u
abovedados. Periferia aguda pero sin carena. Cámaras ordenadas uniserialmente. En la base se situa
un prolóculus grande y redondeado, sobre el que se alinean 7 cámaras curvadas. Suturas en forma
de “y” invertida poco pronunciada, observables por inmersión y comprimidas, algunas veces, en los
estadios adultos. Superficie áspera. Abertura oval.
Descripción del material
Concha uniserial recta, lanceolada. Sección longitudinal lanceolada en vista lateral y elíptica-
aplanada en vista periférica. Sección transversal elíptica—aplanada a biconvexa en vista oral.
Prolóculus esférico recubierto, no saliente, visible por inmersión. Dentro de cada muestra se
reconocen distintos estadios ontogenéticos, variando el número de cámaras conservadas entre 4 y
10. Las primeras cámaras crecen rápidamente en anchura por lo que la concha es fuertemente
divergente, posteriormente se estabiliza el crecimiento en anchura alcanzando algunos ejemplares
laterales paralelos. Suturas en ‘y’ invertida, distinguibles por inmersión y en pocas ocasiones
ligeramente deprimidas en la periferia en estadios adultos. En algunas secciones como en Moneva,
la recristalización impide ver las suturas. Abertura terminal central radiada de difícil observación
por recristalización. Concha calcárea hyalina desprovista de ornamentación.
Observaciones
En 1854, BORNEMANN define tres especies de fc/it hyolaria sin ornamentación en el Lías de
Góttingen, 1. brizaeformis (BORNEMANN), 1. íntumescens (BORNEMANN) e 1. major
(BORNEMANN). Autores posteriores, TERQUEM (185$; i863; 186Gb), TERQUEM &
BERTHELÍN (1875), BURBACH (1886) describen nuevas especies asimilables, por sus
caracteres morfológicos, a cualquiera de las descritas por BORNEMANN (oc.). Es BARNARO
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(1950a, 1957) quien pone de manifiesto que todas ellas, tanto las de BORNEMANN como las de
otros investigadores, son diferentes estadios de crecimiento de una única especie. BARNARD
(1957), siguiendo las reglas de prioridad del Código de Nomenclatura Zoológica, mantiene la
designación de Frondicularla brizaefarmís BORNEMANN, por ser la primera definida, poniendo
el resto de las especies en sinonimia de ésta.
En la descripción original de fc/ahyo/aria brizaeformis (BORNEMANN), se indica: “Estaforma
está sujeta a algunas irregularidades. Habitualmente en el estadio juvenil las cámaras no se
superponen unas sobre otras sino se presentan como cámaras alternantes en una doble fila. Esto es
sólo una irregularidad ya que las cámaras adultas se sitúan perfectamente unas encima de otras
como en otras Frondícularia En otros ejemplares jóvenes de esta misma forma las cámaras son
regulares sin la irregularidad anterior’. En muchas de las interpretaciones posteriores de esta
descripción original (BURBACH, 1886; BARNARD, 1950a; USBECK, 1852; BARNARD, 1957;
DREXLER, 1958; PIETRZENUK, 1961) no se tiene en cuenta la disposición biserial de las cámaras
iniciales descrito por BORNEMANN (oc.). Es RABÍTZ (1963) quien, en su revisión de la
Colección de Bornemann, pone de manifiesto que este caracter biserial se mantiene en todos los
ejemplares asignados por Bornemann a F. brizaeformis, por lo que incluye la especie brízaeformis
en otro género, Plectofrondicu/aría, que presenta dicho caracter biserial en las primeras cámaras.
La mayor parte de los trabajos realizados con posterioridad a la revisión de RABÍTZ (oc.), incluyen
dentro de la denominación brizaeformis formas con desarrollo uniserial de todas las cámaras.
En este estudio, dado que no se ha tenido acceso al lectotipo ni a los paralectotipos de la especie
1. brizaeformís (BORNEMANN) se ha decidido respetar la revisión realizada por RABITZ y,
siguiendo las prioridades nomenclatoriales, se han incluido las morfologías uniseriales asignadas a
dicha especie en la segunda especie definida por BORNEMANN (1854), 1. íníumescens
(BORNEMANN).
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Carixiense en Góttingen y ha sido
ampliamente citada en el Lías en Europa, así como en algunas cuencas de Africa, América y
Australia.
Alemania: En el N ha sido citada del Lías alfa al zeta en Hannover (BORNEMANN, 1854;
FRANKE, 1936; FÍSCHER el al., 1986).), en el Domeriense en Gotha (BURBACH, 1886),
del Lías alfa al zeta en el NW de Alemania (BARTENSTEIN & BRAND, 1937), en el Lías
beta y gamma en Vólpke, Apfelstádt y Dobbertin (PIETRZENUK, 1961) y en el
Domeriense inferior en el SW de Brandenburgo (DREYER, 1967). En el Sur de Alemania
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ha sido citada del Lías alfa al gamma en Schwaben (ISSLER, 1908; USBECK, 1952), del
Lías alfa al zeta en Wúrttemberg (FRANKE, 1936), en el Lías alfa y delta en Bayern
(DREXLER, 1958; WELZEL, 1968), del Lías alfa a gamma en Nordbaden
(KARAMPELAS, 1918) y en el Toarciense inferior en el SW de Alemania (RIEGRAF,
1985).
Francia: Hettangiense, Zona Planorbis, Sinemuriense, Zonas Rotiforme y Bucklandi y
iPliensbachiense, Zonas Davoei y Margaritatus, en el borde NE de la Cuenca de Paris
(TERQUEM 1858: 1862; 1863; 1966b; TERQUEM & BERTHELIN, 1875; COUSIN,
ESPITALIE & SIGAL, 1961a; RUGET & SIGAL, 1961; RUGET, 1985). Desde el
Sinemuriense, Zona Rotiforme, al Pliensbachiense, Zona Margaritarus, en el borde SE de
la Cuenca de Paris (CHAMPEAU, 1961). Pliensbachiense superior y Toarciense inferior,
Zona Tenuicostatum en Vendée, Poitou (PAYARD, 1941; MAUPIN, 1975a). Dorneriense
en los Causses Majeurs (APOSTOLESCIJ & BOURDON, 1956). Sinemuriense, Zonas
Oxynotum y Raricostatum, en Normandie (HIZON, 1961). Sinemuriense, Zona
Raricostatum, y Pliensbachiense, Zona Jamesoni, en el borde N del Masaif Central
(COUSIN, ESPITALIE & SIGAL, 1961b). Domeriense en el borde W del Massif Central
(SERONLE-VIVÍEN, MAGNE & MALMOUSTÍER, 1961). Carixiense inferior en Bugey,
Jura Meridional (NÍCOLLIN, 1983). Hettangiense en Ardéche (RUGET, 1985).
Domeriense, Zona Stokesi, en el Quercy meridional (CUBAYNES, 1986).
Gran Bretaña: Hettangiense, Zonas Angulata y Bucklandi, en el Yorkshire (BLAKE, 1876).
Sinemuriense, Zona Semicostatum, en Dorsel (BARNARD, 1950a). Hettangiense, Zona
Angulata, al Sinemuriense, Zona Semicostatum, en Inglaterra (BARNARO, 1957).
Sinemuriense, Zonas Bucklandi y Semicostatum, en el Mochras Borehole, N de Wales
(COPESTAKE & JOHNSON, in liv.).
Bulgaria: Lías medio en el Distrito de Sofia (TRÍFONOVA, 196]).
Ítalia: Pliensbachiense en el Pozzo Ragusa, Sicilia (BARBÍERÍ. 1964).
Austria: Lías inferior en Hernstein (FUCHS, 1970).
Marruecos: Del Domeriense al Toarciense inferior, Zona Polyniorphum, en las Cadenas Sud-rifeñas
(OUMALCH, 1979; BOUTAKÍOUT, 1990). Del Sinemuriense al Piiensbachiense en el
margen continental, W de Casablanca, (RI?EGRAF, LLITERBACHER & LECKIE, 1984).
Portugal: Pliensbachiense en Zambujal, Sector Coimbra-Tomar (EXTON, 1979). Pliensbachiense,
Zonas Stokesi y Davoei, en el Sector Mondego-Coimbra (RUGET, 1985).
Australia: Sinemuriense, Zona Semicostatum, en Exmouth Plateau (QUÍLTY, 1981).
España: Desde el Carixiense superior al Toarciense inferior, Zona Polymorphum, en la Zona
Subbética de la Cordillera Bética (MIRA & MARTÍNEZ-GALLEGO, 1981; MÍRA, 1986).
Domeriense superior en la Sección de Obón, Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica
(RUGET, 1982).
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Argentina: Pliensbachiense superior en la provincia de Neuquén (BALLENT, 1987).
En la Cordillera Ibérica se han identificado ejemplares de fc/ahyo/aria íntumescens
(BORNEMANN) en la Sierra de la Demanda, Sierra de los Cameros y Rama Aragonesa.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzona Hawskerense, a Zona Tenuicostatum, Subzona
Mirabile.
Ricla: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Moneva: Desde la Zona Spinatum a la Zona Tenuicostatum.
Calanda: Zona Tenuicostatum.
Ichthyo¡aria squamosa (TERQUEM & BERTHELÍN, 1875)
(Lám. 8, fig. 5-8)
* 1875.-Frondicu/aria squamosa sp. nov. TERQUEM & BERTHELÍN, p.37, pIAÍÍ, fig.3a,b.
p.p.l 908.-Frondícu/aria puichra TERQUEM - ISSLER, s.59, tafHÍ, fig.134-135.
nan1908.-Frondícu/aria pu/chra TERQUEM - ISSLER, s.59, taf.ÍÍÍ, fig.130-133, 136.
1937.-Frondicu/aria meso/iassica sp. nov. BRAND en BARTENSTEÍN & BRAND, s.158,
taf.4, fig.66.
194 l.-Frondicularia su/ca¿a var. squamosa TERQUEM & BERTHELIN - MACFADYEN,
p.61, pl.4, figól.
p.p.1955.-Frondicu/aría squamosa TERQUEM & BERTHELÍN - TAPPAN, p.8l, pl.27, fig.8.
non 1955.-Frondicularia squamosa TERQUEM & BERTHELIN - TAPPAN, p.81, pl.27, fig.9.
p.p.1957.-Frondicularía sulcata BORNEMANN - BARNARD, p.174, plí, form K, pl.2,fig.l5—17.
non 1957.-Frandicu/aria su/cata BORNEMANN - BARNARD, pl74, plí, form
A,A’,B,C,C,D,D’,E,F,G,H,I,J, pl.2, fig.l-14, 18—23.
1967.-Frondícularia bicostata sulcata BORNEMANN - DREYER, taf.IX,
bild.3.
1968.-Frondícuiaria terquemí pulchra TERQUEM - WELZEL, s.40, taf.3. fig.39.
1968.-Frondicu/aria squamosa TERQUEM & BERTHELIN - WELZEL, s.40, taf.3, fig.34.
p.p.1969.-Frondícularia bicostata D’ORBÍGNY - BROUWER, p.35, pl.V, fig.7.
non 1969.-Frondicularia bicostata D’ORBIGNY - BROUWER, p.35, pl.V. fig.2-6, 8-23.
1970.-Frondicu/aria aff. pu/chra TERQUEM - RUGET & SIGAL, p.91, píIIÍ, fig.9-l0.
1970.-Frondicu/aria mue/ensís sp. nov. RUGET & SÍGAL, p.92, pl.ÍÍI, fig.19-33, pl.ÍV,
fig.l-6.
1979.-Frondicu/aría mue/ensis RUGET & SIGAL - EXTON, p.35, pl.2, fig.14.
1979.-Frondícu/aría muelensís RUGET & SIGAL - OUMALCH, pl.13, fig.12.
1979.-Frondícu/aria cf. pulchra TERQUEM - OUMALCH, pl.13, fig.15.
1979.-Frondícu/aria pu/e/ira TERQUEM - OUMALCH, pl.l3, fig 16.
1980.-Frondicu/aria cf. pu/e/ira TERQUEM - BOUTAKÍOUT, pl.2, fig.22.
1980.-Frondicu/aria cf. me/ensis RUGET & SIGAL - BOUTAKÍOUT, pl.2, fig.24.
1980.-Frondícu/aria cf. haueri BURBACH - BOUTAKÍOUT, pl.2, fig.26.
1980.-Ichthyolaria squamosa (TERQUEM & BERIHELIN) - HOHENEGOER, sIQO, taf.3,
fig.7,8, taf.4, fig.7,8, taf.5, fig.3.
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198 1.-Frondicularia ¿erquemi muelensis RUGET & SIGAL - COPESTAKE & JOHNSON,
p.94, pl.6.l.2, fig.12-13.
1982.-Frondicu/aría cf. dubia BORNEMANN - RUGET, piE, pl.2, fig.20.
1985.-fchthyo/aria squarnosa TERQUEM & BERIHELIN - RÍEGRAF, s.149, taf.8, fig.26.
p.p.1985.-fchtyo/aria sulcata (BORNEMANN), forme muelensis (RUGET & SISAL) -
RUGET, pl.3, fig.9- 10, pl.4, fig.4, II.
non 1985.-fc/itya/aria su/cara (BORNEMANN), forme muelensís (RUGET & SISAL) -
RUGET, pl.47, fig.l-2, 12.
1985.-fchtyo/aria su/rata (BORNEMANN) type mue/ensis (RUGET & SISAL) - RUGET,
pl.14, fig.5, II, pl.16, figí.
p.p.1985.-!chtyolaria niuelensis (RUSET & SIGAL) - RUGET, pl.18, fíg.8-9, pl.27, figlO,
pl.28, fig.13-14, 18, pl.29, fig.4, pl.4?, fig.4, 10—11.
nanl9SS.-fchryolaria muelensis (RUGET & SIGAL) - RUGET, pl.47, fig.7
p.p.1985.-fchtya/aría su/cara (BORNEMANN) - RUGET, sólo pl.2&, figlí.
1986.-Frandícularia rerquiemi su/rata BORNEMANN - KONSTANTINOPOULOU en
FISCRER et al., s.98, taf.20, fig. 1-3.
198 7.-fchthyolaria squanzasa (TERQUEM & BERIHELIN) - HOHENEGOER, tafí, fig.2.
1990.-Ir/ityo/aria su/rata muelensis (RUGET & SIGAL) - BOUTAKÍOUT, pISO, text-
fig.34, pl.14, fig.l5—16.
199 l.-[chthyolaria sqaamosa (TERQUEM & BERTHELIN) - HERRERO itt ARIAS etal.,
Ma terlal
39 ejemplares, la mayoría de los cuales están fragmentados. Proceden 2 del Barranco de las
Alicantas (ICT 10), 8 de Muro de Aguas (4 en 2M.264, 2 en 2M.266 y 2 en 2M.292), 12 de Ricla
(8 en RCT.0 y 4 en RC.T.4), 12 de Moneva (3 en MO.L4.l, 2 en MO.LS.].2, 4 en MO.LS.l.3 y 3
en MO.L5.1-4), 1 de Calanda (ICL.77) y 4 de la Rambla del Salto (3 en SP.198 y 1 en SP.2005).
Dimensiones
TERQUEM & BERTHELÍN (1875) dan para el holotipo una longitud de 0,62mm. y una
anchura de 0,44mm..
Sólo en 9 de los ejemplares se han podido medir todas las dimensiones. El diámetro del
prolóculus varía entre 0,03 y O,O4mni., la longitud entre 0,37 y O,84mm., la anchura entre 0,16 y
0,3Omm. y el espesor entre 0,06 y O,O9mm.
Descripción original
Concha recta, alargada y obtusa en sus dos extremidades. Sección transversal oval. Formada por
cámaras con crecimiento regular, excavadas en la parte anterior y salientes en la posterior y con una
ornamentación formada de finas costillas interrumpidas, que dan a las camaras un aspecto de
superposición. Prolóculus esférico y liso.
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Descripción del material
Concha uniserial recta de pequeño tamaño, lanceolada y comprimida. Sección longitudinal
lanceolada en vista lateral y ovalada comprimida en vista periférica. Sección transversal comprimida
en vista oral. Prolóculus esférico y recubierto en los pocos ejemplares en los que se observa, ya que
en la mayoría de las conchas, la parte inicial está rota. De 8 a 10 cámaras con poco crecimiento en
longitud con respecto a la anchura. Suturas en forma de “y” invertida, distinguibles generalmente
por inmersión. Abertura terminal, circular que en algunos ejemplares se encuentra al final de un
pequeño cuello, no se aprecia caracter radiado. Concha calcárea hyalina con ornamentación formada
por costillas finas longitudinales - en algunos casos podrían ser consideradas como estrías -
continuas que recorren toda la concha desde el prolóculus a la abertura, paralelas entre sí sin
guardar paralelismo con los márgenes de la concha.
Observaciones
Los ejemplares estudiados se ajustan bien a las descripciones y figuraciones dadas para
Ichthyolaría squaniasa (TERQUEM & EERTHELIN) por los diferentes autores, si bien el material
encontrado en la Cordillera Ibérica no presenta modificaciones en el tamaño de la última cámara
(ISSLER, 1908), ni áreas de las conchas con suturas deprimidas (HOHENEGOER, 1980).
1. squamosa (TERQUEM & BERTHELIN) se diferencia de 1. hauffí (FRANKE) en el caracter
continuo de la ornamentación y por presentar una periferia lisa sin lobulaciones. De 1. su/eata
(BORNEMANN) se distingue por su pequeño tamaño y por la forma y distribución de sus costillas.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Pliensbachiense, Zona Margaritatus, en
Essey-Les-Nancy y ha sido citad en el Lías en distintas localidades de Europa, N de América y N
de Africa. Cabe destacar:
Francia: Hettangiense, Zonas Planorbis y Liasicus, y Pliensbachiense superior, Zona Margaritatus,
en el borde NE de la Cuenca de Paris (TERQUEM & BERTHELIN, 1875; BROUWER,
1969; RUGET, 1985)). Hettangiense inferior, Zona Planorbis, en Ardéche (RUGET, 1985).
Base del Sinemuriense superior en el borde N del Massif Central (RUGET, 1985).
Toarciense, Zona Falcifer, en la Truc de Balduc, 5 de Francia (RIEGRAF, 1985).
Alemania: En el Norte, ha sido citada en el Lías gamma y delta en el NW de Alemania
(BARTENSTEIN & BRAND, 1937), en el Domeriense inferior en el SW de Brandenburg
(DREYER, 1967) y del Sinemuriense a Domeriense en Hannover (FISCHER el al., 1986).
En el Sur, en el Lías beta y gamma en Schwaben (ISSLER, 1908), en el Domeriense inferior
en el NE de Bayern (WELZEL, 1968), en el Pliensbachiense superior en Wutach-Gebiet
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(HOHENEGGER, 1980; 1987) y en el Toarciense, Zona Falcifer, en el 5W de Alemania
(RIEGRAF, 1985).
Gran Bretaña: Hettangiense, Zonas Angulata, y Sinemuriense, Zona ]3ucklandi, en Dorset
(MACFADYEN, 1941). Pliensbachiense, Zona Jamesoni a D’avoei, en Inglaterra
(BARNARD, 1957). Del Sinemuriense, Zona Raricostatum, al Toarciense, Zonas
Tenuicostatum y Thouarsense, en el Nde Wales (COPESTAKE & JOHNSON, 1981; in liv.).
Estados Unidos: Pliensbachiense terminal en el N de Alaska, (TAPPAN, 1955).
Portugal: Pliensbachiense en Sáo Pedro de Muel, Costa Atlántica (RUGET & SIGAL, 1970).
?liensbachiense, Zona Margaritatus, en Zambujal, Sector Coimbra-Tomar (EXTON, 1979).
Sinemuriense superior y Pliensbachiense, Zona Jamesoni, en el Sector Mondego-Coimbra
(RUGET, 1985).
Marruecos: Domeriense a Toarciense inferior, Zona Polymorphum, en las Cadenas Sud-rifeñas
(OUMALCH, 1929; BOUTAKIOUT, 1980; BOUTAKIOUT, 1990).
España: Domeriense en la sección de Obón, Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica (RUGET,
1982).
En la Cordillera Ibérica se han identificado ejemplares de Ichlhyo/aria squamosa (TERQUEM
& BERIHELIN) en la Sierra de la Demanda, Sierra de los Cameros y Rama Aragonesa.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzona Hawskerense, a la Zona Tenuicostatum, Subzona
Mirabile.
Ricla: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Moneva: Zona Spinatum a Zona Tenuicostatum.
Calanda: Zona Serpentinus.
Rambla del Salto: Desde la Zona Tenuicostatum, Subzona Semicelatum, a la Zona
Serpentinus, Subzona Strangewaysi.
fchthyolaria sulcoda (BORNEMANN, 1854>
(Lám. 8, fig. 9-13)
• 1854.-Frondicularia sulcata sp. nov. BORNEMANN, s.37, tafÍI!, fig.22a,t,c.
1854.-Frondicularia dubia sp. nov. BORNEMANN, s.37, tafll!, fig.23a-c,
1858.-Frondicularia pu!e/ira sp. nov. TERQUEM, p.32, pl.!, fig.lOa-c.
1863.-Frondicu.faria quadricosta sp. nov. TERQUEM, p.169, pIVÍ!, fig.19a,b.1866b.-Frondícularia pu/e/ira TERQUEM - TERQLJEM, p.48], pl.XIX, fig.16.
18?5.-Frondicularia obscura sp. nov. TERQUEM & BERTHELIN, p.38, pl.IIÍ, fig.5a,b.
1876.-Frondicularia terquemi D’ORBIGNY - BLAKE en TATE & BLAKE, p.468, pl.XIX,
fig.22.
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nonlS7ó.-Frondicularia su/coto BORNEMANN - BLAKE en TATE & BLAKE, p.469, pl.XIX,
fig.23.
1 886.-Frond¡cularia multícosíaba TERQUEM - BURBACH, sSO, taflí, fig.42-43.
1886.-Frondicu/aria pulc/ira TERQUEM - BURBACH, s.51, tafíl, fig.45-46.
1886.-Frondicularía baueri sp. nov. BURBACE, s.52, taflí, fig.48-52.
189 l.-Frandicu/oria íerquenii D’ORBIGNY - CRICK & SHERBORN, p.213, fig.36.
189 l.-Frondicularia su/cato BORNEMANN - CRICK & SHERBORN, p.213, fig.35.189 l.-Frondicularía rugosa sp. nov. CRICK & SHERBORN, p.213, fig.34.
189 l.-Frandicu/aria delírata sp. nov. CRICK & SHERBORN, p.214, fig.37.
1903.-Frondicularía baueri BURBACH - SCHICK, s.153, taf.6, fig.16-17.
p.p.1908.-Frondicularía pu/chra TERQUEM - ISSLER, s.59, taf.3, fig.130-133, 136.
nonl9OS,-Frondícu/aria pulc/ira TERQUEM - ISSLER, s.59, taf.3, fig.134-135.
1908.-Frandicularía baueri BURBACH - ISSLER, s.60, taf.3, fig.137.
non 1908.-Frandicularia su/cato BORNEMANN - ISSLER, s.61, taf.3, fig.140-142.
1936.-Frondicularia sulco/a BORNEMANN - FRANKE, <71, taf.7, fig.8.
1 936.-Frondícu/aria interrupta-costozo sp. nov. FRANKE, s.72, abb. 1.
1936.-Frondícularía dubia BORNEMANN - ERANKE, s.72, taf.7, fig.6.
p.p.1937.-Frondicu/aría bícostata D’ORBIGNY - BARTENSTEIN & BRAND, s.158, taL.2B,
fig.23, taf.3, fig.35.
non 1937.-Frondicularía bicostata D’ORBIGNY BARTENSTEIN & BRAND, s.l58, taf.4,
fig.48, taf.5, fig.40.
p.p.1937.-Frondicularia baueri BURBACH - BARTENSTEÍN & BRAND, s.158, taf.3, fig.36.
non 193 1.-Frondiculario taueri BURBACH - BARTENSTEIN & BRAND, s.158, taf.4, fig.49.
p.p.1937.-Frondicularío sulcata BORNEMANN - BARTENSTEIN & BRAND, s.158, taf.4,
fig.50.
non 193 7.-Frandicul aria su/cato BORNEMANN - BARTENSTEÍN & BRAND, s.158, taf lA,
fig.12, taf.2A, fig.19, taf.2B, fig.20.
p.p.1937.-Frondicu/oría dubia BORNEMANN - BARTENSTEIN & BRAND, s.158, taf.3,
fig.41, fig.5, fig.41a,b, taf.6, fig.25.
,tanl93i.-Frondicu/aria dubia BORNEMANN - BARTENSTEIN & BRAND, s.l58, taf.IA,
fig.13.
194 l.-Frandicu/aria su/cata BORNEMANN - MACFADYEN, p.SS, text-fig.4, pl.4,
fig.60a,b.
t20n1950a.-Frondicu/oria su/cola BORNEMANN - BARNARD, p.369, fig.7a,e,f.
1950a.-Frondicu/oria dubia BORNEMANN - BARNARD, ¡=370,fig.7b.
1955.-Frondicularia baueri BURBACH - TAPPAN, p.80, ¡=1.27,fig.7.
non 1957.-Spande/ína 61 costata (D’ORBIGNY) subsp. su! cato (BORNEMANN) - NOERVANG,
¡=63,fig.56-59.
p.p.1957.-Spandetina bícostara (D’ORBÍGNY) subsp. dubio (BORNEMANN) - NOERVANO,
p.66, figóS.
non 1957.-Spande/ina bicostata (D’ORBIGNY) subsp. dubio (BORNEMANN) - NOERVANG,
p.66, fig.60-61.
1957.-Spande/ina bicostata (D’ORBÍGNY) subsp. baueri (BURBACE) - NOERVANG, ¡=68,
fig.66.
p.p.1957.-Spandelino hicostata (D’ORBIGNY) subsp. bícostata (D’ORBIGNY) - NOERVANG,
p.69, fig.62-63.
non 1957.-Spande/ina bicostoto (D’ORBIGNY) subsp. bícostata (D’ORBIGNY) - NOERVANG,
p.69, fig.64, 67-68,
p.p.1957.-Frondícularía su/cola plexus - BARNARD, ¡=174,plí, form E-H, pl.4, fig.8-14, 22.
,¡on1957.-Frondicularío su/cata plexus BARNARD, p.174, plí, form A-D, I-K, pl.2, fig.l-7,
15—21, 23.
1958.-Frondicularía su/cato BORNEMANN - DREXLER, ¡=497,taf.20, fig.22.
1960.-Frondicu/aria quadricosía TERQUEM - BIZON, p.14, pl.3, fig.4, pl.4, fig.13.
p.p.1960.-Frondicu/oria bicosíata D’ORBIGNY - ESPÍTALIE & SIGAL, p.58, ¡=1.3,fig.1-2, 4-
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5,9,11.
non 1960.-Frondicu/aria bicosto/a D’ORBIGNY - ESPITALIE & SIGAL, p.58, pL3, Ligó-?,
1960.-Frondicularía aff. baueri BURBACH - ESPITALÍE & SIGAL, p.5&, pl.3, fig.12.
1960.-Frondicu/aría bicos: ow D’ORBIGNY - HOFFMANN & MARTIN, s.119, tafíl,
fig.32-36.
pp.1961.-Frondicu/aria su/cato BORNEMANN - PIETRZENLYK, s,81, taf.VÍ, fig6.
nanl9ól,-Frondicularia su/coto BORNEMANN - PIETRZENUK, s.8l, taf.VI, fig.5.
1963.-Frondicularío bitaseata dubio BORNEMANN - RABITZ, s,2 12, taf.17, fig25.
196 3.-Frondiculorio bitaseata su/cato BORNEMANN - RABIIZ, s2 13, tafí?, fig.22.
1966.-fc/it/iyolario dubio (BORNEMANN) - NORLÍNG, p.13, pl.!, fíg.4-6.
1966.-fch/hyo/oria boueri (BURBACH) - NORLÍNO, ¡=14,¡=1.11,fig.l-2.
1966.-Ic/u/iyo/ario su/coto (BORNEMANN) - NORLÍNG, píS, plÍ!, fig.3-4.
196 7.-Frondicu/ario bícostota (D’ORBIGNY) - RUGET, ¡=23,¡=1.1,fig,1-32.
1967.-Frondicu!ario quadrlcosta TERQUEM (in BÍZON) - RUGET, p.24, ¡=1.2,fig.1-6.
1967 -Frondiculario /oneuvevi/lensis sp. nov. RUGET, p.25, pl,2, fig.>7-24.
1967.-Frondicu/aría gr. su/cato BORNEMANN - RUGET, ¡=25,pl.2, fig.25-29, pl.3, figí-
16.
1967.-Frondículoria rugoso CRICK & SHERBORN - RUGET, ¡=27,pl.3, fig.17-20.
1967.-Frondicu/aria sp. nov. (ex. gr. su/cato) RUGET, p.27, pl.4, fig.1-9. 19, 2], 26.
1967.-Frondicularío cf. baueri BURBACH - RUGET, p.27, ¡=1.2,fig.30.
1967.-Frondiculorio dubio BORNEMANN - R’UGET, p.28, pl.4, LigiO-lI, 13-18, 20-25.
1968.-Frondicularia terquemí terquemí D’ORBIGNY - WELZEL, s.38, taf.2, fig.23.
1968.-Frondícufaria Éerquemi bicostata D’ORBIGNY - WELZEL, s.38, taf.2, fig.24.
196 8.-Frondicu/aría erquemi bauerí BURBACH - WELZEL, s.39, taf.2, fig.25.
p.p.1969.-Frondicu/aria bicast ata D’ORBÍGNY - BROUWER, p.35, ¡=1V,fig.2, 4, 9, 12-15, 17,
21-23, piVI, fig.2.
non 1969.—Frandicu/aria bicos:ata D’ORBIGNY - BROUWER, ¡=35,pIAl, fig.3, 5-8, 10-11, 16,
18—20, píVI, figí.
p.p.1970.-Frondicu/aria bícostato D’ORBIGNY - RUGET & SÍGAL, p.89, ¡=1.11,fig.15-18.
non 1970.-Frondicu/aria 61costala D’ORBIGNY - RUGET & SIGAL, p.89, píIÍ, fig.21-24.1970.-Frondicu/oria dubio BORNEMANN - RUGET & SÍGAL, p.90, píIÍ, fig.25-30.
1970.-Frondicu/aria laneuvevillensis RUGET - RUGET & SIGAL, p.91, pl.ÍÍI, fig.l-2.
1970.-Frondicularia su/coto BORNEMANN - RUGET & SÍGAL, p.91, pl.!!!, fig.7-8, 13-18.
1970.-Frondicularia gr. sulcata BORNEMANN - RUGET & SIGAL, ¡=92,pl.!!!, fig.11-12.
197 5.-Frondícu/aria gr. baueri BURBACH - MAUPIN, pl.!!!, fig.C.
1975,-Frondícularía gr. su/ca/a BORNEMANN - MAUPIN, ¡=1.11!,fig.D.
197 5.-Frondicularía gr. dubio BORNEMANN - MAUPIN, pl.ÍÍI, fig.F.
197 8.-Frondícularia bicosícao dubio BORNEMANN - KARAMPELAS, s.55, taf.2, fig.5.
1978,-Frondicu/aria bicosta:a su/cara BORNEMANN - KARAMPELAS, s.56, taf.2, fig.3.
1979.-Frondicularia bícostota D’ORBIGNY subsp. ti costala D’ORBIGNY - EXTON, p.32,
pl.2, fig.1i.
1979.-Frondicu/orio bicoseata D’ORBIGNY subsp. dubio BORNEMANN - EXTON, p.33,
¡=1.2,fig.13.
1979.-Frondicu/oria bicoscata D’ORBÍGNY subsp. su/ca/a BORNEMANN - EXTON, ¡=34,
¡=1,2,fig.12.
p.p.1979.-Frondicularia bicast ata D’ORBIGNY - HAIG, fig.2.l1, 2.12.
non 1979.-Frondícu/aria bicostata D’ORBIGNY - HAIG, fig.2.13.
198 0.-Frondicularia quodricos/o TERQUEM - BOUTAKIOUT, ¡=1.2,fig~2l, 25.
198 0.-Zchc/iyo/orio su/Itaca (BORNEMANN) - HOHENEGOER, s.99, tafí, fig.]-8, taf.2,
fig.l-8, taf.3, fig.4-6, 9—10, taf.4, fig.4-6, 9-10, taf.5, fig.4-10, taf.6, fig.1-2.
198 1 -Frondicularia erquemi subsp. A BARNARD - COPESTAKE & JOHNSON, ¡=94,
¡=1.6.1.2,fig.l0-ll.
198 1 -Frondiculorio terquemí subsp. B COPESTAKE & JOHNSON, ¡=94,¡=1.6.1.2,fig.6-8.
198 1 .-Frondicu/aria su/cato BORNEMANN - MÍRA & MARTíNEZ-GALLEGO, ¡=330,
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lámí, fig.17.
1983.-Frondicu/aria gr. su/cato BORNEMANN - NICOLLIN, ¡=1.8,fig.5, 9.
1985.-fchthyo/oria su/cato (BORNEMANN) - RÍEGRAF, s.149, taf.8, fig.27.
1986.-fc/ityo/oria su/caía (BORNEMANN) - CUBAYNES, ¡=1.30,figlO, pl.31, fig.5.
1986.-fc/it yo/ario bicostata (D’ORBIGNY) - CUBAYNES, ¡=1.31,fig.3.
1986.-Ich:yo/aria terquemi (D’ORBIGNY) - CUBAYNES, ¡=1.31,figó.
1987.-Frondicu/ario terquemí su/coto BORNEMANN - BALLENT, p.67, lám.I, fig.14.
1987.-Ic/i:/iyo/orio su/coto (BORNEMANN) - HOHENEOGER, tafí, figí, taf.2, figí, 2, 5,
taf.3, figí, 3-4, 7-8, taf.4, fig.l-3, 5-6.
1988.-Ichtyolaria su/cato (BORNEMANN) - EL KHANCHOUFI, ¡=1.5,fig.3.
1988.-fchíyo/ario ticosíata (D’ORBIGNY) - EL KHANCHOUFI, ¡=1.5,fig.5.
1990.-Ichtyolario su/caía su/coto BORNEMANN - EOUTAKIOUT, ¡=149,text-fig.34, ¡=1.14,
fig.13-14.
1 990.-fc/it yo/aria bicosíoía bicostoco D’ORBIGNY - BOUTAKIOUT, p. 150, text-fig.34,
pl.14, fig.17, 19.
1990.-Ic/ityo/oria bicostota terquemi D’ORBIGNY - BOUTAKIOIJT, ¡=150,text-fig.34,
¡=1.14,figíS.
Mate rial
42 ejemplares. Proceden 1 del Barranco de las Alicantas (lC.T.7), 29 de Muro de Aguas (9 en
2M.228, II en 2M.256 y 9 en 2M.264), 5 de Ricla (1 en RC.P.235 y 4 en RC.T.0) y 7 de Moneva
(6 en MO.L4.2 y 1 en MO.LS.l.l).
Dimensiones
BORNEMANN (1854) en la descripción original da para el holotipo una longitud de 0,9mm..
RABÍTZ (1963) en la revisión de la Colección de Bornemann de foraminíferos del Lías de
Góttingen, da asimismo para el holotipo una longitud de 0,9mm. y una anchura de 0,4mm.
En los 17 ejemplares completos encontrados, se ha medido el diámetro del prolóculus, la
longitud y la anchura, variando entre 0,07 y 0,]lmm., entre 0,44 y ],2Omm. y entre 0,22 y
0,42mm., respectivamente.
Descripción original
Concha alargada, muy aplastada, con bordes agudos. En ambos laterales y hasta la penúltima
cámara presenta 9 costillas rectas. Suturas rectas, en ‘y” invertida, formando un ángulo recto y sólo
distinguibles en las últimas cámaras.
Descripción enmendada RABITZ, 1963
Concha alargada y de desarrollo plano. La máxima anchura la alcanza en la última cámara. Estas
crecen lentamente conservando aproximadamente la anchura. Hasta la penúltima cámara presentan
una aguda carena. En sección transversal la concha es oval con los laterales casi paralelos. El
holotipo consta de 9 cámaras en “<‘invertida. Prolóculus cónico. Los tabiques forman en su parte
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media un ángulo agudo y sólo son visibles por inmersión. Sobre los flancos laterales discurren de
9 a 14 costillas muy rectas y paralelas, estando poco definidas en la cámara final. La pared de la
concha es granular y calcárea. La abertura se situa en la parte terminal de la concha. Casi todos los
ejemplares de la colección presentan 9 cámaras y tienen una anchura algo menor que el holotipo.
Descripción del material
Concha uniserial recta, lanceolada con periferia afilada. Sección longitudinal lanceolada en vista
lateral y ovalada comprimida en vista periférica. Sección transversal biconvexa comprimida en vista
oral. Prolóculus esférico, recubierto y a veces algo saliente. Entre 6 y 9 cámaras con crecimiento
lento en longitud con respecto a la anchura. A partir de las 4—5 primeras se estabiliza el crecimiento
en longitud. Suturas en “Y’ invertida, distinguibles en la mayor parte de los casos por inmersión.
Abertura terminal circular simple al final de un pequeño cuello, generalmente mal conservada.
Concha calcárea hyalina con ornamentación formada por 6 a 12 costillas longitudinales
generalmente paralelas y continuas Que afectan al prolóculus y no a la abertura, terminando en la
base de la última cámara. Su desarrollo es algo variable ya que en algunos casos se observa por un
lado pequeñas bifurcaciones y por otro una leve convergencia de éstas hacia la abertura. Se han
encontrado ejemplares que presentan las costillas prácticamente restringidas a la parte central de
la concha; en este caso el número de costillas es de 4 a 6, existiendo 2 centrales continuas y 1 6 2
más cortas y de relieve menos acusado a ambos lados de las anteriores. Periferia muy afilada,
presentando en la mayoría de los ejemplares encontrados una carena.
Observaciones
Esta especie presenta una gran variabilidad en relación al número de costillas lo que ha
provocado la utilización de más de una decena de nombres que, en función de los distintos autores,
han sido empleados como denominaciones especificas o subespecíficas.
Los estudios detallados de Ich/hyo/oria su/cato (BORNEMANN) y sus relaciones con el resto
de Ic/ith yo/aria ornamentadas, han sido realizados fundamentalmente desde los puntos de vista
bioestratigráfico (BARNARD, 1957) y sistemático (RUGET, 1967). HOHENEOGER (1980; 1981;
1987) realiza una serie de trabajos, basados en análisis estadísticos y morfología funcional,
analizando la morfogénesis de las conchas y de la ornamentación en las especies de este género en
el Jurásico inferior. Sus estudios muestran la posibilidad de discriminaciórL entre Ichsthyo/aria
su/caía (BORNEMANN>, 1. terquerni (IYORBXGNY), 1. squamosa (TERQUEM & BERTHELIN)
e 1. densicos/ozo HOHENEOGER, representando el resto de especies utilizadas, (1. dubio
(BORNEMANN>, 1. pu/chro (TERQUEM), 1. quadricosía (TERQUEM), 1. boueri (BURBACH>,
1. inierrupto-sulca/o (FRANKE), 1. /aneuvevillensis (RUGET), 1. mue/ensis (RUGET & SÍGAL),
...), parte de la variabilidad intraespecífica de éstas.
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IchMyo/ario su/caza (BORNEMANN) se diferencia de 1. terquemi (D’ORBIGNY) en el tipo de
ornamentación. Mientras que la primera presenta costillas generalizadas en toda la superficie de la
concha, 1. terquemi (D’ORBIGNY) carece de ellas o bien presenta un máximo de 2 localizadas en
la parte central de los laterales de la concha. Las diferencias con 1. squamosa (TERQUEM &
BERTHELÍN) se cifran en el mayor tamaño de las conchas, forma de la cámara menos aguda y
costillas más gruesas y más distanciadas. De 1. densicosiata HOHENEOGER se diferencia en el
mayor grosor y tamaño de la concha así como en la posesión de costillas más fuertes y más
distanciadas.
Distribución geográfica y estratigráfica
Ichthyo/aria su/cazo (BORNEMANN) fue definida en materiales procedentes del Carixiense en
Góttingen y ha sido ampliamente citada en el Lías en Europa, N de Africa y en algunos puntos de
América y Nueva Guinea. Cabe destacar:
Alemania: En el Norte, ha sido citada en el Lías gamma y delta en Hannover (BORNEMANN,
1854; FRANKE, 1936), en el Pliensbachiense en Gotha (BURBACH, 1886), en el Lías alfa
en Trossinger, en el Lías gamma en Reutlinger y en el Lías delta en Wilflinger (SHÍCK,
1903), del Lías alfa a epsilon en el NW de Alemania (BARTENSTEÍN & BRAND, 1937;
HOFFMAN & MARTÍN, 1960), en el Lías beta en Apfelstádt y Stollenholde y en el Lías
delta en Dobbertin (PÍETRZENUK, 1961) y en el Sinemuriense superior en Grube
Friederike (BROUWER, 1969). En el Sur, del Lías alfa a gamma en Schwaben (ISSLER,
1908), en el Lías alfa y delta en Bayern (FRANKE, 1936; DREXLER, 1958; WELZEL,
1968), en el Lías delta en Wúrttemberg (FRANKE, 1936), en el Toarciense inferior en el
5W de Alemania (HOFFMANN & MARTIN, 1960; RIEGRAF, 1985), del Sinemuriense
superior al Pliensbachiense superior en Aubáchle (BROUWER, 1969), del Lías alfa a
epsilon en Nordbaden (KARAMPELAS, 1978) y en el Pliensbachiense superior en Wutach-
Gebietes (HOHENEOGER, 1980; 1987). Francia: Hettangiense, Zona Angulata, al
Toarciense inferior en el borde NE y SE de la Cuenca de Paris (TERQUEM, 1858; 1863;
1866b; TERQUEM & BERTHELÍN, 1875; BÍZON, 1960; BÍZON & OERTLÍ, 1961;
CHAMPEAU. 1961; COUSIN, ESPITALIE & SÍGAL, 1961a; RUGET, 1967; BROUWER,
1969; HOHENEGOER, 1980; 1987; RUGET, 1985). Pliensbachiense, Zona Spinatum, y
Toarciense, Zona Tenuicostatum, en Poitou (PAYARD, 1947; MAUPÍN, 19’75a).
Domeriense en el borde W del Massif Central (ESPITALÍE & SÍGAL, 1960). Del
Sinemuriense inferior al Pliensbachiense en el borde N del Massif Central (COUSIN,
ESPITALÍE & SIGAL, 1961b). Sinemuriense, Zona Bucklandi, a Toarciense, Zona
Tenuicostatum, en Normandie (BIZON, 1961). Carixiense superior y Domeriense en el Jura
(ESPITALÍE & SÍGAL, 1960; NÍCOLLIN, 1983). Domeriense, Zonas Stokesi y
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Margaritatus, en Quercy meridional (CUBAYNES, 1986). Domeriense medio en Provence
(EL KHANCHOUFI, 1988).
Gran Bretaña: Sinemuriense, Zona Bucklandi, y Pliensbachiense, Zona Davoel, en el Yorkshire
(BLAKE en TATE & BLAKE, 1876). Pliensbachiense, Zona Davoei, en Norvhamptonshire
(CRICK & SHERBORN, 1891). Sinemuriense inferior. Zonas Bucklandi y Semicostatum
en Dorset (MACFADYEN, 1941; BARNARD, 1950a). Sinemuriense, Zonas Buckandi y
Raricostatum, en Inglaterra (BARNARD, 1957). Dcl Hettangiense al Toarciense inferior
en el Mochras Borehole, N Wales (COPESTAKE & JOHNSON, 1981; ¡ti ¡itt.).
Estados Unidos: Sinemuriense a Pliensbachiense superior en el N de Alaska (TAPPAN, 1955).
Dinamarca: Del Lías alfa (Sinemuriense) al Lías delta en Jutland (NOERVANO, 1957).
Bulgaria: Lías medio en el Distrito de Sofia (TRIFONOVA, 1961).
Suecia: Lías alfa, beta y gamma en Seania (NORLINO, 1966).
Portugal: Pliensbachiense en Sao Fedro de Muel, Costa Atlántica (RUGET & SIGAL, 1970).
Pliensbachiense en Zambujal, Sector Coimbra-Tomar (EXTON, 1979).
Nueva Guinea: Sinem-uriense-Pliensbachiense en Papua (HAlO, 1979).
Marruecos: Domeriense, Zona Emaciatum, al Toarciense inferior, Zona Polymorphurn, en las
Cadenas Sud-rifeñas (BOUTAKIOUT, 1980; 1990).
España: Domeriense inferior en La Cerradura, Zona Subbética de la Cordillera Bética (MIRA &
MARTINEZ-GALLEGO, 1981).
Argentina: Plienstachiense superior en la provincia de Neuquén (BALLENT, 1987).
En la Cordillera Ibérica se han identificado ejemplares pertenecientes a esta especie en la Sierra
de la Demanda, Sierra de los Cameros y Rama Aragonesa.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzonas Solare y Hawskerense.
Ricla: Zona Spinatum a la Zona Tenuicostatum, Subz.ona Mirabite.
Moneva: Zona Spinatum y parte basal de la Zona Tenuicostatum.
Género Paralingulina GERKE, 1969
Especie-tipo Lingulina tenera BORNEMANN, 1854
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Paralingulina occídentalis (BERII-TELIN, ¡879)
(Lám. 9, fig. 1)
* 1879.-Frondicularia occidentalis sp. nov. BERIHELIN, p.34, pl.1, fig.9-l 1.
1957.-Frondicularia occidentalis BERTHELIN - MAMONTOVA, pISE, píl, fig.7.
1975<-Lingulina occidentalis (BERTEHELIN) - MAUPIN, pl.V, fig.G.
198 1.-Lingu/¡na 1enero occideníalis (BERIHELIN) - COPESTAKE & JOHNSON, p.96,
pl.6.l.3, fig.4.
1985.-Lingulina occideníalis (BERTHELIN) - RIEGRAF, s.145, tafil, fig.20.
1986.-Lingulina occidenzalis (BERIHELIN) - MIRA, p.99, lám.7, fig.5.
1988.-Lingulina ¡enero BORNEMANN - EL KHANCOUFI, pl.5, LigiO
1990.-Lingulina sp. A BOUTAKIOUT, p.138, text-fig.32, pl.12, fig.l8-19.
Material
6 ejemplares bien conservados. Proceden 3 de Calanda (2 en 1CL.l y 1 en ICL.27) y 3 del
Ablanquejo (AB.L5.1.l).
Dimensiones
BERIHELIN (1879) en la descripción original no da las dimensiones del holotipo. A partir de
la figuración de éste, su longitud sería de O,2mm., su anchura de 0,1 lmm. y su espesor de 0,OSmm.
En el material encontrado se ha medido longitud, anchura y espesor, variando entre 0,20 y 0,36,
entre 0,16 y 0,l8mm. y entre 0,07 y 0,O9mm
Descripción original
Especie ancha de laterales paralelos, ligeramente concavos y periferia angulosa. De 7 a 5
cámaras fuertemente arqueadas, paralelas y bastante rectas. Abertura en hendidura recta. 2 costillas
filiformes en los laterales cercanas al flanco. Suturas marcadas por una costilla. Sección,
perpendicular al eje, hexagonal alargada.
Descripción del material
Concha uniserial recta, cónica aplanada a algo lanceolada. Sección longitudinal triangular en
vista lateral y elíptica comprimida en vista periférica. Sección transversal hexagonal comprimida
en vista oral. Prolóculus esférico recubierto. 7 a 8 cámaras con crecimiento mayor en anchura que
en longitud. Suturas de fuertemente arqueadas a en “y invertida, formando un ángulo obtuso,
salientes en el surco medio y no distinguibles en la periferia. Abertura muy mal conservada por
recristalización, terminal central y en forma de hendidura. Concha cálcarea hyalina con
ornamentación formada por 6 costillas longitudinales fuertes y afiladas, 2 en la periferia a modo
de carena y 4 más fuertes en los laterales, 2 a 2, que dejan un surco medio poco marcado y muy
amplio.
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Observaciones
Debido a su morfología tan característica, esta especie no se ha prestado a distintas
interpretaciones desde su creación por BERII-IELIN en 1879. Si bien hay que indicar que la
existencia de ejemplares con suturas en “Y’ invertida ha llevado a algunos autores (BERTHELIN,
1879; MAMONTOVA, 1959) a incluir la especie en el género Frondicul aria.
Paralingulina occidenzalis (BERTHELIN) se diferencia del resto de las especies del género
Poro/ingulina en la posesión de suturas salientes - en relieve - y de un surco medio poco marcado
y muy amplio.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lias medio en Vendée y ha sido citada
fundamentalmente en el Lías medio y superior en Europa, Asia y N de Africa. Cabe destacar:
Francia: Pliensbachiense en Vendée (BERTHELIN, 1879; MAUPIN, 1975a). Pliensbachiense, Zona
Jamesoni, en Normandie (BIZON, 1961). Pliensbachiense, Zonas Ibex y Jamesoni, en el
borde NE de la Cuenca de París (HIZON & OERTLI, 1961). Toarciense, Zona
Tenuicostatun¡, en la Truc de Balduc (RIEGRAF, 1985). Domeriense medio en Provence
(EL KHANCHOUFI, 1988).
Rusia: Toarciense en el Caucaso (MAMONTOVA, 1957).
Gran Bretaña: Sinemuriense, Zona Raricostatum, a Toarciense, Zona Tenuicostatum, en el N de
Wales (COPESTAKE & JOHNSON, 1981, in luí.).
Alemania: Zona Tenuicostatum en Wasseralfingen, SW Alemania (RIEGRAF, 1985).
España: Domeriense superior en Sierra Elvira, Zona Subbética de la Cordillera Bética (MIRA,
1986).
Marruecos: Toarciense inferior en las Cadenas Sud-rifeñas (BOUTAKIOUT, 1990).
Paralingutina occidentotis (BERTHELIN) muestra una escasa abundancia y distribución
geográfica en la Cordillera Ibérica. Se han identificado ejemplares pertenecientes a esta especie en
la Rama Aragonesa y en la Rama Castellana.
Calanda: Zona Tenuicostatum
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum
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Paralingutina tenera (BORNEMANN, 1854)
(Lám. 9, fig. 2-14)
* 1854.-Lingulina ¡enero sp. nov. BORNEMANN, s.38, taf.III, fig.24a-c.
1858.-Frondicu/aria hexogona sp. nov. TERQUEM, p.34, plí, fig.13a-c.
1858.-.Frondicu/aria 1enero (BORNEMANN) - TERQIJEM, p.35, pl.I, fig.14a-c.
1866a.-Marginulino pupa sp. nov. TERQUEM, p.429, pl.X VII, fig.7a-f.
p.p.1875.-Frondiculoria pupo TERQUEM - TERQUEM & BERTHELIN, p.36, pilil, fig.la,l,n.
non 1875.-Frondicularia pupa TERQUEM - TERQUEM & BERTHELIN, p.36, pilil, fig.lm,o.
1876.-Lingu/ina lenera BORNEMANN - BLAKE en TATE & BLAKE, p.455, pl.XVII,
fig.15, ISa.
I&76.-Lingu/ina síriata sp. nov. BLAKE en TATE & BLAKE, p.455, pl.XVIII, figlE, lEa.
nonl89l.-.Lingu/ina 1enero (BORNEMANN) - CRICK & SHERBORN, p.210, fig.l0.
1903.-Lingutina ¡enero BORNEMANN - SHICK, s.l5l, taf.VI, LigIO.
1936.-Lingulina pupo (TERQUEM) - FRANKE, s.63, taLE, fig.IEa,b, 17.
1936.-Lingulina 1enero BORNEMANN - FRANKE, s.64, taf.6, fig.18.
1936.-Frondicularia pygmaea sp. nov. FRANKE, s.70, taf.7, fig.Sa,b.
p.p.1937.-Lingulina pupa (TERQUEM) - BARTENSTEIN & BRAND, s.152, taf.4, fig.52a,b,
taf.5, fig.32a,b.
non 1937.—Lingutina pupa (TERQUEM) - BARTENSTEIN & BRAND, s.152, taf.8, fig.24,
taf.12B, fig.6, taf.13, LigiO, taf.15A, fig.16, taf.15B, fig.4a,b, taf.ISC, fig.6a,b.
1937.-Lingu/ino pupa (TERQUEM) Form a BARTENSTEIN & BRAND, s.152, taf.4,
fig.53a,b, taf.5, fig.33.
1937.-Frondicu/aria 1enero ¡enera (BORNEMANN) - BARTENSTEIN & BRAND, siSE,
taflA, fig.ll, 19, taf.2A, fig.lOa-c, taf.2B, fig.i8a,b, taf.3, fig.25, 26, taf.5,
fig.67a,b.
1937.-Frondicu/oria ¡enero ocíocostata subsp. nov. BRAND en BARTENSTEIN & BRANO,
s.157, abb.15c, taf.3, fig.27.
1941.-Frondicularia ¿enero lenera (BORNEMANN) - FRENTZEN, s.333, taflil, abb.18, 19.
194 l.-Lingulina 1enero BORNEMANN - MACFADYEN, pSI, pl.3, fig.52a,b.
194 1 -Lingulina ¡enero var. pupa (TERQUEM) - MACFADYEN, p.52, pl.3, fig.53a,b.
1947.-Frondicu/aria hexagona TERQUEM - PAYARD, plíS, pl.VI, fig.31.
1947.-Frondicu/aria pupiforrnis HAUSSLER - PAYARO, p.116, pl.VI, fig.32.
1950a.-Lingutina 1enero BORNEMANN - BARNARD, p.365, fig.óa,c,f,g.
1950a.-Lingutina ¡enero var. oclocostaza BARTENSTEIN & BRAND - BARNARD, p.365,
fig . 6e.
1950a.-Lingutino ¡enero var. pupo (TERQUEM) - BARNARD, pi67, fig.Eb, d.
1952.-Lingu/ina ¡enero 1enero BORNEMANN - USBECK, s.393, taf.l6.
fig.41.
1952.-Lingutino ¡enero pupa (TERQUEM) - USBECK, s.393, taLlE, fig.42a,b.
1956.-Lingu)ino ¡enero BORNEMANN - BARNARD, p.274, píA, Eig.I-2, 9a,b, lOa,b.
1956.-Lingutino ¡enero plexus BARNARD, p.275, pl.2, form A, B, C, D, E, F, O, E, 1.
? 1956.-Linguiino ¡enera plexus BARNARD, p.275, pl.2, form J.
1957.-Lingutino ¡enero BORNEMANN - ADAMS, p.224, Lig.22.
1957.-Ceiniízino ¡enero (BORNEMANN) subsp. síriolo (BLAKE) - NOERVANO, pS4,
fig.1-2.
1957.-Geiniízino 1enero (BORNEMANN) subsp. subsíriata subsp. nov. NOERVANO, p.SS,
Lig.3— 10.
1957.-Ceinilzina 1enero (BORNEMANN) subsp. lenuisíriala subsp. nov.
NOERVANO, pSE, fig.13, 16-17, 24.
2 1957.-Geiniízina ¡enero (BORNEMANN) subsp. suhprismoíica (FRANKE) -
NOERVANO, p.57, fig.l 1-12, 14-15.
1957.-Geiniízino ¡enero (BORNEMANN) subsp. ¡enero (BORNEMANN) - NOERVANO,
p.58, fig.18—23.
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1957.-Ceiniízina ¡enero (BORNEMANN) subsp. pupoides subsp. nov. NOTERVANO, pEO,
fig.25-29.
1957.-Geini¡zina ¡enero (BORNEMANN) subsp. pupo (TERQUEM) -NOERVANO, pól,
fig.32-45.
1957.-Ce¡ni¡zino ¿enero (BORNEMANN) subsp. connoto subsp. nov.
NOERVANO, p.62, fig.46-55.
1958<-Lingu/ina teucra ¡enero BORNEMANN - DREXLER, s.497, taL 20,
fig.23.
1960-Litzgulina groupe ¡enero (BORNEMANN) - ESPITALIE & SIGAL, p.53, 56, ÑA,
fig.l 1, pl.2, figí.
1960-Linguhno groupe pupa (T?ERQUEM) - ESPITALIE & SIGAL, pS3, 56, pIl, fig.12,
13a,b, pl.3, Lig.13a,b.
196 l.-Lingulina ex. gr. ¡enero (BORNEMANN) - TRIFONOVA, p.293, p1.III, fig.16, 16a.196 l.-Lingulina lenera subpnismotica (FRANKE) - PIETRZENUK, si?, taf.VIII, fig.4-6.
196 1.-Lingulina ¡enero oclocoslalo (BRAND) - PIETRZENUK, si?, taf.VIII, fig.3.
1961.-Lingulino ¡enero ¡enero BORNEMANN - PIETRZENUK, s.77, tafVII!, fig.l-2.
196 1 -Lingulino ¡enero connoto (NORVANO) - PIETRZENUK, s.78, tafVILI, Lig.7-9.
196 1 .-Lingulina ¡enero pupa (TERQUEM) - PIETRZENUK, s.78, tafVIII, Lig.10-12.
196 1.-L¿ngu/¿no sp. 2 SERONIE-VIVIEN, MAGNE & MALMOUSTIER, ph!!!, fig.2.
1963.-Linguiino ¡enero ¡enero BORNEMANN - RABITZ, taL.!?, fig.30.
1964.-Lingulino 1enero BORNEMANN - BARBIER!, p.775, tav.LX, fig.8a,b.
1964.-Lingulina ¿enero prismolico (BARTENSTEIN & BRANO) - BARBIER!, p.775,
tav.LX, fig.9a,b.
1965.-Lingulino ¡enero BORNEMANN - McOUGAN, p.87, plí, fig.2.
1966.-Lingulina ¡enero-connoto (NORVANO) - DEL SERE, pilO, tav.13, Ligó.
1966.-Lingulino ¡enero-tenero BORNEMANN - DEL SERE, pilO, tav.13, Lig.i-S.
1967.-Lingulina sp. 1, cf. ¡enero BORNEMANN - RUGET & SIGAL, p,50, pl.V, fig.4, 7a,b.
1967.-Lingulina sp. 2, cf. ¡enero ocíacosíato (BRANO) - RUGET & SIGAL, pSi, pl.V,
fig.Sa, b.
1967 -Lingulino sp. 3 RUGET & SIGAL, p.51, pLV, fig.5,9,ila,b.
1967.-Lingulina sp. 4, gr. ¡enero proepupo (NORVANO) - RUGET & SIGAL, p.Sl, pl.V,
LigIO, 12a,b, 14a,b, pl.IX, Lig.12.
1967.-Lingulino sp. 5, gr. ¡enero ¡enuisíriolo (NORVANO) - RUGET & SIGAL, p.Sl, pl.V,
fig.13a,b, 15, pl.IX, fig.l6.
1967.-Lingu¡ino sp. 6, gr. ¡enero (var.) RUGET & SIGAL, p.52, pl.V,
figló, 17a,b, 21, pl.IX, fig.20.
1967.-Lingulina sp. 7, gr. ¡enero subpnismatica (FRANKE) in NORVANG - RUGET &
SIGAL, p.52, pl.V, fig.lSa,b, 20.
1967.-Lingulina sp. 8 RUGET & SIGAL, p.52, pl.V, fig.19a,b.
1967.-Lingu/ino sp. 9 RUGET & SIGAL, p.52, pl.VI, Lig.la,b, 2a,b.
1968.-Geinitzini¡o pupoides (NORVANO) - NORLINO, pl.!, fig.l-3.
1968.-Lingu/ino 1enero BORNEMANN - WELZEL, s.36, taf.2, fig.19, abb.4.
1969.-Linguiina ¡enero BORNEMANN - BROUWER, p.40, pLIV, fig.20-41.
1970.-Lingulino 1enero ¡enero BORNEMANN - FUCES, s.108, taf.8, fig.I, 12, 15.
1970.-Lingu/ina ¡enero BORNEMANN - RUGET & SIGAL, p.93, pL!V, Lig.7-12.
1970.-Lingulina ¡enero BORNEMANN var. pnismatica BRAND - RUGET & SIGAL, p.94,
pl.IV, fig.13—i4,,text-fig.8.
1970.-Lingulino pygmoeo FRANKE - RUGET & SIQAL, p.94, pl.IV, figiS-lE.
1970.-Lingulina ¡enero BORNEMANN subsp. connoto NORVANO - RUGET & SIGAL,
p.94, pI.IV, fig.17-18.
1972.-Geinizzinño ¡enero (BORNEMANN) - NORLINO, p.96, Lig.SIA-G.
1975.-Lingulina gr. ¡enero var. ¡enero BORNEMANN - MAUPIN, pl.V, fig.B-D.
1975.-Lingullno gr. ¡enero var. pupo BORNEMANN - MAUPIN, pI.V, Lig.E-F.
1977.-Lingulino ¡enero BORNEMANN - HORTON & COLEMAN, pl.IV, fig.14.
p.p.1978.-Lingu/ino ¡enero HORNEMANN - KARAMPELAS, taf.3, Lig.19.
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non 1978.-Linguiino ¿enero BORNEMANN - KARAMPELAS, taf.3, fig.l7.
? 1979.-Lingulina ¡enero BORNEMANN subsp. prismalica (BRAND) - EXTON, p.47, pl.5,
fig.10.
1979.-Lingutino ¿enero BORNEMANN subsp. pupo (TERQUEM) - EXTON, p.48, pl.3,fig.lO.
1979.-Lingu/ino 1enero BORNEMANN subsp. ¿enero BORNEMANN - EXTON, p.48, pl.3,
fig.ll-12.
1979.-Lingulina ¿enero BORNEMANN subsp. A EXTON, p.49, pl.3, fig.13.
? 1979.-Lingulino sp. 1 EXTON, p.49, Lig.12.
1979.-Lingu/ino ¡enero BORNEMANN - HAIG, p.212, Lig.2, 1-2.
1979.-Lingu/ino sp. cf. L. ¿enero BORNEMANN - HALO, p.212, Lig.2, 7-9.
1979.-Lingu/ino connoto (NORVANO) - OUMALCH, pl.14, LigIO-II.
1 979.-Lingu¡ino ¡enero (BORNEMANN) - OUMALCH, pl. 14, fig. 12-13.
1979.-Lingu/ino pupo (TERQUEM) - OUMALCH, pl.14, fig.14-16.
ISSO.-Lingulino pupo (TERQUEM) - BOUTAKIOUT, pIS, fig.14, 16, 19, pl.6, Lig.5.
1980.-Linguiina ¡enero BORNEMANN - BOUTAKIOUT, pl.3, fig.17-18, pló, pl.6, Lig.7.
1980.-Lingulino connoto (NORVANO) - OUMALCH, pl.6, Lig.6, 8-9.
198 l.-Lingulino ¡enero subprisnioíico (FRANKE) - COPESTAKE & JOHNSON, p.96,
pl.6.l.3, Lig.5-6.
198 1.-Lingulina ¡enero subsíniata (NORVANO) - COPESTAKE & JOHNSON, p.96,
pl.6.l.3., fig.8.
198 l.-Ceiniízinilo ¡enero (BORNEMANN) - QUILTY, p.99O, pl.2, LigA -5.
1981.—Geiniízini¿o sp. (G.íenera group) QUILTY, p.991, pl.2, fig.6, 7, text—fig.4.
198 1.-Lingulina ¿enero BORNEMANN - MIRA & MARTINEZ-GALLEGO, p.338, pl.IV,
Lig.24.
1982.-Lingulino ¡enero BORNEMANN - RUGET, p.72, pL4, fig.5.
198 3.-Lingulino ¡enero gr. proepupo (NORVANO) - GUERIN-FRANJAITE, HANZO &
RUGET, pl], fig.8.
1983.-Lingulina (enero BORNEMANN - NICOLLIN, pl.?, fig.2, pIJO, fig.S.
1983.-Lingulino ¡enero coninauz (NORVANG) - NICOLLIN, pL7, fig.3.
1983.-Lingutino pupo (TERQUEM) - NICOLLIN, pl.l0, fig.1-4.
1984.-Lingulino ¿enero BORNEMANN var. EXTON & GRADSTEJN, píl, fig.2. 5.
1984.-Lingulino ¿enero 1enero BORNEMANN - RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE,
p.688, pl.?, fig.174—175.
1984.-Linguiino 1enero corinolo (NORVANG) - RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE,
p.683, pl.?, fig.180.
1984.-Lingulino ¡enero proepupo (NORVANO) - RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE,
p.688, pl.?, fig.173.
1984.-Lingutino ¿enero ¿enuis¡rio¡o (NORVANO) - RIEORAF, LUTERBACHER &
LECKIE, p.688, pl.?, fig.l?6.
1985.-Lingulina pupa (TERQUEM) - RIEGRAF, s.I45, taf.l1, fig.19.
1985.-Lingulina ¡enero BORNEMANN - RIEGRAF, s.145, taf.1l, fig.21-25.
1985.-Lingutina substnio¿o (NOERVANO) - RUGET, pl.5, fig.I, 4-?.
1985.-Lingu!ino síniolo BLAKE - RUOET, pl.5, Lig.2-3.
1985.-Lingulina lenuisírioza (NOERVANO) - RUOET, pl.5, fig.8-14, 16-18,
4, 7-8.
1985.-Lingu/ino
1 985.-Lingutino
198 5.-Lingulino
1985.-Lingulino
1 985.-Lingulino
1985.-Lingu/ino
1 985.-Lingu/ino
1985.-Lingulino
1985.-Lingu/ino
cf. ¡enuistnioto (NOERVANG) - RUGET, píS, Lig.15.
cf. tenero BORNEMANN - RUOET, pIE, fig.l-3, pl.19, fig.S.
sp. RUQET, píE, Lig.5. 7, pl.I9, fig.6.
collenoíi (TERQUEM) - RUGET, pl.6, figE.
praepupo (NOERVANO) - RUOET, pl.19, fig.3.
connoto (BORNEMANN) - RUGET, pl.31, fig.9, 12, 17.
¡enero (BORNEMANN) - RUOET, pl.3], figlO-lí, 13, 15.
pupo (TERQUEM) - RUOET, pl.31, fig.14.
connoto D’ORBIONY-NOER VANO - RUOET, pl.39, figí.
pl.19, fig.l—2,
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1985.-Lingulina tenera BORNEMANN - RUGET, pl.39, fig.2.
1986.-Lingu/ino pupo TERQUEM - CUBAYNES, pl.30, fig.5.
1986.-Lingulino ¡enero ¡enero BORNEMANN - KONSTANTINOPOIJLOU en FISCHER el
al., s.98, taf.20, figII, 16—17.
1986.-Lingu/ina ¡enero pupo (TERQUEM) - KONSTANTINOPOULOU en FISCHER el o!.,
s.99, taf.20, fig.12.
1986.-Lingu/ino ¡enero cf. proepupo (NORVANO) - KONSTANTINOPOULOU en
FLSCHER el al., s.99, taL .20, fig.6, 10.
1986.-Lingulina proecorinolo n.nom. MIRA, pIQO, lámó, Lig.l-2.
7 1986.-Lingu/ino pupo (TERQUEM) - MIRA, p.l02, lám.7, fig.3.
1987.-Linguiino ¿enero ¿enero BORNEMANN - BALLENT, pSE, lám.I1I, fig.S-10.
p.p.1988.-Lingulino ¡enero BORNEMANN - EL KHANCHOUFI, píS, Lig.14, 16,
non 1988.-Linguhno ¿enero BORNEMANN - EL KHANCHOUFI, píS, LigiO.
1988.-Lingu!ino lenuistriolo (NOERVANO) - EL KHANCHOUFI, píS, fig.13.
1990.-Lingulino ¡enero ¿enero BORNEMANN - BOUTAKIOUT, pl3?, text-fig.32, pl.l2,
LigIO- 12.
1990.-Lingu/ino ¡enero pupo (TERQUEM) - BOUTAKIOUT, p.137, text-fig.32, pl.12,
fig.13—15.
1990.-Lingulino ¡enero corinolo NOERVANG - BOUTAKIOUT, p.138, text-fig.32, pl.12,
fig.16—17.
199 la.-Porolingulino ¡enero (BORNEMANN) - HERRERO, lámí, fig.3.
199 1.-Porolingu/ino ¡enero (BORNEMANN) - HERRERO in ARIAS el al., pl], fig.9. (in
lUt.).
Material
4.059 ejemplares en variable estado de conservación. Proceden 531 del Barranco de las Alicantas
(34 en IC.T.2, 109 en IC.T.7, 104 en IC.T.lO y 284 en IC.T.]2), 244 de Muro de Aguas (13 en
2M.228, 75 en 2M.256, 49 en 2M.264, 11 en 2M.266, 2 en 2M.274, 2 en 2M.280 y 92 en 2M.292),
197 de Ricla (3 en RC.P.235, 56 en RC.T.0, 90 en RC.T.4, 1 en RC.T.12, 1 en RC.T.22, 25 en
RC.T.34 y 21 en RC.T.46), 1.163 de Moneva (461 en MO.L4.l, 139 en MO.L4.2, 48 en MO.L5.l.1,
34 en MO.LS.l.2, 27 en MO.LS.l.3. 172 en MO.LS.l.4, 32 en MO.LS.2.1 y 250 en MO.LS.2.2), 640
de Calanda (234 en ICL.l y 406 en ICL.27), 108 de la Rambla del Salto (9 en SP.168, 2 en SP.182,
36 en SF196, 14 en SF1971, 17 en SF1975 y 30 en SP.198) y 1.176 de Ablanquejo (27 en
AB.L5.l.l, 228 en AB.L5.l.2 y 921 en MO.LS.2.l).
Dimensiones
En la descripción original BORNEMANN (1854) da para el material de Góttingen una longitud
que oscila entre 0,4 y 0,Smm.. RABITZ (1963) figura el lectotipo pero no da sus dimensiones.
Sobre 100 ejemplares completos asignados a esta especie se ha medido longitud, anchura y
espesor, variando entre 0,33 y 0,llmm., entre 0,10 y 0,3lmm. y entre 0,06 y 0,2Omm.,
respectivamente.
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Descripción original
Concha alargada, adelgazada en la parte inicial y comprimida, dotada de 6 costillas
longitudinales agudas y muy marcadas. Espacios intercostales de anchura diferente, siendo los más
anchos los situados en los laterales y los restantes más pequeños. 6 cámaras de forma curva. Suturas
poco profundas.
Descripción del material
Concha uniserial recta de forma triangular a algo lanceolada. Sección longitudinal lanceolada
en vista lateral y ovalada en vista periférica. Sección transversal hexagonal comprimida en vista
oral. Prolóculus esférico algo saliente y no recubierto. De Ea 10 cámaras bajas y anchas, de sección
trapezoidal en vista lateral. En estadios juveniles las cámaras crecen más rapidamente en anchura
que en longitud, dando márgenes divergentes hacia la abertura, progresivamente el crecimiento en
anchura se estabiliza con respecto al crecimiento en longitud, dando mágenes casi paralelos. Es
común, en algunas asociaciones, que la última o dos últimas cámaras reduzcan su tamaño con
respecto a las precedentes. Suturas arqueadas, convexas hacia la abertura y visibles sólo por
inmersión. Cuando las conchas presentan 1 ó 2 cámaras con reducción de tamaño, las suturas que
separan aéstas de las cámaras anteriores, son deprimidas y en algunos casos estranguladas. Abertura
terminal central y elíptica. Concha calcárea hyalina con ornamentación formada por 6 costillas
longitudinales, fuertes y afiladas, continuas desde el prolóculus a la base de la superficie oral. 2 de
ellas se situan en la periferia de los laterales de la concha, a modo de carenas, y otras 4 se
encuentran sobre los laterales, dos a dos, no centradas, dejando un pequeño surco o depresión media
en el centro de cada lateral. Entre las seis costillas principales pueden intercalarse bien, 1 ó 2
costillas longitudinales, de menor relieve y menor continuidad, que cuando aparecen en el surco
medio se interrumpen en las suturas, o bien, pueden existir finas estrías continuas. El caracter
fuerte y marcado de las 6 costillas principales se atenúa en algunos ejemplares, presentando éstos
a parte de dichas costillas una estriación por toda la concha.
Observaciones
La gran variabilidad en la ornamentación de Poralingulino ¡enero (BORNEMANN) ha llevado
ha muchos autores a definir especies, subespecies y variedades a partir de la morfología base de esta
especie.
El objetivo fundamental en el estudio de estas morfologías fue, a partir del trabajo de
MACFADYEN (1941), el acotar temporalmente cada una de las variedades para poder utilizarlas
en Bioestratigrafía. En esta línea cabe destacar las obras de BARNARD (1950a, 1956) y
NOERVANO (1957). Ambos autores, el primero a partir de la definición de morfotipos y el
segundo utilizando subespecies, señalan que unas morfologías van sustituyendo a otras a largo del
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Lías. Asi para BARNARD Lingulino ¡enero Form A y A’ (Lingulina ¡enero subsp. síriato
NOERVANG) se registraría en las Zonas Planorbis y Angulatum en Gran Bretaña (s¿ria¿a de
NOERVANO estaría acantonada en el Hettangiense inferior y parte del medio en Dinamarca),
Lingu/ino ¿enero Form 8, D, y E (Lingulino ¡enero subsp. ¡enero NOERVANO) se registraría de la
Zona Angulatum a la Zona Ibex en Oran Bretaña (¡enero de NOERVANO se encontraría del
Sinemuriense superior al Domeriense inferior en Dinamarca), Lingulino ¡enero Form C (Lingulina
¡enero subsp. proepupo NOERVANO) se registraría en el Sinemuriense superior en Oran Bretaña
(proepupo de NOERVANO se encontraría en el Sinemuriense superior y Carixiense inferior en
Dinamarca), Lingulino ¡enero Forin F (Lingulino ¡enero subsp. pupoides NOERVANO) se
registraría en las Zonas Semicostatum y Turnen en Oran Bretaña (pupoides de NOERVANO del
Sinemuriense superior al Domeriense superior en Dinamarca), Linguhna ¡enero FormO (Lingulina
¡enero oc¡ocos¡a¡o BRAND) se registraría en las Zonas Turnen y Obtusum, Lingulino ¡enero Form
1 (Linguhno ¡enero subsp. pupo (TERQUEM)) en las Zonas Ibex y Davoei en Oran Bretaña
(Sinemuriense al Toarciense en Dinamarca).
Si bien las tendencias evolutivas y sustituciones de morfotipos presentadas por BARNARD
(195E), sugeridas por el autor como cambios en el ambiente, podnian clarse localmente en algunas
regiones, el estudio detallado de la bibliografía sobre las especies ornamentadas de Poralingulina
y el propio material extraído en el Fliensbachiense terminal y Toarciense inferior en la Cordillera
Ibérica, no corrobora dichas hipótesis. Muchos de los morfotipos, variedades o subespecies,
coexisten temporal y geográficamente, en distintas áreas de Europa y en los perfiles estratigráficos
estudiados en este trabajo, e incluso, en un mismo ejemplar pueden diferenciarse dos morfotipos
según se observen las primeras cámaras o las últimas. Por ejemplo, individuos que en las 4-5
primeras cámaras presentan una morfología asignada a Porolingulino ¿enero (BORNEMANN) yen
las 2-3 últimas una morfología asignada a la especie Poralingulina pupo (TERQUEM).
Así, en la Rambla del Salto podrían ser diferenciados, en una misma muestra, los morfotipos
¡enero, proepupo. connoto y pupo, en la sección del Ablanquejo los morfotipos ¡enero, ¡enuis¡ri oto,
carino¡o, pupoides y pupo, en el perfil del Barranco de las Alicantas los morfotipos connoto, ¿enero
y pupo, en el corte de Muro de Aguas los morfotipos ¿enero, ¡enuisínioto y pupo, en la sección de
Ricla los morfotipos ¡enero, conina,so y pupa, en el perfil de Calanda los morfotipos ¡enero, connoto
y pupo y en el corte de Moneva los morfotipos ¡enero, tenuistrio¡o, connoto y pupo.
Se han encontrado, en las muestras estudiadas, 6 de los morfotipos descritos para las especies
ornamentadas de Porolingulino en el Jurásico inferior. Hay que señalar que cuantitativamente no
tienen todos la misma importancia. Las formas más abundantes son aquellas referidas a los
morfotipos tenero y pupo, y los minoritarios los correspondientes a connoto.
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No se conocen trabajos, para el intervalo estratigráfico estudiado, que cuantifiquen la presencia
de los distintos morfotipos, por lo que no se pueden establecer comparaciones de la Cordillera
Ibérica con otras áreas. Si los morfotipos como tal no pueden ser aplicados en Bioestratigrafía, lo
que sí seria necesario comprobar es, si cuantitativamente, los porcentajes de presencia de unos u
otros son aleatorios, o podrían establecerse intervalos temporales de predominio de los distintos
rnorfotipos. Un intento en este sentido fue el realizado por BROUWER (1969). Este autor señala,
con su material, que en el Hettangiense y Sinemuriense domina el morfotipo ¿enero, en el
Sinemuriense superior el morfotipo prismolico y en el Carixiense el morfotipo pupo.
Respecto a las dimensiones de los ejemplares, los tamaños medios presentan variaciones
geográficas, de unas secciones a otras, y temporales, dentro de una misma sección. Las conchas más
pequeñas, en promedio, se han encontrado en la sección de Ricla. En las secciones de Moneva y
Calanda se ha observado que los tamaños medios aumentan según se asciende en la columna
estratigráfica.
Parolingulino ¿enero (BORNEMANN) se diferencia de Porolingulino occidenea/is
(BERTHELIN) y de Poro/ingulino testudinorio (FRANKE) en la posesión de suturas visibles por
inmersión en los primeros estadios y de deprimidas a estranguladas en los últimos estadios
ontogenéticos de algunos ejemplares.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie definida en materiales procedentes del Carixiense en Oóttingen y ha sido citada
en el Jurásico inferior en Europa, N de Africa, América y Australia. Cabe destacar
Alemania: En el Norte ha sido citada del Lias alfa a delta en Hannover, Ihúringen y en el NW de
Alemania (BORNEMANN, 1854; FRANKE, 1936; BARTENSTEIN & BRAND, 1937;
RABIIZ, 1963; FISCHER el of, 1986).), en el Lías beta en Vólpke, Apfeslstádt y Ootha
y en el Lías delta en Dobbertin (PIETRZENUK, 1961) y en el Sinemuriense superior y
Fliensbachiense superior en Orube Friederike (BROUWER, 1969). En el Sur, del Lías alfa
a delta en Schwaben (SHICK, 1903; USBECK, 1952), Bayern (FRANKE, 1936;
DREXLER, 1958; WELZEL, 1968) y Wúrttemberg (FRANKE, 1936), del Lías alfa a base
del Lías epsilon en Wutach-Gebietes (FRENIZEN, 1941), en el Lías alfa y zeta en
Nordbaden (KARAMPELAS, 1978) y del Hettangiense al Toarciense inferior en el SW de
Alemania (RLEGRAF, 1985).
Francia: Del Hettangiense al Pliensbachiense, Zona Margaritatus, en el borde NE de la Cuenca de
Paris (TERQUEM, 1858; TERQUEM & BERIHELIN, 1875; COUSIN, ESPITALIE &
SIGAL, 1961a; RUGET & SIGAL, 1967; BROUWER, 1969; OUERIN-FRANIATTE,
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HANZO & RUOET, 1983; RUGET, 1985). Hettangiense terminal a Domeriense medio en
el borde SE de la Cuenca de Paris (TERQUEM, 1866a; CHAMPEAU, 1961; RUGET,
1985). Sinemuriense, Zona Raricostatum, a Pliensbachíense, Zona Spinatum, en el borde
N del Massif Central (TERQUEM, 1866a; COUSIN, ESPITALIE & SIGAL, 1961b).
Sinemuriense a Toarciense inferior, Zona Tenuicostatum, en Poitou (PAYARD, 1947;
MAUPIN, 1975). Domeriense en el borde W del Massif Central (ESPITALIE & SIGAL,
1960; SERONIE-VIVIEN, MAGNE & MALMOUSTIER, 1961). Sinemuriense superior a
Domeriense, Zona Margaritatus, en el Jura (ESPITALIE & SIGAL, 1960; NICOLLIN,
1983). Sinemuriense, Zona Bucklandi, a Toarciense, Zona Tenuicostatum, en Normandie
(BIZON, 1961). Sinemuriensesuperior y Pliensbachiense superior en Morvan (LE CALVEZ
& LEFAVRAIS-RAYMOND, 1961). Hettangiense inferior en el Sector Dijon-Lyon
(RUOET, 1985). Domeriense, Zona Stokesi, en el Quercy meridional (CUBAYNES, 1986).
flomeriense medio y Toarciense inferior en Provence (EL KHANCHOUFI, 1988).
Oran Bretaña: Del Hettangiense, Zona Planorbis, al Toarciense, Zona Tenuicostatum, en el
Yorkshire (BLAKE en TATE & BLAKE, 1816). Del Hettangiense, Zona Angulata, al
Sinemuriense, Zona Raricostatum, en Dorset (MACFADYEN, 1941; BARNARD, 1950a).
Hettangiense, Zona Planorbis, a Pliensbachiense, Zona Davoei, en Inglaterra (BARNARD,
1956). Toarciense, Zonas Tenuicostatum y Falcifer, en Lincolnshire (ADAMS, 1957).
Hettangiense, Zona angulata, en Whitepark Bay. Irlanda del Norte (McOUOAN, 1965).
Toarciense, Zona Falciferum, Subzona Exaratuin, en Empingham, Rutland (HORTON &
COLEMAN, 1977). Del Hettangiense al Toarciense, Zona Tenuicostatum, en el N de Wales
(COPESTAKE & JOHNSON, 1981; in ¡itt.).
Dinamarca: Hettangiense a Toarciense inferior, en Jutland (NOERVANO, 1957).
Bulgaria: Del Lías alfa a delta en el Distrito de Sofia (TRIFONOVA, 1961).
Italia: Pliensbachiense en el Pone Ragusa, Sicilia (BARBIERI, 1964). Sinemuriense y Toarciense
en la Albenza (DEL SERE, 1966).
Suecia: Del Hettangiense al Toarciense en Scania (NORLINO, 1968, 1972).
Austria: Lías inferior en Hernstein (FUCHS, 1970).
Portugal: Sinemuriense superior-Domeriense en SAo Pedro de Muel, Costa Atlántica (RUOET &
SIGAL, 1970). Pliensbachiense en Zambujal, Sector Coimbra-Tomar (EXTON, 1979).
Carixiense, Zona Jamesoni, a Domeriense, Zona Stokesi, en el Sector Mondego-Coimbra
(RUOET, 1985). Toarciense inferior, Zona Tenuicostatum en el Algarve (RUOET, 1985),
Nueva Guinea: Sinemuriense-Pliensbachíense en Papua (HAlO, 1979).
Marruecos: Domeriense a Toarciense inferior, Zona Polymorphum, en las Cadenas Sud-rifeñas
(OUMALCH, 1979; BOUTAKIOUT, 1980; BOUTAKIOUT, 1990). Sinemuriense-
Pliensbachiense en el margen continental al W de Casablanca (RIEGRAF el al., 1984).
España: Carixiense superior a Toarciense inferior, Zona Polymorphum, en la Zona Subbética de la
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Cordillera Bética (MIRA & MARTINEZ-GALLEOO, 1981; MIRA, 1986). Domeriense
superior aToarciense inferior, Zona Semicelatum, en la sección de Obón, Rama Aragonesa
de la Cordillera Ibérica (RUGET, 1982; RUGET, 1985).
Australia: Sinemuriense superior en Exmouth Plateau (QUILTY, 1981).
Canadá: Sinemuriense, Zona Raricostatum, a Toarciense, Zona Tenuicostatum, en los Grand Banks
(EXTON & GRADSTEIN, 1984).
Argentina: Pliensbachiense superior en la provincia de Neuquén (BALLENT, 1987).
En la Cordillera Ibérica se han identificado ejemplares pertenecientes a Porolinguhno tenera
(BORNEMANN) en la Sierra de la Demanda, Sierra de los Cameros, Rama Aragonesa y Rama
Castellana.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzonas Mirabile y Semicelatum
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzona Solare, a Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Ricla: Zona Spinatum a Zona Tenuicostatum, Subzona Semicelatum.
Moneva: Zona Spinatum a Zona Serpentinus.
Calanda: Zona Tenuicostatum.
Rambla del Salto: Zona Spinatum a Zona Tenuicostatum, Subzona Semicelatum.
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum.
Género Prodentalina NORLINO, 1968
Especie-tipo Dentolino :erquemi D’ORBIONY, 1850
Observaciones
NORLINO (1968) define Prodentolina como género presente en el Lías inferior aunque la
especie-tipo está presente, al menos, en el Lías gamma en Scania. En laCordillera Ibérica, asi como
en otras cuencas de Oran Bretaña, Noruega, Francia, Alemania, Italia, Marruecos y Estados Unidos,
es citada en el Lías superior, Toarciense, por lo que habría que modificar la distribución
estratigráfica dada por LOEBLICH & TAPPAN (1988) para este género.
Prodentalina pseudocomnzunis (FRANKE, 1936)
(Lám. 10, fig. 1-2, 5-8)
* 1936.-Den/aUno pseudocommunis sp. nov. FRANKE, s.30, taf.2, fig.20a,b.
pp.1937.-Den¡o!ino subsitiquo FRANKE - BARTENSTEIN & BRAND, s.136, tafIA, fig.5.
non 1937.-Dentolina subsiliqua FRANKE - BARTENSTEIN & BRAND, s.136, taf.IB, fig.16,
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taf,2, Ligó, taf.3, fig.7, taf.4, fig.22, taf.S, fig.l 1.
1937.-Den¡olina communis D’ORBIGNY - BARTENSTEIN & BRAND, s.136, tafIA, Ligó,
taf.IB, fig.14-15, taf.2A, fig.5, taf.2B, fig.9—l0, taf.3, fig.8, taf.4, fig.23a,b,
taf.5, Eig.13, tafó, LigIO.
1947.-Enon¿iodernalina pseudocommunis (FRANKE) - PAYARD, p.178, plí!, fig.38.
1950a.-Dencal¿na pseudoconimunis FRXNKE - BARNARD, p.364, fig.5k.
p.p.1950b.-Dentolina pseudoconzmunis FRANKE - BARNARD, p.19, test-fig.l 1, plIlí, fig.6.
tlonl9SOb.DenU2lit¡O pseudocommunis FRANKE - BARNARD, p.19, fíg.7.
1955.-Den¿olina pseudoconzniunis FRANKE - TAIWAN, p.66, pl.21, fig.29-33.
1960¿-Den¡alina pseudocommunis FRANKE - KAPTARENKO-TCHERNOXJSOVA, p.SO,
pLílí, LigAS— 17.
196 l.-Den¡alina pseudoconzmunis FRANKE - FIETRZENUK, s.63, taf.II, fig.4.
? 196 1 -Ventolina pseudocommunis FRANKE - TRIFONOVA, p.290, pl.1U, fig.7, 7a.
1964.-Deníalino sp. BARBIERI, p.755, tav.LVII, fig.S.
2 1966.-Ventolina pseudocommunis FRANKE - DEL SERE, p.162, tav.12, fig.1-5, 10.
1967.-Ventolina pseudocommunis FRANKE - RUGET & SIGAL, p.58, pl.Vfl, fig.lla,b.
19 70.-Ventolina pseudocommunis FRANKE - FUCHS, s.84, taf.4, fig.l6-17.
1970.-Dentalina pseudocornmunis FRANKE - RUGET & SIGAL, p.98, pLV, fig.ll-16.
1972.-Ventolina cf. pseudocommunis FRANKE - RUGET & SIGAL, p.158, plín, fig 10.
1975.-Den¡olino communis D’ORBIONY - MAUPIN, piAl, fig.A.
1978.-Deníolino exilis FRANKE - KARAMPELAS, tafí, fig.20.
1979.-Ventolina pseudoconzmunis FRANKE - EXTON, p.28, pl.2, LigÁIS.
non 1979.-Ventolina oseudocommunis FRANKE - OUMALCH, pl.25, fig.6.
198 0.-Ventolina pseudocommunis FRANKE - BOUTAKIOUT, pl.2, fig.6.
198 1.-Ven¡alino pseudoconimunis FRANKE - MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, p.328,
lám.II, LigA.
1983.-Venta/Mo pseudoconzmunis FRANKE - NICOLLIN, pl.?, fig.5.
1985.-Dentalino frogilis TERQUEM — RIEGRAF, s.l 12, taL.?, fig24-2’7.
19&5.-Dentalino pseudocommunis FRANKE - RUGET, pl.2, fig. 10, pl.l3, fig.5.
1986.-Ven¿olino pseudocommunis FRANKE - MIRA, p.79, lám.5, fig.2.
1987.-Den¡olino pseudocommunis FRANKE - BALLENT, p.60, lámí, fig.8-9.
1990.-Ventolina pseudocommunis FRANKE - BOUTAKIOUT, p.126, text-fig.31, pl.l1,
fig 1.
199 l.-Proden¡olino pseudoconvnunis (FRANKE) - HERRERO in ARIAS el a!., pl.1, figló.
(iii ¡itt.).
199 l.-Laevidenzalina pseudocommunis (FRANKE) - NAGY & JOHANSEN, p.24, pIS,
LigIO, pl.?, fig.2.
Material
68 ejemplares de los cuales sólo la tercera parte están completos. Proceden 1 del Barranco de
las Alicantas (IC.T.46), 5 de Ricla (2 en RC.T.0, 2 en RC.T.4 y 1 en RC.T.12), 19 de Moneva (5
en MO.L4.2, 2 en MO.LS.1.I, 2 en MO.L5.1.2, 7 en MO.LS.1.4 y 3 en MO.L5.3.3), 5 de Calanda
(3 en ICL.53, 1 en 2CL.1T y 1 en 2CL.19), 8 de la Rambla del Salto (2 en SP.198, 1 en SF2005, 3
en SF202 y 2 en SF245) y 30 del Ablanquejo (Sen AB.LS.l.l, Sen AB.L5.l.2, Sen AB.LS.3.1, 3
en AB.LS.3.2, 5 en AB.L5.3.3 y 4 en AB.LS.3.5).
Dimensiones
FRANKE (1936) da para los ejemplares de esta especie una longitud que oscila entre 0,75 y
1 ,3Omm. y un diámetro de O,2Omm., aunque no señala las dimensiones del holotipo.
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Debido al estado de fragmentación, sólo se ha podido medir la longitud y el diámetro máximo
en 25 de los ejemplares encontrados, variando entre 0,51 y 0,SSmm. y 0,07 y O,l8mm.,
respectivamente.
Descripción original
Concha delgada, curva algo comprimida. 7 aB cámaras, siendo la última cámara igual o más alta
que ancha. Suturas poco o nada deprimidas. Cámara inicial corta recta y algo acuminada. Cámara
final ovalada, algo oblicua, con longitud casi el doble que la precedente y abertura circular.
Descripción del material
Concha uniserial curva de forma cónica muy alargada. Sección longitudinal triangular en vista
lateral y sección transversal circular a algo elíptica en vista oral. Prolóculus muy pequeño cónico,
acuminado y no recubierto. De 5 a 9 cámaras con sección rómbica en vista lateral. En las 2 ó 3
primeras, el diámetro es casi el doble de la longitud y posteriormente el crecimiento en longitud
es igual o superior que el aumento del diámetro, pudiendo llegar en la última cámara a ser 2 veces
éste; las últimas cámaras pueden ser algo salientes. Suturas rectas, oblicuas a los márgenes de la
concha; en las 4 ó 5 primeras cámaras son distinguibles y en las siguientes algo deprimidas en el
borde ventral. Abertura circular radiada terminal periférica en el ángulo dorsal, a veces a final de
un pequeño cuello. Concha de pared calcárea hyalina desprovista de ornamentacion.
Observaciones
El grado de curvatura de la concha es variable tanto en el material estudiado como en el
figurado en la bibliografía, pudiendo ser las conchas prácticamente rectas. La longitud de los
ejemplares hallados en la Cordillera Ibérica, aún encontrándose entre los límites de variación dados
para esta especie, es relativamente pequeña respecto al material procedente de otras cuencas de la
Península Ibérica y de Europa.
Prodentolino pseudocommunis (FRANKE) se diferencia del resto de especies de Prodentollno
y Dentolino lisas, presentes en el Jurásico, en la forma, disposición y proporciones de sus cámaras
y en la oblicuidad de las suturas.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Pliensbachiense en Alemania y ha sido
citada en el Lías en distintas cuencas en Europa, Alemania y N de Africa. Cabe destacar:
Alemania: En el Norte, Lías alfa en Hannover (FRANKE, 1936), del Lías alfa al delta en el NW
de Alemania (BARTENSTEIN & BRAND, 1937), Lías beta en Volpke, Apfelstádt y Gotha
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y Lías delta en Dobbertin (PIETRZENUK, 1961). En el Sur, Lías delta en Wúrttemberg
(FRANKE, 1936) y Nordbaden (KARAMPELAS, 1978) y Toarciense inferior en el SW de
Alemania (RIEGRAF, 1985).
Francia: Toarciense en Poitou (PAYARO, 1947; MAUPIN, 1975a). Pliensbachiense en el SE de la
Cuenca de París (CHAMPEAU, 1961). Hettangiense inferiory Sinemuriense, partesuperior
de la Zona Obtusum, en el borde NE de la Cuenca de Paris (RUGET & SIOAL, 1967;
RUGET, 1985). Toarciense medio, Zona Variabilis, en Charolles (RUOET & SIGAL,
1972). Carixiense medio en el Jura meridional (NICOLLIN, 1983). Sinemuriense superior
en el borde N del Massif Central (RUGET, 1985).
Gran Bretaña: Sinemuriense, Zonas Bucklandi y Semicostatum, en Dorset (BARNARO, 1 950a). Lías
superior en Northamptonshire (BARNARO, 1950b). Del Hettangiense al Toarciense en el
N de Wales (COPESTAKE & JOHNSON, in 1/it.).
Estados Unidos: Del Lías inferior al Toarciense inferior en el N de Alaska (TAPPAN, 1955).
Rusia: Jurásico inferior en la Depresión Dniepr-Donetz (KAPTARENKO—TCHERNOUSOVA,
1960).
Bulgaria: Lías medio en el Distrito de Sofía (TRIFONOVA, 1961).
Italia: Toarciense en Fono Ragusa, Sicilia (BARBIER!, 1964). Sinemuriense y Toarciense en
Albenza (DEL SERE. 1966).
Austria: Del Hettangiense al Sinemuriense superior en Herastein (F{JCHS, 1970).
Portugal: Ptiensbachiense en Sáo Pedro de Muel (RUOET & SIGAL, 1970). Píjeasbachiense, Zona
Jamesoni, a Toarciense, Zona Levesquei, en Zambujal (EXTON, 1979).
Marruecos: Domeriense a Bajociense en las Cadenas Sud-rifeñas (BOUTAKIOUT, 1980; 1990).
España: Del Carixiense superior al Toarciense en la Zona Subbética de la Cordillera Bética (MIRA
& MARTíNEZ-GALLEGO, 1981; MIRA, 1986).
Argentina: Pliensbachiense superior en la provincia de Neuquén (BALLENT, 1987).
Noruega: Toarciense superior en el E de la Cuenca de Shetland, Mar del Norte (NAOY &
JOHANSEN, 1991).
Se han identificado ejemplares de Prodentolino pseudocommunis (FRANKE) en la Sierra de la
Demanda, Rama Aragonesa y Rama Castellana de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
Ricla: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Moneva: Zona Spinatum a Zona Bifrons.
Calanda: Zona Serpentinus a Zona Bifrons.
Rambla del Salto: Zona Tenuicostatum, Subzona Semicelatum, a Zona Bifrons, Subzona
Sublev¡sonx.
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Ablanquejo: Zona Tenuicostatum a Zona Bifrons.
Prodentalina subsiliqua (FRANKE, 1936)
(Lám. 10, fig. 3-4, 9-13)
? l8S0.-Deníolino vetusto sp. nov. D’ORBIONY, volí, p.242, n~ 258 (¡ide ELLIS &
MESSINA, 1940-1990).
* 1936.-Dentolino subsiliquo sp. nov. FRANKE, sSO, taf.2, fig.21a-c.
2 1936.-Ventolina vetuslo D’ORBIGNY - MACFADYEN, p.ISO, pl.I, fig.258.
p.p.1937.-Dentolino subsiliquo FRANKE - BARTENSTEIN & BRAND, s.136, taf.IB, fig.l6,
taf.2B, fig.6, taf.3, fig.7, taf.4, fig.22, taf.5, fig.l 1.
non 1937.-Ventolino subsiliquo FRANKE - BARTENSTEIN & BRAND, s.136, taflA, fig.5.
1947.-Enontiodento/ino subsiliquo (FRANKE) - PAYARD, p.179, pl.II, fig.37.
196 1.-Ventolina velusía D’ORBIGNY - PIETRZENUK, s.63, taf.2, fig.5.
1967.-Ventolina subsiliquo FRANKE - RUOET & SIGAL, p.58, pl.VII, fig.15a,b.
1968.-Proden¡olino velusto (D’ORBIONY) - NORLINO, p.37, text-fig.9A1-A2.
1970.-Dental/no subsiliqua FRANKE - FUCHS, s.8S, taf.4, fig.6, 14.
1970.-Ventolina subsiliquo FRANKE - RUGET & SIGAL, p.98, pl.VI, fig.l-2.
1970.-Dental/no cf. subsiliquo FRANKE - RUGET & SIOAL, píVI, fig.13-4.
p.p.1983.-Ventolino subuloto FRANKE - NICOLLIN, pl.7, figlO, pl.9, fig.ll.
non 1983.-Dentalino subuloto FRANKE - NICOLLIN, pl.9, fig.12.
1984.-Ventolina subsiliqua FRANKE - RIEORAF, LUTERBACHER & LECKIE, p.683,
pl.5, fig.138.
p.p.1985.-Dentolino propinqua TERQUEM - RIEORAF, s.114, taf.7, fig.50.
non 1985.-Ventolina propinquo TERQUEM - RIEGRAF, s.l 14, taL.?, fig.49.
1985.-Ventolino subsiliquo FRANKE - RUGET, pl.2, figló.
1986.-Ventolina subsiliquo FRANKE - MIRA, p.80, lám.5, fig.1.
2 1990.-Ventolina subsiliquo FRANKE - BOUTAKIOUT, p.128, text-fig.31, pl.Il, fig.4-S.199 l.-Prodentolino subsiliquo (FRANKE) - HERRERO in ARIAS el al., pl.l, fig.17. (itt
¡itt.).
Material
132 ejemplares con alto grado de fragmentación. Proceden 4 del Barranco de las Alicantas (3
en IC.T.l0 y 1 en IC.T.23), 10 de Ricla (6 en RC.T.0, 2 en RC.T.4 y 2 en RC.T.12), 33 de Moneva
(1 en MO.L4.2, 1 en MO.LS.1.1, 2 en MO.L5.1.3, 5 en MO.LS.3.l, 8 en MO.LS.3.2 y 16 en
MO.LS.3.4), 7 de Calanda (3 en ICL.53 y 4 en ICL.77), 16 de la Rambla del Salto (2 en SP.196. 2
en SP.l98, 3 en SF2005, 4 en SP.202, 1 en SP.213, 2 en SP.225, 1 en SP.235 y 1 en SP.245), SS del
Ablanquejo (8 en AB.LS.l.l, 1 en AB.L5.l.2, 20 en AB.LS.3.l, 12 en AB.LS.3.2. 4 en AB.LS.3.3,
7 en AB.LS.3.4 y 3 en AB.L5.3.5) y 7 en Domeño (DO.T.172).
Dimensiones
FRANKE (1936), aunque no da las dimensiones del holotipo, señala para los ejemplares de esta
especie una variación en longitud de 0,30 a l,OOmm. y un diámetro de 0,2Omm.
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En 50 de los ejemplares obtenidos se ha medido longitud y diámetro máximo, variando éstos
entre 0,38 y 0$9mm. y entre 0,09 y 0,22mm., respectivamente.
Descripción original
Concha corta, poco comprimida, recta a poco curvada. 5 cámaras cuyo tamaño aumenta
regularmente. Suturas no distinguibles en las primeras cámaras y, de distinguibles a poco
deprimidas, en las siguientes. Cámara inicial acuminada, obliqua y dispuesta ligeramente hacia
delante. Ultima cámara oval, de mayor longitud que la precedente y algo inclinada. Abertura
terminal.
Descripción del material
Concha uniserial de recta a algo curva, de forma cónica alargada. Sección longitudinal
prácticamente triangular en vista lateral. Sección transversal circular a algo oval en vista oral.
Prolóculus grande cónico, acuminado y no recubierto. De 4 a 6 cámaras de sección cuadrada en
vista lateral y con crecimiento regular en longitud y diámetro, excepto la última cámara en la que
la longitud puede llegar a ser 2 veces el diámetro. Suturas rectas, de horizontales a algo oblicuas a
los laterales de la concha, distinguibles en los primeros estadios del desarrollo ontogenético y
deprimidas en los últimos, generalmente en las 2 últimas cámaras. Abertura circular radiada
terminal periférica en el ángulo dorsal, a veces al final de un pequeño cuello. Concha calcárea
hyalina desprovista de ornamentación.
Observaciones
Prodentalino subsit’iqua (FRANKE), como ya han indicado otros autores entre los que cabe
destacar al propio FRANKE (1936), PAYARD (1947) y TAPPAN (1955), es una forma muy
próxima a Prodentolino pseudocomrnunis (FRANKE). Los ejemplares de la Cordillera Ibérica,
asignados a estas dos especies, son perfectamente separables. No se han observado morfologías
intermedias entre ambas ni tampoco los datos obtenidos apuntan a la presencia de dimorfos. Se
diferencian claramente en los primeros estadios del desarrollo ontogenético, así como en el tamaño
del prolóculus, suturas y dimensiones finales de las conchas.
La descripción de Prodentolino vetusto (D’ORBIONY), tanto la original como la realizada por
MACFADYEN (1936), en su revisión del material de D’Orbigny, es insuficiente y la figuración
dada, es menos satisfactoria que la descripción, por lo que se ha optado por incluirla con dudas en
la sinonimia al no haber tenido acceso al material tipo de ninguna de las dos especies. En el caso
en que ambas morfologías fueran coincidentes, aplicando las leyes de prioridad del Código de
Nomenclatura Zoológica, Prodentolino subsiliqua (FRANKE) pasarla a ser sinónima de
Prodentolina vetusta (D’ORBIONY).
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Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías alfa en Hannover y ha sido citada
en el Lías en algunos paises de Europa y N de Africa. Cabe destacar:
Alemania: En el Norte, Lías alfa en Hannover y Lías delta en Salzgitter (FRANKE, 1936). Del Lías
alfa al zetaen el NW de Alemania (BARTENSTEIN & BRAND, 1937). Lías alfa en Vólpke,
Lías beta en Vólpke, Apfelstádt y Gotha y Lías delta en Dobbertin (PIETRZENUK, 1961).
En el Sur, Lías gamma en Wtirttemberg y Lías zeta en Bayern (FRANKE, 1936). Toarciense
inferior en el SW de Alemania (RIEGRAF, 1985).
Francia: Toarciense en Poitou (PAYARD, 1947). Hettangiense inferior y Sinemuriense, Zona
Obtusum, en el borde NE de la Cuenca de Paris (RUGET & SIGAL, 1967; RUGET, 1985).
Carixiense medio y Domeriense inferior en Bugey (NICOLLIN, 1983). Toarciense inferior
en la Truc de Balduc, 5 de Francia (RIEORAF, 1985)
Suecia: Lías beta (?) a Lías gamma en Scania (NORLINO, 1968).
Austria: Del Hettangiense al Sinemuriense en Hernstein (FUCHS, 1970).
Portugal: Pliensbachiense en Sáo Fedro de Muel (RUOET & SIGAL, 1970).
Marruecos: Sinemuriense-Pliensbachiense en el margen continental al W de Casablanca (RIEORAF
e¡ al., 1984). Domeriense medio a Toarciense basal en las Cadenas Sud-rifeñas
(BOUTAKIOUT, 1990).
España: Del Carixiense superior al Aaleniense en la Zona Subbética de la Cordillera Bética (MIRA,
1986).
Oran Bretaña: Sinemuriense, Zona Raricostatum, en el N de Wales (COPESTAKE & JOHNSON,
itt lití.).
Se han indentificado ejemplares pertencientes a esta especie en la Sierra de la Demanda, Rama
Aragonesa, Rama Castellana y Sector Levantino de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile, a Zona Serpentinus,
Subzona Strangewaysi.
Ricla: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Moneva: Zona Spinatum a Zona Bifrons.
Calanda Zona Serpentinus.
Rambla del Salto: Zona Tenuicostatm, Subzona Mirabile, a Zona Bifrons, Subzona
Sublevisoni.
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum a Zona Bifrons.
Domeño: Zona Bifrons.
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Prodentallna terquemí (D’ORBIGNY, 1850 (1849 MS.])
(f¡de ELLIS & MESSINA, 1840-1990)
(Lám. 10, fig. 14-16; Lám. 11, fig. 1-3, 5-6)
* 18SO.-Den¿al/no íerquierni sp. nov. D’ORBIGNY, volí, p.242, n~ 257 ([de ELLIS &
MESSINA, 1840-1990).
1854.- Vaginulino housmanni sp. nov. BORNEMANN, s.38, taf.III, fig.25a,b.
1858.-Dentalino ¡erquemí D’ORBIGNY - TERQUEM , piE, pIAL, fig.la,b, 23.
18 58.-Ventolina obscuro sp. nov. TERQUEM, p.37, plil, fig.2a,b.
1862.-Dentolino obscuro TERQUEM var, - TERQUEM, p.441, pLV, fig.18a-c.
1866a.-Dentalina u¡ricul oto sp. nov. TERQUEM, p.407, pI,XV, fig.9,
1866b.-Ventolino orbuscula sp. nov. TERQUEM, p.487, pIXIX, fig.30.
189 1.-Ventolina pauperozo D’ORBIGNY - CRICK & SHERBORN, p.211, fig.12.1903.-Nodosario (Ventolina) pauperota ]YORBIONY - SHICK, 5.43, taf.V, fig.l1-12.
p.p.1908.-Dentol/na pauperata D’ORBIGNY - LSSLER, s.64, taf,IV, fig.159-162.
non 1908.-Ventolina pauperota D’ORBLGNY - ISSLER, s.64, taf.IV, fig.163.
19 36.-Ventolina hausmonn/ (BORNEMANN) - FRANKE, s.29, taf.2, fig.íSa,b.
1936.-Vaginulino reverso (BLAKE) - FRANKE, s.82, taf.8, fig.19a,b, 20.
19 36.-Ventolina terquemi D’ORBIONY - MACFADYEN, p.149, pL!, fig.257.
1937.-Ventolina terquemi D’ORBIONY - BARTENSTEIN & BRANO, s.138, taf.2A, fig,8,
taf.4, fig.26a-c, taf.5, fig.64.
p.p.1937.-Ventolino arbusculo TERQUEM - BARTENSTEIN & BRAND, s.139, tafiA, hg.?,
tal .2B, fig.12, taf.3, fig.11, taf.5, fig.l8.
non 1937.-Dental/no arbuscula TERQUEM - BARTENSTEIN & BRAND, s.139, taf.4, fig.19.
1947.-Svenia orbuscula (TERQUEM) - PAYARD, p.176, pl.LI, fig.34.
1950a.-Den¡alino íerquem/ D’ORBLONY - PAYARD, p.363, fig.lf.
1950b.-Ventolino Éerquem/ D’ORBIONY - BARNARD, p.22, text-fig.14
1955.-Dentolino terquem/ D’ORBIGNY - TAPPAN, p.E8, pl.23, 1 ig.1-4.
1960.-Ventolina obscuro TERQUEM - BIZON, p.8, pl.2, fig.7, pl.4, fig.5.
1960.-Ventolina terquenii D’ORBIGNY - ESPITALIE & SIGAL, pSE, pl.2, fig.3a,b.
1960.-Ven¡ol/no íerquetni D’ORBIONY - HOFFMANN & MARTIN, s.120, taflí, fig.l-5.
p.p.l96 1.-Dental/no arbuscula TERQUEM - KAPTARENKO-TCI-{ERNOUSOVA, p.44, pl.11!,
fig .2.
non1961.-Ven¿olino orbusculo TERQUEM - KAPTARENKO-TCHERNOUSOVA, p.44, plILI,
Eig.3.
196 1.-Ventolina terquemi D’ORBLONY - FLETRZENUK, s.63, tafílí, fig.3.
196 1 .-Den¡alina terquemi D’ORBLGNY - TRIFONOVA, p.29O, pl.I1I, fig.l0, lOa.
1963.- Voginulino hausrnanni BORNEMANN - RABITZ, tafló, fig.17.
1964.-Ventolina obscuro TERQUEM - BARBIERI, p.752, tav.LVII, fig.la,b.
1964.-Ventolina aIf. 5/nemuriensis TERQUEM - BARBIER!, p.’?53, tav.LVII, fig.4.
non 1964.-Vetad/no terquemi D’ORBLGNY - BARBIERI, p.753, tav.LVII, fig.3.
1967.-Dental/no terquenil D’ORBIONY - DREYER, taf.VIII, bild 6.
1967.-Ventolina terquemi D’ORBLONY - RUOET & SIGAL, pSE, pl.VI, Lig.20a,b, 22a,b,
pl.VII, fig.la,b, 5.
1967.-Ventolina sp. 6 RUGET & SIGAL, p.56, pL VII, fig.2a,b.
196 7.-Ventolina gr. glodiijorrnis FRANKE - RUGET & SIGAL, p.57, pLVLI, fig.3a,b, 6.
1968.-Prodentolina terquetni (D’ORBLONY) - NORLINO, p.36, text-fig.8A, 9C1, C2, pILIL,
LigA, 3.
1968.-Ventolina terquemi D’ORBIGNY - WELZEL, p.23, tal.], fig.54.
1969.-Ventolina terquemi D’ORBIGNY - BROUWER, p.34, pl.III, fig.l-3.
1970.-Dental/no orbusculo TERQUEM - FUCHS, p.79, taf.3, figí, 1].
1970.-Veníalino ¿erquerni D’ORBIGNY - FUCHS, pSE, taf.3, fig.18-19.
1975.-Dental/no terquemi D’ORBIGNY - MAUPIN, pl.!!, fig.B-E.
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1976.-Ventolina orbusculo TERQUEM
1976.-Dentolino obscuro TERQUEM -
19?6.-Ventalino utriculota TERQUEM
1978.-Ventolina terquemi D’ORBIGNY
21979.-Ventolina terquemi D’ORBLGNY
1979.-Ventolina obscuro TERQUEM -
1979.-Venta//no terquenz/ D’ORBLONY
1980.-Denta//no terqueni/ D’ORBLGNY
1980.-Ventolina obscuro TERQUEM -
1981 -Ventolina arbusculo TERQUEM
lámIl, fig.4.
- RUGET, p.7, fig.l-4.
RUOET, p.26, fig.l-3.
- RUGET, p.46, fig.1-2.
- KARAMPELAS, tafí, fig.18-19.
- EXTON, p.29, píS, fig.9.QUMALCH, pl.12, fig.1S.
- OUMALCH, pl.13, fig.3-2.
- BOUTAKIOUT. pl.2, fig.l
BOUTAKIOUT, pl.2, fig.2.
- MIRA & MARTLNEZ-GALLEGO, p.328,
1981.-Ventolina terquemi D’ORBIGNY - MIRA & MARTLNEZ-GALLEGO, p.328, lámil,
fig.l-2.
1981.-Ventolina obscuro TERQUEM - MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, p.328, lám.LI,
fig.3.
1982.-Ventolina obscuro TERQUEM - RUOET, p.71, pl.2, fig.8.
1982.-Ventolina ¿erquemi D’ORBIONY - RUOET, p.?l, pl.2, fig.12.
1983.-Ventolina obscuro TERQUEM - NICOLLLN, pl.8, figlí.
1983.-Ventolina ¡erquem/ D’ORBLGNY - NLCOLLIN, pl.8, fig.12.
1985.-Ventolina ¿erquiem/ D’ORBLONY - RLEGRAF, s.115, taf.7, fig.5l-52.
198 5.-Venta/inc utriculata TERQUEM - RIEGRAF, s.l 16, taf.7, fig.40.
p.p,1985.-Ventalino terquemi D’ORBLONY - RUGET, pl.26, fig.l-2, 4. 7, 17, pl.39, fig.4, 6-7,
non 1985.-Ventolina ¡erquern/ D’ORBIGNY - RUGET, pl.26, fig.13.
1985.-Ventolina
¡985.-Ventolina
1986.-Ventolina
1986.-Ventolina
1986.-Ventolina
obscuro TERQUEM -
orbusculo TERQUEM
utriculoto TERQUEM
obscura TERQUEM -
terquetni D’ORBIGNY
RUGET, pl.26, fig.3, pl.39, fig.lS.
- RUOET, pl.26, Ligó.
- CUBAYNES, pl.33, fig.9.
CUBAYNES, pl.33, fig 10.
- CUBAYNES, pl.33, fig.l1.
1986.-Ventolina terquiemi D’ORBLGNY - KONSTANTINOFOULOU en FISCHER et al.,
s.84, tafló, fig.12-13.
1986.-Venta//no ¡erc¡uemi DORBIONY - MIRA, pSi, lám.4, figí.
non 1987.—Ventolina cf. terquerní D’ORBLGNY - BALLENT, p.62, lám.L, fig 10.
1988.-Ventolina ¡erquemi D’ORBLGNY - EL KHANCHOUFI, pl.7, fig.l-2.
l988.-Prodentolino ¡erquem/ (D’ORBIONY) - KOPLK, p.26, pl.I, fig.2.
1990.-Ventolina ¡erquem/ D’ORBLGNY - BOUTAKLOUT, p.l27, text-fig.31, pIlO, fig.?,
12-13.
1990.-Ventolina obscuro D’ORBLONY - BOUTAKIOUT, p.127, text-fig.31, pl.IO, Lig.9, 14-
15.
1990.-Ventolina arbusculo TERQUEM - BOUTAKIOUT, p.128, text-fig.31, pl.ll, fig.2-3.
Material
303 ejemplares muy fragmentados. Proceden 94 del Barranco de las Alicantas (14 en lC.T.2, 14
en IC.T.7, 23 en IC.T.l0 y 43 en IC.T.12), 128 de Muro de Aguas (5 en 2M.228, 54 en 2M.256,
17 en 2M.264, 18 en 2M.266, 2 en 2M.274, 16 en 2M.280 y 16 en 2M.292), 34 de Ricla (3 en
RC.F.245, 17 en RC.T.O, 10 en RC.T.4, 2 en RC.T.12, 1 en RC.T.22 y 1 en RC.T.34), 31 de
Moneva (3 en MO.L4.1, 13 en MO.L4.2, 8 en MO.LS.l.1, 4 en MO.L5.l.2 y 3 en MO.L5.1.3), 6 de
Calanda (ICLí), 2 de la Rambla del Salto (1 en SP.182 y 1 en SF196) y 8 del Ablanquejo
(AB.L5. 1.1).
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Dimensiones
D’ORBLGNY (1850 fide ELLIS & MESSINA, 1940-1990) en la descripción de la especie no
designa holotipo ni da ningún tipo de dimensiones para los sintipos. MACFADYEN (1936), en su
revisión de la Colección de foraminíferos del Lías de D’Orbigny, designa un lectotipo para el cual
da una longitud de 2,lómm.
En 50 ejemplares completos encontrados, se ha medido la longitud y la anchura máxima,
generalmente coincidente con la de la última o penúltima cámara, variando éstos entre 0,26 y
2,O3mm. y entre 0,18 y O,48mm., respectivamente.
Descripción original
Especie comprimida, lisa, con cámaras no salientes, oblicuas en la base y separadas en la parte
supertor.
Revisión del lectotipo MACFADYEN, 1936
Ha sido dibujado el ejemplar central de los tres existentes en la preparación ya que presenta la
cámara inicial mejor preservada. En uno de los otros dos individuos las cámaras se hacen
ligeramente más oblicuas. El ejemplar figurado presenta un borde roto al final de la última cámara.
Descripción del material
Concha uniserial recta a algo curva de forma casi cilíndrica. Sección longitudinal ovalada en
vista lateral. Sección transversal elíptica a circular, en vista oral. Prolóculus cónico muy pequeño,
no recubierto y acuminado. Cámaras muy numerosas, 4 en ejemplares juveniles y entre 8 y 12 en
adultos, de forma cilíndrica, sección rectangular en vista lateral y anchura muy superior a longitud.
En los primeros estadios del desarrollo ontogenético las cámaras experimentan mayor crecimiento
en anchura que en longitud, hasta alcanzar una anchura que prácticamente se mantiene constante
en el resto de las cámaras que se adicionan, dando lugar a laterales paralelos. La longitud, en las
primeras cámaras, aumenta de forma suave, manteniéndose casi constante en el resto. La última o
2 últimas cámaras pueden presentar un mayor aumento en longitud que en anchura con respecto
a las precedentes, existiendo ejemplares con la última cámara de mayor tamaño que las anteriores.
Suturas rectas, horizontales y distinguibles, en algunos ejemplares sólo visibles por inmersión. La
última o 2 últimas cámaras pueden presentar suturas deprimidas y en algunos casos pueden llegar
a ser estranguladas. Abertura terminal, excéntrica, de forma circular, siendo visible en algunos
ejemplares la estructura radiada y pudiendo situarse al final de un pequeño cuello. Concha calcárea
hyalina lisa con un prolóculus tan acuminado que puede llegar apresentar una pequeña espina basal
que en la mayor parte de los ejemplares estudiados está rota.
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Observaciones
BARNARD (1950a) señala que, en el material del Lias inferior en Dorset, existen diferencias
en el tamaño de los ejemplares de unos niveles a otros, explicando este hecho como debido a
cambios en las condiciones ambientales. El material de la Cordillera Lbérica asignado a Prodentol/no
¿erquemi (D’ORBIGNY) presenta pocas variaciones de unas asociaciones a otras. El tamaño medio
de los ejemplares, el grado de curvatura de la concha y el número medio de cámaras en individuos
adultos es muy semejante en las muestras de las 7 secciones en las que está presente.
Las frecuentes citas, descripciones y figuraciones de esta especie en el Jurásico inferior han
facilitado el reconocimiento de los caracteres necesarios en la identificación de Prodentalino
rerquemi (D’ORBIGNY) ya que la descripción original (D’ORBLGNY, oc.) y la revisión posterior
(MACFADYEN, oc.) son insuficientes para una correcta asignación de los ejemplares.
Las diferencias que han marcado la creación de nuevas especies de Prodentalina, con los mismos
caracteres morfológicos básicos que P. ¡erquemi (D’ORBIONY), como por ejemplo, P. arbusculo
(TERQUEM), P. obscura (TERQUEM) oP. utr/culoto (TERQUEM), consideradas como sinónimas
en este estudio, son la existencia o no de modificación del tamaño de la última o las últimas
cámaras, pequeñas variaciones en el grado de curvatura de la concha y el caracter comprimido o
estrangulado de laúltima o últimas suturas. En el material estudiado, estos cambios de la morfología
base han sido observados de forma constante e insensible dentro de una misma asociación.
Asimismo, el estudio detallado de la bibliografía muestra que las especies anteriormente citadas,
proceden casi siempre de los mismos niveles estratigráficos. Por ello no se estima justificada su
utilización.
Distribución geográfica y estratigráfica
Prodentol/no terquenzi (D’ORBIGNY) fue definida en materiales procedentes del Lías en Metz
(Francia) y ha sido ampliamente citada en el Jurásico inferior en Europa, América y N de Africa.
Cabe destacar:
Francia: Sinemuriense, Zona Obtusum, a Toarciense, Zona Tenuicostatum, en el borde NE de la
Cuenca de Paris (D’ORBIONY, 1850 ¡ide ELLIS & MESSINA, 1940-1990; TERQUEM,
1958, 1866a; BIZON, 1960; BLZON & OERTLI, 1961; RUGET & SIGAL, 1967).
Sinemuriense, Zona Rotiforme, a Toarciense en el SE de la Cuenca de París (TERQUEM,
1866b; CHAMPEAU, 1961). Del Carixiense al Toarciense, Zona Variabilis, en Poitou
(PAYARD, 1947; MAUPIN, 1975a; RUGET, 1985). Domeriense en el borde W del Massif
Central (ESPITALIE & SIGAL, 1960). Pliensbachiense, Zonas Jamesoni y Spinatum, en el
borde N del Massif Central (COUSIN, ESPITALIE & SIGAL, 19611,; RUOET, 1985).
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Sinemuriense, Zona Raricostatum, a Pliensbachiense, Zona Spinatum, en Normandie
(BIZON, 1961). Sinemuriense, Zona Oxynotum, a Toarciense, Zona Variabilis, en el Jura
meridional (NLCOLLIN, 1983). Toarciense, Zona Bifrons, en Quercy meridional
(CUBAYNES, 1986). Domeriense medio y superior en Provence (EL KHANCHOUFL,
1988).
Alemania: Carixiense en Oóttingen (BORNEMANN, 1854; RABITZ, 1963). Lías alfa a delta en
Schwaben (SHICK, 1903; LSSLER, 1908), Hannover (FRANKE, 1936;
KONSTANTINOPOULOU en FLSCHER et ol., 1986) y NW de Alemania (BARTENSTEIN
& BRAND, 1937). Zona Tenuicostatum en el NW y SW Alemania (HOFFMANN &
MARTIN, 1960). Lías beta en Ootha (PIETRZENUK, 1961). Domeriense inferior en
Brandenburg (DREYER, 1967). Domeriense inferior en elNE de Bayern (WELZEL, 1968).
Pliensbachiense en laCrube Friederike (BROUWER, 1969). Lías alfa a delta en Nordbaden
(KARAMPELAS, 1978). Toarciense inferior en el SW de Alemania (RIEORAF, 1985).
Gran Bretaña: Plienstachiense, Zona Davoel, en Northamptonshire (CRICK & SHERBORN, 1890.
Sinemuriense, Zona Raricostatum, y Lías superior en Dorset (BARNARD, 1950a, 195Gb>.
Toarciense, Zonas Falcifer y Bifrons, en Emphingham, Rutland (HORTON &
COLEMANN, 1977). Sinemuriense. Zona Raricostatum, y Pliensbachiense, Zona
Margaritatus, en el N de Wales (COPESTAKE & JOHNSON, /n ¡itt.).
Estados Unidos: Pliensbachiense superior y Toarciense inferior en el N de Alaska (TAPPAN, 1955).
Rusia: Jurásico inferiorde la Depresión de Dniepr-Donetz (KAPTARENKO-.TCHERNOUSOVA,
1961).
Bulgaria: Lías medio en el Distrito de Sofía (TRIFONOVA, 1961).
Italit Del Domeriense medio al Toarciense superior en el Pozzo Ragusa, Sicilia (BARBIERI, 1964).
Suecit Lías beta (2) a gamma en Scania (NORLINO, 1968).
Austria: Del Hettangiense al Sinemuriense en Hernstein (FUCHS, 1970).
Portugal: Pliensbachiense inferioren Zambujal (EXTON, 1979). Domeriense en elSector Mondego-
Coimbra (RUOET, 1985).
Marruecos: Domeriense a Toarciense, Zona Polymorphum, en las Cadenas Sud-rifeñas
(OUMALCH, 1979; BOUTAKIOUT, 1980; 1990).
España: Carixiense superior a Toarciense inferior, Zona Polymorphum, en la Zona Subbética de la
Cordillera Bética (MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, 1981; RUGET, 1985; MLRA, 1986).
Domeriense superior a Toarciense inferior, Zona Semicelatum, en Obón, Rama Aragonesa
de la Cordillera Ibérica (RUGET, 1982).
Polonia: Del Carixiense al Domeriense en el W de Pomerania (KOPIK, 1988).
En la Cordillera Ibérica se han encontrado ejemplares asignables a esta especie en la Sierra de
la Demanda, Sierra de los Cameros, Rama Castellana y Rama Aragonesa.
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Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzonas Mirabile y Semicelatum.
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzona Solare, a Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Ricla: Zona Spinatum, Subzona Hawskerense, a Zona Tenuicostatum, Subzona Semicelatum.
Moneva: Zonas Spinatum y Tenuicostatum.
Calanda: Zona Tenuicostatum.
Rambla del Salto: Zona Spinatum, Subzona Hawskerense, a Zona Tenuicostatum, Subzona
Mirabile.
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum.
Familia ROBULOIDIDAE REISS, 1963
Observaciones
Como señala HAYNES (1990) existe un error en la diagnosis de esta familia ya que está puesta
como uniserial cuando debería poner planoespiral.
Género Fa/sopa/mulo BARTENSTEIN, 1948a
Especie-tipo Flote/lina tenuisir/ato FRANKE, 1936
Observaciones
Este género fue definido por BARTENSTEIN (1948a) incluyendo formas lisas, las más
abundantes según el propio autor, y ornamentadas. LOEBLICH & TAPPAN (1964) ponen este
género en sinonimia de Po/muía LEA, dando las mismas características que las señaladas por
BARTENSTEIN (oc.). LOEBLICH & TAPPAN (1988) vuelven a utilizar el género Fa/sopa/mu/o
BARTENSTEIN, restringiendo su uso a formas ornamentadas, hecho probablemente provocado por
la elección de BARTENSTEIN (o.c.), como especie-tipo, de una forma con ornamentación. Estos
autores no indican la existencia de enmiendas ni tampoco señalan en que otro posible género
podrían ser incluidas las morfologías lisas atribuidas con anterioridad a Fo/sopa/mulo. Por este
motivo, y en espera de una revisión detallada de este género y afines, se ha empleado Folsopalmula
con el sentido original dado por BARTENSTEIN (oc.).
Fo/sopa/mu/a chicheryi (PAYARD, 1947)
(Lám. II, fig. 4,7-8, 13)
* 1947.-Eof labe/lina chicheryi sp. nov. PAYARD, p.l06, pl.VI, fig.18-19.
p.p.1950b.-Len¿liculina varians (BORNEMANN) - BARNARD, pS, text-fig.2E, plIL, fig.6
[Lenticul/na (Flabelí/na) vorions (BORNEMANN)1.
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non 1950b.-Lenticul/no vorians (BORNEMANN) - BARNARD, pS, text-fig.2A-D, plIL, fig.3-
5.
196 l.-Falsopolmula (“Foflobe/lino”) chicheryi (PAYARD) - LE CALVEZ & LEFAVRAIS-
RAYMOND, plil, fig.8.
196 1.-Fa/sopa/mu/o chichery/ (PAYARD) - MAGNE, SERONIE-VLVLEN &
MALMOUSTIER, pl.V, fig.5.
p.p.1969.-Lenticu/ina varians (BORNEMANN) - BROUWER, p.37, pl.VII, fig.17.
non 1 969.-Lenticulina varians (BORNEMANN> - BROUWER, pS?, pl.VU, fig.10-16.
p.p.1982.-Espectre Lenticulino ch/cheryi (PAYARD) - RUGET, p.63, pl.3. fig.11-12, 14, 18,21
Lent/culino [Falsopalmulo] chicheryi (PAYARD).
nonl9S2.-Espectre Lenticulino chicheryi (PAYARD) - RUGET, p.63, pl.3, figí-lO, 13, 15, 20.
p.p.1983.-L. (Fo/sopa/mu/o) ch/cheryi (PAYARD) - NLCOLLIN, pl.l1, figí.
non 1983.-L. (Fo/sopa/muía) chicheryi (PAYARD) - NICOLLIN, plil, Lig.4.
p.p.1985.-Spectre Len¿/culina chicheryi (PAYARD) - BODEROAT, DONZE, NICOLLLN &
RUGET, pl.3, fig.6: mg. Fa/sopa/mu/a.
non 1985.-Spectre Len¿icu//no chicheryi (PAYARD) - BODERGAT, DONZE, NICOLLIN &
RUGET, píS, fig.2: mg. Len¡/culino, fig.3-4: mg. Astacolus, fig.5: mg.
Plonulorio.
p.p.1985.-Lent/culino chicheryi PAYARD mg. Fa/sopa/mu/o RUQET, pl.41, fig.8, 11-12, 14.
non 1985.-Lenticulino chicheryi PAYARD mg. Falsopoirnula - RUGET, piAl, fig.l3.
1986.-Lenticulina chicheryi (PAYARD) mg. Fo/sopa/mu/o - CUBAYNES, pL32, fig.1, 3-5,
pl.34, Ligó, 11.
non 1988.-Len¡icul/no chicheryi (PAYARD) mg. Folsopolmulo - EL KHANCHOUFI, pl.4,
fig.9-1 1.
1990.-Lenticu/ino ch/chery/ (PAYARO) mg. Fo/sopa/mu/o - BOUTAKIOUT, puS, text-
fig.30, píS, fig 18.
1991a.-Fo/sopolmulo chichery/ (PAYARD) - HERRERO, lámí, LigIO.
¡99 l.-Folsopo/mulo chicheryi (PAYARD) - HERRERO itt ARIAS e¡ al,, pl.2, fig.7. (itt ¡itt.).
Material
53 ejemplares en variable estado de conservación. Proceden 4 de Moneva (2 en MO.LS.3.2 y 2
en MO.LS.3.4), 1 de Calanda (2CL.IT), 32 de la Rambla del Salto (14 en SP.213, 4 en SP.225, Sen
SF245 y 9 en SP.257) y 16 del Ablanquejo (8 en AB.LS.3.1, 2 en AB.LS.3.2 y 6 en AB.LS.3.3).
Dimensiones
PAYARD (1947) en su descripción da para los ejemplares de esta especie una longitud total de
lmm., una anchura total de 0,63 a 0,ESmm., una longitud de la parte espiral de 0,S9mm., una
anchura de la parte espiral entre 0,37 y 0,44mm., una anchura mínima espiral de 0,22mm. y un
ángulo de 100 0 a 110 o en el vértice de la “y’ invertida.
En 25 de los ejemplares se ha podido medir la longitud máxima que varía entre 0,31 y 0,73mm.,
la anchura máxima que oscila entre 0,21 y 0,44mm., el espesor máximo, correspondiente a la
porción espiral, que varía entre 0,11 y 0,2Omm. y el espesor mínimo, tomado en la parte final de
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la porción uniserial, que varía entre 0,03 y 0,O9mm.
Descripción original
Concha de forma rómbica irregular, más ancha en su mitad superior y pudiendo ser 2 a 2 veces
y 1/2 más larga que ancha. Compuesta por 11 cámaras dispuestas en un estadio juvenil muy
desarrollado y netamente espiral que recuerda a Len¡/cul/na sca/pta FRANKE, con periferia
carenada; seguido de cámaras adultas en ¡vi invertida, angulosas e irregulares que crecen
fuertemente en anchura. Cámaras separadas en los estadios juveniles y adultos por suturas
profundamente deprimidas, marcadas en la base de las cámaras y en la periferia por una superficie
inflada y de relieve uniforme. Abertura a ras de la superficie de la última cámara.
Descripción del material
Concha palmeada, inicialmente planoespiral involuta, seguida de un desarrollo uniserial con
cámaras primeramente arqueadas hacia el prolóculus y posteriormente en ‘y” invertida. Sección
longitudinal palmeada a romboidal en vista lateral y oval comprimida en vista periférica. Sección
transversal comprimida en vista oral y biconvexa en vista prolocular. Prolóculus esférico, sólo
visible en lámina delgada, generalmente no recubierto. Las cámaras en disposición planoespiral (4-
7) son triangulares, las uniseriales arqueadas (1-4) son trapezoidales y las últimas (1—5) en “y”
invertida. Suturas arqueadas distinguibles o ligeramente salientes en forma de fino cordón en la
parte planoespiral, comienzo de la uniserial y en algunos ejemplares, en las 1-2 primeras cámaras
en ‘«invertida, las últimas suturas son distinguibles a ligeramente deprimidas. Abertura terminal
central, recristalizada en la totalidad de los ejemplares. Concha calcárea lisa con periferia
generalmente redondeada; algunos ejemplares (pe. sección de Moneva) presentan una periferia
angulosa e incluso con débil carena.
Observaciones
La mayor parte de los ejemplares encontrados son formas en estadio adulto. Sólo en las secciones
de Calanda y Moneva se han identicado formas juveniles en las que el desarrollo uniserial con
cámaras en ‘y” invertida es muy pequeño o incluso inexistente.
Falsopa/niulo chicheryi (PAYARD) se diferencia del resto de las especies de este género,
presentes en el Jurásico inferior, por su robustez, sección transversal biconvexa de la porción
planoespiral y por el tipo de suturas.
BARNARD (1950b y siguientes), BROUWER (1969) y RUGET (1982 y siguientes) incluyen
esta forma dentro de unos grupos más amplios de morfologías, ‘Lenticul/no varians
(BORNEMANN) plexus” BARNARD, para los dos primeros, y “Spectre Lent/culina chicheryi”
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PAYARD, para el último. Para estos autores se produce un gradación entre las distintas morfologías
con enrollamiento planoespiral (Lenticulino) hasta dar formas con desarrollos uniseriales (Astocolus,
Planular fa, Morginu/inopsis, Falsopo/mulo). BARNARD (195Gb, 1960) discute la importancia
estratigráfica de las especies que incluye dentro de este piexus, mientras que RUGET (1982 y
siguientes) discute las relaciones filéticas entre losdistintos “morfogéneros” incluidos en el ‘Spectre’.
En el material estudiado, procedente de la Cordillera Ibérica, no se han observado gradaciones
desde un estadio inicial Lenticulino a otros, tipo Astacolus, P/anu/aria o Fa/sopa/mulo, que apoye
las hipótesis de estos autores. Sin embargo hay que señalar que parecen existir convergencias en
algunos de los caracteres de la morfología externa en especies pertenecientes a géneros diferentes.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Toarciense, Zona Bifrons, en Sauvigné
(Foitou) y ha sido citada el Lías superior en Europa y N de Africa. Cabe destacar:
Francia: Toarciense, Zonas Bifrons y Thouarsense, en Poitou (PAYARO, 1947; MAGNE,
SERONIE-VLVIEN & MALMOUSTIER, 1961). Toarciense medio, Zona Bifrons, en
Normandie (BLZON, i961). Del Toarciense medio al Aaleniense inferior, Zona Bifrons a
Zona Opalinum, en el borde NE de la Cuenca de Paris (BIZON & OERTLL, 1961).
Toarciense inferior y medio, Zonas Serpentinus a Variabilis en el borde SE de la Cuenca
de París (CHAMPEAU, 1961; BODEROAT, DONZE, NICOLLIN & RUGET, 1985).
Toarciense superior, Zona Aalensis, en el borde N del Massif Central (COUSIN,
ESPITALIE & SIGAL, 196 Ib). Toarciense medio y superior en Morvan (LE CALVEZ &
LEFAVRAIS-RAYMOND, 1961>. Toarciense medio y superior en el Jura (NICOLLIN,
1983; RUOET, 1985). Toarciense inferior y medio, Zonas Serpentinus y Bifrons, en el
Quercy meridional (CUBAYNES, 1986).
Gran Bretaña: Toarciense en Northamptonshire (BARNARD, 1950b; BROUWER, 1969).
España: Toarciense inferior y medio, Zonas Serpentinus y Bifrons, en la sección de Obón, Rama
Aragonesa de la Cordillera Ibérica (RUOET, 1982; 1985).
Portugal: Toarciense en el Sector Coimbra-Tomar (RUGET, 1985).
Marruecos: Toarciense superior en las Cadenas Sud-rifeñas (BOUTAKIOUT, 1990).
Se han encontrado ejemplares asignables a esta especie en la Rama Aragonesa y la Rama
Castellana de la Cordillera Ibérica.
Moneva: Zona Serpentinus a Zona Bifrons.
Calanda: Zona Bifrons.
Rambla del Salto: Zona Serpentinus, Subzona Strangewaysi, a Zona Bifrons, Subzona
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Sublevisoni.
Ablanquejo: Zonas Serpentinus y Bifrons.
Fa/sopa/mu/a jurensis (FRANKE, 1936)
(Lám. 11, fig. 9-12; Lám. 12, fig. 1, 5)
p.p.1860.-Flabellina rugoso D’ORBIONY - iONES & PARKER, p.453, pl.XIX, fig.21.
non 1860.-F/abe//ino rugoso D’ORBIGNY - JONES & PARKER, p.453, pl.XIX, fig.20.
? 1863.-Fiche/lino des/ongchompsi sp. nov. TERQUEM, p.216, pl.X, fig.13.
2 1866.-F/abell/no liosico sp. nov. KUBLER & ZWINOLI, sIO, taL .11, fig.3.
1903.-Flabellina rugosa D’ORBIONY - SCHICK, s.154, taf.VI, fig.19.
p.p.1908.-Flabellino rugoso D’ORBIONY - ISSLER, s.75, taf.V, fig.22]-222.
non 1908.-F/obe//ino rugoso D’ORBIONY - ISSLER, s.75, taf.V, fig.216-220.
1936.-Flabel/ina deslongchomps/ TERQUEM - FRANKE, s.92, taf.9, fig.12.
* 19 36.-Mabel//no jurensis sp. nov. FRANKE, s.92, taf.9, fig.12.
1937.-Flobe//ina des/ongchampsi TERQUEM - BARTENSTEIN & BRAND, s.168, taf.6,
fig.28a-d.
1947.-Foflobellina ferruginea (TERQUEM) - PAYARD, p.1O6, pl.VI, fig.21-23.
1947.-Fo!labe/lino cf. deslongchompsi (TERQUEM) - PAYARD, píO?, pl.VI. fig.20.
1948a.-Fo/sopolmu/o des/ongchompsi (TERQUEM) - BARTENSTEIN, taf.l, fig.5-6, taf.2,
fig. 10.
non 1957.-Falsopo/mu/o cf. deslongchomps/ (TERQUEM) - ADAMS, text-fig.10-ll.
1957.-Flobel//no lanceo/ato nom. nov. MAMONTOVA, p.204, pl.III, fig.5.
1957.-F/abellina //ossico KUBLER & ZWINGLI - MAMONTOVA, p.2O5, pl.III, fig.6.
p.p.1960.-Po/mu/a ob/iqua (TERQUEM> - KAPTARENKO-TCHERNOUSOVA, p.91, pl.IX,
fig.l—4, lO.
non 1960,-Po/mula ob//que (TERQUEM) - KAPTARENKO-TCHERNOUSOVA, p.91, píVIII,
fig.13, pl.IX, fig.8-9, II.
196 1 .-Folsopo/mu/a triquetra (TERQUEM) - SERONIE-VIVIEN, MAGNE &
MALMOUSTIER, plil, fig.7.
196 l.-Flabe/lina deslongchompsi TERQUEM - TRIFONOVA, p.285, pl.II, fig.17, 17a.
1964.-Fo/sopa/mulo des/ongchomps/ (TERQUEM) - BARBIERI, p.776, tav.LX, figíS.
1964.-Folsopolmu/a ferrugineo (TERQUEM) - BARBIERI, p.7’76, tav.LX, fig.ll.
1964.-Fa/sopo/mulo sp. BARBIERI, p.777, tav.LX, fig.15.
1965.-Folsopolmu/o des/ongchom psi (TERQUEM) - STOERMER & WIENHOLZ, taf.IX,
bild.79.
1969.-Neo!/obe//ina deslongchompsi (TERQUEM) - BROUWER, p.39, pl.VI, fig.l8.
1972.-Ci¡har/ne//a sp. 1 RUGET & SIGAL, p.157, pl.V, fig.l.
1972.-Ci¡horine/lo sp. 2 cf. des/ongchom psi (TERQUEM) - RUGET & SIGAL, p.lS?, pl.V,
fig.2—5.
197 2.-C/tharine//o sp. 3 cf. juross/co (KtYBLER & ZWINOLI) - RUGET &
SIGAL, p.157, pl.V, fig.6.
1972.-Ci¿horine/lo sp. 4 cf. lanceo/oto nom. nov. (MAMONTOVA) - RUGET & SIGAL,
p.157, pl.V, fig.7, 9, II.
1972.-Ci¡horinel/a sp. 5 RUOET & SIGAL, p.158, pl.V, LigIO, 12.
1972.-Cithorinella sp. 6 RUGET & SIGAL, p.l58, pl.V, fig.8.
1972.-Cithorinel/o sp. 7 RUGET & SIGAL, p.158, pl.V. fig.13.
1975.-Palmula gr. des/attgcharn psi (TERQUEM) - MAUPIN, píVI!, Lig.D-H.
1977.-Falsopo/mula ob/iqua (TERQUEM) - HORTON & COLEMAN, pl.4, Ligó.
1978.-Lenticu/ina (Fa/sopa/mu/o) deslongcharnpsi (TERQUEM) - KARAMPELAS, taf.3,
fig.5, 8.
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1979.-C/¿horine//o descongchampsi (TERQUEM) - EXTON, p.26, pl.6, fig.8, pl.8, fig.8-9.
1979.-Fo/sopa/mu/a des/ongchampsi (TERQUEM) - OUMALCH, pl.14, fig.5.
1979.-Fo/sopolmula cf. lanceo/ata (MAMONTOVA) - OUMALCH, pl.14, Lig.7.
198G.-Fo/sopa/mulo des/ongchampsi (TERQUEM) - BOUTAKIOUT, pl.8, fig.9.
198 1.-Fo/sopa/mu/a des/ongchampsi (TERQUEM) - COPESTAKE & JOHNSON, p.92,
pl.6.l.2, fig.3-4.
1982.-Lenticu/ino [Folsopolnzu/aJ des/ongchampsi (TERQUEM) - RUOET, p.ES, píS,
figlE
1983.-L. (Falsopa/niu/a) des/ongchamps/ (TERQUEM) - NICOLLIN, plíl, fig.2.
1984.-Astoco/us pauperatus (JONES & PARKER) - EXTON & GRAUSTEIN, píl, LigA 1.
1985.-Pa/mu/o ¡¡asico (KUBLER & ZWINGLI) - RIEORAF, s.125, taLlO, fig.’7-8.
198 5.-Lenticulina sp. mg. Fa/sopa/mu/a RUGET, pl.44, figí, 8.
198 5.-Lenticulina des/ongchampsi (TERQUEM) mg. Falsopo/muía - RUGET, pl.44, fig.2.
1985.-Lenticulína jurensis (FRANKE) mg. Fo/sopalmula - RUGET, pl.44, fig.6.
1986.-Lenticu/ina des/ongchampsi (TERQUEM) - MIRA, p.1 14, lám.14, fig.1-2.
1986.-Len¡icu/ino jurensis (FRANKE) - MIRA, p.133, lám.14, fig.3—4.
198 8.-Lenticu/ina des/ongchampsi (TERQUEM) mg. Falsopolmulo - EL KHANCHOUFI,
pI.4, fig.3—5, 12.
non 198 8.-Lenticulina jurensis (TERQUEM) mg. Falsopalmulo - EL KHANCHOUFI, pl.4,
fig.6.
1988.-Lenticu/ino cf. lanceo/oto (MAMONTOVA) mg. Fo/sopa/mulo - EL KHANCHOUFI,
pl.4, fig.7—8.
1988.-Lenticu/ina sp. 2 mg. Fo/sopa/mu/o EL KHANCHOUFI, pl.4, Lig.13-15.
1988.-Len¡iculina deslongchonipsi (TERQUEM) mg. Fa/sopa/mulo - NICOLLIN & RUGET,
plí, hg.?.
non I988.-Len¡iculino des/ongchomps/ mg. Falsopalmula - NICOLLIN, píl, fig.9.
1990.-Lenticul¿no des/ongchamps/ (TERQUEM) mg. Falsopalmu/o - BOUTAKIOUT, píE!,
text—fig.30, píS, Lig.2.
¡99 1.-Fa/sopa/mu/a cf. jurensis (TERQUEM) - HERRERO in ARIAS e¡ al., pl.2, fig.2. (in
lía.>.
Material
56 ejemplares en variable estado de conservación. Proceden & del Barranco de las Alicantas (3
en IC.T. 10,2 en IC.T.18 y 3 en IC.T.23), 3 de Ricla(2 en RC.T.4 y 1 en RC.T,46), 8 de Moneva
(1 en MO.L5.2.l, Sen MO.LS.3.l y 2 en MO.L5.3.2), 13 de Calanda (2 en ICL.27, E en ICL.53, 1
en 2CL.IT y 4 en 2CL.19), 19 de la Rambla del Salto (5 en SP.200S, 9 en SP.202, 4 en SF213 y 1
en SP.225) y 5 del Ablanquejo (AB.L5.3.5).
Dimensiones
FRANKE (1936), aunque no da las dimensiones del holotipo, señala que la longitud en los
ejemplares de esta especie varía entre 0,5 y l,2mm. y la anchura entre 0,15 y 0,SOmm.
Sobre un total de 26 ejemplares completos, se ha medido la longitud máxima que varia entre
0,38 y 1 ,Olmm., la anchura máxima que oscila entre 0,20 y 0,46mm. y el espesor máximo que varia
entre 0,05 y O,l3mm.
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Descripción original
Concha rómbica a oval alargada, predominando las formas ovales. Primera parte de la concha
de tipo Criste/loria (Astaco/us), con el prolóculus oval y las cinco cámaras siguientes bajas con
suturas deprimidas. Las siguientes cámaras en ‘Y invertida, muy numerosas (9), bajas con suturas
deprimidas y periferia comprimida.
Descripción del material
Concha palmeada, inicialmente con desarrollo planoespiral evoluto - a veces sólo con
arqueamiento de las cámaras iniciales, sin presentar un enrollamiento completamente planoespiral -
seguido de un desarrollo uniserial de las cámaras; primeramente curvadas hacia el prolóculus y
posteriormente, en horma de “y’ invertida que recubren prácticamente toda la parte inicial. Sección
longitudinal palmeada en vista lateral y comprimida en vista periférica. Sección transversal
comprimida en vista prolocular y oral. Prolóculus esférico a algo elipsoidal no recubierto, sólo
visible por inmersión o en lámina delgada. De 3 a 8 cámaras en disposición planoespiral y de O a
4 uniseriales arqueadas, ambos tipos con sección longitudinal prácticamente triangular, seguidas de
1 a 6 cámaras uniseriales con sección en ‘y” invertida que recubren parcialmente las precedentes.
Suturas arqueadas distinguibles a ligeramente salientes en la porción planoespiral; la parte uniserial
presenta suturas salientes formadas por un fino cordón, primeramente arqueadas y posteriormente
en “y invertida. Abertura terminal central, más o menos circular. Concha con pared calcárea lisa
desprovista de ornamentación.
Observaciones
Se han detectado pequeñas variaciones respecto al tipo de periferia - lobulada en algunos
ejemplares de la muestra ICL.27 -, respecto a la reducción de tamaño de la última cámara en y
invertida, hecho observado en ejemplares de las muestras 2CL.19 y AB.LS.3.5 y respecto al tipo de
suturas, siendo ligeramente deprimidas en la parte uniserial con cámaras en “y” invertida. Asimismo,
hay que señalar que los tamaños medios de los ejemplares adultos, son superiores en las secciones
de Calanda, Rambla del Salto y Ablanquejo.
Algunos investigadores, a partir de mediados de este siglo (BARTENSTEIN, 1948a;
TRIFONOVA, 1961; BROUWER, 1969; COPESTAKE & JOHNSON, 1981), colocan a
Falso pa/muía jurensis (FRANKE) como sinónima de F. des/ongchampsi (TERQUEM), sin
embargo, las interpretaciones de la morfología dadas por estos autores no se ajustan a la descripción
y figuración original de esta última especie, sino a la descripción y figuración original de F.
jurensis (FRANKE). Asimismo, otros autores que no las consideran sinónimas (RUGET & SIGAL,
1972; RUGET, 1982, 1985; MIRA, 1986) incluyen en F. deslongchompsi (TERQUEM) morfologías
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que se corresponden con los caracteres de E. jurensis (FRANKE). E. des/ongcham psi (TERQUEM),
aún con una descripción y figuración deficiente, se caracteriza y distingue, según su autor, por la
presencia de una parte inicial espiral-arqueada, no recubierta por las cámaras en “y” invertida,
hecho no tomado en consideración por los autores mencionados. Para MIRA (1986), dentro de E.
deslongchamps/ (TERQUEM) se pueden separar dos grupos. Por un lado las morfologías que se
ajustan a la figuración de TERQUEM y por otro las que presentan cámaras iniciales en espira
reducida recubiertas por las cámaras de la segunda porción, grupo en el que incluye los ejemplares
subbétícos y que en este trabajo es considerado como correspondiente a morfología de E. jurensis
(FRANKE). Las figuraciones, dibujos en los dos casos, y las descripciones originales de estas dos
especies son bastante incompletas y por tanto sería necesaria una revisión del material original de
E. jurensis (FRANKE) y de E. des/ongchampsi (TERQUEM) para acotar los caracteres
morfológicos de ambas especies.
E. jurens/s (FRANKE) se diferencia de E. ch/chery/ (PAYARD) en la forma, tamaño y
desarrollo de la parte planoespiral, en el tipo de suturas y en la mayor robustez de la concha en E.
chicheryi (PAYARD).
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías zeta en Heiningen y ha sido citada,
muy raras veces, en el Lías medio y con frecuencia en el Lías superior en Europa y N de Africa.
Cabe destacar:
Oran Bretaña: Lías superior en Derby (JONES & PARKER, 1860). Toarciense, Zonas Serpentinus
y Bifrons en Empingham, Rutland (HORTON & COLEMAN, 1977). Toarciense superior
en el N de Wales (COPESTAKE & JOHNSON, 1981; in uit.).
Alemania: Lías zeta en Schwaben (SHICK, 1903 7; ISSLER, 1908), Bayern (FRANKE, 1936),
Wúrttemberg (FRANKE, 1936), en el NW de Alemania (BARTENSTEIN & BRAND,
1937), en Kremmeldorf, Gretenberg y Neumarkt (BARTENSTEIN, 1948a), en Aulosen
(STOERMER & WIENHOLZ, 1965) y en Norbaden (KARAMPELAS, 1978). Toarciense,
Zona Bifrons, en el SW de Alemania (RIEGRAF, 1985).
Francia: Toarciense, ZonasSerpertinus y Variabilis, en Poitou (PAYARD, 1947; MAUPIN, 1975a).
Toarciense en los Causses Majeurs (APOSTOLESCU & BOURDON, 1956). Toarciense,
Zonas Bifrons y Variabilis, en Normandie (BIZON, 1961). Del Pliensbachiense al
~ En este caso la distribución referida es exclusivamente la de la figuración - ejemplar
considerado como perteneciente en este trabajo a E. jurensis (FRANK.). SHICK (1903)
considera como sinónimos a E. rugoso (D’ORB.), E. deslongchamnpsi (TERQ.), E. ob//quo
(TERQ.) por lo que la distribución estratigráfica de la especie va del Lías gamma al
zeta.
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Aaleniense en el SE de la Cuenca de Paris (CHAMPEAU, 1961). Toarciense, Zona Bifrons,
en el borde N del Massif Central (COUSIN, ESPITALIE & SIGAL, 1961b). Domeriense
superior en el borde W del Massif Central (SERONIE-VIVIEN, MAGNE &
MALMOUSTIER, 1961). Toarciense superior en La Lorraine, borde NE de la Cuenca de
Paris (BROUWER. 1969). Toarciense medio y superior, Zonas Variabilis, Pseudoradiosa y
Aalensis, en el Sector Dijon-Lyon (RUGET & SIGAL, 1972; RUGET, 1985). Toarciense
medio en el Jura (NICOLLIN, 1983). Toarciense medio y superior en Provence (EL
KHANCHOUFI, 1988).
Rusia: Toarciense, Zona Variabilis, en el Caucaso (MAMONTOVA, 1957). Jurásico inferior en la
Depresión Dniepr-Donetz (KAPTARENKO-TCHERNOUSOVA, 1960>.
Bulgaria: Lías superior en el Distrito de Sofia (TRIFONOVA, 1961).
Italia: Toarciense en el Fozzo Ragusa, Sicilia (BARBIERI, 1964).
Portugal: Toarciense, Zona Variabilis a Zona Levesquei, en Zambujal, Sector Coimbra-Tomar
(EXTON, 1979).
Marruecos: Toarciense a Bajociense en las Cadenas Sud-rifeñas (OUMALCH, 1979;
BOUTAKIOUT, 1980; 1990).
España: Toarciense inferior y medio en la Sección de Obón, Rama aragonesa de la Cordillera Ibérica
(RUOET, 1982; 1985; NICOLLIN & RUGET, 1988). Toarciense superior en la Zona
Subbética de la Cordillera Bética (MIRA, 1986).
Canadá: Toarciense inferior en los Grand Banks (EXTON & ORADSTEIN, 1984).
En la Cordillera Ibérica se han identificado ejemplares pertenecientes a Fa/sopa/mulo jurensis
(FRANKE) en la Sierra de la Demanda, Rama Aragonesa y Rama Castellana.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile, a Zona Serpentinus,
Subzona Strangewaysi.
Ricla: Zona Tenuicostatum, Subzonas Mirabile y Semicelatum.
Moneva: Zona Serpentinus.
Calanda: Zona Tenuicostatum a Zona Bifrons.
Rambla del Salto: Zona Serpentinus, Subzona Strangewaysi a Subzona Falcifer.
Ablanquejo: Zona Bifrons.
Fa/sopainiula ob/iqua (TERQUEM, 1863)
(Lám. 12, fig. 2-4, 6-9)
* 1863.-F/abe//ina obliquo sp. nov. TERQUEM, p.2 17, pl.X, fig.I5.
1863.-F/abe/lino metensis sp. nov. TERQUEM, n.219, pl.X, fig.17.
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1866b.-F/abe///na cuneiformis sp. nov. TERQUEM, p.522, pl.XXII, fig.17-19.
1876.-F/obe/l/no rugosa D’ORBIONY - BLAKE en TATE & BLAKE, P.46?, pl.XIX, fig.19.
p.p.1908.-Flabell/na rugosa D’ORBIGNY - ISSLER, s.75, taf.V, fig.216-217.
non 1908.-F/obe/l/no rugosa D’ORBIGNY - ISSLER, s.75, taf.V, fig.218-222.
1937.-Elabellína obliqua TERQUEM - BARTENSTEIN & BRANO, síES, taf.4, fig.E4,
taf.S, fig.51.
1941 —Elabe/lina centro-gyrara TERQUEM - MACFADYEN, pS?, pl.4, fig.58.
1941 -[Vahe/lina inaequi/atero/is TERQUEM - MACFADYEN, p.58, pl.4, fig.59a,b.
195’! -Falsopalmulo cf. deslongchompsi (TERQUEM) - ADAMS, text-fig.l0-l 1.
p.p.l 960. -Polmulo ob/iquo (TERQUEM) - KAPTARENKO-TCHERNOUSOVA, p.91, píVIII,
fig.13, pl.IX, fig.8-9, It.
196 l.-Fo/sopalmula cf. centro-gyroto (TERQUEM) - MAGNE, SERONIE-VIVIEN &
MALMOUSTIER, pl.V, fig.6.
1964.-Folsopo/mu/a obliqua (TERQUEM) - BARBIERI, p.777, tav.LX, fig 1?.
1967.-F/obellino sp. nov. RUGET & SIGAL, p.S8, pl.ll, fig.9-l0, 13.
1979.-Astaco/us stillus (TERQUEM) - EXTON, p.2l, pl.2, fig.7, pl.4,
fig.14, 16.
1980.-Fa/sopa/mulo cuneiformis (TERQUEM) - BOUTAKIOUT, pIS, fig.7.
1983.-L. (Falsopo/mulo) sp. NICOLLIN, pl.l 1, fig.3.
1985.-Po/mu/o cune/formis (TERQUEM) - RIEGRAF, s.125, taLlO, fig.9-10.
1985.-Pa/mu/o securiformis (TERQUEM) - RIEGRAF, s.126, taL. 10, fig. 11-12.
1985.-Lenticu/ina vorians (I3ORNEMANN) mg. Fa/sopa/mulo - RUGET, pl.32, fig.3.
1985.-Lent/culina ob/iquo (TERQUEM) mg. Folsopalmulo - RUGET, pl.32, fig.5-6.
1986.-Lenticulina ob/iquo (TERQUEM) - MIRA, p.1 16, lám.14, fig.6.
1988.-Lenticu/ino deslongchompsi mg. Fo/sopa/mu/o - NICOLLIN, plí, fig.9.
1990.-Fo/sopo/mu/o obliquo (TERQUEM) - HERRERO in ARIAS et al., pl.2, figí. (Hz /itt.).
Material
60 ejemplares en variable estado de conservación. Proceden 4 deI. Barranco de las Alicantas (2
en lC.T.2, 1 en IC.T.7 y 1 en 1C.T.10), 9 de Muro de Aguas (1 en 2M.274, 2 en 2M.292, 5 en
2M.304 y 1 en 2M.310), 7 de Ricla (3 en RC.T.4, 1 en RC.T.12 y 3 en RC.T.34), 15 de Moneva (9
en MO.LS.2.2, 1 en MO.LS.3.2, 2 en MO.L5.3.3 y 3 en MO.LS.3.4), 5 de Calanda (ICL.27), 5 de
la Rambla del Salto (2 en SF198 y 3 en SF202) y 15 del Ablanquejo (l en AB.LS.l.l, 2 en
AB.LS.l.2, 1 en AB.L5.2,l, 5 en AB.LS.3.2, 1 en AB.L5.3.3, 3 en AB.L5.3.4 y 2 en AB.LS.3.5).
Dimensiones
TERQUEM (1863), en la descripción original de esta especie, da para el holotipo una longitud
de 0,lOmm..
Se ha medido sobre un total de 26 ejemplares completos la longitud máxima, la anchura máxima
y el espesor máximo que varían entre 0,31 y l,O4mm., entre 0,18 y 0,37mm. y entre 0,04 y
0,1 lmm., respectivamente.
Descripción original
Concha alargada, comprimida, lisa, vítrea, ensanchada en la parte inferior, aguda hacia la parte
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superior y arqueada en la parte dorsal. Formada por cámaras numerosas, la primera semilunar, las
tres siguientes triangulares y el resto oblicuas, algo salientes en el lado ventral. Tabiques delgados,
que dejan ver la prolongación anterior de cada cámara. Las dos últimas cámaras en ‘y” invertida,
la primera recubre a las cuatro precedentes, la última sinuosa y acuminada.
Descripción del material
Concha algo palmeada a en forma de “vaina, con desarrollo inicial de las cámaras de tipo
planoespiral involuto a evoluto e incluso simplemente con un arqueamiento inicial de éstas, seguido
de cámaras en disposición uniserial, primeramente poco curvadas hacia el prolóculus y
posteriormente en “y invertida, que recubren a una o varias cámaras precedentes en el margen
dorsal y que en algunos casos no llegan a recubrir completamente la precedente uniserial en el
margen ventral. Sección longitudinal en ‘vaina” en vista lateral y comprimida en vista periférica.
Sección transversal comprimida en vista prolocular y oral. Prolóculus esférico, no recubierto y
distinguible por inmersión. De 4 a 7 cámaras planoespirales o de 3 a 5 con arqueamiento inicial y
de sección triangular, seguidas en la porción uniserial de 1 a E cámaras con sección rectangular a
trapezoidal poco curvadas hacia el prolóculus y de 1 a 4 en ‘y invertida, generalmente no
simétricas. Suturas distinguibles - la mayor parte por inmersión — a ligeramente salientes, todas
arqueadas a excepción de las en ‘<‘invertida. Abertura terminal, algo excéntrica en el ángulo
dorsal, o bien central, dependiendo de la existencia de simetría o no en la última cámara. Debido
a recristalización, en ningún caso se ha podido precisar el caracter radiado o no de la abertura.
Concha con pared cálcarea lisa desprovista de ornamentación, si bien hay que indicar que algunos
ejemplares de la muestra MO.LS.3.2, presentan una débil carena.
Observaciones
Esta especie presenta una alta variabilidad respecto al desarrollo de las cámaras iniciales - bien
enrollamiento planoespiral involuto, evoluto o bien sólo arqueamiento de las cámaras sin llegar a
una disposición planoespiral -, respecto al relieve de las suturas - dentro de un mismo ejemplar
pueden llegar a observarse desde suturas distinguibles por inmersión pasando por suturas algo
deprimidas hasta llegar a suturas salientes - y respecto a la disposición, simetria y número de las
cámaras en invertida — generalmente 1-2 aunque existen muestras, pe. SP.202, con ejemplares
que poseen 4.
Hay que señalar que la descripción original de F. obliquo (TERQUEM) no concuerda en su
totalidad con la figuración, en lo que se refiere al recubrimiento de las cámaras en ‘y’ invertida
sobre las precedentes. Mientras que en la figuración (pl.X, fig.l5) se observa recubrimiento de 2
cámaras y 1/2 uniseriales arqueadas por la primera en “y” invertida en el margen dorsal y de 1
cámara en el margen ventral, en la descripción TERQUEM (1863) indica que la primera cámara
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en “y” invertida recubre las 4 precedentes.
Fa/sopa/mu/a ob//quo (TERQUEM) se diferencia de otras especies del género Fo/sopa/mu/o por
su pequeño tamaño, delicadeza de la concha, laterales planos, sección transversal muy comprimida
y por el desarrollo desigual y ausencia de recubrimiento de las cámaras en “y” invertida sobre las
precedentes.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Pliensbachiense, Zona Davoei, en
Vieux-Pont, Departamento de Metz y ha sido citada, fundamentalmente, en el Lías medio y
superior en Europa y N de Africa. Cabe destacar:
Francia: Pliensbachiense, Zona Davoei, en Metz, borde NE de la Cuenca de Paris (TERQUEM,
1863). Toarciense en Indre, borde N del Massif Central (TERQUEM, 186Eb). Toarciense,
Zona Falcifer, en Thouars, Poitou (MAGNE, SERONIE-VIVIEN & MALMOUSTIER,
1961). Toarciense inferior y medio en el Jura (NICOLLIN, 1983; NICOLLIN, 1988).
Gran Bretaña: Hettangiense, Zona Planorbis, y Sinemuriense, Zona Buckíandi, en el Yorkshire
(BLAKE en TATE & BLAKE, 1876). Hettangiense, Zona Angulata, a Sinemuriense, Zona
Semicostatum, en Dorset (MACEADVEN, 1941). Toarciense en Lincolnshire (ADAMS,
1957).
Alemania: Lías alfa en Trossingen y Lías zeta en Hoiznaden (ISSLER, 190811. Lías gamma y delta
en el NW de Alemania (BARTENSTEIN & BRANO, 1937). Toarciense inferior en el SW
de Alemania (RIEORAF, 1985).
Rusia: Jurásico inferior enla depresiónde Dniepr-Donetz (KAPATARENKO-TCHERNOUSOVA,
1960).
Italia: Toarcíense en el Pozzo Ragusa, Sicilia (BARBIERI, 1964).
Portugal: Domeriense en SAo Pedro de Muel (RUGET & SIGAL, 1967). Pliensbachiense, Zona lbex,
en Zambujal, Sector Coimbra-Tomar (EXTON, 1979). Pliensbachiense en el Sector
Mondego-Coimbra (RUGET, 1985).
Marruecos: Toarciense inferior en las Cadenas Sud-rifeñas (BOUTAKIOUT, 1980).
España: Toarciense inferior, Zona Serpentinus, y Toarciense medio en la Zona Subbética de la
Cordillera Bética (MIRA, 1986).
En la Cordillera Ibérica se han encontrado ejemplares asignables a esta especie en la Sierra de
la Demanda, Sierra de los Cameros, Rama Aragonesa y Rama Castellana.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
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Muro de Aguas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile, a Zona Serpentinus, Subzona
Strangewaysi.
Ricla: Zona Tenuicostatum, Subzonas Mirabile y Semicelatum.
Moneva: Zona Serpentinus a Zona Bifrons.
Calanda: Zona Tenuicostatum.
Rambla del Salto: Zona Tenuicostatum, SubzonaSemicelatum, a Zona Serpentinus, Subzona
Strangewaysi.
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum a Zona Bifrons.
Fa/sopa/mulo cf. tenuistriata (FRANKE, 1936)
(Lám. 12, fig. 10)
cf.p.p.1908.-F/abe///na rugoso D’ORBIGNY - ISSLER. s.75, taf.V., fig.21 8-220.
cf.nonl9O8.-F/abe/lina rugosa D’ORBIONY - ISSLER, s.75, taf.V, Lig.216-217, 221-222.
cf. * 1936.-Flobe//ina tenuistriata sp. nov. FRANKE, s.93, taf.9, fig.17.
cf. 193 7.-Flabe///na tenuistriata FRANKE - BARTESNTEIN & BRAND, s.168, taf.6, fig.29.
cf. 1947.-Eaflabe/lina d’orb/gnyi (ROEMER) - PAYARD, p.103, pl.VI, Ligí, 6-8.
cf. 1948a.-Folsopo/mu/a tenuistrioto (FRANKE) - BARTENSTEIN, s.130, taf.1, fig.l-5.
cf. 1969.-Po/mulo tenuistriota (FRANKE) - BROUWER, p.39, pl.VI, fig.19.
cf. 1972.-Spectre Lenticulino tenuistrioto (FRANKE) - RUGET & SIGAL, p.154, pl.IV,
fig.1-9.
cf. 1979.-Po/mu/o tenuistriato (FRANKE) - EXTON, p.43, pl.7, fig.Il.
cf. 1981.-Pa/mu/o tenuistrioza (FRANKE) - COPESTAKE & JONHSON, p.98, pl.6.1.4, fig.4.
cf. 1982.-Spectre Lenticulino d’orbignyi (ROEMER) - RUOET, p.62, pl.4, fig.8-l0, 13-16.
cL.p.p.1983.-L. (Fa/sapo/mu/o) chicheryi (PAYARD) - NICOLLIN, pl.lI, fig.4.
cf.nonl9S3.-L. (Fo/sopa/mu/o) chicheryi (PAYARD) - NICOLLIN, pI.ll, Lig.1.
cf. 1983.-L. (Fo/sopa/mu/a) tenuistriata (FRANKE) - NICOLLIN, pl.] 1, fig.S-6.
cf. 198 5.-Lenticulino tenuistriaza (FRANKE) mg. Fa/sopa/mu/a - BODEROAT, DONZE,
NICOLLIN & RUGET, pl.3, Lig.11.
cf. 1985.-Pa/mu/o tenuistrioto (FRANKE) - RIEGRAF, s.126, taflO, Lig.3-6.
cf. 1985.-Lenticulina d’orbignyi (ROEMER) mg. Fa/sopa/mu/o - RUGET, pl.42, fig.10, 12.
cf. 198S.-Lenticulina tenuistrioto (FRANKE) mg. Fa/sopa/mu/a - RUGET, pl.46, fig.12.
cf. 1986.-Lenticulina tenuistriota (FRANKE) mg. Fo/sopa/mu/a - CUBAYNES, pl.32, Lig.6,
7.
cf. 1986.-Lenticu/ino tenuistriato (PAYARD) mg. Fo/sopa/mu/a - CUBAYNES, pl.32, Lig.8.
cf. 1986.-Lent/cu/ino tenuistrioto (FRANKE) - MIRA, p.131, lám.14, fig.5, lámIó, fig.4.
Material
6 ejemplares mal conservados. Proceden 3 de Calanda (1 en 2CL.19 y 2 en 2CL.43), 1 de la
Rambla del Salto (SP.257) y 2 del Ablanquejo (AB.LS.3.S).
Dimensiones
FRANKE (1936), aunque no da el tamaño del holotipo, da para la especie una variación de
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longitud que va de 0,64 a 0,84mm. y una anchura que varía entre 0,27 y 0,2Smm. BARTENSTEIN
(1948a), en su revisión del material de Franke, da la mismas dimensiones que FRANKE (c.c.).
En los ejemplares encontrados se ha medido la longitud máxima que varia entre 0,49 y 0,S4mm.,
la anchura máxima entre 0,22 y 0,S3mm., el espesor máximo entre 0,18 y 0.24mm. y el espesor
mínimo entre 0,06 y 0.O9mm..
Descripción original
Concha en forma de cometa a algo rómbica, plana, con finas y densas estrías rectas que se
interrumpen en las suturas, llegando incluso a desaparecer en sus proximidades. Suturas en ‘
invertida. Abertura situada al final de un pequeño cuello. Parte espiral algo adelantada y saliente.
Descripción enmendada BARTENSTEIN, 1948a
El examen de los paratipos de Franke así como de otros ejemplares, que nosotros denominamos
como Fo/sopo/mulo tenuistriato, muestra la existencia de una ormamentación con estructura
compleja, diseñando ésta un enrejado irregular. Este es visible en el holotipo como en el material
figurado por BARTENSTEIN & BRAND (1937). La ornamentación reticulada de tenuistriota es
muy variable e irregular, existiendo formas con predominio de las costillas longitudinales, otras en
las que el reticulado está localizado en las áreas de la periferia y otras en las que la red irregular de
costillas longitudinales y transversales reviste completamente toda la superficie de los laterales.
Descripción del material
Concha palmeada, inicialmente planoespiral involuta seguida de un desarrollo uniserial con
cámaras arqueadas hacia el prolóculus y posteriormente con cámaras en “y” invertida. Sección
longitudinal palmeada en vista lateral y comprimida en vista periférica. Sección transversal
comprimida en vista oral y algo biconvexa en vista prolocular. Prolóculus circular, sólo visible en
lámina delgada. Las cámaras en disposición planoespiral (7-9) son triangulares, las uniseriales
arqueadas (2-1) trapezoidales y las últimas (1-3) en “y” invertida. Ombligo marcado aunque no llega
a desarrollar botón umbilical. Suturas salientes formando un fino cordón, quedando parcialmente
enmascaradas por la ornamentación. Abertura terminal central, aparentemente de pequeño tamaño,
en la última cámara; en los ejemplares encontrados o está rota o recristalizada, por lo que no se ha
podido determinar su forma y tipo. Concha con pared calcárea ornamentada con costillas finas
longitudinales discontinuas y de trazado irregular; algunas bifurcadas y otras interrumpidas al paso
de las suturas; éstas se conjugan con otras costillas más finas transversales y menos abundantes que
suelen intercalarse entre las primeras, dando un aspecto reticulado.
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Observaciones
Los caracteres diagnósticos de Fa/sopa/mu/a tenuistr (ata (FRANKE) se basan en el patrón de
la ornamentación. El retículo que forman las costillas, figurado en detalle por BARTENSTEIN
(1948a) con material procedente de la Colección de Franke, da un aspecto alveolar a la concha
debido a que las costillas transversales son tan abundantes como las longitudinales. En los
ejemplares procedentes de la Cordillera Ibérica no se observa este aspecto alveolar, ya que el
número de costillas transversales es muy inferior al de longitudinales, presentándose también éstas
en número más reducido. CUBAYNES, REY & RUGET (1990) citan y figuran una nueva especie
Lenticul/na pretenuistr/oto mg. Fa/sopa/mu/a, procedente del Toarciense medio de la sección de
Penne, Cuenca de Quercy, con caracteres morfológicos muy semejantes a los descritos en este
trabajo para el material de la Cordillera Ibérica. Sin embargo, al no existir una descripción formal
de esta especie y, debido al escaso y mal conservado material encontrado, se ha preferido, por el
momento, asignar los ejemplares ibéricos a la especie Fa/sopa/mu/o cf. tenuistr/ata (FRANKE).
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías zeta en Bayern y ha sido citada en
el Lías medio y superior en distintas cuencas europeas. Cabe destacar:
Alemania: Lías zeta en Schwaben (ISSLER, 1908), Bayern, Wúrttemberg (FRANKE, 1936) y en el
NW de Alemania (BARTENSTEIN & BRAND, 1937). Toarciense superior en Schómberg
(BROUWER, 1969). Toarciense medio, Zona Bifrons, en el 5W de Alemania (RIEGRAF,
1985).
Francia: Toarciense superior, Zona Pseudoradiosa, en el Sector Dijon-Lyon (RUGET & SIGAL,
1972; RUGET. 1985). Toarciense, Zona Thouarsense, en el Jura (NICOLLIN, 1983;
RUGET, 1985). Toarciense, Zona Pseudoradiosa, en los bordes de la Cuenca de Paris
(BODERGAT, DONZE, NICOLLIN & RUGET, 1985). Toarciense medio, Zona Bifrons,
en el Quercy meridional (CUBAYNES, 1986).
Portugal: Toarciense superior, Zona Levesquei, en Zambujal (EXTON, 1979).
Oran Bretaña: Toarciense superior en el Mochras Borehole, N de Wales (COPESTAKE &
JOHNSON, 1981).
España: Toarciense medio, Zona Bifrons, en la sección de Obón, Rama Aragonesa de la Cordillera
Ibérica (RUGET, 1982). Toarciense superior en la Zona Subbética de la Cordillera Bética
(MIRA, 1986).
Se han encontrado ejemplares asignables a Fa/sopa/mulo cf. tenuistriota (FRANKE) en la Rama
Aragonesa y Rama Castellana de la Cordillera Ibérica.
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Calanda: Zona Bifrons.
Rambla del Salto: Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
Ablanquejo: Zona Bifrons.
Superfamilia NODOSARIACEA EHRENBERO, 1838
Familia NODOSARILDAL EHERENBERG, 1938
Observaciones
Las diagnosis de esta familia y de Vaginulinidae, dadas por LOEBLICH &TAPPAN (1988), son
muy semejantes sin Quedar claros los caracteres diagnósticos diferenciales entre ellas.
Subfamilia NODOSARIINAE EHRENEERO, 1838
Género Nodosaria LAMARCK, 1812
Especie-tipo Nout//us radícula LINNÉ, 1758
Observaciones
Desde principios del siglo pasado, después de la definición de este género por LAMARCK (fide
ELLIS & MESSINA, 1940-1990), se ha empleado dicha denominación para incluir formas con
superfice externa lisa y ornamentada, aunque el propio LAMARCK no especificó el caracter
ornamentado y/o liso de las conchas de foraminíferos incluidas en él. Posteriormente D’ORBIONY
(fUe ELLIS & MESSINA, o.c.) describe con más detalle lo que el llama Nodosario LAMARCK
(s.s.), sin hacer mención a la presencia o no de ornamentación. LOEBLICH & TAPPAN (1964), en
la descripción del género Nodosario LAMARCK, señalan que las conchas pueden presentar
superficie lisa, costulada, estriada, tuberculada o espinosa. Estos últimos autores en 1988 (1987),
restringen el uso de Nodosor/a LAMARCK, 1812 a formas lisas, sin indicar el género donde,
supuestamente, habria que incluir las formas ornamentadas, que desde el siglo pasado y hasta la
fecha, han sido denominadas como ¡‘[adosar ¡o. En este trabajo, en espera de una clarificación y
revisión de las especies incluidas en este género, se ha optado por mantener la diagnosis dada por
LOEBLICH & TAPPAN en 1964.
Nodosaria apheilocuta TAPPAN, 1955
(Lám. 12, fig. 11-14; Lám, 13, fig. 1-2)
* 1875.-Nodosaria incerta sp. nov. TERQUEM & BERTEELIN, p.]8, píl, fig.15.
1937.-Nodosario hirsuta D’ORBIGNY - BARTENSTEIN & BRANO, s.145, taf.4, fig.39a,b,
taf.5, fig.26.
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1955.-Nodosor/o ophe/loculo TAPPAN n.n. - TAPPAN, p.68, pl.24, fig.6-7.
196 l.-Nodosaria hirsuta D’ORBIGNY - PIETRZENUK, s.57, taf.III, fig.7-8.
1968.-Nodosorio ophei/ocula TAPPAN - WELZEL, s.l 1, tafí, fig.25.
197 2.-Nodosorio ophei/ocu/o TAPPAN - NORLINO, p.44, fig.]7A-D.
1977.-Nodosorio opheilocu/o TAPPAN - HORTON & COLEMAN, pl.3, fig.12-13.
1979.-Nodosor/o opheilocu/o TAPPAN - EXTON, p.10, pl.2, fig.2.
1984.-Nodosar/a aphei/oculo TAPPAN - RIEORAF, LUTERBACHER & LECKIE,
p.681, píS, fig.]30.1985.-Nodosaria ophei/ocu/o TAPPAN - RIEGRAF, s.104, taf.7, fig.6-8.
1986.-Nodosaria ophe/locu/a TAPPAN - KONSTANTTNOPOULOU en FISCHER el al.,
s.96, taf.19, fig.4.
non 1987.-Nodosor/a cf. opheilocu/a TAPPAN - BALLENT, p.54, lámí, fig.l.
199 1.-Grigelis apheilocu/a (TAPPAN) - NAGY & JOHANSEN, p.24, pl.5, fig.2-3.
Material
30 fragmentos sin poder precisar el número de ejemplares que representan. Proceden 2 del
Barranco de las Alicantas (IC.T.46), 1 de Moneva (MO.LS.3.4), 26 del Ablanquejo (8 en MO.L5.32,
10 en MO.L5.3.3, 1 en MO.L5.3.4 y 7 en MO.L5.3.5) y 1 de Domeño (DO.T.172).
Dimensiones
TERQUEM & BERIHELIN (1875) señalan para una cámara del holotipo una longitud de
0,26mm. y una anchura de 0,l2mm. TAPPAN (1955) da para las cámaras de los hipotipos8, USNM
P520 (pl.24, fig.6) y USNM P519 (pl.24, fig.7), una longitud de 0,39mm. y 0,2lmm. y una anchura
de 0,23mm y 0,lómm., respectivamente.
Se han medido 20 cámaras. Cuando éstas son esféricas el diámetro varía entre 0,13 y 0,l6mm.
y en los casos en que son elipsoidales, el diámetro máximo varía entre 0,22 y 0,11 mm. y el diámetro
mínimo entre 0,09 y 0,l5rnm.
Descripción original
Concha incompleta, formada de una cámara esférica, rugosa, provista de una prolongación recta
y lisa.
Descripción del nombre de reemplazo TAPPAN, 1955
Concha generalmente formada por cámaras globulares aisladas, con cuellos rotos en ambos
extremos, mostrando ser fragmentos de representantes de una especie multilocular, frágil y
alargada, compuesta por cámaras de globulares a ovaladas conectadas por cuellos. Pared calcárea,
finamente espinosa. Abertura terminal redondeada al final de un cuello.
8 TAPPAN (o.c.) designa a estos ejemplares como hipotipos, denominación en desuso y
desaconsejada desde principios de siglo por CABRERA (1912).
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Descripción del material
Concha delicada y de pequeño tamaño con periferia fuertemente lobulada y desarrollo uniserial
recto. Cámaras globosas, de esféricas a elipsoidales, unidas por largos cuellos, con sección
longitudinal de circular a elíptica y sección transversal circular. Suturas estranguladas. Concha de
pared calcárea con superficie híspida formada por espinas de muy pequeño tamaño que suelen
encontrarse recristalizadas.
Observaciones
Debido al estado de fragmentación de las conchas, no se puede precisar ni tipo de prolóculus,
ni forma general de la concha, ni número de cámaras totales, ni tipo de abertura. En general se
conserva una sola cámara con fragmentos de ambos cuellos. Sólo en 3 ejemplares se encuentran 2
cámaras unidas por un cuello y en 1 especimen aparecen 2 cámaras adosadas que están unidas a otra
por un cuello largo.
£1 grado de ornamentación es variable, existiendo ejemplares con cámaras y cuellos finamente
híspidos mientras que otros presentan finas espinas sólo en las cámaras y con una distribución
heterogénea y dispersa. NAGY & JOHANSEN (1991), en material procedente del Mar del Norte,
señala la existencia de ejemplares con gruesas perforaciones hecho que no ha sido observado en el
material procedente de la Cordillera Ibérica.
Esta especie, definida por TERQUEM & BERIHELIN (1875), fue cambiada de nombre por
TAPPAN (1955) ya que el nombre específico de Nodosoria incerto estaba doblemente pre-ocupado
por N. incerto NEUGEBOREN, 1856 y por N. incerto SIL VESTRI, 1872.
Esta especie aún con su deficiente conservación, no sólo propia del material de la Cordillera
Ibérica sino constante en toda la literatura consultada, se distingue del resto de especies del género
Nododario y de las especies con superficie híspida del género Lagena, por la presencia de largos
cuellos que unen unas cámaras con otras.
Se ha colocado con interrogaciones la cita de BALLENT (1%?), por indicar la autora que todos
los ejemplares son moldes internos y que todos presentan la superficie lisa. No es posible saber si
existe o no superficie externa híspida - caracter diagnóstico de esta especie - ya que se trata de
moldes internos que no tienen por qué reflejar la morfología externa de la concha.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías medio, Zona Margaritatus, en
Essey-lés-Nancy y ha sido citada en el Lías medio y superior en distintas cuencas de Europa y N
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de América. Cabe destacar:
Francia: Pliensbachiense, Zona Margaritatus, en Essey-lés-Nancy (TERQUEM & BERTHELIN,
1875).
Alemania: Lías gamma y delta en el NW de Alemania (BARTENSTEIN & BRAND, 1937). Lías beta
en Vólpke y Lías delta en Dobbertin (PIETRZENUK, 1961). Domeriense en el NF de
Bayern (WELZEL, 1968). Toarciense inferior en el SW de Alemania (RIEORAF, 1985).
Pliensbachiense en Empelde, Hannover (KONSTANTINOPOULOU en FISCHER et al.,
1986).
N de América: Pliensbachiense superior en el N de Alaska (TAPPAN, 1955).
Suecia: Pliensbachiense inferior en Scania (NORLINO, 1972).
Gran Bretaña: Toarciense inferior y medio, Zonas Falcifer y Bifrons, en Empingham, Rutland
(HORTON & COLEMAN, 1977). Sinemuriense, Zona Obtusum, en el N de Wales
(COPESTAKE & JOHNSON, in /itt.).
Portugal: Domeriense, Zona Margaritatus, en Zambujal, Sector Coimbra-Tomar (EXTON, 1979).
Marruecos: Sinemuriense—Pliensbachiense en el margen continental, al W de Casablanca
(RIEORAF, LUTERBACHER & LECKIE, 1984).
Noruega: Toarciense superior en el E de la Cuenca de Shetland, Mar del Norte (NAGY &
.IOHANSEN, 1991).
Se han encontrado ejemplares asignables a Nodosario ophe//ocu/o TAPPAN en la Sierra de la
Demanda, Rama Aragonesa, Rama Castellana y Sector Levantino de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
Moneva: Zona Bifrons.
Ablanquejo: Zonas Serpentinus y Bifrons.
Domeño: Zona Bifrons.
Nodosaría byfieldensis BARNARD, 1 950b
(Lám. 13, fig. 3-6)
* 1950b.-Nodosario byfie/densis sp. nov. BARNARD, p.17, pl.III. fig.2.
1969.-Nod osario byf/e/dens/s BARNARD - BROUWER, p.27, pl.III, fig.4.
1975.-Nodosaria byfie/densis BARNARD - MAUPIN, píVII, fig.A.
198 1.-Nodosaria byfieldensis BARNARD - COPESTAKE & JOHNSON, p.97, fig.6.l.3.
1985.-Nodosar/a byfieldensis BARNARD - RIEGRAF, sIOS, taf.7, fig.23.
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Material
20 ejemplares fragmentados en su totalidad. Proceden i de Calanda (2CL.IT), 13 de la Rambla
del Salto (SP.257) y 6 del Ablanquejo (4 en AB.LS.3.3 y 2 en AB.LS.3.5).
Dimensiones
BARNARD (1950b) figura como holotipo un ejemplar fragmentado del cual no da las
dimensiones. A partir de la fotografía el holotipo debe tener al menos 2mm. de longitud y 0,32mm.
de anchura máxima.
Todos los ejemplares encontrados están fragmentados, eligiéndose para medir los 8 mejor
conservados. El diámetro varía entre 0,22 y 0,35mm. y la longitud es en todos los casos superior al
intervalo de variación encontrado para los fragmentos, que están comprendidos entre 0,73 y
1 ,3omrn.
Descripción original
Concha ancha y alargada, constituida por 10 a 12 cámaras con forma de tambor y
aproximadamente de igual tamaño en toda la longitud de la concha, dando laterales paralelos.
Suturas distinguibles. Ornamentación formada por 8 costillas longitudinales gruesas y elevadas que
recorren toda la concha hasta las proximidades de la abertura y que no se interrumpen al pasar las
suturas. En la última cámara, que tiene forma algo abovedada, se situa una abertura central,
terminal y circular.
Descripción del material
Concha grande y robusta de forma cilíndrica con márgenes paralelos y desarrollouniserial recto.
Sección longitudinal de rectangular a ovalada. Sección transversal circular. Prolóculus esférico no
recubierto. Número de cámarasuperior a 4—7, con forma de tambor y con anchura siempre superior
a longitud. Suturas rectas y distinguibles o visibles por inmersión, perpendiculares a los márgenes
de la concha. Abertura terminal, central y circular. Concha de pared calcárea provista de
ornamentación formada por 8-9 costillas gruesas y continuas desde el prolóculus a la superficie oral,
que no se inflexionan al paso de las suturas y que no llegan a la abertura.
Observaciones
Pese al estado de fragmentación de las conchas, Nodosoria byfie/densis BARNARO se distingue
del resto de Nodosaria ornamentadas del Jurásico inferior por la robustez de la concha, por no
presentar constricciones suturales, por presentar costillas fuertes y elevadas y por la morfología en
forma de “tambor” de las cámaras.
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COPESTAKE & JOHNSON (1981) indican que la distribución estratigráfica de esta especie,
tomada de BROUWER (1969), es del Sinemuriense superior al Toarciense medio en el 5 de
Alemania, Austria, el Jura Suizo y Francia, encontrándose en Oran Bretaña sólo en el Toarciense
inferior y medio, por lo que Nodosoria byf/eldensis BARNARD podría ser una especie de
importancia bioestratigráfica local. BROUWER (o.c.) presenta una tabla (plí) en la que recoge la
distribución estratigráfica “total” de las especies para el NW de Europa, a partir de datos de la
bibliografía y de las 82 localidades estudiadas en su trabajo. Respecto a N. byfie/densis
BARNARD, hay que señalar que el material figurado por Brouwer, corresponde al Toarciense en
Fressac (Francia) y las citas del Sinemuriense superior y del Pliensbachiense superior, deben
corresponder también a su material, ya que en los trabajos que el autor menciona como bibliografía
adicional para completar los rangos estratigráficos, no aparece citada esta especie. Sería conveniente
y de gran interés desde el punto de vista bioestratigráfico, comprobar la asignación taxonómica de
dicho material ya que en los trabajos de la bibliografía consultada, más del centenar para la
elaboración de las sinonimias, no se han encontrado citas de N. byf/e/densis EARNARD, fuera del
Toarciense.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías superior en Northamptonshire
(BARNARD, 1950b) y ha sido citada, si exceptuamos la cita de BROUWER (1969) comentada en
las observaciones, en el Toarciense en Oran Bretaña, Francia y Alemania. Cabe destacar:
Gran Bretaña: Toarciense en Northamptonshire (BARNARD, 1950b; COPESTAKE & JOHNSON,
1981).
Francia: Toarciense superior en Fressac (BROUWER, 1969). Toarciense, Zona Tenuicostatum, en
Vendée (MAUPIN, 1975a).
Alemania: Toarciense, Zona Falcifer, en Aselfingen, SW de Alemania (RIEGRAF, 1985).
En la Cordillera Ibérica se han encontrado ejemplares de Nodosoria byf/e/densis BARNARD
en las Ramas Aragonesa y Castellana.
Calanda: Zona Bifrons.
Rambla del Salto: Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
Ablanquejo: Zona Bifrons.
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Nodosaña claviformis TERQUEM, 1866b
(Lám. 13, fig. 8—9)
* 1866b.-Nodosoria claviformis sp. nov. TERQUEM, p.477, pl.XIX, fig.17a,b, 18a,b.
1875.-Nodosoria cloviformis TERQUEM - TERQUEM & BERTHELIN, p.19, plí, fig.17.
1936.-Nodosar/o cloviformis TERQUEM - FRANKE, s.43, taf.4, fig.5.
1960.-Nodosaria claviformis TERQUEM - BIZON, p.9, pl.3, fig.5, pl.4, fig.12.
? 1960.-Nodosario claviformis TERQUEM - KAPTARENKO-TCHERNOUSOVA, p.28, plí,
fig. 19-20.
2 1960.-Nodosar/o aff. c/aviformis TERQUEM - KAPTARENKO-TCHERNOUSOVA, p.29,
pl.1, fig.16-17.
2196 l.-Nodosoria cloviformis TERQUEM - PIETRZENUK, s.57, taflil, fig.12.
1969.-Nodosar/o cloviformis TERQUEM - BROUWER, p.27, plIlí, fig.5.
1970.-Nodosario gr. c!aviformis TERQUEM - RUOET & SIGAL, p.l00, pl.VI, fig.15-16.
1976.-Nodosoria claviformís TERQUEM - RUGET, piEl, pl.4, fig.1-8.
1984.-Nodosorio cloviformis TERQUEM - RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE, p.681,
pIS, fig.127.
1985.-Nodosoria claviformis TERQUEM - RLIGET, pl.l, fig.l-3, 11, pl.24, Ligó.
1986.-Nodosario c/aviformis TERQUEM - CUBAYNES, pl.29, fig.2.
Material
29 ejemplares en variable estado de conservación, algunos como los procedentes de Domeño,
claramente deformados, Proceden 4 de Moneva (2 en MO.L4.2 y 2 en MO.LS.3.4), 19 de Calanda
(7 en ICL.27, Sen ICL.53, 1 en ICL.77, 2 en 2CL.IT y 1 en 2CL.19) y 6 de Domeño (1 en DO.T.20
y 5 en DO.T.172).
Dimensiones
TERQUEM (1866b), en la descripción original, da una longitud para los ejemplares de la serie
tipo que varia entre 1 y l,3Omm. BIZON (1960), en su revisión del material original de Terquem,
señala las siguientes dimensiones para uno de los sintipos: anchura de la primera cámara observada
0,l2mm., altura de la primera cámara observada 0,1 lmm., anchura de la última cámara observada
0,32mm., altura de la última cámara observada 0,2Smm., anchura del primer estrangulamiento
0,1 lnnn., anchura del cuarto estrangulamiento 0,22mm. y longitud total de la concha 0,9Omm.
RUGET (1976), en su revisión, describe un lectotipo pero no da su tamaño.
Sobre un total de 18 ejemplares completos, se ha medido la longitud total, el diámetro máximo
y el diámetro del prolóculus, variando éstos entre 0,29 y 0,S9mm., entre 0,11 y 0,lSmm. y entre
0,04 y 0,OYmm., respectivamente.
Descripción original
Concha muy irregular, alargada, recta, lisa o rugosa, a veces translúcida, en forma de rnaza.
Constituida por 7 u 8 cámaras que crecen regularmente, infladas, de esféricas a elongadas con
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suturas estranguladas. La primera cámara mucronada, la última redondeada o elongada,
subacuminada. Abertura simple o radiada,
Descripción enmendada BIZON, 1960
Concha rectilínea de sección circular formada por 5 cámaras, con las dos extremidades
fragmentadas. La primera cámara visible es globosa y prácticamente esférica. Las 4 siguientes
aumentan regularmente en anchura y longitud y están separadas por estrangulamientos poco
profundos. La última cámara observada está rota y no conserva la abertura. La superficie externa
de apariencia rugosa está, en realidad, finamente estriada de forma paralela a la longitud de la
concha.
Descripción enmendada RUOET, 1976
Concha alargada, ensanchada hacia la abertura, formada por 7 cámaras globosas, las 3 primeras
más altas que anchas y el resto más anchas que altas. Suturas profundas. Prolóculus esférico y
mucronado. Ultima cámara alargada con abertura pequeña y redondeada.
Descripción del material
Concha pequeña, creciente con márgenes divergentes hacia la abertura, periferia lobulada y con
desarrollo uniserial recto. Sección longitudinal ovalada lobulada. Sección transversal circular.
Prolóculus esférico no recubierto. De 3 a 8 cámaras, de esféricas a subesféricas, que aumentan
progresivamente en diámetro. Suturas horizontales rectas deprimidas a algo estranguladas. Abertura
terminal central al final de un pequeño cuello. Concha conpared calcárea que presenta una finísima
y casi imperceptible ornamentacién formada por estrías longitudinales más o menos continuas que
parten del prolóculus y llegan a la abertura.
Observaciones
Esta especie fue definida por TERQUEM (1866b) figurando 4 sintipos y ha sido revisada en
dos ocasiones: RIZON (1960) y RUGET (1976). Estos dos trabajos no han permitido clarificar
completamente los caracteres morfológicos de Nodosorio cloviformis (TERQUEM), ya que existen
marcadas diferencias de interpretación entre ambas autoras. BIZON (1960) describió un sintipo de
la colección Terquem que designó érroneamente como holotipo de esta especie, cuando debíahaber
hablado de lectotipo. Como puede verse en la descripción realizada por BIZON (oc.), la superficie
de la concha de N. c/ov/fortnis (TERQUEM) presenta finas estrias, indicando que éstas son
netamente visibles en los individuos procedentes de la región de La Lorraine, en niveles
estratigráficos equivalentes al material original de Terquem. RUGET (1976) señala la existencia de
tres preparaciones de esta especie en la Colección del Museo Nacional de Historia Natural de Paris,
Una de ellas (FI 1050) presenta un ejemplar roto que fue el elegido por BIZON (oc.). Debido a
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la fragmentación del ejemplar, RUGET (oc.) propone otro ejemplar como lectotipo (ejemplar n~
3 de la preparacion FT 1052). Asimismo indica que examinó todos los ejemplares (un total de 6)
de las 3 preparaciones y que en ninguno de ellos se reconocen las estrías de las cuales habla BIZON
(oc.) en su revisión, sí bien señala que la concha está recubierta de pequeñas pústulas. En ambos
casos las fotografías de los ejemplares fueron realizadas con lupa binocular.
En el material procedente de la Cordillera Ibérica aparecen ejemplares con estrías bien
marcadas, mientras que en otros, ésta no es distinguible a la lupa binocular; sino exclusivamente
se reconocen bajo el microscopio electrónico de barrido. En algunos casos, sin embargo, debido a
la recristalización del material, no es posible observar dicha ornamentación ni siquiera al
microscopio electrónico.
Distribución geográfica y estratigráfica
Nodosario cloviformis TERQUEM fue definida en materiales procedentes del Sinemuriense en
Metz y ha sido citada en el Lías en Europa y N de Africa. Cabe destacar:
Francia: Hettangiense, Zona Planorbis, a Pliensbachiense, Zona Margaritatus, en el borde NE de
la Cuenca de Paris (TERQUEM, 1866b; TERQUEM & BERIHELIN, 1875; BIZON, 1960;
COUSIN, ESPITALIE & SIGAL, 1961a; RUGET, 1985). Carixiense, Zona Jamesoni, en el
Quercy meridional (CUBAYNES, 1986).
Alemania: Lias gamma en Wúrttemberg, Lías delta en Hannover y Lías zeta en Bayern (FRANKE,
1936). Pliensbachiense en Grube Friederike (BROUWER, 1969).
Portugal: Donieriense en Sao Pedro de Muel (RUGET & SIGAL, 1970).
Marruecos: Sinemuriense en el margen continental al W de Casablanca (RIEGRAF,
LUTERBACHER & LECKIE, 1984).
Gran Bretaña: Sinemuriense, Zona Bucklandi y Toarciense, Zona Levesquei, en el N de Wales
(COPESTAKE & JOHNSON, /n //tt.).
En la Cordillera Ibérica se han encontrado ejemplares asignables a esta especie en la Rama
Aragonesa y Sector Levantino.
Moneva Zona Spinatum a Zona Bifrons.
Calanda: Zona Tenuicostatum a Zona Bifrons.
Domeño: Zona Serpentinus a Zona Bifrons.
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Nodosar/a colwnnaris FRANKE, 1936
(Lám. 13, fig. 10—12)
1879.-Marginu/ino prima D’ORBIONY var. - BERTHELIN, p.27, pl.], fig.3-4.
p.p.1908.-Nodosoria rophanistrum (LINNÉ) - ISSLER, s.53, tafíl, fig.84-85.
non 1908.-Nodosaria raphonistrum (LINNE) - ISSLER, s.53, taf.II, fig.86-93.
* 1936.-Nodosario columnaris sp. nov. FRANKE, s.48, pl.4, fig.19a,b.
2 1937.-Nodosorio columnoris FRANKE - BARTENSTEIN & BRAND, s.146, taf.3, fig.24.
1947.-Nodosario columnoris FRANKE - PAYARD, p.173, pílí, fig.24.
1950a.-Nodosoria co/umnarís FRANKE - BARNARD, p.356, fig.4e.
2 1952.-Nod osario co/umnaris FRANKE - USBECK, taf.16, fig.33.
1957.-Nodosaria co/umnoris FRANKE - NOERVANO, p.73, fig.75-76
196 1.-Nodosoria co/umnoris FRANKE - PIETRZENUK, s.60, taf.I, fig.6.
1967.-Nodosario sp. 2 RUGET & SIGAL, p.6l, pl.VII, fig.23a,b.
1967.-Nodosar/a cf. columnor/s FRANKE - RUGET & SIGAL, p.62, píVIII, fig.3a,b, 5.
1969.-Nodosario columnoris FRANKE - BROUWER, p.T7, pílíl, fig.6-7.
1970.-Nodosario columnoris FRANKE - RUQET & SIGAL, pICO, píVI, fig.17-18.
197 5.-Nodosaria co/umnarís FRANKE - MAUPIN, pl.VI, fig.D-F.
197 5.-Nodosario aff. co/umnoris FRANKE - MAUPIN, pl.VI, fig.G.
p.p.1976.-Nod osario metensis TERQUEM - RUGET, p.114, pl.15, fig.3.
non 1976.-Nodosaria metensis TERQUEM - RUGET, p.114, plíS, fig.l-2, 4-7.
1978.-Nodosoria co/umnaris FRANKE - KARAMPELAS, taf.1, fig.7.
1979.-Nod osario co/urnnaris FRANKE - EXTON, p.l0, pl.l, fig.7.
198 1.-Nodosorio co/umnoris FRANKE - QUILTY, p.993, pl.2, fig.13-lS.
198 1.-Nodosoria cf. N. co/umnoris FRANKE - QUILTY, p.993, pl.2, fig.l6.
1985.-Nodosaria co/umnaris FRANKE - RUOET, pl.12, fig.5, pl.25, fig.lO, 13, 19-20.
1986.-Nodosario costoto (BORNEMANN) - CUBAYNES, pl.30, fig.l.
1986.-Nodosor/a co/umnoris FRANKE - CUBAYNES, pl.30, fig.4.
non 1986.-Nodosaria columnoris FRANKE - KONSTANTINOPOULOU en FISCHER et al.,
s.91, taf.19, fig.l.
1986.-Nodosar/a cf. co/umnoris FRANKE - MIRA, p.73, lám.3, fig.1-2.
199 1.-Nodosorio cf. co/umnoris FRANKE - HERRERO in ARIAS et o/., píl, figlí. (in
//tt.).
Material
4 ejemplares bien conservados. Proceden 3 de Muro de Aguas (2M.256) y 1 de la Rambla del
Salto (SP.1975).
Dimensiones
FRANKE (1936) da para el holotipo una longitud de 0,Smm. y un diámetro de 0,3mm. y para
el paratipo figurado una longitud de l,9mm. y un diámetro de 0,32mm..
3 de los 4 ejemplares encontrados son formas adultas y en ellos se ha medido la longitud y el
diámetro máximo, variando éstos entre 0,73 y l,2Omm. y 0,30 y 0,3Smm., respectivamente. El
cuarto ejemplar es un individuo juvenil con 2 cámaras que tiene una longitud de 0,24mm. y una
anchura de 0,22mm.
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Descripción original
Concha cilíndrica y corta con 4 a 8 cámaras. La cámara inicial es baja y redondeada y está
provista de una espina basal. El diámetro se mantiene prácticamente constante en el resto de las
cámaras. Suturas poco marcadas, algo deprimidas en las últimas cámaras. Ultima cámara de esférica
a abovedada con un cuello grueso y abertura radiada. Sobre la concha se desarrollan de 8 a 14
costillas que llegan hasta la abertura.
Descripción del material
Concha grande y robusta, cilíndrica con márgenes paralelos a algo convergentes hacia la
abertura y con desarrollo uniserial recto. Sección longitudinal de ovalada a rectangular. Sección
transversal circular. Prolóculus casi esférico no recubierto. De 2 a 6 cámaras cilíndricas con sección
longitudinal rectangular y sección transversal circular, con poco crecimiento en anchura respecto
a la longitud. Suturas horizontales rectas y distinguibles por inmersión, rara vez marcadas por una
pequeña depresión. Abertura terminal central y circular. Concha con pared calcárea provista de
ornamentación formada por 8-10 costillas longitudinales, continuas desde el prolóculus a la
abertura. El prolóculus presenta en su base una pequeña espina basal que no se conserva en su
totalidad en ninguno de los ejemplares.
Observaciones
Se ha encontrado 1 ejemplar que reduce el tamaño de la última cámara; la sutura que la separa
de la cámara precedente es deprimida.
En la lista de sinonimias se han colocado las citas de BARTENSTEIN & BRAND (1937) y de
USBECK (1952) con interrogación ya que estos autores no realizan la descripción de la especie y
la figuración no se ajusta a la dada por FRANKE (1936). Los dos primeros presentan un ejemplar
con márgenes completamente divergentes hacia la abertura y el segundo figura un especimen que
posee una ornamentación formada al menos por 12 costillas. Asimismo se ha incluido 1 de los
ejemplares que, en la revisión del material tipo de Nodosaria metensEs TERQUEM, figura RUGET
(1976) por ser una forma robusta, con costillas regulares, fuertes y en bajo número, sin periferia
lobulada y sin las características de N. metensis TERQUEM.
Respecto a las dimensiones que FRANKE (o.c.) da para N. co/umnoris FRANKE, existe una
confusión. Por la figuración, el holotipo en tamaño es la mitad del paratipo figurado por el autor,
sin embargo en el texto las dimensiones dadas no son en absoluto la mitad una de otra. No se puede
precisar si este error está en la figuración o en el texto por lo que las dimensiones dadas por Franke
no son en absoluto significativas.
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Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías beta en Wúrttemberg y ha sido
citada en distintas cuencas en Europa y Australia. Cabe destacar:
Francia: Domeriense (BERTHELIN, 1879; PAYARD, 1947) y Toarciense, Zona Tenuicostatum,
(MAUPIN, 1975a) en Poitou. Sinemuriense (RUGET & SIGAL, 1967; RUOET, 1976) y
Pliensbachiense superior (BROUWER, 1969) en el borde NE de la Cuenca de Paris.
Sinemuriense superior en el borde N del Massif Central (RUGET, 1985). Pliensbachiense
en el Quercy meridional (CUBAYNES, 1986).
Alemania: Lías alfa en Hannover y Wúrttemberg (FRANKE, 1936). Lías beta en Schwaben
(ISSLER, 1908), Wúrttemberg (FRANKE, 1936), Orube Friederike (BROUWER, 1969),
Nordbaden (KARAMPELAS, 1978), VÓlpke, Apfelstadt y Ootha (PIETRZENUK, 1961).
Oran Bretaña: Sinemuriense, Zona Semicostatum, en Dorset (BARNARD, 1950a).
Dinamarca: Lías beta y delta en Jutland (NOERVANO, 1957).
Portugal: Domeriense en Sao Pedro de Muel (RUGET & SIGAL, 1970). Carixiense, Zonas Jamesoni
e Ibex, en Zambujal, Sector Coimbra-Tomar (EXTON, 1979). Carixiense, Zona Davoei, en
el Sector Mondego-Coimbra (RUGET, 1985).
Australia: Sinemuriense superior en Exmouth Plateau (QUILTY, 1981).
España: Del Domeriense medio al Toarciense inferior, Zona Polymorphum, en la Zona Subbética
de la Cordillera (MIRA, 1986).
Nodosaria co/umnaris FRANKE ha sido indentificada en la Sierra de los Cameros y Rama
Aragonesa de la Cordillera Iberica.
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzona Hawskerense.
Rambla del Salto: Zona Tenuicostatum, Subzona Semicelatum.
Nodosaria frentzeni nom. nov.
(Lám. 13, fig. 7)
* 1941.-Nodosar/a onnu/ifero sp. nov. FRENTZENI s.316, taf.IX, abb.20-21.
1952>-Nodosario onnulifero FRENTZEN - USBECK, taf.l6, fig.30.
1968.-Nodosaria onnulifero FRENTZEN - WELZEL, s.13, taf.1, fig.23.
p.p.1980.-Lingulina ova/is TERQUEM & BERTHELIN - BOUTAKIOUT, pl.6, fig.13, 15.
non 1980.-Lingu/ino ovo/is TERQUEM & BERTHELIN - BOUTAKIOUT, pl.6, fig.l0.
1982.-Nodosoria annu/ifera FRENIZEN - RUGET, p.73, pl.2, fig.l5.
2 1985.-Pseudonodosoria annu/ifera (FRENIZEN) - RIEGRAF, s.108, taf.1O, fig.25.
1985.-Nodosaria onnu/ifero FRENTZEN - RUGET, pl.39, fig.ll.
1986.-Nodosorio annu/ifero FRENIZEN - MIRA, p.68, lám.4, fig.3.
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Material
3 ejemplares bienconservados. Proceden 1 del Barranco de las Alicantas (1C.T.46), 1 de Moneva
(MO.L4.2) y 1 de Calanda (ICL.27).
Dimensiones
FRENTZEN (1941) no da dimensiones del holotipo ni tamaños medios en la descripción
original. Midiendo en la figuración se obtiene una longitud del holotipo de 0,S7mm. y una anchura
máxima de 0,2Omm..
De los 3 ejemplares encontrados, 2 de las conchas están deformadas por lo que sólo se ha medio
longitud y anchura máxima en una de ellas. Longitud 0,9lmm. y anchura 0,33mm.
Descripción original
Concha alargada, cónica, constituida por siete cámaras que aumentan proporcional y
progresivamente en tamaño, aunque algunas pueden presentar menor tamaño que las anteriores.
Cámara inicial cónica, las siguientes presentan una anchura mayor que la longitud. La cámara final
es más alta que ancha, oviforme y con abertura cubierta. La superficie de la concha es lisa, con
suturas estrechas en forma de anillo.
Descripción del material
Concha grande, creciente con márgenes divergentes hacia la abertura y desarrollo uniserial
recto. Sección longitudinal cónica lobulada a algo ovalada. Sección transversal circular, en 2 de los
ejemplares ovalada debido a deformación. Prolóculus cónico no recubierto. De 5 a 8 cámaras con
forma de tambor, de sección longitudinal rectangular y transversal circular; la anchura de las
cámaras es siempre superior a la longitud, con crecimiento progresivo y regular, excepto en la
última cámara que tiene forma de cúpula con una anchura aproximadamente igual a la longitud.
Suturas horizontales, distinguibles, rectas y salientes, formando un pequeño cordón y produciendo
un pequeño estrangulamiento al final de las cámaras. Abertura terminal central y recristalizada.
Concha con pared calcárea lisa desprovista de ornamentación.
Observaciones
Nodosoria annulifero fue definida por FRENTZEN en 194] en materiales pertenecientes al
Toarciense superior, Zona Aalensis, en Wutach-Gebietes, Alemania. Este nombre específico ha sido
comúnmenteutilizado, sin embargo, siguiendo las reglas de prioridades nomenclatoriales del Código
de Nomenclatura Zoológica, debe ser sustituido ya que es un homónimo primario de Nodosaria
onnu/ifero GUMBEL, 1868 (Beitráge zur Forazniniferenfauna der nord-alpinen Focángebilde; 1<.
Rayer.-Akad. Wiss. Miinchen, ¡Vfath.-Physik. C/.. AB/J.. Deutschland, 1868, Bd.l0 (1870), Abt. 2,
15]
p.614, fide ELLIS & MESSINA, 1940-1990), especie definida en el “Nummulitenkalk”, “bayerische
Alpen” en Alemania. Se propone por tanto un nombre de reemplazo, Nodosúrio frenzzeni nom. nov.,
dedicado a Frentzen, autor que creó la especie.
Esta especie se caracteriza y diferencia del resto de especies del género Nodosaria del Jurásico
inferior, por poseer unas suturas algo estranguladas y que forman un característico cordón en
relieve.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Toarciense superior, Zona Aalensis, en
Wutach-Gebietes y ha sido sido citada exclusivamente en cuencas en Alemania, Marruecos y
España. Cabe destacar:
Alemania: Lías zeta, Zona Aalensis, en Wutach-Oebietes (FRENTZEN, 1941). Lías alfa en
Schwaben (USBECK, 1952).
Marruecos: Domeriense medio en las Cadenas Sud-rifeñas (BOUTAKIOUT, 1980).
España: Toarciense inferior, Zona Serpentinus, en la sección de Obón, Rama Aragonesa de la
Cordillera Ibérica (RUGET, 1982). Domeriense medio a Toarciense inferior, Zona
Polymorphum, en la Zona Subbética de la Cordillera Bética (RUGET, 1985; MIRA, 1986).
Se han identificado ejemplares pertenecientes a esta especie en la Sierra de la Demanda y en la
Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
Moneva: Zona Spinatum.
Calanda: Zona Tenuicostatum.
Nodosoria hortensis TERQUEM, 1866b
(Lám. 13, fig. 13-14; Lám. 14, fig. 1—4, 9)
l860.-Nodosoria raphonus LINNÉ - SONES & PARKER, pl.XX, fig.l0.
* 1866b.-Nodosario hortensis sp. nov. TERQUEM, p.476, pl.XIX, fig.]3.
1875.-Nodosoria variabi/is sp. nov. TERQUEM & BERTHELIN, p.20, pl.I, fig.19a,f.
1876.-Nodosoria raphon/strum LINNEUS - BLAKE en TATE & BLAKE, p.457, pl.XVIII,
fig.18, ISa.
1908.-Nodosoria hortens/s TERQUEM - ISSLER, s.5l, taflí, fig.67-71
1936.-Nodosoria fontinensis TERQUEM - FRANKE, £50, taf.5, fig.l.
1936.-Nodosario mutobi/is TERQUEM - FRANKE, s.51, taf.5, fig.2a,b.
1936.-Nodosorio mu¡obi/is TERQUEM n. f. co//tris FRANKE, s.5l, taf.5, fig.2c.
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1937.-Nodosario fontinensis TERQUEM - BARTENSTEIN & BRAND, s.148, taf.6, fig.24.
1937.-Nodosoria mutobi/is TERQUEM - BARTENSTEIN & BRAND, s.148, taf.2B, fig.16,
taf.3, fig.20, taf.4, fig.38, taf.S, fig.23.
1937.-Nodosar/a van ab/lis TERQUEM & BERTHELIN - BARTENSTEIN & BRANO,
s.148, taf.2B, fig.l5.
194 l.-Nodosanio hortensis TERQUEM - MACFADYEN, p.44, pl.3, fig.41a,b.
1947.-Nodosar/o muzobilis TERQUEM - PAYARD, p.162, pílí, fig.7.1947.-Nodosario mu/ob/lis TERQUEM var. co//aris FRANKE - PAYARD, p.163, pílí,
fig.8.
1947.-Nodosoria hortens/s TERQUEM -
194’1.-Nodosario fontinensis TERQUEM
1950a.-Nodosoria hortensis TERQUEM -
1950b.-Nodosaria hortensis TERQUEM -
1952.-Nodosar/o hortensEs TERQUEM -
non 1957.-Nodosaria hortensis TERQUEM -
1957. -Nodosario fontinensis TERQUEM
1957.-Nodosor/o fontinensis TERQUEM
PAYARD, p.163, pl.II, fig.12.
- PAYARO, p.165, pl.II, figil.
BARNARD, p.356, fig.4e.
BARNARD, p.19, píflí, fig.3.
USBECK, taf.l6, fig.31a,b.
NOERVANO, p.75, fig.73.
- NOERVANO, p.78, fig.79.
- MAMONTOVA, p.171, pílí, fig.2-5.
1960.-Nodosoria variobi/is TERQUEM & BERIHELIN - KAPTARENKO-
TCHERNOUSOVA, p.32, plIl, fig.1.
1960.-Nodosania fontinensis TERQUEM - KAPTARENKO-TCHERNOUSOVA, p.33, plil,
fig.2-5.
1960.-Nodosonia mutobi//s TERQUEM - KAPTARENKO-TCHERNOUSOVA, p.35,
pl.II, fig. 10—12.
196 1.-Nodosanio fontinensis TERQUEM - MAGNE, SERONIE-VIVIEN &
MALMOUSTIER, pl.VII, fig.3.
196 1.-Nodosanio
1964.-Nodosario
1967, -Nodosorio
196 8.-Nodosonio
1975.-Nod osaría
1979.-Nodosonia
1979.-Nodosorio
1979.-Nodasaria
1979.-Nodosania
198 0.-Nodosoria
1980,-Nodosaria
1982.-Nodosorio
1982.-Nodosorio
1982.-Nodosoria
1982. -Nodosor/a
1982.-Nodosonio
1983.-Nodosorio
1983.-Nodosar/o
1 983.-Nodosan/o
1985.-Nodosorio
1985.-Nod osar/o
1985.-Nodosario
1 985.-Nodosoria
1985.-Nodosario
1985.-Nodosario
1 986.-Nodosario
1986.-Nadosaria
hortensis TERQUEM - PIETRZENUK, sól, taf.I, fig.9.
aif, hortensis TERQUEM - BARBIERI, p.749, tav.LVt, fig.17.
cf. fon//nensis TERQUEM - RUGET & SIGAL, pól, pl.VIII, fig,2a,b.
cora//mo GUMBEL - WELZEL, siS, taf.l, fig.35.
hortensis TERQUEM -
fontinensis TERQUEM
hortensis TERQUEM -
mutabilis TERQUEM -
fontinensis TERQUEM
fontinensis TERQUEM
muto/ii/Es TERQUEM -
MAUPIN, pEVí, fig.H-I.
- EXTON. p.12, pl.7, fig.5.
EXTON, p.l3, pl.1, fig.8.
OUMALCH, pl.ll, fig.2.
- OUMALCH, pl.12, fig.4-6.
- BOUTAKIOUT, pl.3, fig.1, 3.
BOUTAKIOUT, pl.2, fig.2.
cf. dispar FRANKE - RUGET, p.73, pl.2, fig.21.
fontinensis TERQUEM - RUGET, p.73, pl.5, fig.17.
horrensis TERQUEM - RUGET, p.74, pl.2, fig.22.
mutob///s TERQUEM - RUGE!?, p.74, pl.2, fig.19.
mutabitis TERQUEM var. co//anis FRANKE - RUGET, p.75, pl.4, figil.
mutabi/is TERQUEM - NICOLLIN, pl.7, fig.7, pl.12, fig.14.
dispar FRANKE - NICOLLIN, pl.9, fig.8.
fontinensis TERQUEM
fontinensis TERQUEM
gen/culata (TERQUEM
simoniano D’ORBIGNY
fontinensis TERQUEM
hortensis TERQUEM -
mutobi//s TERQUEM -
sp. CUBAYNES, pl.34,
fontinensis TERQUEM
- NICOLLIN, pl.12, fig.]3.
— RIEGRAF, s.105, taf.7. fig.16.
& BERTHELIN) - RIEGRAF, s.105, taL?, figíS.
- RIEGRAF, s.108, taf.7, fig.l 1-12.
- RUGET, pl.i2, figó, 11, pl.25, fig.9, 14, 15.
RUGET, pl.25, figí, 11.
RUGET, pl.25, fig.18.
fig.8.
- KONSTANTINOPOULOU en FISCEER et al.,
s.95, tafíS, fig.1l, 15.
1986.-Nodosaria fontinensis TERQUEM - MIRA, p.69, lám.3, fig.5-7.
1988.-Nodosorio fontinensis (TERQUEM) - EL KHANCHOUFI, pl.6, fig.5-7.
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1988.-Nodosanio muto/ii/tv (TERQUEM) - EL KHANCHOUFI, pló, fig.8.
198 8.-Nodosania sp. cf. fontinensis - NICOLLIN, pl.I, fig.10.
1990.-Nodosor/o fontinensis TERQUEM - BOUTAKIOUT, p.131, text-fig.31, pl.1l, fig.16,
18.
1990.-Nodosario muto/ii/Es TERQUEM - BOUTAKIOUT, p.131, text-fig.31, pílí, LIgIO.
199 l.-Nodosan/a hortensis TERQUEM - HERRERO in ARIAS et 0/., pl.2, fig.3. (in ¿itt.).
199 1.-?yromidu!/na hortensEs (TERQUEM) - NAOY & JOHANSEN, p.25, píS, fig.5.
Material
249 ejemplares en variable estado de conservación. Proceden 8 del Barranco de las Alicantas (5
en lC.T.23 y 3 en IC.T.46), 2 de Ricla (1 en RC.T.76 y 1 en RC.T.92), 39 de Moneva (4 en
MO.L4.l, Sen MO.L4.2, Sen MO.L5.l.l, 1 en MO.LS.l.4, 1 en MO.LS.2.l. 11 en MO.LS.3.2, 2
en MO.L5.3.3 y 10 en MO.LS.3.4), 41 de Calanda (1 en ICLÁ, 2 en ICL.27, 5 en ICL.53, 10 en
1CL.77, 15 en 2CL.íT yS en 2CL.43), 27 de la Rambla del Salto (6 en SP.2005, 3 en SP.202, 6 en
SF213, 1 en SP.235, 5 en SP.245 y 6 en SP.257), 127 del Ablanquejo (3 en AB.L5.l.2, 27 en
AB.LS.3.1, 29 en AB.LS.3.2, 34 en AB.LS.3.3, 21 en AB.LS.3.4 y 13 en AB.LS.3.5) y 5 de Domeño
(DOl. 172).
Dimensiones
TERQUEM (1866b) da para el holotipo de esta especie, ejemplar con 8 cámaras, una longitud
de 1,64mm.
Sobre un total de 50 ejemplares se han medido la longitud y el diámetro, variando éstos entre
0,16 y 1,O2mm. y entre 0,09 y 0,25mm., respectivamente.
Descripción original
Concha alargada, recta, ornamentada por 6 a 10 costillas longitudinales, elevadas y en ángulo
obtuso. Formada por cámaras regulares, sucesivamente más distinguibles y separadas. La última
alargada y acuminada. Tabiques finos y poco distinguibles que posteriormente son anchos.
Descripción del material
Concha cilíndrica con márgenes paralelos o algo convergentes hacia la abertura, periferia
lobulada y desarrollo uniserial recto. Sección longitudinal ovalada comprimida y lobulada. Sección
transversal circular. Prolóculus esférico no recubierto. De 2 cámaras en ejemplares juveniles a 9 en
adultos, esféricas y algo achatadas; con secciónlongitudinal circular achatada y transversal circular;
crecimiento en anchura prácticamente estacionado desde la primera cámara, siendo la anchura de
las cámaras igual o algo superior que la longitud, excepto la cámara final que suele ser de mayor
tamaño que las precedentes y algo acuminada. Suturas horizontales rectas deprimidas a algo
estranguladas. Abertura terminal central, circular a veces al final de un pequeño cuello. Concha con
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pared calcárea provista de ornamentación formada por 8—11 costillas longitudinales finas continuas
desde el prolóculus a la abertura, sin interrupción al pasar por las suturas pero pudiéndose adelgazar
a su paso,
Observaciones
Se han encontrado variaciones en el crecimiento en algunos ejemplares, presentando éstos
cámaras de menor tamaño que las precedentes. También exiten variaciones en el grado de
estrangulamiento de las suturas. Los tamaños indicados presentan un rango de variación muy grande
debido a la presencia de ejemplares juveniles y adultos.
Nodosania hortensis TERQUEM se diferencia de Nodosoria metensis TERQI.JEM en la menor
robustez de la concha y en la presencia de menor número de costillas. De Nodosorio simoniana
D’ORBIONY en la continuidad de la ornamentación a] paso por las suturas.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías inferior en Metz y ha sido citada
en el Jurásico inferior en distintas cuencas en Europa y N de Africa. Cabe destacar:
Gran Bretaña: Toarciense, en Derby (SONES & PARKER, 1860). Hettangiense, Zona Planorbis,
a Toarciense, Zona Tenuicostatum, en el Yorkshire (TATE en TATE & BLAKE, 1876).
Hettangiense, Zona Angulata y Sinemuriense, Zonas Bucklandi y Raricostatum en Dorset
(MACEADVEN, 1941; BARNARD, 1950a). Toarciense en Northamptonshire (BARNARD,
1950b).
Francia: Sinemuriense, Zona Obtusum, a Pliensbachiense, Zona Margaritatus, en el borde NE de
la Cuenca de Paris (TERQUEM, 1866b; TERQUEM & BERIHELIN, 1875; RUGET &
SIGAL, 1967). Del Pliensbachiense, Zona Jamesoní, al Toarciense inferior, Zona Falcifer,
en el SE de la Cuenca de Paris (CHAMPEAU, 1961). Toarciense en Poitou (PAYARO,
1947; MAGNE, SERONIE-VIVIEN & MALMOUSTIER, 1961; MAUPIN, 1975a).
Toarciense en los Causses Majeurs (APOSTOLESCU & BOURDON, 1956). Del Carixiense
medio al Toarciense medio en el Jura (NICOLLIN, 1983; NICOLLIN, 1988). Sinemuriense
superior en el boTde N del Massif Central (RUGET, 1985). Toarciense, Zona Bifrons, en
el Quercy meridional (CUBAYNES, 1986). Domeriense medio, Toarciense medio y superior
en Provence (EL KHANCHOUFI, 1988).
Alemania: Lías alfa, beta y delta en Schwaben (ISSLER, 1908) y en V¿5lpke, Apfelstadt, Gotha y
Dobbertin (PIETRZENUK, 1961). Lías alfa azeta en Wiirttemberg y en el NW de Alemania
(BARTENSTEIN & BRAND, 1937). Lías gamma a zeta en Bayern (FRANKE, 1936;
WELZEL, 1968). Toarciense inferior y medio en el SW de Alemania (RIEORAF, 1985),
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Sinemuriense y Domeriense en Empelde, Hannover (KONSTANTINOPOULOU en
FISCHER el al., ]986>.
Dinamarca: Lías gamma y delta en Jutland (NOERVANG, 1957).
Rusia: Toarciense en el Caucaso (MAMONTOVA, 1957>. Jurásico inferior en la depresión Dniepr-
Donetz (KAPTARENKO-TCHERNOUSOVA, 1960).
Italia: Toarciense en el Pozzo Ragusa, Sicilia (BARBIER!, 1964).
Portugal: Pliensbachiense y Toarciense superior en Zambujal (EXTON, 1979). Sinemuriense a
Pliensbachiense en el Sector Mondego-Coimbra (RUGET, 1985).
Marruecos: Domeriense a Bajociense en las Cadenas Sud-rifeñas (OUMALCH, 1979;
BOUTAKIOUT, 1980; 1990).
España: Toarciense, Zonas Sepentinus y Bifrons, en la sección de Obón, Rama Aragonesa de la
Cordillera Ibérica (RUOET, 1982). Toarciense, Zona Serpentinus a Zona Aalensis, en la
Zona Subbética de la Cordillera Bética (MIRA, 1986).
Noruega: Toarciense superior en el E de la Cuenca de Shetland, Mar del Norte (NAGY &
JOHANSEN, 1991).
En la Cordillera Ibérica se han encontrado ejemplares asignables a Nodosor/a hortensis
TERQUEM en la Sierra de la Demanda, Rama Aragonesa, Rama Castella y Sector Levantino.
Barranco de las Alicantas: Zona Serpentinus, Subzona Strangewaysi, a Zona Bifrons,
Subzona Sublevisoni.
Ricla: Zona Serpentinus, Subzona Falcifer.
Moneva: Zona Spinatum a Zona Bifrons.
Calanda: Zona Tenuicostatum a Zona Bifrons.
Rambla del Salto: Zona Serpentinus, Subzona Strangewaysi, a Zona Bifrons, Subzona
Sublevison,.
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum a Zona Bifrons.
Domeño: Zona Bifrons.
Nodosaria milis (TERQUEM & BERTHELIN, 1875)
(Lám. 14, fig. 5—6, 10—12)
p.p.*l875.~Dentalina mEtEs sp. nov. TERQUEM & BERTHELIN, p.28, pl.II, fig.9b-c.
non 1875.-DenIa//no mEtEs sp. nov. TERQUEM & BERTUELIN, p.28, pl.U,
fig.9a.
1875.-Dento/ino ocu/ino sp. nov. TERQUEM & BERTHELIN, p.31, pl.II, fig.20a-c.
1936.-Nodosaria mitis (TERQUEM & BERTHELIN) - FRANKE, s.45, taf.4, fig.l la.
1936.-Nodosario mitis (TERQUEM & BERTHELIN) n. f. juvenis - FRANKE, s.46, taf.4,
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fig.l lb.
1936.-Nodosania ocuUna (TERQUEM & BERTEELIN) - FRANKE, s.49, taf.4, fig.21.
1936.-Nodosania ocu/ina (TERQUEM & BERTHELIN) f. vermicu/anis TERQUEM -
FRANKE, s.49, taf,4, fig.22a,b.
p.p.1937.-Nodosoria milis (TERQUEM & BERTHELIN) - BARTENSTEIN & BRAND, s.145,
taf.3, fig.18, taf.4, fig.36, taf.5, fig.24.
non 1937.-Nodosar/o mil/s (TERQUEM & BERTEELIN) - BARTENSTEIN & BRAND, s,145,
taf.2A, fig.9, taf.2B. fig.13.
1937.-Nodosaria ocu/ina (TERQUEM & BERTHELIN)
taf.3, fig.19, taf.5, fig.25.
1937.-Nod osario ocul/na (TERQUEM & BERTHELIN) Form a BARTENSTEIN & BRAND,
s.147, taf.6, fig.14.
milis (TERQUEM & 1-ls.
muis (TERQUEM &
oculina (TERQUEM
milis (TERQUEM &
milis (TERQUEM &
1955.-Nod osaria
195 7.-Nodosorio
195 7.-Nodosonia
196 1.-Nodosanio
1967.-Nodosorio
fig.27a,b, 29, 30.
1967.-Nod osario sp. 8 RUGET & SIGAL, p.65, píViII, fig.28a,b.
1968.-Nodosar/a sexcostato radiota (TERQUEM) - WELZEL, s.14, tafí, fig.31.
1968.-NodosarEo sexcosíata mitis (TERQUEM & BERIHELIN) - WELZEL, sIS, tafí,
fig.32.
1968.-Nodosonio sexcosíata oculino (TERQUEM & BERIHELIN) - WELZEL, sAS, tafí,
fig.33-34.
1969..-Nodosaria aculina (TERQUEM & BERTHELIN) - BROUWER, p.28, pl.III, fig.13.
1970.-Nodosoria oca/Eno TERQUEM & BERTHELIN - RUOET & SIGAL, pIQO, píVI,
fig.19—20.
non 1974.-Nodosor/o mitis (TERQUEM & BERIHELIN) - SOSSIPATROVA & RAHHALI,
197 8.-Nodosar/o
1979.-Nodosanio
1979.-NodosarEa
197 9.-Nodosanio
1980.~Nodosa~ria
198 0.-Nodosoria
1982.-Nodosario
198 3.-Nodosania
p.75, text-fig.35—36, pl.2, fig.15—16.
milis (TERQUEM & BERTHELIN) -
milis (TERQUEM & BERTEELIN> -
ocu/ina (TERQUEM & BERIHELIN)
metensEs (TERQUEM) - QUMALCE,
oca/Eno (TERQUEM & BERTHELIN)
milis (TERQUEM & BERTHELIN) -
oca/km (TERQUEM & BERTHELIN)
nitis (TERQUEM & BERTHELIN) -
sexcostato TERQUEM - RIEGRAF,
pl.4, fig.124.
KARAMPELAS, taf.l, fíg.9.
EXTON, p.l4, pl.l, figlO.
- QUMALCE, pl.ll, fig.6-7.
pIAl, fig.l0-1l.
- BOUTAKIOUT, pl.3, fig.4, 10.
BOUTAKIOUT, pl.3, fig.5.
- BOUTAKIOUT, p.75, pl.2, fig.14.
NICOLLIN, pl.7, fig.4.
LUTERBACHER & LECKIE, p.682,
p.p.1985.-Nodosaria sexcostala TERQUEM - RIEGRAF, s.107, taf.7, fig.21.
non 1985.-Nodosorio sexcosíala TERQUEM - RIEORAF, s.107, taf.7, fig.19-20, 22.
p.p.1985.-Nodosar/o sexcosíata TERQUEM - RUGET, pl.25, fig.3, 12.
non 1985.-Nodosania sexcosíata TERQUEM - RUOET, pl.2S, figlE.
1986.-Nodosaria mEtEs (TERQUEM & BERTEELIN) - KONSTANTINOPOULOU en
FISCHER el a/., s.93, taf.19, fig.2.
1986.-Nodosaria oca/Eno (TERQUEM & BERTHELIN) - MIRA, p.71, lám.3, fig.3-4.
1990.-Nodosaria novemcosíalo (BORNEMANN) - BOUTAKIOUT, p.132, text-fig.3], plíl,
fig.22.
1990.-Nodosaria sexcosíala TERQUEM - BOUTAKIOUT, p.]32, text-fig.3], piAl, fig.24.
199 1.-Nodoson/o mitis (TERQUEM & BERTHELIN) - HERRERO in ARIAS el o/., pl.l,
fig.19. (En 1/tt.).
BERTEELIN) -
BERTEELIN) -
& BERTHELIN)
BERIHELIN) -
BERTHELIN) -
- BARTENSTEIN & BRAND, s.147,
TAPPAN, p.7O, pl.24, fig.l
NOERVANO, p.76, fig.74.
- NOERVANO, p.77, fig.77.
PIETRZENUK, s.59, taf.I, fig.7-8.
RUGET & SIGAL, póS, pl.VIII,
1984.-Nodosoria
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Material
137 ejemplares en variable estado de conservación. Proceden 1 de Ricla (RC.T.O), 34 de
Moneva (16 en MO.L4.2, 8 en MO.L5.l.l, 2 en MO.L5.l.3, 5 en MO.LS.l.4 y 3 en MO.LS.2.l), 94
de Calanda (1 en ICL.l, 71 en ICL.27, 7 en ICL.53, 5 en ICL.77, 1 en 2CL.19 y 9 en 2CL.43), 3
de la Rambla del Salto (SP.198) y 5 del Ablanquejo (AB.L5.l.2).
Dimensiones
TERQUEM & BERTHELIN (1875) dan las siguientes dimensiones para los sintipos: Fig.9b:
longitud 0,ó2mm. y anchura 0,l4mm., fig.9c: longitud 0,47mm. y anchura 0,lOmm.
Sobre un total de 54 ejemplares completos, se ha medido la longitud y el diámetro, variando
éstos entre 0,31 y l,O9mm. y entre 0,13 y 0,2ómm., respectivamente.
Descripción original
Concha alargada, recta o ligeramente arqueada, obtusa y redondeada o atenuada y mucronada
en la parte inferior, ornamentada con 4 a 8 costillas finas, iguales, elevadas, obtusas, interrumpidas
o continuas. Formada por cámaras esféricas y salientes u ovales y planas.
Descripción del material
Concha alargada comprimida con márgenes casi paralelos, acuminada en prolóculus y abertura
con desarrollo uniserial recto. Sección longitudinal elíptica comprimida y transversal circular.
Prolóculus cónico no recubierto. De 5 a 10 cámaras esféricas achatadas con sección longitudinal
circular achatada y transversal circular. En las 4-5 primeras cámaras el crecimiento es mayor en
anchura que en longitud, dando márgenes divergentes, posteriormente se estabiliza el crecimiento
en anchura, dando márgenes paralelos, y cámaras con sección casi cuadrangular o con longitud algo
superior a la anchura. Cámara final acuminada. Suturas horizontales rectas, inicialmente
distinguibles por inmersión y posteriormente algo deprimidas. Abertura terminal central circular
al final de un cuello. Concha con pared calcárea provista de ornamentación constituida por 6-9
costillas longitudinales finas y elevadas, continuas desde el prolóculus a la abertura, que no se
interrumpen ni atenuan al paso de las suturas.
Observaciones
En el material de la Cordillera Ibérica se han identificado formas juveniles y adultas de
Nodosorio milis (TERQUEM & BERIHELIN). TAPPAN (1955) y NORLINO (1968) indican la
presencia en el prolóculus de una espina basal, caracter que no ha sido observado en los ejemplares
procedentes del Pliensbachiense terminal y Toarciense inferior de la Cordillera Ibérica.
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TERQUEM & BERTHELIN (1875) figuran 3 sintipos (plil, fig.9a-c) como pertenecientes a
esta especie. Uno de ellos (fig.9a) presenta un ligero arqueamiento inicial (característica que
probablemente llevó a los autores a incluir esta especie en el género Dentalána), cámaras salientes
dando lugar a una periferia lobulada y 4 costillas longitudinales que parecen interrumpirse en tas
suturas. Estos caracteres, completamente diferentes a la morfología que presentan los otros 2
ejemplares, unido a que las posteriores interpretaciones de esta especie siguen la morfología base
de los ejemplares de la fig.9b-c y, en espera de una revisión del material original, han hecho que
no se incluya en la sinonimia la fig.9a de la descripción original de TERQUEM & BERTHELIN
(oc.). Tampoco se ha incluido en la sinonimia la cita de SOSSIPATROVA & RAIVIHLI (1974) ya
que la morfología que figuran estos autores corresponde a Nodosonio hortensis TERQUEM y no a
Nodosanio milis (TERQUEM & BERIHELIN).
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías medio, Zona Margaritatus, en
Essey-lés-Náncy y ha sido citada en el Jurásico inferior en distintas cuencas en Europa, N de
América y N de Africa. Cabe destacar:
Francia: Sinemuriense, Zona Obtusum, (RUGET & SIGAL, 1967) y Fliensbachiense, Zona
Margaritatus, (TERQUEM & BERTHELIN, 1875) en el borde NE de la Cuenca de Paris.
Carixiense medio en el Jura meridional (NICOLLIN, 1983).
Alemania: Lías alfa a delta en Wtirttemberg (FRANKE, 1936) y Bayern (FRANKE, 1936;
WELZEL, 1968). Lías delta en Hannover(FRANKE, 1936; KONSTANTINOPOULOUen
FISCHER et o/., 1986). Lías beta y delta en Dobbertin, Vélpke, Apfelstádt y Gotha
(PIETRZENUK, 1961). Toarciense superior en la Orube Friederike (BROUWER, 1969).
Lías beta en Nordbaden (KARAMPELAS, 1978). Toarciense inferior en el 5W de Alemania
(RIEGRAF, 1985).
N de América: Plienstachiense superior y Toarciense inferior en el N de Alaska (TAPPAN, 1955).
Dinamarca: Lías beta, gamma y delta en Jutland (NOERVANO, ]957).
Portugal: Carixiense en Sao Pedro de Muel (RUGET & SIGAL, 1970). Pliensbachiense en
Zambujal, Sector Coimbra-Tomar (EXTON, 1979). Carixiense en el Sector Mondego-
Coimbra (RUGET, 1985).
Marruecos: Domeriense a Toarciense, Zona Polymorphum, en las Cadenas Sud-rifeñas
(OUMALCH, 1979; BOUTAKIOUT, 1990). Sinemuríense-Pliensbachiense en el margen
continental al W de Casablanca (RIEORAF, LUTERBACHER & LECKIE, 1984).
España: Base de la Zona Serpentinus en Obón, Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica (RUGET,
1982). Domeriense y Toarciense inferior en la Zona Subbética de la Cordillera Bética
(MIRA, 1986).
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Gran Bretaña: Sinemuriense, Zonas Obtusum y Bucklandi, en el N de Wales (COPESTAKE &
JOHNSON, in /iu.).
En la Cordillera Ibérica se han encontrado ejemplares asignables a esta especie en la Rama
Aragonesa y Rama Castellana.
Ricla: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Moneva: Zona Spinatum a Zona Serpentinus.
Calanda: Zona Tenuicostatum a Zona Bifrons.
Rambla del Salto: Zona Tenuicostatum, Subzona Semicelatum.
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum.
Nodosaria cf. perlala FRENIZEN, 1941
(Lám. 14, fig. 7-8)
cf. * 194 l.-Nodosonio per/ato sp. nov. FRENTZEN, s.321, taf.II, abb.23.
cf. 1984.-Nodosanio per/ota FRENIZEN - RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE, p.682,
pl.4, fig.123.
cf. ]985.-Nodosanio penlato FRENTZEN - RIEGRAF, s.]06, taf.7, fig.9.
Material
37 fragmentos de conchas sin poder precisar el número de individuos a tos que corresponde.
Proceden 15 fragmentos del Barranco de las Alicantas (5 fragmentos en IC.T.7 y 10 en IC.T.l0),
21 fragmentos de Ricla (19 en RC.T.O y 2 en RC.T.4) y 1 fragmento de Moneva (MO.L4.2).
Dimensiones
FRENTZEN (1941), en la descripción original de esta especie, no señala las dimensiones del
holotipo.
Se dispome exclusivamente de fragmentos en los cuales se ha medido el diámetro de las cámaras
que varía entre 0,15 y 0,22mm.
Diagnosis original
Nodosorio con suturas en forma de incisión profunda, cámaras ovoidales y globosas y 8 costillas
longitudinales estrechas y redondeadas.
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Descripción original
Concha con cámaras progresivamente másovoidales, más altas que anchas, separadas por suturas
profundas en forma de incisión. Cámara final caracterizada por una boca situada al final de un
cuello. La ornamentación consta de ocho costillas longitudinales estrechas, breves y redondeadas,
que se constriñen en las suturas en la parte anterior.
Descripción del material
Concha muy delicada alargada con periferia lobulada y desarrollo uniserial recto. Sección
longitudinal comprimida lobulada. Sección transversal circular. Prolóculus no conservado. Más de
4 cámaras esféricas a algo elipsoidales. Suturas horizontales rectas fuertemente estranguladas.
Abertura terminal central circular al final de un pequeño cuello. Concha con pared calcárea provista
de ornamentación formada por 7-8 costillas finas continuas hasta la abertura que se atenuan y
pueden llegar a interrumpirse al paso por las suturas.
Observaciones
Debido ala fragmentación de las conchas, en las cuales no se ha podido observar perfectamente
ni el prolóculus ni la morfología general de la concha, se ha preferido incluir los ejemplares bajo
la denominación NodosarEa cf. perlata FRENTZEN.
Los ejemplares de la sección de Moneva se ajustan perfectamente a la figuración dada por
RIEGRAF (1985) procedente del Toarciense inferior del SW de Alemania. Los ejemplares de las
secciones de Ricla y del Barranco de las Alicantas presentan un mayor número de costillas,
pudiendo [legar a tener de 10 a 12; asimismo tienen suturas más estranguladas, dejando cuellos más
finos, lo que probablemente ha provocado la conservación de fragmentos compuestos por una sola
cámara.
Distribución geográfica y estratigráfica
Nod osario per/ala FRENTZEN fue definida en materiales procedentes del Lías delta, Spinatus-
Schichten, en Aselfingen y ha sido citada en el Pliensbachiense y Toarciense en Alemania y N de
Africa. Cabe destacar:
Alemania: Lías delta en Wutach-Gebietes (FRENIZEN, 1941). Pliensbachiense superior y
Toarciense inferior en el 5W de Alemania (RIEGRAF, 1985).
Marruecos: Sinemuriense-Pliensbachiense en el margen continental al W de Casablanca (RIEGRAF,
LUTERBACHER & LECKIE, 1984).
En la Cordillera Ibérica se han encontrado ejemplares asignables a Nodosonia cf. per/ato
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FRENTZEN en la Sierra de la Demanda y en la Rama Aragonesa.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Ricla: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Moneva: Zona Spinatum.
Nodosaria phobytica TAPPAN, 1955
(Lám. 14, fig. 13—17)
* 1955.-Nodosorio phobyíico sp. nov. TAPPAN, p.71, pl.24, fig.8-l0.
1985.-Nodosario phobytico TAPPAN - RUGET, pl.25, fig.17.
Material
80 ejemplares en variable estado de conservación. Proceden 7 del Barranco de las Alicantas
(lC.T.46), 27 de Moneva (8 en MQ.L4.1, & en MO.L4.2, 2 en MO.LS.l.1 y 9 en MO.LS.3.2) y 46
del Ablanquejo (2 en AB.LS.l.1, 14 en AB.LS.l.2, 14 en AB.LS.3.2, 9 en AB.LS.3.3 y 7 en
AB.L5.3.5).
Dimensiones
TAPPAN (1955) da para el holotipo una longitud de 0,44mm. y una anchura de 0,lómm., para
el paratipo de la fig.9 una longitud de 0,47mm., para el paratipo de la fig.lO una longitud de
0,7Omm. y una anchura de 0,ISmm. y para otros paratipos una longitud que varía entre 0,26 y
0,5Smm..
Sobre un total de 40 ejemplares completos, se ha medido la longitud y el diámetro máximo que
varían entre 0,27 y l,OOmm. y entre 0.15 y 0,29mm., respectivamente.
Descripción original
Concha libre, pequeña y elongada, de laterales casi paralelos; constituida por 4 a 8 cámaras
bajas, ligeramente salientes, que aumentan de tamaño ligeramente a partir del prolóculus cónico.
Ultima cámara algo más grande que el resto. Suturas distinguibles o ligeramente deprimidas, rectas
y horizontales. Pared calcárea ornamentada con 8 a 14 costillas, bajas y redondeadas. Abertura
terminal, radiada situdada en un pequeño cuello.
Descripción del material
Concha robusta, algo creciente con márgenes casi paralelos y desarrollo uniserial recto. Sección
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longitudinal elíptica. Sección transversal circular. Prolóculus cónico a algo esférico, no recubierto.
De 3 a 8 cámaras infladas con anchura superior a longitud; sección longitudinal rectangular y
transversal circular. Ultima cámara algo acuminada. Suturas rectas y horizontales, inicialmente sólo
distinguibles por inmersión, pudiendo seralgo deprimidas en las últimas cámaras. Abertura terminal
central circular y radiada. Concha con pared calcárea provista de ornamentación formada por 12-14
costillas longitudinales fuertes, redondeadas, continuas de prolóculus a abertura sin interrumpirse
o atenuarse al paso de las suturas y distribuidas a intervalos irregulares sobre la superficie de la
concha.
Observaciones
Se han encontrado variaciones en el tamaño de la última cámara que en algunos ejemplares, por
ejemplo en lasección de Moneva, muestra MO.LS. 1.1, disminuye fuertemente de tamaño respecto
a la precedente. Asimismo existen variaciones respecto al tipo de abertura; algunos ejemplares
presentan la característica estructura radiada mientras que otros muestran exclusivamente una
abertura simple circular. Se han identificado ejemplares juveniles y adultos. Los tamaños medios
de éstos últimos son algo superiores a los dados por TAPPAN (1955) en la descripción original.
Nodosorio phobytico TAPPAN se diferencia de Nodosonio bambergensis FRANKE en el menor
número, mayor robustez y continuidad de las costillas. De Nodosaria prima D’ORBIGNY se
distingue por presentar un prolóculus cónico sin espina basal, suturas menos deprimidas y menor
número de costillas longitudinales.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Pliensbachiense terminal en la
Formación Kingak Shale en el N de Alaska y ha sido citada en el Lías medio en el N de América
y Francia.
Estados Unidos: Pliensbachiense superior en el South Barrow Test Well 3, N de Alaska (TAPPAN,
1955).
Francia: Domeriense en Jeandelaincourt, borde NE de la Cuenca de Paris (RUGET, 1985).
En la Cordillera Ibérica se han identificado ejemplares pertenecientes a Nodosaria phobytica
TAPPAN en la Sierra de la Demanda, Rama Aragonesa y Rama Castellana
Barranco de las Alicantas: Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
Moneva: Zona Spinatum a Zona Serpentinus.
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum a Zona Bifrons.
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NodosarEa pulchra FRA NKE, 1936
(Lám. 15, fig. 1 -2)
* 1936.-C/ondu/ina pu/chra sp. nov. FRANKE, s.59, taf.6, fig.4.
194 l.-Pseudog/andu/ina pu/ebro (FRANKE) - FRENIZEN, s.327, taf.III, abb.l-3,
1950a.-Nodosorio g/obu/ala sp. nov. BARNARD, p.17, text-fig.9, plilí, fig.8.196 1.-Nodosorio g/obu/ata BARNARD - TRWONOVA, p.291, pl.III, fig.ll.
1969.-Nodosario g/obu/ato BARNARD - BROUWER, p.28, pl.III, fig.l 1.
1979.-Nodosonio g/obu/ata BARNARD - EXTON, p.12, pl.7, fig.3, píS, fig.8.
1979.-Pseudog/ondu/ina pu/ebro (FRANKE) - OUMALCH, pl.19, fig.8.
198 1.-Nod osario g/obu/ota BARNARD - COPESTAKE & JOHNSON, p.97, pl.6.l.3, fig.16.
1985.-Nodosoria pu/ebro (FRANKE) - RIEGRAF, s.107, taf.7, fig.14.
1990.-Nodosaria pu/chro (FRANKE) - BOUTAKIOUT, p.133, text-fig.31, pl.12, fig.l-2.
1991.-Nodosania pu/ebro (FRANKE) - HERRERO En ARIAS el o/., pl.l, fig.12. (En //ít.).
Material
9 ejemplares en variable estado de conservación. Proceden 1 del Barranco de las Alicantas
(lC.T.46), 4 de Calanda (2CL.lT) y 4 de la Rambla del Salto (1 en SP.196, 1 en SP.245 y 2 en
SP.257).
Dimensiones
FRANKE (1936) da para el holotipo, en la descripción original, una longitud de 0,Smm. y un
diámetro máximo de 0,2mm.
Sobre un total de 7 ejemplares completos se ha medio la longitud y el diámetro máximo de la
concha, variando éstos entre 0,31 y l,33mm. y entre 0,16 y 0,3lmm., respectivamente.
Descripción original
Concha de forma cónica, con 5 cámaras que aumentan progresivamente de tamaño, siendo
mayor la anchura que la longitud, limitadas por un marcado surco sutural. Sobre las cámaras
discurren de 8 a 10 costillas que se interrumpen en las profundas suturas. La cámara inicial es baja
y redondeada y las siguientes son más anchas que altas. La cámara final tiene un pequeño
abombamiento, liso, perdiéndose las costillas en la superficié bucal. La abertura es redondeada.
Descripción del material
Concha de cónica a creciente, con márgenes divergentes hacia la abertura, periferia algo
lobulada y desarrollo uniserial recto. Sección longitudinal prácticamente triangular algo lobulada.
Sección transversal circular. Prolóculus cónico a esférico, no recubierto. De 3 a 7 cámaras infladas
que aumentan progresivamente en longitud y anchura, siendo ésta mayor que la longitud; sección
longitudinal casi rectangular y transversal circular. Ultima cámara algo acuminada. Suturas rectas
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horizontales algo deprimidas. Abertura terminal central circular. Concha con pared calcárea con
ornamentación constituida por 10-13 costillas longitudinales fuertes y redondeadas, interrumpidas
en las suturas y que van desde el prolóculus a la base de la superficie oral.
Observaciones
No se ha podido observar la existencia o no de estructura radiada ya que casi todos los
ejemplares encontrados presentan la abertura fuertemente recristalizada. Se han identificado
ejemplares juveniles y adultos.
BARNARD (1950b) define una nueva especie, Nodosania g/obu/ala BARNARO, procedente
de materiales del Lías superior en Northamptonshire. La descripción de esta especie, así como su
figuración, no difiere de la de Nodosorio pu/chro FRANKE, por lo que ha sido incluida en la
sinonimia. COPESTAKE & JOHNSON (1981) indican que N. g/obu/ata BARNARO se distingue
de N. pu/ebro FRANKE en que ésta última carece de costillas ‘offset y de abertura elevada sobre
la última cámara. Sin embargo BARNARO (o.c.) señala en su descripción que estos caracteres
pueden o no aparecer en el material de Northamptonshire.
Los ejemplares recogidos en la Cordillera Ibérica presentan mayor número de cámaras, suturas
menos deprimidas, y mayor número de costillas que los encontrados por FRANKE (1936).
BARNARD (oc.) separa formas microsféricas y megalosféricas que no han podido ser
discriminadas en el material procedente de la Cordillera Ibérica.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías zeta en Bayern y ha sido citada en
el Lías superior en Europa y N de Africa. Cabe destacar:
Alemania: Lías zeta en Bayern (FRANKE, 1936) y en Wutach-Gebietes (FRENTZEN, 1941).
Toarciense superior en Aubachle (BROUWER, 1969). Toarciense, Zona Bifrons, en el 5W
de Alemania (RIEGRAF, 1985).
Gran Bretaña: Toarciense, Zonas Tenuicostatum a Bifrons, en Northamptonshire (BARNARD,
19501,; COPESTAKE & JOHNSON, 1981). Toarciense, Zonas Tenuicostatum y Levesquei,
Subzona Moorei, en el N de Wales (COPESTAKE & JOHNSON, 1981; in /iíí.).
Bulgaria: Lías superior en el Distrito de Sofía (TRIFONOVA, 1961).
Portugal: Toarciense, Zona Bifrons a Zona Levesquei, en Zambujal, Sector Coimbra-Tomar
(EXTON, 1979).
Marruecos: Toarciense-Aalenienseen las Cadenas Sud-rifeñas (OUMALCH, 1979; BOUTAKIOUT,
1990).
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Se han identificado ejemplares de Nodosoria pu/cAiro FRANKE en la Sierra de la Demanda,
Rama Aragonesa y Rama Castellana de la Cordillera Ibérica
Barranco dé las Alicantas: Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
Calanda: Zona Bifrons.
Rambla del Salto: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile, a Zona Bifrons, Subzona
Sublevisoni.
Género Pseudonodosaria BOOMGAART, 1949
Especie-tipo C/andu/ina discreta REUSS, 1850
Observaciones
Previoa lacreación de este género por BOOMGAART en 1949, los nombres genéricos utilizados
para incluir morfologías uniseriales con fuerte recubrimiento de unas cámaras por otras han sido
G/andu/ino y Pseudog/ondulino. Pseudoglondu/ina fue creado por CUSHMAN para separar las
formas que inicialmente son biseriales y posteriormente uniseriales que quedarían dentro de
G/andu/ina y las completamente uniseriales que estarian adscritas a Pseudog/andu/ina. LOEBLICH
& TAPPAN en 1955, señalan que la especie-tipo de Pseudog/ondu/ino es una Nodosonia por lo que
ponen a Pseudog/andu/ina CUSHMAN en sinonimia de Nodosonia LAMARCK y crean un nuevo
género Rectog/ondu/Eno que absorbería las morfologías incluidas con anterioridad en
Pseudog/andu/ina. Posteriormente en 1964 los mismos autores, aplicando la prioridad
nomenclatorial del Código de Nomenclatura Zoológica, ponen Rectog/ondu/ina como sinónimo de
Pseudonodosoria. En ninguna descripción original de los géneros anteriormente mencionados se
hace referencia al caracter liso u ornamentado de la conchas, por lo que en el Jurásico inferior, ya
desde 1854 se han incluido tradicionalmente conchas lisas y con costillas bajo la misma
denominación genérica. En 1988 (1987), LOEBLICH & TAPPAN subrayan el caracter liso de las
conchas incluidas en Pseudonodosario y restringen la distribución estratigráfica de este género del
Cretácico al Holoceno, sin indicar bajo que denominación genérica deberían incluirse las
morfologías lisas y ornamentadas del Jurásico. Dado que el intervalo estratigráfico estudiado en esta
Tesis Doctoral es pequeño, en comparación al rango estratigráfico que abarcan estas formas y, en
espera de una revisión y clarificación de su posición taxonómica a nivel supraespecífico, se ha
decidido mantener la decripción de Pseudonodosania BOOMGAART dada por el propio autor y
coincidente con la indicada por LOEBLICH & TAPPAN (1964).
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Pseudonodosaria mtdticostata (BORNEMANN, 1854)
(Lám. 15, fig. 3—4)
* 1854.-Orthocerino mu/ticostala sp. nov. BORNEMANN, s.35, taf.III, fig.14a,b, lSa,b.
196 3.-Marginu/ina coninca sp. nov. TERQUEM, p.202, pl.IX, fig.13a-d.
1876.-C/andulina paucicosto ROEMER - BLAKE en TATE & BLAKE p.455, pl.XIX, figí,
la.
190 8.-Nodosanio multicostata (BORNEMANN) - ISSLER, sM, taf.II, fig.95-l00.
1936.-G/ondu/ina mu/ticostoía (BORNEMANN) - FRANKE, s.59, taf.5, fig.20.
1937.-Pseudog/ondu/ino mu/ticostota (BORNEMANN) - BARTENSTEIN & BRAND, siSí,
taf.3, fig.42, taf.4, fig.28.
1950a.-Pseudog/andu/ina mu/íicosíato (BORNEMANN) - BARNARD, p.365, fig.4a.
1 955.-Rectog/andu/ino mu/ticostala (BORNEMANN) - TAPPAN, p.74, pl.26, fig. 14-16.
non 1957.-Nodosoria mu/ticostola (BORNEMANN) - MAMONTOVA, p.164, tafi, figí, la.
1957.-Pseudoglandulina multicostata (BORNEMANN) - NOERVANG, p.&2, fig.&7.
1958.-Pseudog/andulina multicosíata (BORNEMANN) - DREXLER, s.498,
taf.20, fig.25.
196 l.-Recíog/andu/ino mu/ticostota (BORNEMANN) - PIETRZENUK, s.75, taf.VI, figí-
2a,b.
196 l.—Nodosonio multicosíalo BORNEMANN - TRIFONOVA, p.292, pl.III, fig.13, 13a.
1963.-Recíog/anduiina mu~?ticoslota (BORNEMANN) - RABITZ, tafí?, fig.33.
1968. -Pseudonodosania mu/ticostobo (BORNEMANN) - WELZEL, s.20, tal. 1, fig.47.
1969.-Nodosaria mullicosíala (BORNEMANN) - BROUWER, p.28, pl.IV, fig.2.
1970.-Pseudonodosonio mu/íicoslaía (BORNEMANN) - FUCHS, s.104, taf.8, fig.8.
non 197 5.-Lagenoglondu/ino muiticosíala (BORNEMANN) - MAUPIN, pl.VIII, fig.D.
1976.-Marginutina conica TERQUEM - RUGET, p.65, pl.7, ibis.
1979.-Pseudonodosario multicostaca (BORNEMANN) - EXTON, p.43, pL.3, fig.S.
1979<-Pseudonodosaria ma/ticostata (BORNEMANN) - OUMALCH, piEl, fig,8, 12.
1980.-Pseudonodosaria mu/ticostata (BORNEMANN) - BOUTAKIOUT, pl.6, fig.16, 19.
198 l.-Recíog/andu/ino multicostoza (BORNEMANN> - MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO,
p.334, pl.IV, fig.i 1.
198 3.-Pseudonodosaria mu/ticostoía (BORNEMANN) - NICOLLIN, píS, fig.l-2.
1985.-Pseudonod osario multicostala (BORNEMANN) - RUGET, pI.24, fig.5, 9-12.
19S6.-Pseudonodosorio mu/licostota (BORNEMANN) - CUBAYNES, pl,30, fig.2.
1990.-Pseudonodosorio mu/ticostata <BORNEMANN) - BOUTAKIOUT, p.135, text-fig.31,
pl,12, fig.6—7, 9.
199 l.-Pseudonodosario mu/íicosíaío (BORNEMANN) - HERRERO En ARIAS et a/., pl.],
fig.21.
Material
15 ejemplares en variable estado de conservación. Proceden 7 de Muro de Aguas (1 en 2M.228,
4 en 2M.256 y 2 en 2M.304), 1 de Calanda (¡CLI) y 7 de la Rambla del Salto (3 en SP.1971, 2 en
SP.200S y 2 en SP.202).
Dimensiones
BORNEMANN (1854) en la descripción original de esta especie no señala holotipo y da para
los sintipos una longitud que varía entre 0,8 y l,Smm.. RABITZ (1963) designa un lectotipo pero
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no indica las dimensiones ni de éste ni de los paralectotipos.
En 10 de los ejemplares se ha medido la longitud y el diámetro máximo de las conchas, variando
éstos entre 0,26 y 0,53mm. y entre 0,16 y 0,29mm., respectivamente.
Descripción original
Concha cilíndrica, obtusa en la cara oral y cónica en la opuesta. Abertura redondeada. De II
a 12 costillas agudas que van desde la extremidad inferior al borde de la superficie oral. Cámaras
númerosas casi más altas que anchas. Suturas un poco o irregularmente deprimidas.
Descripción del material
Concha cónica algo creciente con márgenes divergentes hacia la abertura y desarrollo uniserial
recto. Sección longitudinal triangular. Sección transversal circular. Prolóculus esférico no
recubierto. De 3 a 5 cámaras subesféricas bajas con crecimiento progresivo en longitud y diámetro
y anchura superior a longitud. Suturas horizontales rectas y distinguibles generalmente por
inmersión. Abertura terminal circular. Concha con pared calcárea provista de ornamentación
constituida por 9-11 costillas longitudinales y continuas que van desde el prolóculus a la base de
la cara apertural.
Observaciones
Los tamaños del material procedente de la Cordillera Ibérica son inferiores al figurado por
BORNEMANN (1854) y al indicado por otros autores (BARNARD, 1950a; TAPPAN, 1955), si bien
hay que señalar que el número de cámaras es también inferior (BARNARD presenta ejemplares
entre 8 y 10 cámaras y TAPPAN figura ejemplares con 5-6 cámaras). El número de costillas
longitudinales presentes en la superficie de la concha es también algo inferior al señalado por
autores anteriores.
BARNARD (oc.) subraya la existencia de modificaciones en las últimas cámaras, que pasan a
ser esféricas y con suturas estranguladas, hecho que no ha sido observado en nuestro material.
Asimismo TAPPAN (o.c.) señala que las costillas pueden aumentar en número debido a la
intercalación de otras nuevas, que por la figuración se observa que no son continuas del prolóculus
a la abertura. Los ejemplares procedentes de Muro de Aguas, Calanda y Rambla del Salto no
presentan esta característica.
No se ha incluido en la sinonimia la cita de MAMONTOVA (1957) ya que el número de costillas
longitudinales, su distribución sobre la superficie de la concha y su forma general difieren de la
correspondiente a Pseudonodosorio mu/ticostoto BORNEMANN.
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Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Carixiense en Gñttingen y ha sido citada
en el Lias en diversas cuencas en Europa, N de América y N de Africa. Cabe destacar:
Alemania: En el Norte, ha sido citada en el Carixiense en Gñttingen (BORNEMANN, 1854;
RABITZ, 1963) y en Hannover (FRANKE, 1936), en el Lías beta y gamma en el NW de
Alemania (BARTENSTEIN & BRAND, 1937) y en el Lías beta en Vólpke, Apfelstádt y
Ehem (PIETRZENUK, 1961). En el Sur, en el Lías alfa y beta en Schwaben (ISSLER,
1908), en el Lías alfa, beta y delta en Wúrttemberg (FRANKE, 1936), en el Lías alfa
(DREXLER, 1958) y en el delta (WELZEL, 1968) en Bayern y en el Sinemuriense superior
en Aubáchie (BROUWER, 1969).
Francia: Sinemuriense superior a Pliensbachiense, Zona Davoel, en el borde NE de la Cuenca de
Paris (TERQUEM, i863; COUSIN, ESPITALIE & SIGAL, ]961a). Del Sinemuriense al
Carixiense en el SE de la Cuenca de Paris (CHAMPEAU, 1961).
Gran Bretaña: Hettangiense, Zona Planorbis, y Sinemuriense, Zona Bucklandi, en el Yorkshire
(BLAKE en TATE & BLAKE, 1876). Sinemuriense, Zona Semicostatum, en Dorset
(BARNARD, 1950a). Sinemuriense, Zonas Raricostatum y Obtusum, en el N de Wales
(COPESTAKE & JOHNSON, En 1W.).
Estados Unidos: Pliensbachiense superior en el N de Alaska (TAPPAN, 1955).
Dinamarca: Lias delta en Jutland (NOERVANO, 1957).
Bulgaria: Lías medio en el Distrito de Sofía (TRIFONOVA, 196]).
Austria: Lías alfa y beta en Hernstein (FUCHS, 1970).
Portugal: Pliensbachiense en Zambujal, Sector Coimbra-Tomar (EXTON, 1979). Domeriense, Zona
Stokesi, en el Sector Mondego-Coimbra (RUGET, 1985).
Marruecos: Domeriense a Toarciense, Zona Polymorphum, en las Cadenas Sud-rifeñas
(OUMALCH, 1979; BOUTAKIOUT, 1980; 1990).
España: Del Carixiense superior al Domeriense medio en la Zona Subbética de la Cordillera Bética
(MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, 1981).
Se han identificado ejemplares pertenecientes aPseudonodosaria mu/licosíolo (BORNEMANN)
en la Sierra de los Cameros y Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica.
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzona Solare, a Zona Serpentinus, Subzona
Strangewaysi.
Calanda: Zona Tenuicostatum.
Rambla del Salto: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile, a Zona Serpentinus, Subzona
Strangewaysi.
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Pseudonodosaria vulgoza (BORNEMANN, 1854)
(Lám. 15, fig. 5-10)
* 1854.-C/ondu/ino vu/gota sp. nov. BORNEMANN, s.31, taf.II, fig.la,b-2.
1854.-G/andu/Ena tenuEs sp. nov. BORNEMANN, s.S], taf.H, fig.3a,b.
1854.-Glandu/ina major sp. nov. BORNEMANN, s.3 1, taf.ll, fig.4a,b.
1860.-Nodosanio humE/ls ROEMER - JONES & PARKER, pl.XIX, fig.6.
1860.-Nodosania g/ons D’ORBIGNY - iONES & PARKER, pl.XIX, fig.7.
1862.-G/ondu/ina metensEs sp. nov. TERQUEM, p.435, pl.V, fig.9.
1862.-C/ondu/Eno conico sp. nov. TERQUEM, p.435, pl.V, fig lO.
1863.-G/ondulina oviformis sp. nov. TERQUEM, p.l68, pl.VII, fig.4.
1866b.-Clandu/ina pygmaea sp. nov. TERQUEM, p.478, pl.XIX, fig.6.1866b.-Glandulina cuneiformEs sp. nov. TERQUEM, p.478, pl.XIX, fig.7.
1875.-Glandulina pygmaeo TERQUEM - TERQUEM & BERTHELIN, p.22, píl,
fig.23a,b.
1875.-G/ondu/ina annulota sp. nov. TERQUEM & BERTHELIN, p.22, plí, fig.25a,b.
1875.-Clandulina hybrida sp. nov. TERQUEM & BERTHELIN, p.22, pl.I, fig.26.
1876.-Clondulina humilis ROEMER - BLAKE en TATE & BLAKE, p.454, pl.XVIII, fig.1l.
1876.-Ciandu/ina cuneiformis TERQUEM - BLAKE en TATE & BLAKE, p.454, pl.XVIII,
fig. 12.
189 l.-Clandulina humE/Es (ROEMER) - CRICK & SHERBORN, p.2O9, plí, fig.2-3.
189 l.-G/ondu/ina loevigola D’ORBIGNY - CRICK & SHERBORN, p.209, pl.l, fig.4.
p.p.1908.-G/andu/ina humE/Es (ROEMER) - ISSLER, s.49, taf.I, fig.55-56, taflí, fig.60.
non 1908.-G/andu/ino hurni/is (ROEMER) - ISSLER, s.49, taf.I, fig.57-58, taf.II, fig.59, 61-63.
1908.-Glondulina turbinoto TERQUEM & BERIHELIN - ISSLER, s.50, taf.II, fig.65.
1908.-Glondulina
1936.-Ciandu/Ena
1936.-Clondu/ino
1936.-G/ondu/ino
1 936.-C/andu/ina
1 936.-G/ondu/ina
1936.-G/andu/ino
1936.-G/andu/ino
metensEs TERQUEM - ISSLER, s.50, taf.II, fig.66.
vu/gala BORNEMANN - FRANKE, s.54, taf.5, fig.9a,b.
oviformEs TERQUEM - FRANKE, s.55, taf.5, fig.11.
pygmoeo TERQUEM - FRANKE, s.55, taf.5, fig.lOa-c.
tenuEs BORNEMANN - FRANKE, s.55, taf.5, fig.13a,b.
metensEs TERQUEM - FRANKE, s.56, taf.5, fig.12.
dubio TERQUEM - FRANKE, s.56, taf.5, fig 16.
major BORNEMANN - FRANKE, s.57, taf.5, fig.17.
1937.-Pseudoglandu/ina oviformEs (TERQUEM) - BARTENSTEIN & BRAND, s.149, taf.4,
fig.40.
1937.-Pseudog/ondu/ina humE/Es (ROEMER) - BARTENSTEIN & BRAND, sISO, taf.6,
fig.15.
1937.-Pseudog/andu/ina tenuEs (BORNEMANN) - BARTENSTEIN & BRAND, sISO, taf.4,
fig.41, tafá, fig.16.
1941. -Pseudoglandu/ina oviformEs (TERQUEM) -
1941. -Pseudoglandu/ino oviformEs (TERQUEM) -
1941. -Pseudog/ondu/ino lenuis (BORNEMANN) -
1941. -Pseudog/andutEna vu/gota (BORNEMANN)
1 950a.-Pseudoglondulina oviformEs (TERQUEM) -
1 950a. -Pseudoglondu/Ena vu/gato (BORNEMANN)
1 950b. -Pseudog/andu/ina oviformEs (TERQUEM) -
1 950b.-Pseudog/andu/Eno vulgola (BORNEMANN)
FRENTZEN, s.327, taflíl, abb.6.
MACFADYEN, p>47, pl.3, fig.47.
MACFADYEN, p.48, pl.3, fig.49.
- MACFADYEN, p.49, pl.3, fig.50.
BARNARD, p.365, fig.6h.
- BARNARD, p.365, fig.4c.
BARNARD, pSI, pl.I, fig.6.
- BARNARD, p.24, text-fig.l5, pl.I,
fig.7.
1952.-Pseudog/andu/ino vulgata (BORNEMANN) - USBECK, taf.l6, fig.39.
1955.-Rectoglandu/ino ovifonrnis (TERQUEM) - TAPPAN, p.74, pl.26, fig.13.
1957.-Pseudog/andu/ina humi/iformis sp. nov. MAMONTOVA, p.175, pl.II, fig.3.
1957.-Pseudog/ondu/ino rolundata (BORNEMANN) - MAMONTOVA, p.176, pl.II, fig.4, 4a.
1957. -Pseudog/andu/ino vu/goía (BORNEMANN) - NOERVANO, p.80, fig.85.
1957.-Pseudog/ondu/ina vu/gaío (BORNEMANN) var. pupoides (BORNEMANN) -
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NOERVANG, pSi, fig.83-84.
1961.-Recíoglandulino sp.l MAGNE, SERONIE-VIVIEN & MALMOUSTIER, píVII, fig.’7.
1961 -Rectoglandulina sp.2 MAGNE, SERONIE-VIVIEN & MALMOUSTIER, píViI, fig.8.
196 l.-Pseudonodosaria major (BORNEMANN) - MAGNE, SERONIE-VIVIEN &
MALMOUSTIER, pl.VII, fig.9.
1961 <Pseudonodosario tenuis (BORNEMANN) - MAGNE, SERONIE- VIVIEN &
MALMOUSTIER, pIVIL, fig 10.
196 l.-Rectoglondulino oviformEs (TERQUEM) - PIETRZENUK, s.74, taf.IV, fig.13.
1961 -Rectoglandulína vulgata (BORNEMANN) - PIETRZENUK, s.74, taf IV, fig.12.
196 l.-Pseudog/andu/ino vu/goía (BORNEMANN) - TRIFONOVA, p.294, plílí, fig.19.
1963.-Rectoglandu¿ina tenuEs (BORNEMANN) - RABITZ, taf.l7, fig.32.
1963.-Rectoglandulina sepíanguiarEs (BORNEMANN) - RABITZ, taf.17, fig.38.
1963.-Rectog/andulina vulgata (BORNEMANN) - RABITZ, taf.17, fig.40.
1963.-Rectoglondu/ino mojor (BORNEMANN) - RABITZ, taf.17, fig.41.
1964.-Rectoglandulina oviformEs (TERQUEM) - BARBIERI, pinO, tavLIX, fig.13a-d.
1964.-Rectog/andulina sp. BARBIERI, p.772, tav.LX, figó.
1968.-Pseudonodosario oviformEs (TERQUEM) - WELZEL, s.16, tafí, fig.38.
1968.-Pseudonodosaria vulgata vulgata (BORNEMANN) - WELZEL, sil, taf.l, fig.39,
abb.2.
196 8.-Pseudonodosario vulgoto humilis (ROEMER) - WELZEL, síS, tafí, fig.40.
1969.-Nodosorio oviformEs (TERQUEM) - BROUWER, p.28, pl.IV, fig.3.1969.-Nodosoria vulgoto (BORNEMANN) - BROUWER, p.29, pl.IV, fig.4-5.
1970.-Pseudonodosorio tenuEs (BORNEMANN) FUCHS, s.106, taf.8, fig.5.
1972.-Pseudonodosania ex. gr. vu/gata (BORNEMANN) - NORLING, p.86, fig.46A-C.
1975.-Logenagland u/Eno gr. vulgata (BORNEMANN) - MAUPIN, pl.VI[I, fig.A-C.
197 8.-Pseudonodosania ex. gr. vu/gota (BORNEMANN) - KARAMPELAS, taf.3, fig.7, 13-
16.
19’79.-Pseudonodosaría vulgata (BORNEMANN) - EXTON, p.44, pl.3, figá.
1979.-Pseudonodosaria gr. major (BORNEMANN) - OUMALCH, pl.19. fig.7.
1980.-Pseudonodosario major (BORNEMANN) - BOUTAKIOUT, pló, figíS.
¡98 l.-Reczog¡ondu/ina vulgata BORNEMANN - MIRA & MARTÍNEZ-GALLEGO, p.333,
lám.IV, fig.4.
198 1.-Rectog/anduiina lurbinalo TERQUEM & BERTHELIN - MIRA & MARTíNEZ-
GALLEGO, p.334, lám.IV, fig.5-6.
198 l.-Recíog/ondulina pygmaeo TERQUEM - MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, p.334,
lám.IV, fig.4.
1983,-Pseudonodosaria vu/goía (BORNEMANN) - NICOLLIN, pl.9, fig.2.
1983.-Pseudonodosanio tenuis (BORNEMANN) - NICOLLIN, pl.9, fig.3-4.
1984.-Pseudonodosonia metensEs (TERQUEM) - RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE,
p.686, plí, fig.33-34.
t984.-Pseudonodosaria vulgata (BORNEMANN) - RIEGRAF, LUTERBACHER &
LECKIE, p.687, pl.l, fig.35.
1985.-Pseudonodosania difonmis (TERQUEM) - RIEGRAF, s.109, taf.l0, fig.23.-24.
1985.-Pseudonodosaria dubio (TERQUEM) - RIEGRAF. s,109, taf.l0, fig.26.
1985.-Pseudonodosaria metensEs (TERQUEM) - RIEGRAF, s.109, tafiO, fig.27.
1985.-Pseudonodosanio pygmaea (TERQUEM) - RIEGRAF, s.109, taflO, fig.28.
1985.-Pseudonod osario tenuEs (BORNEMANN) - RIEGRAF, s.109, taf.l0, fig.29.
1985.-Pseudonodosoria vulgata (BORNEMANN) - RIEGRAF, s.ll0, taf.l0,
fig.30.
1985.-Pseudonodosario tenuis (BORNEMANN) - RUGET, pl.24, fig.3-4, pl.36, fig.7-8.
1985.-Pseudonodosario pupoides (BORNEMANN) - RUGET, pl.24, fig.8, pl.36, figí.
1985.-Pseudonodosaria vu/goío (BORNEMANN) - RUGET, pl.36, fig.2-4.
1985.-Pseudonodosania major (BORNEMANN) - RUGET, pl.36, fig.9.
1986.-Pseudonodosorio pygmaea (TERQUEM) - CUBAYNES, pI.31, fig.9.
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1986.-Nodosario vulgata (BORNEMANN) - KONSTANTINOPOULOU en FISCRER el al.,
s.96, taf.19, fig.6-9.
1986.-Pseudonodosonia vu/gota (BORNEMANN) - MIRA, p.75, lám.4, fig.2.198 7.-Pseudonodosaria oviformEs (TERQUEM) - BALLENT, p.82, lám.3, figí.
1 987.-Pseudonodosania vulgata (BORNEMANN) -BALLENT, p.83, lám.3,fig.2-3.
1988.-Pseudonodosario tenuEs (BORNEMANN) - EL KHANCHOUFI, pló, figí.
1988.-Pseudonodosario vulgata (BORNEMANN) - EL KHANCHOUFI, pló, fig.2.
198 8.-Pseudonodosario major (BORNEMANN) - EL KHANCHOUFI, pl.ó, E ig.3.
1 990.-Pseudonodosaria vu/gota (BORNEMANN) - BOUTAKIOUT, p.l 34, text-fig.3 1, pl. 12,
fig.3.
1990.-Pseudonodosario tenuEs (BORNEMANN) - BOUTAKIOUT, p.135, text-fig.31, pl.l2,
fig.4.
1990.-Pseudonodosaria pygmeo (BORNEMANN) - BOUTAKIOUT, p.136, text-fig.31,
pl.12, fig.5.
199 l.-Pseudonodosario oviformEs (TERQUEM) - NAGY & JOHANSEN, p.25, pl.5, fig.16.
199 l.-Pseudonod osario vu/gola (BORNEMANN) - NAGY & JOHANSEN, p.25, píS, fig.17-
18.
Material
66 ejemplares bien conservados. Proceden 7 del Barranco de las Alicantas (3 en IC.T.7, 2 en
lC.T.18, 1 en IC.T.23 y 1 en IC.T.46), 25 de Muro de Aguas (4 en 2M.256, 4 en 2M.264, 4 en
2M.266 y 13 en 2M.304), 9 de Ricla (2 en RC.T.0 y 7 en RC.T.4), 12 de Moneva (7 en MO.L4.1,
4 en MO.L4.2 y 1 en MO.L5.1.l), 1 de Calanda (2CL.43), 9 de la Rambla del Salto (8 en SP.200S
y 1 en SF202) y 3 del Ablanquejo (1 en AB.L5.l.2 y 2 en AB.L5.3.l).
Dimensiones
BORNEMANN (1854) no designa holotipo y da para los sintipos una longitud que varía entre
0,5 y 0,Smm.. RABITZ (1963) designa un lectotipo pero no indica las dimensiones ni de éste ni de
los paralectotipos.
Sobre un total de 35 ejemplares se ha medido la longitud y el diámetro de las conchas, variando
éstos entre 0,22 y 0,84mm. y entre 0,13 y 0,44mm., respectivamente.
Descripción original
Concha oval y cónica, con base acuminada. Sección redondeada. Suturas poco comprimidas
excepto entre la penúltima y última cámara. Cámaras esféricas, la última con una pequeña
protuberancia donde se situa la abertura.
Descripción del material
Concha creciente con márgenes generalmente divergentes hacia la abertura, periferia algo
lobulada y con desarrollo uniserial recto. Sección longitudinal triangular algo lobulada. Sección
transversal circular. Prolóculus esférico recubierto. De 3 a 7 cámaras esféricas algo infladas que
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crecen regularmente en diámetro, con anchura superior a longitud. La última cámara suele tener
forma algo acuminada y supera en 1 y 1/2 a la anterior. Suturas rectas horizontales, distinguibles
a algo deprimidas. Abertura terminal central y circular. Concha con pared calcárea desprovista de
ornamentación.
Observaciones
NORLING (1972) y RUGET (1985) figuran ejemplares de esta especie, procedentes del Lías
superior en Seania y del Domeriense, Zona Spinatum, en .Jeandelaincourt, respectivamente, que
presentan aberturas radiadas. Esta estructura no ha sido observada en el material procedente de la
Cordillera Ibérica, probablemente debido al fuerte grado de recristalización que presentan las
conchas.
Los ejemplares asignables a Pseudonodosania vulgata (BORNEMANN) presentan una alta
variabilidad en el desarrollo ontogenético. Este hecho ha provocado que desde mediados del siglo
pasado se hayan creado más de una decena de especies, cada una de las cuales corresponde a una
morfología final algo diferente pero producto, como señala BARNARD(1950b; 1963), de pequeñas
variaciones en la tasa de crecimiento, que controlan la forma y tamaño de las cámaras. Este autor
también señala que estas variaciones no se producen en una línea evolutiva, sino que determinados
niveles presentan amplios rangos de variación morfológica que se repiten en el tiempo,
produciéndose lo que denomina “heterochronous homoemomorphy”. Por otro lado hay que señalar
que entre las especies de Pseudonodosario más nombradas en la bibliografía sobre foraminíferos
del Jurásico inferior, se encuentran P. major, P.pupoEdes, 1’. tenuEs y P. vulgata, todas ellas
definidas por BORNEMANN (1854) en la misma localidad, G~ttingen, y probablemente
procedentes del mismo nivel como subraya BARNARD (1950b).
En la Cordillera Ibérica, pese a no tener un abundante material, se han podido identificar
variaciones en el crecimiento que responden a 7 especies de las mencionadas en la sinonimia. Así,
por ejemplo, en la sección de Ricla dentro de la misma muestra - RC.T.4 - apararecen ejemplares
con crecimiento rápido y regular en diámetro y suturas algo deprimidas [P. vulgata
(BORNEMANN)], junto a otros que presentan un crecimiento lento y regular con suturas
distinguibles [P. cuneiformEs (TERQUEM)] y con otros en los que el crecimiento en diámetro se
estabiliza rápidamente dando márgenes paralelos [P. pupoides (BORNEMANN)]. En la sección de
Muro de Aguas, también en una misma muestra - 2M.304 - se han identificado ejemplares con
crecimiento rápido y corto con una cámara final que es prácticamente el doble de la precedente [P.
metensEs (TERQUEM) y P. ovifonmís (TERQUEM)], junto a otros con crecimiento lento y regular
[P. tenuEs (BORNEMANN) y P. vu/goía (BORNEMANN)].
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Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Carixiense en G~ttingen y ha sido
ampliamente citada en el Lías en diversas cuencas en Europa, América y N de Africa. Cabe
destacar:
Alemania: En el Norte, ha sido citada en el Carixiense en Góttingen (BORNEMANN, 1854;
RABITZ, 1963), del Lías beta a zeta en Hannover (FRANKE, 1936;
KONSTANTINOPOULOU en FISCHER el al., 1986), del Lías alfa a zeta en el NW de
Alemania (BARTENSTEIN & BRAND, 1937), en el Lías beta y delta en Apfelstádt,
Dobbertin y Gotha (PIETRZENUK, 1961) y en el Pliensbachiense superior en la Grube
Friederike (BROUWER, 1969). En el Sur, en el Lías alfa, gamma, delta y zetaen Schwaben
(ISSLER, 1908; USBECK, 1952), del Lías alfa a zeta en Wúrttemberg (FRANKE, 1936),
del Lías gamma a zeta en Bayern (FRANKE, 1936; WELZEL, 1968), en el Lías delta y zeta
en Wutach-Gebietes (FRENTZEN, 1941), en el Lías beta, delta y zeta en Nordbaden
(KARAMPELAS, 1978) y en el Toarciense inferior en el SW de Alemania (RIEGRAF,
1985).
Gran Bretaña: Lías superior en Derby (JONES & PARKER, 1860). Hettangiense, Zona Angulata.
en el Yorkshire (BLAKE en TATE & BLAKE, 1876). Pliensbachiense, Zona Davoei,
(CRICK & SHERBORN, 1891) y Toarciense (BARNARD, 1950b) en Northamptonshire
Hectangiense, Zona Angulata, y Sinemuriense, Zonas Bucklandi y Raricostatum, en Dorset
(MACFADYEN, 1941; BARNARO, 1950a). Sinemuriense, Zona Semicostatum, a oarciense,
Zona Levesquei, en el N de Wales (COPESTAKE & JOHNSON, itt ¡itt.).
Francia: Sinemuriense superior a Pliensbachiense, Zona Spinatum, en el borde NE de la Cuenca de
Paris (TERQUEM, 1862; 1863; 1866b; TERQUEM & BERIHELIN, 1875; COUSIN,
ESPITALIE & SIGAL, 1961a; RUGET, 1985). Domeriense inferior, Zona Stokesi, en el
borde SE de la Cuenca de Paris (RUGET, 1985). Pliensbachiense, Zona Jamesoni, en el
bordeN del Massif Central (COUSIN, ESPITALIE & SIGAL, 196 lb). Toarciense en Poitou
(MAGNE, SERONIE-VIVIEN & MALMOUSTIER, 1961; MAUPIN, 1975a). Domeriense
inferior en el Jura meridional (NICOLLIN, 1983). Domeriense, Zona Margaritatus, en el
Quercy meridional (CUBAYNES, 1986). Domeriense medio en Provence (EL
KHANCHOUFI, 1988).
Estados Unidos: Sinemuriense en el N de Alaska (TAPPAN, 1955).
Rusia: Toarciense en el Caucaso (MAMONTOVA, 1957).
Dinamarca: Lías gamma y delta en Jutland (NOERVANO, 1957).
Bulgaria: Lías superior en el Distrito de Sofía (TRIFONOVA, 1961).
Italia: Domeriense y Toarciense en el Pozzo Ragusa, Sicilia (BARBIERI, 1964).
Austria: Lías alfa y beta en Hernstein (FUCHS, 1970).
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Suecia: Lías superior en Scania (NORLING, 1972).
Portugal: Pliensbachiense en Zambujal, Sector Coimbra-Tomar (EXTON, 1979). Carixiense, Zona
Davoei, en el Sector Mondego-Coimbra. (RUGET, 1985).
Marruecos: Domeriense a Toarciense inferior en las Cadenas Sud-rifeñas (OUMALCH, 1979;
BOUTAKIOUT, 1980; 1990). Sinemuriense al Pliensbachiense en el margen continental al
W de Casablanca (RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE, 1984).
España: Carixiense superior, Domeriense y Toarciense en la Zona Subbética de la Cordillera Bética
(MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, 1981; MIRA, 1986).
Argentina: Pliensbachiense superior en la provincia de Neuquén (BALLENT, 1987).
Noruega: Toarciense superior en el E de la Cuenca de Shetland, Mar del Norte (NAGY &
JOHANSEN, 1991).
Se han encontrado ejemplares asignables a Pseudonodosorio vu/gata BORNEMANN en la Sierra
de la Demanda, Sierra de los Cameros, Rama Aragonesa y Rama Castellana de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile, a Zona Bifrons, Subzona
Sublevisoni.
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzona Hawskerense, a Zona Serpentinus, Subzona
Strangewaysi.
PAcía: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Moneva: Zona Spinatum a Zona Tenuicostatum.
Calanda: Zona Bifrons.
Rambla del Salto: Zona Serpentinus, Subzona Strangewaysi.
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum a Zona Serpentinus.
Subfamilia FRONDICULARIINAE REUSS, 1860
Género Tnistix MACFADYEN, 1941
Especie-tipo Rhobdogonium /iasinum BERTHELIN, 1879
Tristix Ziasina (BERTEELIN, 1879)
(Lám. 15, fig. II)
* 1879.-Rhabdogonium /iosinum sp. nov. BERTHELIN, p.35, píl, fig.]8-19.
194 l.-Trisíix (Eosina (BERTHELIN) - MACFADYEN, p.55, pl.4, fig.56a,b.
1972,-Tnistix (Eosina (BERTHELIN) - NORLINO, p.91, fig.48A-E.
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1977.-Tnistix ¡Eosina (BERTHELIN) - HORTON & COLEMAN, pl.4, fig.9.
1979.-Tristix /iasina MACFADYEN - EXTON, p.52, plíS, fig.9.
198 l.-Tnistix ¡Eosina (BERTHELIN) - COPESTAKE & JOHNSON, p.98, pl.6.l.’, fig.8.
198 8.-Tristix sp. EL KHANCHOUFI, píS, fig 15.
1988.-Tnistix ¡Eosina (BERTHELIN) - KOPIK, p.27, plí, fig.5.
Material
Un ejemplar bien conservado procedente de la sección de Moneva (MO.L5.2.l).
Dimensiones
BERTHELIN (1879) no indica el tamaño del holotipo en las descripción original. A partir de
la figuración se estima que la longitud es de aproximadamente 0,l9mm.
En el ejemplar encontrado se ha medio la longitud y la anchura de cada lateral, siendo éstos
0,22mm., 0,l3mm., 0,l3mm. y 0,l4mm., respectivamente.
Descripción original
Especie muy pequeña, en forma de pirámide triangular, con laterales cóncavos y aristas
redondeadas, concha aguda en su parte inicial y obtusa y saliente en su parte posterior.
Aproximadamente 12 cámaras en disposición recta y de forma arqueada. Abertura radiada terminal.
Descripción del material
Concha con forma de pirámide triangular - 3 laterales algo cóncavos - con aristas redondeadas
y desarrollo uniserial recto. Sección longitudinal triangular a algo lanceolada. Sección transversal
triangular equilateral en vista oral. Prolóculus no visible ni por inmersión. 5 cámaras visibles por
inmersión con sección longitudinal de cuadrangular a trapezoidal, dependiendo de la orientación
del corte y sección transversal triangular. Suturas visibles por inmersión, horizontales y distinguibles
en los lateralse de la concha, y fuertemente arqueadas en las tres aristas. Abertura central terminal,
al final de un pequeño cuello, que está rota en el ejemplar encontrado. Concha con pared cálcarea
desprovista de ornamentación.
Observaciones
Trisíix liasina (BERTHELIN), especie con morfología muy característica y única del género
Tristix conocida en el Lías, es en general poco frecuente y rara vez abundante en Europa, si
exceptuamos los materiales del Jurásico inferior en Scania, Suecia (NORLING, oc.).
El ejemplar encontrado en la Cordillera Ibérica difiere de otros figurados en tener las aristas
redondeadas y no agudas como los procedentes de Seania, 5 de Suecia (NORLING, 1972) y por
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presentar suturas distinguibles y no deprimidas como los procedentes del Mochras Borehole
(COPESTAKE & JOHNSON, 1981).
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías medio, Zona Margaritatus, en
Vendée y ha sido citada en el Jurásico inferior en distintas cuencas en Europa. Cabe destacar:
Francia: Domeriense en Vendée, Poitou (BERTHELIN, 1979) y en Provence (EL KHANCHOUFI,
1988),
Gran Bretaña: Hettangiense. Zona Angulata, y Sinemuriense, Zona Bucklandi. en Dorset
(MACFADYEN, 1941). Toarciense inferior, Subzona Exaratum, en Empingham, Rutland
(HORTON & COLEMAN, 1977). Pliensbachiense, Zona Ibex, Subzona Luridum, a
Toarciense, Zona Falcifer, Subzona Exaratum, en el N de Wales (COPESTAKE &
JOHNSON, 1981; itt ¡itt.).
Suecia: Lías superior en Scania (NORLINO, 1972).
Portugal: Pliensbachiense, Zonas Davoei y Margaritatus, en Zambujal (EXTON, 1979).
Polonia: Carixiense superior o ?Domeriense inferior en el W de Pomerania (KOPIK, 1988).
Se han identificado esta especie en la Zona Serpentinus en la sección de Moneva, Rama
Aragonesa de la Cordillera Ibérica.
Subfamilia PLECTOFRONDICULARIINAE CUSHMAN, 1927
Género Berihelinella LOEBLICH & TA}’PAN, 1957
Especie-tipo Frondiculoria parodoxa BERTHELIN, 1879
Observaciones
LOEBLICH & TAPPAN (1957), en la descripción original del género, señalan el caracter liso
o/y ornamentado de las conchas. Posteriormente en 1988 (1987>, los mismos autores indican que
las conchas incluibles en este género son lisas pero siguen manteniendo como especie-tipo la que
presenta una ornamentación constituida por costillas finas.
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Beríhe/inella ¡nro/ata (TERQUEM, 1 866a)
(Lám. 15, fig. 12)
* 1866a.-Frondicu/onia invo/uto sp. nov. TERQUEM, p.4O3, pl.XV, fig.3a,b.
p.p.1879.-Frondicu¡ania paradoxa sp. nov. BERTHELIN, p.33, pl.>, fig.]7
non 1 879.-Frondicularia paradoxa sp. nov. BERTHELIN, p.33, pl. 1, fig. 12-16.
1908.-Frondicu/ario parad oxa BERTHELIN - ISSLER, s.58, taf.III, fig.119-121.
1936.-Flote//Eno parodoxo (BERTHELIN) - FRANKE, s.91, taf.9,fig. 10-11.
1936.-F/ate¡/ina kuhni sp. nov. FRANKE, s.92, taf.9, fig.14.
1937.-F¡ahe/¡ino poradoxo (BERTHELIN) - BARTENSTEIN & BRAND, s.168, taf.4,
fig.63a-e.
? 194 l.-P/ectofrondicu/ario parodoxo (BERTHELIN> - MACFADYEN, p.66, pl.4, fig.67-68,
text—fig.5-6.
1950a.-Frondicu¡oria ¡Embalo sp.nov. BARNARD, p.370, fig.7d.
1950a.-Frondicu/ania ¡ignaria (TERQUEM) - BARNARD, p.371, fig.7g.
non 1950b.-Frondicu/anio involuta TERQUEM - BARNARO, p.13, pl.II, fig.8-9.
195 7.-Frondicu/oria poradoxo BERTHELIN - BARNARD, p.173, text-fig.2G-.J.
1957.-Parofrondicu/onia paradoxo (BERTHELIN) - MAMONTOVA, p.207, pl.I, fig 11.
195 8.-Frondicu/ario porodoxa BERTHELIN - DREXLER, s.486, taf.20,
fig .20.
1960.-”Frondicu/ania’ invo/uta TERQUEM - BIZON, p.12, pl.3, fig.6a-c, pl.4, fig.16.
p.p.1961.-Berthe/ine//o parodoxo (BERTHELIN) - PIETRZENUK, s.83, taf.IV, fig.14.
nonl9ól.-Berthe/ine//a porodoxo (BERTHELIN) - PIETRZENUK, s.83, taf.IV, fig.l5.
196 l.-F¡obe//ina panodoxa (BERTHELIN) - TRIFONOVA, p.286, pl.II, fig.8.
1967.-Beríhe¡ine¡/o? invo/uta (TERQUEM) - RUGET & SIGAL, p.W7, pl.IV, fig.9a,b-lOa,b.
1969.-Frondicu/aria Envo/uta TERQUEM - BROUWER. p.36, pl.VI, fig.3-4.
1970.-Cithorine//a kuhni (FRANKE) - FUCHS, s.78, taf.3, fig.3.
1970.-Sieberina sagitia sp. nov. FUCHS, s.107, taL8, fig.18.
1970.-Herí he/me//a poradoxa (BERTHELIN) - FUCHS, s.l 10, taf.8, fig.7.
1977.-P/ectofrondicu/oria parodoxa (BERTHELIN) - HORTON & COLEMAN,
pl.4, fig. 12—13.
1979.-Herí he/Ene//o invo/uta (TERQUEM) - EXTON, p.50, pl.3, fig.9.
p.p.1981.-Heníhe/ine//o panadoxo BERTHELIN - MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, p.339,
lám.IV, fig.21-22.
non 1981 .-Berlhetine//o parodoxa BERTHELIN - MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, p.339,
lám.IV, fig.20a,b.
1 983.-Heríhe/ine/ia poradoxo (BERTHELIN) - NICOLLIN, pl.2, fig.8.
1984.-Herihe/ine//o invo/uta (TERQUEM) - EXTON & GRADSTEIN, píA, fig.13.
p.p.1984.-Frondicu/aria poradoxa BERTHELIN - RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE,
p.684, pl.6, fig 150.
non 1984. -Frondicu/onio paradoxa BERTHELIN - RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE,
p.684, pl.6, fig.l5l.
1985.-Beríhe/inetio invo/uto (TERQUEM) - RIEGRAF, s.146, taf.l1, fig.26.
198 5.-Berthe/ine¡/a porodoxa (BERTHELIN) - RUGET, pl.21, fig.6, 8.
1986.-Henthe/ine/la invo/uta (TERQUEM) - MIRA, lám.6, fig.6.
1988.-Herí he/hiel/a paradoxo (BERTHELIN) - EL KHANCHOUFI, pl.5, fig.7-8.
Material
2 ejemplares. Proceden 1 ejemplar del Barranco de las Alicantas (1C.T.l0) y 1 otro de Ricla
(RC.T.0).
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Dimensiones
TERQUEM (1866a) da para el holotipo en la descripción original una longitud de 0,S2mm.
BIZON (1960), en su revisión del material original de
Terquem, da las siguientes dimensiones: diámetro de la cámara inicial 0,O4mm., altura de la segunda
cámara 0,O2mm., altura de la última cámara 0,1 lmm., longitud total 0,S2nim., anchura máxima de
la concha 0,29mm. y espesor 0,O7mm.
En los dos ejemplares encontrados se ha medido la longitud máxima, la anchura máxima y el
espesor. Las medidas para el ejemplar de IC.T.l0 son 0,3Smm., 0,2Omm. y 0,OSmm.,
respectivamente y pata el ejemplar de RC.T.O 0,27mm., 0,lSmm. y 0,OSmm., respectivamente
Descripción original
Concha corta, comprimida, lisa, subcuadrangular, algo redondeada en los laterales y mucronada,
ornamentada con una carena translúcida que llega hasta la mitad de la concha. Formada por cámaras
poco salientes y arqueadas. Las primeras subcirculares, creciendo regularmente, las otras arqueadas.
La primera esférica y la última recubre toda la parte anterior de la concha. Abertura terminal,
lineal.
Descripción enmendada BIZON, 1960
Concha ovalada, comprimida, transparente con periferia truncada. Cámara inicial incompleta,
globosa, en relieve, seguida de una cámara incurvada, situada lateralmente y englobando la mitad
de la cámara inicial; la tercera cámara, en forma de honda, rodea las dos primeras cámaras y es
seguida de 4 cámaras en forma de honda, con altura constante. Abertura terminal, alargada entre
dos labios y paralela a la anchura de la concha. Las cámaras están separadas por suturas que forman
un pequeño cordón al exterior y que se cortan en la periferia, la cual en cada lateral está recorrida
por un cordón.
Descripción del material
Concha palmeada con desarrollo inicial biserial y posteriormente uniserial recto. Sección
longitudinal de ovalada a palmeada en vista lateral y ovalada comprimida en vista periférica.
Sección transversal rectangular comprimida en vista oral. Prolóculus esférico recubierto. De 2 a 4
cámaras en disposición biserial, seguidas de 2 a 4 en disposición uniserial que crecen
progresivamente en longitud y anchura, siendo ésta muy superior a la longitud. Suturas en y’
invertida y salientes, produciendo en el exterior de la concha un lino cordón. Abertura terminal
central, no conservada en ninguno de los dos ejemplares. Concha con pared calcárea desprovista
de ornamentación.
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Observaciones
En el Jurásico inferior, dentro del género Beríhe/ine//a, se distinguen, en general, dos especies:
Heríhe/Ene//a invo/uta (TERQUEM), definida en materiales pertenecientes a la Zona Davoel, y cuya
descripción y figuración son muy deficientes, y Beníhe/ine/lo paradoxo (BERTHELIN), definida
en sedimentos procedentes de la Zona Margaritatus. El material original de R. invo/uto
(TERQUEM) fue revisado por BIZON (1960) y en la descripción y en la figuración queda claro que
las conchas de esta especie son lisas. La diferencia fundamental entre las dos especies es la
existencia, en H. porodoxa (BERTHELIN), de una ornamentación formada por costillas
longitudinales paralelas en la parte posterior de las cámaras (BERTHELIN, 1979, p.33). No
obstante, MACFADYEN (1941) indica que los ejemplares de 8. poradoxa (BERTHELIN) tienen
la superficie lisa pero que ocasionalmente pueden presentar trazas de costulación. Esta referencia
probablemente ha provocado que algunos autores coloquen estas dos especies en sinonimia. Al no
existir revisión del material original de BERTHELIN (o.c.), se ha preferido en este trabajo, seguir
la revisión de BIZON (o.c.) y mantener por el momento las dos denominaciones específicas.
No se ha incluido en la sinonimia la figura 15 de PIETRZENUK (1961) ya que el ejemplar no
presenta un desarrollo inicial biserial. Asimismo, tampoco se han considerado en la sinonimia las
figuras 20 a y b de MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO (1981) y la figura 151 de RIEGRAF,
LUTERBACHER & LECKIiE (1984) por la existencia de costillas en los laterales de la superficie
de la concha.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías medio, Zona Davoel, en el
Departamento de Indre y ha sido citada en el Jurásico inferior en Europa, N de América y N de
Africa. Cabe destacar:
Francia: Pliensbachiense, Zona Davoei, en el borde N del Massif Central (TERQUEM, 1866a).
Pliensbachiense, Zona Margaritatus, en Vendée, Poitou (BERTHELIN, 1879).
Sinemuriense, Zona Semicostatum, a Pliensbachiense, Zona Davoei, en el borde NE de la
Cuenca de Paris (BIZON, 1960; RUGET & SIGAL, 1967; BROUWER, 1969; RUGET,
1985). Domeriense inferior en el Jura meridional (NICOLLIN, 1983). Domeriense medio
y superior en Provence (EL KHANCHOUFI, 1988).
Alemania: En el Norte, en el Lias alfa a gamma en Wtlrttemberg (FRANKE, 1936), en el Lías
gamma en el NW de Alemania(BARTENSTEIN & BRAND, 1937) y en el Lías beta y delta
en Vólpke y Dobbertin (PIETRZENUK, 1961). En el Sur, en el Lías alfa y beta en
Schwaben (ISSLER, 1908), en el Lías alfa en Bayern (DREXLER, 1958) y en el Toarciense
inferior en el SW de Alemania (RIEGRAF, 1985).
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Gran Bretaña: Sinemuriense, Zonas Bucklandi, Semicostatum y Raricostatum, en Dorset
(MACFADYEN, 1941; BARNARD, 1950a). Sinemuriense, Zona Seniicostatum, en
Gloucestershire (BARNARD, 1957). Toarciense inferior, Subzona Exaratum, en
Empingham, Rutland (HORTON & COLEMAN, 1977). Hettangiense, Zona Angulata, a
Toarciense, Zona Tenuicostatum, en el N de Wales (COPESTAKE & JOHNSON, in liii.).
Rusia: Toarciense en el Caucaso (MAMONTOVA, 1957).
Bulgaria: Lías medio en el Distrito de Sofia (TRIFONOVA, 1961).
Austria: Lías alfa y beta en Hernstein (FUCHS, 1970).
Portugal: Pliensbachiense, Zona Ibex, en Zambujal (EXTON, 1979).
España: Carixiense superior, Domeriense inferior y Toarciense inferior en la Zona Subbética de la
Cordillera Bética (MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, 1981; MIRA, 1986).
Canadá: Del Sinemuriense? al Toarciense basal en los Grand Banks (EXTON & GRADSTEIN,
1984).
Marruecos: Sinemuriense-Pliensbachiense en el margen continental al W de Casablanca (RIEGRAF,
LUTERBACHER & LECKIE, 1984)
Se han encontrado ejemplares asignables a esta especie en la Sierra de la Demanda y en la Rama
Aragonesa de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Ricla: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Familia VAGINULINIDAE REUSS, 1860
Subfamilia LENTICULININAE CHAPMAN, PARR & COLLINS, 1934
Género tentictdina LAMARCK, 1804
Especie-tipa Lenriculites rotu/aius LAMARCK, 1804
Observaciones
LOEBLICH & TAPPAN (1988) restringen el uso de este géneroa formas lisas, hecho con el que
no se está de acuerdo en este trabajo, por lo que se ha seguido la diagnosis de Lenticulino dada por
los mismos autores en 1964.
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Lenticulina bochardí (TERQUEM, 1863)
(Lám. 16, fig. 1-2, 4)
* 1863.-Criste//oria bochardi sp. nov. TERQUEM, p.209, pl.X, fig.3a-c.
1960.-Lenticu/ino bochandi (TERQUEM) - BIZON, pS, pl.l, fig.4a,b, pl.4, fig.15.
196 1.-Criste//oria (Leniicu/ina) bochardi (TERQUEM) - LE CALVEZ & LEFAVRAIS-
RAYMOND, pl.I, fig.4.
2196 l.-Lenticu/ina bochardi (TERQUEM) - MAGNE, SERONIE-VIVIEN &
MALMOUSTIER, piVIII, fig.3.
1964.-Lenticu/Ena bochardi (TERQUEM) - BARBIER!, p.756, tav.LVII, fig.lOa,b.
1969.-Lenticu/ino bochardi (TERQUEM) - BROUWER, p.3?, pl.VII, fig.4.
197 5.-Lenticu/Eno bochandi (TERQUEM) - MAUPIN, pl.IV, fig.C.
1977.-Leniicu/ino bochardi (TERQUEM) - HORTON & COLEMANN, pl.3, fig.4.
1985.-Astoco/us bochondi (TERQUEM) - RIEGRAF, s.118, taf.8, fig.3-5.
1990.-Leniicu/ino bochardi (TERQUEM) mg. Leníicu/ina - BOUTAKIOUT, p.115, text-
fig.30, pl.?, figlO.
199 l.-Leníicu/ino bochardi (TERQUEM) - HERRERO En ARIAS el o/., plí, figil8. (En (iii.).
Material
50 ejemplares en buen estado. Proceden 6 del Barranco de las Alicantas (IC.T.37) y 44 de la
Rambla del Salto (18 en SP.198, 18 en SP.200S y 8 en SP.235).
Dimensiones
TERQUEM (1863) en la descripción original da para el sintipo con cámaras uniseriales una
longitud de lmm. y para el sintipo completamente planoespiral 0,GOmm. BIZON (1960), en su
revisión de la Colección Terquem, designa y fisura el lectotipo, cuyas dimensiones son: longitud
total 0,73mm., anchura 0,SOmm., espesor de la porción espiral 0,3Omm. y anchura del botón
umbilical 0,l4mm..
Sobre un total de 37 ejemplares completos se ha medio el diámetro máximo, el diámetro mínimo
y el espesor máximo, variando éstos entre 0,49 y 0,94mm., entre 0,33 y 0,SSmm. y entre 0,16 y
0,3lmm., respectivamente.
Descripción original
Concha alargada, recta, comprimida, lisa y brillante, discoidalen estadios juveniles y con carena
periférica. Base muy enrollada provista de un fuerte núcleo. Cámaras numerosas, las primeras
transversales, las últimas ligeramente oblicuas, poco salientes, la última acuminada. Suturas rectas.
Descripción enmendada BIZON, 1960
Concha lenticular con enrollamiento planoespiral involuto y engrosada en el centro. Periferia
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carenada excepto las dos últimas cámaras, lO cámaras en la última vuelta, creciendo
progresivamente en altura y menos en anchura. Ombligo recubierto de un botón con algo de relieve,
deformado en el centro, de donde parten las suturas arqueadas y anchas que se retraen hacia la
periferia. Las suturas de las primeras cámaras de la última vuelta son incurvadas y con fuerte
relieve. A partir de la quinta cámara disminuye el relieve de las suturas y en las dos últimas cámaras
son deprimidas. Abertura radiada que se encuentra rota en el lectotipo.
Descripción del material
Concha lenticular alargada con enrollamiento planoespiral involuto, que deja visible sólo la
última vuelta y que tiende al desenrollamiento en las últimas cámaras. Sección longitudinal en vista
lateral casi semicircular y biconvexa en vista periférica. Sección transversal biconvexa en el área
del ombligo. Prolóculus esférico, no recubierto visible sólo en lámina delgada. De 8 a 10 cámaras
visibles con un crecimiento mayor en longitud que en anchura; las primeras presentan una sección
en triángulo isósceles en vista lateral; las 2-3 últimas pueden presentar sección trapezoidal. Suturas
arqueadas y algo gruesas, que se adelgazan hacia la periferia en la última vuelta, ligeramente
salientes excepto las dos últimas que suelen ser deprimidas. Abertura circular terminal periférica
en el ángulo dorsal que frecuentemente se encuentra recristalizada. Concha con pared calcárea lisa
que presenta una carena periférica que desaparece en las 2-3 últimas cámaras.
Observaciones
Todos los ejemplares de Lenhicu/ino bochardi (TERQUEM), procedentes de la Cordillera
Ibérica, son formas adultas y se ajustan perfectamente al material figurado por BIZON (1960) en
su revisión del material original de Terqueni. El caracter radiado de la abertura no ha podido ser
observado en ninguno de los ejemplares debido a la fuerte recristalización.
Se ha incluido con interrogación la figuración de MAGNE, SERONIE-VIVIEN &
MALMOUSTIER (1961) ya que estos autores presentan una forma con sección transvesal mucho
más biconvexa, sin tendencia al desenrollamiento en las últimas cámaras, con suturas finas no
salientes en las primeras cámaras de la última vuelta y no deprimidas en las últimas cámaras de
dicha vuelta.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías superior en Metz y ha sido citada
en el Lías medio y superior en Europa y N de Africa. Cabe destacar:
Francia: Toarciense, Zona Falcifer a Zona Aslensis, en Poitou (TERQUEM, 1863; MAGNE,
SERONIE-VIVIEN & MALMOUSTIER, 1961; MAUPIN. 1975a). Toarciense medio y
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superior en el borde NE de la Cuenca de Paris (BIZON, 1960; BROUWER, 1969).
Pliensbachiense-Toarciense, Zona Margaritatus a Opalinum, en el SE de la Cuenca de Paris
(CHAMPEAU, 1961). Toarciense, Zona Bifrons, en Morvan (LE CALVEZ &
LEFAVRAIS-RAYMOND, 1961).
Italia: Pliensbachiense y Toarciense en el Pozzo Ragusa, Sicilia (BARBIERI, 1964).
Gran Bretaña: Toarciense, Zonas Falcifer y Bifrons, en Empingham, Rutland (HORTON &
COLEMAN, 1977).
Alemania: Toarciense, Zona Falcifer, en el SW de Alemania (RIEGRAF, 1985).
Marruecos: Toarciense inferior en las Cadenas Sud-rifeñas (BOUTAKIOUT, 1990).
Se han identificado ejemplares de esta especie en la Sierra de la Demanda y Rama Aragonesa
de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
Rambla del Salto: Zona Tenuicostatum, Subzona Semicelatum, a Zona Serpentinus, Subzona
Falcifer.
Lenticulina gotíingensis (BORNEMANN, 1854)
(Lám. 16, fig. 7)
* 1854.-Robu/ino golíingensis sp. nov. BORNEMANN, s.43, taf.IV, fig.40, 41a,b.
1936.-Criste//ario (Leniicu/ina) goitingensis (BORNEMANN) - FRANKE, s.116, taflí,
fig.22a,b.
1957.-Leníicu/ino gotiingensis BORNEMANN - NOERVANG, p.104, fig.153-170.
1963.-Lenticu/Eno (Lenticu/ina) goitingensis goilingensis (BORNEMANN) - RABITZ, taf.16,
fig.4.
non 1969.-Leníicu/ino goitingensis (BORNEMANN) - BROUWER, p.37, pIVIL, fig.7-8.
1978.-Leniicu/ino (Leniicu/Eno) gotíingensis (BORNEMANN) - KARAMPELAS, s.59, taf.2,
fig.l5- 16.
1979.-Leniicu/ina goitingensis (BORNEMANN) - EXTON, p.37, pl.3, fig.7.
198 l.-Leníicu/ina goltingensis BORNEMANN - MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, p.331,lám.II, fig.l la,b.
1983.-L. (Leniicu/ina) goltingensis (BORNEMANN) - NICOLLIN, plí, figí-lí, pló, figó.
1984,-Leníicu/ina goitingensis (BORNEMANN) - RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE,
p.684, pl.6, fig.159.
198 5.-Lenticu/ino goutingensis (BORNEMANN) - RIEGRAF, s.122, taf.8, fig.29-30.
non 1986.-Lenzicu/ino goitingensis (BORNEMANN) - KONSTANTINOPOULOU en FISCHER
el 0/., s.S?, tafí?, fig.6—7.
1986.-Leníicu/ino goilingensis (BORNEMANN) - MIRA, p.133, lám.l0, fig.4.
1987.-Leníicu/ina gotíingensis (BORNEMANN) - BALLENT, p.70, lám.2, fig.l-2.
1988.-Leníicu/ino golíengensis (BORNEMANN) - EL KHANCHOUFFI, pl.9, fig.5, 9.
1990.-Leníicu/ino goltingensis (BORNEMANN) mg. Leníicu/Eno - BOUTAKIOUT, p.ll4,
text-fig.30, pl.7, fig.5.
199 l.-Leniicu/ina goitingensis (BORNEMANN) - HERRERO itt ARIAS el o/., plí, fig.20.
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(En ¡iii.).
Material
32 ejemplares bien conservados. Proceden todos de la sección de la Rambla del Salto (4 en
SP.168, 6 en SP.182, 3 en SP.190, 4 en SP.1971, 8 en SF2005 y 7 en SP.245)
Dimensiones
BORNEMANN (1854) da para los ejemplares de la serie tipo un diámetro que varía entre 0,6
y 0,Smm. RABITZ (1963), en su revisión de la Colección de Bornemann, designa un lectotipo cuyo
diámetro es de 0,65mm. y da para el resto de los paralectotipos un diámetro que varía entre 0,38
y l,Omni..
Sobre 22 ejemplares completos se ha medio el diámetro máximo, el diámetro mínimo y el
espesor máximo, variando éstos entre 0,42 y 0,99mm., entre 0,35 y 0,SOmm. y entre 0,24 y
o ,49mm., respectivamente.
Descripción original
Concha lenticular, abombada, comprimida, con periferia angulosa y superficie lisa. De 7 a 9
cámaras planas con la última vuelta completamente involuta. Suturas algo curvadas. Parte final de
la última cámara recurvada y abombada en forma de corazón. Abertura estrecha.
Descripción del lectotipo RABITZ, 1963
Concha enrollada involuta consuperficie lisa. Cámaras poco distinguibles. La última vuelta está
constituida por 8 cámaras triangulares. Probablemente el ejemplar presenta una vuelta y media. La
forma exterior del caparazón es más o menos circular y fuertemente abovedado. El dorso es
anguloso y cortante pero desprovisto de carena u otro tipo de ornamentación. Los tabiques de las
cámaras se curvan hacia la periferia. Superficie oral con forma de corazón invertido. Abertura
terminal central.
Descripción del material
Concha lenticular con enrollamiento planoespiral involuto, dejando sólo una vuelta visible.
Sección longitudinal casi circular en vista lateral y biconvexa en vista periférica. Sección transversal
biconvexa a la altura del ombligo. Prolóculus esférico no recubierto, sólo visible en lámina delgada.
8-9 cámaras poco visibles por inmersión y visibles en lámina delgada, que crecen regularmente en
anchura y longitud, con sección longitudinal de triangular a trapezoidal. La última cámara se
recurva hacía el ombligo. Suturas arqueadas no distinguibles. Abertura circular terminal periférica
en el ángulo dorsal, no visible por recristalización. Superficie oral en forma de corazón. Concha con
pared calcárea lisa desprovista de ornamentación y con periferia afilada.
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Observaciones
En el material procedente de la Cordillera Ibérica, sólo se han encontrado formas adultas de
Leníicu/ino goitingensis BORNEMANN. El rango de tamaños de los ejemplares es algo mayor al
indicado por BORNEMANN (1854) y algo menor a los dados por MIRA (1986) y BALLENT
(1987).
En la lista de sinonimias no se han incluido la citas de BROUWER (1969) y de
KONSTANTINOPOULOU en FISCRER et a/. (1986) ya que las figuraciones corresponden a
ejemplares carenados con costillas finas con fuerte relieve y muy arqueadas. Sí se ha considerado
la figuración de MIRA (1986), si bien hay que señalar que este autor en su descripción incluye
dentro de la denominación de L. goitingensis (BORNEMANN) prácticamente todas las formas de
Leniicu/ina lisas presentes en el Jurásico inferior.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Carixiense en Góttingen y ha sido citada
en el Jurásico inferior en distintas cuencas en Europa, N de Africa y 5 de América. Cabe destacar:
Alemania: Carixiense en Góttingen (BORNEMANN, 1854; RABITZ, 1963). Lías alfa en
Wúrttemberg, Lías gamma en Wúrttemberg y Hannover y Lías delta en Bayern y
Wúrttemberg (FRANKE, 1936). Lías alfa a zeta en Nordbaden (KARAMPELAS, 1978).
Toarciense inferior en el SW de Alemania (RIEGRAF, 1985).
Dinamarca: Del Lías beta al delta en Jutland (NOERVANG, 1957).
Portugal: Pliensbachiense y Toarciense inferior en Zambujal (EXTON, 1979).
Francia: Sinemuriense, Zona Raricostatum, a Pliensbachiense, Zona Ibex, en el borde NE de la
Cuenca de Paris (COUSIN, ESPITALIE & SIGAL, 196 la). Pliensbachiense, Zona Jamesoni,
en el borde N del Massif Central (COUSIN, ESPITALIE & SIGAL, 196 Ib). Del Carixiense
al Domeriense inferior en Bugey, Jura meridional (NICOLLIN, 1983). Domeriense medio
en Provence (EL KHANCHOUFI, 1988).
España: Del Carixiense superior al Aaleniense en la Zona Subbética de la Cordillera Bética (MIRA
& MARTíNEZ-GALLEGO, 1981; MIRA, 1986).
Marruecos: Sinemuriense-Pliensbachiense en el margencontinental al W de Casablanca (RIEGRAF,
LUTERBACHER & LECKIE, 1984). Domeriense en las Cadenas Sud-rifeñas
(BOUTAKIOUT, 1990).
Argentina: Pliensbachiense superior en la provincia de Neuquén (BALLENT, 1987).
Se han encontrado ejemplares asignables a Leníicu/ino gotíingensis (BORNEMANN) en la Rama
Aragonesa de la Cordillera Ibérica.
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Rambla del Salto: Zona Spinatum a Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
Lenticullna payardi RUGET, 1982
(Lám. 16, fig. 3)
* 1947.-Fof/abe//ino terquemi sp. nov. PAYARD, píOS, pl.VI, fig.9.
19&2.-Lenticujina [Lenliculina] poyardi sp. nov. RUGE!? - RUGE]?, p.64, pl.5, 1 ig.1-3, 5-9.
1983.-L. (Lenticulino) sp. NICOLLIN, pl.2, fig.3-5.
1985.-A sioco/us payandi (RUGET) - RIEGRAF, s.120, taf.8, fig.7.
1985.-Leníiculino payardí RUGET mg. Leníicu/ino - RUGET, pl.44, fig.l0-ll.
1988.-Lenticu/ina payardi RUGET mg. Lenticulina - NICOLLIN & RUGET, pl.1, 1 ig.4-S.
199 la.-Leníicu/ino poyardí RUGET - HERRERO, lám.l, fig.8.
199 l.-Lenticu/ina payardi RUGET - HERRERO En ARIAS el a/., pl.2, fig.4. (En /iíí.).
Material
15 ejemplares mal conservados. Proceden 1 del Barranco de las Alicantas (IC.T.23), 1 de Muro
de Aguas (2M.306) y 13 de la Rambla del Salto (11 en SP.202 y 2 en SP.225).
Dimensiones
PAYARD (1947), en la descripción original, da para el holotipo las siguientes dimensiones:
diámetro máximo O,SSmm., diámetro mínimo 0,44mm. y espesor 0,2lmm, RUGET (1982), al
proponer el nombre de reemplazo, no indica las dimensiones del material.
En un total de 6 ejemplares completos se ha medio el diámetro máximo, el diámetro mínimo y
el espesor máximo, variando éstos entre 0,66 y 0,82mm., entre 0.49 y 0,Slmm. y entre 0,35 y
0,4ómm.
Descripción original
Concha planoespiral provista de una carena periférica cortante y estrecha, que desaparece en
la parte dorsal de las cámaras. Flancos ornamentados con costillas vermiculares, de pequeño relieve
y sin disposición definida. Las suturas, poco distinguibles, sólo presentan relieve en una pequeña
parte de su trayecto. Sección rómbica.
Diagnosis del nombre de reemplazo RUGET, 1982
Concha espiral, carenada, ornamentada con costillas irregulares y difusas, dispuestas sin orden
y que se superponen a las costillas suturales.
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Descripción del nombre de reemplazo RUGET, 1982
Concha espiral de sección rómbica y con carena periférica cortante que desaparece en las
últimas cámaras. Cámaras numerosas, 12 en la última vuelta. Ombligo elevado del cual parten las
suturas anchas y en relieve, que llegan a la periferia. Ornamentación formada por costillas
irregulares y difusas, dispuestas sin orden bien perpendiculares o intercaladas entre las suturas,
dando la impresión de la existencia de un reticulado irregular.
Descripción del material
Concha lenticular con enrollamiento planoespiral involuto que deja 1 vuelta y 1/4 visible.
Sección longitudinal casi circular en vista lateral y de biconvexa a rómbica en vista periférica.
Sección transversal de biconvexa a rómbica en la región del ombligo. Prolóculus esférico no
recubierto visible en lámina delgada. 9 a II cámaras visibles que crecen regularmente en anchura
y longitud, con sección longitudinal de triangular a trapezoidal. Suturas arqueadas, de distinguibles
a salientes, y en algunos casos, algo inflexionadas. Ombligo elevado. Abertura circular terminal
periférica en el ángulo dorsal, no visible por recristalización. Concha con pared calcárea con
periferia carenada y provista de una ornamentación formada por costillas finas irregulares y
discontinuas, oblicuas a las suturas y que afectan fundamentalmente a la zona del ombligo y a la
parte inferior de los laterales.
Observaciones
En el material procedente de la Cordillera Ibérica sólo se han encontrado formas adultas de esta
especie, y éstas, presentan un pequeño grado de costulación como las figuradas por NICOLLIN
(1983) a diferencia de otras descritas en la bibliografía (PAYARD, 1947; RIEGRAF, 1985;
RUGET, 1982, 1985). Debido al mal estado de conservación general no ha podido ser observado
el caracter radiado de la abertura indicado por RUGET (1982).
Leníicu/ina payordi RUGET es el nombre de reemplazo dado por RUGET (1982, p.64) para
sustituir, como señala en las observaciones la propia autora, al de Eof/obe//ina ierquemi PAYARD,
por ser éste un nombre pre-ocupado por Criste//aria íerquerni D’ORBIGNY.
Lo!/abe//ino ierquemi PAYARD, especie definida en materiales procedentes de la Zona
Opalinum en Poitou, es un homónimo secundario de Criste//ario terquemi D’ORBIGNY y debe ser
sustituido. El Código de Nomenclatura Zoológica (p.281, Art.72d) dice al respecto: ‘Si un autor
propone un nombre específico nuevo expresamente como nombre de reemplazo para otro anterior,
pero al mismo tiempo lo aplica a determinados ejemplares, el tipo de sustitución para la especie
nominal debe ser el de la especie nominal anterior, a despecho de cualquier designación contraria
de ejemplar tipo o de un empleo taxonómicamente diferente del nombre de reemplazo”. PAYARD
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(194?) no señala el holotipo en la descripción original. ELLIS & MESSINA (1949-1990; suplemento
4 de 1950, p.3?66) indican que el depósito del material no fue dado por el autor y que posiblemente
se encuentre en las Colecciones de la Escuela de Medicina de Poitiers, Universidad de Paris.
RUGET (1982) comenta la imposibilidad de encontrar el material original de PAYARD (oc.). Al
considerarse perdido, seria necesario elegir un neotipo, para cuyo establecimiento el Código señala
los siguientes requisitos (p.2&5, Art.75 a y c): ‘a) Casos Admitidos.- Un neotipo se designará
solamente en conexión con un trabajo de revisión, ...“; “c) Requisitos exigidos.- Un neotipo
resultará designado válidamente sólo cuando se publique con las siguientes condiciones: , “.5)
La prueba de que el neotipo proviene, en lo que cabe, de la localidad tipo original y, si ha lugar,
del mismo horizonte geológico
RUGET (1982) propone aL. poyandí como especie nueva y no como nombre nuevo, y, a su vez,
designa un tipo (pl.5, fig.9, n~ 25684 colí. Ruget), un estrato-tipo (Zona Serpentinus, nivel 16) y
una localidad-tipo (Obón, Cordillera Ibérica). El tipo designado por esta autora no debe ser
considerado como neotipo válido ya que ni proviene del mismo horizonte geológico que el material
original ni de la localidad-tipo de éste o áreas próximas.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Toarciense, Zona Opalinum, en Poitou
y ha sido citada en el Lías superior en Francia, España y Alemania.
Francia: Toarciense, Zona Opalinum, en Poitou (PAYARD, 1947). Toarciense medio en Bugey
(NICOLLIN, 1983).
España: Toarciense, Zona Serpentinus, en la sección de Obón, Rama Aragonesa de la Cordillera
Ibérica (RUGET, 1982; RUGET, 1985; NICOLLIN & RUGET, 1988).
Alemania: Toarciense, Zona Falcifer, en el SW de Alemania (RIEGRAF, 1985).
Leníicu/ina payardi RUGET ha sido identificada en la Sierra de la Demanda, Sierra de tos
Camameros y Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Serpentinus, Subzona Strangewaysi
Muro de Aguas: Zona Serpentinus, Subzona Strangewaysi.
Rambla del Salto: Zona Serpentinus, Subzonas Strangewaysi y Falcifer.
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Lenticulina toarcense PAYARD, 1947
(Lám. 16, fig. 5-6, 8-9; Lám. 17, fig. 1-5)
1937.-Criste//oria (Lenticu/ina) suba/ata REUSS - BARTENSTEIN & BRANO, s,176, taf.6,
fig.35a-c.
1937.-Criste//aria (Lenticu/ina) foveo/oia FRANKE - BARTENSTEIN & BRAND, sí??,
taf.6, fig.36a,b.
* 1947.-Leníicu/ina toarcense sp. nov. PAYARD, p.88, pl.VII, fig.l.
1947.-Lenticu/ina po/y/obata sp. nov. PAYARD, p.90, pl.VII, fig.2.
1955.-Leniicutina excavata (TERQUEM) - TAPPAN, p.52, píló, fig.4-7.1955.-Lenticu/ino toarcense PAYARD - TAPPAN, p.53, pl.l5, fig.l-9.
1961.-Criste//oria (Lenticu/ina) toarcense (PAYARD) - LE CALVEZ & LEFAVRAIS-
RAYMOND, pl.II, fig.7.
1979.-Lenticu/ina toarcense PAYARD - EXTON, p.38, pló, fig.1l.
1979.-Leniicu/ina (L.) cf. toancense PAYARD - OUMALCH, pl.16, fig.3.
1979.-Leniicu/¡no (L.) toarcense PAYARD - OUMALCH, pl.ló, fig.5.
1980.-Leniicu/ina (L.) toancense PAYARD - BOUTAKIOUT, pl.6, fig.2.
1982.-Leníicu/ino [Lenticutina] po/y/obota PAYARD - RUGET, p.64.
1982.-Lenticu/ino [Lenticu/ina] toancense PAYARD - RUGET, p.64, pl.3, fig.17.
1983.-L. (Leniicu/ina) toarcense PAYARD - NICOLLIN, pl.l1, fig.9-l0.
non 1985.-Lenticutina toarcense PAYARD mg. Lenticu/ino - RUGET, pl.44, fig.5.
1986.-Leniicu/ina toancense PAYARD - MIRA, p.137, lám.16, fig.5.
p.p.1987.-Leníicu/ina varians suiuro/iscostaio (FRANKE) - BALLENT, p.l5. lám.II, fig.8.
non 1987.-Lenticutina varions sutura/iscostata (FRANKE) - BALLENT, p.75, lám.fl, fig.5.
198 8.-Lenticulina toarcense PAYARD mg. Lenticutino - EL KHANCHOUFI, pl.2, fig.S.
1990.-Lenticu/ina toarcense PAYARD mg. Lenticu/ina - BOUTAKIOUT. p.l15, text-fig.30,
pl.7, fig.6—7.
1991a.-Leníicu/ina toarcense PAYARD - HERRERO, lám.l, fig.6.
199 l.-Leníicu/ina toarcense PAYARD - HERRERO in ARIAS el o!., plí, fig.7. (in tui.).
Material
12.926 ejemplares en variable estado de conservación. Proceden 2.994 ejemplares del Barranco
de las Alicantas (384 en IC.T.2, 434 en IC.T.7, 336 en IC.T.l0, 442 en lC.T.12, 146 en 1C.T.14,
553 en IC.T.l8, 217 en IC.T.23, 210 en IC.T.31, 200 en lC.T.37 y 72 en lC.T.46), 2.355 ejemplares
de Muro de Aguas (164 en 2M.228, 450 en 2M.256, 272 en 2M.264, 364 en 2M.266, 15 en 2M.270,
58 en 2M.274, 300 en 2M.280, 258 en 2M.209, 5 en 2M.300, 336 en 2M.304, 2 en 2M.306, 22 en
2M.3 10, 2 en 2M.326, 1 en 2M.330, 17 en IM.30, 3 en IM.44 y 86 en 1M.58), 808 ejemplares de
Ricla (65 en RC.P.235, 13 en RC.P.245, 170 en RC.T.O, 276 en RC.T.4, 29 en RC.T.12, 37 en
RC.T.22, 73 en RC.T.34, 38 en RC.T.46, 18 en RC.T.52, 2 en RC.T.62, 38 en RC.T.76, 12 en
RC.T.92, 5 en RC.T.1 10, 12 en RC.T.126 y 20 en RC.T.144), 1.668 ejemplares de Moneva (265 en
MO.L4.l, 221 en MO.L4.2, 118 en MOLSIl, 24 en MO.LS.l.2, 211 en MO.L5.1.3, 178 en
MO.LS.l.4, 59 en MO.LS.2.l, 1 en MO.L5.2.2, 376 en MO.LS.3.l, 99 en MO.L5.3.2, 14 en
MO.L5.3.3 y 102 en MO.LS.3.4), 827 ejemplares de Calanda (58 en ICL.l, 93 en ICL.27, 68 en
lCL.53, 59 en ICL.77, 163 en 2CL.IT, 156 en 2CL.19, 230 en 2CL.43), 1.739 ejemplares de la
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Rambla del Salto (56 en SP.168, 284 en SP.182, 130 en SP.190, 192 en SP.196. 187 en SP.1971, 172
en SP.197S, 152 en SP.198, 17 en SP.200S, 113 en SP.202, 128 en SP.213, 73 en SP.225, 39 en
SP.235, 49 en SP.245 y 145 en SP.257), 2.255 ejemplares del Ablanquejo (555 en AB.L5.l.l, 294 en
AB.L5.l,2, 2 en AB.L5.2.l, 316 en AB.L5.3.l, 218 en AB.LS.3.2, 158 en AB.L5.3.3, 355 en
AB.L5.3.4 y 357 en AB.LS.35) y 280 ejemplares de Domeño (25 en DO.T.9, 126 en DO.T.20, 6 en
DO.T.58, 11 en DO.T.90, 91 en DO.T.140, 16 en DO.T.172 y Sen DO.T.206).
Dimensiones
PAYARD (1947), en la descripción original, da para el holotipo las siguientes dimensiones:
diámetro mayor 1, lOmm., diámetro menor 0,9mm., espesor 0,4Smm.
En un total de 500 ejemplares se ha medido el diametro máximo, el diámetro mínimo y el
espesor máximo, variando éstos entre 0,18 y l,43mm., entre 0,16 y 0,97mm. y entre 0,11 y 0,49mm.
Descripción original
Especie grande y ancha de planoespira regular con 12 cámaras. Provista de carena ligeramente
aguda que desaparece hacia las últimas cámaras. Suturas radiales, con leve relieve, que parten de
un botón umbilical central ancho y estrellado. Al llegar a la periferia se inflexionan bruscamente
hacia la abertura. Superficie oral rodeada por un espesamiento lateral de las cámaras.
Descripción del material
Concha lenticular con enrollamiento planoespiral involuto que deja, aproximadamente, 1 vuelta
y 1/2 media visible. Sección longitudinal casi circular en vista lateral y biconvexa en vista
periférica. Sección transversal biconvexa en la zona del ombligo. Prolóculus esférico no recubierto,
visible en lámina delgada. De 5 a 13 cámaras visibles con sección triangular y crecimiento gradual
en anchura y longitud. Suturas arqueadas, distinguibles o ligeramente salientes, que se inflexionan
al llegar a la periferia - sobre todo en las primeras visibles - y que parten de un ombligo grande
en forma de estrella. Abertura circular radiada terminal periférica en el ángulo dorsal. Concha con
pared calcárea lisa y carena periférica bien desarrollada que, generalmente, se adelgaza y desaparece
en las últimas cámaras.
Observaciones
Lenfleulino toarcense PAYARD es la especie más frecuente en el Pliensbachiense terminal y
Toarciense inferior en la Cordillera Ibérica. En el material recogido están representados todos los
estadios ontogenéticos. El enrollamiento planoespiral en L. toarcense PAYARD presenta frecuentes
irregularidades, siendo abundantes los casos en que los ejemplares poseen un desarrollo algo
trocoespiral. Esta característica ha sido ya señalada por TAPPAN (1955) con material procedente
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de Jurásico inferior en la Fm. Kingak Shale, en el N de Alaska. Debido al fuerte grado de
recristalización del material, la estructura radiada de la abertura se conserva en muy pocos
ejemplares. En general las asociaciones de unas muestras a otras y de unas secciones a otras no
presentan diferencias notables aunque la variabilidad intraespecífica es amplia. Existen ejemplares
de pequeña talla en la sección de Domeño; el espesor máximo corresponde a los especimenes de la
sección de Ricla y los ejemplares de la sección de Muro de Aguas, tienen poco desarrollo de las
carenas.
Lenticulina toarcense PAYARD se distingue del resto de las especies con conchas lisas del
género Leníicu/ina por la presencia de un ombligo bien marcado y de forma estrellada.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Toarciense en Poitou y ha sido citada
en el Lías medio y superior en Europa, América y N de Africa. Cabe destacar:
Alemania: Lías zeta en el NW de Alemania (BARTENSTEIN & BRAND, 1937).
Francia: Toarciense en Poitou (PAYARD, 1947). Toarciense superior en Morvan (LE CALVEZ &
LEFAVRAIS-RAYMOND, 1961). Toarciense medio en Bugey, Jura (NICOLLIN, 1983).
Toarciense medio en Provence (EL KHANCHOUFI, 1988).
Estados Unidos: Pliensbachiense terminal y Toarciense inferior en el N de Alaska (TAPPAN, 1955).
Portugal: Toarciense, Zona Falcifer a Zona Levesquei, en Zambujal (EXTON, 1979).
Marruecos: Domeriense y Toarciense inferior en las Cadenas Sud-rifeñas (OUMALCH, 1979;
BOUTAKIOUT, 1980; 1990).
España: Toarciense, Zona Tenuicostatum a Zona Variabilis, en la sección de Obón, Rama
Aragonesa de la Cordillera Ibérica (RUGET, 1982). Toarciense medio y superior en la Zona
Subbética de la Cordillera Bética (MIRA, 1986).
Argentina: Pliensbachiense superior en la provincia de Neuquén (BALLENT, 1987).
Se han encontrado ejemplares de Leníicu/ino toarcense PAYARD en la Sierra de la Demanda,
Sierra de los Cameros, Rama Aragonesa, Rama Castellana y Sector Levantino de la Cordillera
Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile, a Zona Bifrons, Subzona
Sublevisoni.
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzona Solare, a Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
Ricla: Zona Spinatum a Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
Moneva: Zona Spinatum a Zona Bifrons.
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Calanda: Zona Tenuicostatum a Zona Bifrons.
Rambla del Salto: Zona Spinatum a Zona Bifrons, Subzona Sublevtsoni.
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum a Zona Bifrons.
Domeño: Zonas Serpentinus y Bifrons.
Subfamilia MARGINULININAE WEDEKIND, 1937
Observaciones
Como señala HAYNES (1990), Marginulininae no puede ser diferenciada de Vaginulininae con
las diagnosis dadas por LOEBLICH & TAPPAN (1988). También exiten incompatibilidades entre
las diagnosis de los géneros incluidos en Marginulininae y la diagnosis de la subfamilia.
Marginulininae, según LOEBLICH & TAPPAN(oc.), presenta las primeras cámaras arqueadas pero
no con enrollamiento. Sin embargo géneros como Asiaco/us o Vaginu/inopsis muestran un claro
enrollamiento planoespiral inicial, también señalado por estos autores.
Género Astacolus DE MONTFORT, 1808
Especie-tipo Astacolus crepidutotus DE MONTFORT, 1808
Observaciones
LOEBLICH & TAPPAN (1988) restringen el uso de este género a formas lisas sin justificar el
cambio en la diagnosis. En este trabajo no se está de acuerdo con dicha modificación y se sigue la
descripción de Ástaco/us dada por los mismos autores en 1964.
Astacolus chicheryi (PAYARD, 1947)
(Lám. 17, fig. 6-9, 12)
* 1947.-Lenticu/ina chichenyi sp. nov. PAYARD, p.87,pl.VII, fig.7.
196 1 -Criste//oria (Lenticu/ina) c/zicheryi (PAYARD) - LE CALVEZ & LEFAVRAIS-
RAYMOND, plil, figó.
196 1.-Marginu/inopsis sp. 2, pl.VIII, fig.2A-B.
1964.-Leníicu!ina (Marginu/inopsis) sp. BARBIERI, p.765, tav.LIX, fig.2.
p.p.1969.-Lenticullna vorians (BORNEMANN) - BROUWER, p.37. pl.VII, fig.12.
non]969.-Leníicu/ina varians (BORNEMANN) - BROUWER, p.37, pIVIL, fig. 10-11, 13-17.
p.p.19S2.-Spectre Lenticulina chicheryi (PAYARD) - RUGET, p.63, pl.3, fig.1, 3-5, 7, 9-10,
13, 15, 20 (Lenticu/ina [Astacolus] chicheryi (PAYARO) y Lenticulina
/Marginu/inopsis] chicheryi (PAYARD)).
1983.-L. (Astaco.!us) chicheryi (PAYARD) - NICOLLIN, pl.ll, figlE
p.p.1985.-Spectre Lenticulino chicheryi (PAYARD) - BODERGAT, DONZE, NICOLLIN &
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RUGET, pl.3, fig.4 (Leníicu/ina chicheryi mg. Asiaco/us).
1985.-Lenticu/ino chicheryi PAYARD mg. Asioco/us - RUGET, pl.41, fig.2-4, 6-7, 9.1986,-Lenticu/ina chicheryi (PAYARD) mg. Astoco/us - CUBAYNES, pl.34, fig.3, 7.
1986.-Len¡icu/ina chicheryi PAYARD - MIRA, p.l 10, lám.5, fig.6.
198 8.-Leníicu/ina chicheryi (PAYARD) mg. E/onu/aria - EL KHANCHOUFI, pl.8, fig.9.
1988.-Lenhcu/ino chicheryi (PAYARD) mg. P/onu/oria - EL KHANCHOUFI, píS, fig.9.
198 8.-Leniicu/ina chicheryi (PAYARD) mg. Astaco/us - EL KHANCHOUFI, pl.8, fig 10.
1988.-Lenuicu/ino chicheryi (PAYARD) mg. Leniicu/ina - NICOLLIN, píl, fig.7.
1990.-Lenticu/ina chicheryi (PAYARD) mg. Lenticu/ina - BOUTAKIOUT, p.118, text-
fig.30, pl.8, fig.14.
1990.-Lenticu/ina chicheryi (PAYARD) mg. Asiaco/us - BOUTAKIOUT, p.1 18, text-fig.30,
pl.8, fig.15-16.
1990.-Leníicu/ino cJzicheryi (I’AYARD) mg. E/onu/aria - BOUTAKIOUT, p.l 18, text-fig.30,
píS, fig.17.
199 la.-Asíaco/us chicheryi (PAYARD) - HERRERO, lámí, fig.9.
199 l.-Astoco/us chicheryi (PAYARD) - HERRERO in ARIAS el a/., pl.2, fig.5. (in /iti.).
Material
1.332 ejemplares en variable estado de conservación. Proceden 380 del Barranco de las Alicantas
(30 en lC.T.18, 130 en IC.T.23, 102 en IC.T.31, 68 en lC.T.37 y 50 en IC.T.46), 10 de Muro de
Aguas (3 en 2M.310, 1 en 2M.318 y 6 en IM.58), 120 de Moneva (48 en MO.L5.3.l, 49 en
MO.LS.3.2 y 23 en MO.LS.3.4), 114 de Calanda (29 en lCL.53, 12 en ICL.77, 71 en 2CL.IT y 2
en 2CL.19), 313 de la Rambla del Salto (152 en SP.202, 55 en SP.213, 17 en SP.225, 12 en SP.245
y 77 en SP.257), 265 del Ablanquejo (38 en AB.L5.3.l, 55 en AB.LS.3.2, 16 en AB.LS.3.3, 26 en
AB.LS.3.4 y 130 en AB.LS.3.5) y 130 de Domeño (DO.T.20).
Dimensiones
PAYARD (1947), en la descripción original, da para el holotipo un diámetro máximo de
0,SOmm., un diámetro mínimo de 0,36mm. y un espesor de 0,lSmm..
Sobre un total de 200 ejemplares bien conservados, se ha medido la longitud, la anchura máxima
y el espesor máximo, que varían entre 0,24 y 0,82mm., entre 0,16 y 0,42mm. y entre 0,11 y
0,27mm., respectivamente.
Descripción original
Especie pequeña, muy débilmente comprimida lateralmente y espiral. Sus cámaras numerosas,
del orden de 8-9 en la ultima vuelta, están separadas por suturas arqueadas con espesamientos
suturales que se adelgazan hacia la periferia, la cual es abovedada y no carenada. Flancos
desprovistos de depresión o botón central. Cara apertural bordeada por un espesamiento lateral de
la última cámara.
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Descripción del material
Concha reniforme, con desarrollo inicial planoespiral involuto seguido de una porción uniserial
curva. Sección longitudinal reniforme en vista lateral y de biconvexa a elíptica en vista periférica.
Sección transversal de biconvexa a elíptica. Prolóculus esférico no recubierto, visible en lámina
delgada y raras veces por inmersión. De 6 a 9 cámaras visibles en la parte planoespiral y de 1 a 4
en la parte uniserial, ambos tipos con sección triangular y crecimiento progresivo en anchura y
longitud. Suturas arqueadas en la porción planoespiral y curvadas hacia el prolóculus en la porción
uniserial; suelen presentar fuerte relieve siendo más anchas en la parte central de la concha que en
la periferia. Abertura circular terminal periférica en el ángulo dorsal. Concha de pared calcárea
desprovista de ornamentación y con periferia redondeada.
Observaciones
Astaco/us chicheryi (PAYARD) es una especie con pocas variaciones en la morfología externa.
El único cambio observado, en algunas de las asociaciones de la Cordillera Ibérica, es la presencia
en algunos ejemplares de una débil carena. Se han identificado individuos juveniles y adultos. En
las secciones de la Rambla del Salto y Domeño, aparecen ejemplares que por deformación de las
conchas pasan a tener una sección longitudinal en vista periférica elíptica comprimida y no
biconvexa.
Esta especie fue definida por PAYARD (1947) como perteneciente al género Lenticu/ino, sin
embargo la figuración dada por este autor presenta una concha con tendencia al desenrollamiento
en las dos últimas cámaras. Además, la última vuelta posee 8 cámaras planoespiraladas, por lo que
podría tratarse de un ejemplar algo juvenil. Lo mismo ocurre con las figuraciones de otros autores,
incluidas en el género Lenticulino, pero con clara tendencia al desenrollamiento en las últimas
cámaras (NICOLLIN, 1988; BOUTAKIOUT, 1990).
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Toarciense inferior en Poitou y ha sido
citada en el Lías superior en Europa y N de Africa. Cabe destacar:
Francia: Toarciense-Aaleniense, Zona Bifrons a Zona Opalinum, en Poitou (PAYARD, 1947; LE
CALVEZ & LEFAVRAIS-RAYMOND, 1961; MAGNE, SERONIE-VIVIEN &
MALMOUSTIER, 1961). Toarciense medio en Normandie (BIZON, 1961). Toarciense,
Zona Serpentinus a Thouarsense, en el Jura (NICOLLIN, 1983; RUGET, 1985; NICOLLIN,
1988). Toarciense, Zonas Bifrons y Variabilis, en los bordes de la Cuenca de Paris
(BODERGAT, DONZE, NICOLLIN & RUGET, 1985). Zona Serpentinus en el Quercy
meridional (CUBAYNES, 1986). Toarciense medio en Provence (EL KHANCHOUFI,
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1988).
Italia: Toarciense inferior en el Pozzo Ragusa, Sicilia (BARBIERI, 1964).
Alemania: Toarciense superior en Grube Friederike (BROUWER, 1969).
España: Toarciense, Zonas Tenuicostatum y Serpentinus, en Obón, Rama Aragonesa de laCordillera
Ibérica (RUGET, 1982). Toarciense, Zona Bifrons, en la Zona Subbética de la Cordillera
Bética (MIRA, 1986).
Portugal: Toarciense en el Sector Coimbra-Tomar (RUGET, 1985).
Marruecos: Toarciense medio a Aaleniense en las Cadenas Sud-rifeñas (BOUTAKIOUT, 1990).
En la Cordillera Ibérica se han encontrado ejemplares asignables a .4staco/us chicheryi
(PAYARO) en la Sierra de la Demanda, Sierra de los Cameros, Rama Aragonesa, Rama Castellana
y Sector Levantino.
Barranco de las Alicantas: Zona Serpentinus, Subzona Strangewaysi, a Zona Bifrons,
Subzona Sublevisoni.
Muro de Aguas: Zona Serpentinus, Subzona Strangewaysi, a Zona Bifrons, Subzona
Sublevisoni.
Moneva: Zonas Serpentinus y Bifrons.
Calanda: Zonas Serpentinus y Bifrons.
Rambla del Salto: Zona Serpentinus, Subzona Strangewaysi, a Zona Bifrons, Subzona
Sublevísoni.
Ablanquejo: Zonas Serpentinus y Bifrons.
Domeño: Zona Serpentinus.
,4stacolus matutinus (D’ORBIGNY, 1850 [1849 MS.])
(fide ELLIS & MESSINA, 1940-1990)
(Lám. 17, fig. 10—II)
* 1850.-Criste//aria matutina sp. nov. D’ORBIGNY fide ELLIS & MESSINA, 1940-1990,
p.242, n~ 264.1850.-Criste!/anio ontiquato sp. nov. D’ORBIGNY fide ELLIS & MESSINA, 1940-1990,
p.242, n2 265.
1850.-Criste//aria vetusta sp. nov. D’ORBIGNY fide ELLIS & MESSINA, 1940-1990, p.242,
n~ 267.
1854.-Criste//aria de!ormis sp. nov. BORNEMANN, s.41, taf.IV, fig.35a,b.
1858.-Criste//oria matutino D’ORBIGNY - TERQUEM, p.59, pl.3, fig.14a-c.
p.p.1858.-Criste//aria ontiquata D’ORBIGNY - TERQUEM, p.60, pl.3, fig.lSa,b.
non 1858.-Criste//aria antiquato D’ORBIGNY - TERQUEM, p.60, pl.4, fig.5.
1858.-Criste//ario vetusto D’ORBIGNY - TERQUEM, p.62, pl.3, fig.17a-d.
pp.18 76.-Criste//oria recta D’ORBIGNY - BLAKE en TATE & BLAKE, p.465, pl.XIX, figil3.
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non1976.-CriteI/aria recta D’ORBIGNY - BLAKE en TATE & BLAKE, p.465, pl.XVII, fig.24,pl.XIX, fig.13a.
1891.-Criste//aria prima D’ORBIGNY - CRLCK & SHERBORN, p.212, pl.i, fig.23, 27.
1891.-Criste//aria recta D’ORBIGNY - CRICK & SHERBORN, p.212, pl.i, fíg.28.
p.p.1892.-Cniste//onio prima D’ORBIGNY - CRICK & SHERBORN, p.71, pl.ii, fig.20.
non 1892.-Cniste//ania primo D’ORBIGNY - CRICK & SHERBORN, p.71, pl.ii, fig.19a,b.
1892.-Criste//ario recta D’ORBIGNY - CRICK & SHERBORN, p.71, pl.ii, fig.21.
1903.-”Lbergang von Criste//oria p/ona REUSS zu Marginulina ensis REUS - SHICK,
taf.IV, fig.22.
p.p.1908.-Criste//aria matutina D’ORBIGNY - ISSLER, s.83, taf.VI, fig.275—277, 279, 28 1-282,
286 -288.
nonl9OS.-Cristefl aria matutina D’ORBIGNY - ISSLER, s.83, taf.VI, fig.278, 280, 283-285.
1936.-Cnistellania (Astaco/us) vetusta IYORBIGNY - FRANKE, sIOS, taf.l0, fig.13.
1936.-Cristel/aria (Asíacofus) antiquata D’ORBIGNY - FRANKE, sIOS, taf.l0, fig.14.
1936.-Criste//aria (Astoco/us) matutina D’ORBIGNY - FRANKE, s.lO6, taflO, fig.l 1-12.
1936.-Criste//oria matutina D’ORBIGNY - MACFADYEN, pis], píE fig.264.
1936.-Cnisteflaria antiquata D’ORBIGNY - MACFADYEN, p.15l, pl.l, fig.265.
1936.-Criste//ario vetusto D’ORBIGNY - MACFADYEN, p.151, plí, fig.267.
1937.-Criste//aria (Astaco/us) vetusta D’ORBIGNY - BARTENSTEIN & BRAND, s.172,
taf.3, fig.43a,b, taf.6, fig.31a,b.
1932.-Cristel/aria (Astacolus) matutino D’ORBIGNY - BARTENSTEIN & BRAND, 5.172,
taf.2B, fig.33, taf.3, fig.45, taf.4, fig.79, taf.5, fig.53, tafE, fig.33.
1937,-Cristellaria (Astaco/us) recta/engo n. n. BRAND en BARTENSTEIN & BRANO,
s.172, taf.4, fig.80.
194 l,-Cristeflorio (Astaco/us) vetusta D’ORBIQNY - FRENTZEN, s.353, taf.V, fig.21-22.
194 1.-Criste//aria matutina D’QRBIGNY - MACFADYEN, p.30, pl.2, fig.22.
1950b.-Lenticulina matutina D’ORBIGNY - BARNARO, p.7, pl.Ii, fig.2.
1952.-Lenticu/ina (Asíacolus),matutina” D’ORBIGNY - USBECK, taf.18, fig.56.
1957.-Criste//aria (Astaco/us) matutina D’ORBIGNY - MAMONTOVA, p.199, pl.IV, fig.2.
1957.-Manginu/inopsis matutino (D’ORBIGNY) - NOERVANO, p.96, fig.ll5, 117.
1957.-Marginu!inopsis !ituoides (BORNEMANN) - NOERVANG, p.97, fig.118, 120.
1960.-Cniste!tonio (Astaco/us) matutino D’ORBIGNY - ESPITALIE & SIGAL, p.53, pl 1,
fig.8, pl.2, figlí.
1960.-Criste/fario (Astaco/us) andquata D’ORBIGNY - ESPITALIE & SIGAL, p.56, pl.2,
fig.12.
196 1.-Asíaco/us antiquota (D’ORBIGNY) - TRIFONOVA. p.280, pl.II, fig.6, óa.
1961,-A síaco/us matutina (D’ORBIGNY) - TRIFONOVA, p.28l, pl.II, fig.7, 7a.
196 l,-Astaco/us vetusta (D’ORBIGNY) - TRIFONOVA, p.283, plil, figíl.
non 1964.-Lenticu/ina (.4staco/us2’) matutina D’ORBIGNY - BARBIERI, p.762, tav.LVIH, fig.l.
1966,-Astaco/us matutinus (D’ORBIGNY) - DEL SERE, p.160, tav.14, fig.la,b, 2a,b.
1967.-Lenticu!ina (Asíaco/us) vetusto (D’ORBIGNY) - DREYER, taf.VIII, bild.14.
1967.-Marginu/inopsis gr. vetusta (D’ORBIGNY) forme vetusta - RUGET & SIGAL, p.36,
pl.I, fig.]a,b, 4.
non 1967.-Manginulinopsis gr. vetusta (D’ORBIGNY) forme vetusta ornée - RUQET & SIGAL,
p.37, pl.I, fig.2a,b.
1967.-lvforginu/inopsis gr. vetusta (D’ORBIGNY) forme sigma, p,37, pl.1, fig.2a,b.
p.p.1967.-Marginu/inopsis sp. 1 RUGET & SIGAL, p.37, plí, fig.óa,b-7a,b.
non 1967.-Manginu/inopsis sp. 1 RUGET & SIGAL, p.37, pl.I, fig.5.
1967.-Manginu/inopsis antiquota (D’ORBIGNY) en FRANKE - RUGET & SIGAL, p.38,
pl.I, fig.13a,b.
p.p.1967.-Marginulinopsis gr. po/ygonota (FRANKE) - RUGET & SIGAL, p.38, plí, fig.ll-
12a,b.
non 196 7.-lvfarginu/inopsis gr. po¡ygona¿a (FRANKE) - RUGET & SIGAL, p.38, pl.I, fig.8a,b-
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9a,b.
1967.-Morginu/inopsis mediomatricorum sp. nov. RUGET & SIGAL, p.38, pl.!, figlO, 14a,b,
15, 20.
1967.-Morginu/inopsis sp.2 RUGET & SIGAL, p.39, pl.I, fig.16a,b.
1968.-Astaco/us matutinus motutinus (D’ORBIGNY) - WELZEL, s.45, taf.2, fig.35.
p.p.1969.-Asíaco/us primus (D’ORBIGNY) - BROUWER, p.3O, pl.VI, fig.6.
non 1969.-A stoco/us primus (D’ORBIGNY) - BROUWER, p.3O, píVI, fig.7-8.
1970.-Astaco/us cf. antiquata (D’ORBIGNY) en FRANKE - RUGET & SIGAL, p.85, pl.I,
fig.25—26.
1978.-Leníicu/ina (Astaco/us) matutina matutino (D’ORBIGNY) - KARAMPELAS, taf.3,
fig.l-2.
1978.-Leníicu/ina (Astaco/us) matutina vetusta (D’ORBIGNY) - KARAMPELAS, taf.3,
fig.3-4.
1979.-Lenticu/ino (As.) antiquoto (D’ORBIGNY) - OULMACH, plíS, fig.l, 5.
1979.-Lenticu/ina (AS.) matutina (D’ORBIGNY) - OUMALCH, pl.l5, fig.2-3, 6.
1980.-Lenticu/ina (Astaco/us) matutino (D’ORBIGNY) - BOUTAKIOUT, pl.5, fig.l, 3.
1980.-Lenticu/ina (Asíaco/us) ontiquata (D’ORBIGNY) - BOUTAKIOUT, pl.5, fig.2, 4.
1 980.-Lenticu/ina (Astaco/us) vetusta (D’ORBIGNY) - BOUTAKIOUT, pl.5, fig.5.
1981. -Morginu/inopsis major (BORNEMANN) - QUILTY, pl.2, fig.8-9.
198 l.-Astoco/us ontiquata D’ORBIGNY - MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, p.327, lámílí,fig.4.
198 1.-Monginu/inopsis vetusta (D’ORBIGNY) - MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, p.333,
lám.III, fig.3.
1983.-L. (Marginu/inopsis) sp. NICOLLIN, pl.6, fig.7.
1983.-L. (Marginu/inopsis) matutino (D’ORBIGNY) - NICOLLIN, pl.6, fig.8.
1983.-L (Marginu/inopsis) vetusta (D’ORBIGNY) - NICOLLIN, pl.6, figíl.
1984.-Morginu/inopsis matutino matutino (D’ORBIGNY) - RIEGRAF, LUTERBACHER &
LECKIE, p.685, pl.7, fig.167-168.
1984.-Morginu/inopsis matutina terquemi (D’ORBIGNY) - RIEGRAF, LUTERBACHER &
LECKIE, p.686, pl.7, fig.169.
1984.-Marginu/inopsis matutina vetusto (D’ORBIGNY) - RIEGRAF, LUTERBACHER &
LECKIE, pl.7, fig.170.
198 5.-Marginu/inopsis matutino (D’ORBIGNY) - RIEGRAF, s.137, taf.9, fig.39.
1985.-Manginu/inopsis antiquota (D’ORBIGNY) - RIEGRAF, s.137, taf.9, fig.43.
1985.-Manginu/inopsis vetusta (D’ORBIGNY) - RIEGRAF, s.138, taf.9, fig.42.
1985.-Lenticu/ino mediomotnicorum RUGET & SIGAL - RUGET, pl.7, figá.
1985.-Lenticulina sigma (TERQUEM) mg. Marginu/inopsis - RUGET, pl.20, fig.l, pl.34,
fig.4, 7, 11.
1985.-Leníicu/ina vetusto D’ORBIGNY mg. Morginu/inopsis - RUGET, pl.20, fig.8, 10,
pl.34, fig.2-3, 5, 10, 12-13.
1986.-Lenticu/ino vetusta (D’ORBIGNY) mg. Morginu/inopsis - CUBAYNES, pl.29, fig.7-8.
1986.-Lenticu/ina sigma (TERQUEM) mg. Marginu/inopsis - CUBAYNES, pl.30, fig.6.
1986.-Lenticu/ina sp. mg. Marginu/inopsis - CUBAYNES, pl.30, fig.12, pl.31, fig.l-2.
1986.-Lenticu/ino matutino (D’ORBIGNY) - KONSTANTINOPOULOU en FISCHER et a/.,
s.88, taf.17, fig.9.
1987.-A stoco/us matutinus (D’ORBIGNY) - BALLENT, p.58, lámí, figó.
1990.-Lenticu/ina ontiquato (D’ORBIGNY) mg. Astaco/us - BOUTAKIOUT, p.1l3, text-
fig.30, pl.7, fig.2.
1990.-Lenticutina ontiquata (D’ORBIGNY) mg. Marginu/inopsis - BOUTAKIOUT, p.113,
text-fig.30, pl.7, fig.3-4.
1990.-Lenticu/ina matutina (D’ORBIGNY) mg. Lenticu/ino - BOUTAKIOUT, pl 14, text-
fig.30, pl.7, fig.13.
1990.-Lenticu/ina matutina (D’ORBIGNY) mg. Astaco/us - BOUTAKIOUT, p.114, text-
fig.30, pl.7, fig.14.
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1990.-Lenticu/ina matutina (D’ORBIGNY) mg. Morginulinopsis - BOUTAKIOUT, p.114,
text—fig.30, pl.7, figíS.
Material
145 ejemplares en variable estado de conservación. Proceden 109 de Muro de Aguas (32 en
2M.228, 28 en 2M.256, 33 en 2M.264, 12 en 2M.266 y 4 en 2M.280), lO de Ricla (6 en RC.P235
y 4 en RCP245), 16 de Moneva (1 en MO.L4.l, 9 en MO.L4.2 y 6 en MOLSIl) y 10 del
Ablanquejo (AB.L5.l.l).
Dimensiones
MACFADYEN (1936), en su revisión de la Colección de foraminíferos del Lías de D’Orbigny,
da para el lectotipo una longitud de l,7Smm. y para otro ejemplar de la misma preparación
2,l8mm..
Sobre un total de 44 ejemplares completos, se ha medido la longitud máxima, la anchura máxima
y el espesor máximo, variando éstos entre 0,88 y l,óSmm., entre 0,57 y 0,Sémm. y entre 0,20 y
O,4ómm., respectivamente.
Descripción original
Especie no carenada con parte uniserial ancha, lisa con cámaras salientes y una parte proyectada.
Descripción enmendada MACFADYEN, 1936
En sección, la concha parece tener un contorno redondeado en el margen interno mientras que
es agudo en el margen periférico.
Descripción del materia)
Concha robusta reniforme con desarrollo inicial planoespiral involuto seguido de una parte
uniserial. Sección longitudinal reniforme en vista lateral y elíptica en vista periférica. Sección
transversal elíptica a triangular en la parte uniserial y elíptica en la parte planoespiral. Prolóculus
esférico no recubierto, visible en lámina delgada, Cámaras planoespirales (6-9) con sección de
triángulo isósceles y cámaras uniseriales (1—7) con sección de rectangular a trapezoidal; ambos tipos
presentan un progresivo crecimiento en anchura y longitud, siendoésta última inferior a la anchura
en la parte uniserial. Suturas distinguibles a ligeramente en relieve, arqueadas en la planoespira y
algo a nada inclinadas hacia el proláculus en la parte uniseríal. Abertura circular terminal periférica
en el ángulo dorsal. Concha con pared calcárea lisa y con periferia redondeada a ligeramente
angulosa.
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Observaciones
Se han observado variaciones en el tipo de suturas, pudiendo presentar algunos ejemplares
suturas deprimidas en la parte uniserial y llegando a dar incluso una periferia lobulada en el margen
ventral. Esta característica también ha sido observada por BARNARD (1950b) en material
procedente del Lías superior de Northamptonshire. Este mismo autor señala la existencia de
estructura radiada en la abertura, que en el material de la Cordillera Ibérica, debido a la
recristalización, no ha sido observada.
Como indica MACFADYEN (1941), Astaco/us motutinus (D’ORBIGNY), A. antiquatus
(D’ORBIGNY) y A. vetustus (D’ORBIGNY) presentan una morfología prácticamente idéntica, no
existiendo caracteres que permitan la diferenciación entre ellas. BARNARD (1950b) concuerda con
el autor anterior y señala, que exceptuando por el tamaño, es imposible separar las tres morfologías,
aunque evita ponerlas en sinonimia. En el material original de D’Orbigny figurado por
MACFADYEN (1936) se aprecian diferencias en tamaño. Sin embargo, al comparar las figuraciones
y las dimensiones dadas, se ve que el lectotipo de A. matutinus (DORBIGNY) tiene una longitud
de 1 ,98mm. y 6 cámaras en la parte uniserial; A. antiquotus (D’ORBIGNY) presenta para 5 cámaras
uniseriales, una longitud de l,98mm. y para 1 cámara uniserial, una longitud de 0,79mm.; y A.
veíustus (D’ORBIGNY) una longitud de l,l4mm. para 3 cámaras uniseriales. Estas diferencias en
el tamaño de las conchas parecen ser debidas exclusivamente a un mayor o menor desarrollo de la
porción uniserial de las conchas. Por tanto, en este trabajo, han sido consideradas como sinónimas.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías en Metz y ha sido citada en el
Jurásico inferior en Europa, N de Africa, Australia y 5 de América. Cabe destacar:
Francia: Sinemuriense, Zona Obtusum, a Pliensbachiense en el borde NE de la Cuenca de Paris
(D’ORBIGNY, 1850 fide ELLIS & MESSINA, 1940-1990; TERQUEM, 1858; COUSIN,
ESPITALIE & SIGAL, 196 la; RUGET & SIGAL, 1967). Carixiense en el SE de la Cuenca
de Paris (CHAMPEAU, 1961). Domeriense en el borde W del Massif Central (ESPITALIE
& SIGAL, 1960). Sinemuriense superior, Zona Obtusum, en el borde N del Massif Central
(RUGET, 1985). Pliensbachiense en el Jura (ESPITALIE & SIGAL, 1960; NICOLLIN,
1983). Carixiense, Zona Davoei, y Domeriense, Zona Stokesi, en el Quercy meridional
(CUBAYNES, 1986).
Alemania: En el Norte, en el Carixiense en Góttingen (BORNEMANN, 1854), Lías alfa a zeta en
Hannover (FRANKE, 1936; KONSTANTINOPOULOU en FISCHER et a/., 1986), y en el
NW de Alemania (BARTENSTEIN & BRAND, 1937) y Sinemuriense superior en
Branderburg (DREYIER, 1967). En el Sur, en el Lías alfa, beta y gamma en Schwaben
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(SCHICK, 1903; ISSLER, 1908; USBECK, 1952), del Lías alfa al zeta en Wúrttemberg
(FRANKE, 1936), Lías delta y epsilon en Wutach—Gebietes (FRENIZEN, 1941),
Domeriense en el NE de Bayern (WELZEL, 1968), Pliensbachiense, Zona Davoei, en
Aubáchle (BROUWER, 1969), Lías beta y delta en Nordbaden (KARAMPELAS, 1978) y
Toarciense inferior en el SW de Alemania (RIEGRAF, 1985).
Gran Bretaña: Hettangiense, Zona Planorbis, a Pliensbachiense inferior en el Yorkshire (BLAKE
en TATE & BLAKE, 1876). Plienstachiense, Zona Davoel, a Toarciense en
Northamptonshire (CRICK & SHERBORN, 1891; CRICK & SHERBORN, 1892;
BARNARD, 1950b). Hettangiense, Zona Angulata, y Sinemuriense, Zonas Bucklandi y
Semicostatum, en Dorset (MACFADYEN, 1941).
Rusia: Toarciense en el Caucaso (MAMONTOVA, 1957).
Dinamarca: lilas alfa y beta en Jutland (NOERVANO, 1957).
Polonia: Lías medio en el Distrito de Sofia (TRIFONOVA, 1961).
Italia: Pliensbachiense en la Albenza (DEL SERE, 1966).
Marruecos: Domeriense en las Cadenas Sud-rifeñas (OUMALCH, 1979; BOUTAKIOUT, 1980;
1990). Sinemuriense a Pliensbachiense en el margen continental al W de Casablanca
(RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE, 1984).
Australia: Sinemuriense superior en Exmouth Plateau (QUILTY, 1981).
España: Carixiense superior y Domeriense inferior y medio en la Zona Subbética de la Cordillera
Bética (MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, 1981).
Portugal: Carixiense. Zona Jamesoni, en el sector Mondego-Coimbra (RUGET, 1985).
Argentina: Pliensbachiense superior en la provincia de Neuquén (BALLENT, 1987).
En la Cordillera Ibérica se han identificado ejemplares pertenecientes a Astacolus matutinus
(D’ORBIGNY) en la Sierra de los Cameros, Rama Aragonesa y Rama Castellana.
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzona Solare, a Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Ricla: Zona Spinatum.
Moneva: Zonas Spinatum y Tenuicostatum.
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum.
Astacolus speciosus (TERQUEM, 1858)
(Lám. 18, fig. 1—3)
* 1858.-Cristeltaria speciosa sp. nov. TERQUEM, p.64, pl.4, fig.2a-d.
1875.-Cristellaria nexa sp. nov. TERQUEM & BERTHELIN, p.49, pl.IV, fig.lla,b.
1875.-Cristellarta lacunata sp. nov. TERQUEM & BERTHELIN, p.50, pl.IV, fig.14a,b.
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193 6.-Criste//aria (Astacolus) quadricosta TERQUEM - FRANKE, s.109, taf.l 1, fig.4.
1936.-Criste//aria (Aseaco/us) fenestrata TERQIJEM - FRANKE, s.ll0, taf.1 1, fig.5.
p.p.1937.-Cristellaria (Astacolus) radiota (TERQUEM) - BARTENSTEIN & BRAND, s.172,
taft5, fig.58.
non 193 7.-Criste//aria (Astacolus) radiaza (TERQUEM) - BARTENSTEIN & BRAND, s.172,
taf.12B, fig.14a—c, taf.13, fig.34a,b.
1957.-A’!arginutinopsis quadricosta (TERQUEM) - NOERVANG, p.9.4, fig.IOS-l 13.
1960.-Marginu/inopsis speciosa (TERQUEM) - BIZON, pS, pl.2, fig.2a,b, pl.4, figil.
1960.-Marginu/ina (Marginulinopsis) speciosa (TERQUEM) ESPITALIE & SIGAL, p.53,pl.2, fig.5—7.
1967.-Marginu/inoosis speciosa (TERQUEM) - RUGET & SIGAL, p.39, pl.I, fig.]9a,b.
1968.-Astacolus quadricostatus (TERQUEM) - WELZEL, s.46, taf.2, fig.44.
1968.-Ástacolus neoradiatus (NEUWEILER) - WELZEL, s.46, taf.2, fig.45.
1970.-Marginu/inopsis speciosa (TERQUEM) - RUGET & SIGAL, p.83, pl.I, fig.l1-12.
1972.-A staco/us quadricostata (TERQUEM) - NORLINO, p.56, fig.26A-C.
1979.-Astacolus speciosus (TERQUEM) - EXTON, p.20, pl.2, fig.3.
1979.-Marginutino psis speciosa TERQUEM - RUGET & MARTíNEZ-GALLEGO, láin.I,
fig.9.
1983.-~L. (A’farginutinopsis) speciosa (TERQUEM) - NICOLLIN, pl.3, fig.1-2.
1983.-L. (Marginulinopsis) sp. aff. speciosa (TERQUEM) - NICOLLIN, pl.3, fig.5-6.
1985.-Astaco/us nexus (TERQUEM & BERTHELIN) - RIEGRAF, s.120, tafiS, fig.14-15.
1985.-Lenticulina speciosa (TERQUEM) mg. Nfarginulinopsis - RUGET, pl.34, Ligó, 8,
pIÁiS, fig.1-10.
1986.-Lenricu/ina speciosa (TERQUEM) mg. Marginu/inopsis - CUBAYNES, pl.31, fig.4.
1987.-A staco¡us quadricostatus (TERQUEM) - BALLENT, p.59, lám.1, fig.7.
1990.-Lenticulina aif. speciosa (TERQUEM) mg. Marginulinopsis - BOUTAKIOUT, pI 17,
text-fig.30, pl.8, fig.3-4.
1990.-Lenticu/ina aff. speciosa (TERQUEM) mg. Astaco/us - BOtJTAKIOUT, pl.8, fig.9.
Material
45 ejemplares mal conservados. Proceden 12 del Barranco de las Alicantas (4 en IC.T.7, 6 en
IC.T.10 y 2 en IC.T.12), 27 de Muro de Aguas (17 en 2M.256, 5 en 2M.264, 2 en 2M.266, 2 en
2M.274 y 1 en 2M.280), 2 de Ricla (1 en RC.T.4 y 1 en RC.T.22) y 4 de Moneva (1 en MO.L4.l
y 3 en MO.L5.].1).
Dimensiones
TERQUEM (1858) da para el holotipo una longitud de l,Smm. BIZON (1960), en la revisión
de la Colección de Terquem de foraminíferos del Lías, indica las siguientes dimensiones para el
lectotipo: longitud de la concha O,SOmm., anchura máxima 0,32mm. y espesor 0,ISmm., señalando
asimismo el tamaño de otro ejemplar presente en la preparación-tipo, cuyas dimensiones son
longitud 0,lOmm., anchura máxima 0,3Smm. y espesor 0,2 lmm..
Sobre un total de II ejemplares completos se ha medido la longitud, la anchura máxima y el
espesor máximo, variando éstos entre 0,46 y 0,73mm., 0,27 y 0,42mm. y entre 0,18 y 0,23mm.,
respectivamente.
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Descripción original
Concha alargada, ligeramente aplanada, cónica, ornamentada de costillas longitudinales,
irregulares, elevadas y obtusas, de las cuales la más saliente, sobre el dorso, es membranosa durante
los estadios juveniles. Curvada en la parte superior y formada por 5 ó 6 cámaras transversales, a
penas visibles, sin suturas distinguibles. La primera cámara, la más grande de todas, es obtusa e
inflada, la última, la más pequeña, está provista de una prolongación recta que continua la línea
dorsal. Abertura redondeada.
Descripción enmendada RIZaN, 1960
Concha carenada inicialmente enrollada y posteriormente desenrollada. La porción espiral,
visible exteriormente, está formada por6 cámaras que aumentan lentamente en tamaño. La porción
desenrollada está provista de 4 cámaras con suturas limbadas. Sobre uno de los laterales se situan
4 costillas, un poco arqueadas, que se extienden paralelamente a la longitud de la concha. Las tres
primeras bastante fuertes y anchas, la cuarta muy reducida, no recubre más que 2 cámaras. Sobre
el otro lateral, aparecen sólo tres costillas. Abertura situada en el ángulo periférico dorsal de la
última cámara. La carena es larga y transparente por toda la periferia de la concha y se interrumpe
sólamente en la superficie oral.
El segundo individuo pegado en la preparación está más desenrollado y posee 4 costillas en cada
lateral. La carena se interrumpe en la cara ventral y las suturas que separan las das últimas cámaras
son ligeramente deprimidas.
Descripción del material
Concha reniforme con desarrollo inicial planoespiral involuto seguido de una porción uniserial.
Sección longitudinal reniforme en vista lateral y elíptica en vista periférica. Sección transversal
elíptica. Prolóculus esférico no recubierto, visible en lámina delgada. De 6 a 8 cámaras en
disposición planoespiral y con sección triangular, seguidas de 2 a 5 cámaras uniseriales con sección
trapezoidal; ambos tipos, concrecimiento regular en longitudy anchura, siendo ésta última superior
a la longitud en todas las cámaras. Suturas distinguibles a ligeramente deprimidas en las últimas
cámaras, arqueadas en la parte planoespiral y algo a nada inclinadas hacia el prolóculus en la parte
uniserial. Abertura circular terminal periférica en el ángulo dorsal. Concha de pared calcárea con
periferia de angulosa a carenada y provista de ornamentación formada por 2-4 costillas
longitudinales finas, paralelas entre si y al margen dorsal y que recorren los laterales de la superficie
de la concha desde la zona del prolóculus, perdiéndose en la parte uniserial antes de llegar a las
últimas cámaras.
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Observaciones
Los caracteres morfológicos de esta especie están bien definidos y son muy constantes en todas
las asociaciones procedentes de la Cordillera Ibérica, no habiéndose observado cambios substanciales
ni de unas muestras a otras, ni de unas secciones a otras.
Los ejemplares ibéricos a diferencia del lectotipo, figurado por BIZON (1960) en la revisión del
material original de Terquem, presentan un mayor número de cámaras en la parte planoespiral y
el mismo numero de costillas longitudinales en ambos laterales.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías medio en Metz y ha sido citada,
fundamentalmente, en el Lías medio y superior en Europa, S de América y N de Africa. Cabe
destacar:
Francia: Sinemuriense, Zona Raricostaturn, a Plienstachiense, Zona Margaritatus, en el borde NE
de la Cuenca de Paris (TERQUEM, 1858; TERQUEM & BERTHELIN, 1875; BIZON,
1960; RUGET & SIGAL, 1967). Pliensbachiense en el SE de la Cuenca de Paris
(CHAMPEAU, 1961). Sinemuriense-Pliensbachiense, Zonas Raricostatum y Samesoni, en
el bordeN del Massif Central (COUSIN, ESPITALIE & SIGAL, 1961b). Carixiense medio
y Domeriense inferior en Bugey, Jura meridional (NICOLLIN, 1983). Carixiense y
Domeriense en Normandie (RUGET, 1985). Domeriense, Zona Stokesi, en el Quercy
meridional (CUBAYNES, 1986).
Alemania: Lías gamma y delta en Hannover, Bayern y Wi~rttemberg (FRANKE, 1936). DeI Lías
beta al gamma en el NW de Alemania (BARTENSTEIN & BRAND, 1937). Domeriense en
el NE de Bayern (WELZEL, 1968).
Dinamarca: Lías gamma y delta en Jutland (NOERVANO, 1957).
Portugal: Domeriense, Zona Jamesoní, en Sto Pedro de Muel (RUGET & SIGAL, 1970).
Pliensbachiense en el Sector Coimbra-Tomar (EXTON, 1979; RUGET, 1985).
Pliensbachiense, Zonas Davoei y Stokesi, en el Sector Mondego-Coimbra (RUGET, 1985).
Suecia: Pliensbachiense en Scania (NORLINO, 1972).
España: Toarciense inferior en la Zona Subbética de la Cordillera Bética (RUGET & MARTINEZ-
GALLEGO, 1979).
Argentina: Pliensbachiense superior en la provincia de Neuquén (BALLENT, 1987).
Marruecos: Domeriense superior y Toarciense inferior, Zona Polymorphum, en las Cadenas Sud-
rifeñas (BOUTAKIOUT, 1990).
Gran Bretaña: Hettangiense-Sinemuriense, Zonas Angulata y Semicostatum, en el N de Wales
(COPESTAKE & JOHNSON, iii liii.).
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Se han encontrado ejemplares asignables a Astacolus speciosus (TERQUEM) en la Sierra de la
Demanda, Sierra de los Cameros y Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzonas Mirabile y Semicelatum.
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzona Hawskerense, a Zona Tenuicostatum, Subzona
Mirabile.
FAcía: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Moneva: Zonas Spinatum y Tenuicostatum.
Género Mo.rginulina D’ORBIGNY, 1826
Especie-tipo Marginu/ina raphanus D’ORBIGNY, 1826
Marginuflna cf. interrupta TERQUEM, 1866a
(Lám. 18, fig. 4-5)
cf. * 1866a.-Marginu¡ina interrupta sp. nov. TERQUEM, p.426, pl.XVII, fig.4a-c.
cf. 1875.-Marginu/ina pupa TERQUEM - TERQUEM & BERTHELIN, p.58, pl.V, fig.2a,b.
cf, 1936.-Marginulina interrupta TERQUEM - FRANKE, s.79, taf.8, fig.9.
cf. 193 7.-Marginulina spinata interrupta TERQUEM - BARTENSTEIN & BRANO, s.161.
cf. 1960.-Marginulina interrupta TERQUEM - BIZON, y.6, pl.2, fig.5, pl.4, fig.9.
cf. 196 l.-Marginu/ina prima D’ORBIGNY variante b - PIETRZENUK, s,73, taf.VII, fig.5.
cf. 196 l.-Marginulina prima D’ORBIGNY variante d - PIETRZENUK, s.73, tafk VII, fig.7-8.
cf. 1961.-Alarginulina interrupta TERQUEM - TRIFONOVA, p.283, pl.fl, fig.13, 13a.
cf. 1967.-Marginu/ina spinaa interrupta TERQUEM - DREYER, taf.VII], bild.l0.
cf. 1968.-Marginuhna prima interrupta TERQUEM - WELZEL, s.33, taf.3, fig.30.
cf. 1972.-Marginu/ina spinata TERQUEM ssp. interrupta TERQUEM - NORLINO, p.80,
fig.42A, F, G, 43D.
cf, 1976.-Marginu/ina interrupta TERQUEM - RUGET, p.78, fig.l-4.
cf. 198 1.-Marginutina prima interrupta (TERQUEM) - COPESTAKE & JOHNSON, p.97,
pl.6.l.3., fig.ll—12.
cf, 1985.-Marginu/ina interrupta TERQUEM - RIEGRAF, s.134, taf.9, fig.31-32.
cf. 198 5.-Marginulina interrupta TERQUEM - RUGET, pl.38, fig.1, 3, 22.
cf. 1985.-Marginulina gr. interrupta TERQUEM - RUOET, pl.37, fig.3.
cf. 1986.-Marginulina prima incisa FRANKE - KONSTANTINOPOULOU en FISCHER et
al., s.90, tafiS, fig.5, 7.
cf, 1988.-Marginulina interrupta TERQUEM - KOPIK, p.26, pl.t, fig.3.
Material
3 ejemplares mal conservados. Proceden de la sección de Muro de Aguas (2M.256).
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Dimensiones
TERQUEM (tSáóa), en la descripción original, da para la serie tipo una longitud que varia
entre 0,96 y l,l8mm. BIZON (1960), en su revisión de la Colección Terquem, indica para el
lectotipo las siguientes dimensiones: longitud total 1,1 2mm., anchura de la primera cámara 0,1 2mm.,
longitud de la primera cámara 0,lOmm., anchura de la última cámara 0,]9mm., altura de la última
cámara, incluyendo la abertura, 0,2Imm.
En dos de los ejemplares completos encontrados se ha medido longitud y diámetro, siendo para
cada uno de ellos: Longitud: l,74mm., Anchura: 0.SSmm.; Longitud: l,85mm., Anchura: 0,óómm.
Descripción original
Concha alargada, arqueada, obtusa en la parte posterior y acuminada en la parte anterior.
Ornamentada con 12 costillas obtusas y formada por 10 cámaras, infladas y separadas, la primera
subesférica, las otras ligeramente comprimidas.
Conchaalargada, sensiblemente recta, ornamentadacon 10 costillas interrumpidas en las suturas;
formada por 8 cámaras, la primera esférica, las otras rectas sobre los laterales, cortas, creciendo
regularmente, la última esférica, acuminada, suturas anchas y profundas.
Descripción enmendada BIZON, 1960
Concha rectilinea, de sección circular, formada por 9 cámaras; la primera es globosa, más ancha
que alta, y las siguientes crecen lentamente aumentando progresivamente en anchura y altura, la
última cámara es un poco más alta que ancha y se prolonga lateralmente con una abertura radial.
Las cámaras están recubiertas por costillas agudas quese atenuan e interrumpen en las suturas y que
acaban en la superficie oral. Se cuentan 9 sobre la cámara inicial, 2 más aparecen a la altura de la
quinta cámara y se mantienen hasta la última.
Descripción del material
Concha cilíndrica a algo creciente, márgenes prácticamente paralelos y con desarrollo uniserial
recto, inicialmente algo arqueado en las 2-3 primeras cámaras. Sección longitudinal algo triangular.
Sección transversal circular en vista oral. Prolóculus esférico no recubierto. 10 cámaras con forma
de tambor y sección de rectangular a trapezoidal, que crecen lentamente en longitud con respecto
al diámetro. Suturas rectas horizontales de distinguibles a salientes. Abertura terminal excéntrica
circular al final de un pequeño cuello. Superficie oral lisa con forma estrellada. Concha con pared
calcárea provista de ornamentación formada por 9-10 costillas longitudinales gruesas que recorren
la concha desde el prolóculus a la base de la superficie oral y que se aldelgazan o interrumpen al
paso de las suturas.
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Observaciones
TERQUEM (1866a) al definir esta especie no designó holotipo y figuró dos ejemplares, que
automáticamente se convierten en sintipos. BIZON (1960) revisa el material original de la Colección
Terquem y al encontrar en la ‘preparación-tipo un solo ejemplar, lo figura y describe
erróneamente como holotipo. Es RUGET (1976), en una nueva revisión de la Colección Terquem,
quien señala que el ejemplar figurado por BIZON (oc.) es el lectotipo de ¡Víarginulina interrupta
TERQUEM. Asimismo, RUGET (o.c.) indica que la interrupción de las costillas longitudinales al
paso de las suturas, observado por TERQUEM (o.c.) y BIZON (oc.), no es más que una impresión
y que sólamente se adelgazan a su paso. Pese alo señalado por RUGET (o.c.), en la mayor parte del
material figurado en la bibliografía, existen aparentemente interrupciones de las costillas al paso
de las suturas.
El escaso material procedente de la Cordillera Ibérica, 3 ejemplares en estadio adulto, presenta
bajo el microscopio electronico de barrido, una interrupción de la ornamentación (lám. 18, fig. ib)
más que un adelgazamiento por lo que, en espera de encontrar más ejemplares y poder contrastar
este caracter, se ha preferido incluir el material bajo la denominación de Marginulina cf. interrupta
TERQUEM.
Distribución geográfica y estratigráfica
Marginu/ina interrupta TERQUEM fue definida en materiales procedentes del Lías medio en
el Departamento de Indre y ha sido citada en el Jurásico inferior en Europa. Cabe destacar:
Francia: Hettangiense, Zona Planorbis, a Pliensbachiense, Zona Margaritatus, en el borde NL de
la Cuenca de Paris (TERQUEM, 1866a TERQUEM & BERIHELIN, 1875; BIZON, 1960;
BIZON & OERTLI, 1961; COUSIN, ESPITALIE & SIGAL, ]961a). Plíensbachiense, Zonas
Jamesoni e Ibex, en el SE de la Cuenca de Paris (CHAMPEAU, 1961). Sinemuriense-
Pliensbachiense, Zona Raricostatum a Ibex, en Normandie (BIZON, 1961). Sinemuriense-
Pliensbachiense, Zonas Raricostatum y Jamesoni, en el borde N del Massif Central
(COUSIN, ESPITALIE & SIGAL, 1961b).
Alemania: En el Norte, Lías alfa, gamma (FRANKE, 1936) y delta (KONSTANTINOPOULOU en
FISCHER et aL, 1986) en Hannover, Lías alfa y gamma en Thúringen (FRANKE, 1936),
Lías gamma y delta en el NW de Alemania (BARTENSTEIN & BRANO, 1937), Lías delta
en Dobbertin (PIETRZENUK, 1961) y Domeriense inferior en el 5W de Brandenburg
(DREYER, 1967). En el Sur, Lías alfa y gamma en Wtirttemberg (FRANKE, 1936), Lias
alfa, gamma (FRANKE, 1936) y delta (WELZEL, 1968) en Bayern y Toarciense inferior
en el SW de Alemania (RIEGRAF, 1985).
Bulgaria: Lías medio en el Distrito de Sofia (TRIFONOVA, 1961).
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~U.
Suecia: Carixiense superior y Domeriense en Scania (NORLING, 1972).
Gran Bretaña: Rettangiense, Zona Raricostatum, a Toarciense, Zona Tenuicostatum en Dorset
(COPESTAKE & JOHNSON, 1981).
Portugal: Domeriense, Zona Stokesi, en el Sector Mondego-Coimbra (RUGET, 1985).
Polonia: Pliensbachiense en el W de Pomerania (KOPIK, 1988).
Se han encontrado ejemplares asignables a Marginu/ina cf. interrupta TERQUEM en la Sierra
de los Cameros de la Cordillera Ibérica.
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzona Hawskerense.
Marginulina prima D’ORBIGNY, 1850 (1849 MS.)
(1ide ELLIS & MESSINA, 1940- 1990)
(Lám. 18, fig. 6-13)
* 1849.-Marginulina prima sp. nov. D’ORBIGNY fide ELLIS & MESSINA,
n2 262.
1 854.-Marginu/ina
1 858.-Marginulina
1 858.-Marginu/ina
1 858.-Marginu/ina
1858.-Marginulina
1 858.-Marginu/ina
1 863.-Marginu/ina
1 863.-Marginu/ina
1 875.-Marginulina
1940-1990, p.242,
rugosa sp. nov. BORNEMANN, s.39, taflíl, fig.26a,b.
prima var. gibbosa TERQUEM, p.52, pl.III, fig.5a,b.
prima var. recta TERQUEM, p.53, pl.III, figó.
prima var. acuta TERQUEM, p.54, plilí, fig.7.
a/ata sp. nov. TERQUEM, p.55, pl.lII, fig.9a,b.
ornata sp. nov. TERQUEM, p.56, pl.III, fig.]Oa-c.
impresa sp. nov. TERQUEM, p.195, pl.IX, fig.2a,b.
burgundiae sp. nov. TERQUEM, p.196, pLIX, fig.3a-d.
burgundiae TERQUEM - TERQUEM & BERTHELIN, p.54, pl.IV,
fig.17.
1875.-Marginu/ina prima D’ORBIGNY var. praelonga TERQUEM & BERTHELIN, p.54,
pl.IV, fig.]8.
1875,-Marginu/ina gibberula sp. nov. TERQUEM & BERTHELIN, p.55, pl.IV, fig.21a,b.
189 l.-Marginulina raphanus (LINNE) - CRICK & SHERBORN, p.211, pl.VI, fig.18.
1908.-Marginulina burgundiae TERQUEM - ISSLER, s.67, taf.IV, fig.171-174.
1908.-Marginuiina burgundiae TIERQUEM var. psiionoti ISSLER, s.68, taf.IV, fig.1>75-176.
1936.-Denta/ina insignis sp. nov. FRANKE, s.36, taf.3, fig.l la,b.
1936.-Marginu/ina prima D’ORBIGNY f. rugosa FRANKE, s.76, taf.8, fig.l.
1936.-Marginu/ina prima D’ORBIGNY f. gitbosa TERQUEM - FRANKE, s.77, taf.8, fig.2.
1936.-Marginu/ina prima D’ORBIGNY f. prae/onga TERQUEM & BERTHELIN -
FRANKE, s.77, taf.8, fig.3.
1936.-Marginu/ina prima D’ORBIGNY f. gibberu/a TERQUEM & BERIHELIN -
FRANKE, s.78, taf.8, figó.
1936.-Marginu/ina prima D’ORBIGNY f. ornata TERQUEM - FRANKE, s.78, taf.8, fig.7.
1936.-Marginu/ina burgundiae TERQUEM - FRANKE, s.78, taf.8, fig.8.
1936.-Marginu/ina prima D’ORBIGNY - MACFADYEN, p.151, pl.l, n2262.
1937.-Marginulina prima D’ORBIGNY - BARTENSTEIN & BRAND, s.161, taf.2B, fig.26,
taf.4, fig.60a,b, taf.S, fig.46a,b.
1937.-Marginu/ina burgundiae TERQUEM - BARTENSTEIN & BRAND, s.161, taf.4,
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fig.58.
194 l.-Marginu/ina burgundiae dentaliniformis FRENTZEN, s.334, taflil, abb.35-37,
194 1.-Marginu/ina prima IYORBIGNY - MACFADYEN, p.38, pílí, fig.32a,b.1947-Marginu/ina prima var. prae/onga TERQUEM & BERTHELIN - PAYARD, pl52,
pl.11, fig.30.
pl.!1, fig.3 1.1947.-Marginu/ina prima var. recta TERQUEM - PAYARD, p.152,
1947.-Marginulina hurgundiae TERQUEM - PAYARD, p.l53, plíl, fig32.
prima D’ORBIGNY - BARNARD, p.372, fig.5a,b,g,
prima D’ORBIGNY - USBECK, taf.15, fig.lSa,b.
prima D’ORBIGNY - TAPPAN, PEO, pl.20, fig.i-13.
D’ORBIGNY - ADAMS, p.221, text-fíg.l8-20.
D’ORBIGNY form burgundiae TERQUEM - NOERVANG, p.88,
1 950a.-Marginu/ina
1 952.-Marginulina
1 955.-Marginulina
1957.-Marginu/ina prima
1957.-Marginu/ina prima
fig.l00-102.
1957.-Marginulina prima D’ORBIGNY
fig.98-99, 103-104.
1957.-Marginu/ina prima D’ORBIGNY
fig.97.
? 195 7.-Marginu/ina prima D’ORBIGNY
1958 .-Marginu/ina prima D’ORBIGNY
1960.-Marginulina prima D’ORBIGNY
1 960.-Dentalina matutina D’ORBIGNY
p.p.i 960. -Marginu/ina prima 1YORBIGNY
non 1960. -Marginulina prima D’ORBIGNY
subsp. prima D’ORBIGNY - NOERVANG, p.89,
subsp. rugosa BORNEMANN - NOERVANO, p.90,
subsp. praerugosa NOERVANG, p.9l, fig.96, 100.
- DREXLER, taf.20, fig.6.
- ESPITALIE & SIGAL, p.53, pl.l, fig.2, pl.2, fig.2.
- HOFFMANN & MARTIN, sf121, taf.]2, fig.8.
- HOFFMANN & MARTIN, s.]22, taf.12, fig.2-3.
- HOFFMANN & MARTIN, s.122, taf.12, fig.4.
p.p.1960.-Marginu/ina spinata spinata TERQUEM - HOFFMANN & MARTIN, s.122, taf.12,
fig.5.
non 1960.-Marginulina spinata spinata TERQUEM - HOFFMANN & MARTIN, s.122, taf.12,
figí, 7.
1960.-Marginu/ina prima D’ORBIGNY - HOFFMANN & MARTIN, s.122, taf.12, fig.6.
196 1.-Marginulina burgundiae TERQUEM - LE CALVEZ & LEFAVRAIS-RAYMOND,
plí!, fig.2.
2 196 I.-Marginulina prima praerugosa NORVANG - PIETRZENUK, s.7l, taf.VU, fig.1-2.
196 l.-Marginulina prima D’ORBIGNY variante a PIETRZENUK, s.71, taf.VII, fig.4, 9.
196 1.-Marginulina prima D’ORBIGNY - TRIFONOVA, p.284, pl.!1, fig.12, 12a.
l962.-Marginu/ina prima D’ORBIGNY - KLINOLER, p.l20, taf.15, figóS.
1963.-Marginulina prima rugosa BORNEMANN - RABITZ, taf.16, figló.
1965.-Marginulina prima D’ORBIGNY - McGUGAN, p.86, píl, fig.6-7.
1966.-Marginulina prima D’ORBIGNY - DEL SERE, p.171, tav.13, fig.7-1 1.
1967.-marginu¡ina prima D’ORBIGNY - DREVER, taf.VIII, bild.S.
196 7.-Marginutina gr. prima D’ORBIGNY - RUGET & SIQAL, pMO, pl.II, fig.2a,b.
1968.-”Marginulina” prima D’ORBIGN’Y - NORLINO, p.43, text-fig.llA-C, pl.!1!, fig.2,4.
1968.-Marginulina prima prima D’ORBIGNY - WELZEL, s.32, taf.2, fig.l0-12.
p.p.1969.-Marginulina prima D’ORBIGNY - BROUWER, p.38, pl.IV, fig.8-•l0, 12-15.
pl.!, fig.3-4.
- BROUWER, p.38, pl.IV, fig.ll.
— FUCHS, s.l0l, taf.6, fig.l0, taf.8, fig.9.
- RUGET & SIQAL, p.80, pl.!, fig.1-2.
forma acuta TERQUEM - RUGET & SICAL, p.81,
1970.-Marginu/ina prima D’ORH!GNY forma praerugosa NORVANG - RUGET & SIGAL,
pSi, píl, fig.5—6.
1972.-Marginu/ina prima D’ORBIGNY
fig.42B-E, 43E.
1972.-Marginu/ina prima D’ORBIGNY
fig.38A, D, 43B.
1972.-Nfarginulina prima D’ORBIGNY
E, 41A-B, 43F.
var. burgundiae TERQUEM - NORLING, p.75,
ssp. praerugosa NORVANO - NORLING, p.76,
ssp. prima D’ORBIGNY - NORLIING, p.77, fig.3SB,
non1969.-Marginulina prima D’ORBIGNY
1 970.-Marginu/ina prima D’ORBIGNY
1970. -Marginulina prima D’ORBIGNY
1970.-Marginu/ina prima D’ORBIGNY
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197 5.-Marginulina
1 976.-Marginu/ina
1976.-Marginulina
1 978.-Marginulina
1 978.-Marginulina
1 978.-Marginulina
1979,-Marginu/ina prima
figí, 2
1979.-Marginulina
1 979.-Marginu/ina
1 979.-Marginu/ina
1 979.-Marginu/ina
1979.-Marginu/ina
1 979.-Marginu/ina
1 979.-Marginu/ina
1979.-Mar ginulina
1 980.-Marginu/ina
1 980.-Marginu/ina
1 980.-Marginu/ina
1981 -Marginu/ina
fig.12- 19.
prima D’ORBIGNY - MAUPIN, pl.V, fig.H.
a/ata TERQUEM - RUGET, p.54, fig.]-3.burgundiae TERQUEM - RUGET, p.58, pLó, fig.1-8.
prima prima D’ORBIGNY - KARAMPELAS, s.62, taf.3, fig.lO.
prima rugosa BORNEMANN - KARAMPELAS, s.62, taf.3, fig.12.
prima praerugosa NORVANG - KARAMPELAS, s.62, taf.3, figil.
D’ORBIGNY subsp. prima D’ORBIGNY - EXTON, p.40, pl.3,
prima D’ORBIGNY subsp. A EXTON, p.40, píS, fig.4.
prima D’ORBIGNY subsp. E EXTON, p.41, pl.3, fig.3.
prima D’ORBIGNY - OUMALCH, plíS, fig.2-3.
burgundiae TERQUEM - OUMALCH, plíS, fig.4.
cf. rugosa BORNEMANN - OUMALCH, plíS, fig.5.
a/ata TERQUEM - OUMALCH, pl.18, figó.
gibbosa TERQUEM - OLIMALCE, pl.l8, LigA.
prima D’ORBIGNY - RUGET & MARTíNEZ-GALLEGO,
gibbosa TERQUEM - BOUTAKIOUT, pl.4, fig.l-2.
prima D’ORBIGNY - BOUTAKIOUT, pl.4, fig.3, 5,6,8-11, 16.
burgundiae TERQUEM - BOUTAKIOUT, pl.4, fig.4, 7,12-15.
prima D’ORBIGNY - MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, p.332, lám 10,
1982.-Marginulina a/ata TERQUEM - RUGET, p.73, pl.4, fig.7.
1983.-Marginulina gr. prima D’ORBIGNY - NICOLLIN, pl.7, fig.6, 8, pl.8, fig.3-4.
1983.-Marginulina burgundiae TERQUEM - NICOLLIN, pl.8, fig.8.
1984.-marginulina prima D’ORBIGNY - EXTON & GRADSTEIN, píl, fig.4.
1984.-Marginu/ina prima D’ORBIGNY - RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE, p.6S5,
píE. fig.162—163.
1985.-Marginu/ina a/ata TERQUEM - RIEGRAF, s.132, taf.9, fig.35-36.
1985.-A’! arginulMa prima D’ORBIGNY - RIEGRAF, s.130, taf.9, fig.23-25.
1985.-Marginu/ina a/ata TERQUEM - RUGET, pl.38, fig,5, 7-8.
1985.-Marginu/ina prima D’ORBIGNY - RUGET, pl.31, 16, 18, pl.37, fig.6, 13-14, 16-18,
pl.38, figlO, 12—17, 19, 21, 23, pl.39, fig.12.
1985.-Marginu/ina gr. prima D’ORBIGNY - RUGET, pl.21, fig.4-5, pl.37, fig.5, 8, 10, 12,
pl.38, fig.4.
1986.-Marginulina prima D’ORBIGNY - CUBAYNES. pl.3O, fig.7, 11, pl.31, figlí.
1986.-Mar ginulina burgundiae TERQUEM - CUBAYNES, pl.31, fig.8.
1986.-Marginulina prima D’ORBIGNY - MIRA, p.146, lárn.8, fig.2-5.
1986.-Marginulina prima prima D’ORBIGNY - KONSTANTINOPOULOU en FISCHER et
al., s.89, taf.17, fig.ll-12, 14-18.
¡986.-Marginulina prima rugosa BORNEMANN - KONSTANTINOPOULOU en FISCRER
et a/., s.89, taf.18, fig.l-2.
1986.-Marginulina prima praerugosa NORVANG - KONSTANTINOPOULOU en FISCHER
a al., s.90, taf.18, fig.3-4.
1987.-Marginulina prima prima D’ORBIGNY - BALLENT, p.72, lám.II, fig.6-7.
1988.-Marginu/ina prima burgundiae TERQUEM - KOPIK, p.27, pl.!, fig.4.
1990.-Marginu/ina prima prima D’ORBIONY - BOUTAKIOUT, p.124, text-fig.3], pl.lO,
fig.l-5.
1990.-Marginulina prima burgundiae TERQUEM - BOUTAKIOUT, p.125, text-fig.31,
pIlO, fig.6.
Material
590 ejemplares en variable estado de conservación. Proceden 106 del Barranco de las Alicantas
(23 en IC.T.7, 36 en IC.T.lO y 47 en lC.T.12). 283 de Muro de Aguas (32 en 2M128, 53 en
lám.I, fig.3.
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2M.256, 43 en 2M.264, 74 en 2M.266, 2 en 2M.270, 3 en 2M.274, 24 en 2M.280 y 52 en 2M.292),
148 de Ricla (22 en RC.T.O, 71 en RC.T.4, 1 en RC.T.12, 1 en RC.T.22, 36 en RC.T.34 y 17 en
RC.T.46), 47 de Moneva (25 en MO.L4.l, II en MO.L4.2, 2 en MO.L5.l.2, 3 en MO.L5.l.3 y 6 en
MO.LS.l.4) y 5 del Ablanquejo (AB.LS.l.2).
Dimensiones
D’ORBIGNY (1849), en la descripción original, no señala las dimensiones del holotipo.
MACFADYEN (1936), en su revisión de la Colección de foraminíferos del Lías de D’Orbigny, da
para el lectotipo una longitud de l,39mm.
En un total de 182 ejemplares completos se ha medido la longitud y el diámetro máximo,
variando éstos entre 0,44 y 2,4Omm. y entre 0,26 y O,7Omm., respectivamente.
Descripción original
Especie corta, ornamentada por 7 costillas longitudinlaes. Cámaras no salientes.
Descripción enmendada MACFADYEN, 1936
Concha de sección circular con costillas fuertes, altas y en forma de plataformas. Abertura
radiada. No está bien descrita como especie corta.
Descripción del material
Concha de creciente a cilíndrica, márgenes de paralelos a algo divergentes hacia la abertura y
con desarrollo uniserial recto, inicialmente algo arqueado en las 2-3 primeras cámaras. Sección
longitudinal triangular. Sección transversal circular. Prolóculus esférico no recubierto. De 3 a 10
cámaras con forma de tambor y sección rectangular a trapezoidal, que crecen lentamente en
longitud con respecto al diámetro, pudiendo llegar a ser éste el doble de la longitud. Suturas rectas
horizontales, de distinguibles a generalmente salientes. Abertura circular radiada terminal
excéntrica al final de un pequeño cuello. Superficie oral lisa de forma estrellada. Concha con pared
calcárea y ornamentación formada por 7-11 costillas longitudinales gruesas continuas que parten
del prolóculus y llegan a la base de la superficie oral; al atravesar las suturas, la intersección de
ambas produce un engrosamiento muy característico, dando un aspecto de enrejado a la superficie
de la concha. Las costillas pueden afectar parcial o totalmente al prolóculus; en este último caso su
unión en la base de la concha produce una espina basal, generalmente rota. Asimismo pueden
aparecer costillas intercaladas entre las prinicipales, del mismo grosor pero de menor continuidad.
Observaciones
En la Cordillera Ibérica, los ejemplares asignables a esta especie, aún con caracteres diagnósticos
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claros y muy constantes, presentan variaciones con respecto al tamaño de prolóculus, pudiéndose
separar formas macrosféricas y microsféricas, y al crecimiento incial de las cámaras, bien regular,
en longitud y diámetro, que se estabiliza rápidamente o bien crecimientos iniciales muy pequeños
en diámetro que después de las 4-5 primeras cámaras se estabilizan dando conchas con márgenes
prácticamente paralelos. Se han identificado ejemplares juveniles y adultos. Respecto a los últimos,
las asociaciones con la media de mayor tamaño se han encontrado en la sección de Ricla y las
asociaciones con ejemplares más pequeños corresponden a la sección de Moneva. Debido a la
recristalización que presenta el material no ha podido ser observada, en todos los casos, la estructura
radiada de la abertura señalada por otros autores (MACFADYEN, 1936; BARNARD, 1950a;
TAPPAN, 1955; NORLING, 1968).
La sinonimia de Marginulina prima D’ORBIGNY es muy amplia y variada. Pequeños cambios
en la morfología base han servido para que, desde mediados del siglo pasado, se hayan definido del
orden de 8 especies nuevas y 10 variedades, formas y/o subespecies, dependiendo de los autores.
Así, por ejemplo, TERQUEM (1858) define tres variedades procedentes de la misma localidad, var.
acuta, gibbosa y recta dentro de M. prima D’ORBIGNY, entre las cuales indica que existen pasos
intermedios por lo que no pueden ser consideradas ni como variedades, por proceder de la misma
localidad, ni como especies distintas, sino como variabilidad intraespecífica dentro de la misma
especie. El mismo autor define 4 especies nuevas, 2 en 1858 y 2 en 1863, cuyas diferencias con M.
prima D’ORBIGNY radican en la menor visibilidad de las cámaras (M. a/ata TERQUEM), en la
existencia de mayor número de costillas y compresión de la concha (M. ornata TERQUEM), en
deformaciones tafonómicas de las conchas (M. impressa TERQUEM) o en un menor tamaño del
prolóculus (M. burgundiae TERQUEM), caracteres que, en este trabajo así como en otros previos
(TAPPAN, 1955; BROUWER, 1969), no son considerados como suficientes para la definición de
un nuevo taxón.
En el caso de Marginulina burgundiae TERQUEM, algunos investigadores no se han decidido
a colocar en sinonimia formas, que ellos mismos señalan como variantes de la misma especie.
FRANKE (1936), PAYARD (1947) y NOERVANO (1957) señalan en sus descripciones de M.
burgundiae TERQUEM que se trata de una forma semejante a M. prima D’ORBIGNY pero con
prolóculus siempre pequeño y que correspondería a la forma microsférica de ésta última. En
concreto NOERVANG (oc.) dice textualmente: “... The small initial chamber definitely indicates
that this form is the microspheric form of M. prima as suggested by Franke and Payard . Por otra
parte, RUGET (1976), en la revisión del material de M. burgundiae de la Colección Terquem,
indica la semejanzaentre ambas especies, mantiene esta denominación y señala en las observaciones:
‘II ne m’appartient pas icí de faire l’étude de variabilité de l’espéce M. prima D’ORBIGNY. Je
préconice qu’actuellement it vaut mieux conserver l’espéce burgundiae bien connue et largement
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citée dans la littérature. BOUTAKIOUT (1980), en su Tesis de 3er. Ciclo, realiza una revisión
detallada de M. prima D’ORBIGNY y especies afines con material procedente de las Cadenas Sud-
rifeñas (Marruecos) y de la Colección de la Dra. Ch. Ruget. De todas las especies existentes en
bibliografía acota y diferencia tres: M. prima D’ORBIGNY, M. burgund¡ae TERQIJEM y M.
gibbosa TERQUEM. Sin embargo, en las observaciones (p.36), señala que: ‘Tous les stades
intermédiaires entre les trois espéces citées son présents, ce qui rend parfois difficile leur
séparation.’. Si todos los estadios intermedios entre 2 ó 3 morfologías están presentes en una
asociación, se podría considerar que estamos ante formas que representan la variabilidad de un
único taxón, en este caso, de una única especie que, siguiendo las reglas de prioridad del Código
de Nomenclatura Zoológica, seria Marginulina prima D’ORBIGNY.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías en Metz y ha sido citada en el
Jurásico inferior en Europa, América y N de Africa. Cabe destacar:
Francia: Sinemuriense, Zona Obtusum, a Pliensbachiense, Zona Spinatum, en el borde NL de la
Cuenca de Paris (D’ORBIGNY, 1849 fide ELIAS & MESSINA, 1940-1990; TERQUEM,
1858; 1863; TERQUEM & BERTHELIN, 1875; COUSIN, ESPITALIE & SIGAL, 1961a;
RUGET & SIGAL, 1967). Sinemuriense, Zona Rotiforme, a Pliensbachiense, Zona
Spinatum, en el borde SE de la Cuenca de Paris (CHAMPEAU, 1961; RUGET, 1985).
Domeriense y Toarciense, Zona Tenuicostatum, en Poitou (PAYARD, 1947; MAUPIN,
1975a; RUGET, 1985). Domeriense en el borde W del Massif Central (ESPITALIE &
SIGAL, 1960). De la Zona Raricostatum a la Zona Tenuicostatum en Normandie (BIZON,
1960; RUGET, 1985). Domeriense, Zona Margaritatus, en Morvan <LE CALVEZ &
LEFAVRAIS-RAYMOND, 1961). Carixiense medio y superior y Domeriense en el Jura
(ESPITALIE & SIGAL, 1960; NICOLLIN, 1983). Sinemuriense superior y Domeriense en
el borde N del Massif Central (RUGET, 1985). Domeriense, Zona Stokesi, y Toarciense
inferior en el Quercy meridional (CUBAYNES, 1986).
Alemania: En el Norte, Carixiense en Góttingen (BORNEMANN, 1854; RABITZ, 1963), del Lías
alfa a delta (BARTENSTEIN & BRAND, 1937) y Toarciense, Zona Tenuicostatum,
(HOFFMANN & MARTIN, 1960> en el NW, Lías beta en Vblpke y Lías delta en Dobbertin
(PIETRZENUK, 1961), Domeriense inferior en el SW de Brandenburg (DREYER, 1967),
Pliensbachiense en la Grube Friederike (BROUWER, 1969) y del Sinemuriense a
Domeriense en Empelde (KONSTANTINOPOULOU en FISCHER e al., 1986). En el Sur,
del Lías alfa a delta en Schwaben (ISSLER, 1908; USBECK, 1952), Lías alfa, gamma y delta
en Bayern y Wúrttemberg (FRANKE, 1936; DREXLER, 1958), Lías delta, Zona
Margaritatus, en Wutach—Gebietes (FRENIZEN, 1941), Toarciense inferior en el SW de
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Alemania (HOFFMANN & MARTIN, 1960; RIEGRAF, 1985), Lías delta en el 5 de
Alemania (KLINGLER, 1962), Domeriense en el NF de Bayern (WELZEL, 1968),
Sinemuriense superior en Aubáchle y Lías alfa a epsilon en Nordbaden (KARAMPELAS,
1978).
Gran Bretaña: Pliensbachiense, Zona Davoei, en Northamptonshire (CRICK & SHERBORN, 1891).
Hettangiense, Zona Angulata, a Sinemuriense, Zona Raricostatum en Dorset
(MACFADYEN, 1941; BARNARD, 1950a). Lías superior en Lincolnshire (ADAMS, 1957).
Lías inferior, Zona Angulata, en Whitepark Bay (McGUGAN, 1965). Hettangiense, Zona
Angulata, a Pliensbachiense, Zona Jamesoni, en el N de Wales (COPESTAKE & JOHNSON,
in /itt.).
Estados Unidos: Lías inferior, Pliensbachiense superior y Toarciense inferior en el N de Alaska
(TAPPAN, 1955).
Dinamarca: Lías beta, gamma y delta en Jutland (NOERVANO, 1957).
Bulgaria: Lías medio en el Distrito de Sofia (TRIFONOVA, 1961).
Italia: Sinemuriense y Toarciense en Albenza (DEL SERE, 1966).
Suecia: Hettangiense a Toarciense en Scania (NORLINO, 1968; 1972).
Austria: Hettangiense y Sinemuriense en Hernstein (FUCHS, 1970).
Portugal: Sinemuriense superior, Carixiense inferior y Domeriense en Sáo Pedro de Muel (RUGET
& SIGAL, 1970). Pliensbachiense en Zambujal (EXTON, 1979; EXTON & GRAUSTEIN,
1984). Pliensbachiense en el Sector Mondego-Coimbra (RUGET, 1985).
Marruecos: Domeriense y Toarciense inferior, Zona Polymorphum, en las Cadenas Sud-rifeñas
(OUMALCH, 1979; BOUTAKIOUT, 1980; 1990). Sinemuriense a Pliensbachiense en el
margen continental al W de Casablanca (RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE, 1984).
España: Carixiense superior a Toarciense en la Zona Subbética de la Cordillera Bética (RUGET &
MARTíNEZ-GALLEGO, 1979; MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, 1981; MIRA, 1986).
Toarciense, Zona Tenuicostatum, en la sección de Obón, Rama Aragonesa de la Cordillera
Ibérica (RUGET, 1982).
Argentina: Pliensbachiense superior en la provincia de Neuquén (BALLENT, 1987).
Polonia: Carixiense, Zonas Jamesoni e Ibex, en el W de Pomerania (KOPIK, 1988).
Se han encontrado ejemplares asignables a Marginulina prima D’ORBIGNY en la Sierra de la
Demanda, Sierra de los Cameros, Rama Aragonesa y Rama Castellana de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzonas Mirabile y Semicelatum.
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzona Solare, a Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Ricla: Zona Tenuicostatum, Subzonas Mirabile y Semicelatum.
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Moneva: Zonas Spinatum y Tenuicostatum.
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum.
Marginullna spinata TERQUEM, 1858
(Lám. 19, fig. 1, 4—5)
* 1858.-Marginu/ina spinata sp. nov. TERQUEM, p.55, pl.I11, fig.8.
1936.-Marginulina interrupta TERQUEM f. spinata TERQUEM - FRANKE, s.79, taf8,
fig.10.
1937.-Marginu/¡na spinata spinata TERQUEM - BARTENSTILIN & BRAND, s.161, taf.4,
figól, taf.5, fig.47.
194 1.-Marginulina spina¡a TERQUEM - MACFADYEN, p.39, pl.2, fig.33a,b.
1952.-Marginu/ina spinata interrupta TERQUEM - USBECK, tafiS, figíS.
p.p.1955.-Marginu/ina inlerrupta TERQUEM - TAPPAN, p.59, pl.20, fig.24-25a,b.
non 1955.-Marginulina interrupta TERQUEM - TAPPAN, p.59, pl.20, fig.12-23.
¡957.-Marginulina prima D’ORBIGNY var. spinata TERQUEM - ADAMS, p.222, text-
fig.21.
1960. -Marginu/ina spinata spinata TERQUEM - HOFFMANN & MARTIN, s.122, taf. 12,
figí, 7.
196 l.-.Marginu/ina prima D’ORBIGNY variante e PIETRZENUK, s.73, taf.VH, fig.3, 6.
1967.-Marginulina spinata spinata TERQUEM - DREYER, taf.VfllI, bilf.9.
1968.-Marginul¡na prima sp/nata TERQIJEM - WELZEL, s.33, taf.2, fig.22.
1972.-Marginulina spinata TERQUEM spp. spinata TERQUEM - NORLINO, p.Y8, fig.43C.
1975.-Marginu/ina prima var. sp/nata D’ORB!GNY - MAUPIN, pl.V, fig.!.
1976.-Marginulina sp/nata TERQUEM - RIJGET, p.108, fig.l-3.
198 l.-Marginu/ina prima sp/nata (TERQUEM> - COPESTAKE & JOHNSON, p.97, pl.6,l.3,
fig.9-l0.
19&4.-Marginulina sptnata TERQUEM - RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE, p.685,
píE, fig.16O.
198 5.-Marginulina sp/nata TERQUEM - RIEGRAF, s.135, taf.9, fig.26-28, 30.
198 5..-Marginu/ina spinata TERQUEM - RUGET, pl.39, fig.9-lO, 13, pl.38, fig.6, 18.
1986.-Marginulina spinata TERQUEM - CUBAYNES, pl.30, fig.9.
1986.-&farg¿nulina prima sp¿nataTERQUEM - KONSTANTINOPOULOU en FISCHER et
a/., s.90, taf.18, fig.6.
1990.-Marginulina prima spinata TERQIJEM - BOUTAKIOUT, p.125, text-fig.31, pílO,
fig.8, 11-12.
Material
7 ejemplares mal conservados. Proceden 1 de Ricla (RC.T.4) yE de Moneva (1 en MOL4.l, 3
en MO.L4.2 y 2 en MO.LS.1.l).
Dimensiones
TERQUEM (1858). en la descripción original, da para el holotipo una longitud de lmm..
RUGET (1976), en su revisión del material original de Terquem, no indica las dimensiones del
lectotipo.
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En un total de 4 ejemplares completos, se ha medido la longitud y el diámetro, variando éstos
entre 0,42 y 0,64mm. y entre 0,13 y 0,24mm., respectivamente.
Descripción original
Concha alargada, redondeada, vítrea, frágil, curvada en la parte anterior y ornamentada con 7
costillas muy agudas, altas, cortadas en las suturas; la incisión se prolonga en una espina afilada.
Formada de 8 cámaras que crecen regularmente, más anchas que altas; la primera es esférica, muy
pequeña y débilmente mucronada; la última inflada, redondeada y acuminada. Suturas poco
profundas.
Descripción del lectotipo RUGET, 1976
Concha ancha, ligeramente arqueada en la base con prolóculus pequeño (forma megalosférica).
Ornamentación formada por 6 costillas agudas, altas, longitudinales, cortadas en forma de espinas
en las suturas. Costillas suturales raras. Abertura ancha, lisa, sobre la última cámara.
Descripción del material
Concha algo creciente, con márgenes ligeramente divergentes hacia la abertura y desarrollo
uniserial recto, inicialmente algo arqueado en las 2—3 primeras cámaras. Sección longitudinal
triangular. Sección transversal circular. Prolóculus esférico no recubierto. De 3 a 8 cámaras con
forma de tambor y con sección rectangular a trapezoidal, que crecen lentamente en longitud con
respecto al diámetro, pudiendo llegar a ser éste el doble de la longitud. Suturas rectas horizontales
y deprimidas. Abertura circular radiada terminal excéntrica al final de un pequeño cuello.
Superficie oral de forma estrellada. Concha con pared calcárea y ornamentación formada por 7-8
costillas longitudinales finas que parten del prolóculus y llegan a la base de la superficie oral,
interrumpiéndose al paso de las suturas y formando, en la base de cada cámara, prolongaciones a
modo de espinas.
Observaciones
Ivíarginulina spinata TERQUEM es una especie de ornamentación muy característica pero poco
frecuente en el registro geológico, hecho ya señalado por MACFADYEN (1941). Se diferencia de
M. prima D’ORBIGNY en su menor tamaño y mayor delicadeza de la concha, así como en la
interrupción clara de las costillas con formación de espinas en la base de las cámaras, caracter que
también le distingue de M. inzerrupta TERQUEM. TAPPAN (1955), sin poner en sinonimia M.
spinata TERQUEM y M. interrupta TERQUEM, incluye dentro de la morfología de ésta última,
ejemplares que se corresponden claramente con la primera; asimismo en la descripción de la
segunda señala que las costillas terminan en proyecciones espinosas en la base de cada cámara,
caracter típico y diferenciador de M. spina¡a TERQUEM y no de M. interrupta TERQUEM.
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En algunos ejemplares procedentes de la Cordillera Ibérica, el caracter espinoso de las costillas
en la base de las cámaras es sólo observable al microscopio electrónico, ya que estas espinas se
encuentran parcialmente rotas. El caracter radiado de la abertura, señalado por NORLING (1972),
ha sido observado sólo en 1 de los ejemplares debido a la recristalización y a las roturas frecuentes
de la superficie oral.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías medio en Metz y ha sido citada en
el Jurásico inferior en Europa y N de Africa. Cabe destacan
Francia: Lías medio en Metz (TERQUEM, 1858). Toarciense, Zona Tenuicostatum, en Poitou
(MAUPIN, 1975a; RUGET, 1985). Carixiense en el borde SE de la Cuenca de Paris
(RIJGET, 1985). Domeriense en Normandie (RUGET, 1985). Domeriense, Zona Stokesi,
en el Quercy meridional (CUBAYNES, 1986).
Alemania: En el Norte, Lias alfa a delta en Hannover (FRANKE, 1936; KONSTANTINOPOULOU
en FISCHER et al., 1986), Lías gamma, delta (BARTENSTEIN & BRAND, 1937) y epsilon,
Zona Tenuicostatum, (HOFFMANN & MARTIN, 1960) en elNW y Lías delta en Dobbertin
(PIETRZENUK, 1961). En el Sur, Lías alfa y delta en Wúrttemberg (FRANKE, 1936), Lías
alfa en Schwaben (USBECK, 1952), Toarciense inferior en el 5W (HOFFMANN &
MARTIN, 1960; RIEGRAF, 198$) y Domeriense en el NL de Bayern (WELZEL, 1968).
Gran Bretaña: Hettangiense, Zona Angulata, a Pliensbachiense, Zona Davoei, en Dorset
(MACEADVEN, 1941; COPESTAKE & JOHNSON, 1981). Lías superior en Lincolnshire
(ADAMS, 1957>. Sinemuriense, Zona Raricostatum, y Plienstachiense, Zona Jamesoni, en
el Mochras Borehole (COPESTAKE & JOHNSON, in ¡itt.).
Estados Unidos: Plienstachiense superior en el N de Alaska (TAPPAN, 1955).
Suecia: Del Sinemuriense superior al Pliensbachiense inferior en Scania (NORLINO, 1972).
Marruecos: ?Heítangiense-Pliensbachiense en el margen continental al. W de Casablanca
(RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE, 1984). Domeriense medio y superior en las
Cadenas Sud-rifeñas (BOUTAKIOUT, 1990).
Se han encontrado ejemplares asignables a Marginulina spinata TERQUEM en la Rama
Aragonesa de la Cordillera Ibérica.
Ricla: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Moneva: Zonas Spinatum y Tenuicostatum.
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Género Vaginulinopsis SILVESTRI, 1904
Especie-tipo Vaginulina so/uta SILVESTRÍ var. carinata SILVESTRI, 1898
Observaciones
LOEBLICH & TAPPAN (1988) restringen el uso de este género a formas lisas. En este trabajo
no se está de acuerdo con el cambio realizado y se mantiene la diagnosis de Vaginu/inopsis tal y
como fue expuesta por los mismos autores en 1964.
Vaginu¡inopsis exaroia (TERQUEM, 1 866b)
(Lám. 19, fig. 2-3)
* 1866b.-Marginulina exarata sp. nov. TERQUEM, p.507, pl.XXI, fig.23-24.
1908.-Marginulina siriata (TERQUEM) - ISSLER, s.69, taf.IV, fig.186.
1936.-Cristellaria (Astacolus) exarata (TERQUEM) - FRANKE, s.107, taf.l0, fig.22a,b-23.
1937.-Cristellaria (Astacolus) exarata (TERQUEM) - BARTENSTEIN & BRANO, s.173,
taf.2B, fig.34.
1957.-Vaginulinopsis exarata (TERQUEM) - NOERVANO, p.98, fig.l 14.
1960.-Vaginu/inopsis subporrecta n. n. fIZaN, p.lO, pl.3, figí, pl.4, fig.7.
1962.-Lenticu/ina (Astaco/us) exarata (TERQUEM) - KLINGLER, s.119, tafíS, fig.64.
1967.-Marginu/inopsis gr. vetusta (D’ORBIGNY) forma vetusta ornée - RUGET & SIGAL, p.3?,
píl, fig.2a,b.
1981.- Vaginu/inopsis exara¡a(TERQUEM) - COPESTAKE& JOHNSON, p. 100, pl.ó.í .4, fig. 12,
14.
1982.-Lenticu/ina fMarginu¡inopsis] sp. 3 RUGET, p.65, pl.3, fig.16, 19.
1985.-Marginulinopsis hybrida (TERQUEM) - RIEGRAF, s.136, taf.9, fig.46-50.
Material
16 ejemplares mal conservados. Proceden todos de la localidad de Moneva (10 en MO.L4.l y
6 en MO.L5.l.l).
Dimensiones
TERQUEM (1866b), en la descripción original, figura 2 sintipos para los que da una longitud
que varía entre 1,45 y 2,36mm.
Sobre un total de 9 ejemplares completos, se ha medido la longitud máxima, la anchura máxima
y el espesor máximo, variando éstos entre 0,85 y 2,77mm., entre 0,52 y 0,7Omm. y entre 0,30 y
0,4 lmm., respectivamente.
Descripción original
Concha alargada, arqueada o recta, redondeada en sección, no enrollada, sensiblemente igual
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en toda su longitud. Ornamentada por estrías finas, oblicuas y arquedas. Constituida por cámaras
numerosas transversales, un poco oblicuas, planas en la parte ventral y arquedas en la parte dorsal,
ligeramente salientes en los laterales. La primera semilunar y la última retraída y subacuminada.
Descripción del material
Concha robusta con forma de bastón invertido, desarrollo inicial planoespiral involuto y
posteriormente uniserial recto. Sección longitudinal en forma de ‘L’ en vista lateral y ovalada algo
comprimida en vista periférica. Sección transversal elíptica comprimida. Prolóculus esférico no
recubierto, visible en lámina delgada. De 6 a 8 cámaras en la parte planoespiral, de sección
triangular, y de 6 a 9 en la parte uniserial, de sección de rectangular a trapezoidal, con anchura
superior a longitud. Suturas distinguibles, curvadas en la parte planoespiral y de algo arqueadas e
inclinadas, hacia el margen ventral, a rectas y horizontales en la parte uniserial. Abertura terminal
circular periférica en el ángulo dorsal. Concha con pared calcárea y provista de ornamentación
constituida por costillas finas o estrías, oblicuas a los márgenes de la concha, que parten del área
del prolóculus y de la periferia ventral, y se distribuyen por toda la concha de forma algo irregular
y discontinua, atravesando o no las suturas. Periferia redondeada a algo angulosa.
Observaciones
En el material procedente de la Cordillera Ibérica, se han identificado formas juveniles y
adultas. Vaginu/inopsis exarata (TERQUEM) se diferencia de Astaco/us speciosus (TERQUEM)
en el mayor tamaño y robustez de la concha, así como en la presencia de una ornamentación
formada por un mayor número de costillas que son más finas y oblicuas a los márgenes de la
concha.
TERQUEM (1 866b) señala, en la descripción original, que las conchas de esta especie presentan
una parte inicial arqueada y no enrollada. En posteriores interpretaciones de V. exaraza
(TERQUEM) se observa una planoespira bien desarrollada (FRANKE, 1936; BARTENSTEIN &
BRAND, 1937; NOERVANG, 1957; COPESTAKE & JOHNSON, 1981). En espera de una revisión
del material original de Terquem y, al coincidir la práctica totalidad de los trabajos consultados en
los caracteres diagnósticos de esta especie, se han incluido bajo esta denominación las morfologías
con porción planoespiral inicial bien desarrollada.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías inferior en Metz y ha sido citada
en el Jurásico inferior en distintas cuencas europeas. Cabe destacar:
Francia: Hettangiense, Zona Planorbis, a Sinemuriense, Zona Obtusum, en el borde NF de la
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Cuenca de Paris (TERQUEM, 1866b; BIZON, 1960; RUGET & SIGAL, 1967).
Alemania: Lías alfa en Schwaben (ISSLER, 1908). Lías alfa en Wúrttemberg, Lías gamma en Bayern
y Lías delta en Hannover (FRANKE, 1936). Lías alfa y beta en el NW de Alemania
(BARTENSTEIN & BRAND, 1937). Lías alfa en el N de Alemania (KLINGLER, 1962).
Toarciense, Zonas Falcifer y Bifrons, en el SW de Alemania (RIEGRAF, 1985).
Dinamarca: Lías beta en Jutland (NOERVANG, 1957).
Gran Bretaña: Sinemuriense, Zona Semicostatum, en el Mochras Borehole (COPESTAKE &
JOHNSON, 1981; in lii.).
España: Domeriense superior en la sección de Obón, Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica
(RUGET, 1982).
Se han identificado ejemplares de Vaginuiinopsis exarata TERQUEM en la Rama Aragonesa
de la Cordillera Ibérica.
Moneva: Zonas Spinatum y Tenuicostatum.
Subfamilia VAGINULININAE REUSS, 1860
Observaciones
Existe una incompatibilidad entre la diagnosis de esta subfamilia y los géneros que LOEBLICH
& TAPPAN (1988) incluyen en ella. Planutaria, género de esta subfamilia, presenta un
enrollamiento inicial planoespiral involuto, caracter que no está contemplado en la diagnosis de
Vaginulininae.
Género Citharina D’ORBIGNY, 1839
Especie-tipo Vaginulina (Citharina) srrigillata REUSS, 1846
Observaciones
Las especies de este género en el Jurásico, son separadas en función de la ormamentación. Se
tiene en cuenta su localización en la parte central, en la mitad dorsal o en toda la superficie de los
flancos, el número de costillas, si éstas son finas o gruesas, continuas, bifurcadas o interrumpidas,
oblicuas o paralelas al margen dorsal y si presentan o no carenas en los márgenes dorsal y ventral.
En el material estudiado hay que señalar, que si bien se puede hablar de un patrón general de
ornamentación, incluso en un mismo ejemplar el número, la continuidad y la distribución de las
costillas sobre los flancos varía de un lateral a otro (Fig.17-21). Asimismo, según se adicionan
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nuevas cámaras pueden aparecer nuevas costillas, por lo que a la hora de determinar exactamente
el tipo de ornamentación hay que indicaren que estadios ontogenéticos se encuentrael material del
que se dispone. Por otro lado, aunque en algunas especies pueda hablarse de carenas, en el resto no
existen como tales; son las propias costillas situadas sobre los flancos las que recorren parcialmente
los márgenes dorsal y ventral, dando la impresión de ser carenas periféricas, dorsales o ventrales,
que no discurren por la totalidad de la periferia.
Sería necesaria una revisión completa de todas las especies de este género para comprobar, si
estas variaciones en la ornamentación son propias del material de la Cordillera Ibérica o por el
contrario son extensibles a ejemplares de otras áreas e incluso propias de las especies de Cieharina,
Esto hecho provocaría la invalidación de muchos de los caracteres que se consideran, en estos
momentos, de significación taxonómica y la necesidad de nuevos planteamientos en el estudio
sistemático de este género.
Cieharina charollensis RUGET & SIGAL, 1972
(Fig. 17; Lám. 19, fig. 6-7>
* 1972.-Citharina charo//ensis sp. nov. RUGET & SIGAL, p.148, pl.!, fig.9-lS, pl.11, fig.l-3.
1972.-Citharina sp. 1 RUGET & SIGAL, pISO. pl.!!, fig.4-7.
1972.-Citharina sp. 2 RUGET & SIGAL, p.l50, pl.!!, fig.8—9.
1972.-Citharina sp. 3 RUGET & SIGAL, p.l5O, pl.II, fig.12-13.
1972.-Ch/zarina sp. 6 RUQET & SIGAL, p.l5l, pi.!!, fig.15-17.
p.p.1975.-Vaginu/ina colliezí (TERQUEM) - MAUPIN, pl.IX, fig.H.
non1975.-Vaginu/ina colliezi (TERQUEM> - MAUPIN, pl.IX, fig.G.
1979.-Citharina charoilensis RUGET & SIGAL - OUMALCH, pl.l9, fig.2-3.
198 I.-Cizharina charollensis RUGET & SIGAL - NICOLLIN, pl.!, fig.l-3.
1982.-Cjeharina charollensis RUGET & SIGAL - RUGET, p.56, pi.l, fig.8- 16.
1985.-Citharina charo//ensis RUGET & SIGAL - RUGET, pl.45, fig.7.-8, 11.
1986.-Citharina charo//ensis RUGET & SIGAL - CUBAYNES, pl.33, fig.6.
1990.-Cíe/zarina charollensis RUGET & SIGAL - BOUTAKIOUT, p.143,, text-fig.33, pl.13,fig.10—l 1.
199 la.-Citharina charol/ensis RUGET & SIGAL - HERRERO, lámí, LigAS.
Material
7 ejemplares en variable estado de conservación. Proceden 1 de Calanda (2CL.IT) y 6 de la
Rambla del Salto (SP.257).
Dimensiones
RUGET & SIQAL (1972), en la descripción original, no designan holotipo y tampoco indican
tamaños para los sintipos utilizados en la definición de esta especie.
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Sobre un total de 5 ejemplares completos, se ha medido la longitud máxima, la anchura máxima
y el espesor máximo, variando éstos entre 0,40 y 0,9lmm., entre 0,18 y 0,44mm. y entre 0,04 y
0,O9mm., respectivamente.
Diagnosis original
Especie caracterizada por una ornamentación de costillas finas, bastante numerosas, que se
atenuan o interrupen al atravesar la depresión sutural.
Descripción original
Concha triangular, con morfología bastante variable respecto al margen proximal y a la
ornamentación. Margen distal subrectilíneo a ligeramente abovedado, marcado por dos carenas
laterales, situándose entre ellas otra carena más o menos completa. Las carenas laterales son casi
siempre continuas y raramente se forman a partir de 1 a 2 costillas que llegan oblicuas al margen
distal. El número de cámaras varia entre 9 y 12. Las suturas son deprimidas, fuertementen
arqueadas hacia la parte inferior de la concha; al llegar al margen proximal se incurvan siempre en
dirección al poío embrionario. La superficie de las cámaras está ligeramente inflada. Ornamentación
constituida por costillas finas, numerosas (hasta la cámara 8—9), subparalelas al margen distal o
ligeramente oblicuas, a nivel de las últimas cámaras en particular. Las costillas se interrumpen al
pasar las suturas y raramente se prolongan de una a otra cámara.
Descripción del material
Concha de contorno triangular variable, con desarrollo uniserial recto inicialmente arqueado
hacia el prolóculus. Laterales planos con márgenes fuertemente divergentes, siendo el dorsal
anguloso, de recto a algo convexo y el ventral redondeado, de recto a algo lobulado. Sección
longitudinal triangular en vista lateral y rectangular en vista periférica. Sección transversal
rectangular muy aplanada. Proláculus elíptico no recubierto, visible por inmersión. De 4 a 9
cámaras con anchura muy superior a longitud y de sección rectangular baja, no conservando la
misma anchura en el margen ventral y en el dorsal. Suturas fuertemente arqueadas hacia el
prolóculus y el margen ventral, de distinguibles a algo deprimidas en las últimas cámaras. Abertura
circular terminal periférica en el ángulo dorsal, en ocasiones al final de un pequeño cuello.
Superficie oral rectangular y lisa. Conchade pared calcárea conornamentación constituida por finas
estrías longitudinales oblicuas al margen ventral y subparalelas al margen dorsal, que se atenuan y/o
interrumpen al paso de las suturas. Cada lateral, en su proximidad al margen dorsal y paralelamente
a éste, está provisto de 1 costilla que va desde el prolóculus a la abertura; asimismo en la periferia
dorsal aparece una carena fina y afilada, continua del prolóculus a la abertura.
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Observaciones
En el material encontrado en la Cordillera Ibérica atribuible a Citharina charo/lensis RUGET
Fig.17: Distribución de cámaras y ornamentación en CWtarina charollensis RUGET & SIGAL.
SP.257.38.
& SIGAL, se han identificado ejemplares juveniles y adultos. Se han observado variaciones respecto
al mayor o menor grado de depresión de las suturas y en cuanto al contorno y morfología de los
márgenes de la concha. El resto de los caracteres se ajustan perfectamente con la descripción y
figuraciones dadas por RUGET & SIGAL (1972).
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Toarciense superior, Zona Aalensis, en
Charolles y ha sido citada en el Toarciense en distintas cuencas de Europa y N de Africa. Cabe
destacar:
Francia: Toarciense superior, Zona Aalensis, en Charolles (RXJGET & SIGAL, 1972). Zona Bifrons
en Poitou (MAUPIN, 1975a). Zonas Insigne y Thouarsense en el Jura (NICOLLIN, 1981;
RUGET, 1985), Zona Variabilis en el Quercy meridional (CUBAYNES, 1986).
Marruecos: Toarciense medio, Zona Variabilis, a Toarciense superior en las Cadenas Sud-rifeñas
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(OUMALCH, 1979; BOUTAKIOUT, 1990).
España: Parte superior del Toarciense inferior en la sección de Obón, Rama Aragonesa de la
Cordillera Ibérica (RUGET, 1982).
Se han encontrado ejemplares asignables a Chharina charollensis RUGET & SIGAL, en la Rama
Aragonesa de la Cordillera Ibérica.
Calanda: Zona Bifrons.
Rambla del Salto: Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
Citharina clathrata (TERQUEM, 1863)
(Fig. 18; Lám. 19, fig. 8-13; Lám. 20, 1-2)
* 1863.-Marginuflna /onguemari TERQUEM var. c/athrata TERQUEM, p.192, pl.VIII, fig.16,
19a,b.
1947.-Pseudocit/zarina /onguemari (TERQUEM) var. clat/zrata TERQUEM - PAYARO,
p.134, pl.IV, fig.1.
1950b.-Vaginutina c¡athrata (TERQUEM) - EARNARD, p.29, text-fig.17, pl.!, fig.8-l0.
nonl9EI.-Vaginu/ina /onguemari var.cla:/zrata {TERQUEM) - LE CALVEZ & LEFAVRAIS-
RAYMOND, plil, fig.l.
1961 .-Vaginulina (Pseudocitharina) gr. ionguemari (TERQUEM) - MAGNE, SERONIE-
VIVIEN & MAMOUSTIER, pl.VI, fig.6.
p.p.1969.-Citharina c/athrata (TERQUEM) - BROUWER, p.31, pl.II, fig.ll-13.
non 1969.-Citharina c/a¿hrata (TERQUEM) - BROUWER, p.31, pl.I!, fig.14.
197 2.-Citharina c/athrata (TERQUEM) emend. PAYARD - NORLING, p.6O, fig.28D.
197 7.-Vaginulina clathrata (TERQUEM) - HORTON & COLEMAN, pl.3, fig.l 1.
1979.-Citharina clathrata (TERQUEM) - EXTON, p.23, pl.ó, fig.6.
1979.-Citharjna clathrata (TERQUEM) - OUMALCH, p1.25, fig.3.
198 1.-Vaginu/ina,/Citharina c/adhraea (TERQUEM) - COPESTAKE & JOHNSON, p.100,
pl.6.l.4, fig.1l, ¡5.
nonl98l.-Citharina Ionguemari (TERQUEM) var. c/athrata (TERQUEM) - NICOLLIN, plí,
fig.14.
7 1982.-Citharina ionguemari (TEQUEM) var. c/athrata (TERQUEM) - RUGET, p.59, pl.!,
fig.9, 20.
1983.-Cit/zarina sp. NICOLLIN, pl.2, fig.9.
non 1985.-Citharina ciwhrata (TERQUEM) - RIEGRAE, s.l10, taf.S, figg.16-17.
7 1985.-Ch/zarina longuemarí (TERQUEM) var. clathrata (TERQUEM) - RUGET, pl.46,fig.4, 8.
1986.-Citharina clathrata sensu BARNARD - MIRA, p.í 56, lám.l5, fig.6-S.
1987.-Ch/zarina clashrata sensu BARNARD - MIRA, y.)53, text-fig.2, lám.I, fig.3-6.
1 988.-Citharina clathrata (TERQUEM) - EL KHANCHOUFI, pU, fig. 1, 3-4.
1988.-Citharina cf. cla¡/zrata (TERQUEM) - EL KHANCHOUFI, pl.3, fig.2.
1990.-Ch/zarina clathrata (TERQUEM) - BOUTAKIOUT, p.146, text-fig.33, pl.l4, fig.4-5.
1991a.-Citharina c/athrata (TERQUEM) - HERRERO, lámí, fig.12.
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Material
62 ejemplares en variable estado de conservación. Proceden 16 del Barranco de las Alicantas(13
en IC.T.31 y 3 en IC.T.37), 19 de Moneva (7 en MO.L5.3.3 y 12 en MO.L5.3.4), 7 de la Rambla
del Salto (1 en SP.225, 3 en SP.245 y 3 en SP.257), 14 del Ablanquejo (3 en AB.LS.3.3 y II en
AB.L5.3.4) y 6 de Domeño (DO.T.172).
Dimensiones
TERQUEM (1863), en la descripción original, da para uno de los sintipos figurados una
longitud de 2,2mm. PAYARD (1947), en su trabajo sobre los foraminíferos del Toarciense de
Poitou, figura un ejemplar de la Colección Terquem, indicando una longitud de l,2Smm. y una
anchura de 0,Sómm.
Sobre un total de 36 ejemplares completos, se ha medido la longitud máxima, la anchura máxima
y el espesor máximo, variando éstos entre 0,81 y 2,S9mm., entre 0,30 y 0,SSmm. y entre 0,15 y
0,37mm., respectivamente.
Descripción original
Concha alargada, estrecha, muy comprimida, ornamentada por 4 costillas longitudinales gruesas
y obtusas.Formada por numerosas cámaras estrechas y oblicuas que crecen regularmente; laprimera
estrecha y obtusa, la última acuminada.
Descripción enmendada PAYARD, 1947
Variedad con periferia dorso-ventral provista de una carena ancha y foliacea, con
ornamentación formada por 4 costilas longitudinales paralelas; 3 parten del prolóculus y la cuarta
de la extremidad ventral de la última cámara.
Descripción del material
Concha de contorno triangular y desarrollo uniserial recto, fuertemente arqueado en la parte
inicial. Laterales abombados y márgenes dorsal y ventral subrectilíneos y subparalelos. Sección
longitudinal en triángulo escaleno en vista lateral y elíptica aplanada en vista periférica. Sección
transversal elíptica comprimida. Prolóculus elipsoidal no recubierto, visible por inmersión. De 7 a
20 cámaras, de sección rectangular con anchura muy superior ala longitud, siendo laprimera mayor
en el margen dorsal que en el ventral; el crecimiento en longitud está prácticamente estabilizado
desde las primeras cámaras, aumentando lentamente en anchura. Suturas arqueadas e inclinadas
hacia el margen ventral, distinguibles por inmersión. Abertura circular radiada terminal periférica
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en el ángulo dorsal. Concha de pared calcárea con ornamentación constituida, en cada lateral, por
5 a 8 costillas longitudinales gruesas, paralelas al margen dorsal, que ocupan toda la superficie del
flanco y que lo recorren desde el prolóculus hasta el comienzo de la superficie oral, afectando a la
base de ésta; asimismo puede presentar en las cercanías de la periferia dorsal, 1 costilla de menor
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Fig.lS: Distribución de cámaras y ornamentación en Ciiharina datbrota (TERQUEM>. SP.245.416.
vigor y generalmente no continua en toda la superficie de los laterales. Carena fuerte y aguda en
la periferia dorsal; en la periferia ventral puede aparecer una carena o bien alguna de las costillas
de los laterales se curva hacia la periferia a modo de carena.
Observaciones
Todas los ejemplares encontrados en la Cordillera Ibérica, tanto juveniles como adultos, poseen
un prolóculus elipsoidal que según BARNARD (1950b), corresponde a las formas microsféricas de
esta especie. Sin embargo las características generales de la concha de los ejemplares ibéricos no se
corresponden con las dadas por BARNARD (o.c.) para dichas formas microsféricas sino con las
macrosféricas, diferiendo de éstas en presentar un mayor número de costillas sobre los laterales de
LATERAL
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la concha.
TERQUEM (1863) define esta especie como variedad de Marginulina /onguemari TERQUEM,
figurando dos ejemplares substancialmente diferentes. PAYARD (1947), designa, erróneamente,
el bolotipo de esta especie (en todo caso sería el lectotipo), cuya figuración., por otro lado, no se
parece a ninguno de los sintipos figurados por TERQUEM (oc.) y cuyo tamaño es claramente muy
inferior, añadiendo a la descripción la posesión de una carena dorso-ventral. Posteriormente,
BARNARD (1950b) describe C. c/athrata (TERQUEM), incluyéndola en el género l~aginu/ina y
cuya descripción se asemeja a la figura ¡6 de la descripción original de Tercíuem, mostrando una
variabilidad muy amplia que abarca las formas con pocas costillas y carenadas dorso-ventralmente
de PAYARD (oc.). En este trabajo se ha seguido en la asignación taxonómica de ejemplares a C.
c/athrata (TERQUEM) la interpretación de la especie dada por BARNARD (ox.).
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías superior en Quéaux y ha sido citada
en el Toarciense en Europa y N de Africa. Cabe destacar:
Francia: Toarciense medio y superior en el borde NE de la Cuenca de Paris (TERQUEM, 1863;
BROUWER, 1969). Toarciense inferior y medio en Poitou (PAYARD, 1947; MAGNE,
SERONIE-VIVIEN & MALMOUSTIER, 1961>. Toarciense medio en Bugey, Jura
meridional (NICOLLIN. 1983). Toarciense superior en Provence (EL KHANCHOUFI,
198 8).
Gran Bretaña: Lías superior en Northamptonshire (BARNARD, 1950b). Toarciense, Zonas Falcifer
y Bifrons, en Empingham, Rutland (HORTON & COLEMAN, 1977). Pliensbachiense, Zona
Spinatum, a Toarciense, Zona Levesquei, en el N de Wales (COPESTAKE & JOHNSON,
1981).
Suecia: Toarciense y Aaleniense en Seania (NORLING, 1972>.
Portugal: Toarciense, Zona Falcifer a Levesquei, en Zambujal (EXTON, 1979>.
Marruecos: Toarciense medio a Bajociense inferior en las Cadenas Sud-rifeñas (OUMALCH, 1979;
BOUTAK!OUT, 1990).
España: Toarciense, Zona Serpentinus a Zona Oradata, en la Zona Subbética de la Cordillera Bética
(MIRA, 1986; MIRA, 1987).
Se han encontrado ejemplares asignables a Ch/zarina clathrata (TERQUEM) en la Sierra de la
Demanda, Rama Aragonesa, Rama Castellana y Sector Levantino de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Serpentinus, Subzona Falcifer, a Zona Bifrons, Subzona
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Sublevisoni.
Moneva: Zona Bifrons.
Rambla del Salto: Zona Serpentinus, SubzonaFalcifer, a Zona Bifrons, SubzonaSublevisoni.
Ablanquejo: Zona Bifrons.
Domeño: Zona Bifrons.
Citharina colliezí (TERQUEM, 1866a)
(Lám. 20, fig. 3-8)
p.p.l860.-Vaginu/ina strigil/aea REUSS - JONES & PARKER, p.453, pl.XX, fig.33-35.
non 1860.-Vaginulina serigiflata REUSS - iONES & PARKER, p.4S3, pl.XX, Eig.29-32.
* 1866a.-Marginu/ina co//iezi sp. nov. TERQUEM, p.430, pl.XVII, fig.lOa-c.
1892.- Vaginulina sírigillaca REUSS - CRICK & SHERBORN, p.70, pl.VII, fig 10.1908.-Vaginu/ina strigillata REUSS - ISSLER, s.71, taf.IV, fig.197-204.
1936.- Vaginulina flabe/loides (TERQUEM) - FRANKE, s.87, taf.8, fig.43, 44a,b.
1937.-Vaginulina Ilabelloides (TERQUEM> - BARTENSTEIN & BRANO, s.164, taf.6,
fig.27.
1947.-Pseudocit/zarina colliezi (TERQUEM) - PAYARD, p.123, pl.!!!, fig.1.-3, 6-7.
1947.-Pseudocitharina colliezi var. para/le/a nov. PAYARO, p.125, pl.!!!, fig.4-5.
1950b.-C itharina calhezt (TERQUEM) - BARNARD, p.14, text-fig.5, pilil, fig.l.
1957.-Vaginulina 1/abel/vides (TERQUEM) - MAMONTOVA, pISO, pl.!!, fig.9.
1960.-Cieharina colliezi (TERQUEM) - HOFFMANN & MARTIN, s.126, taf.ll, fig.26-31.
1960.-Citharina flabelloides (TERQUEM) - KAPATARENKO-TCHERNOUSOVA, p.64,
pl.V!, fig.l, 5, 7.
196 l.-Citharina co//iezi (TERQUEM) - TRIFONOVA, p.285, pl.!!, fig.l5, ISa.
1965.-Citharina colliezí (TERQUEM) - STOERMER & WIENHOLZ, s.562, taf.IX, bild.78.
1969.-Citharina col/ini (TERQUEM) - BROUWER, p.32, pl.!!, fig.16.
p.p.1975.-Vaginulina colliezí (TERQtIEM) - MAUPIN, pi.IX, fig.G.
non 1975.-Vaginulina colliezí (TERQUEM) - MAUPIN, pl.IX, fig.H.
1976.-Citharina
1977.-Citharina
1978.-Cieharina
1979.-Citharina
1979.-Cie/zarina
1980.-Citharina
198 l.-.Cieharina
1982.-Citharina
1983.-Ci¡ harina
1984.-Ch/zarina
co//iezi TERQUEM -
co//iezi (TERQUEM)
col/iezi (TERQUEM)
co//iezi (TERQUEM)
co//ini (TERQUEM) -
colliezi <TERQUEM) -
col/ini (TERQUEM> -
colliezí (TERQUEM) -
col/ini (TERQUEM) -
co/liezí ( TERQUEM)
RUGET, p.63, fig.l-3.
- HORTON & COLEMAN, pl.3, fig.8.
— KARAMPELAS, s.53, taf.l, fig.l2.
- EXTON, p.23, pIE, fig.7.
OUMALCH, pl.l8, fog.12.
BOUTAKIOUT, pl.3, fig.22.
COPESTAKE & JOHNSON, p.92,
RUGET, p.$6, pil, fig.4, 15.
NICOLLIN, pl.!2, fig.4-6.
- RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE, p.683,
pl.2, fig.76.
198 5.-Citharina colliezi (TERQUEM) - BODERGAT, DONZE, NICOLLIN & RUGET,
pl.3, fig.lO.
1985.-Cieharina protensa (TERQUEM) - RIEGRAF, s.139, taf.8, fig.l8.
7 198 5.-Cieharina co//iezi (TERQUEM) -
1986.-Citharina co//ini (TERQUEM)
1986.-Citharina coiliezi (TERQUEM)
1987. -Cieharina col/iezi (TERQUEM)
198 8.-Cje/zarina col/ini (TERQUEM) -
1988.-Citharina colliezi (TERQUEM) -
RUOET, pl.45, fig.9.
- CUBAYNES, pL34, fig.l.
- MIRA, p154, lám.15, fig.l-4.
- MIRA, p.152, lám.I, fig.9-12.
EL KHANCHOUFI, pl.3, fig.8.
NICOLLIN, pl.!, fig.5.
pl.6.].2, fig.2.
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1988.-Ch harina col/ini (TERQUEM) - NICOLLIN & RUCET, plí, fig.9.
1990.-Ch harina colliezi (TERQUEM) - BOUTAKIOUT. p.l43, text-fig.33, pl.13, fig6-8.
199 la.-Citharina co/liezi (TERQUEM) - HERRERO, lámí, fig.7.
199 1.-Citharina colliezi (TERQ1JEM) - NAGY & JOHANSEN, p.30, píE,
fig.21, pl.7, fig.29.
199 l.-Citharina colliezi (TERQUEM) - HERRERO in ARIAS et al., pl.2, fig.6. (in /itt.).
Material
130 ejemplares mal conservados. Proceden 1 del Barranco de las Alicantas (IC.T.18), 2 de Muro
de Aguas (2M.304), IB de Moneva (2 en MO.LS.3.l, 8 en MO.LS.3.2, 3 en MO.LS.3.3 y 5 en
MO.LS.3.4}, 14 de Calanda (3 en lCL.27, 4 en lCL.53, 3 en ICL.77 y 4 en 2CL.IT), 25 de la
Rambla del Salto (10 en SP.202, 7 en SP.213, 3 en SP.225, 2 en SP.235 y 3 en SP.245). 69 del
Ablanquejo (15 en AB.L5.3.l, 18 en AB.LS.3.2, 17 en AB.LS.3.3, 14 en AB.LS.3.4 y 5 en
AB.L5.3.5> y 1 de Domeño (DO.T.172).
Dimensiones
TERQUEM (1866a), en la descripción original, da para el holotipo una longitud de l,8Omm..
RUGET (1976) revisa el material original de Terquem pero no señala las dimensiones del lectotipo.
Sobre un total de 81 ejemplares completos, se ha medido la longitud máxima, la anchura máxima
y el espesor máximo que en las formas macrosféricas corresponde al diámetro del prolóculus,
variando éstos entre 0,71 y 2,1 Smm., entre 0,22 y 0,S9mm. y entre 0,07 y 0,26n,.m., respectivamente
en las formas microsféricas y entre 0,27 y l,44mm., entre 0,11 y 0,37mm. y entre 0,05 y 0,lSmm.,
respectivamente en las formas macrosféricas.
Descripción original
Concha alargada, muy comprimida en un sentido, cónica en el otro, muy estrecha y obtusa en
la base y extendida en la parte posterior. Ornamentación formada por finas costillas interrumpidas
en las suturas, verticales, un poco arqueadas cerca del dorso y rectas y oblicuas cerca de la parte
ventral. Provista de una carena dorsal transparente, limitada en cada lateral por una gruesa costilla
obtusa. Formada por cámaras numerosas con crecimiento regular, ligeramente prominentes. La
última oblicuamente acuminada.
Descripción enmendada RUGET, 1976
Forma general de la concha triangular con borde dorsal ligeramente arqueado. Flancos planos
y paralelos. Sección rectangular. Cámaras bajas con suturas deprimidas e inclinadas hacia el borde
ventral. Los flancos están ornamentados con pequeñas costillas paralelas, oblicuas, interrumpidas
en las suturas pero dando la impresión de continuidad de una cámara a otra. Carena poco visible.
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Descripción del material
Concha de contorno triangular con desarrollo uniserial recto, inicialmente algo arqueado.
Laterales planos con márgenes inicialmente divergentes y posteriormente subparalelos a algo
divergentes. Margen ventral recto o lobulado y oblicuo al margen dorsal que es recto. Sección
longitudinal triangular en vista lateral y rectangular en vista periférica. Sección transversal
rectangular en vista oral. Prolóculus no recubierto, esférico grande y saliente en las formas
macrosféricas, y elipsoidal pequeño y a ras de concha en la formas microsféricas. De 4 a 11 cámaras
en las formas macrosféricas y de 3 a 14 en las formas microsféricas, de sección rectangular y con
anchura en el margen dorsal igual a la anchura en el margen ventral, y muy superior a la longitud.
Las últimas cámaras pueden ser algo salientes. Suturas arqueadas e inclinadas hacia el margen
ventral, inicialmente distinguibles por inmersión y posteriormente ligeramente deprimidas.
Abertura circular radiada terminal periférica en el ángulo dorsal, que en las formas macrosféricas
se situa al final de un pequeño cuello. Concha de pared calcárea con ornamentación constituida por
finas estrías longitudinales algo arqueadas, de oblicuas a subparalelas al margen dorsal, que recorren
los dos laterales desde el prolóculus a la abertura, afectando a la superficie oral, y que se
interrumpen o atenuan al paso de las suturas; cada flanco, además, está recorrido en su margen
dorsal por una costilla fina. Periferia dorsal provista de una carena fina y discontinua.
Observaciones
Citharina colliezi, definida por TERQUEM en 1866a y revisada por RUGET (1976), presenta
una morfología muy característica con unos caracteres diagnósticos claros, que facilitan su rápida
identificación.
En el material de la Cordillera Ibérica atribuido a esta especie, se han identificado formas
macrosféricas y microsféricas, descritas en detalle por BARNARO (1950b). Ambas formas se
diferencian en que las microsféricas son más estrechas, de mayor tamaño, con márgenes más
subparalelos y con un prolóculus pequeño, elipsoidal y no saliente, a diferencia de las formas
macrosféricas; este hecho, como señala BARNARO (oc.), ha llevado a algunos autores a colocar
las dos formas en especies distintas. Se han encontrado formas juveniles y adultas en las formas
macrosféricas y en las microsféricas. En general son más abundantes las formas micro, aunque la
mayor o menor abundancia varía según las muestras y las secciones; así en la sección del
Ablanquejo casi todos los ejemplares son formas microsféricas, en la sección de Calanda dominan
las macrosféricas y en el resto de las secciones dominan las formas micro, existiendo sólo ejemplares
luveniles en las secciones del Barranco de las Alicantas y de Muro de Aguas.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías superior en Metz y ha sido citada
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el Toarciense en Europa y N de Africa. Cabe destacar:
Gran Bretaña: Lías superior en Derby (SONES & PARKER, 1860>. Lías superior en
Northamptonshire (CRICK & SHERBORN, 1892; BARNARD, 1950b). Toarciense, Zonas
Falcifer y Bifrons, en Empingham, Rutland (HORTON & COLEMAN, 1977). Toarciense,
Zona Falcifer a Levesquei en el N de Wales (COPESTAKE & JOHNSON, 1981).
Francia: Lías superior en Metz (TERQUEM, 1866a). Toarciense, Zona Falcifer, al Aaleniense en
Poitou (PAYARO, 1947; MAUPIN, 1975a). Toarciense, Zona Tenuicostatum a Opalinum,
en el SE de la Cuenca de Paris (CHAMPEAU, 1961). Toarciense medio, Zona Bifrons,
(BODERGAT, DONZE, NICOLLIN& RUGET, 1985) yToarciense superior (BROUWER,
1969) en el borde NE de la Cuenca de Paris. Toarciense inferior, Zona Serpentinus, y medio
en el Jura (NICOLLIN, 1983; NICOLLIN, 1988). Zona Variabilis en el Quercy meridional
(CUBAYNES, 1986). Toarciense superior en Provence (EL KHANCHOUFI, 1988).
Alemania: Lías epsilon y zeta en Schwaben (ISSLER, 1908). Lías zeta en Bayern y Wúrttemberg
(FRANKE, 1936>. Lías epsilon, Zona Tenuicostatuin, (HOFFMAN & MARTIN, 1960) y
Lías zeta (BARTENSTEIN & BRAND, 1937) en el NW de Alemania. Toarciense, Zona
Tenuicostatum, (HOFFMAN & MARTIN, 1960) y Zona Bifrons (RYEGRAF, 1985) en el
SW de Alemania. Zona Aalensis en Hauptscholle (STOERMER & WIENHOLZ, 1965). Lías
zeta en Nordbaden (KARAMPELAS, 1978).
Rusia: Toarciense en el Caucaso (MAMONTOVA, 1957). Toarciense en la Depresión Dniepr-
Donetz (KAPTARENKO-TCHERNOUSOVA, 1960).
Bulgaria: Lías superior en el Distrito de Sofia (TRIFONOVA, 1961).
Portugal: Toarciense, Zona Bifrona a Levesquei, en Zambujal (EXTON, 1979).
Marruecos: Toarciense inferior, Zona Serpentinus, a Bajociense en las Cadenas Sud-rifeñas
(OUMALCH, 1979; BOUTAKIOUT, 1980; 1990). Dogger en el margen continental al W
de Casablanca (RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE, 1984).
España: Toarciense, Zona Serpentinus, en Obón, Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica (RUGET,
1982; NICOLLIN & RUGET, 1988). Toarciense, Zona Serpentinus, y pasa al Aaleniense
en la Zona Subbética de la Cordillera Bética (MIRA, 1986; MIRA, 1987).
Noruega: Toarciense superior en el E de la Cuenca de Shetland, Mar del Norte (NAGY &
JOHANSEN, 1991).
Se han identificado ejemplares asignables a Citharina colliezi (TERQUEM) Sierra de la
Demanda, Sierra de los Cameros, Rama Aragonesa, Rama Castellana y Sector Levantino de la
Cordillera Ibérica.
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Barranco de las Alicantas: Zona Serpentinus, Subzona Strangewaysi.
Muro de Aguas: Zona Serpentinus, Subzona Strangewaysi.
Moneva: Zonas Serpentinus y Bifrons.
Calanda: Zona Tenuicostatum a Zona Bifrons.
Rambla del Salto: Zona Serpentinus, Subzona Strangewaysi, a Zona Bifrons, Subzona
Sublevisoni.
Ablanquejo: Zonas Serpentinus y Bifrons.
Domeño: Zona Bifrons.
Citharina dorsoventrocarinata (PAYARD, 1947)
(Fig. 19; Lám. 20, Ng. 9)
* 1947.-Pseudocitharina dorsoventrocarinata sp. nov. PAYARO, p.139, pl.V, fig.7-8.
1985.-Citharina dorsoventrocarinata (PAYARD) - RUOET, pl.45, fig.6.
non 1986.-Citharina dorsoventrocarinaza (PAYARD) - CUBAYNES, pl.33, fig.3.
199 la.-Citharina dorsoventrocarinata (PAYARD) - HERRERO, lám.l, fig.14.
Material
1 ejemplar procedente de la sección de la Rambla del Salto (SP.257).
Dimensiones
PAYARD (1947), en la descripción original, da para el holotipo una Longitud de l,4lmm., una
anchura de 0,73mm. y un espesor de 0,O9mm.
Las dimensiones del ejemplar encontrado son: longitud máxima l,35mm., anchura máxima
0,49mm. y espesor máximo 0,22mm.
Descripción original
Especie muy comprimida con flancos casi planos, periferia afilada con carenas dorsal y ventral
continuas. Margen dorsal recto. Cámaras numerosas, oblicuas, estrechas y con crecimiento regular,
más debil en anchura. Ornamentación localizada en la parte media de los flancos y formada por un
grupo de costillas rectas longitudinales débilmente divergentes con relieve bastante pronunciado
que atraviensan todo el flanco desde una extremidad a la otra.
Descripción del material
Concha de contorno triangular con desarrollo uniserial fuertemente arqueado en la porción
inicial y posteriormente recto. Laterales subparalelos y margénes inicialmente divergentes y
posteriormente subparalelos. Sección longitudinal triangular en vista lateral y elíptica en vista
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periférica. Sección transversal elíptica. Prolóculus elipsoidal no recubierto, visible por inmersión.
14 cámaras de sección rectangular con anchura en el margen dorsal igual al margen ventral y muy
superior a la longitud. Suturas arqueadas e inclinadas hacia el margen ventral y distinguibles por
inmersión. Abertura circular terminal periférica en el ángulo dorsal. Superficie oral lisa. Concha
de pared cálcarea provista de ornamentación constituida, en cada flanco, por 8 costillas gruesas
longitudinales y discontinuas, inflexionadas en la mitad de los laterales, recorriéndolos
completamente desde el prolóculus a la base de la superficie oral. El recorrido de las costillas
próximas al margen ventral es periférico, pasando a los laterales a distintas alturas de la concha; las
costillas cercanas al margen dorsal terminan su recorrido en al periferia dorsal, que está provista
de una fuerte carena.
Observaciones
PAYARO (1947), en la definición de esta especie, figura el holotipo y un paratipo, ambos con
morfología algo diferente y que según el propio autor, presentan anomalías en la ornamentación,
mostrando una fuerte inflexión de las costillas a mitad de flanco en el holotipo e interrupciones
bruscas en el paratipo figurado.
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Fig.19: Distribución de cámaras y ornamentación en Ch/zarina dorsoventrocarinata (PAYARD).
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El ejemplar encontrado en la Cordillera Ibérica presenta dichas inflexiones en las costillas pero
sólo en uno de los flancos (fig. 17), mientras que en el otro éstas simplemente se curvan. Realmente
este hecho podría considarse como una anomalía en la ornamentación y por lo tanto no debería
considerarse una especie a parte. Sin embargo, al sólo poseer este ejemplar cuyo patrón de
ornamentación, dejando a un lado las inflexiones de las costillas, viene marcado por una
discontinuidad clara de las costillas que generalmente parten de la periferia ventral y mueren en
el lateral o bien parten del área del prolóculus y mueren en la periferia dorsal, se ha preferido
mantener la denominación de Cilbarina dorsoventrocarinata (PAYARD), aún considerando
discutible la utilización de esta especie.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Toarciense, Zona Insigne, en Poitou y
ha sido citada en las Zonas Insigne y Variabilis en Poitou y en el Sector Dijon-Lyon,
respectivamente (PAYARD, 1947; RUGET, 1985).
Citharina dorsoventrocar¡nata (PAYARD) ha sido identificada en la Rama Aragonesa de la
Cordillera Ibérica.
Rambla del Salto: Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
Citharina gradata (TERQUEM, 1863)
(Fig. 20; Lám. 20, fig. 10-15)
* 1863.-Marginulina longuemari TERQUEM var. gradata TERQUEM, p.194, pl.VIII, fig.18.
1947.-Pseudocitharina longuemari (TERQUEM) var. gradata TERQUEM - PAYARD,
p.135, pl.IV, fig.8.
non1947.-Pseudocitharina gradata sp. nov. PAYARD, p.l43, pl.V, fig.5.
196 l.-Vaginulina longuemari var. clathrata (TERQUEM) - LE CALVEZ & LEFAVRAIS-
RAYMOND, píA!, fig.l.
non 197 2.-Citharina gradata PAYARD - RUOET & SIGAL, p.l53, pl.III, fig.l-2.
non 1980.-Citharina gradata PAYARD - BOUTAKIOUT, pl.3, fig.2l, 23.
nonl9Sl.-C¡tharina longuemari (TERQUEM) var. gradata (TERQUEM), pl.!, fig.6, 10.
nonl9Sl.-Citharina gradata PAYARD - NICOLLIN, pl.!, fig.l6.
1982.-Citharina longuemari (TERQUEM) var. gradata (TERQUEM) - RUGET, p.60, pl.l,
figá, 11, 14, pl.2, fig.7, 13.
1982.-Ch harina nov. sp. 2 RUOET, p.61, pl.2, fig.l, 10.
1982.-Citharina tricosta (PAYARD) - RUGET, p.61, pl.], fig.l0.
1983.-Citharina Ionguemari var. gradata (PAYARD) - NICOLLIN, pl.12, fig.7.
non ¡985.-Citharina gradata (TERQUEM) - RIEGRAF, s.138, taf.8, fig.19-22.
non 1985.-Citharina gradata (PAYARD) - RUGET, pl.45, fig.13.1985.-Citharina longuemari (TERQUEM) var. gradata (TERQUEM) - RUGET, pl.46, figí.
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1986.-Citharina longuemari var. gradata (TERQUEM) - CUBAYNES, pl.33, fig.l-2.
1990.-Citharina longuemari var. gradata (TERQUEM) - BOUTAKIOUT, p.143, text-fig.33,pl.13, fig.21-22.
199 la.-C itharina sp. (ex. gr. Ionguemarí var. gradata (TERQUEM) - HERRERO, lámí,
fig 11.
Material
31 ejemplares en variable estado de conservación. Proceden 2 de Muro de Aguas (IM.58), 16
de Calanda (4 en 2CL.IT, loen 2CL.19 y 2 en 2CL.43), 6 de la Rambla del Salto (4 en SP.225 y 2
en SP.257) y 7 del Ablanquejo (AB.LS.3.5).
Dimensiones
TERQUEM (1863), en la descripción original, da para el holotipo una longitud de 3mm..
PAYARD (1947), en su estudio de los foraminiferos del Toarciense de Poitou, refigura el holotipo
de la Colección Terquem y señala una longitud de l,64mm. y una anchura de 0,7Omm..
Sobre un total de 17 ejemplares completos, se ha medido la longitudmáxima, la anchuramáxima
y el espesor máximo, variando éstos entre 1,18 y 3,33mm., entre 0,67 y ljlmm. y entre 0,37 y
0,55mm., respectivamente.
Descripción original
Concha alargada, estrecha, muycomprimida, ormamentada con 8 costillas longitudinales, altas,
estrechas y onduladas sobre los dos flancos. Formada por cámaras oblicuas, no salientes y con
crecimiento irregular dando periferia lobulada en el margen ventral; la primera redondeada, la
última acuminada y lisa.
Descripción enmendada PAYARD, 1947
Esta variedad se distingue por una carena periférica menos foliacea y menos desarrollada, una
curvatura inicial más debil y una ornamentación generalizada en la superficie de los flancos y
formada por 5 a 6 costillas longitudinales gruesas y de fuerte relieve, 3 parten del prolóculus
mientras que las otras parten de los laterales, junto a un grupo de pequeñas costillas de débil relieve
que se situan en las cercanías del borde ventral.
Descripción del material
Concha de contorno triangular variable y desarrollo uniserial recto, con la porción inicial
fuertemente arqueada. Flancos abombados y márgenes divergentes, con el margen dorsal convexo
y el ventral algo lobulado. Sección longitudinal triangular en vista lateral y elíptica en vista
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periférica. Sección transversal elíptica. Prolóculus elipsoidal no recubierto, visible por inmersión,
De 12 a 22 cámaras de sección rectangular con anchura muy superior a longitud; inicialmente la
anchura en el margen dorsal es superior a la del margen ventral, siendo aproximadamente igual en
las últimas cámaras. Suturas arqueadas e inclinadas hacia el margen ventral, visibles por inmersión;
las últimas pueden ser ligeramente deprimidas. Abertura circular terminal periférica en el ángulo
dorsal que se encuentra casi siempre rota o recristalizada. Superficie oral lisa. Concha de pared
calcárea con ornamentación constituida, en cada lateral, por $ a 7 costillas gruesas longitudinales
continuas y arqueadas que van perdiendo vigor, convirtiéndose en 2 a 7 costillas finas, hacia el
margen dorsal en el cual desaparecen. Las costillas parten del prolóculus o del margen ventral y se
distribuyen por los laterales de forma algo irregular y discontinua hasta la base de la cara oral, sin
afectaría. Asimismo aparecen nuevas costillas sobre los laterales en la mitad superior de la concha.
Margen dorsal carenado.
Fig.20: Distribución de cámaras y ornamentación en Cilharina gradata (TERQUEM). SP.225.34.l.
Observaciones
Los ejemplares procedentes de la Cordillera Ibérica presentan constantes variaciones en la
distribución, vigor y número de costillas presentes en los laterales de la concha; algunos de ellos,
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pueden presentar en vez de una carena dorsal, 1 costilla fuerte pegada a dicho margen por ambos
flancos, dando la impresión de un bicarenado dorsal. Se han identificado individuos juveniles y
adultos.
TIERQUEM (1863) define esta especie como una variedad, Marginulina ionguemarí
(TERQUEM) var. gradata TERQUEM, figurando un solo ejemplar que <jebe ser considerado,
según el Código de Nomenclatura Zoológica, como holotipo. PAYARO (1947) revisa el material de
Terquem, refigura el holotipo y enmienda la descripción de esta especie, ya que la figuración
original, según este autor, no se ajusta al material. La cambia de género y la denomina
Pseudocitharina longuemari (TERQUEM) var. gradata TERQUEM. En el mismo trabajo define
una nueva especie que designa como Pseudocitharina gradata PAYARD (p.143, pl.V, fig.5). Esta
última especie es un homónimo secundario de la primera y debe ser sustituido ya que: 1. Ambas se
encuentran actualmente bajo la denominación genérica de Citharina (art. 57, p.264); 2. Las
variedades creadas antes de 196] deben interpretarse como denotadoras de rango subespecífico (art.
45, p.257); 3. De dos nombres homónimos del nivel de especie, de fecha idéntica, el propuesto para
una especie adquirirá precedencia sobre el que haya sido propuesto para una subespecie (art.57e,
p.265); Por lo que al ser posterior el nombre específico tiene la prioridad el nombre de la variedad.
Ya que en este trabajo no se han encontrado morfologías asignables a la nueva especie de Payard,
no se procede aquí a proponer un nombre de reemplazo, si bien se ha creído conveniente indicar
la existencia de esta homonimia.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías superior en Quéaux y ha sido citada
en el Toarciense en Europa y N de Africa. Cabe destacar:
Francia: Lías superior en Metz (TERQUEM, 1863). Toarciense superior en Poitou (PAYARD,
1947). Zona Bifrons en Morvan (LE CALVEZ & LEFAVRAIS-RAYMOND, 1961).
Toarciense medio en Bugey, Jura meridional (NICOLLIN, 1983). Zonas Bifrons y Variabilis
en Quercy meridional (CUBAYNES, 1986).
España: Toarciense, Zonas Bifrons y Variabilis, en la sección de Obón, Rama Aragonesa de la
Cordillera Ibérica (RUGET, 1982; RUGET, 1985).
Marruecos: Toarciense medio y superior en Dehar en Nsour (BOUTAKIOUT, 1990).
Se han encontrado ejemplares asignables a Cit/zarina gradata (TERQUEM) en la Sierra de los
Cameros, Rama Aragonesa y Rama Castellana de la Cordillera Ibérica.
Muro de Aguas: Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
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Calanda: Zona Bifrons.
Rambla del Salto: Zona Serpentinus, Subzona Falcifer, a Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
Ablanquejo: Zona Bifrons.
Citharina ¡berica RUGET, 1982
(Fig. 21; Lám. 21, fig. 1—5)
* 1982.-Citharina iberica sp. nov. RUGET, p.58. pl.2, fig.6, 11.
non1985.-Citharina iberica RUGET - RUGET, pL4S, fig.2.
1986.-Citharina iberica RUGET - CUBAYNES, pl.34, fig.9.
1988.-Citharina iberica RUOET - NICOLLIN & RUOET, pl], fig.8.
1990.-Citharina iberica RUGET - BOUTAKIOUT, p.144, text-fig.33, pl.13, fig.15-16.
1991a.-Citharina iberica RUGET - HERRERO, lámí, fig.17.
Material
34 ejemplares en variable estado de conservación. Proceden 26 del Barranco de las Alicantas (25
en lC.T.37 y 1 en IC.T.46), 4 de Muro de Aguas (2 en IM.30 y 2 en lM.58>, 1 de Moneva
(MO.L5.3.3), 2 de la Rambla del Salto (SP.257) y 1 del Ablanquejo (AB.LS.3.3).
Dimensiones
RUGET (1982), en la descripción original, no da las dimensiones del holotipo, a partir de la
figuración se puede estimar una longitud de 2,3mm. y una anchura máxima de 0,9mm.
Sobre un total de 23 ejemplares completos, se ha medido lalongitud máxima, la anchura máxima
y el espesor máximo, variando éstos entre 1,41 y 3,lSmm., entre 0,51 y l,O7mm. y entre 0,33 y
0,44mm., respectivamente.
Diagnosis original
Citharina carenada con flancosarqueados y borde dorsal recto, ornamentada con fuertescostillas
oblicuas y que no llegan a la última cámara.
Descripción original
Concha de gran talla con flancos arqueados que se ensanchan regularmente. Borde dorsal
rectilíneo y carenado. Cámaras numerosas (22 a 24). Prolóculus curvado hacia el borde ventral. Las
siguientes cámaras enrolladas, creciendo lentamente, bajas y ligeramente inclinadas hacia el borde
ventral, visibles por inmersión. Suturas a ras de la concha. El ángulo formado por los margenes
periféricos es de aproximadamente 300. Ormamentación fuerte que recubre latotalidad de laconcha
desde el borde dorsal al ventral y desde el prolóculus a la penúltima cámara. Las costillas, altas y
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paralelas entre ellas, son muy oblicuas y dan la impresión de enrollarse alrededor de prolóculus,
Abertura situada al final de la última cámara.
Descripción del material
Concha de contorno triangular y desarrollo uniserial recto con parte inicial fuertemente
arqueada. Flancos abombados y márgenes primeramente divergentes y posteriormente subparalelos
a poco divergentes, con el margen dorsal subrectilíneo y el margen ventral de recto a algo lobulado.
Sección longitudinal triangular en vista lateral y elíptica en vista periférica. Sección transversal
elíptica. Prolóculus elipsoidal no recubierto, visible por inmersión. De 17 a 25 cámaras de sección
rectangular con anchura en el margen dorsal mayor que en el margen ventral en las primeras
cámaras, siendo ésta siempre muy superior a la longitud. Suturas distinguibles por inmersión,
inicialmente arqueadas y fuertemente inclinadas hacia el prolóculus, y posteriormente,
subrectilíneas e inclinadas hacia el margen ventral. Abertura circular terminal periférica en el
ángulo dorsal. Superficie oral lisa. Concha de pared calcárea con ornamentación constituida, en cada
lateral, por 7 a 12 costillas longitudinales gruesas y continuas, generalmente rectas o subrectilineas
e inclinadas hacia el margen ventral, que parten del prolóculus o de la periferia ventral y se
distribuyen de forma regular por los laterales hasta la base o mitad de la última cámara. Asimismo
pueden aparecer en algunos ejemplares pequeñas costillas de escasa longitud intercaladas en el
último tercio de concha. Periferia dorsal carenada.
LATERAL LATERAL DORSAL LATERAL
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Fig.21: Distribución de cámaras y ornamentación en Citharina iberica RUGET. SP.257.37.6.
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Observaciones
En el material procedente de la Cordillera Ibérica sólo se han encontrado ejemplares adultos en
los que se han observado pequeñas variaciones en en contorno de la concha y en la ornamentación,
la cual en ocasiones, presenta costillas no tan rectas que se curvan fuertemente en el prolóculus.
No se ha incluido la cita de RUGET (1985), en la sinonimia de esta especie, por existir
probablemente una confusión en las fotografías de los ejemplares. NICOLLIN (1981) figura un
ejemplar - n~ 29163, píl, fig.5 - asignado por este autor a Citharina inconstans (TERQUEM) y
procedente de materiales de la Zona Variabilis en la Carriére Raymond-Saint-Denis. El mismo
ejemplar es figurado por RUGET (1985), como Citharina iberica RUGET, pl.45, fig.2, con distinta
sigla, T 29196, y procedente de distintos materiales, Zona Thouarsense, en St. Denis. Por otra parte,
la morfología de las costillas del ejemplar así como su número y distribución sobre la superficie de
la concha no se ajustan al patrón de ornamentación de la especie C. iberica RUGET.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Toarciense, Zona Serpentinus, en la
sección de Obón, Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica, y ha sido citada en el Toarciense en
Europa y N de Africa. Cabe destacar:
España: Toarciense inferior, techo de la Zona Serpentinus y Zona Bifrons, en Obón, Rama
Aragonesa de la Cordillera Ibérica (RUGET, ¡982; NICOLLIN & RUGET, 1988)
Francia: Toarciense, Zona Bifrons, en el Quercy meridional (CUBAYNES, 1986).
Marruecos: Toarciense inferior, techo de la Zona Serpentinu, a Toarciense superior, en las
cadenas Sud-rifeñas (BOUTAKIOUT, 1990).
Se han identificado ejemplares de Citharina iberica RUGET en la Sierra de la Demanda, Sierra
de los Cameros, Rama Aragonesa y Rama Castellana de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
Muro de Aguas: Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni
Moneva: Zona Bifrons.
Rambla del Salto: Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
Ablanquejo: Límite entre las Zonas Serpentinus y Bifrons.
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Cliharina sp.
Material
3 ejemplares completamente fragmentados. Proceden de la sección de Ricla (1 en RC.T.126 y
2 en RC.T.144).
Dimensiones
Dacio el grado de fragmentación de los 3 ejemplares no se ha podido tomar ningún tipo de
medidas.
Descripción del material
Debido a la alta fragmentación del material, tampoco se puede realizar una descripción detalla
de éste. Se trata de conchas de contorno triangular con desarrollo uniserial recto con márgenes
primero divergentes y posteriormente casi subparalelos, con costillas gruesas y numerosas.
Observaciones
Este material, en otras circustancias, habría sido incluido dentro de los foraminíferos
indeterminables de cada muestra. Sin embargo, al poder comprobar que se trata de ejemplares
asignables al género Citharina y existiendo sólo éstos fragmentos en toda la sección de Ricla, se ha
querido dejar constancia de su presencia incluyéndolos como sp. en el capítulo de sistemática.
Distribución geográfica y estratigráfica
Los ejemplares encontrados asignables al género Citharina, sin poder precisar una denominación
específica, proceden de la Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni en la sección de Ricla, Rama
Aragonesa de la Cordillera Ibérica.
Género Planularia DEFRANCE, 1826
Especie-tipa Peneroplis auris DEFRANCE en DE BLAINVILLE, 1824
Observaciones
Son muchas las especies de Planularia que desde principios de siglo han sido citadas en el
Jurásico inferior. LOEBLICH & TAPPAN, en 1964 y en 1988 (1987), no consideran estas
morfologías como pertenecientes a este género ya que la distribución estratigráfica que señalan para
él es del Mioceno al Holoceno. En el segundo tomo (láminas) de su última clasificación, estos autres
figuran como perteneciente al género Citharina la especie ‘inaequistriata” (TERQUEM),
habitualmente incluida en Planularia. Esta asignación genérica es del todo incompatible con la
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diagnosis de Citharina ya que la especie “inaequistriata” presenta un claro enrollamiento inicial
planoespiral involuto.
Planrdaria cordiformis (TERQUEM, 1863)
(Lám. 21, fig. 6-12)
* 1863.-Cristellaria cordiforrnis sp. nov. TERQUEM, p.203, pl.IX, fig.14a,b.
1866..-Cris¡ellaria gracilis sp. nov. KUBLER & ZWINGLI, s.l0, taf.I, fig.26.
1866.-Criste//aria ¡labe/lina sp. nov. KUBLER & ZWINGLI, s.l 1, taU, fig.25.
1866.-Cristellaria lunaria sp. nov. KUBLER & ZWINGLI, s.ll, tafí, fig.27.
187 5.-Cristellaria plebeia sp. nov. TERQUEM & BERTHELIN, p.44, pl.IV, fig.la,b.
1908.-Criste//aria pauperata PARKER & JONES - ISSLER, s.78, taf.V, fig.231-238.
p.p.1908.-Cris¡e/laria crepidula FICHTELL & MOLL var. convoluta sp.n. ISSLER, s.81, taf.V,
fig .262-263.
non 1908.-Criste//aria crepidula FICHTELL & MOLL var. convo/uta sp.n. ISSLER, s.8l, taf.V,
fig.261, 264.
1908.-Criste//aria cordiforrnis TERQUEM - ISSLER, s.82, taf.VI, fig.269-271.
1936.-Criste//aria (Planularia) cordiformis TERQUEM - FRANKE, sSS, taf.9, fig.19-21.
1947.-Lenticutina (Planularia) cordiformis TERQUEM - PAYARD, p.93, pl.VII, fig.14.
? 1950b.-Planularia pauperata JONES & PARKER - BARNARD, p.l0, text-fig.3-4, pl.II,
fig.7.
1957.-Cris¿ellaria (Planutaria) ¡labe/lina KUBLER & ZWINGLI - MAMONTOVA, p.196,
pl.!!!, fig.S.
1961.- Vaginulina cordiforrnis (TERQUEM) in FRANKE - MAGNE, SERONIE-VIVIEN &
MALMOUSTIER, pl.V, fig.8.
196 l.-Planularia cordifortnis (TERQUEM) - TRIFONOVA, p.278, pl.!!, fig.2, 2a.
196 l.-P/anularia crepidula (FICHTELL & MOLL) - TRIFONOVA, p.279, plíl, fig.3.
196 l.-Planularia filosa (TERQUEM) - TRIFONOVA, p.279, pl.!I, fig.4, 4a.
1964.-Lenticu/ina (Planularia) cordiformis (TERQUEM) - BARBIER!, p.766, tav.LIX,
fig.4a,b.
1968.-P/anul aria cordiformis (TERQUEM) - WELZEL, s.47, taf.2, fig.39.
p.p.1969.-Astaco/us pauperatus (JONES & PARKER) - BROUWER, p.29, pl.VI, fig.23-24.
non 1969.-A sacolus pauperatus (JONES & PARRER) - BROUWER, p.29, pIVÍ, fig.22, 25.
p.p.1970.-Lenziculina (Planul aria) cf. cordiformis TERQUEM - RUGET & SIGAL, p.87, pl.II,
fig.3-6.
non 1970.-Lenticulina (Planularia) cf. cordiforrnis TERQUEM - RUGET & SIGAL, p.87, pl.II,
fig.l—2.
1972.-A siacolus ex. gr. cordiformis (TERQUEM) - NORLING, p.5], fig.22A-D.
1972.-Lenticulina (Planularia) cf. subovalis MAMONTOVA - RUGET & SIGAL, p.l48,pl.!, fig.5—7.
197 5.-Astaco/us gr. varians (BORNEMANN) - MAUPIN, pl.!X, figA.
197 5.-Astacolus cf. profracta (BORNEMANN) - MAUPIN, pl.IX, fig.B.
1 978.-Lenticulina (Planularia) pseudocrepidula cordifor>nis (TERQUEM) -
KARAMPELAS, taf.2, fig.18.
1979.-A stacolus pauperatus (JONES & PARKER) - EXTON, p.lS, pl.6, fig.2.
1980.-Lenticu/ina (Planularia) cordiiformis TERQUEM - BOUTAKIOUT, pl.8, fig.8.
198 l.-Planu/aria cordiformis TERQUEM - MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, p.338,
lám.!II, fig.7.
1982.-Lenticu/ina [Planularia] cordiformis (TERQUEM) - RUGET, p.65, pl.4, fig.2, 6.
1982.-Lenticulina IP/onu/aria] cf. subovalis MAMONTOVA - RUGET, péS, pl.4, fig.12.
1983.-L. (Planularia) cordiforrais (TERQUEM) - NICOLLIN, pl.ll, fig.7.
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1985.-Pa/muía cordiformis (TERQUEM) - RIEGRAF, s.127, taf.lO, fig.13.
1985.-Pa/mu/a primordialis (TERQUEM) - RIEGRAF, s.127, taflO, fig.14.
1985.-Lenticulina subova/is MAMONTOVA mg. Planu/aria - RUGET, pl.44, fig.14, 16.
1985.-Lent¡culina cordiformis (TERQUEM) mg. Planularia - RUGET, pl.44, figíS, pl.32,fig.l0-l 1.
1986.-Lenticulina pauperata (JONES & PARKER) - MIRA, p.140, lám.12, fig.l-2, 4.
198 8.-Lenticulina cordiformis (TERQUEM) mg. Planularia - EL KHANCHOUFI, pl.7,
fig.14-l5, pl8, figí.
1990.-Lent¡culina cordiformis (TERQUEM) mg. Planularia - BOUTAKIOUT, p.116, text-
fig.30, pís, figí.
199 1.-Planularia cordiformis (TERQUEM) - HERRERO in ARIAS el al., plí, fig.15. (in
litt,).
Material
152 ejemplares bien conservados. Proceden 53 del Barranco de las Alicantas (2 en IC.T.2, 2 en
1C.T.7, 2 en IC.T.lO, Sen IC.T.12, 20 en IC.T.18, 11 en IC.T.23, 2 en ICK.31 y 6 en IC.T.37),
17 Muro de Aguas (5 en 2M.266, 1 en 2M.274, 1 en 2M.280, 5 en 2M.292, 4 en 2M.304 y 1 en
2M.310), 12 de Ricla (3 en RC.T.0, 8 en RC.T.4 y 1 en RC.T.34), 17 de Moneva (1 en MO.L4.2,
3 en MO.L$.l.l, 1 en MO.L5.l.3, 6 en MO.LS.l.4, 3 en MO.LS.2.2, 1 en MO.LS.3.3 y 2 en
MO.LS.3.4), II de Calanda (3 en ICL.27, 1 en ICL.53, 3 en ICL.77, 1 en 2CL.IT y 3 en 2CL.43),
12 de la Rambla del Salto (2 en SP.196, 1 en SP.198, 3 en SP.213, 3 en SP.225, 1 en SP.235, 1 en
SF245 y 1 en SP.257), 29 del Ablanquejo (1 en AB.LS.í.2, Sen AB.LS.3.í, 2 en AB.L5.3.2, 9 en
AB.L5.3.3, 7 en AB.L5.3.4 y 5 en AB.L5.3.5) y 1 de Domeño (DO.T.140),
Dimensiones
TERQUEM (1863), en la descripción original, señala para el holotipo una longitud máxima de
0,SOmm.
Sobre un total de S4 ejemplares, se ha medido la longitud máxima, la anchura máxima y el
espesor máximo, variando éstos entre 0,26 y 0,óómm., entre 0,15 y 0,44mm. y entre 0,04 y
0,1 lnim., respectivamente.
Descripción original
Concha alargada, muy comprimida, lisa y cordiforme. Formada de cámaras irregulares y planas;
la primera redondeada, inflada y saliente; las siguientes más o menos oblicuas o transversales y
triangulares. Las tres últimas muy arqueadas decurrentes hasta la base. La última muy pequeña,
triangular y aguda.
Descripción del material
Concha de contorno ovalado con desarrollo inicial arqueado, no en verdadero enrollamiento, y
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posteriormente uniserial recto. Laterales planos y paralelos con márgenes divergentes hacia la
abertura. Sección longitudinal elíptica en vista lateral y ovalada muy comprimida en vista
periférica. Sección transversal ovalada muy comprimida. Prolóculus esférico a algo elipsoidal no
recubierto, generalmente visible por inmersión. De 5 a 10 cámaras de forma triangular; las 2-3
siguientes al prolóculus con longitud menor o igual a la anchura y las siguientes con anchura muy
superior a longitud y fuertemente arqueadas e inclinadas hacia en el margen ventral, recogiéndose,
en la mayor parte de los casos, en el prolóculus; anchura en el margen ventral inferior a la del
margen dorsal. Suturas arqueadas e inclinadas hacia el prolóculus, visibles por inmersión. Abertura
circular radiada terminal periférica en el ángulo dorsal, a veces al final de un pequeño cuello.
Concha de pared calcárea desprovista de ornamentación. Periferia redondeada aunque algunos
ejemplares puede presentar una débil carena en el margen dorsal.
Observaciones
Esta especie, representada por ejemplares muy delicados y de pequeño tamaño, presenta pocas
variaciones en cuanto a su morfología si exceptuamos que en algunos individuos pueden observarse
suturas deprimidas bien desde las primeras cámaras o bien sólo en las últimas. La estructura radiada
de la abertura ha podido ser vista, únicamente, bajo e microscopio electrónico de barrido y no en
todos los ejemplares fotografiados, dado el grado de rotura y recristalización que muestran las
conchas.
P/anu/aria cordiformis (TERQUEM) ha sido objeto de múltiples y variadas sinonimias, aún
presentando una mofología base bastante constante en las asociaciones en las que aparece dentro
del Jurásico inferior. Así autores como BARNARD (1950b) o MIRA (1986) consideran esta especie
como sinónima de Planul aria pauperata (JONES & PARKER) debido al desarrollo inicial de las
cámaras arqueado y no en verdadero enrollamiento. NORLING (1972) realiza un estudio detallado
de P. cordiformis (TERQUEM) y afines, poniendo de manifiesto el caracter radiado de la abertura
con “apertural chamberlet” en esta especie a diferencia de 1’. pauperata (JONES & PARKER). Por
otro lado, BIZON (1960), en su revisión de laColección de Terquem, indica haber visto el material
original del P. cordiformis (TERQUEM), aunque ni lo describe ni figura, e incluye esta especie
como sinónima de 9. inaequistriata (TERQUEM), que por sus dimensiones, tipo de enrollamiento
y caracteres morfológicos de ornamentación parece muy improbable que pueda albergar como
sinónima a 9. cordiformis (TERQUEM). Sería necesaria la revisión y figuración del material
original de esta especie para comprobar sus posibles afinidades con otras especies de Planularia
previas a su definición.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías medio, Zona Davoei, en Vieux-
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Pont y ha sido citada en el Jurásico inferior en Europa y N de Africa. Cabe destacar:
Gran Bretañx Lías superior en Northamptonshire (BARNARD, 1950b). Sinemuriense, Zonas
Bucklandi y Semicelatum, en el N de Wales (COFESTAKE & JOHNSON, in /itt.).
Suiza: Lias superior (KUBLER & ZWINGLI, 1866).
Francia: Pliensbachiense, Zonas Davoei y Margaritatus, en el borde NE de la Cuenca de Paris
(TERQUEM, 1863; TERQUEM & BERIHELIN, 1875). Pliensbachiense, Zona Jamesoni,
a Toarciense, Zona Falcifer, en el SE de la Cuenca de Paris (CHAMPEAU, 1961).
Toarciense-Aleniense en Poitou (PAYARD, 1947; MAGNE, SERONIE-VIVIEN &
MALMQUSTYER. 1961; MAUPIN, 1975a). Toarciense medio y superior, Zonas Variabilis
y Zona Aalensis, en Charolles (RUOET & SIGAL, 1972; RUGET, 1985). Toarciense medio
en Bugey, Jura meridional (NICOLLIN, 1983). Toarciense medio en Provence (EL
KHANCHOUFI, 1988).
Alemania: En el Norte, Lías gamma y delta en Hannover (FRANKE, 1936) y Toarciense superior
en Grube Friederike (BROUWER, 1969). En el sur, Lías beta, delta y zeta en Schwaben
(ISSLER, 1908), Lías beta a zeta en Wúrttemberg (FRANKE, 1936), Lías gamma
(WELZEL, 1968) y zeta (FRANKE, 1936) en Bayern, Lías beta en Nordbaden
(KARAMPELAS, 1978) y Toarciense inferior en el 5W de Alemania (RIEGRAF, 1985).
Rusia: Toarciense en el Caucaso (MAMONTOVA, 1957).
Bulgaria: Lías medio y superior en el Distrito de Sofia (TRIFONOVA, 1961).
Italia: Toarciense en el Pozzo Ragusa, Sicilia (BARBIERI, 1964).
Portugal: Domeriense en Sao Pedro de Muel (RUGET & SIGAL, 1970). Carixiense, Zona Ibex, en
Zambujal (EXTON, 1979). Carixiense en el Sector Mondego-Coimbra (RUGET, 1985).
Suecia: Pliensbachiense en Scania (NORLING, 1972).
Marruecos: Domeriense y Toarciense en las Cadenas Sud-rifeñas (BOUTAKIOUT, 1980; 1990).
España: Carixiense superior al Aaleniense en la Zona Subbética de la Cordillera Bética (MIRA &
MARTíNEZ-GALLEGO, 1981; MIRA, 1986). Toarciense, Zona Tenuicostatum a Zona
Variabilis, en Obón, Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica (RUGET, 1982; 1985).
Se han identificado ejemplares de Planularia cordiformis (TERQUEM) en la Sierra de la
Demanda, Sierra de los Cameros, Rama Aragonesa, Rama Castellana y Sector Levantino.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile, a Zona Bifrons, Subzona
Sublevisoni.
Muro de Aguas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile, a Zona Serpentinus, Subzona
Strangewaysi.
Ricla: Zona Tenuicostatum, Subzonas Mirabile y Semicelatum.
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Moneva: Zona Spinatum a Zona Bifrons.
Calanda: Zona Tenuicostatun, a Zona Bifrons.
Rambla del Salto: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile, a Zona Bifrons, Subzona
Sublevisoni.
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum a Zona Bifrons.
Domeño: Zona Bifrons.
P/anu/aria inaequistriata (TERQUEM, 1863)
(Lám. 22, fig. 1-2, 5)
* 1863.-Marginu/ina inaequistriata sp. nov. TERQUEM, p.191, pl.VIII, fig.15a-f.
1866a.-Cristel/aria sutura/is sp. nov. TERQUEM, p.441, pl.XVIII, fig.lla-c.1866b<-Cris¡el/aria pikettyi sp. nov. TERQUEM, p.51 1, pl.XXI, fig.31-32.
1866b.-Criste¡laria ligata sp. nov. TERQUEM, p.514, pl.XXII, fig.la,b.
1866b.-Criste//arta p/ebeia sp. nov. TERQUEM, p.518, pl.XXII, fig.l1.
1866b.-Criste//aria striatula sp. nov. TERQUEM, p.519, pl.XXII, fig.12a,b.
1876.-Marginulina inaequistriata (TERQUEM) - BLAKE en TATE & BLAKE, p.462,
pl.XIX, fig.7.
1908.-Criste//aria inaequistriata TERQUEM - ISSLER, s.80, taf.V, fig.251-254.
1908.-Cristel/aria arietis sp. nov. ISSLER, s.81, taf.V, fig.255-260.
1908.-Criste//aria crepidu/a FICHTELL & MOLL var. striata sp.n. ISSLER, s.82, taf.V,
fig.265.
1936.-Criste//aria (Planularia) arietis ISSLER - FRANKE, s.96, taf.9, fig.28.
1936.-Criste//aria (Astaco/us) inaequistriata (TERQUEM) - FRANKE, s.108, taf.l0, fig.24-
25.
1937.-Criste//aria (Astacolus) inaequistriata (TERQUEM) - BARTENSTEIN & BRAND,
s.173, taf.2A, fig.21a—c, taf.2B, fig.36a,b.
1950a.-P/anularia inaequistriata (TERQUEM) - BARNARD, p.375, fig.8c, d, g.
1952.-Lenticulina inaequistriata (TERQUEM) - USBECK, s.398, taf.17, fig.SOa-f.
1957.-Planu/aria inaequistriata (TERQUEM) - NOERVANG, p.102, fig.148-149.
1958.-Lenticu/ina inaequistriata (TERQUEM) - DREXLER, s.494, taf.20, fig.lSa-c.
1960.-P/anu/aria inaequistriata (TERQUEM) - BIZON, p.5, pl.l, fig.5, pl.4, fig.4.
1960.-Criste//aria (Planularia) ornato (TERQUEM) - ESPITALIE & SIQAL, p.53, pl 1,
fig .3.
1961.-Criste//aria (Planularia) cf. breoni TERQUEM - LE CALVEZ & LEFAVRAIS-
RAYMOND, píl, fig.5.
1961.-Criste//aria (Planularia) ornato TERQUEM - LE CALVEZ & LEFAVRAIS-
RAYMOND, pl.II, fig.3.
1961.-P/anularia arietis (ISSLER) - TRIFONOVA, p.278, p].I, fig.12, ]2a.
1961.-Planularia eugenii (TERQUEM) - TRIFONOVA, p.279, pl.!!, fig.l, la.
1967.-Lenticulina (9/onu/aria) inaequistriata (TERQUEM) - DREYER, taf.VIII, bild.lS.
1967.-Planularia inaequistriata (TERQUEM) - RUGET & SIQAL, p.44, pl.III, fig.4, 8-
lOa,b, pl.IX, fig.1l.
1967.-P/anu/aria “inaequistriata” var. 740b RUGET & SIQAL, p.45, pl.!tt, fig.lla,b.
1967.-Planularia cf. sutura/is (TERQUEM) - RUGET & SIGAL, p.4$, pl]!!, fig.14a,b.
196 7.-Planularia cf. arietis ISSLER - RUGET & SIGAL, p.45, pl.!!!, fig.12, 15a,b.
196 7.-P/anu/aria ornata (TERQUEM) auct. - RUGET & SIGAL, p.45, pl.III, fig.17, pl.IV,
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fig.2a,b, 4, pl.IX, fig.14a,b, 19.
1967 -Planularia choiseu/ensis n. sp. RUOET & SIGAL, p.46, pl.IV, fig.3a,b, 5-8, 11.
1968.-Planularia inaequistriata (TERQUEM) - WELZEL, s.49, taf.2, fig.49.
1969.-Citharina inaequistriata (TERQUEM) - BROUWER, p.32, píVI, fig.20-21.
1970.-Lenticu/ina (9/anularía) arietis (ISSLER) - FUCHS, s.97, taf.6, figó, 8.
1970.-Lenticulina (9/ami/aria) inaequistriata (TERQUEM) - FUCHS, s.99, taf.7, fig,1, 3, 5.
1972.-Citharina inaequistriata (TERQUEM) - NORLING, p.60, fig.29A-B.
197 5.-Astacolus inaequistriata (TERQUEM) - MAUPIN, pl.VIII, fig.G.
1975.-A stacolus ornata (TERQUEM) - MAUPIN, pl.VIU, fig.H.
1976.-P/anu/aria inaequistriata (TERQUEM) - RUGET, p,73, text-fig.1, pl.8, fig.1-8.
197 8.-Citharina inaequistriata (TERQUEM) - KARAMPELAS, tafí, fig.14.
1979.-Citharina suturalis (TERQUEM) - EXTON, p.25, pl.2, fig.6.
197 9.-Pianularia inaequistriata (TERQUEM) - HAIG, fig.3.9, 3.10.
1979.-Planularia suturalis TERQUEM - RUGET & MARTINEZ-GALLEGO, lám,I, fig.4.
198 t.-Planu/aria inaequistriata (TERQUEM) - COPESTAKE & JOHNSON, p.98, pI.6.l.4,
fig.5.
198 l.-P/anu/aria suturalis TERQUEM - MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, p.335, lámilí,
figíl.
1983. -Lenticulina [Planularia] inaequistriata TERQUEM - GUERIN-FRANIATTE,
HANZO & RUGET, pl.!, fig.3.
1983.-Lenticuiina [9/anularía] gr. inaequistriata (TERQUEM) - NICOLLIN, pl.6, fig.2.
19&5.-Lenticulina inaequistriata (TERQUEM> mg. 9/anularía - RUGET, pIlO, figí, 3, 5, 8,
plíl, fig.6, pl.22, fig.l-4, 7, 11, pl.32, fig.12.
1986.-Lenticulína inaequistriata (TERQUEM) - mg. 9/anularia - CUBAYNES, pl.30, fig.8.
1988.-Lentículina inaequistriata (TERQUEM) mg. Planul aria - EL KHANCHOUFI, pIS,
fig.ll-12.
Material
41 ejemplares en variable estado de conservación. Proceden 9 del Barranco de las Alicantas
(IC.T.7), 26 de Muro de Aguas (7 en 2M.228, 15 en 2M.256, 3 en 2M.264 y 1 en 2M.280), 1 de
Ricla (RC.P.245), 4 de Moneva (1 en MO.L4.l y 3 en MO.L5.l.l) y 1 del Ablanquejo (AB.L5.l.l).
Dimensiones
TERQUEM (1863), en la descripción original, da para los sintipos figurados las siguientes
longitudes: 2,6mm. (fig.15a,b), 1,9mm. (fig.ISc, d), l,7mm. (fig.lSe) y 0,Smm. (fig.lSf). HIZON
(1960), en la revisión del material de Terquem perteneciente a esta especie, designa y señala para
el lectotipo una longitud total de l,2ornm., una anchura máxima de 0,SOmm., una anchura media
de los espacios entre las costillas 0,O4mm. y un espesor medio de las costillas de O,OOlmm.
Sobre un total de 26 ejemplares completos, se ha medido lalongitud máxima, la anchura máxima
y el espesor máximo, variando éstos entre 0,51 y 1,37mm., entre 0,33 y 0,73mm. y entre 0,15 y
0,2ómm., respectivamente.
Descripción original
Concha alargada, comprimida, proyectada hacia delante, recta o más o menos cónica;
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ornamentada en la parte anterior por estrías oblicuas, simples, menos numerosas en el resto de la
concha y no coincidentes con el resto de las estrías que son longitudinales. Base carenada o
simplemente marcada por 1 ó 2 pliegues. Formada por cámaras numerosas, no visibles en la base,
regularmente oblicuas y a veces desiguales, no salientes en el dorso, un poco prominentes sobre los
laterales y aserradas sobre la parte ventral. La última cámara redondeada en la parte anterior y
excavada en la parte dorsal.
Descripción del lectotipo BIZON, 1960
Concha aplanada, comprimida que se ensancha un poco hacia el final de la concha. Borde dorsal
agudo a débilmente carenado. Suturas no visibles. La superficie de la concha está cubierta de
costillas agudas, irregulares, a menudo bifurcadas, raramente interrumpidas y algo curvadas desde
la parte posterior a la base de la concha, siguiendo una dirección sensiblemente paralela al borde
dorsal; algunas estrias más finas pueden intercalarse entre las costillas principales. Abertura situda
en el borde periférico de la última cámara.
Descripción del material
Concha de contorno triangular con desarrollo inicial planoespiral involuto seguido de una
porción uniserial recta. Laterales paralelos ambombados y márgenes divergentes. Sección
longitudinal triangular en vista lateral y elíptica en vista periférica. Sección transversal ovalada
comprimida a ligeramente biconvexa. Prolóculus esférico no recubierto, visible en lámina delgada.
De 9 a 11 cámaras en la planoespira con la anchura mayor que la longitud y seguidas por 3 a 9
cámaras en disposición uniserial con anchura muy superior a longitud, de sección rectangular y con
anchura en el margen ventral igual a la del margen dorsal. Suturas distinguibles a ligeramente
salientes, inícialmente arqueadas y posteriormente rectas e inclinadas hacia el margen ventral.
Abertura circular terminal periférica en el ángulo dorsal. Concha calcárea con ornamentación
constituida por finas costillas longitudinales algo obliquas a los márgenes de la concha y con un
desarrollo irregular, presentando interrupciones y bifurcaciones a distintas alturas, y que recorren
la superficie de los laterales desde el área del prolóculus o la base de la concha hasta la base de la
última cámara, en la cual, se atenuan o no afectan. Periferia afilada sin verdadera carena.
Observaciones
Se han encontrado, dentro del material procedente de la Cordillera Ibérica, formas juveniles y
adultas. Los máximos espesores en los ejemplares se situan en el área de la planoespira donde la
sección transversal es claramente biconvexa.
Planuiaria inaequistriata (TERQUEM), especie revisada por BIZON (1960) y RUGET (1976),
presenta un patrón de ornamentación tan característico que la diferencia del resto de especies con
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ornamentación del género Planularia presentes en el Lías.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías inferior en Metz y ha sido citada
en el Las inferior y medio en Europa y Nueva Guinea. Cabe destacar:
Francia: Hettangiense, Zona Planorbis, a Pliensbachiense, Zona Spinatum, en el borde NE de la
Cuenca de Paris (TERQUEM, 1863; 1866a 1866b;BIZON, 1960; BIZON&OERTLI, 1961;
RUGET & SIGAL, 1967; BROUWER, 1969; GUERIN—FRANIATTE, HANZO &
RUGET, 1983). Domeriense en el borde W del Massif Central (ESPITALIE & SIGAL,
1960). Sinemuriense superior a Carixiense inferior en el borde N del Massif Central
(RUGET, 1985). Sinemuriense, Zonas Bucklandi y Semicostatum, en Normandie (BIZON,
1961). Pliensbachiense inferior, Zonas Davoei e lbex, en Morvan (LE CALVEZ &
LEFAVRAIS-RAYMOND, 1961). Domeriense, Zona Spinatum, en Poitou (MAUPIN,
1975a). Carixiense medio en Bugey (NICOLLIN, 1983). Domeriense, Zona Stokesi, en el
Quercy meridional (CUBAYNES, 1986). Domeriense medio y superior en Provence (EL
KHANCHOUFI, 1988).
Gran Bretaña: Hettangiense, Zona Angulata, y Sinemuriense, Zona Bucklandi, en el Yorkshire
(BLAKE en TATE & BLAKE, 1876). Sinemuriense, Zona Raricostatum, en Dorset
(BARNARD, 1950a). Sinemuriense inferior, Zonas Semicostatum y Turnen, en el N de
Wales (COPESTAKE & JOHNSON, 1981; iii lite.).
Alemania: En el Norte, Lías alfa a gamma en Thúringen (FRANKE, 1936), Lías aIfa en NW
(BARTENSTEIN & BRAND, 1937) y Sinemuriense superior en Brandenburg (DREVER,
1967). En el Sur, Lías alfa, gamma y delta en Schwaben (!SSLER, 1908; USBECK, 1952),
Lías alfa a gamma en Wúrttemberg (FRANKE, 1936), Lías alfa (DREXLER, 1958) y delta
(WELZEL, 1968) en Bayern y Lías alfa en Nordbaden (KARAMPELAS, 1978).
Dinamarca: Lías alfa en Sutland (NOERVANO, 1957).
Austria: Lías alfa y beta en Hernstein (FUCHS, 1970).
Suecia: Sinemuriense en Scania (NORLING, 1972).
Portugal: Domeriense, Zona Spinatum, en Zambujal (EXTON, 1979).
Nueva Guinea: Sinemuriense-Pliensbachiense en Papua (HAIG, 1979).
España: Del Carixiense terminal al Domeriense inferior en la Zona Subbética de la Cordillera Bética
(RUGET & MARTíNEZ-GALLEGO, 1979; MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, 1981).
Se han encontrado ejemplares pertenecientes a Planularia inaequiseriata (TERQUEM) en la
Sierra de la Demanda, Sierra de los Cameros, Rama Aragonesa y Rama Castellana de la Cordillera
Ibérica.
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Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzona Solare, a Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Ricla: Zona Spinatum, Subzona Hawskerense.
Moneva: Zonas Spinatum y Tenuicostatum.
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum.
Planularía cf. inaequistriata (TERQUEM, 1863)
(Lám. 22, fig. 3)
cf. * 1863.-Marginulina ianequistria¡a sp. nov. TERQUEM, p.191, pl.VIII, fig.lSa-f.
cf. sinonimia de P.inaequis¡riata (TERQUEM) p. 246. de este trabajo.
199 l.-P/anu/aria cf. inaequistriata (TERQUEM) - HERRERO in ARIAS et al., pl.l, fig.4.
Material
3 ejemplares mal conservados. Proceden de la sección de la Rambla del Salto (SP.190).
Dimensiones
En el único ejemplar completo encontrado se ha medido la longitud
máxima, la anchura máxima y el espesor máximo, siendo éstos 0,8Omm., 0,33mm. y 0,lSmm.,
respectivamente.
Descripción del material
Conchade contorno algo reniforme con desarrollo inicial planoespiral involuto y posteriormente
uniserial recto. Laterales paralelosy márgenes subparalelos apoco divergentes. Sección longitudinal
reniforme en vista lateral y ovalada comprimida en vista periférica. Sección transversal ovalada
comprimida. Próloculus esférico no recubierto, visible en lámina delgada. De 5 a 8 cámaras
planoespirales de sección triangular seguidas de 3 a 5 uniseriales de sección rectangular y con
anchura en el margen dorsal algo mayor a la del margen ventral. Suturas arqueadas distinguibles
por inmersión que en la parte uniserial se inclinan hacia el margen ventral. Abertura terminal
periférica en el ángulo dorsal, recristalizada. Concha de pared calcárea con ornamentación formada
por costillas longitudinales con distribución algo irregular y bastante continuas desde la base de la
concha a la última cámara y sin presentar prácticamente ni interrupciones ni bifurcaciones.
Observaciones
Los 3 ejemplares encontrados están muy fragmentados y presentan un alto grado de
recristalización con una cubierta de carbonatos que dificulta su observación. Se ha preferido incluir
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a estos ejemplares tajo la denominación de ¡‘¡anularla cf. inaequistriata (TERQUEM), ya que
presentan una forma y sección reniforme no características de la especie precedente y por presentar
un patrón de ornamentación caracterizado por costillas, que aunque algo irregulares, son muy
continuas hasta la última cámara sin casi bifurcaciones e interrupciones con lo tampoco se ajusta
a la especie precedente.
Distribución geográfica y estratigráfica
Planularia inaequ¡striata (TERQUEM) fue definida en materiales procedentes del Lías inferior
en Metz y ha sido ampliamente citada en el Lias inferior y medio de Europa (ver p. 248).
Se han encontrado ejemplares asignables a 9/onu/aria cf. inaequistriata (TERQUEM) en la
sección de la Rambla del Salto, Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica.
Rambla del Salto: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Planularia obonensix (RUGET, 1982)
(Lám. 22, fig. 4, 6-14)
1979.-Lenticu/ina (9.) cf. obonensis RUGET - OUMALCH, pIAS, fig.13.
1979.-Lenticulina (9.) obonensis RUGET - OUMALCH, pl.15, fig.14.
* 1982.-Lenticulina [9/anularia] obonensis sp. nov. RUGET, p.66, pl.6, fig.l-5, 7-10, 12, 18.
1985.-Lenticu/ina obonensis RUGET mg. Planularia - BODERGAT, DONZE, NICOLLIN &
RUGET, pl.!!!, LigA.
non 1985.-Astaco/us obonensis (RUGET) - RIEGRAF, s.120, taf.S, fig.12.
1985.-Lenticulina obonensis RUGET mg. 9/anularía - RUGET, pl.43, fig.l-11.1988.-Len¿icu/ina sp. mg. 9/onu/aria (preobonensis sous presse) - NICOLLIN & RUGET,
pl.!, figí.
1988.-Lenticu/ina obonensis RUGET mg. P/anu/aria - NICOLLIN & RUGET, pl.!, fig.2-3.
1990.-Lenticu/ina obonensis RUGET mg. Planul aria - BOUTAKIOUT, pAíS, text-fig.30,
pl.8, fig.l0—l3.
199 la.-P/anu/aria obonensís (RUGET) - HERRERO, lámA, fig.4.
1991.-P/anularia obonensis (RUGET) - HERRERO in AR!AS et al., pl.!, fig.8. (in ¿itt.).
Material
162 ejemplares bien conservados. Proceden ID del Barranco de las Alicantas (lC.T.12), 10 de
Muro de Aguas (2M.292), 5 de Ricla (3 en RC.T.34 y 2 en RC.T.46), 22 de Moneva (1 en
MO.LS.1.1, 4 en MO.L5.l.2, lOen MO.L5.1.3, 1 en MO.LS.1.4 y 6 en MO.LS.2.1), 10 de Calanda
(ICLí), 79 de la Rambla del Salto (8 en SF196, 21 en SP.1971, 20 en SF1975 y 30 en SF198) y 26
del Ablanquejo (10 en AB.LS.1.í y 16 en AB.L5.1.2).
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Dimensiones
RUGET (1982), en la descripción original, no señala dimensiones para los ejemplares de la serie
tipo. A partir de la fotografía del holotipo se ha estimado la longitud y la anchura máxima que son,
2,4mm. y 1 ,O2mm., respectivamente.
Sobre un total de 75 ejemplares se ha medido la longitud máxima, la anchura máxima y el
espesor máximo, variando éstos entre 0,55 y 2,lSmm., entre 0,37 y l,lSmm. y entre 0,15 y
0,33mm., respectivamente.
Diagnosis original
Especie del género Lenticulina /9/ami/aria] donde la porción desenrollada tiene una gran
tamaño debido al gran número de cámaras y es relativamente estrecha respecto a la parte inicial
espiral que se separa de la uniserial por un neto estrangulamiento. Cámaras separadas por suturas
en relieve.
Descripción original
Concha desprovista de ornamentación. Constituida por dos partes netamente separadas y de
dimensiones diferentes. La primera es relativamente pequeña en relación al conjunto de la concha.
Responde a una espira bien desarrollada con un número elevado de cámaras (6 a 9 según los
individuos), que aumentan rápidamente en tamaño. Una estrangulación neta marca el límite entre
la parte espiral y la desenrollada. Esta última posee un gran número de cámaras (II en el holotipo),
poco elevadas y donde la anchura muestra una gran variación.
El holotipo presenta un aumento lento en anchura. El margen distal ancho y redondeado es
regular, arqueado y prolonga de manera natural la espira. El margen proximal es menos redondeado;
su trazado es subrectilíneo (excepto en momentos de desarrollo irregular). Los laterales de las
cámaras no son salientes. La concha posee una sección con flancos planos o muy poco abombados.
Las suturas están marcadas por un relieve característico. La parte superior de las cámaras muestra
una superficie oral debilmente convexa que enlaza con las superficies laterales formando un ángulo
redondeado; éste es la acentuación de una cierta discontinuidad en la curvatura, mientras que una
nueva cámara se añade y forma una sutura en relieve. Estas suturas son débilmente arqueadas en
la parte espiral. En la porción desenrollada, las primeras suturas permanecen ligeramente arqueadas
y las siguientes son progresivamente más rectas durante la mayor parte de su trayecto, inclinándose
más o menos fuertemente hacia la parte incial de la concha al llegar al margen proximal. El relieve
de las suturas se acentúa hacia la abertura y en el margen distal. La abertura, mal conservada, es
aquella típica del género. Se observa solamente un pequeño mamelón.
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Descripción del material
Concha de contorno triangular con desarrollo inicial planoespiral involuto y posteriormente
uniserial recto. Laterales paralelos y algo abombados con margen dorsal recto y margen ventral
lobulado o recto, ambos divergentes hacia la abertura. Sección longitudinal triangular en vista
lateral y ovalada comprimida a algo bicovexa en vista periférica. Sección transversal ovalada
comprimida. Prolóculus esférico no recubierto, visible en lámina delgada. De 5 a 11 cámaras
planoespirales de sección triangular y con anchura mayor a longitud, seguidas de 2 a 12 uniseriales
con sección rectangular y con anchura muy superior a la longitud, siendo la anchura en el margen
dorsal prácticamente igual a la del margen ventral. Suturas arqueadas de distinguibles a ligeramente
salientes, inclinadas hacia el margen ventral en la porción uniserial. Abertura circular radiada
terminal periférica en el ángulo dorsal. Concha calcárea lisa con periferia redondeada. Algunos
ejemplares presentan una fina estriación casi imperceptible, oblicua a los márgenes de la concha.
Observaciones
El caracter radiado de la abertura en esta especie ha sido observado exclusivamente bajo el
microscopio electrónico y no en todos los ejemplares fotografiados, ya que generalmente el grado
de recristalización es fuerte y no suele conservarse. En las distintas asociaciones se han identificado
ejemplares juveniles y adultos. Señalar que los ejemplares asignables a esta especie presentan un
alto grado de variación respecto al contorno y la forma de adición de las cámaras.
No se ha incluido en la sinonimia la cita de RIEGRAF (1985) ya que este autor presenta en la
figuración un ejemplar cuyos caracteresmorfológicos no se ajustan a laespecie 9/anularla obonensis
<RUGET), sino debería haber sido incluido dentro de la variablidad de 9. inaequistriata
(TERQUEM).
Planuiaria obonensis (RUGET) es descrita originalmente como forma lisa, indicando su autora
(p.67) que dentro de la variabilidad de la especie, se incluyen individuos que muestran pequeñas
estrías muy finas, aserradas y oblicuas, localizadas en los espacios intersuturales o bien sobre toda
la superficie de la concha; para ilustrar esta variación, figura el paratipo n~ 15540 (pl.6, fig.2).
NICOLLIN & RUGET (1988) citan y figuran, aunque no describen formalmente, una nueva
especie Lenticulina sp. mg. Planularia (preobonensis sous presse)” como forma intermedia entre
9/anularía inaequistricua (TERQUEM) y Planularia obonensis (RUGET), cuya característica
principal es la presencia de esa fina estriación recorriendo prácticamente toda la superficie de los
laterales de la concha. En espera de la definición formal de esta nueva especie y de la rectificación
por la propia autora de los caracteres de 9. obonensis (RUGET) si ha lugar, se han incluido las
formas lisas y las que presentan una fina estriación bajo esta última denominación.
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Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Toarciense, Zona Tenuicostatum, en la
Sección de Obón, Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica (RUGET, 1982) y ha sido citada en el
Lías superior en algunas cuencas europeas y del N de Africa. Cabe destacar:
Marruecos: Toarciense inferior, Zona Serpentinus, en las Cadenas Sud-rifeñas (OUMALCH, 1979;
BOUTAKIOUT, 1990).
España: Toarciense, Zona Tenuicostatum, en Obón y Albarracín, Rama Aragonesa de la Cordillera
Ibérica (RUGET, 1982; RUGET, 1985).
Francia: Toarciense inferior, Zona Tenuicostatum, en los bordes de la Cuenca de Paris
(BODERGAT, DONZE, NICOLLIN & RUGET, 1985).
Portugal: Toarciense inferior, Zona Tenuicostatum, en el Sector Coimbra-Tomar (RUGET, 1985;
NICOLLIN & RUOET, 1988).
Se ha identificado 9/anularla obonensis (RUGET) en la Sierra de la Demanda, Sierra de los
Cameros, Rama Aragonesa y Rama Castellana de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Semicelatum.
Muro de Aguas Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Ricla: Zona Tenuicostatum, Subzona Semicelatum.
Moneva: Zona Tenuicostatunx a Zona Serpentinus.
Calanda: Zona Tenuicostatum.
Rambla del Salto: Zona Tenuicostatum, Subzonas Mirabile y Semicelatum.
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum.
Planularia protracta (BORNEMANN, 1854)
(Lám. 23, fig. 1—5, 10-11)
* 1854.-Criste//aria protracta sp. nov. BORNEMANN, s.39, taf.IV, fig.27a,b.
1860.-Planularia pauperafa sp. nov. iONES & PARKER, p.454, p].XX, fig.39.
1866b.-Criste//aria flosa sp. nov. TERQUEM, pS 17, pl.XXII, fig.Sa,b.
1908.-Criste//aria protracta BORNEMANN - ISSLER, s.79, taf.V, fig.239-243.
1908.-Cristellaria crepidula FICHIEL & MOLL - ISSLER, s.79, taf.V, fig.244-248.
p.p.1908.-Criste/laria crepidu/a FICHTEL & MOLL var. convo/uta sp.n. ISSLER, s.81, taf.V,
fig.261.
non 1908.-Criste//aria crepidula F!CHTEL & MOLL var. convo/uta sp.n. ISSLER, s.81, taf.V,
fig.262-264.
1936.-Criste//aria (9/ami/aria) filosa TERQUEM - FRANKE, s.95, taf.9, fig.24-25.
1936.-Criste//aria (P/anularia) crepidula (F.& M.) - FRANKE, 5.9 5, taf.9, fig.23a,b.
non 1936.-Criste//aria (Astaco/us) protracta BORNEMANN - FRANKE, s.10l, taf.9, fig.35.
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1941.-Criste//aria protra.cta BORNEMANN - MACFADYEN, p.32, pl.2, fig.24.
1947.-Lenticulina (9/anularla) filosa TERQUEM - PAYARD, p.94, píVI!, fig 15.
1950a.-Planularia protracta (BORNEMANN) - BARNARD, p.376, fig.8h.
1957.-P/anu/aria pseudocrepidu/a sp. nov. ADAMS, p.2O8, text-fig.l-5.
1967 -Astaculus protracta (BORNEMANN) - RUGET & SIGAL, p.42, pl.!!, fig.12a,b, lla,b.
1968.-Planularia pseudocrepidu/a ADALMS - WELZEL, s.47, taEZ, fig.40-41.
1968.-P/anu/aria major protracta (BORNEMANN) - WELZEL, s.48, taf,2, fig.47.
p.p.1969-Astaco/us pauperatus (JONES & PARKER) - BROUWER, p.29, píVI, fig.22.
non 1969.-Astacolus pauperatus (IONES & PARKER) - BROIJWTER, p.29, píVI, fig.23-25.
1978.-Lenticulina (Planularia) pseudocrepidula ADAMS - KARAMPELAS, taf.2, fig.14.
1979.-As¿aco/us pseudocrepidu/atus (ADAMS) - EXTON, p.19, pl.6, fig.5.
1982.-Lenticulina ¡Planularia] filosa (TERQUEM) -RUGET, p.66, pl.4, fig.3-4.
198 3.-Lenticulina (¡‘¡anularla) pseudocrepidu/a ADAMS - NICOLLIN, pl.6, fig.9.
19 84.-Pa/mu/a filosa (TERQUEM) - RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE, p.686, pl 1,
fig.29,
1986.-Lenticu/ina pseudocrepidu/a (ADAMS) - MIRA, p.139, lám.l 1, fig.3.
1987.-P/anularia protracta (BORNEMANN) - BALLENT, p.&0, lámil, figlE
198&.-Lenticu/ina pseudocrepidula mg. ¡‘(onu/aria - NICOLLIN, pl.!, fig.8.
199 l.-Planularia vrotracta (BORNEMANN) - NAGY & JOHANSEN, p.30, pl.6, fig.19-20,
pl.7, fig.27.
Material
234 ejemplares en variable estado de conservación. Proceden 3 del Barranco de las Alicantas
(IC.T.37), 8 de Ricla (7 en RC.T.4 y 1 en RC.T.12), 30 de Moneva (5 en MO.LS.2.l, 4 en
MO.L5.3.2, 1 en MOL5.3.3 y 20 en MO.LS.3.4), 20 de Calanda (3 en ICL.27, 8 en ICL.53, 1 en
ICL.77 y 8 en 2CL.IT), 6 de la Rambla del Salto (2 en SF225, 2 en SP.235, 1 en SP.245 y 1 en
SF257), 159 del Ablanquejo (1 en ABL.5.2.1, 18 en AB.L5.3l, 4] en AB.LS.3.2, 44 en AB.L5.3.3,
30 en AB.LS.3.4 y 25 en AB.LS.3.5) y 8 de Domeño (6 en DO.T.140 y 2 en DO.T.172).
Dimensiones
BORNEMANN (1854), en la descripción original, da para el holotipo una longitud máxima de
1 ,2mm.
Sobre un total de 91 ejemplares se ha medido la longitud máxima, la anchura máxima y el
espesor máximo, variando éstos entre 0,27 y 0,á9mm., entre 0,13 y 0,26mm. y entre 0,04 y
0,1 lmm., respectivamente.
Descripción original
Concha larga, recta, muy comprimida, lisa, oblicua en su parte superior. No enrollada en la base
y formada por 10 cámaras planas. Suturas apenas recurvadas hacia la parte ventral.
Descripción del material
Concha de contorno ovalado alargado con desarrollo inicial planoespiral involuto a algo evoluto,
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o incluso sólo con arqueamiento, y posteriormente uniserial recto. Laterales paralelos y planos con
márgenes subparalelos a algo divergentes. Sección longitudinal ovalada en vista lateral y ovalada
comprimida en vista periférica. Sección transversal elíptica comprimida. Prolóculus esférico no
recubierto visible a veces por inmersión, pero generalmente en lámina delgada. De 5 a 8 cámaras
planoespirales de sección triangular y anchura mayor que longitud, seguidas de 2 a 7 uniseriales de
sección rectangular a trapezoidalcon longitud inferior a la anchura, siendo ésta última en el margen
ventral aproximadamente igual que en el margen dorsal. Suturas arqueadas distinguibles por
inmersión que en la porción uniserial se encuentran inclinadas hacia el margen ventral, siendo casi
horizontales en las últimas cámaras. Abertura circular radiada terminal periférica en el ángulo
dorsal, a veces a final de un pequeño cuello, y casi siempre, presentando un alto grado de
recristalización. Concha de pared calcárea lisa con periferia redondeada o provista de una débil
carena.
Observaciones
El material procedente de la Cordillera Ibérica asignable a 9/anularia protracta
(BORNEMANN), así como el descrito y figurado en la bibliografía consultada, presenta una alta
variabilidad respecto al tamaño, forma y grado de enrollamiento, que produce morfologías finales
algo diferentes yque ha llevado a incluirlas en especies distintas. Así 9. protracta (BORNEMANN),
¡‘. filosa (TERQUEM) y 9. oseudocrepidula ADAMS, son formas finales de un único taxón. E.
pauperaza (SONES & PARKER) correspondería, con toda probabilidad, a un juvenil de esta
especie. La gran variabilidad de este taxón es puesto de manifiesto por ADAMS (1957>, en un
estudio muy detallado de asociaciones sucesivas en las que aparece esta especie, mostrando la gran
variedad de formas finales a partir de un patrón de morfología común. El propio autor comenta:
‘This species is extremely variable It appears to grade into and be inseparable from Planu/aria
pauperata (Sones & Parker), Planularia protracta (Bornemann) and P/anu/aria fi/osa (Terquem),
Distribución geográfica y estratigráfica
Estaespecie fue definida en materiales procedentes del Carixiense en G~ttingen y ha sido citada
en el Lías en Europa, N de Africa y 5 de América. Cabe destacar:
Alemania: En el Norte, Carixiense en Gdttingen (BORNEMANN, 1854) y Lias delta en Hannover
(FRANKE, 1936). En el Sur, Lías beta, gamma y zeta en Schwaben (ISSLER, 1908), Lías
gamma y delta en Wúrttemberg (FRANKE, 1936), Lías gamma a zeta en Bayerns
(FRANKE, 1936; WELZEL, 1968). Lías zeta en Nordbaden (KARAMPELAS, 1978).
Francia: Lías medio, Zona Davoei, en el borde N del Massif Central (TERQUEM, 1866b).
Aaleniense en Poitou (FAYARD, 1947), Sinemuriense, Zona Obtusum, en el borde NE de
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la Cuenca de Paris (RUCET & SIGAL, 1967). Carixiense medio y Toarciense inferior, Zona
Serpentinus, en el Jura (NXCOLLIN, 1983; NICOLLIN, 1988).
Gran Bretaña: Hettangiense, Zona Angulata, y Sinemuriense, Zonas Bucklandi y Raricostatum, en
Dorset (MACFADYEN, 1941; BARNARD, 1950a). Toarciense, Zonas Tenuicostatum y
Serpentinus, en Lincolnshire (ADAMS, 1957). Sinemuriense, Zonas Obtusum y
Raricostatum y Pliensbachiense. Zona Davoei, en el N de Wales (COPESTAKE &
JOHNSON, in litt.).
Portugal: Toarciense en Zambujal, Sector Coimbra-Tomar (EXTON, 1979).
Marruecos: Sinemuriense en el margen continental al W de Casablanca (RIEGRAF,
LUTERBACHER & LECKIE, 1984>.
España:Toarciense, Zona Serpentinus, en Obón, Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica (RUGET,
1982). Toarciense inferior y medio en la Zona Subbética de la Cordillera Bética (MIRA,
1986).
Argentina: Pliensbachiense superior en la provincia de Neuquén (BALLENT, 1987).
Noruega: Toarciense superior en el E de la Cuenca de Shetland, Mar del Norte (NAGY &
JOHANSEN, 1991).
Se han encontrado ejemplares asignables a 9/anularla protracta (BORNEMANN) en la Sierra
de la Demanda, Rama Aragonesa, Rama Castellana y Sector Levantino de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
Ricla: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Moneva: Zonas Serpentinus y Bifrons.
Calanda: Zona Tenuicostatum a Zona Bifrons.
Rambla del Salto: Zona Serpentinus, SubzonaFalcifer, a Zona Bifrons, Subzona Sublevison:.
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum a Zona Bifrons.
Domeño: Zona Bifrons.
Planularia pulchra (TERQUEM, 1866a)
(Mm. 23, fig. 6-8)
* 1866a.-Cristellaria pu/chra sp. nov. TERQUEM, p.438, pl.XVIII, fig.5.
1936>-Criste/Iaria (.4szacolus) dubio sp. nov. FRANKE, s.107, taf.l0, fig.l7.
]960.-.P/anu/aria pu/e/ira (TERQUEM) - BIZON, p.d, pl.2, fig.la,b, pl.4, fig.3.
1967.-A stacolus cf. dubia FRANKE - RUGET & SIGAL, p.42, pl.!!, fig.22-23.
1979,-Astacolus dubius FRANKE - EXTON, p.18, pl.4, fig.17.
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Material
44 ejemplares en variable estado de conservación. Proceden 12 del Barranco de las Alicantas (4
en IC.T.2 y 8 en IC.T.7), 32 de Muro de Aguas (6 en 2M.228, 14 en 2M.256, 9 en 2M.264 y 3 en
2M.280) y 2 de Ricla (RC.P.245).
Dimensiones
TERQUEM (1866a>, en la descripción original, da para el holotipo una longitud de l,2mm..
BIZON (1960>, en su revisión del material de Terquem de esta especie, designa y señala para el
lectotipo las siguientes dimensiones: longitud total 1,1 Smm., anchura de la última cámara 0,64mm.,
espesor máximo de la parte enrollada 0,22mm., altura de la última cámara 0,l6mm., espesor de la
parte desenrollada O,llmm., espesor medio de las estrías 0,O2Smm..
Sobre un total de 21 ejemplares completos se ha medido, la longitud máxima, la anchura máxima
y el espesor máximo, variando éstos entre 0,44 y l,7lmm., entre 0,35 y 0,73mm. y entre 0,18 y
0,33mm.
Descripción original
Concha alargada, comprimida, lisa, enrollada y provista de un núcleo la base. Formada por
cámaras numerosas no salientes y todas provistas de una prolongación anterior, las primeras
irregulares, más o menos triangulares, las dos últimas oblicuas transversalmente, muy alargadas.
Suturas anchas translúcidas.
Descripción del lectotipo BIZON, 1960
Concha comprimida, enrollada inicialmente en espira plana. La vuelta de espira visible posee
una decena de cámaras triangulares, separadas por suturas limbadas y un poco en relieve; estas
cámaras crecen lentamente en altura y más rápidamente en anchura. La parte desenrollada que le
sucede está provista de 5 cámaras ensanchadas y del mismo tamaño, separadas por suturas limbadas
y en relieve. Ombligo algo inflado. La periferia de las primeras cámaras es subaguda a débilmente
carenada. Abertura radiada, muy pequeña, situada en el ángulo periférico de la última cámara.
Descripción del material
Concha robusta algo reniforme con desarrollo inicial planoespiral involuto y posteriormente
uniserial recto. Laterales paralelos abombados y márgenes divergentes. Sección longitudinal
reniforme en vista lateral y ovalada a algo biconvexa en vista periférica. Sección transverasal
ovalada a algo biconvexa. Prolóculus esférico no recubierto, visible en lámina delgada. Zona
umbilical engrosada. De 9 a 12 cámaras planoespirales de sección triangular, seguidas de 1 a 4
uniseriales con sección rectangular y anchura superior a longitud. Suturas, en la parte planoespiral,
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arqueadas salientes y fuertemente engrosadas que se adelgazan hacia el ombligo; en la porción
uniserial están inclinadas hacia el prolóculus y el margen ventral. Abertura circular periférica en
el ángulo dorsal. Concha de pared calcárea desprovista de ornanientación y con periferia angulosa,
a veces, con una débil carena.
Observaciones
El material original de Terquem de ¡‘lanularia pu/e/ira (TERQUEM) fue revisado por BIZON
(1960>. Esta autora, al enumerar las distintas medidas tomadas sobre el lectotipo, indica que el
espesor medio de las estrias es de O,028mm.. Este dato es considerado como un error o confusión
ya que, en la descripción y en las figuraciones queda claro que se trata de conchas con pared
calcárea desprovistas de ornamentación.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Pliensbachiense, Zona Davoei, en la
Cóte dOr y ha sido citada en el Lías inferior y medio en Europa. Cabe destacar:
Francia: Fliensbachiense, Zona Davoei, en el borde SE de la Cuenca de Paris (TERQUEM, 1866a).
Sinemuriense, Zona Obtusum, y Pliensbachiense inferior en el borde NE de la Cuenca de
Paris (BIZON, 1960; RUGET & SIGAL, 1967). Sinemuriense, Zona Bucklandi, a
Pliensbachiense, Zona Jamesoni, en Normandie (BIZON. 1961).
Alemania: Lías gamma y delta en Hannover y Wiúttemberg (FRANKE, 1936>.
Portugal: Pliensbachiense, Zona Jamesoni, en Zambujal, Sector Coimbra-Tomar (EXTON, 1979).
Se ha identificado Planularia pule/ira (TERQUEM) en la Sierra de la Demanda, Sierra de los
Cameros y Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzona Solare, a Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Ricla: Zona Spinatum, Subzona Hawskerense.
Género Sa~racenetla FRANKE, 1936
Especie-tipo Marginu/ina trigona TERQUEM, l&66
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Saracenella aragonensis (RUGET, 1982)
(Lám. 23, fig. 12-15)
1969.-Saracenaria trigona (TERQUEM) - BROUWER, p.39, pl.VI, fig.12-15.
? 198 1.-Saracenel/a sp. A COPESTAKE & JOHNSON, p.98, pl.6.l.4, fig.7.
* 1982.-Lenticu/ina [Saracenaria Saracenella] aragonensis sp. nov. RUGET, p.7O, píS,
fig.16, 18—21 (non 22), pl.6, fig.6, 11, 13—17, 19—21.
198 5.-Saracenaria aragonensis (RUGET) - RIEGRAF, s.130, taf.l0, fig.43-44.
1985.-Lentieulina aragonensis RUGET mg. Saracenel/a - RUGET, pl.46, fig.5-7, 9-10.
? 1986.-Lenticu/ina aragonensis RUGET mg. Saracene/la - CUBAYNES, pl.31, fig.12.
1988.-Lentieu/ina aragonensis mg. Saracene/la RUGET - EL KHANCHOUFI, pl.3, fig.14.
198 8.-Lenticulina aragonensis RUGET mg. Saracene/la - NICOLLIN, píl, fig.6.
199 la.-Saracenel/a aragonensis (RUGET> - HERRERO, lám.l, fig.S.
199 1.-Saracene/la aragonensis (RUGET) - HERRERO in ARIAS et al., píA, fig.l0. (itt /itt.).
Material
72 ejemplares en buen estado de conservación. Proceden 38 del Barranco de las Alicantas (5 en
1C.T.l0 y 33 en lC.T.12), 7 de Muro de Aguas (2M.292), 25 de Ricla (18 en RC.T.34 y 7 en
RC.T.46> y 2 de la Rambla del Salto (SP.1975).
Dimensiones
RUGET (1982), en la descripción original, no realiza ninguna medición de los ejemplares de
la serie tipo. A partir de la fotografía del holotipo se ha estimado una longitud de 0,94mm.
Sobre un total de 34 ejemplares se ha medido longitud y anchura del lateral, variando éstos entre
0,42 y l,43mm. y entre 0,26 y 0,53mm., respectivamente.
Diagnosis original
Especie del género Saracene/la con concha triangular y sección en triángulo equilateral. Una
de las aristas corresponde al margen dorsal (o distal); las otras dos, muy anchas, corresponden a los
márgenes del lateral ventral (proximal).
Descripción original
Caparazón desprovisto de ornamentación. Concha alargada, inicialmente con márgenes algo
divergentes, posteriormente paralelos y por último convergentes. Las cámaras presentan una
disposición uniserial (10 a 12) excepto las primeras que se reunen en espira compuesta por el
prolóculus y de 3 a 4 cámaras. El caparazón presenta un aspecto masivo y muestra una sección
aproximadamente de triángulo equilateral. La espira inicial, la posición de la abertura y otros
detalles de la morfología de la concha permiten reconocer un plano de simetría. Una de las aristas
del triángulo corresponden al margen distal (dorsal) redondeado y obtuso, mientras que las otras
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dos corresponden a los márgenes laterales de la cara proximal (u oral). Estos dos márgenes son de
forma característica muy anchos y de contorno exterior redondeado; por otra parte, de las tres caras
de la concha, dos corresponden a los laterales propialmente dichos y son moderadamente cóncavos,
por el contrario, la tercera (proximal o ventral) es fuertemente deprimida. Las cámaras uniseriales
tienen una anchura superior a la altura y cada una de ellas recubre aproximadamente la mitad de
la anterior. Ultima cámara saliente con anchura igual a longitud. En algunos ejemplares las dos
últimas cámaras no presentan depresiones ni en los laterales ni en el margen proximal. Las suturas,
de trazo horizontal, son visibles por transparencia; deprimidas sólo entre las dos últimas cámaras.
Abertura proyectada en el margen distal. Un ejemplar muestra una abertura radiada.
Descripción del material
Concha de contorno ovalado con desarrollo inicial arqueado, no en verdadero enrollamiento y
posteriormente uniserial recto. Márgenes inicialmente divergentes y rápidamente paralelos, 3
laterales cóncavos y deprimidos. Sección longitudinal ovalada en vista lateral. Sección transversal
triangular equilateral, correspondiendo uno de los vértices al margen dorsal y los otros dos
delimitando la superficie ventral. Frolóculus esférico no recubierto, visible en lámina delgada. De
2 a 4 cámaras iniciales de sección triangular formando una serie arqueada seguidas de 3 a 9 cámaras
de sección rectangular; aumento progresivo y lento en longitud mientras que el crecimiento en
anchura se estabiliza rápidamente. La última cámara puede presentar mucho mayor tamaño que la
precendente y forma de cúpula. Suturas rectas horizontales distinguibles en lámina delgada; las dos
últimas generalmente deprimidas. Abertura terminal circular radiada periférica en el ángulo dorsal.
Concha de pared calcárea lisa desprovista de ornamentación.
Observaciones
En el material procedente de la Cordillera Ibérica se han podido identificar formas juveniles
y morfologías adultas. Respecto a los caracteres morfológicos y variabilidad encontrada, los
ejemplares ibérico se corresponden perfectamente con los descritos y figurados por RUGET (1982).
Esta especie fue definida por RUGET (oc.) bajo la denominación de Lenticulina [Saracenaria
Saracenella] aragonensis. De este nombre se deduce que el género en el que se incluye esta especie
es Lenticulina; sin embargo, la propia autora en la diagnosis indica Espéce du genre Saracenel/a,
...‘,por lo que Saracenel la seríael género al cual está asignado el nombre especifico. Posteriormente
RUGET (1985) citaesta especie como Lenticulina aragonensis RUGET mg. Saracenella, por lo que
se interpreta que el género al que pertenece la especie es Lenticulina. En este trabajo se considera
que el género al cual debe asignarse esta especie es Saracene/la y por ello se ha escrito entre
paréntesis el nombre de la autora original.
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Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Toarciense, Zona Tenuicostatum, en
Obón, Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica (RUGE!’, 1982) y ha sido citada en el Lías superior
en algunas cuencas europeas. Cabe destacar:
Luxemburgo: Toarciense, Zonas Tenuicostatum y Falcifer, en Bettembourg, borde NE de la Cuenca
de Paris, (BROUWER, 1969).
Francia: Toarciense inferior en Provence (EL KHANCHOUFI, 1988>.
Gran Bretaña: Toarciense superior, Zona Levesquei, en el Mochras Borehole (COPESTAKE &
JOHNSON, 1981).
España: Toarciense, Zona Tenuicostatum, en Obón, Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica
(RUGET, 1982; RUGET, 1985; NICOLLIN & RUGET, 1988).
Alemania: Toarciense, parte superior de la Zona Tenuicostatum, en el SW de Alemania (RIEGRAF,
1985).
Se han encontrado ejemplares asignables a Saracenel/a aragonensis (RUGET) en la Sierra de
la Demanda, Sierra de los Cameros y Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica.
Barrranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzonas Mirabile y Semicelatum.
Muro de Aguas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Ricla: Zona Tenúicostatum, Subzona Semicelatum.
Rambla del Salto: Zona Tenuicostatum, Subzona Semicelatum.
Saracenella sublaevis (FRANKE, 1936)
(Lám. 24, fig. 1-6)
* 1936.-Criste//aria (Saracenaria) sub/aevis sp. nov. FRANKE, s.98, taf.9, fig.30-31.
1937.-Criste//aria (Saracenaria) sub/aevis FRANKE - BARTENSTEIN & BRAND, s.170,
taf.S, fig.59a,b.
195 7.-Saracenaria sub/aevis FRANKE - NOERVANO, p.103, fig.l5l.
7 1960.-Saracenaria postsub/aevis sp. nov. MARTIN en HOFFMANN & MARTIN, s.127,
taf.11, fig.25.
196 l.-Saracene//a sp. 1 SERONIE-VIVIEN, MAGNE & MALMOUSTIER, pl.!, fig.5A,B.
1961 .-Lenticu/ina (Saracenaria) sub/aevis FRANKE - PIETRZENUK, s.69, taf.V, fig.7a,b.
]962.-Lenticulina (Saracenaria) sublaevis (FRANKE) - KLINGLER, s.]19, taf.15, fig.67.
1963.-Lenticulina (Saracenaria) sublaevis (FRANKE) - RABITZ, taf,16, fig.12.
1964.-Lenticulina (Saracenaria) cf. sub/aevis (FRANKE) - BARBIERI, p.765, tav.LIX,
fig.l.
1968.-Saracenaria sub/aevis (FRANKE) - WELZEL, s.49, taf.2, fig.5l.
1969.-Saracenaria sublaevis FRANKE - BROUWER, p.39, pl.VI, figlE.
1972.-Saracenaria sublaevis FRANKE - NORLINO, p.90, fig.47B-C.
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197 5.-Saracenaria gr. sublaevis (FRANKE> - MAUPIN, pívil!, fig.E.
198 l.-Saraeenaria sub/aevis sub/aevis (FRANKE) - COPESTAKE & JOHNSON, p.98,
pl.6.1.4, fig.6.
1983.-Lentieu/ina (Saracenaria) sublaevis (FRANKE) - NICOLLIN, pl.6, fig 10.
1985.-Lenuieu/ina sublaevis (FRANKE) mg. Saracenaria - RUGET, pl.36, fig.l 1.
1986.-Saracenaria sublaevis (FRANKE) - KONSTANTINOPOULOU en FISCHER el a/.,
s.89, taf.17, fig.13.
19S6.-Lenticu/ina sub/aevis (FRANKE) - MIRA, p.126, lám.l0, fig.3, 6.
1990.-Lentieulina sub/aevis FRANKE mg. Saracenaria -BOUTAKIOUT, p.118, text-fig.30,
pl.8, fig.5-6.
199 la.-Saracene//a sublaevis (FRANKE> - HERRERO, lámí, fig.2.
1991.-Saracenel/a sublaevis (FRANKE) - HERRERO in ARIAS e a/., pl.1, figí. (in /kt.).
Material
206 ejemplares bien conservados. Proceden 11 del Barranco de las Alicantas (6 en IC.T.12 y 5
en lC.T.7), 77 de Muro de Aguas (7 en 2M.228, 38 en 2M.256, 7 en 2M.264, 9 en 2M.266 y 16 en
2M.292>, 60 de Ricla (10 en RCP.235, 3 en RC.P.245, 16 en RC.T.0, 19 en RC.T.4, 1 en RC.T.12,
4 en RC.T.34 y 7 en RC.T.46>, 26 de Moneva(l5 en MO.L4.l, 7 en MO.LS.l.l y 4 en MO.LS.l.3),
22 de la Rambla de Salto (14 en SP.168, 3 en SP.182, 1 en SP.190, 2 en SP.196 y 2 en SP.1975) y 10
del Ablanquejo (AB.L5.l.l).
Dimensiones
FRANKE (1936), en la descripción original, no señala las dimensiones del holotipo y da para
los ejemplares de la serie tipo una longitud que varía entre 0,5 y 1 ,ómm. y una anchura que oscila
entre 0,3 y 0,4mm.
Sobre un total de 85 ejemplares se ha medido longitud máxima, anchura del lateral y anchura
de la superficie ventral, variando éstos entre 0,22 y l,3Omm., entre 0,13 y 0,SSmm. y entre 0,11 y
0,5 lmm., respectivamente.
Descripción original
Concha subtriangular. El dorso en su parte superior es recto o ligeramente abombado, en la
parte inferior fuertemente curvado hacia delante. Superficies laterales planas. Superficie oral
abovedada, formando unas” con la superficie ventral. Superficie ventral casi paralela a los laterales
en la parte superior. Aristas redondeadas. Suturas arqueadas en los flancos, transversales sobre la
superficie ventral y visibles por inmersión. 4 a 9 cámaras con espira inicial pequeña y poco
desarrollada. Cámara inicial sobre la superficie ventral.
Descripción del material
Concha de forma algo reniforme, con desarrollo inicial arqueado a ligeramente enrollado,
seguido de una porción uniserial recta. Concha con 3 laterales y aristas fuertemente engrosadas y
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redondeadas. Margen dorsal convexo y superficie ventral cóncava. Sección longitudinal reniforme
en vista lateral. Sección transversal en triángulo isósceles, siendo la arista correspondiente a la
superficie ventral la de menor tamaño. Prolóculus esférico no recubierto, visible en lámina delgada.
De 2 a 5 cámaras arqueadas o en enrollamiento con sección triangular, seguidas de 1 a 10 uniseriales
rectas con sección longitudinal rectangular y sección transversal triangular, con anchura muy
superior a longitud. Suturas arqueadas hacia la superficie ventral en los laterales y horizontales en
la superficie ventral, distinguibles por inmersión. Abertura circular radiada terminal periférica en
el ángulo dorsal al final de un pequeño cuello. Superficie oral triangular y ligeramente convexa.
Concha de pared calcárea lisa desprovista de ornamentación.
Observaciones
Se han identificado formas juveniles y adultas atribuibles a esta especie. Algunos ejemplares
presentan una periferia dorsal provista de una carena pequeña y muy redondeada. En un ejemplar
procedente de la sección de Ricla se han podido observar los poros de la pared de la concha (lám.
24, fig. lb).
NORLING (1972) señala que esta especie es un fósil-índice excelente en el Pliensbachiense
superior en el W de Europa, indicando que sin embargo, existen citas ocasionales en el
Pliensbachiense inferior, en el NW de Alemania y el E de los Paises Bajos, y en el Toarciense
inferior en la Cuenca de Paris. En la Cordillera Ibérica 5. sublaevis (FRANKE) aparece con
frecuencia en las muestras correspondientes al Pliensbachiense terminal, Zona Spinatum, y
Toarciense basal, Zona Tenuicostatum.
Saracenel/a sublaevis (FRANKE) se diferencia de 5. hannoverana (FRANKE) por poseer la
segunda, cámaras infladas en la superficie ventral y suturas deprimidas.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías medio en Schlewecke, Alemania,
y ha sido citada en el Jurásico inferior en Europa y N de Africa. Cabe destacar:
Alemania: En el Norte, Lías alfa y delta en Hannover (FRANKE, 1936; KONSTANTINOPOULOU
en FISCHER et al., 1986), Lías delta en el NW de Alemania (BARTENSTEIN & BRAND,
1937), Lías delta en Dobbertin (PIETRZENUK, 1961), Lías gamma en Góttingen
(RABITZ, 1963) y Plienstachiense superior en Grube Friederike (BROUWER, 1969). En
el Sur, Lías alfa y delta en Bayern (FRANKE, 1936; WELZEL, 1968) y Wúrttemberg
(FRANKE, 1936) y Lías delta en Lichtenmoor (KLINGLER, 1962).
Dinamarca: Lías delta en Jutland (NOERVANG, 1957).
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Francia: Pliensbachiense. Zona Margaritatus terminal, a Toarciense, Zona Tenuicostatum basal, en
los bordes de la Cuenca de Paris (BIZON & OERTLI, 1961). Domeriense en los bordes
oriental y septentrional de la Cuenca de Aquitaine (SERONIE-VIVIEN, MAGNE &
MALMOUSTIER, 1961). Toarciense, Zona Tenuicostatum en Vendée, Poitou (MAUPIN,
1975a). Carixiense medio en Bugey, Jura Meridional (NICOLLIN, 1983).
Italia: Domeriense en el Pozzo Ragusa, Sicilia (BARBIERI, 1961).
Gran Bretaña: Sinemuriense, Zona Obtusum, a Pliensbachiense, Zona Spinatum, en el Mochras
Borehole (COPESTAKE & JOHNSON, 1981; itt /111.).
Portugal: Domeriense, Zona Stokesi, en el Sector Mondego-Coimbra (RTJGET, 1985).
España: Domeriense superior, Zona Emaciatum, y base del Toarciense, Zona Polymorphum, en la
Zona Subbética de la Cordillera Bética (MIRA, 1986).
Marruecos: Domeriense superior en las Cadenas Sud-rifeñas (BOUTAKIOUT, 1990).
Se ha identificado Saraeene//a sublaevis (FRANKE) en la Sierra de la Demanda, Sierra de los
Cameros, Rama Aragonesa y Rama Castellana de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzona Solare, a Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Ricla: Zona Spinatum a Zona Tenuicostatum, Subzona Semicelatum.
Moneva: Zonas Spinatum y Tenuicostatum.
Rambla del Salto: Zona Spinatum a Zona Tenuicostatum, Subzona Semicelatum.
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum.
Género Vaginulina D’ORBIGNY, 1826
Especie-tipo Nauti/us /egumen LINNÉ, 1758
Vaginullna sherborní (FRANKE, 1936)
(Lám. 24; hg. 7—11>
* 1891 .-Dentalina mu/t ¡costala TERQUEM var. laevigata var. nov. CRICK & SHERBORN,
1936.-Nfarginulina sherborni sp. nov. FRANKE, s.74, taf.7, fig.18a,b.
1937.-.Marginu/ina sherborni FRANKE - BARTENSTEIN & BRANO, s.l60, taf.4, fig.56.
1955.-Vaginulina sherborni (FRANKE) - TAPPAN, p.77, pL23, fig.16-22.1968.-Marginu/ina s/ierborni FRANKE - WELZEL, s.31, taf.3, fig.28.
1970.-Marginulina s/wrborni FRANKE - FUCHS, s.103, taf.7, fig.8.
199 1 .-Vaginulina sherborni FRANKE - HERRERO ¿ti ARIAS et al., píl, fig.6. (itt lUí.>.
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Material
58 ejemplares en variable estado de conservación. Proceden 55 de la Rambla del Salto (SP. 190)
y 3 del Ablanquejo (AB.L5.l.l).
Dimensiones
CRICK & SHERBORN (1891) no dan las dimensiones del holotipo. FRANKE (1936) indica,
en la definición del nombre de reemplazo, una longitud de 0,82mm. y una anchura de 0,25mm. para
el material alemán.
Sobre un total de 31 ejemplares se ha medido la longitud máxima, el diámetro máximo y el
diámetro mínimo, variando éstos entre 0,37 y l,lOmm., entre 0,15 y 0,3lmm. y entre 0,11 y
0,2Omm., respectivamente.
Descripción original
Este nombre es sugerido para una concha de acuerdo con la precedente en todo exepto en la no
presencia de ornamentación.
Descripción del nombre de reemplazo FRANKE, 1936
Concha lisa con el dorso recto. Constituida por 6 cámaras que aumentan regularmente en grosor.
Prolóculus más ancho que alto y con pequeña espina inclinada hacia delante. La cámara final es tan
alta como ancha, con la abertura tubular, lisa y algo inclinada. Sección transversal ovoide, con la
parte dorsal más ancha que la ventral. Suturas prácticamente horizontales y visibles por inmersión.
Descripción del material
Concha cónica alargada con desarrollo uniserial inicialemente arqueado y posteriormente
uniserial recto. Márgenes subparalelos. Sección longitudinal casi triangular en vista lateral. Sección
transversal circular a elíptica. Prolóculus esférico no recubierto, visible por inmersión. De 6 a 11
cámaras de sección rectangular en vista lateral y con anchura muy superior a longitud. La última
cámara puede, en algunos casos, ser muy superior en longituda las precedentes. Suturas horizontales
y distinguibles; la que separa la última cámara es, a veces, algo deprimida. Abertura circular de
excéntrica a periférica en el ángulo dorsal y situada al final de un pequeño cuello. Concha de pared
calcárea lisa desprovista de ornamentación.
Observaciones
El material procedente de la Cordillera Ibérica presenta un alto grado de deformación y
fragmentación. Ladeformación produce queconchas con sección transversal circular originalmente,
pasen a tener una sección eliptica, por lo que al indicar las dimensiones se habla de diámetro
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máximo y de diámetro mínimo. La fragmentación tiene como resultado conchas en las que el área
del prolóculus y la superficie oral se encuentran rotas, no pudiendo observar en detalle el tipo de
abertura.
Como indica TAPPAN (1955) la homonimia de esta especie es algo complicada. Marginu/ina
sherborn¡ FRANKE es un nombre de reemplazo, aunque su autor, FRANKE (1936), la definió
como sp. nov., para Denia/ma multicosíata TERQUEM var. laevígata CRICK & SHERBORN, ya
que al cambiar de género (de Denialina a Marginulina) pasaba a ser un homónimo secundario de
Marginulina laevigata D’ORBIGNY, 1826. Al producirse un nuevo cambio de género, de
Marginu/ina a Vaginulina, la denominación específica laevigata sigue estando preocupada por
Vaginulina (Vaginulina) /aevigata ROEMER, 1838, por lo que es correcto mantener el nombre de
reemplazo, Vaginu/ina sherborni (FRANKE).
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lias medio, Zona Davoei, en
Northamptonshire y ha sido citada en Europa y N de América. Cabe destacar:
Gran Bretaña: Pliensbachiense, Zona Davoei, en Northamptonshire (CRICK & SHERBORN, 1891).
Alemania: Lías alfa en Hannover (FRANKE, 1936). Lías beta, gamma y delta en el NW de
Alemania (BARTENSTEIN & BRAND, 1937). Domeriense en el NE de Bayern (WELZEL,
1968).
Alaska: Del Sinemuriense al Toarciense inferior en el N de Alaska (TAPPAN, 1955).
Austria: Lías alfa y beta en Hernstein (FUCHS, 1970).
Se ha indentifieado Vaginulina sherborni (FRANKE) en la Rama Aragonesa y en la Rama
Castellana de la Cordillera Ibérica.
Rambla del Salto: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum.
Vaginulina triangula FRENIZEN, 1941
(Lám. 24, fig. 12; Lám. 25, fig. 1-2)
* 194 1 .-Vaginu/ina triangula sp. nov. FRENTZEN, s.340, taf.IV, Abb.8.
1979.-Vaginulina trian gula FRENIZEN - RUGET & MARTíNEZ-GALLEGO, lámí,
fig.10.
1984.-Vaginuflna tríangula FRENTZEN - RIEORAF, LUTERBACHER & LECKIE, p.681,
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pl.], fig.41.
198 5.-Vaginulina triangula FRENTZEN - RIEGRAF, s.142, taflO, fig.48-49.
1985.-Vaginulina triangula FRENTZEN - RUGET, pl.39, fig.14.
1986.-Vaginu/ina iriangu/a FRENTZEN - MIRA, píSí, lám.9, fig.2-6.
1990.-Vaginu/ina triangu/a FRENTZEN - BOUTAKIOUT, p.141, pl.9, fig.16-17.
Material
26 ejemplares bien conservados. Proceden 3 del Barranco de las Alicantas (IC.T.46), 4 de Muro
de Aguas(IM.58), 2deMoneva(MO.L4.l),9deCalanda(3en lCL.l, Sen 2CL.IT y 1 en2CL.43)
y 8 del Ablanquejo (5 en AB.L5.3.l y 3 en AB.LS.3.5).
Dimensiones
FRENTZEN (1941>, en la descripción original, no indica las dimensiones del holotipo ni de
otros ejemplares.
Sobre un total de 20 ejemplares completos, se ha medido la longitud máxima, el diámetro
máximo y el diámetro mínimo, variando éstos entre 0,27 y l,34mm., entre 0,17 y 0,4Smm. y entre
0,13 y O,4Omm., respectivamente.
Descripción original
Concha de contorno triangular con sección transversal elíptica. Margen dorsal casi recto en su
parte superior y recurvado en su parte anterior. Superficies laterales abombadas. Constituida por
7 cámaras. Prolóculus elipsoidal en la base del caparazón. Las siguientes cámaras de forma
cuadrangular. Tabiques oblicuos, poco profundos, distinguibles por inmersión y paralelos a la
superficie oral. Superficie oral ancha con abertura radiada en posición dorsal.
Descripción del material
Concha robusta algo piriforme con desarrollo uniserial recto, inicialmente algo arqueado.
Márgenes divergentes. Sección longitudinal en triángulo escaleno. Sección transversal circular a
elíptica. De 7 a 13 cámaras de sección rectangular con anchura muy superior a longitud y
crecimiento lento en ambas dimensiones. Suturas rectas a algo arqueadas, horizontales a algo
inclinadas hacia el margen ventral, visibles por inmersión; la última puede ser algo deprimida.
Abertura circular radiada terminal periférica en el ángulo dorsal, a veces a final de un pequeño
cuello. Concha de pared calcárea lisa desprovista de ornamentación.
Observaciones
En el material procedente de la Cordillera Ibérica se han encontrado individuos juveniles y
adultos.
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No se han incluido en la sinonimia las citas de RIEGRAF (1985) y RUGET (1985) por presentar
los ejemplares que figuran, suturas claramente salientes con fuerte relieve desde el prolóculus a la
abertura. Tampoco se ha considerado la cita de MIRA (1986) por presentar sus ejemplares hasta 6
costillas longitudinales sobre la superficie de los laterales además de suturas salientes.
Señalar que ESPITALIE & SIGAL en 1963 (1ide ELLIS & MESSINA, 1940-1990, suplemento
n~ 1 de 1969) definen una nueva especie procedente de materiales del Jurásico superior en
Madagascar, Vaginulina triangu/a ESPITALIE & SIGAL, que es un homónimo primario de
Vaginulina triangula FRENIZEN, 1941 y que debería ser sustituido por un nombre de reemplazo.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías delta en Blumberg y ha sido citada
en el Lías medio en Europa y N de Africa. Cabe destacar:
Alemania: Lías delta, Zonas Margaritatus y Spinatum, en Wutach-Gebietes (FRENIZEN, 1941).
Toarciense, Zona Tenuicostatum, en el SW de Alemania (RIEGRAF, 1985).
España: Del Carixiense superior ala base del Toarciense, Zona Polymorphum, en la Zona Subbética
de La Cordillera Bética (RUGET & MARTINEZ-GALLEGO, 1979; RUGET, 1985; MIRA,
1986).
Marruecos: ?Pliensbachiense en el margen continental al W de Casablanca (RIEGRAF,
LUTERBACHER & LECKIE, 1984). Domeriense a Toarciense, Zona Polymorphum, en
las Cadenas Sudrifeñas (BOUTAKIOUT, 1990).
Francia Pliensbachiense, Zona Spinatum, Subzona Hawskerense, en Truc de Balduc, 5 de Francia
(RIEGRAF, 1985).
Se han encontrado ejemplares asignables a Vaginu/ina triangula FRENTZEN en la Sierra de la
Demanda, Sierra de los Cameros, Rama Aragonesa y Rama Castellana de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Bifrona, Subzona Sublevisoni.
Muro de Aguas: Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
Moneva: Zona Spinatum.
Calanda: Zona Tenuicostatum a Zona Bifrons.
Ablanquejo: Zonas Serpentinus y Bifrons.
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Familia LAGENIDAE REUSS, 1862
Género Lagena WALKER & JACOB, 1798
Especie-tipo Serpu/a (Lagena) sulcata WALKER & JACOB en KANMACHER, 1798
Lagena aphela TAPPAN, 1955
(Lám. 25, fig. 4)
1875.-Lagena vu/garis WILLIAMSON - TERQUEM & BERTHELIN, p.13, plí, fig.6a,b.
p.p.1876.-Lagena laevis MONTFORT - BLAKE en TATE & BLAKE, p.453, pl.XVIII, fig.7a.
non 1876.-Lagena laevis MONTFORT - BLAKE en TATE & BLAKE, p.453, pl.XVIII, fig.7.
1903.-Lagena /aevis MONTFORT - SHICK, taf.VI, fig.5-6.
1908.-Lagena laevis MONTAGU - ISSLER, s.73, taf.IV, fig.206-209.
194 1.-Lagena laevis (MONTAGU) - MACFADYEN, p.64, pl.4, fig.65a,b.
* 1955.-Lagena aphe/a sp. nov. TAPPAN, p.82, pl.28, fig.13-14.
1961.-Lagena globosa (MONTAGU in BARTENSTEIN & BRAND) - MAGNE, SERONIE-
VIVIEN & MALMOUSTIER, pl.VII, fig 11.
1968.-Lagena /aevis (MONTAGU) - WELZELI s.50, taf.3, fig.8.
1968.-Lagena ap/tela TAPPAN - WELZEL, sSO, taf.3, fig.l0.
1969.-Lagena ap/te/a TAPPAN - BROUWER, p.36, pl.IV, fig.16-17.
1970.-Lagena laevis (MONTAGU) - FUCHS, s.91, taf.5, fig.5.
199 l.-Reussoolina ap/te/a (TAPPAN) - NAGY & JOHANSEN, p.30, pl.5, fig.15.
Material
6 ejemplares bien conservados. Proceden 1 del Barranco de las Alicantas (IC.T.7), 2 de Muro
de Aguas (1 en 2M.228 y 1 en 2M.280) y 3 de Ricla (RC.T.O).
Dimensiones
TAPPAN (1955), en su descripción original, da para el holotipo una longitud de 0,34mm. y una
anchura de 0,23mm. Para el paratipo de la fig.13, una longitud de 0,23mm. y una anchura de
0,lSmm. y para otros paratipos, señala que la longitud varía entre 0,23 y 0,44mm.
En los 6 ejemplares encontrados se ha medido el diámetro de la concha, variando éste entre 0,13
y 0,l7mm.
Descripción original
Concha libre, pequeña, unilocular, de esférica a ovalada con pequeño cuello. Pared calcárea,
lisa. Abertura radiada y a veces algo excéñtrica.
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Descripción del material
Concha unilocular pequeñaesférica a algo elipsoidal. Sección longitudinal y transversal circular,
en algunos ejemplares elíptica. Abertura terminal central radiada, al final de un pequeño cuello de
variable grosor y longitud. Concha de pared calcárea lisa desprovista de ornamentaciÓn.
Observaciones
Los ejemplares ibéricos se corresponden conla descripción de TAPPAN (1955) si bien presentan
tamaños ligeramente inferiores a los figurados por este autor.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedenes del Pliensbachiense superior en la Formación
Kingak Shale en el N de Alaska y ha sido citada en Europa y N de América. Cabe destacar:
Gran Bretaña: Hettangiense, Zona Planorbis, y Sinemuriense, Zona Bucklandi, en el Yorkshire
(BLAKE en TATE & BLAKE, 1876). Hettangiense, Zona Angulata, y Sinemuriense, Zona
Bucklandi, en Dorset (MACFADYEN, 1941).
Alemania: Lías beta a zeta en Schwaben (SHICK, 1903; ISSLER, 1908). Domeriense en el NE de
Bayern (WELZEL, 1968). Pliensbachiense superior en la Grube Friederike (BROUWER,
1969).
Francia: Domeriense, Zona Margaritatus, en el borde NE de la Cuenca de Paris (TERQUEM &
BERTHELIN. 1875). Toarciense, Zona Insigne, en Poitou (MAGNE, SERONIE-VIVIEN
& MALMOUSTIER, 1961).
Estados Unidos: Pliensbachiense superior en el N de Alaska (TAPPAN, 1955).
Austria: Lías alfa y beta en Hernstein (FUCHS, 1970).
Noruega: Toarciense superior en el E de la Cuenca de Shetland, Mar del Norte (NAGY &
JOHANSEN, 1991).
Lagena ap/tela TAPPAN ha sido identificada en la Sierra de la Demanda, Sierva de los Cameros
y Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Muro de Aguas: Zona Spinatum. Subzona Solare, a Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Ricla: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
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Familia POLYMORPHINIDAE D’ORBIGNY, 1839
Subfamilia POLYMORPHININAE D’ORBIGNY, 1839
Género Loguttulina CUSHMAN & OZAWA, 1930
Especie-tipo Eoguttulina anglica CUSHMAN & OZAWA, 1930
Eoguttulina bilocutaris (TERQUEM, 1864)
(Lám. 25, fig. 3)
* 1864.-Po/ymorphina bi/ocularis sp. nov. TERQUEM, p.293, pl.XI, fig.9-32.
1866b.-Po/ymorphina bi/ocu/aris TERQUEM - TERQUEM, p.523, pl.XXII, fig.26.
1875.-Po!ymorphina bi.’ocularis TERQUEM - TERQUEM & BERTHELIN, p.67, pl.V,fig.lOa-q.
1908.-Fol ymorphina bi/ocu/aris TERQUEM - ISSLER, s.91, taf.VII, fig.326-328.
1936.-Polymorphina bilocularis TERQUEM - FRANKE, s.119, taf.12, fig.6.
196 l.-Eoguttu/ina bi/ocu/aris (TERQUEM) - PIETRZENUK, s.83, taf.IX, fig.8.
1964.-Eogutíu!ina bilocularis (TERQUEM> - BARBIERI, p.780, tav.LXI, fig.5.
1 979.-Eoguttu/ina bi/ocu/aris (TERQUEM) - OUMALCH, pl.25, fig.15.
1979.-Polyrnorphina gr. bilocularis TERQUEM - RUGET & MARTíNEZ-GALLEGO,
1dm.!, fig.2.
1979.-Polyrnorphina bitocularis TERQUEM - RUGET & MARTíNEZ-GALLEGO, 1dm.!,
fig.8.
1 980.-Eoguttulina b¿/ocu/aris (TERQUEM) - BOUTAKIOUT, pl.7, fig.14.
198 1.-Eogutiu/ina bilocularis TERQUEM - MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, p,326, 1dm.!,
fig.4.
1983.—Sogutiulina bi/ocu/aris (TERQUEM) - NICOLLIN, pl.5, fig.7-8.
non 1984.-Eoguttu/ina bilocularis (TERQUEM) - RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE,
p.688, pl.2, fig.88.
1984.-Eoguttu/ina /iassica (STRICKLAND) - RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE,
p.688, pl.l, fig.5l.
7 1985.-Eoguííu/ina bi/ocu/aris (TERQUEM) -RIEGRAF, s.152, taflí, fig.32-33.
1985.-Eogutiu/ina bi/ocu/aris (TERQUEM) - RUGET, pl.6. fig.14-l5, pl.36, fig.14.
1986.-Eoguitulina bilocularis (TERQUEM) - MIRA, p.164, lám.16, fig.7.
1990.-Eogutiu/ina bi/ocu/aris (TERQUEM) - BOUTAKIOUT, p.153, text-fig.35, pl.15,
hg.].
1991 a.-Eoguuu/ina bilocularis (TERQUEM) - HERRERO, 1dm. 1, fig.13.
Material
10 ejemplares bien conservados. Proceden 3 de Ricla (1 en RC.T.46 y 2 en RC.T.92) y 7 de la
Rambla del Salto (6 en SP.202 y 1 en SP.257).
Dimensiones
TERQUEM (1864), en la descripción original, da una longitud para la serie tipo que varía entre
0,28 y 0,9Smm.
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Sobre un total de 9 ejemplares completos se ha medido la longitud, el diámetro máximo y el
diámetro mínimo, variando éstos entre 0,29 y 0,SSmm., entre 0,13 y 0,Z4mm. y entre 0,09 yo, 16m.,
respectivamente.
Descripción original
Concha lisa o rugosa, oval o alargada, redondeada o comprimida, obtusa e inflada o subaguda
en sus dos extremidades, formada por dos cámaras que pueden ser regulares, prácticamente iguales
y no salientes, regulares, más o menos iguales y salientes, irregulares y salientes o irregulares y
estranguladas.
Descripción del material
Concha fusiforme apuntada en sus dos extremos, con desarrollo de tipo polymorphinido.
Sección longitudinal ovalada apuntada en vista lateral. Sección transversal elíptica a circular.
Prolóculus esférico englobado, visible en lámina delgada seguido por 2 cámaras alargadas que se
añaden de forma biserial. Sutura recta a algo arqueada, fuertemente inclinada y distinguible por
inmersión o en lámina delgada. Abertura circular terminal. Concha de: pared calcárea lisa
desprovista de ornamentación.
Observaciones
El material original de TERQUEM (1864) presenta una alta variabilidad. Los ejemplares,
figurados por el autor, tienen cámaras que pueden ser bien regulares no salientes y prácticamente
del mismo tamaño, bien regulares salientes y aproximadamente del mismo tamaño, bien irregulares
y salientes, o bien, irregulares y con suturas deprimidas. El material procedente de la Cordillera
Ibérica, por el contrario, presenta unos caracteres morfológicos muy estables y poco variables,
siendo la característica diferenciadora de las conchas asignables a esta especie, la presencia de dos
cámaras de tamaño muy similar no salientes y separadas por una sutura distinguible sólo por
inmersión o por transparencia.
No se ha incluido en la sinonimia la cita de RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE (1984)
ya que la morfología figurada (pl.2, fig.88) se corresponde con Logutiulina /iassica
(STRICKLAND) y no con E. bilocularis (TERQUEM); mientras que la figuración dada para la
primera (pl.l, fig.5l) sise corresponde con los caracteres morfológicos de la segunda y si ha sido
considerada, en este trabajo, en la sinonimia de E. bí/ocularis (TERQUEM). Se ha incluido con
interrogación la figuración de RIEGRAF (1985) por ser la fotografía poco clara; la concha parece
tener al menos 3 cámaras.
TERQUEM (1864) en la descripción original no designa holotipo y figura ejemplares del Lías
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inferior, Zona Planorbis, y del Lías medio, Zonas Davoei y Margaritatus, de distintas localidades,
por lo que no puede precisarse ni localidad-tipo y estrato-tipo de E. bi/ocu/aris (TERQUEM).
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie, definida en materiales procedentes del Lías en Metz (Francia), ha sido citada en
el Jurásico inferior en Europa y N de Africa. Cabe destacar:
Francia: Hettangiense, Zona Planorbis, a Pliensbachiense, Zona Margaritatus, en el borde NE de
la Cuenca de Paris (TERQUEM, 1864; 1866b; TERQUEM & BERTHELIN, 1875).
Carixiense medio a Domeriense inferior en Bugey, Jura meridional (NICOLLIN, 1983).
Hettangiense superior en el Sector Dijon-Lyon (RUGET, 1985).
Alemania: Lías delta en Schwaben (ISSLER, 1908). Lías alfa y delta en Wúrttemberg (FRANKE,
1936). Lías delta en Dobbertin (PIETRZENUK, 1961).
Italia: Toarciense en Pozzo Ragusa, Sicilia (BARBIERI, 1964).
Marruecos: Domeriense a Toarciense, Zona Polymorphum, en las Cadenas Sud-rifeñas
(OUMALCH, 1979; BOUTAKIOUT, 1980; 1990). Sinemuriense-Pliensbachiense y pasa al
Dogger en el margen continental al W de Casablanca (RIEGRAF, LUTERBACHER &
LECKIE, ¡984).
España: Del Carixiense superior al Aaleniense en la Zona Subbética de la Cordillera Bética (RUGET
& MARTíNEZ-GALLEGO, 1979; MIRA & MARTíNEZ-GALLEGO, 1981; RUGET,
1985; MIRA, 1986).
Se ha identificado Loguitutina bilocularis (TERQUEM) en la Rama Aragonesa de la Cordillera
Ibérica.
Ricla: Zona Tenuicostatum, Subzona Semicelatum, a Zona Serpentinus, Subzona Falcifer.
Rambla del Salto: Zona Serpentinus, Subzona Strangewaysi, a Zona Bifrons, Subzona
Sublevisoni.
Eoguttulina ¡lanka (STRICKLAND, 1846)
(Lám. 25, fig. 5—11)
* 1846.-Polymorp/zina /iassica sp. nov. STRICKLAND, p.31, fig.b.
1864.-Po/yrnorphina mnetensis sp. nov. TERQUEM, p.301, pl.XIII, fig.38a,b.
p.p.1875.-Po/ymnorphina mnetensis TERQUEM - TERQUEM & BERTHELIN, pós, pl.VI,
fig.la—i.
non 1875.-Polymorp/uina mnetensis TERQUEM - TERQUEM & BERTHELIN, p.68, pl.VI, fig.lj.
1891.-Polymorphina fusiformis ROEMER - CRICK & SHERBORN, p.2l4, píl, fig.33.
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1930.-Eoguííu/ina /iassica (STRICKLAND) - CUSHMAN & OZAWA, pl7, plí, fig.2a-c.
1936.-Polymorphina /iassica STRICKLAND - FRANKE, s.120, taf,12, fig.8-l0.
1937 -Eogutíu¡ina !iassica (STRICKLAND) - BARTENSTEIN & BRAND, s.178, tafiA,
fig.24a,b, taf.2A, fig.23, taf.2B, fig.35, taf.3, fig.49, taf,4, fig.74a,b, taf.5,
fig.69a,b.
194 l.-Polymorphina (Eoguttu/ina) liassica STRICKLAND - MACFAYEN, p.65, pl.4, fig.66.
1950a.-Eoguttu/ina )iassica (STRICKLAND) - BARNARD, p.3?6, fig.6b, f.1955.-Eoguítu/ina
1955. -ifoguitulina
1 957.-Eogutíulina
1961 .-Eoguttu/ina
1961 .-Eoguttu/ina
1964.-Eoguttu/ina
1 966.-Eoguttu/ina
1968.-Eoguttu/ina
1969.-Eoguttu/ina
1 970.-Eogutiulina
1979.-Eoguttu/ina
1981 .-Eoguttulina
/iassica (STRICKLAND) - TAPPAN, p.83, pl.28, fig.17-19.
metensis (TERQUEM) - TAPPAN, p.83, pl.28, fig.l5-16.
liassica (STRICKLAND) - NOERVANO, p.10Y, fig.180-181.
/iassica (STRICKLAND) - PIETRZENUK, s.83, taf IX, fig.ll-12.
liassica (STRICKLAND) - TRIFONOVA, p. 295, pl.lII, fig.20a-c.
aff. liassica (STRICKLAND) - BARBIER!, p.78], tav.LX, fig.23.
/iassica (STRICKLAND) - DEL SERE, p.163, tav.13, fig.17-18.
/iassica /iassica (STRICKLAND) - WELZEL, s.51, taf.3, fig.36a,b.
/iassica (STRICKLAND) - BROUWER, p.41, pl.VU, fig.18-19.
/iassica (STRICKLAND) - FUCUS, silO, taf.8, fig.16.
/iassica (STRICKLAND) - EXTON, pi], pl.5, fig.l5.
)iassica STRICKLAND - MIARA & MARTíNEZ-GALLEGO, p.326,
lámí, fig.l0
1983.-Foguitulina /iassica (STRICKLAND) - NICOLLIN, pl.5, fig.6.
1984.-Eogutíulina bilocularis (TERQUEM) - RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE,
p.688, pl.2, fig,88.
non 1 984.-Eogut¿ulina /iassica (STRICKLAND) - RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE,
p.688, plí, fig.Sl.
? 1985.-Eoguitu/ina liassica (STRICKLAND) - RIEGRAF, s.i52, tafíl, fig.29-30.
1986.-Eoguttu/ina liassica (STRICKLAND) - MIRA, p.165, lám.16, figó.
1987.-Eogutíu/ina /iassica (STRICKLAND) - BALLENT, p.88, lám.3, fig.7.
199 1.-Ea guttu/ina /iass ¿ca (STRICKLAND) - NAGY & JOHANSEN, p.30, pló, fig.26.
Material
374 ejemplares bien conservados. Proceden 4 del Barranco de las Alicantas (2 en IC.T.12, 1 en
IC.T.18 y 1 en IC.T.23), 160 de Muro de Aguas <14 en 2M.264, 5 en 2M.266 y 141 en 2M.304), 33
de Ricla (13 en RC.T.0, 17 en RC.T.4, 1 en RC.T.12 y 2 en RC.T.34), 69 de Moneva (2 en
MO.L4.2, 1 en MO.LS.l.l, 4 en MO.LS.l.2, 32 en MO.LS.l.4, lOen MO.L5.2.l, 8 en MO.LS.2.2,
2 en MO.LS.3.I, 5 en MO.LS.3.2, ¡ en MO.LS.3.3 y 4 en MO.LS,3.4), 32 de Calanda (3 en ICL.l,
4 en ICL.27, 14 en ICL.53, 2 en ICL.77, 6 en 2CL.1T y 3 en 2CL.43), 11 de la Rambla del Salto
(1 en SP.]82, 1 en SP.196, 1 en SP.1971, 3 en SP.198, 2 en SP.213 y 3 en SP.225), 59 del Ablanquejo
(22 en AB.LS.l.l, 18 en AB.LS.1.2, 2 en AB.L5.2.1, 10 en AB.LS.3.l, 2 en AB.LS.3.2, 2 en
AB.LS.3.3, 1 en AB.LS.3.4 y 2 en AB.LS.3.S) y 6 de Domeño (DO.T.172).
Dimensiones
STRICKLAND (1846), en la descripción del material original, no da las dimensiones del
holotipo.
Sobre un total de 100 ejemplares se ha medido la longitud, el diámetro máximo y el diámetro
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mínimo, variando éstos entre 0,24 y 0,48mm., entre 0,11 y O,2ómm. y entre 0,09 y 0,l8mm.,
respectivamente.
Descripción original
Concha oval, acuminada en ambos extremos, lisa y vítrea, convexa y dividida en tres
compartimentos; el más grande se extiende por toda la longitud de la concha. Abertura no visible.
Descripción del material
Concha fusiforme con desarrollo de tipo “polymorphinido”. Secciónlongitudinal ovalada en vista
lateral. Sección transversal elíptica. Prolóculus esférico a algo cónico no recubierto, visible en
lámina delgada, seguido de 2 a 4 cámaras, de sección ovalada apuntada, que aumentan rápidamente
en tamaño según se adicionan de forma prácticamente biserial. La última cámara se extiende sobre
2/3 de la longitud de la concha. Suturas algo arqueadas, fuertemente inclinadas, distinguibles por
inmersión a ligeramente deprimidas. Abertura circular radiada excéntrica terminal. Concha de
pared calcárea lisa desprovista de ornamentación.
Observaciones
La morfología de Eogutiu/ina /iassica (STRICKLAND) es muy estable, en el material
procedente de la Cordillera Ibérica y en el figurado y descrito en la bibliografía consultada, si bien
hay que señalar que existen pequeñas variaciones respecto al grado de abrazamiento de las cámaras
y a la mayor o menor depresión de las suturas.
TAPPAN (1955) no incluye a Eoguttullna metensis (TERQUEM) como sinónima de E. /iassica
(STRICKLAND). Los caracteres diferenciadores de ambas especies, propuestos por esta autora son
considerados como insuficientes en este trabajo, ya que las pequeñas diferencias en tamaño, forma
y depresión de las suturas son propias, al menos, de la variabilidad “intrapoblacional” que presenta
E. /iassica (STRICKLAND) en las muestras estudiadas en la Cordillera Ibérica.
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías superior en Wainlode Cliff,
Gloucestershire y ha sido citada en el Jurásico inferior en Europa, América y N de Africa. Cabe
destacar:
Gran Bretaña: Lías superior en Gloucestershire (STRICKLAND, 1846). Lías medio, Zona Davoei,
en Northamptonshire (CRICK & SHERBORN, 1891). Hettangiense, Zona Angulata, y
Sinemuriense, Zonas Bucklandi y Semicostatum, en Dorset (MACFADYEN, 1941;
BARNARD, 1950a). Sinemuriense, Zona Bucklandi, y Pliensbachiense, Zona Davoei, en
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el Mochras Borehole (COPESTAKE & JOHNSON, in litt.).
Francia: Lías medio en Metz (TERQUEM, 1864). Zona Margaritatus en Essey-lés-Nancy
(TERQUEM & BERIHELIN, 1875). Domeriense medio en Bugey (NICOLLIN, 1983).
Alemania: Lías alfa, gamma y delta en Hannover y Wúrttemberg (FRANKE, 1936). Lías alfa a zeta
en el NW de Alemania (BARTENSTEIN & BRAND, 1937). Lías alfa en Halberstádt, beta
en Gotha y delta en Dobbertin (PIETRZENUK, 1961). Domeriense en el NE de Bayern
(WELZEL, 1968). Pliensbachiense superior en Orube Friederike (BROUWER, 1969).
Estados Unidos: Pliensbachiense superior y Toarciense inferior en el N de Alaska (TAPPAN, 1955).
Dinamarca: Lías alfa a delta en Jutland (NOERVANG, 1957).
Bulgaria: Lías medio y superior en el Distrito de Sofia (TRIFONOVA, 1961).
Italia: Toarciense en Pozzo Ragusa, Sicilia (BARBIERI, 1964). Pliensbachiense-Toarciense en
Albenza (DEL SERE. 1966).
Austria: Lías alfa y beta en Hernstein (FUCHS, 1970).
Portugal: Pliensbachiense y Toarciense inferior en Zambujal (EXTON, 1970).
España: Domeriense al Aaleniense en la Zona Subbética de la Cordillera Bética (MIRA &
MARTíNEZ-GALLEGO, 1981; MIRA, 1986).
Marruecos: ?Pliensbachiense en el margen distal de la plataforma continental al W de Casablanca
(RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE, 1984).
Argentina: Pliensbachiense superior en la provincia de Neuquén (BALLENT, 1987).
Noruega: Toarciense superior en el E de la Cuenca de Shetland, Mar del Norte (NAGY &
JOl-IANSEN, 1991).
Se han encontrado ejemplares asignables aEogtatu/ina /iassica (STRICKLAND) en la Sierra dc
la Demanda, Sierra de los Cameros, Rama Aragonesa, Rama Castellana y Sector Levantino de la
Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Semicelatum, a Zona Serpentinus,
Subzona Strangewaysi.
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzona Hawskerense, a Zona Serpentinus, Subzona
Strangewaysi.
Ricla: Zona Tenuicostatum, Subzonas Mirabile y Semicelatum.
Moneva: Zona Spinatum a Zona Bifrons.
Calanda: Zona Tenuicostatum a Zona Bifrons.
Rambla del Salto: Zona Spinatum, Subzona Hawskerense, a Zona Serpentinus, Subzona
Falcifer.
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum a Zona Bifrons.
Domeño: Zona Bifrons.
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Familia POLYMORPHINIDAE D’ORBIGNY, 1839
Subfamilia POLYMORPHININAE D’ORBIGNY, 1839
Género Eogultulina CUSHMAN & OZAWA, 1930
Especie-tipo Eogu:tulina ang/ica CUSHMAN & OZAWA, 1930
Eoguttu¡ina patomerensis sp. nov.
(Tab. 1-4; Fig. 22; Lám. 26, fig. 1-9)
1979.-Eoguííu/ina sp. 1 EXTON, p.5l, pl.5, fig.14.
199 la.-Eoguítu/ina sp. nov. HERRERO, lám.l, fig.l.
199 1.-Bogutiulina sp. nov. HERRERO in ARIAS et a/., pl.l, fig.2. (in /iti.).
Derivatio nominis
El nombre especifico de este taxón deriva de la Sierra Palomera, lugar donde se encuentra la
localidad-tipo.
Locus typicus
Sección de la Rambla del Salto, situada aproximadamente, a 35 km. al N de Teruel, en la Sierra
Palomera, sobre el camino que conduce desde Torre La Cárcel a la Ermita de la Virgen del Castillo.
Hoja n~ 451, Santa Eulalia, del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000. Coordenadas de la
base: Longitud: 20 27’40”E (Meridiano de Madrid); Latitud: 40~ 37’20”N.
Stratum typlcum
Nivel SP.182, Pliensbachiense superior, Zona Spinatum, Subzona Hawskerense (por encima de
Pleuroceras sp. y Emaciaticeras emaciatum FUCINI, nivel 177, y por debajo de Emaciaticeras sp.,
nivel 185, in COMAS-RENGIFO, 1982).
Microbiofacies: margocaliza arcillosa de color beige con fragmentos y ejemplares juveniles de
pelecípodos, artejos de crinoideos, placas y espinas de equinoideos, holoturioideos, ofiuroideos,
ejemplares juveniles de braquiópodos, dientes de peces, ostrácodos, fragmentos de conchas
indeterminables, bioturbación y óxidos de Fe. Incluido dentro del tramo litológico O (niveles 164-
189) de ARCHE et a/. (1977).
Holotipo: ejemplar n2 SP.182.530.3; lám. 26, fig. la-b; Longitud máxima 0,75mm.; diámetro
máximo 0,5 lmm.; diámetro mínimo 0,37mm..
Paratipos: 57 ejemplares. Figurados: SP.182.463: 1dm. 26, fig. 4; SP.182.465: lám. 26. fig. 2;
SP.182.466: 1Am. 26. fig. 3; SP.182.530.l: lám. 26, fig. 5; SP.182.530.2: 1dm. 26, fig. 6;
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SP.182.530.4: 1dm. 26, fig. 7.
Depósito de la serie tipo:
Departamento de Paleontología, Facultad de Ciencias Geológicas, Universidad Complutense de
Madrid.
Material
78 ejemplares, 30 fragmentados y 48 completos. Proceden 1 del Barranco de las Alicantas
(lC.T.7), 1 de Muro de Aguas (2M.264), 18 de Moneva (8 en MO.L4.2 y 10 en MO.L5.l.l) y 58 de
la Rambla del Salto (SP.182).
Dimensiones
En los 47 ejemplares completos encontrados se ha medido la longitud, el diámetro máximo y
el diámetro mínimo, variando éstos entre 0,18 y 0,97mm., entre 0,13 y 0,5Smm. y entre 0,13 y
0,5 lmm., respectivamente.
En las Tablas 1, 2,3 y 4 se recogen todas las medidas de los 47 ejemplares completos.
Diagnosis
Especie del género Fogutiutina caracterizada por cámaras globosas y salientes con desarrollo de
triserial a tetraserial sobre un eje espiral.
Diagnosis
Loguitulina characterized by globular and inflated chambers added in a triserial o tetraserial
manner on a spiral axis.
Descripción del holotipa
Concha robusta en forma de gota de agua con contorno elíptico y desarrollo de tipo
“polymorphinido”, presentando una disposición tetraserial sobre un eje espiral. Periferia lobulada.
Sección longitudinal elíptica en vista latera]. Sección transversal elíptica. Prolóculus esférico de
recubierto a algo englobado. Presenta 6 cámaras globosas y salientes que aumentan rápidamente en
diámetro y que muestran poco grado de solapamiento. Ultima cámara con forma algo acuminada
que se extiende prácticamente sobre la mitad de la longitud de la concha. Suturas curvas
distinguibles en los primeros estadios y deprimidas en los siguientes. Abertura circular radiada, mal
conservada, terminal excéntrica al final de un pequeño cuello. Concha con pared calcárea
desprovista de ornamentación.
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Rambla del Salto ~tud3¡~m.máx.3l~m.mín.j[__Tipos
SP.182.44.l 0.68mm. 0.49mm. O.44mm.
SP.182.44.2 0.SSmm. 0.S5mm. O.Slmm. p
SP.182.44.3 0.G6mm. 0.49mm. 0.42mm. p
SP.182.44.4 0.7lmm. 0.Slmm. 0.46mm. p
SP.182.530.l 0.73mm. 0.42mm. 0.37mm. p
SP.182.530.2 0.77mm. 0.Slmm. 0.44mm. p
SP.182.530.3 0.75mm. 0.Slmm. 0.37mm. fi
SP.182.530.4 0.E9mm. 0.38mm. 0.37mm. p
SP.182.530.5 0.75mm. 0.Slmm. 0.44mm. p
SIF.]82.530.6 0.óOmm. 0.44mm. 0.38mm. p
SP.182.530.7 0.97mm. 0.Slmm. 0.Slmm. p
SP.182.530.8 0.S9mm. 0.46mm. 0.46mm. p
SP.182.530.l0 0.Slmm. 0.42mm. 0.37mm. p
SP.182.530.14 0.62mm. 0.38mm. 0.33mm. p
SP.182.530.15 O.S2mm. 0.Slmm. O.44mm. p
SP.182.530.17 0.S5mm. 0.42mm. 0.38mm. p
SP.182.530.18 0.59mm. 0.46mm. 0.4Omm. p
SP.182.530.23 0.37mm. 0.27mm. 0.24mm. p
SP.182.530.24 0.73mm. 0.53mm. 0.42mm. p
SP.182.530.26 0.6Omm. 0.4Omm. O.37mm. p
SP.182.530.28 0.3lmm. 0.37mm. 0.3Smm. p
0.S2mm. 0.48mm. O.4Omm. p
SP.182.530.34 0.46mm. O.4Omm. 0.33mm. p
SP.l82.530.37 0.42mm. 0.3Smm. 0.27mm. p
SP.182.530.39 0.64mm. 0.4Omm. 0.38mm. p
SP.182.530.42 O.óOmm. 0.42mm. 0.27mm. p
SP.182.530.43 0.4Smm. 0.37mm. 0.33mm. p
SP.182.530.46 0.46mm. 0.33mm. 0.27mm. p
SP.182330.48 0.Slmm 0.37mm. 0.33mm. p
SP.182.530.49 O.37mm. O.3lmm. 0.27mm. p
SP.182.530.50 0.4Omm. 0.33mm. 0.3lmm. p
SP.182.463 0.óOmm. 0.46mm. 0.38mm. p
SF182.464 0.SSmm. 0.44mm. 0.3Smm. p
SF128.465 0.77mm. O.4Smm. 0.4Omm. p
SP.182.466 0.69mm. 0.48mm. 0.42mm. p
TABLA 1
(h: holotipo; p: paratipos)
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Moneva Il~tudZllXItromáx. Diámetro mm.
MO.L4.2.531.l 0.48mm. O 37mm. O.33mm.
MO.L4.2.531.2 0.44mm. O.38mm. O.35mm.
MO.L4.2.531.3 0.lSmm. 0.l3mm. O.l3mm.
MO.L4.2.531.5 0.S7mm. 0.3Smm. 0,SSmm.
MO.L4.2.531.6 0.3lmm. O.22mm. 024mm.
MO.L4.2.53l.7 0,lSmm, O.lSmm. 0.lSmm.
MO.LS. 1.1.532.2 O57mm, 0.31 mm. D.24mm.
MO.L5. 1.1.532.3 O.46mm, 0.33mm. 0.2’7mm.
MO.L5.l.l.532.6 O.2ómm. 0.lGmm. 0.lSmm.
MO.LS.l.l.532.7 O.Slmm. 0.35mm. 0.29mm.
MO.L5.l.l.532.8 0.6Omm. 0.44mm. O.38mm.
TABLA 2
Bco. de las Alicantas Longitud ~.máx.J~in1
IC.T.7.533
TABLA 3
Muro de Aguas ~tudj¡~ax3¡~jn
2M.264.86 ~
II
TABLA 4
Description of the holotype
Test free robust, teardrop-shaped in latera1 view. Eliptical longitudinal and transverse sections.
Globular proloculus followed by 5 globular and inflated chambers, added in a tetraserial manner
on a spiral axis, with quick growth in diameter and without extensive overlap. The last chamber
is somewhat subacuted and extending for the half of the test length. Sutures curved, flush in early
chambers and depressed in later stages, resulting in a lobulate margin. Aperture rounded radiate,
badly preserved, terminal excentric, mounted on a short neck. Calcareous hyaline wall with
unornamented surface.
2S1
sp. 182.530.1 (p> 2
~~—1
5¿
¶ mm
Fig. 22: Desarrollo y disposición de las cámaras en Eoguttulina palomerensis sp. nov. A, B, C y D:
vistas laterales. E: vista oral. F: Disposición sucesiva de las cámaras. (p): paratipos. (h): holotipo.
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Observaciones
Se han identificado como pertenecientes a Loguitulina palomerensis sp. nov. ejemplares
juveniles y adultos. Los ejemplares juveniles presentan secciones longitudinales y transversales
circulares. Las cámaras, en ejemplares adultos, se disponen de forma triserial o tetraserial sobre un
eje espiral. La variabilidad en el desarrollo y adición de las cámaras, está representada mediante
esquemas a cámara clara en la fig. 22. El número de cámaras varía de 2. en formas juveniles, a 7,
en formas adultas. La última cámara puede extenderse bien sobre la mitad o sobre un tercio de la
longitud de la concha. Los ejemplares de la serie tipo, sección de la Rambla del Salto, presentan una
ligera recristalización y un tipo de rotura que produce, en muchos de los casos, la truncación de la
última cámara. La estructura radiada de la abertura ha podido ser observada en muy pocos
ejemplares, ya que generalmente está rota o bien se encuentra recristalizada.
LLOYD (1962) señala que los caracteres más importantes en la separación de las distintas
especies del género Eoguuutina son la forma de la concha en vista lateral, el grado de solapamiento
de las últimas cámaras sobre las anteriores, la forma al rás o deprimida de las suturas, la disposición
de las cámaras y el tamaño y disposición de los poros. Excepto por el último de estos caracteres, que
no ha podido ser observado en el material de la Cordillera ibérica, Eoguttulina pa/omerensis sp. nov.
tiene una morfología netamente distinta del resto de las especies del género Loguitulina citadas en
el Jurásico inferior. Así, se diferencia de E. liassica (STRICKLAND) por el tipo de desarrollo de
las cámaras, por ser éstas globosas y salientes, y por la forma y tamaño de la última cámara; de E.
bilocularis (TERQUEM) por el mayor número y la forma globosa de las cámaras así como por su
disposición tri a tetraserial; de E. polygona (TERQUEM) por la forma general de la concha, la
forma globosa de las cámaras y por tener un tamaño notablemente mayor.
Distribución geográfica y estratigráfica
Un ejemplar asignable a esta nueva especie ha sido encontrado en materiales procedentes del
Pliensbachiense. Zona Spinatum, en la sección de Zambujal, Portugal (EXTON, 1979).
Se han identificado ejemplares pertenecientes a Eoguttulina palomerensis sp. nov. en la Sierra
de la Demanda, Sierra de los Cameros y Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzona Hawskerense.
Monevt Zonas Spinatum y Tenuicostatum.
Rambla del Salto: Zona Spinatum, Subzona Haswkerense.
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Suborden ROBERTININA LOEBLICH & TAPPAN, 1984
Superfamilia CERATOBULIMINACEA CUSHMAN, 1927
Familia CERATOBULXMINIDAE CUSHMAN, 1927
(Lám. 27, fig. 1—8, II)
Material
146 ejemplares, todos moldes internos piritosos. Proceden 22 del Barranco de las Alicantas (16
en lC.T.7, 2 en lC.T.12, 2 en IC.T.14 y 2 en lC.T.31), 62 de Muro de Aguas (1 en 2M.228, 1 en
2M.256, 1 en 2M.264, 5 en 2M.266, 1 en 2M.270, 7 en 2M.274, 41 en 2M.280 y 5 en 2M.292), 24
de Ricla (2 en RC.P.235, 11 en RC.T.0, 9 en RC.T.4, 1 en RC.T.22, 1 en RC.T,76), 20 de Moneva
(3 en MO.L4.2, 2 en MO.LS.1.l, 3 en MO.LS.l.2, 2 enMO.LS.l.3, 2 en MO.L5.l.4, 1 en MO.L5.2.l,
6 en MO.L5.2.2 y 1 en MO.LS.3.l), 1 de Calanda (ICL.l) y 21 del Ablanquejo (16 de AB.L5.l.l
y 5 en AB.LS.1.2).
Dimensiones
Sobre un total de 70 moldes internos completos y poco deformados, se ha medido el diámetro
máximo, el diámetro mínimo y la altura de la trocoespira, variando éstos entre 0,20 y 0,ó2mm.,
entre 0,16 y 0,5 lmm. y entre 0,05 y 0,29mm., respectivamente.
Descripción
Conchas de contorno circular a ovalado en vista dorsal y ventral, plano-convexas en vista
lateral, correspondiendo la parte plana a la superficie ventral y la convexa a la superficie dorsal.
Desarrollo trocoespiral con espira muy baja. Sección longitudinal plano-convexa en vista lateral.
Sección transversal prácticamente circular en vistas dorsal y ventral. Prolóculus esférico no
recubierto visible en lámina delgada. Cámaras de sección rectangular a trapezoidal en vista dorsal
y de sección triangular en vista ventral, muy numerosas, generalmente del orden de 10-lS visibles
en vista dorsal y entre 5-10 en vista ventral; hasta 22 visibles en lámina delgada. Suturas arqueadas.
Observaciones
Al haber encontrado exclusivamente moldes internos piritosos, generalmente muy deformados,
no han podido ser observados ni el tipo, forma y disposición de las suturas ni la abertura, así como
tampoco ha podido ser precisado nada sobre la concha y su morfología externa; todos ellos
caracteres esenciales para la asignación taxónomica a nivel génerico y específico.
Distribución geográfica y estratigráfica
Se han encontrado ejemplares atribuibles a la familia Ceratobuliminidae en la Sierra de la
Demanda, Sierra de los Cameros, Rama Aragonesa y Rama Castellana de la Cordillera Ibérica.
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Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile. a Zona Serpentinus,
Subzona Falcifer.
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzona Solare, a Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Ricla: Zona Spinatum a Zona Serpentinus, Subzona Falcifer.
Moneva: Zona Spinatum a Zona Serpentinus.
Calanda: Zona Tenuicostatum.
Alanquejo: Zona Tenuicostatum.
Suborden ROTALIINA DELAGE & HÉROUARD, 1896
Superfamilia BOLIVINACEA GLAESSNER, 1937
Familia BOLIVINIDAE GLAESSNER, 1937
Género Brizaflna COSTA, 1856
Especie-tipo Brizalina aenariensis COSTA, 1856
Observaciones
LOEBLICH & TAPPAN (1964) consideran que el rango estratigráfico de este género es del
Trias a la actualidad. Los mismos autores en 1988 (1987) restringen su distribución estratigráfica,
siendo ésta del Cretácico superior (Campaniense) al Holoceno, sin indicar la posición sistemática
de las formas del Trias, Jurásico y Cretácico inferior y medio. En este trabajo se ha considerado
Briza/ina tal y como fue interpretada porLOEBLICH & TAPPAN (1964), en espera de unarevisión
de todas las morfologías pre-Cretácico superior y su asignación supraespecifica.
Brizalina liasica (TERQUEM, 1858)
(Lám. 27, fig. 9)
* 1858.-Texti/ar¿a tiasica sp. nov. TERQUEM, p.74, pl.W, fig.12a,b.
1858.-7extilaria metensis sp. nov. TERQUEM, p.75, pl.IV, fig.13a,b.
1866a.-Texíi/aria breoni sp. nov. TERQUEM, p.4 SO, pl.XVUI, fig.lOa,b.1866b.-Texti¡aria pikettyi sp. nov. TERQUEM, p.527, pl.XXII, fig.23a-c.
1866b.-Texíi/aria angusta sp. nov. TERQUEM, p.527, pl.XXII, fig.24a,b.
187 5.-Text 1/aria concava sp. nov. TERQUEM & BERTHELIN, p.6Z, pl.V, fig.Sa-c.
1875.-Texíilaria squamosa sp. nov. TERQUEM & BERTHELIN, p.62, pl.V, fig.14.
1936.-Bo/iv¿na rhumbleri sp. nov. FRANKE, s.126, taf.12, fig.21.
1937.-Bolivina rhu,nbleri rhurnb/eri FRANKE - BARTENSTEIN & BRAND, s.184, taf.4,
fig.73a-c, taf,5, fig.72a—d.
194 1.-Bolivina liasica (TERQUEM) - MACFADYEN, p.68, pl.4, fig.69a,b.
1957.-Bol ¿vina has ¿ca (TERQUEM) - NOERVANG, p.109, fig.182.
1960.-Bolivina” tiasica (TERQUEM) - BIZON, p.14, p¡.3, fig.7a-c, pL4, Ligó.
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1960,-Bo/iv¿na’ hiasica (TERQUEM) - ESPITALIE & SIGAL, pS4, pl.l, fig.14a,b.
1960.-Bo¿ivina rhumbleri FRANKE - HOFFMANN & MARTIN, s.128, taf.12, LigiO.
196 1.-Ho/hUno hiasica (TERQUEM) - LE CALVEZ & LEFAVRAIS-RAYMOND, plil,
1ig.4—5.
p.p.196].-Bo/ivina liasica (TERQUEM) - PIETRZiENUK, s.84, taL.IX, fig.9.
non 196 1.-Bo/ivina Liasica (TERQUEM) - PIETRZENUK, s.84, taf.IX, fig.l0.
2 196 l.-Bo/ivina /iasica (TERQUEM) - PIETRZENUK, taf.X, fig.7-8.
1962.-Bo/ivina hiasica ¿¿asico (TERQUEM) — KLINGLER, s.122, taf.15, fig.71.
1967.-Bo/ivina liasica (TERQUEM) - DREYER, taf.IX, bild.8.
1969.-Brizo/ma /1asico (TERQUEM) - BROUWER, p.41, pl.VII, fig.20-27.
1972.-Briza/ina /iasica (TERQUEM) - NORLING, p.99, fig.53A-B.
1979.-Briza/mno /iasica (TERQUEM) - EXTON, p.52, pl.3, fig.14.
1979.-Bo/ivina liasica (TERQUEM) - OUMALCH, pl.25, fig.19.
1980.-So/bino /iosica (TERQUEM) - BOUTAKIOUT, pl.7, 1ig.6-7.
1981.-Briza/ina Liasica (TERQUEM) - COPESTAKE & JOHNSON, p.102, pl.6.l.5, fig.17.
1983.-”Bo¿ivina” liasica (TERQUEM) - NICOLLIN, píS, fig.9.
1984.-Brizo/ma ¡¿asico (TERQUEM) - EXTON & GRADSTEIN, píl, fig.9.
1984.-Brizo/ma ¡¡asico (TERQUEM) - RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE, p.689,pl. 1, fig.19—20.
1985.-Briza/ino /iasica (TERQUEM) - RIEGRAF, s.157, taflí, fig.39.
1985.-Bo/ivina /iosica (TERQUEM) - RUGET, pl.33, figí-Il.
1986.-Bo¡ivina ¡¿asico (TERQUEM) - CUBAYNES, pl.31, fig.7, 10.
198 8.-Briza/ina /iasica ama/Meo (BRAND) - KOPIK, p.28, pl.I, fig.8.
1990.-Bo/ivina ¡¡asico (TERQUEM) - BOUTAKIOUT, p.162.
1990.-Briza/ina tiasica (TERQUEM) - BOUTAKIOUT, pl.15, fig.7-8.
Material
2 ejemplares completos. Proceden 1 del Barranco de las Alicantas (IC.T.7) y 1 de Moneva
(MO.L5.l.3).
Dimensiones
TERQUEM (1858), en la descripción original, da para el holotipo una longitud de 4mm. BIZON
(1960), en su revisión de la Colección Terquem, señala las siguientes dimensiones para el lectotipo:
longitud de la concha 0,7Omm., anchura máxima 0,34mm., espesor máximo 0,lSmm. y altura
máxima de la última cámara 0,25mm.
Se han medido los 2 ejemplares encontrados. La longitud, la anchura máxima y el espesor
máximo son, para e] ejemplar de la sección del Barranco de las Ajicantas, 0,29mm., 0,2Omm. y
O,lOmm., respectivamente, y para el ejemplar de Moneva 0,2Omm., 0,l3mm. y O,O7mm.,
respectivamente.
Descripción original
Concha cordiforme, sin brillo, como arenosa, comprimida en conjunto, inflada, ensanchada y
truncada en la parte posterior y acuminada y algo deformada en la parte anterior. Laterales
angulosos, formada por cámaras estrechas, arqueadas y con contorno saliente, ancho y liso. Abertura
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transversal, semilunar, bordeada, tan alta como la última cámara.
Descripción enmendada BIZON, 1960
Concha alargada y de poco espesor, con periferia algo angulosa. Las cámaras iniciales no son
distinguibles. Esta parte de la concha es seguida de cámaras biseriales (5 ó 6) dispuestas en series
alternantes. Estas cámaras crecen gradualmente en altura y anchura. Abertura alargada en el
extremo de la última cámara y apoyada sobre la penúltima cámara. Las suturas de la última cámara
son un poco limbadas y ligeramente deprimidas, las otras algo obliquas y sólo visibles por
transparencia.
Descripción del material
Concha alargada de contorno ovalado con desarrollo biserial. Sección longitudinal ovalada aalgo
cónica en vista lateral y ovalada comprimida en vista periférica. Sección transversal ovalada
comprimida en vista oral. Prolóculus no conservado. 8-9 cámaras conservadas de sección ovalada
a semicircular, algo infladas, que creeen progresivamente en longitud y anchura. Suturas rectas a
algo arqueadas y algo deprimidas hacia la periferia, que forman en la parte central del lateral de
la concha un zig-zag. Abertura terminal no conservada, Concha de pared calcárea lisa desprovista
de ornamentación.
Observaciones
En los ejemplares hallados, la concha se encuentra parcialmente disuelta, siendo visible el molde
interno piritoso. COPESTAKE & JOHNSON (1981) y RIEGRAF (1985) ya señalan este hecho,
indicando la posibilidad de una concha calcárea de composición aragonítica.
No se ha incluido en la sinonimia de esta especie la figura 10 de PIETRZENUK (1961) ya que
corresponde a Eoguttu¡ina ¡iassica (STRICKLAND) y no a Brizatina liasica (TERQUEM).
Distribución geográfica y estratigráfica
Esta especie fue definida en materiales procedentes del Lías medio en Metz y ha sido citada en
el Jurásico inferior en diversas cuencas en Europa y N de Africa. Cabe destacar:
Francit Hettangiense, Zona Angulata, a Pliensbachiense, Zona Spinatum, en el borde NE de la
Cuenca de Paris (TERQUEM, 1858; TERQUEM, 1866a; 1866b; TERQUEM &
BERIHELIN, 1875; BIZON, 1960; BIZON & OERTLI, 1961; BROUWER, 1969).
Pliensbachiense, Zonas Margaritatus y Spinatum, en borde SE de la Cuenca de Paris
(CHAMPEAU, 1961). Domeriense, Zona Margaritatus, en Morvan (LE CALVEZ &
LEFAVRAIS-RAYMOND, 1961). Carixiense superior (NICOLLIN, 1983) y Doineriense
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en el Jura (ESPITALIE & SIGAL, 1960). Domeriense, Zona Stokesi, en el Quercy
meridiana] (CUBAYNES, 1986>.
Alemania: En el Norte, Lías medio en Hannover (FRANKE, 1936), Lías gamma y delta
(BARTENSTEIN & BRAND, 1937) y Lias epsilon, Zona Tenuicostatum, en el NW, Lías
delta en Dobbertin (PIETRZENUK. 1961), Lías gamma y delta en el N de Alemania
(KLINGLER, 1962) y Domeriense inferior en Brandenburg (DREYER, 1967). En el Sur,
Toarciense inferior en el SW de Alemania (HOFFMAN & MARTIN, 1960; RIEGRAF,
1985) y Toarciense en Aubáchle (BROUWER, 1969).
Gran Bretaña: Hettangiense, Zona Angulata. y Sinemuriense, Zonas Bucklandi y Semicostatum, en
Dorset (MACFADYEN, 1941). Toarciense, Zona Tenuicostatum, en el Yorkshire
(BROUWER, 1969). Sinemuriense, Zona Obtusum, a Toarciense, Zonas Tenuicostatum y
?Levesquei en el N de Wales (COPESTAKE & JOHNSON, 1981; in ¡¿it.).
Dinamarca: Lías gamma y delta en Jutland (NOERVANO, 1957).
España: Pliensbachiense inferior, Zona Davoei, en Parbayón, Cordillera Cantábrica (BROUWER,
1969).
Suecia: Pliensbachiense en Scania (NORLING, 1972).
Portugal: Pliensbachiense, Zonas Ibex, Davoei y Margaritatus, en Zambujal (EXTON, 1979). Zona
Margaritatus en Sáo Pedro de Muel (EXTON & GRADSTEIN, 1984). Domeriense, Zona
Stokesi, en el Sector Mondego-Coimbra (RUGET, 1985).
Marruecos: Domeriense medio y superior en las Cadenas Sud-rifeñas (OUMALCH, 1979;
BOUTAKIOUT, 1980; 1990). Pliensbachiense en el margen continental al W de Casablanca
(RIEGRAF, LUTERBACHER & LECKIE, 1984).
Polonia: Parte inferior del Domeriense superior en el W de Pomerania (KOPIK, 1988).
Se han encontrado ejemplares atribuibles a Brizahina ¡¡asica (TERQUEM) en la Sierra de la
Demanda y en la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile.
Moneva: Zona Tenuicostatum.
“ Foraminíferos adherentes
(Lám. 27, Hg. 10; Lám. 28, fig. 1-9)
Material
295 fragmentos. Proceden 52 del Barranco de las Alicantas (2 en IC.T.2, 20 en lC.T.7, 1 en
IC.T.l0, 16 en IC.T.l2, 7 en IC.T.18, 1 en IC.T.31 y 5 en IC.T.37), 12 de Muro de Aguas (5 en
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2M.264, 4 en 2M.292 y 3 en 2M.304), 10 de lUcía (3 en RC.T.0, 3 en RC.T.4, 3 en RCT.46 y 1 en
RC.T.76), 23 de Moneva (1 en MO.L4.2, Sen MO.L5.l.l, 1 en MO.L5.l.2, 2 en MO.L5.l.3, 2 en
MO.LS.l.4, 1 en MO.LS.2.], 9 en MO.LS.3.l y 2 en MO.LS.3.4), 2 de Calanda (lCL.27), 105 de la
Rambla del Salto (6 en SP.196, 2 en SP.1971, 1 en SP.]97S, Sen SP.198, 2 en SP.2005, 75 en SP.202,
9 en SP.21 3, 2 en SP.225 y 3 en SP.257), 89 del Ablanquejo (2 en AB.L5. 1.2, 20 en AB.L5.2. 1, 1 en
AB.L5.3.l, 2 en AB.L5.3.2, 3 en AB.L5.3.3, 2 en AB.L5.3.4 y 59 en AB.LS.3.5) y 2 de Domeño (1
en DO.T.20 y 1 en DO.T.172).
Descripción
Morfologías muy variables y de tamaños muy diversos.
1) Tubos con sección semicircular y de recorrido muy variable; bien completamente rectos, bien
en series curvas, bien en enrollamiento planoespiral completamente evoluto e incluso con
enrollamiento planoespiral evoluto con espira no en contacto, seguido de un tubo más o menos
arqueado y de morfología irregular.
2) Tubos ramiformes con divisiones dicotómicas y no dicotómicas.
3) Formas multiloculares, en series arqueadas o rectas, con cámaras hemiesféricas unidas por suturas
deprimidas o por pequeños cuellos.
4) Formas multiloculares, en series arqueadas y/o rectas, que conjugan la presencia de cámaras
hemiesféricas y hemielipsoidales con cámaras en forma de lágrima unidas por pequeños cuellos.
Observaciones
La mala conservación de las conchas, en muchos casos parcialmente disueltas, y la presencia de
idénticas morfologías externas en distintos géneros y subórdenes (separaciones por diferencias en
la naturaleza de la concha), ha llevado a agrupar todas estas morfologías en un cajón de sastre’.
Pequeñas variaciones en la curvatura o desarrollo de los tubos son suficientes para que los distintos
autores incluyan los ejemplares en una u otra especie, e incluso en uno u otro género, sin tener en
cuenta que la morfología de los foraminíferos que viven adheridos a un sustrato duro está
completamente condicionada por la forma de éste, como muestran DELACA & LIPPS (1972) con
la especie Rosa/ma globutaris (D’ORBIGNY) o POZARYSKA & VOIGT (1985) con especies de
Polymorphinidae.
Todas estas morfologías se han incluido bajo la denominación informal de foraminíferos
adherentes’ ya que poco se conoce del sistema de fijación de estos foraminíferos, no pudiendo
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señalar si son cementantes, incrustantes VENEC-PEYRE (1987) señala la existenciade dos tipos
distintos de fijación, para especies calcáreas y aglutinadas, dentro de un mecanismo fisiológico de
bioerosión química, si bien manifiesta que aparentemente cada especie tiene su propio proceso.
DELACA & LIPPS (o.c.) estudian los mecanismos de fijación, en el caso de Roso/ma, indicando
que se trata de una membrana orgánica, compuesta por mucopolisacáridos y ácidos sulfatados, que
se fija al sustrato por la periferia de la concha y por las zonas de la cara apertural que tocan el
sustrato. Respecto a Nodosariacea, POAG (1969; 1971) describe el tipo de fijación de Vosig/obu/¿no
a/abarnensis (CUSHMAN & McGLAMERY); en esta especie de la familia Polymorphinidae, se
produce la penetración de los pseudópodos sobre la superficie de fijación, siempre calcárea, seguida
de una secrección de espinas, dando lugar a perforaciones con diámetros entre 10-20 micras de
contornos circulares o hexagonales.
En el material procedente de la Cordillera Ibérica, pueden verse fragmentos de estos
foraminíferos adheridos a fragmentos de conchas de pelecípodos, ocasionalmente a placas dérmicas
de echinoideos y a otros foraminíferos (lám. 4, fig. la; lám. 28, fig. 7), colocándose en este último
caso cerca de la abertura. Cuando se se encuentran parcialmente disueltos, dejan marcas, pequeñas
erosiones, que reconstruyen la periferia de la concha del foraminífero.
Distribución geográfica y estratigráfica
Se han encontrado ejemplares de foraminíferos adherentes en la Sierra de la Demanda, Sierra
de los Cameros, Rama Aragonesa, Rama Castellana y Sector Levantino de la Cordillera Ibérica.
Barranco de las Alicantas: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile, a Zona Bifrons, Subzona
Sublevisoni.
Muro de Aguas: Zona Spinatum, Subzona Hawskerense, a Zona Serpentinus, Subzona
Strangewaysi.
Ricla: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile, a Zona Serpentinus. Subzona Falcifer.
Moneva: Zona Spinatum a Zona Bifrons.
Calanda: Zona Tenuicostatum.
Rambla del Salto: Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile, a Zona Bifrons, Subzona
Sublevisoni.
Ablanquejo: Zona Tenuicostatum a Zona Bifrons.
Domeño: Zonas Serpentinus y Bifrons.
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BIOESTRATIGRAFLX
V. RIO E ST RA TIGRA FI A
V.1. ESCALAS ZONALES DE REFERENCIA
El intervalo estratigráfico estudiado en esta Tesis Doctoral comprende materiales asignables a
la parte terminal del Pliensbachiense superior, el Toarciense inferiory la base del Toarciense medio.
La escala temporal utilizada ha sido la proporcionada por las asociaciones de ammonoideos fósiles
encontradas en las distintas secciones.
Las Zonas y Subzonas diferenciadas en la Cuenca Ibérica se ajustan, básicamente, a las
establecidas por diferentes autores en el NE y Centro de Europa, si bien la existencia de faunas
procedentes del Tethys es relativamente importante en algunos momentos. Se han tomado como
referencia básica las obras de COY (1974), COMAS-RENGIFO (1982), COY el al., (1988a) y COY
& MARTíNEZ (1990). Los criterios de subdivisión empleados se exponen brevemente a
continuación (fig. 23).
Pliensbachiense superior
El término Pliensbachiense fue definido por OPPEL (í&56), posteriormente es BONARELLI
(1894) quien propone el término Domeriense para la parte superior del piso, incluyendo las Zonas
Margaritatus y Spinatum definidas por OPPEL (o.c.). En esta Tesis Doctoral sólo se estudian
sedimentos pertenecientes a la Zona Spinatum.
Zona Spinatum
Especie indice Pleuroceras spinaíum (BRUGUIERE)
Definida por QPPEL (c.c.). Corresponde, según DEAN et al. (1961), al rango estratigráfico de
Pleuroceras y según MOUTERDE el al. (1971) al periodo de expansión de dicho género. Es
dividida en dos Subzonas, Solare y Hawslcerense, en función de la sucesión estas especies.
Subzona Solare
Especie indice Pleuroceras solare (PHILLIPS)
Corresponde al rango estratigráfico de la especie índice y es equivalente a la Subzona
Apyrenum, especie índice Pleuraceras apyrenum (BUCKMAN), en Gran Bretaña (DEAN el al.,
c.c.). La elección deP. solare (PHILLIPS) se debea su mayor abundancia en regiones mediterráneas
ya que P. apyrenum (BUCKMAN) es escaso (MOUTERDE el al., o.c.). En la Cuenca Ibérica,
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COMAS-RENGIFO (1982) separa dos Horizontes: Transiens y Solare.
Subzona Hawskerense
Especie indice Pleuroceras hawskerense (YOUNG & BIRD)
Introducida por SPATH (1942). Su limite inferior se situa por encima del último Pleuroceras
solare (PHILLIPS) y el superior por debajo del primer Daclylioceras. COMAS-RENGIFO (1982)
separa tres Horizontes para la Cuenca Ibérica: Hawskerense, Emaciatum y Elisa.
Toarciense inferior y medio
D’ORBIGNY (1849, 1850) define y posteriormente, designa y precisa el estratotipo del
Toarciense en la región de Thouars. Las divisiones del Toarciense se remontan a MONESTIER
(1922 fide GUEX, 1972), separándose tres partes Toarciense inferior, medio y superior.
El Toarciense, tanto en regiones mediterráneas como en áreas del NW de Europa, se hace
comenzar por el primer registro de Daclylioceras del grupo D. rairabile FUCINI (DUBAR, 1940,
1952; FISCHER, 1966; MOUTERDE, 1967, 1971; MOUTERDE & SUAREZ-VEGA 1971;
FERREII, 1972; RIVAS, 1972; GUEX, 1973; HOWARTH, 1973; ELMI el al., 1974; GOY, 1974;
SUAREZ-VEGA, 1974; COMAS-RENGIFO & GOY, 1978; WIEDENMAYER, 1980; JIMENEZ
& RIVAS, 1981; SCHLATTER, 1982; COMAS-RENGIFO, 1982; BRAGA el al., 1985; COMAS-
RENGIFO el al., 1985; GOY, 1985; GOY & MARTíNEZ, 1990). En el área de Ricla-La Almunia
de Doña Godina, y generalizable a toda la Cuenca Ibérica, el comienzo del Toarciense viene
marcado por la presencia de Dacíylioceras (Eodac¡ylhes) (COMAS-RENGIFO & GOY, 1978; GOY
el al., 1988a).
Zona Tenulcostatum
Especie indice Dacíylioceras (Orthvdactylites) tenuicosíaíum (YOUNG & BIRD)
Fue introducida por BUCKMAN (1910) y es utilizada por numerosos autores a partir de la obra
de DEAN el al. (1961). Su base se define por el primer registro de Daclylioceras después de la
desaparición de Pleuroceras. El techo viene marcado por la aparición de Eleganliceras y
Harpoceras (DEAN el al., o.c.). Es equivalente a la Zona Semicelatum de
MOUTERDE (1967, 1971), MOUTERDE el al. (1971), MOUTERDE & SUAREZ-VEGA
(1971) y SUAREZ-VEGA (1974) y a la Zona Mirabile de GUEX (1973). En el área de Ricla—La
Almunia de Doña Godina, y generalizable a toda la Cuenca
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Fig. 23: Escala Zonal de referencia (COMAS-RENGIFO. 1982; GOY el al., 1988a).
Ibérica, se hace comenzar por el primer registro de Dactylioceras (Eodactylítes) sirnplex FUCINI
(GOY & MARTíNEZ, 1990).
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Subzona Mirabile
Especie índice Daczylioceras (Eodac¡y/lles) mirablle FUCINI
Caracterizada en la Cuenca Ibérica por el género Dacíy/ioceras (Eodacíy/iíes) (COY el al.,
1988a). Comienza con el primer registro de Dactylioceras (Eodacíyliíes) sinlp/ex FUCINI (COY
& MARTíNEZ, 1990), acompañado por D. (E.) ,nirabi/e FUCINI, D. (E.) polymorphum FUCINI,
Prologramnioceras pa/tus (BUCKMAN), Neolioceratoides hoffmanni (CEMMELLARO) y
Neolioceratoides schopeni (GEMMELLARO) (COY el al., 1988a; COY & MARTINEZ, 1990). En
el área de Ricla-La Almunia de Doña Codina, Rama Aragonesa de la Cuenca Ibérica, estos autores
identifican dos Horizontes: Simplex y Mirabile.
Subzona Semicelatum
Especie índice .Dacíy/ioceras (Orthodacty/líes) semice/alum (SIMPSON)
Caracterizada en la Cuenca Ibérica por la sustitución de Dactylioceras (Eodacly/iles), que están
restringidos a la Subzona Mirabile, por Dacíy/ioceras (Orthodacty/iíes). Comienza con D. (O.)
crosbeyi (SIMPSON), estando presentes Prologrammoceras madagascariense (TREVENIN), /‘.
pa/tus (BUCKMAN), Bouleiceras sp., Dactylioceras (Orthodacty/iles) tenuicoslalum (YOUNC &
BIRD), D. (O.) semicelatum (SIMPSON), Hildailes siriatus CUEX, Neo/icceraloides hoffmann¡
(GEMMELLARO) y Neo? ¡oceratoides schopeni (GEMMELLARO) (COY e: al., 1988a; COY &
MARTíNEZ, 1990). Equivale a los niveles 2-3 del Toarciense de Portugal (MOUTERDE, 1967),
al Horizonte Semicelatum en Argelia (ELMI el al., 1974) y es también correlacionable con la
Subzona Madagascariense (CUEX, 1973). En el área de Ricla-La Almunia de Doña Codina, COY
& MARTíNEZ (1990) definen tres Horizontes: Crosbeyi, Tenuicostatum y Semicelatum.
Zona Serpentinus
Especie índice Hildaites serpentinus (REINECKE)
Introducida por OPPEL (1856), sustituida por BUCKMAN (1918) por la Zona Falcifer,
propuesta por HAUC (1885), y retomada por SPATH (1942) por cuestiones de prioridad
nomenclatorial. Utilizada en centroeuropa por CABILLY el al. (1971), CABILLY (1973, 1976) y
en áreas mediterráneas por MOUTERDE (1967) en Portugal, por RIVAS (1972) en la Cordillera
Bética y por ELMI el a/. (1974) en Argelia. En la Cuenca Ibérica se hace comenzar con la aparición
del género Harpoceratoides (COY, 1974; COY eta!., 1988a) y en el área de Ricla-La Almunia de
Doña Codina con el primer registro de Harpoceratoides alíernalus (SIMPSON) [COY &
MARTíNEZ, 1990]. Su límite superior viene marcado por el primer registro del género HI/doceras.
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Subzona Strangewaysi
Especie indice Harpoceratoides s:rangewaysi (SOWERBY)
En la Cuenca Ibérica, comienza con el primer registro de Harpoceratoides sp. y E/eganticeras
eleganíulurn (SIMPSON), asociados a Bauleiceras sp., Nodicoeloceras crassoides (SIMPSON),
Taffertia sp., 1-lildaites levisoní (SIMPSON) e Hildaites sírialus CUEX (COY a a/., 1988a).
Dominan en abundancia relativa los representantes de Harpoceraloides (MOUTERDE el a/., 1971).
Equivale a la Subzona Exaratum de DEAN eta?. (1961>. COY el al. (1988a) separan en la Cuenca
Ibérica dos horizontes: Elegantulum y Levisoni.
Subzona Falcifer
Especie índice Harpoceras falcí/er (SOWERBY)
Propuesta por DEAN a al. (1961) con los límites inferior y superior marcados por la primera
aparición de Harpoceras Jafet fer (SOWERBY) e Hildoceras bifrons (BRUCUIERE),
respectivamente. En la Cuenca Ibérica el limite inferior viene dado por el primer registro del
género Harpoceras y el superior por el primer registro del género HI/doceras (COY, 1974; COY
& MARTíNEZ, 1990), limites también utilizados en otras cuencas por FISCHER (1966), PINNA
& LEVI-SETTI <1971), CUEX <1973) y CABILLY (1973, 1976). Junto a Hl/dalles del grupo
serpentinus, se encuentran Hildaites levisoní (SIMPSON), Nodicoeloceras crassoides (SIMPSON),
Harpoceras pseudoserpen¡inus CABXLLY, Harpoceras falcifer (SOWER.BY), Neidia spp. e
Oríhildalíes douvillei (HAUC) [COY et al., 1988a; COY & MARTíNEZ, 1990]. En el área de
Ricla—La Almunia de Doña Codina, estos últimos autores separan tres Horizontes:
Pseudoserpentinus. Falcifer y Douvillei.
Zona Blfrons
Especie índice Hildoceras 64’rons (BRUGUIERE)
Introducida por REYNES (1868). Corresponde al rango estratigráfico del género Hildoceras
(s.s.), excluyendo Hl/dañes e “Hildoceratoides” (DEAN e: a?., 1961). Es subdividida en tres
Subzonas, Sublevisoni, Bifrons y Semipolitum, en base a la evolución de las especies de Hildoceras
(MOUTERDE e: al., 1971). En la Cuenca Ibérica, los últimos representantes de HUdoceras llegan
a coexistir con los primeros del género Haugia (COY, 1974). Se ha hecho comenzar con el primer
registro de Hildoceras sublevisoni (FUCINI) y terminar con la aparición de los primeros
representantes de Haugia y Denckmannia. Su amplitud temporal es algo diferente al de otras áreas
mediterráneas y centroeuropeas. En este trabajo sólo se estudian niveles incluidos en la Subzona
Sublevisoni.
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Subzona Sublevisoni
Especie índice Hi/doceras sub/evisoni (FUCINI)
Propuesta por DONOVAN (1959) en las facies “ammonitico rosso del Sur de Suiza e Italia y
equivalente según CUEX (1970) a las Subzonas Commune y Fibulatum de DEAN el a/. (1961). En
la Cuenca Ibérica comienza con el primer registro de HI/doceras sublevisoní (FUCINI), especie que
puede estar asociada a Harpoceras falcifer (SOWERBY) y Dacly/ioceras (Dacty/ioceras) cf.
commnune (SOWERBY). Posteriormente se encuentran HI/doceras /usilanicum MEISTER e H,
aperlumn CABILLY (COY e: aL, 1988a; COY & MARTíNEZ, 1990). Estos últimos autores separan
en el área de Ricla-La Almunia de Doña de Codina dos Horizontes, Sublevisoni y Lusitanicum.
V.2. ASOCIACIONES REGISTRADAS
V.2. 1. BARRANCO DE LAS ALICANTAS
Esta sección estratigráfica puede ser considerada como una de las más completas del Lias del
Sector Suroccidental de la Sierra de la Demanda. El corte se encuentra en la provincia de Burgos,
en el denominado Barranco de las Alicantas, a 2km. al NE de la población de Castrovido. Se accede
a él desde el km. 4 de la carretera de Salas de los Infantes a Nájera. Se localiza en la hoja n2 277 -
Salas de los Infantes, del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000, Las coordenadas de la base
son: 420 03’ 25” N y 00 25’ 0” E (Meridiano de Madrid).
Este perfil y sus alrededores han sido estudiados en trabajos de geología regional (MENSINK,
1965), de estratigrafía y sedimentología (VALLADARES, 1976a; 1976b; 1980; VISSER, 1984;
COMAS-RENCIFO eta!., 1988) y de paleontología y bioestratigrafía (SCHMIDT-EFFINC, 1972;
COMAS-RENCIFO, 1982; URETA, 1985; GARCíA-JaRAL, 1986; RODRíGUEZ-SOTO, 1986;
SOLER-OLIVE, 1986; COMAS-RENGIFO, COY & YEBENES, o.c.; MARTíNEZ, 1992).
Los materiales estudiados en esta sección se incluyen en las siguientes unidades litológicas y
tectosedimentarias de COMAS-RENCIFO, COY & YEBENES (1988): U. Litológica L (parte
superior UTS—Vfl, U. Litológica M (UTS—VIL 1) y U. Litológica N (UTS-VII.2). Sus características
y la interpretación que hacen los citados autores se resume a continuación:
La parte de la Unidad L estudiada, niveles IC.P.340 a IC.P.360, está formada por calizas tipo
‘wackstone” con algunos niveles de ‘packstones”, en capas de espesor variable y fuertemente
bioturbadas. Son frecuentes fósiles de braquiópodos, belemnites, ammonites y pelecípodos
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endobiontes y epibiontes. Termina con una superficie ferruginosa con beleranites y bivalvos
resedimentados y algunos ostréidos, braquiópodos y Pholadomya en posición de vida. El depósito
de esta unidad se produjo en una rampa abiertahomoclinal de salinidad normal, buena oxigenación
y energía hidrodinámica media.
La Unidad M, niveles IC.T.1 a IC.T.24, se caracteriza por ser una alternancia de calizas grises
en capas finas y margas gris oscuro de mayor potencia que las calizas. Estas son fundamentalmente
‘mudstones” con algunos niveles de “wackstones” bioclásticos. Son frecuentes fósiles de belemnites,
pelecípodos, ammonites y braquiópodos. Termina con un nivel de calizas “packstone” que muestran
una superficie ferruginosa con restos fósiles resedimentados y reelaborados. Respecto a la Unidad
L, representa un aumento de la profundidad que coincide con una primera etapa de entrada de
terrígenos finos. La buena oxigenación del fondo permitiría el desarrollo de organismos epi y
endobentónicos.
La Unidad N, niveles IC.T.25 a IC.T.l00, está formada por una alternancia de calizas grises
tipo ‘mudstone’ en capas finas y margas oscuras, dominantes hasta los niveles 35-40, que reducen
su espesor hacia la parte superior. Son frecuentes los ammonites y existen niveles esporádicos que
contienen abundantes braquiópodos. Se iniciaría con una fuerte entrada de material coloidal; estos
aportes terrígenos se van reduciendo hacia techo de la unidad. Las condiciones del fondo
permitirían el desarrollo de organismos bentónicos de forma episódica.
COMAS-RENCIFO et al., (1988) caracterizan la Zona Spinatum por la presencia del género
Pleuroceras en el nivel 348. El límite inferior del Toarciense lo situan por encima de la
discontinuidad que separa los tramos L y M. La Zona Tenuicostatum ha sido reconocida por la
presencia de Frotogrammoceras pa/tus (BUCKMAN) y Neo/loceratoldes hoffmanni
(CEMMELLARO) que caracterizan la Subzona Mirabile y por Dactylioceras (Orthodacty/ites)
lenuicosíatum (YOUNC & BIRD), D. (O.) semicelatum (SIMPSON), D. (O.) ernsti LEHMAN y
Prolograinmoceras mnadagascariense (THEVENIN), que caracterizan la Subzona Semicelatum. Los
biohorizontes basales de la Zona Tenuicostatum presentes en otras áreas de la Cuenca Ibérica
(RODRíGUEZ-SOTO, 1986) no han podido ser reconocidos en esta sección. La Zona Serpentinus
está caracterizada por la presencia de géneros corno llarpoceratoides, Harpoceras, Hildaites y
Nodicoe/oceras. Se ha hecho comenzar por encima de la discontinuidad del nivel lC.T.24,
coincidiendocon el primer registro de Harpoceratoides sp. y Eleganliceras 7 sp. Estas especies junto
a Po/y p/ectus pluricostatus (IHAAS), Hildaites /evisoni (SIMPSON) y Nodícoeloceras crassoides
(SIMPSON) son típicas de la Subzona Strangewaysi; Hildaites cf. toreo/ls (SEEBACIi) y
Or:híldaiíes douvillei (HAUC), son especies típicas de la Subzona Falcifer. El límite inferior de [a
Zona Bifrons se ha hecho coincidir con el primer registro de Hildoceras, nivel IC.T.70., las especies
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Hildoceras sub/evisoni (FUCINI) e H. /usitanicum MEISTER caracterizan la Subzona Sublevisoni.
Se han muestreado 11 niveles de margocalizas que abarcan sedimentos de la Zona Spinatum,
Subzona Hawskerense, a la Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni. Las siglas de las muestras son
IC.P.n2 del nivel, para las procedentes del Pliensbachiense, y IC.T.n2 del nivel, para las que
corresponden al Toarciense. El número de ejemplares de foraminíferos estudiados en cada nivel y
las frecuencias relativas de aparición de las distintas especies, géneros y familias, pueden verse en
las tablas 5—10. Las distribuciones estratigráficas de las especies identificadas están representadas
en la fig. 24.
Zona Spinatum
Nivel 1C.P.354: caliza bioclástica con fragmentos de pelecípodos, braquiópodos, tubos de
bioturbación y fragmentos de conchas indeterminables. No se han encontrado representantes del
Orden Foraminiferida.
Zona Tenuicostatum
Subzona Mirabile
Nivel 1C.T.2: margocalizas algo arcillosas con fragmentos de pelecípodos, artejos sueltos de
crinoideos, espinas de equinoideos, moldes piritosos de gasterópodos, braquiópodos juveniles,
ostrácodos, tubos de bioturbación y fragmentos de conchas indeterminables. Los foraminíferos
bentónicos son abundantes9 (141 forams/grj. Las especies identificadas son Ichíhyo/aria
iníumescens (BORN.), Paralingulina tenera (BORN.), Prodenta/ina lerquemí (D’ORB.),
Falsopalmula ob/iqua (TERQ.), Lenticulina toarcense PAY., Planularia cordiformis (TERQ.), P.
pu!chra (TERQ.) y Saracenella sublaevis (FRANK.>; asimismo se han encontrado ejemplares de
foraminíferos adherentes.
Nivel 1C.T.7: margocalizas grises con fragmentos de pectínidos, pelecípodos juveniles, artejos
sueltos de crinoideos, espinas y placas de equinoideos, escleritos de holoturioideos, moldes piritosos
de gasterópodos, dientes de peces, tubos de bioturbación, ostrácodos y fragmentos de conchas
~La apreciación cualitativa de la abundancia de foraminíferos se ha realizado de la siguiente
forma:
Foraminíferos escasos: menos de 10 forams/gr.
Foraminíferos poco abundantes: entre 10-75 forams/gr.
Foraminíferos abundantes: entre 75-200 forams/gr.
Foraminíferos muy abundantes: más de 200 forams/gr.
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indeterminables. Los foraminíferos son muy abundantes (233 forams/gr.). Las especies reconocidas
son ,4mmodiscus asper (TERQ.), Jch¿hyolaria inlumescens (BORN.>, 1. sulcala (BORN.),
Paralingu/ina lenera (BORN.), Prodentalina lerquemi (D’ORB.), Fa/sopa/muía obliqua (TERQ.),
Nodosaria cf. perlata FRENT., Pseudonodosaria vulgata (BORN.), Lenticulina toarcense PAY.,
Aslacolus speciosus (TERQ.). Marginulina prima D’ORB., Planularia cordiformis (TERQ.), 1’.
inaequislriala (TERQ.), P. pulchra (TERQ.), Saracenella sublaevis (FRANK.), Lagena aphela
TAPP. y Loguitulina pa/omerensis sp. nov.; también se han identificado ejemplares de la familia
Ceratobuliminidae y foraminíferos adherentes.
Nivel XC.T.10: margocalizas arcillosas, gris—pardas con artejos sueltos de crinoideos, espinas de
equinoideos, escleritos de holoturioideos, moldes piritososde gasterópodos,ostrácodos, bioturbación
y fragmentos de conchas indeterminables. Los foraminíferos son poco abundantes (61 forams¡gr.).
Las especies reconocidas son Spirillina ínfima (STRICK.), Ichlhyo/aria intumesceus (BORN.), 1.
squamosa (TERQ. & BERTH.), Paralingulina 1enero (BORN.), Prodenla/ina subsiliqua (FRANK.),
P. lerquemí (flORE.), Falsopalmula jurensis (FRANK.), E. obliqua (TERQJI, Nodosaria cf. pericia
FRENT., Ber:helinella invo/uta (TERQ.), Lenliculina loarcense PAY,, Aslacolus speciosus (TERQ.),
Marginulina prima D’ORB., Planularia cordiformis (TERQ.), Saracenel/a aragonensis (RUG.) y
foraminíferos adherentes.
Subzona Semicelatum
Nivel IC.T.12: margocalizas grises con núcleos de ammonoideos, artejos sueltos de crinoideos,
placas y espinas de equinoideos, ostrácodos y fragmentos de conchas indeterminables. Los
foraminíferos son abundantes (146 forams/gr.). Junta aejemplares de foraminíferos adherentes y
representantes de la familia Ceratobuliminidae, las especies identificadas son Reophax denso
TAPP., Ammobaculltes barrowensis TAPP., Paralingulina tenera (BORN.), Prodentalina lerquemí
(D’ORB.), Lenticulina zoarcense PAY., Astacolus speciosus (TERQ.), Marginulina prima D’ORB.,
Planularia cordiformis (TERQ3, P. obonensis (RUC,), Saracene/la aragonensis (RUG.) y
Eogutíu/ina /iassica (STRICK.).
Zona Serpentínus
Subzona Strangewaysi
Nivel IC.T.14: margocalizas arcillosas pardas con ejemplares juveniles de pelecípodos, placas y
espinas de equinoideos, moldes piritosos de gasterópodos y fragmentos indeterminables de conchas.
Los foraminíferos son poco abundantes (20 forams/gr.). Las especies identificadas son Spirillina
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Fig. 24: Distribuciones estratigráficas de las especies de foraminíferos en la sección del Barranco
de las Alicantas.
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injima (STRICK.) y Lenílculina loarcense PAY.; asimismo aparecen ejemplares atribuibles a la
familia Geratobuliminidae.
Nivel íC.T.18: margocalizas pardas arcillosas con fragmentos de pelecípodos, frecuentes artejos
sueltos y en conexión de crinoideos, placas y espinas de equinoideos, dientes de seláceos,
ostrácodos, bioturbación y fragmentos de conchas indeterminables. Los foraminíferos son
abundantes (195 foram/gr.). Junto a foraminíferos adherentes, las especies reconocidas son
Falso palmula jurensis (FRANK.), Pseudonodosaria vulgala (BORN.), Lenhiculina toarcense PAY.,
Asíacolus chicheryi (FAY.), Clíharina colliezí (TERQ.), Planularia cordiformis (TERQ.) y
Foguurulina l¿cssica (STRICK.).
Subzona Falcifer
Nivel XC.T.23: margocalizas grises con fragmentos de pectínidos, artejos sueltos y en conexión de
crinoideos, espinas de equinoideos, escleritos de holoturioideos, belemnites, ostrácodos,
bioturbación y fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son poco abundantes (38
forams/gr.). Las especies identificadas son Spiri//ina ¿¡¡¡¿ma (STRICK.), Prodentalina subsi/iqua
(FRáNK.), Falsopa/muía jurensis (FRANK.), Nodosaria horiensis TERQ., Pseudonodosar¿a
vulgata (BORN.), Lenízculina payardí RUG., L. loarcense PAY., Asiacolus chichery¿ (RAY.),
Planularia cordiforrn¿s (TERQ.) y Eoguííulina /iassica (STRICK.).
Nivel 1C.T.31: calizas margosas grises con artejos sueltos y en conexión de crinoideos, placas y
espinas de equinoideos, moldes piritosos de gasterópodos, ostrácodos, bioturbación y fragmentos
indeterminables de conchas. Los foraminíferos son abundantes (184 forams/gr.). Las especies
identificadas son Lenliculina loarcense PAY., Astacolus chicheryi (PAY.), Clíharina claíhraía
(TERQ.) y Planularia cordiformis (TERQ.), junto a foraminiferos adherentes y ejemplares
atribuibles a la familia Ceratobuliminidae.
Zona Bifrons
Subzona Sublevisoni
Nivel XC.T.37: margocalizas pardas conartejos sueltos yen conexión de crinoideos, placas y espinas
de equinoideos, escleritos de holoturloideos, moldes de gasterópodos, ostrácodos, bioturbación y
fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son abundantes (113 foram/gr.>. Las
especies reconocidas son Lenticulina bochardi (TERQ.), L. loarcense PAY., Astacolus chicheryi
(PAY.), Cilbarina claihrata (TERQ.), C. iberica RUC., Planularia cordiformis (TERQ.) y 9.
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proiracia (BORN.), junto a foraminíferos adherentes.
Nivel lC.T.46: margocalizas pardas arcillosas con artejos sueltos de crinoideos, espinas de
equinoideos, escleritos de holoturioideos, ostrácodos, bioturbación y fragmentos indeterminables
de conchas. Los foraminíferos son poco abundantes (12 foram/gr.). Las especies identificadas son
Ichíhyolaria hauffi (FRANK.), Prodenia/ina pseudocommun¿s (FRANK.), Nodosaria aphei/ocu/a
TAP?., N. frenízeni nom. nov., N. horlensis TERQ., N. phobytica TAPP., N. pulchra (FRANK.),
Pseudonodosaria vulgata (BORN.), Lenticulina loarcense PAY., Astacolus chicheryi (PAY.),
Clíharina iberica RUC. y Vaginulina triangu/a FRENT..
V.2.2. MURO DE AGUAS
La sección de Muro de Aguas está enclavada en la Sierra de tos Cameros, en la provincia de
Logroño. Está situada a 0,5km. al NNW del pueblo de Muro de Aguas, en la ladera de La Pedriza,
en la carretera entre Arnedo y Cervera del Rio Alhama. Se localiza en la hoja n~ 281 - Cervera del
Río Alhama del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000. Las coordenadas de la base son:
8’ 20” N y 1~ 34’ 40” E (Meridiano de Madrid).
Ésta sección y sus alrededores han sido objeto de numerosos estudios regionales (SANCHEZ-
LOZANO, 1894; OLACUE, 1935; BULARD, 1972), litoestratigráficos (ALONSO el a/., 1979) y
bioestratigráficos y paleontológicos (COY & URETA, 1979; ALONSO & GOMEZ-VELASCO,
1980; COMAS-RENCIFO, 1982; URETA, 1983; CARCIA-JORAL, 1986; RODRíGUEZ-SOTO,
1986; URETA, 1988; MARTíNEZ, 1992).
La serie se ha levantado capa a capa en dos cortes parciales y posteriormente se han agrupado
en tramos litológicos. El primer corte es continuación del realizado por COMAS—RENCIFO (1982)
y abarca sedimentos del Pliensbachiense, Zona Spinatum, Subzona Solare, al Toarciense, base de
la Zona Bifrons y el segundo comprende sedimentos del Toarciense medio, Zona Bifrons, en
adelante.
El tramo H, niveles 2M.225 a 2M.263, está constituido por 4,6 m. de alternancia irregular de
calizas bioclásticas grises, tipo ‘mudstone—wackstone” con margocalizas lajosas. Las calizas están
estratificadas en capas de espesor variable, con bases y techos irregulares; presentan pectínidos,
belemnites, ammonoideos y abundante bioturbación, encontrándose en menor proporción otros
grupos de pelecípodos y braquiópodos.
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El tramo 1, niveles 2M.264 a 2M.340, está formado por 16,7 m. de alternancia de calizas
margosas bioclásticas grises, tipo “mudstone’, en capas finas y margas lajosas, en capas medias a
gruesas. Los planos de estratificación son netos y los fósiles, pectinidos, braquiópodos y
ammonoideos, son poco abundantes.
El tramo J, niveles INI.26 a IM.59, está constituido por 5,1 m. de alternancia de calizas gris—
negras, tipo “mudstone, estratificadas en capas finas, con margocalizas, en capas finas a medias,
con planos de estratificación netos y regulares y escaso contenido fósil.
El tipo de materiales señala unas condiciones de fondo que permitirían el desarrollo de formas
bentónicas de forma esporádica a partir de la Zona Tenuicostatum.
Respecto a la biocronoestratigrafia, la Zona Spinatum, Subzona Solare, ha sido caracterizada por
la presencia de Plewoceras so/are (PI-IILLIPS) y P. spinclum (BRUCUIERE); la Subzona
I-Iawskerense por el registro de Pleuroceras so/are (PHILLIPS), P. hawskerense (YOUNC & BIRD),
Emacialiceras emaciatunz (CATULLO), Canavaria sp. y Tauromeniceras sp.. La Zona
Tenuicostatum, Subzona Mirabile, ha sido caracterizada por la presencia de Doct ylioceras
(Eodacíylites) sp. y D. (E.) miraN/e FUCINI. La Zona Serpentinus, Subzona Strangewaysi, se ha
caracterizado por el registro de 1-farpoceratoides sp. e Hildaites levisoní (SIMPSON) y la Subzona
Falcifer por la presencia de Orchildaites dauvillel (HAUC). La Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni,
se ha reconocido por el registro de Hildoceras sublevisoni (FUCINI) e Hildoceras lus¿tan¿cunz
MEISTER.
Se han muestreado un total de 21 niveles de calizas margosas y margocalizas que abarcan
sedimentos de la Zona Spinatum, Subzona Solare, a la Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni. Las siglas
de las muestras son 2M.n~ del nivel y lM.n~ del nivel. Los ejemplares estudiados en cada muestra
asi como las frecuencias relativas de las especies, géneros y familias reconocidas, pueden verse en
las tablas 11-16. Las distribuciones estratigráficas de las distintas especies identificadas en el
intervalo estudiado se han representado en la fig. 25.
Zona Spinatum
Subzona Solare
Nivel 2M.228: calizas margosas gris claras algo arcillosas con fragmentos de pectinidos, ejemplares
juveniles de pelecipodos, artejos sueltos de crinoideos, placas y espinas de equinoideos, ofiuroideos,
fragmentos de gasterópodos, ejemplares juveniles de braquiópodos, belemnites, dientes de seláceos,
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ostrácodos lisos y ornamentados, fragmentos indeterminables de conchas y bioturbación. Los
foraminíferos son poco abundantes (44 forams/gr.). Junto a ejemplares de la familia
Ceratobuliminidae, las especies identificadas son Ichíhyo/aria su/caía (BORN.), Paralingu/ina 1enero
(BORN.), Prodenialina íerquemi (D’ORB.), Pseudonodosaria mu/iicoslata (BORN.), Lenliculina
toarcense PAY., .4síacofus rnaíutínus (D’ORB.), Marginulina prima D’ORB., Planufaria
¿iiaequistriata (TERQ.), P. pulchra (TERQ.), Saracene//a subíaevis (FRANK.) y Lagena aphe/a
TAP?.
Subzona Hawskerense
Nivel 2M.256: calizas margosas gris oscuro, poco arcillosas y fétidas con fragmentos de pectinidos,
núcleos de ammonoideos, placas y espinas de equinoideos, ofiuroideos, moldes piritosos de
gasterópodos, fragmentos de braquiópodos, belemnites, dientes de peces, ostrácodos lisos y
ornamentados, fragmentos indeterminables de conchas y bioturbación. Los foraminíferos son
abundantes (118 forams/gr.). Junto a representantes de Ceratobuliminidae, las especies reconocidas
son Ammobacu/iies barrowensis TAP?., Jchthyo/ario iniumescens (BORN.), 1. su/caía (BORN.),
Pora/ingulina 1enero (BORN.), Prodenia/ina terquemi (D’ORB.), Nodosaria co/umnaris FRANK.,
Pseudonodosaria mulílcosíala (BORN.), E. vu/gaía (BORN.), Leniicu/ina toarcense PAY., Asiaco/us
niaíuiinus (D’ORB.), A. speciosus (TERQ.), Marginulina cf. interrupta TERQ., M. prima D’ORB.,
Planularia inoequis¿riaío (TERQ.), P. pu/chra (TERQ.) y Soracene//o sublaevis (FRANK.).
Nivel 2M.264: calizas margosas gris oscuro muy arcillosas con placas de equinoideos, ofiuroideos,
escleritos de holoturioideos, moldes de gasterópodos, ostrácodos lisos y ornamentados, fragmentos
indeterminables de conchas y bioturbación. Los foraminíferos son poco abundantes (53 forams/gr.).
Junto a foraminiferos adherentes y representantes de la familia Ceratobuliminidae, las especies
identificadas son Spiri//¿na infima (STRICK.), Ichíhyo/ario squamosa (TERQ. & BERTH.), 1.
su/cato (BORN.), Para/ingulina 1enero (BORN.), Prodenia/ina lerquemí (D’ORB.), Eseudonodosaria
vulgala (BORN.), Lenílculina loarcense PAY., Asíacolusmatulinus (D’ORB.), A. speciosus (TERQ.),
Marginulina prima D’ORB., Planularia inaequisíriata (TERQ.), E. pu/cAra (TERQ.), Sarocenel/a
subíaevis (FRANK.), Foguilulina /iassica (STRICK.) y E. pa/omerensis sp. nov..
Zona Tenuicostatum
Subiona Mirabile
Nivel 2M.266: calizas margosas gris oscuro con artejos sueltos de crinoideos, ofiuroideos, moldes
piritosos de gasterópodos. ostrácodos lisos y ornamentados y fragmentos indeterminables de
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conchas. Los foraminíferos son abundantes (153 forams/gr.). Junto a representantes de
Ceratobuliminidae, las especies reconocidas son !chíhvo/orio inrumescens (BORN.), 1. squamoso
(TERQ. & BERTH.), Paralingu/ina 1enero (BORN.), Prodenía/ino terquemi (flORE.),
Pseudonodosaria vulgata (EORN.), Lenticulina toarcense PAY., Astaco/us malutinus (D’ORB.), A.
speciosus (TERQ.), Marginulino primo flORE., Planulario cordiformis (TERQ.) y Sorocene/Ia
subícevis (FRANK.).
Nivel 2M.270: inargocalizas gris oscuro poco arcillosas con ostrácodos lisos, fragmentos
indeterminables de conchas y bioturbación. Los foraminíferos son escasos (3 forams/gr.). Junto a
representantes de Ceratobuliminidae, las especies identificadas son Lenticulina toarcense PAY. y
?vfarginu/iua primo D’ORB.
Nivel 2M.274: calizas margosas gris oscuro algo arcillosas con artejos sueltos de crinoideos, espinas
de equinoideos, ostrácodos lisos y ornamentados y fragmentos indeterminables de conchas. Los
foraminiferos son poco abundantes (11 forams/gr.). Junto a representantes de la familia
Ceratobuliminidae, las especies reconocidas son Spirillino ínfima (STRICK.), Ichihyo/ario
inlumescens (BORNj, Paro/ingulina 1enero (BORN.), Prodenía/ina lerquemi (D’ORB.),
Fa/sopalmu/a ob/iqua (TERQ), Leníicuhna toarcense PAY., Asraco/us speciosus (TERQ.),
?vfarginulina prima D’ORB. y Planularia cordifornzis (TERQ.).
Nivel 2M.280: margocalizas gris oscuro con ejemplares juveniles y moldes de pelecípodos, artejos
sueltos de crinoideos, placas y espinas de equinoideos, protoconchas y moldes piritosos de
gasterópodos, restos del equeleto óseo postcraneal de vertebrados, ostrácodos lisos y ornamentados
y fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son poco abundantes (50 forams/gr.).
Junto a representantes de la familia Ceratobuliminidae, las especies identificadas son Para/ingulina
1enero (BORN.), .Prodenta/ina lerquemí (flORE.), Lenticulina loarcense PAY., Asiaco/us molutinus
(D’ORB.), A. speciosus (TERQ.), Marginulina prima D’ORB., P/anu/aria cordiformis (TERQ.), P.
¡noequisíriaío (TERQ.), P. pulchro (TERQ.) y Lageno ophe/a TAP?.
Nivel 2M.292: calizas margosas gris oscuro con moldes piritosos de pelecípodos, artejos sueltos de
crinoideos, placas de equinoideos, escleritos de holoturioldeos, moldes piritosos de gasterópodos,
ostrácodos lisos y ornamentados, fragmentos indeterminaNes de conchas y bioturbación. Los
foraminíferos son poco abundantes (39 forams/gr.). Junto a foraminiferos adherentes y
representantes de Ceratobuliminidae, las especies identificadas son Jchdryoloria inlumescens
(BORN.), 1, squomosa (TERQ. & BERTH.), Parolingulina tenera (BORN.), Prodentalina terquemz
(D’ORB.), Fo/sopalmula ob/iqua (TERQ.), Len:icu/ina loarcense PAY., Marginulina prima flORE.,
Planulario cordiformis (TERQ.), P. obonensis (ROO.), Saracenel/a aragonensis (RUG.) y 5.
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sub/aevis (FRANK.).
Zona Serpentinus
Subzona Strangewaysi
Nivel 2M.300: calizas margosas gris oscuro algo arcillosas con ejemplares juveniles de pelecípodos,
artejos sueltos de crinoideos, placas y espinas de equinoideos, moldes piritosos de gasterópodos,
ostrácodos ornamentados y fragmentos indeterminables de conchas, Los foraminíferos son muy
escasos (1 foram por cada 1,5 gr.). Las especies identificadas son Spiri//ina ínfimo (STRICK.) y
Lenticulino toarcense FAY..
Nivel 2M.304: calizas margosas rosas algo arcillosas con artejos sueltos de crinoideos, placas y
espinas de equinoideos, escleritos de holoturioideos, protoconchas de gasterópodos, ostrácodos lisos
y ornamentados y fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son abundandes (137
forams/gr.). Junto a foraminíferos adherentes, las especies reconocidas son Falsopa/mu/a obliqua
(TERQ.), Pseudonodosaria mu/iicosiata (BORN.), P. vul gala (BORN.), Lenliculina loarcense PAY.,
Clíharino co//iezi (TERQ.), Planularia cordiformis (TERQ.) y Eoguííulino liassica (STRICK.).
Nivel 2M.306: calizas margosas gris oscuro algo arcillosas con algún fragmento indeterminable de
conchas. Los foraminíferos son muy escasos (1 foram por cada 2 gr.). Las especies identificadas son
Leniicu/ina poyardí RIJC. y Lenticu/ina toarcense PAY..
Nivel 2M.310: calizas margosas rosas algo arcillosas con artejos sueltos de crinoideos, placas y
espinas de equinoideos, escleritos de holoturioideos, dientes de peces, ostrácodos lisos, fragmentos
indeterminables de conchas y bioturbación. Los foraminíferos son escasos (1 foram/gr.). Las
especies reconocidas son Fa/sopa/mu/o ob/iqua (TERQ.), Leniicu/ina loarcense PAY., Asiaco/us
chichery¿ (PAY.) y P/anu/aria cordiformis (TERQ.),
Subzona Falcifer
Nivel 2M.318: calizas margosas gris oscuro con artejos sueltos de crinoideos, placas de equinoideos
y fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son muy escasos (1 foram por cada 5
gr.). Se ha identificado sólo una especie Astaco/us chicheryi (PAY.).
Nivel 2M.322: calizas margosas gris oscuro con fragmentos indeterminables de conchas y
bioturbación. No se han encontrado fósiles pertenecientes al Orden Foraminiferida.
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Nivel 2M.326: calizas margosas gris oscuro algo arcillosas con fragmentos indeterminables de
conchas y bioturbación. Los foraminíferos son muy escasos (1 foram por cada 12,5 gr.). Se ha
reconocido una sola especie Leniicu/ina toarcense PAY..
Zona Bifrons
Subzona Sublevisoni
Nivel 2M.330: calizas margosas gris oscuro algo arcillosas con fragmentos indeterminables de
conchas. Los foraminíferos son muy escasos (1 foram por cada 10 gr.). Se ha identificado una única
especie Lenticulina loarcense PAY..
Nivel 2M.332: calizas margosas gris oscuro algo arcillosas con fragmentos indeterminables de
conchas. No se han encontrado representantes del Orden Foraminiferida.
Nivel 2M.336: calizas margosas gris oscuro con fragmentos indeterminables de conchas. Los
foraminíferos son muy escasos (1 foram por cada 10 gr.). Sólo se ha encontrado un fragmento de
foraminífero que corresponde al género Ciiharina.
Nivel XM.30: calizas margosas gris oscuro con moldes de ejemplares juveniles piritosos de
pelecípodos, ostrácodos ornamentados, fragmentos indeterminables de conchas y bioturbación. Los
foraminíferos son escasos (1 foram/gr.). Las especies identificadas son Lenticulina toarcense PAY.
y Clíharina iberica RUG..
Nivel 1M.44: calizas margosas gris oscuro con algún fragmento indeterminable de conchas. Los
foraminíferos son muy escasos (1 foram por cada 4 gr.). Se ha reconocido sólo una especie
Lenilculina toarcense PAY..
Nivel 1M.58: margocalizas gris oscuro arcillosas con artejos sueltos de crinoideos, escleritos de
holoturioideos, ostrácodos ornamentados, fragmentos indeterminables de conchas y bioturbación.
Los foraminíferos son escasos (4 forams/gr.). Las especies identificadas son Lenticulina toarcense
PAY., Asiacolus chichery¡ (PAY.), Ciiharina gradata (TERQ.), C. ¿tenca RUC. y Vaginulina
triangulo FRENTZ..
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V.2.3. RICLA
La sección de Ricla. enclavada en la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica, provincia de
Zaragoza, presenta los mayores espesores para los materiales toarcienses de todas las series
estudiadas en este trabajo. Se situa en el km. 266,5 de la trinchera del ferrocarril Madrid-Zaragoza,
al W del Valle del río Jalón y del pueblo de Ricla. Se localiza en la hoja n2 382 - Epila, del Mapa
Topográfico Nacional a escala 1:50.000. Las coordenadas de la base son: 410 30’ 2” N y lO25~ 26”
W (Meridiano de Creenwich).
Esta sección y sus alrededores han sido objeto de numerosos estudios de índole estratigráfica,
bioestratigráfica y paleontológica. Cabe destacar los trabajos de JOLY (1927), RICHTER (1930),
BURROLET el a/. (1958), CAUTHIER & MOUTERDE (1964), MENSINK (1965), BULARO el
o/. (1971), BULARD (1972), CEYER e: al. (1974), URETA (1983), MARTINEZ (1986),
RODRICUEZ-SOTO (1986), MARTINEZ (1988), FERNANDEZ ARIAS (1989), COY el a/.
(1988a; 1988b), COY & MARTíNEZ (1990), ARIAS (1991) y MARTíNEZ (1992).
Toda la serie presenta unas características litológicas muy homogéneas, sise exceptúa su base,
que formada por calizas bioclásticas gris-ocres, tipo “mudstone-wackstone”, en bancos finos,
bioturbadas, con frecuentes ostréidos, pectínidos, spiriféridos, rhychonélidos, terebrátulidos y
belemnites, y pequeñas intercalaciones de margocalizas. El resto de la serie es una alternancia
monótona de calizas fosilíferas gris oscuro, tipo “mudstone~ con margocalizas y calizas margosas
también de color gris oscuro, con frecuentes ammonoideos y escasos fósiles de bentónicos. El tipo
de microbiofacies señala una mala oxigenación del fondo en una zona subsidente con alta tasa de
sedimentación.
El estudio paleontológico y bioestratigráfico de MARTíNEZ (1986) y de COY & MARTíNEZ
(1990) proporcionan la biocronoestratigrafía utilizada en este trabajo. La Zona Spinatum, Subzona
I-lawskerense, ha sido caracterizada por la presencia de Emaciaiiceras sp.. El límite inferior del
Toarciense se ha hecho coincidir con el primer registro de Doctyl¡oceros (Eodacty/iíes) simptex
FUCINI. La Zona Tenuicostatum, Subzona Mirabile, se ha caracterizado por la presencia de esta
especie y Proíogrommoceras pa/tus (BUCKMAN), Canavaria sp., Neo/loceraloides sp.,
Lioceraíoides sp. y Dacíylioceras (Eodacty/iíes) mirabile FUCINI; y la Subzona Semicelaturn por
Dacíy/ioceros (Oríhodocíy/iíes) crosbeyi (SIMPSON), Neolioceratoides ho/fmann¡
(CEMMELLARO), D. (O.) semicelaíum (SIMPSON) y EL (O.) ernsii LEHMAN. La Zona
Serpentinus, Subzona Strangewaysi, ha sido caracterizada por la presencia de Hildalíes /evisonl
(SIMPSON) y Po/yplectus cf. pluricosíaíum (HAAS); y la Subzona Falcifer por el registro de
Harpocerascf. pseudoserpeníinus CABILLY, Hl/dalles borealis (SEEBACH)yOrihildaites douvillei
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(HAUC). La Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni, ha sido caracterizada por la presencia de
Hi/doceras sub/evisoni (FUCINI), Nodicoe/oceras sp., Hi/doceras corierinii MERLA, H. cf. crassum
MITZOPOULOS e H. /usitanicum MEISTER.
Se han muestreado 15 niveles de margocalizas y calizas margosas que abarcan sedimentos de la
Zona Spinatum a la Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni. Las siglas de las muestras son RC.P.n2 del
nivel para las procedentes del Pliensbachiense y RC.T.n~ del nivel para las del Toarciense. El
número de ejemplares de foraminíferos estudiados en cada nivel y las frecuencias relativas de
aparición de las distintas especies, géneros y familias, puede verse en las tablas 17-22. Las
distribuciones estratigráficas de las especies reconocidas están representadas en la fig. 26.
Zona Spinatum
Nivel RC.P.235: margocalizas beige-pardas algo arcillosas con ejemplares juveniles, fragmentos y
moldes de pelecípodos, artejos sueltos de crinoideos, espinas de equinoideos, escleritos de
holoturjoideos, moldes piritosos de gasterópodos, ostrácodos lisos y ornamentados, fragmentos
indeterminables de conchas y bioturbación. Los foraminíferos son escasos (6 forams/gr.). Las
especies reconocidas son Ichíhyolaria su/caía (BORN.), Para/ingulina 1enero (BORN.), Lenticu/ina
toarcense PAY., Asiacolus ,naiuíinus (D’ORB.) y Saracenella sub/aevis (FRANK.).
Subzona Hawskerense
Nivel RC.P.245: margocalizas grises muy calcáreas con artejos sueltos de crinoideos, espinas de
equinoideos, moldes piritosos de gasterópodos, ostrácodos lisos y ornamentados, fragmentos
indeterminables de conchas y bioturbación. Los foraminíferos son escasos (2 forams/gr.). Las
especies identificadas son Prodenta/ina terquemi (D’ORB.), Lenticu/ina loarcense PAY., Asiacolus
malulinus (D’ORB.), Planu/ario inaequistricia (TERQ.), P. pulchra (TERQ.) y Sarocenel/a sub/aevis
(FRANK.).
Zona Tenuicostatum
Subzona Mirabile
Nivel RC.T.O: calizas margosas beige-pardas muy oscuras y muy arcillosas con moldes de
pelecípodos, artejos sueltos de crinoideos, placas y espinas de equinoideos, ofiuroideos, escleritos
de holoturioideos, fragmentos y ejemplares juveniles de braquiópodos, ostrácodos lisos y
ornamentados y fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son poco abundantes
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(45 forams/gr.). Junto a representantes de la familia Ceratobuliminidae y foraminíferos adherentes,
las especies reconocidas son:
Hap/ophragmoides barrowensis TAPP., Spiri//ina ínfima (STRICK.), Ichthyo/ario iniumescens
(EORN.), /. squomosa (TERQ. & BERTH.), 1. su/cato (BORN3, Paralingutina tenera (BORN$i,
Prodenía/ina pseudocommunis (FRANK.), P. subsiliquo (FRANK.), E. terquemi (flORE.),
Nodosaria mitis (TERQ. & BERTH.), N, cf. per/ala FRENTZ., Eseudonodosoria vu/goía (BORN.),
Beríhe/ine/Lo invo/ulo (TERQ.), Lenliculina loarcense PAY., Marginu/ina primo D’ORB., E/onu/aria
cordiformis (TERQj, Soracenel/a sub/aevis (FRANK.), Lagena ap/te/a TAP?. y Eoguttu/¿na
/iossico (STRICK.).
Nivel RC.T.4: calizas margosas gris oscuro muy arcillosas con artejos sueltos de crinoideos,
escleritos de holoturioideos, moldes piritosos de gasterópodos, ejemplares juveniles de
braquiópodos, ostrácodos y fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son poco
abundantes (65 forams/gr.). Junto a ejemplares de Ceratobuliminidae y foraminíferos adherentes,
las especies identificadas son Jo/tihyo/aria iníumescens (BORN.), 1. squamosa (TERQ. & BERTH.),
Porolingulina tenero (BORN.), Prodeníalino pseudocommunis (FRANK.), E. subsi/iqua (FRANK.),
E. íerquemi (D’ORB.), Fo/sopa/mu/a jurensis (FRANK.), F. ob/iqua (TERQ.), Nodosaria cf. per/ata
FRENTZ., Eseudonodosaria vu/gata (BORN.), Lenticu/ina loarcense PAY., Asiaco/us speciosus
(TERQ.), Morginulina primo D’ORB., M. spinaia TERQ., P/anu/aria cordiformis (TERQ.), P.
proiracía (BORN.), Saracene/la sublaevis (FRANK.) y Eogutiu/ina liassica (STRICK.).
Nivel RC.T.12: calizas margosas gris oscuro poco arcillosas con artejos sueltos de crinoideos,
ostrácodos, fragmentos indeterminables de conchas y bioturbación. Los foraminíferos son escasos
(5 forams/gr.). Las especies identificadas son Ammobaculiíes harrowensis TAP?., Paralingu/ino
1enero (BORN.), Prodeníalina pseudocommunis (FRANK.), E. subsi/iqua (FRANK.), E. ierquemi
(D’ORB.), Folsopa/mula ob/iqua (TERQ.), Lenziculina loarcense PAY., Marginulina prima D’ORB.,
P/anu/orio proiracia (BORN.), Saracene//a sub/aevis (FRANK.) y Eoguitulina /iassica (STRICK.).
Nivel RC.T.22: calizas margosas gris oscuro arcillosas con artejos sueltos de crinoideos, ostrÉcodos
y fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son escasos (5 forams/gr.). Junto a
representantes de la familia Ceratobuliminidae, las especies reconocidas son Ammodiscus asper
(TERQ.), Ichíhyo/aria iniumescens (BORN.), Paralingulina lenera (BORN.), Prodenia/ina terquem¡
(D’ORB.), Lenticulina loarcense PAY., Asiacolus speciosus (TERQ.) y Marginulina primo D’ORB..
Subzona Semicelatum
Nivel RC.T.34: calizas margosas gris oscuro con moldes de pelecípodos, escleritos de holoturloideos,
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Fig. 26: Distribuciones estratigráficas de las especies de foraminíferos en la sección de Ricla.
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protoconchas y moldes de gasterópodos, ejemplares juveniles de braquiópodos, ostrácodos,
fragmentos indeterminables de conchas y bioturbación. Los foraminíferos son poco abundantes (31
forams/gr.). Las especies identificadas son Para/ingulina 1enero (BORN.), Prodenia/ina terquemí
(D’ORB.), Fa/sopa/mulo ob/iqua (TERQ.), Leniicu/ina loarcense PAY., Morginulino primo D’ORB.,
Planulorio cordiformis (TERQ.), P. obonensis (RUC.), Saracene//o aragonensis (RUC.), 5.
sub/aevis (FRANK.) y Fogutiulina /iossico (STRICK.).
Nivel RC.T.46: calizas margosas gris-pardo arcillosas con artejos sueltos de crinoideos, placas y
espinas de equinoideos, ostrácodos, fragmentos indeterminables de conchas y bioturbación. Los
foraminíferos son poco abundantes (11 forams/gr.). Junto a foraminíferos adherentes, las especies
reconocidas son Spiri//ina ínfima (STRICK.), Para/ingulino latera (BORN.), Fo/sopalmula jurensis
(FRANK.), Lenticulina boarcense PAY., Morginu/ina prima D’ORB., Plonuloria obonensis (RUC.),
Sorocene/lo aragonensis (RUC.), Saracene//a sub/aevis (FRANK.) y Eoguitu/ina bilocu/aris
(TERQ.).
Zona Serpentinus
Subzona Strangewaysi
Nivel RC.T.52: calizas margosas grises con artejos sueltos de crinoideos, placas y espinas de
equinoideos, ostrácodos, fragmentos indeterminables de conchas y bioturbación. Los foraminíferos
son muy escasos (1 foram por cada 2 gr.). Sólo se ha identificado una especie, Lenticu/ina icarcense
RAY..
Nivel RC.T.62: calizas margosas gris oscuro con artejos sueltos de crinoideos, ostrácodos y
fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son muy escasos (1 foram por cada 2,5
gr.). Sólo se ha identificado una especie, Lenticu/ina toarcense PAY..
Subzona Falcifer
Nivel RC.T.76: calizas margosas gris oscuro algo arcillosas con placas y espinas de equinoideos,
escleritos de holoturjoideos, moldes piritosos de gasterópodos, ostrácodos lisos y ornamentados y
fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son escasos (6 forams/gr.). Junto a
representantes de Ceratobuliminidae y foraminíferos adherentes, las especies reconocidas son
Nodosaria horiensis TERQ. y Lenilculina loarcense PAY.
Nivel RC.T.92: calizas margosas gris oscuro algo arcillosas con artejos sueltos de crinoideos, espinas
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de equinoideos, escleritos de holoturioideos, ostrácodos, fragmentos indeterminables de conchas y
bioturbación. Los foraminíferos son escasos(1 foram/grj. Las especies identificadas son Nodosario
hortensis TERQ., Lenticulina loarcense PAY. y E’oguiíu/ina bí/ocularis (TERQ.).
Nivel RC,T.11Q: calizas margosas gris oscuro algo arcillosas con ostrácodos y fragmentos
mndeterminables de conchas. Los foraminíferos son muy escasos (1 foram por cada 1,5 gr.). La
especie reconocida es Leniicu/ina toarcense PAY..
Zona Bifrons
Subzona Sublevisoni
Nivel RC.T.126: calizas margosas gris-negras con fragmentos indeterminables de conchas y
bioturbación. Los foraminíferos son escasos (2 forams/gr.). Las especies identificadas son
Lenliculina boarcense PAY. y Ciiharina sp.
Nivel RC.T.144: calizas margosas gris-negras con artejos sueltos de crinoideos, espinas de
equinoideos, ejemplares juveniles de braquiópodos, ostrácodos y fragmentos indeterminables de
conchas. Los foraminíferos son escasos (7 forams/gr.). Las especies identificadas, al igual que en
el nivel anterior, son Lenticulina loarcense PAY. y Ch/zarina sp.
V.2.4. MONEVA
Esta sección está enclavada en la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica, en la provincia de
Zaragoza. Está situada al SE de la localidad de Moneva, a lo largo del denominado Barranco de la
Vega. Se accede al corte por una pista forestal que sale a la derecha de la carretera local de Moneva
a Ventas de Muniesa. Se localiza en la hoja n2 467 - Muniesa, del Mapa Topográfico Nacional a
escala 1:50.000. Las coordenadas de la base son: 410 07~ 20”5 N y QÓ 43’ 34’2 ‘9V (Meridiano de
Creenwich).
La sección de Moneva ha sido objeto de pocos estudios detallados y sus alrededores también han
sido poco estudiados. Cabe destacar a CAUTRIER & MOUTERDE (1964) que realizan un estudio
lito y bioestratigráfico del Jurásico inferior y medio, HERRERO-ORCANERO (1986) que realiza
un trabajo, fundamentalmente cartográfico, del Jurásico con una biocronoestratigrafía basada en
asociaciones de ammonoideos y MARTíNEZ (1992) que presenta un estudio sistemático de los
Hamxnatoceratinae del Toarciense y Aaleniense.
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Debido a la parcial exposición de los materiales, la columna se ha levantado por tramos que se
han agrupado posteriormente según las unidades litoestratigráficas formales definidas por COY e:
a/, (1976). Los límites cronoestratigráficos, en la representación de la columna, están marcados con
trazos discontinuos, ya que los hallazgos de ammonoideos han sido escasos y sólo se han podido
realizar precisiones a nivel de zona.
La Fm. Calizas Bioclásticas de Barahona constituye la base de la serie. En el punto donde se ha
levantado la sección, aparecen 3,5 m. visibles de calizas bioclásticas amarillentas estratificadas en
bancos finos con pequeñas intercalaciones de margas amarillas. Son frecuentes los pelecípodos y los
braquiópodos. Su edad es Domeriense, Zona Spinatum.
La Fm. Alternancia de Margas y calizas de Turmiel, en el área de Moneva, es fundamentalmente
margosa y arcillosa lo que provoca su mala exposición. Las facies, bien oxigenadas, son ricas en
fósiles de organismos bentónicos.
El Mb. Margas y calizas margosas (L5
1) está representado por 1,3 m. de alternancia de margas
y calizas bioclásticas de colores amarillo-pardo, estratificadas en capas finas con abundantes fósiles
de braquiópodos y pelecípodos, seguidas de 6,2 m. de margas gris-verdosas con yeso. Termina con
1,5 m. de margas rosas. Su edad es Toarciense, Zona Tenuicostatum, al menos a partir del segundo
ritmo marga—caliza.
El Mb. Calizas amarillas y margas verdosas (L
5
2) está constituido por 3,5 m. de margas verdes
con intercalaciones de calizas y margocalizas bioclásticas y arcillosas con concentraciones de
fragmentos de fósiles: braquiópodos [Sto/morhynchia bouchardi (DAVISON>j, pelecípodos,
crinoideos, ... Termina con una capa de calizas biocláticas con ostréidos frecuentes. Su edad es
Toarciense, Zona Serpertinus.
El Mb. Margas rosas (L
5
3) está representado por 12 m. de alternancia de margas rosas y calizas
arcillosas bioclásticas en capas finas, muy rica en fósiles de especies bentónicas. Su edad es
Toarciense, Zona Serpentinus, hasta 4m. de la base; el resto corresponde a la Zona Bifrons.
Las microfacies así como el tipo de sedimentos y su contenido fósil, indican una sedimentación
de plataforma en una rampa de salinidad normal, con buena oxigenación y con energía
hidrodinámica media. Los yesos presentes en los tramos basales son de origen diagenético.
Se han muestreado un total de 12 niveles margosos que abarcan sedimentos de la parte superior
de la Zona Spinatum a la parte inferior de la Zona Bifrons. Las siglas de las muestras son MO
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seguida de la sigla de la unidad litoestratigráfica y de un número de orden. Los ejemplares
estudiados en cada muestra así como las frecuencias relativas de las especies, géneros y familias
reconocidas, pueden verse en las tablas 23—28. Las distribuciones estratigráficas de las distintas
especies se han recogido en la fig. 27.
Zona Spinatum
Nivel MO.L4.I: margas amarillas muy arcillosas con ejemplares juveniles limonitizados de
pelecípodos, artejos sueltos de crinoideos, placas y espinas de equinoideos, ofiuroideos, escleritos
de holoturioideos, ejemplares juveniles de braquiópodos, fragmentos de belemnites, ostrácodos lisos
y ornamentados y alta proporción de fragmentos de conchas indeterminables. Los foraminíferos son
abundantes (76 forams/gr4. Las especies reconocidas son Jchíhyo/ario intumescens (BORN.), /.
squamosa (TIERQ. & BERTH.), Para/ingu/ina 1enero (BORN.), Prodenio/ina lerquemí (D’ORB.),
Nodosario horíensis TERQ., N. phobyíica TAPP., Pseudo,¡odosaria vulgola (BORN.), Lenticulina
toorcense PAY., Astacolus matulinus (D’ORB)I, A. speciosus (TERQ.), Morginu/ino prima D’ORB.,
A’!. spinaía TERQ., Vaginu/inopsis exarata (TERQ.), P/anu/aria inaequistriata (TERQ.), Saracene/la
sub/aevis (FRANK.) y Vaginulina triangula FRENTZ..
Nivel MO.L4.2: margas amarillas muy arcillosas con ejemplares juveniles de pelecípodos, artejos
sueltos de crinoideos, placas y espina de equinoideos, ofiuroideos, escleritos de holoturioideos,
moldes limonitizados de gasterópodos, ejemplares juveniles de braquiópodos, ostrácodos lisos y
ornamentados, bioturbación y abundantes fragmentos de conchas indeterminables. Los
foraminíferos son poco abundantes (52 forams/gr.). Junto a ejemplares de la familia
Ceratobuliminidae y foraminíferos adherentes, las especies identificadas son Ammodiscus asper
(TERQA), Spiri//ina ínfima (STRICK.), Ichihyo/ario iníumescens (HORN.), 1. su/caía (BORN.),
Para/ingu/ina 1enero (BORN.), Prodenialinapseudocommunis (FRANK.), P. subsi/iqua (FRANK.),
P. íerquemi (D’ORH.), Nodosaria c/aviformis TERQ., N. frenizení nom. nov., N. hortensis TERQ.,
N. cf. per/ala FRENTZ., N. milis (TERQ. & BERTE.), N. phobytico TAP?., Eseudonodosario
vulgata (BORN.), Lenticulina loarcense PAY., Asiacolus molutinus (IYORB.), Marginulino prima
D’ORB., M. spinata TERQ., P/anu/aria cordilormis (TERQ.), Eoguitu/ina /iassica (STR1CK.) y E.
palomerensis sp. nov..
Zona Tenulcostatum
Nivel MO.LS.I.l: margas amarillas poco arcillosas con fragmentos y ejemplares juveniles de
pelecípodos, artejos sueltos de crinoideos, placas y espinas de equinoideos, ofiuroideos, escleritos
de holoturioideos, moldes limonitizados de gasterópodos, ejemplares juveniles de braquiópodos,
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belemnites, ostrácodos lisos y ornamentados, bioturbación muy abundante y fragmentos
indeterminables de conchas. Los foraminíferos son poco abudantes (20 forams/gr.). Junto a
foraminiferos adherentes y ejemplares asignables a la familia Ceratobuliminidae, las especies
reconocidas son Ammodiscus asper (TERQ.), Verneullinoides mauriiii (TERQ.), Spiri//ina infima
(STRICK.), fchíhyo/aria hauffi (FRANK.), 1. intumescens (BORN.), 1. su/caía (BORN.),
Paro/ingu/ino teucra (BORN.), Prodenia/ino pseudocommunis (FRANK.), E. subsi/iqua (FRANK.),
P. terquemí (D’ORH.), Nodosario hortensis TERQ., N. milis (TERQ. & HERTH.), N. phobyíica
TAP?., Pseudonodosaria vu/gaba (BORN.), Leníicu/ina toarcense PAY., Asioco/us molutinus
(D’ORB.), A. speciosus (TERQ.), Marginulina spinata TERQ., Vaginu/inopsis exoraba (TERQ.),
E/onu/aria cordiformis (TERQ.), P, inaequistricia (TERQ.), E. obonensis (RISC.), Sarocene/la
sub/aevis (FRANK.), Loguitulina /iassica (STRICK.) y E. pa/onierensis sp. nov..
Nivel MO.LS.1.2: margas pardo-amarillas arcillosas con yeso y con moldes limonitizados de
ejemplares juveniles y fragmentos de pelecípodos, artejos sueltos de crinoideos, espinas de
equinoideos, ofiuroideos, escleritos de holoturioideos, protoconchas de gasterópodos limonitizadas,
ejemplares juveniles de braquiópodos, dientes de peces, ostrácodos lisos y ornamentados,
bioturbación y abundantes fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son poco
abundantes (15 forams/gr.). Junto a representantes de Ceratobuliminidae y foraminíferos
adherentes, las especies reconocidas son Ámmodiscus asper (TERQ.), Spiri//ina infima (STRICK.),
!chíhyo/aria squamosa (TERQ. & BERTH.), Paralingulina 1enero (HORN.), Prodentalina
pseudocommunis (FRANK.), E. ierquemi (D’ORB.), Lenticu/ina icarcense PAY., Marginulino primo
D’ORB., E/anularlo obonensis (RUC.) y Loguitulina /iossica (STRICK.).
Nivel MO.L5.l.3: margas pardo-amarillas arcillosas con algo de yeso y ejemplares juveniles
limonitizados de pelecípodos, placas y espinas de equinoideos, ofiuroideos, escleritos de
holoturioideos, fragmentos de gasterópodos, ostrácodos lisos y ornamentados, bioturbación y
abundantes fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son poco abundantes (37
forams/gr.). Junto a foraminíferos adherentes y ejemplares de Ceratobuliminidae, las especies
identificadas son Ammodiscus osper (TERQ.), Ichihyo/aria squamosa (TERQ. & BERTH.),
Par/ingulina 1enero (BORN.), Prodenía/ina subsi/iqua (FRANK.), E. ierquemi (D’ORB.), Nodosorio
milis (TERQ. & BERTH.), Lenticulina toarcense PAY., Morginu/ino prima
D’ORB., Planularia cordiformis (TERQ.), E. obonensis (RUG.), Saracenella subí cevis (FRANK.)
y Brizo/inc /iasica (TERQ.).
Nivel MO.LS.1 .4: margas rosas parduzcas y arcillosas con fragmentos limonitizados de pelecípodos,
artejos sueltos de crinoideos, placas y espinas de equinoideos, ofiuroideos, escleritos de
holoturioideos, moldes deformados y fragmentos de gasterópodos, ejemplares juveniles de
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Fig. 27: Distribuciones estratigráficas de las especies de foraminíferos en la sección de Moneva.
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braquiópodos, ostrácodos lisos y ornamentados, bioturbación y numerosos fragmentos
indeterminables de conchas. Los foraminíferos son abundantes (180 forams/gr.). Junto a
representantes de Ceratobuliminidae y foraminíferos adherentes, las especies identificadas son
Ammodiscus asper (TERQ.), !chíhyo/ario iniumescens (BORN.), Jchihyo/aria squamosa (TERQ. &
BERTH.), Paralingulina 1enero (BORN), Prodentalina pseudocommunis (FRANK.), Nodosoria
hortensis TERQ., N. milis (TERQ. & BERTH.), Leniicu/ina loarcense PAY., tvtorginulino prima
D’ORB., Plonu/aria cordiformis (TERQ.), P. obonensis (RISC.) y Eoguitulina /iassica (STRICK.).
Zona Serpentinus
Nivel MO.L5.2.l: margas beige arcillosas con yeso y con fragmentos y ejemplares juveniles de
pelecípodos, artejos sueltos de crinoideos, placas y espinas de equinoideos, ofiuroideos, escleritos
de holoturioideos, fragmentos, protoconchas y moldes limonitizados de gasterópodos, ostrácodos
lisos y ornamentados, bioturbación y fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son
poco abundantes (26 forams/gr.). Junto a foraminíferos adherentes y ejemplares de
Ceratobuliminidae, las especies reconocidas son Spiril/ina ínfima (STRICK.), Pora/ingulino 1enero
(BORN.), Falsopa/mu/a jurensis (FRANK.), Nodosaria horiensis TERQ., N. milis (TERQ. &
BERTH.), Trisíix (¿asma (BERTH.), Lernicu/ina loarcense PAY., P/anu(aria obonensís (RISC.), P.
pron-acta (BORN.) y Fogutiulina liassica (STRICK.).
Nivel N40.LS.2.2: margas pardo-amarillas arcillosas con artejos sueltos de crinoideos, placas y
espinas de equinoideos, ofiuroideos, escleritos de holoturioldeos, ejemplares juveniles de
braquiópodos, ostrácodos lisos y ornamentados muy numerosos y fragmentos indeterminables de
conchas. Los foraminíferos son abundantes (85 forams/gr.). Junto a representantes de la familia
Ceratobuliminidae, las especies identificadas son Spiri/tina infima (STRICK.), Para/ingulina ienera
(BORN.), Falsopa/mu/o ob/iqua (TERQ.), Lenticu/ina loarcense PAY., Planularia cordiformis
(TERQ.) y Eoguííu/ina /iassica (STRICK.).
Nivel MO.LS.3.1: margas rosas parduzcas arcillosas con artejos sueltos y fusionados de crinoideos,
espinas de equinoideos, ofiuroideos, escleritos de holoturioideos, ostrácodos lisos y ornamentados,
bioturbación y abundantes fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son
abundantes (111 forams/gr.). Junto a ejemplares de Ceratobuliminidae y foraminíferos adherentes,
las especies reconocidas son Prodenio/ina subsi/iqua (FRANK.), Falsopalmula jurensis (FRANK.),
Lenticulina loarcense PAY., Asíacolus chicheryi (PAY.), Ch/zarina co//jezí (TERQ.) y Eogutiu/ina
/iassico (STRICK.).
Nivel MO.LSc3.2: margas rosas muy arcillosas con ejemplares juveniles de pelecípodos, artejos
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sueltos de crinoideos, placas y espinas de equinoideos, ofiuroideos, escleritos de holoturioideos,
ejemplares juveniles de braquiópodos, ostrácodos lisos y ornamentados, bioturbación y fragmentos
indeterminables de conchas. Los foraminíferos son poco abundantes (64 forams/gr). Las especies
identificadas son Spiri/lina ínfima (STRICK.), Prodenio/ina subsi/iqua (FRANK.), Ea/sopa/muía
chicheryi (PAY.), F. jurensis (FRANK.), E. ob/iqua (TERQ.), Nodosaria horiensis TERQ.,
Nodosario phohyíica TAPP., Leniicu/ina loarcense PAY., Asiacolus chicheryi (PAY.), Ch/tormo
co/liezí (TERQ.), Planu/aria proiracia (HORN.) y Eoguiiu/ina /iassica (STRICK.).
Zona Bifrons
Nivel MO.LS.3.3: margas rosas muy arcillosas con fragmentos y ejemplares juveniles de
pelecípodos, artejos sueltos de crinoideos, espinas de equinoideos, ofiurioideos, escleritos de
holoturioideos, ejemplares juveniles de braquiópodos, ostrácodos lisos y ornamentados, bioturbación
y fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminiferos son poco abundantes (12 forams/gr.).
Las especies reconocidas son Prodenta/ina pseudocommunis (FRANK.), Fa/sopa/mu/o ob/iqua
(TERQ.), Nodosaria horíensis TERQ., Leniícu/ina boarcense PAY., Cfi/zarina c/aihraia (TERQ.),
C. co//iezi (TERQ.), C. iberica RISC., E/onu/aria cordiformis (TERQ.), E. proiracto (BORN.) y
Eoguiíu/ino liossica (STRICK.).
Nivel MO.LS.3.4: margas rosas parduzcas arcillosas con ejemplares juveniles de pelecípodos, artejos
sueltos de crinoideos, placas y espinas de equinoideos, ofiuroideos, escleritos de holoturioideos,
moldes internos de gasterópodos, ejemplares juveniles de braquiópodos, dientes de peces, ostrácodos
lisos y ornamentados, bioturbación y numerosos fragmentos indeterminables de conchas. Los
foraminíferos son abundantes (91 forams/gr.). Junto a foraminíferos adherentes, las especies
identificadas son Spiril/ina ínfima (STRICK.), Ichíhyo/aria hauff1 (FRANK.), Prodenia/ina
subsi/iqua (FRANK.), Fa/sopa/mu/a chic/zeryi (PAY.), Fa/sopa/mu/o ob/iqua (TERQ.), Nodosario
aphei/ocu/a TAP?., N. c/aviformis TERQ., N. hortensis TERQ., Lenilculina loarcense PAY.,
Astoco/us chic/zeryi (PAY.), Ch/zarina c/at/trata (TERQ.), C. colliezi (TERQ.), P/anu/ario
cordiformis (TERQ.), E. proiracta (BORN.) y £oguiiu/ina /iassica (STRICK.).
V.2.5. CALANDA
Esta sección está enclavada en las estribaciones más orientales de la Rama Aragonesa de la
Cordillera Ibérica, en la provincia de Teruel. Está situada aproximadamente a 3km. al SE del pueblo
de Calanda. Se accede al corte por la carretera que va desde Calanda a Torrevelilla, desviándose por
el camino del Embalse de Calanda y se encuentra en el margen derecho de dicho embalse. Se
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localiza en la hoja n~ 494 - Calanda, del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000. Las
coordenadas de la base han sido calculadas en el Mapa Ceológico de España, a la misma escala, ya
que en el topográfico aparece el enclave de la sección cubierto por agua: 40~ 55’ 19”4 N y 00 12’
8”7 W (Meridiano de Creenwich).
Ni la sección ni sus alrededores han sido objeto de estudios detallados. El corte se ha levantado
capa a capa y éstas posteriormente se han agrupado en tramos. Se han realizado dos columnas
parciales, entre las cuales quedan algunos metros de indeterminación, que se han nombrado como
lCL y 2CL. Debido a la escasez de asociaciones de ammonoideos fósiles, la hiocronoestratigrafía,
en la representación de la columna, aparece con trazo discontinuo y sólo a nivel de zona.
La base de la serie la constituyen 1,5 m. de calizas ocres amarillentas “grainstone” y “packstone”
y margocalizas en bancos finos a medios (10-30cm.), grises en corte fresco y con pequeños
interestratos margosos. Las capas tienen poca continuidad lateral y sus bases y techos son
irregulares. Los techos de los bancos de caliza presentan frecuentes costras ferruginosas con
concentracionesde braquiópodos, pelecípodosy bioturbación. Los fósiles másfrecuentes son artejos
de crinoideos, belemnites, gasterópodos, rhynchonéllidos, terebratúlidos, pectinidos, pholadomíidos
y bioturbación paralela a la estratificación. Su edad es Domeriense, Zona Spinatum, y se
corresponde con la Fm. Calizas Bioclásticas de Barahona definida por COY el al. (1976).
El tramo A, nivel lCL.l, lo constituyen 0,53 m. de margas gris-amarillentas y blanquecinas con
Liospiriferina a/pina (OPPEL).
El tramo B, niveles lCL.2 a ICLÓ, está formado por 0,40 m. de calizas bioclásticas amarillo-
pardas tipo “packstone” en capas finas y margas y margocalizas de colores amarillo-verdosos. Las
calizas son ricas en terebratúlidos, ostréidos, pectínidos y bioturbación paralela a la estratificación.
El nivel lCL.4 presenta pasadas de “grainstones” bioclásticos. Su edad es Toarciense inferior, Zona
Tenuicostatum.
El tramo C, niveles ICL.7 a ICL.20, lo constituyen 1,14 m. de alternancia de calizas margosas
blanco-rosadas con margas y margocalizas gris-rosadas. Las calizas, “packstone-wackstone” son
bioclásticas con belemnites, terebratúlidos, rhynchonéllidos, pectínidos y bioturbación.
El tramo D, niveles ICL.21 a ]CL.26, está formado por 1,55 m. de margas y margocalizas
pardo-rojizas con abundantes braquiópodos y bioturbación con pequeñas intercalaciones de calizas
gris-blanquecinas tipo “mudstone—wackstone”. El tramo termina con un nivel de calizas “grainstone-
packstone’ bioclástico con crinoideos, braquiópodos y pelecípodos. En el nivel ICL.22 se han
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encontrado terebratúlidos, spiriféridos y Bouleiceras sp. que permiten atribuir este tramo al
Toarciense, Zona Tenuicostatum.
El tramo E, niveles ICL.27 a ICL.43, está constituido por 1,53 m. de alternancia de calizas
margosas ocres a algo rosadas, tipo “wackstone”, con margas gris verdosas a pardas. En las margas
se han encontrado braquiópodos. Sio/mor/tynchia bouc/tardi (DAVISON), y pelecípodos. La base
de este tramo tiene una probable edad Toarciense, Zona Tenuicostatum, mientras que el resto ya
pertenece a la Zona Serpentinus.
El tramo F, niveles ICL.44 a ICL.54, está formado por 1,76 m. de calizas margosas
amarillentas-grises bioclásticas, tipo “wackstone-packstone”, y margocalizas y margas rosas. Las
bases y techos de las calizas son irregulares y presentan frecuentes costras ferruginosas en el techo.
Los niveles de calizas y margocalizas presentan abundantes restos de braquiópodos, crinoideos,
equinoideos, pelecípodos y ammonites. Su edad es de Toarciense, Zona Serpentinus.
El tramo C, niveles ICL.55 a ICL.74, está constituido por 2,20m. de alternancia de calizas
margosas rosas de aspecto noduloso, tipo “mudstone” y margas rosas en capas finas. Son frecuentes
los braquiópodos y pelecípodos. Su edad es Toarciense, Zona Serpentinus.
El tramo PI, niveles lCL.75 a 2CL.l, está formado por al menos 3,31 m. de margas y calizas
margosas rosas, parcialmente cubiertas y con bases y techos irregulares. El techo de este tramo es
de edad Toarciense, Zona Bifrons.
El tramo 1, niveles 2CL.2 a 2CL.44, está constituido por 7,42 m. de alternancia de calizas grises
arcillosas, tipo “mudstone” con margocalizas gris—verdosas, con bases y techos netos y buena
continuidad lateral. Los “mudstones>’ presentan fósiles aislados de terebratúlidos, pelecípodos,
corales, gasterópodos, briozoos, crinoideos y bioturbación. Su edad es Toarciense, Zona Bifrons.
Los tramos A a 1 se incluyen dentro de la Fm. Alternancia de Margas y calizas de Turmiel,
definida por COY a a/. (1976). El tipo de sedimentos y las microbiofacies indican sedimentación
en una plataforma carbonática somera tipo rampa, bien oxigenada y con energía hidrodinámica
moderada.
Se han muestreado 8 niveles de calizas margosas, margocalizas y margas que abarcan sedimentos
de la Zona Spinaturn terminal a la parte inferior de la Zona Bifrons. Las siglas de las muestras son
ICL.n0 del nivel y 2CL.n~ del nivel. El número de ejemplares de foraminíferos estudiados en cada
nivel y las frecuencias relativas de aparición de las distintas especies, géneros y familias, puede
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verse en las tablas 29-34. Las distribuciones estratigráficas de las especies identificadas están
representadas en la fig. 28.
Zona Spinatum
Nivel lCL.0: calizas margosas ocre-amarillentas con escasísimos fragmentos indeterminables de
conchas. No se ha podido reconocer ningún representante del Orden Foraminiferida.
Zona Tenuicostatum
Nivel WL.1: margas gris-amarillentas muy arcillosas con fragmentos de pelecípodos, artejos sueltos
de crinoideos, espinas de equinoideos, ostrácodos lisos y ornamentados, bioturbación y abundantes
fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son abundantes (97 forams/gr.). Junto
a representantes de la familia Ceratobuliminidae, las especies reconocidas son Jchihyo/orio
iníumescens (BORN.), Para/ingulina occidenia/is (BERTH.), P. 1enero (BORN.), Prodenia/ina
íerquemi (D’ORB.), Nodosaria horiensis TERQ., N. milis (TERQ. & BERTH,), Pseudonodosaria
mu/íicosíaía (BORN.), Leniicu/ina loarcense PAY., Planu/aria obonensis (RISC.), Vaginu/ino
¡riongulo FRENTZ. y Fogultulina Eiassica (STRICK.).
Nivel XCL.27: margas gris-verdosas muy arcillosas con artejos sueltos de crinoideos, espinas de
equinoideos, ofiuroideos, briozoos, ostrácodos muy numerosos, lisos y ornamentados, bioturbación
y fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son muy abundantes <207 forams/gr.).
Junto a foraminíferos adherentes, las especies reconocidas son Icht/tyo/ario hauffi (FRANK.), 1.
inlumescens (BORN.), Paralingu/ina occideníalis (BORN.), E. 1enero (BORN.), Fo/sopa/mu/a
jurensis (FRANK.), Fa/sopa/mu/a obliqua (TERQ.), Nodosaria c/aviformis TERQ., N. frenizeni
nom. nov., N. horíensis TERQ., N. mitis (TERQ. & BERTFL), Leniicu/ina toarcense PAY.,
Ciíharina co//iezi (TERQ.), Planularia cordiformis (TERQ.), P. protracía (BORN.) y Eoguíiu/ina
liassica (STRICK.).
Zona Serpentinus
Nivel 1CL.53: margas rosas muy arcillosas con fragmentos de pelecípodos, artejos sueltos de
crinoideos, espinas de equinoideos, escleritos de holoturioideos, fragmentos de gasterópodos,
numerosos ostrácodos lisos y ornamentados y fragmentos indeterminables de conchas. Los
foraminíferos son poco abundantes (37 forams/gr.). Las especies identificadas son Prodenía/ino
pseudocommunis (FRANK.),P. subsi/iqua(FRANK.), Fo/sopa/mu/a jurensis(FRANK.), Nod osario
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claviformis TERQ.,N. horíensis TERQ., N. milis (TERQ. & BERTH.), Lenticulina toarcense PAY.,
Asboco/us chicheryi (PAY.), Ciíharina co//iezi (TERQ), P/anularia cordiformis (TERQ.), P.
probraeba (BORN.) y Eoguííu/ino liassica (STRICK.).
Nivel 1CL.77: margocalizas rosas arcillosas con ejemplares juveniles de pelecípodos, artejos sueltos
de crinoideos, espinas de equinoideos, escleritos de holoturioideos, bioturbación y fragmentos
indeterminables de conchas. Los foraminíferos son poco abundantes (48 forams/gr.). Las especies
reconocidas son fchihyo/aria squamosa (TERQ. & BERTH.), Prodenialino subsi/iqua (FRANK.),
Nodosaria claviformis TERQ., N. /zoriensis TERQ., N. milis (TERQ. & BERTH.), Leníicu/ino
loarcense PAY., Asiaco/us chicheryi (PAY.), Ciíhorina co//iezi (TERQ.), P/anularia cordiformis
(TERQ.), P. protracta (HORN.) y Eoguiiu/ina /iassica (STRICK.).
Zona Bifrons
Nivel 2CL.1T: margocalizas rosas muy arcillosas con fragmentos de pelecípodos, artejos sueltos de
crinoideos, espinas de equinoideos, ostrácodos lisos y ornamentados, bioturbación y fragmentos
indeterminables de conchas. Los foraminíferos son abundantes (166 forams/gr.). Las especies
reconocidas son Ichihyolaria hauff / (FRANK.), Prodenialina pseudocommunis (FRANK.),
Falsopalmula c/tic/zeryi (PAY.), F. jurensis (FRANK.), Nodosaria c/aviformis TERQ., N.
byfie/densis BARN., N. horiensis TERQ.. N. pu/chra (FRANK.), Leníicu/ina loarcense PAY.,
Astaco/us c/tic/teryi (PAY.), Ciíharina charo//ensis RUC. & SIC., C. co/liezí (TERQ.), C. gradala
(TERQ.), P/anu/aria cordiformis (TERQ.), P. proiracia (BORN.), Vaginulina iriangu/a (FRENTZ.)
y Loguitulina /iassica (STRICK.).
Nivel 2CL.19: margocalizas gris-verdosas muy arcillosas con artejos sueltos de crinoideos, placas
y espinas de equinoideos, ostrácodos lisos y ornamentados, bioturbación y fragmentos
indeterminables de conchas. Los foraminíferos son abundantes (97 forams/gr.). Las especies
reconocidas son Jchíhyo/aria /zauff 1 (FRANK.), Prodentalina pseudoconimunis (FRANK.),
Fa/sopa/mu/a jurensis (FRANK.), E. cf. tenuisíriata (FRANK.), Nodosaria c/aviformis TERQ., N.
milis (TERQ. & BERTH.), Lenílculina loarcense PAY., Asbaco/us chic/zeryi (PAY.) y Cilbarino
grodala (TERQ.).
Nivel 2CL.43: margocalizas amarillo—verdosas arcillosas con artejos sueltos de crinoideos, placas y
espinas de equinoideos, ofiuroideos, escleritos de holoturioideos, ejemplares juveniles de
braquiópodos, ostrácodos lisos, bioturbación y fragmentos indeterminables de conchas. Los
foraminíferos son abundantes (105 forams/gr.). Las especies identificadas son Jcht/tyoloria hauffi
(FRANK.), Fa/sopa/muía cf. tenuisiriata (FRANK.), Nodosaria hortensis TERQ., N. milis (TERQ.
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& BERTH.), Pseudonodosario vulgolo (BORN.), Lenticulina boarcense PAY., C. gradoía (TERQ.),
Planu/aria cordiformis (TERQ.), Voginu/ina íriongu/o FRENTZ. y Eogu:tu/ina /iassico (STRICK.).
V.2.6. RAMBLA DEL SALTO
La sección de la Rambla del Salto, en la Sierra Palomera, es uno de los afloramientos del Lías
del Sector Central del la Cordillera Ibérica, donde la exposisición de los materiales del
Fliensbachiense superior y Toarciense, es más continua.
El corte está situado aproximadamente a 35km. al N de Teruel, sobre el sendero que conduce
desde la población de Torre La Cárcel a la Ermita de la Virgen del Castillo, a unos 6,5km. de dicho
pueblo. Está localizado en la zona NE de la hoja n~ 541 - Santa Eulalia, del Mapa Topográfico
Nacional a escala 1:50.000. Las coordenadas de la base son: 4Q0 37’ 20”5 N y 20 27’ 41”3 E
(Meridiano de Madrid).
Esta sección fue descrita por primera vez en el siglo pasado (DEREIMS, 1898), dentro de un
trabajo sobre la geología de Aragón. A partir de la década de los 70, empiezan a realizarse
sistemáticamente trabajosque abordan la sedimentología (ARCHE el al., 1977; COMAS-RENCIFO
et a/., 1985), la bioestratigrafía (COMAS-RENCIFO & COY, 1978; COMAS-RENCIFO, 1982),
la paleontología de ammonoideos (COMAS-RENCIFO, 1982; RODRICUEZ-SOTO, 1986), de
braquiópodos (SOLER-OLIVE, 1986; SOLER-OLIVE & COMAS-RENCIFO, 1987; MARTíNEZ,
1992), de ostrácodos (FERNANDEZ-ARIAS, 1989; ARIAS, 1991) y la magnetoestratigráfia
(GALBRUM e: al., 1988). Respecto a los foraminíferos, HERRERO (1991a) describe las sucesivas
asociaciones de foraminíferos en el Pliensbachiense terminal y Toarciense inferior y ARIAS el o/.
(1991, in /11:.), realizan un estudio comparativo de las asociaciones de ostrácodos, braquiópodos y
foraminíferos en el límite Pliensbachiense—Toarciense.
Las unidades litoestratigráficas muestreadas se agrupan en dos formaciones. Los materiales
comprendidos entre los niveles 164 y 189 corresponden a la parte superior de la Fm. Calizas
bioclásticas de Barahona definida por COY el al. (1976) y a la unidad litológica C de ARCHE el
al. (1977). Esta unidad está constituida por biomicritas, biopelmicritas y pelmicritas fosilíferas con
intercalaciones margosas poco potentes. Termina con dos superficies ferruginizadas, inténsamente
bioturbadas con pholadomíidos en posición de vida y es interpretada por COMAS-RENCIFO el
al. (1985) como un depósito en una plataforma externa epicontinental poco profunda de tipo rampa
homoclinal, en la que las condiciones de oxigenación del fondo serían favorables para la instalación
y desarrollo de una macro y microfauna abundante y variada.
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El resto de la serie estudiada se incluye dentro de la Fm. Alternancia de Margas y calizas de
Turmiel. La unidad litológica PI, niveles 190-200, está formada por una alternancia en capas finas
de margas y biomicritas; el tramo litológico 1, niveles 201-208, está constituido por una alternancia
en capas finas de biomicritas o micritas fosilíferas y margas con aspecto noduloso e irregular hacia
la parte superior de la unidad y el tramo litológico J, niveles 209 a 266, formado por margas con
intercalaciones de micritas fosilíferas y micritas con aspecto rítmico en la parte media del tramo.
Estas unidades son interpretadas por COMAS-RENCIFO et al. (oc.) como formadas sobre la rampa
homoclinal externa preexistente en la que se produciría una elevación relativa del nivel del mar y
una disminución en la producción de carbonatos, comenzando una etapa caracterizada por la
sedimentación de materiales terrígenos finos y lodos calcáreos con predominio de los procesos de
decantación. Aunque con turbidez, la buena oxigenación del fondo permitiría el desarrollo de una
fauna bentónica abundante y diversificada. Las condiciones hidrodinámicas, sise exceptúan breves
episoidios de somerización próximos al límite inferior de la Zona Serpentinus, serían tranquilas y
por debajo del nivel de base del oleaje.
Respecto a la cronoestratigrafia, en el Pliensbachiense, la Zona Spinatum, Subzona
Hawskerense, se ha caracterizado por la presencia en el nivel 177 de P/euroceros sp. y Emaciaticeras
emaciaium CATULLO y por Emaciaticeras sp. en el nivel 185. El límite inferior del Toarciense se
sitúa entre el nivel 185 y la parte media del nivel 18>7 que contiene Dacty/ioceras (Eodactylites)
simp/ex FUCINI. La Zona Tenuicostatum. Subzona Mirabile, se ha caracterizado por D. (E.)
simp/ex FUCINI, O. (E.) mirabile FUCINÍ, O. (E.) pseudocommune FUCINI, Proiogrammoceras
del grupo P. pa/tus (BUCKMAN) y Neo/ioceratoides hoffmanni (CEMMELLARO). La presencia
de Daciy/ioceras (Qrihodaciyliies) crosbeyi (SIMPSON), O. (O.) semice/atum (SIMPSON),
Frotogromnioceras modagascariense (THEVENIN) y Neo/ioceraíoides cf. schopeal
(GEMMELLARO) caracteriza la Zona Tenuicostatum, Subzona Semicelatum. El limite inferior de
la Zona Serpentinus se situa en el nivel 200, coincidiendo con el primer registro del género
1-larpoceraíoides. La presencia de Harpoceratoides cf. strangewaysi (SOWERBY), H. cf. alternatus
(SIMPSON), Hl/da/íes spp., Po/yp/ecíus pluricosialus (HAAS), Harpoceratoides cf. niaghrehense
CUEX, HI/daltes serpenilformis BUCKMAN, H. gr. borealis (SEEBACH), H. serpentinus
(REINECKE), H. cf. /evisoni (SIMPSONII, H. aff. subserpentinus BtJCKMAN, H. cf. gyrole
(BUCKMAN) y Nodicoe/oceros sp. caracteriza la Subzona Strangewaysi. La Subzona Falcifer se ha
caracterizado por la presencia de Nodicoe/oceras crassoides (SIMPSON), Mercoilceros cf. opium
(BUCKMAN) y Harpoceros cf. falcifer (SOWERBY). El limite inferior de la Zona Bifrons
corresponde al primer registro del género Hi/doceras, nivel 237. La Subzona Sublevisoni está
caracterizada por la presencia de Hí/doceras sublevisoal (FUCINI), II. sublevisoní raricosiaíum
MJTZOPOULOS, H. cf. caterinil MERLA, II. tei/zysi CECZY, H. crassum MITZOPOULOS,
Orihildaites sp., Mercat ¡ceras umbilicaíum BUCKMAN y Harpoceras cf. subp/anatum (OPPEL) en
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los niveles 237 a 254 y por la asociación de Hi/doceras /usiíanicum MEISTER, H. crossum
MITZOPOULOS, H. aperíum CABILLY y Frechiel/a sp. en los niveles 255 a 263.
Se han muestreado 14 niveles de margocalizas que abarcan sedimentos de la Zona Spinatum a
la Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni. Las siglas de las muestras son SP.n2 del nivel. El número de
ejemplares de foraminíferos estudiados en cada nivel y las frecuencias relativas de aparición de las
distintas especies, genéros y familias, puede verse en las tablas 35-40. Las distribuciones
estratigráficas de las especies identificadas están representadas en la fig. 29.
Zona Spinatum
Nivel SP.168: margocalizas beige-gris muy arcillosas con artejos sueltos de crinoideos, espinas de
equinoideos, ofiuroideos, escleritos de holoturioideos, protoconchas de gasterópodos, ostrácodos
lisos y ornamentados y fragmentos indeterminables de conchas. Los- foraminiferos son poco
abundantes (15 forams/gr.). Las especies reconocidas son Amn-iodiscus asper (TERQ.), Sp/rl//kw
mf/ma (STRICK.), Poralingulina 1enero (BORN.), Leniicu/ino goilingensis (BORN.), L. ioarcense
?AY. y Saracene//o sub/aevis (FRANK.).
Subzona Hawskerense
Nivel SP.182: margocalizas beige muy arcillosas con fragmentos y ejemplares juveniles de
pelecípodos, artejos sueltos de crinoideos, placas y espinas de equinoideos, ofiuroideos, escleritos
de holoturioideos, ejemplares juveniles de braquiópodos, dientes de peces, ostrácodos lisos y
ornamentados, bioturbación y fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son poco
abundantes (39 forams/gr.). Las especies reconocidas son Ammodiscus asper (TERQ.),
Hap/op/zragrnoides sp., Trochammina sp., Para/ingu/ina lenera (BORN.), Prodenialina terquem¡
(D’ORB.), Len¡icu/ina goitingensis (BORN.), L. ioarcense PAY., Sarocenel/a sub/aevis (FRANK.),
Eoguiíu/ina /iassica (STRICK.) y Eogutiu/ina palomerensis sp. nov..
Zona Tenuicostatum
Subzona Mirabile
Nivel SP.190: margocalizas beige—amarillas arcillosas con artejos sueltos de crinoideos, placas de
equinoideos, escleritos de holoturioideos, ejemplares juveniles de braquiópodos, ostrácodos lisos
y ornamentados, bioturbación y fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son poco
abundantes (56forams/gr.). Las especies identificadas son Spiri//ina infima (STRICK.), Lenticulina
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goííingensis (BORN.), L. toarcense PAY., Planularia cf. inaequisírioía (TERQ.), Sorocenel/a
suh/aevis (FRANK.) y Vaginulina sherborni (FRANK.).
Nivel SP.196: margocalizas beige arcillosas con artejos sueltos de crinoideos, placas de equinoideos,
ofiuroideos, escleritos de holoturioideos, protoconchas de gasterópodos, ejemplares juveniles de
braquiópodos, ostrácodos lisos y ornamentados, bioturbación y fragmentos indeterminables de
conchas. Los foraminíferos son poco abundantes (53 forams/gr.). Junto a foraminíferos adherentes,
las especies reconocidas son Ammodiscus asper (TERQ.), Hap/ophrogmoides sp., Spir¡//ina ¡ufimo
(STRICK.), Paralingulina ¿enero (BORN.), Prodeniolina suhsiligua (FRANK.), Prodenialina
¿erquemi (D’ORB.), Nodosaria pulchra (FRANK.), Lenticulina toarcense PAY., Planularia
cordiformis (TERQ.), P. obonensis (RISC.), Sarocene/la sub/aevis (FRANK.) y Eogutiulina /iossico
(STRICK.).
Nivel SP. 1971: margocalizas beige arcillosas con ejemplares juveniles de pelecípodos, artejos sueltos
de crinoideos, placas y espinas de equinoideos, ofiuroideos, protoconchas de gasterópodos,
ejemplares juveniles de braquiópodos, ostrácodos lisos y ornamentados, bioturbación y fragmentos
indeterminables de conchas. Los foraminíferos son poco abundantes (30 forams/gr.). Junto a
foraminíferos adherentes, las especies identificadas son Ammodiscus asper (TERQ.), Para/¡ngu/ina
¿enero (BORN.), Pseudonodosaria mulí/cosiata (BORN.), Leniicu/ino goilingensis (BORN.), L.
boarcense PAY., Plonu/aria obonensis (RISC.) y Eoguiíu/ina /iossico (STRICK.).
Subiona Semicelatum
Nivel SP.197S: margocalizas beige-amarillentas arcillosas con ejemplares juveniles de pelecípodos,
artejos sueltos de crinoideos, placas de equinoideos, ofiuroideos, moldes internos de gasterópodos,
ejemplares juveniles de braquiópodos, dientes de peces, ostrácodos lisos y ornamentados y
fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son poco abundantes (30 forams/gr.).
Junto a foraminíferos adherentes, las especies identificadas son Ammodiscus asper (TERQ.),
Poralingulina ¿enero (BORN.), Nodosaria columnaris FRANK.. Lenticulina loarcense PAY.,
Plonularia ohonensis (RISC.), Saracenel/a aragonensis (RISC.) y 5. sub/aevis (FRANK.).
Nivel SP.198: margocalizas beige—amarillentas arcillosas con ejemplares juveniles de pelecípodos,
artejos sueltos de crinoideos, placas de equinoideos, ofiuroideos, protoconchas y moldes internos
de gasterópodos, ejemplares juveniles de braquiópodos, ostrácodos lisos y ornamentados y
fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son abundantes (80 forams/gr.). Junto
a foraminíferos adherentes, las especies reconocidas son Trochommina sp., fc/tihyo/aria sguomoso
(TERQ. & BERTH.), Poralingulina ¿enero (BORN.), Prodenialina pseudocommunis (FRANK>), P.
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Fig. 29: Distribuciones estratigráficas de las especies de foraminíferos en la sección de la Rambla
del Salto.
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subsiliquo (FRANK.), Fo/sopo/mulo ob/iqua (TERQ.), Nodosaria milis (TERQ. & IBERTI-1.),
Lenticu/ino óochardi (TERQIl, L. toarcense PAY., Plonuloria cordifarmis (TERQ.), 1’. obonensis
(RISC.) y Fogutiulina /iassica (STRICK.).
Zona Serpentinus
Subzona Strangewaysi
Nivel SP.200S: margocalizas amarillo-beige arcillosas con artejos sueltos y en conexión de
crinoideos, placas de equinoideos, ofiuroideos, protoconchas de gasterópodos, ostrácodos lisos y
ornamentados, bioturbación y fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son poco
abundantes (20 forams/gr.). Junto a foraminíferos adherentes, las especies identificadas son
Ichíhyo/oria squamosa (TERQ. & BERTH.), Prodeníalina pseudocommunis (FRANK.), P. subsi/iqua
(FRANK.), Fa/sopalmula jurensis (FRANK.), Nodosaria horiensis TERQ., Pseudonodosaria
muliteosíata (BORN.), P. vulgaba (BORN.), Lenliculina hochardí (TERQ.), L. goitingensis (BORN.)
y L. toarcense PAY..
Nivel SP.202: margocalizas beige algo arcillosas con ejemplares juveniles de pelecípodos,
abundantes artejos sueltos y fusionados de crinoideos, placas y espinas de equinoideos, protoconchas
de gasterópodos, ejemplares juveniles de braquiópodos, dientes de peces, ostrácodos lisos y
ornamentados y fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son poco abundantes
(65 forams¡grj. Junto a numerosos foraminíferos adherentes, las especies reconocidas son
Prodenialina pseudocommunis (FRANK.), P. subsi/iqua (FRANK.), Falsopa/mu/a jurensis
(FRANK.), F. ob/iqua (TERQ.), Nodosaria hortensis TERQ., Pseudonodosario muliicostaia
(BORN.), 1’. vu/gaía (BORN.), Lenticu/ina payardi RUG., L. toarcense PAY., Astaco/us chicheryi
(PAY.), Ciíharina co//iezi (TERQ.) y Fogutiulina bilocularis (TERQ.).
Nivel SP.213: margocalizas beige-amarillentas muy arcillosas con ejemplares juveniles de
pelecípodos, artejos sueltos de crinoideos, placas y espinas de equinoideos, ofiuroideos, escleritos
de holoturioideos, protoconchas de gasterópodos, ejemplares juveniles de braquiópodos, ostrácodos
lisos y ornamentados, bioturbación y fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son
poco abundantes (67 forams/gr.). Junto a foraminíferos adherentes, las especies reconocidas son
Prodenía/ina suhsi/iqua (FRANK.), Fa/sopa/mu/a chichery¡ (PAY.), F. jurensis (FRANK.),
Nodosaria hortensis TERQ., Lenticulina toarcense PAY., Asiacolus chicheryi (PAY.), Cilborina
co/liezí (TERQ.), Planu/aria cordiformis (TERQ.) y Eoguííu/ina /iassica (STRICK.).
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Subzona Falcifer
Nivel SP.225: margocalizas beige muy arcillosas con ejemplares juveniles de pelecípodos, artejos
sueltos de crinoideos, placas de equinoideos, ofiuroideos, escleritos de holoturioideos, ejemplares
juveniles de braquiópodos, dientes de peces, ostrácodos lisos y ornamentados, bioturbación y
fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son poco abundantes (49 forams/gr.).
Junto a foraminíferos adherentes, las especies identificadas son Prodenta/ina subsiliqua (FRANK.),
Fa/sopa/mu/a chicheryi (PAY.), F. jurensis (FRANK.), Lenilculina poyardi RISC., L. loarcense
FAY., Asiaco/us chicheryi (PAY.), Ciiharino claihraia (TERQ.), C. co/liezi (TERQ.), C. gradala
(TERQ.), Planu/oria cordiformis (TERQ.), P. proiracba (BORN.) y Eoguíiu/ina /iassica (STRICK.).
Nivel SP.235: margocalizas beige claro muy arcillosas con artejos sueltos y fusionados de crinoideos,
placas de equinoideos, ofiuroideos, escleritos de holoturioldeos, protoconchas de gasterópodos,
ostrácodos lisos y ornamentados, bioturbación y fragmentos indeterminables de conchas. Los
foraminíferos son poco abundantes (17 forams/gr.). Las especies reconocidas son Prodento/ina
subsi/iqua (FRANK.), Nodosaria horiensis TERQ., Leniicu/ina bochordi (TERQ.), L. toarcense
PAY., Ciiharina col/iezi (TERQ.), P/onu/aria cordiformis (TERQ.) y P. protracia (BORN.).
Zona Bifrons
Subzona Sublevisoní
Nivel SP.245: margocalizas beige muy arcillosas con ejemplares juveniles de pelecípodos, artejos
sueltos de crinoideos, espinas de equinoideos,ofiuroideos, escleritos de holoturioideos, protoconchas
de gasterópodos, ejemplares juveniles de braquiópodos, ostrácodos lisos y ornamentados,
bioturbación y fragmentos indeterminables de conchas. Los foraminíferos son poco abundantes (16
forams/gr.). Las especies reconocidas son Jchihyo/aria hauffi (FRANK.), Prodeniolina
pseudocommunis (FRANK.), P. suhsi/iqua (FRANK.), Fa/sopa/mu/o chicheryi (PAY.), Nodosoria
horiensis TERQ., N. pulchra (FRANK.), Leniicu/ina goilingensis (BORN.), L. ioarcense PAY.,
Asioco/us chicheryi (PAY.), Clíharina c/aihraía (TERQ.), C. colliezi (TERQ.), P/anu/ario
cordiformis (TERQ.) y P. proiracia (BORN.).
Nivel SP.25>7: margocalizas beige muy arcillosas con placas y espinas de equinoideos, escleritos de
holoturjoideos, ejemplares juveniles de braquiópodos, ostrácodos, bioturbación y fragmentos
indeterminables de conchas. Los foraminíferos son poco abundantes (44 forams¡gr.). Junto a
foraminíferos adherentes, las especies reconocidas son: Ichíhyo/aria hauff1 (FRANK.),
Fa/sopa/mu/a chicheryi (PAY.), F. cf. lenuistriala (FRANK.), Nodosaria byfie/densis BARN., N.
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hortensis TERQ., PV. pulchra (FRANK.), Lenticulina toarcense PA?,, Asiacolus chicheryi (PAY.),
Cithorina charo/lensis RISC. & SIC., C. cla¿hraía (TERQ.), C. dorsovenirocarinata (PAY), C.
gradaba (TERQ.), C. iberica RISC., P/anulario cordiformis (TERQ.), /‘. proiracia (BORN.) y
Foguibulina bi/oculoris (TERQ.).
V2.7. ABLANQUEJO
La sección del Ablanq-uejo está enclavada en la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica, en la
provincia de Cuadalajara. Está situada al N del pueblo de Huertahernando, en el denominado Cerro
de Cabeza Quemada, a aproximadamente 2,2km. de la confluencia de los ríos Ablanquejo y Linares
(Salado). Se localiza en la hoja n2 488 - Ablanque, del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000.
Las coordenadas de la base son: 400 50’ 24” N y 20 ‘7’ 34”8 W (Meridiano de Creenwich).
Los alrededores de esta sección han sido estudiados desde los puntos de vista paleontológico
(ammonites y braquiópodos) y bioestratigráfico por COMAS-RENCIFO (1974), COY (1974) y
COMAS-RENCIFO & COY (1975).
La serie, muy semejante a la del Cerro de Ribagorda levantada por COMAS-RENGIFO (oc.),
se ha realizado por tramos, debido a su mala exposición, y éstos han sido posteriormente asimilados
a los miembros de la Formación Alternancia de Margas y calizas de Turmiel. La cronoestratigrafía
ha podido ser precisada sólo a nivel de zona y los límites en la representación de la columna se han
marcado con trazo discontinuo debido a la escasez de asociaciones de ammonoideos itt s¡tu.
La base, Fm. Calizas bioclásticas de Barahona, está formada por calizas bioclásticas amarillas,
tipo “packstone-wackstone” con pequeñas intercalaciones de margas que hacia techo son muy
escasas o nulas. Presenta un aspecto noduloso, planos de estratificación marcados pero alabeados
e irregulares. Son frecuentes las costras ferruginosas en el techo de los estratos y termina con un
“hardground”. Son abundantes los fósiles de braquiópodos y pelecípodos. Por correlación con el área
de Ribagorda su edad debe ser Pliensbachiense, Zona Spinatum.
El Mb. Margas y calizas margosas (L
5
1) está constituido por 5,60 m. de margas gris-verdosas
en la base y margas rosas hacia el techo con pequeñas intercalaciones de calizas margosas. El tramo
está parcialmente cubierto, iii si¿u se han identificado braquiópodos, pelecípodos. La extrema base
es Pliensbachiense, Zona Spinatum, y el resto de la unidad es de edad Toarciense, Zona
Tenuicostatum.
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El Mb. Calizas amarillas y margas verdosas (L5
2) está formado por 2 m. de calizas amarillas
bioclásticas, tipo “wackstone-packstone”, de aspecto noduloso y estratificadas en bancos finos, con
abundantes fósiles de braquiópodos, pelecipodos, belemnites, equinoideos y bioturbación, con
intercalaciones de margas verdes con abundante bioturbación. El conjunto da un pequeño resalte.
Sc ha identificado Búuleiceras sp. en la segunda capa caliza y S¿o/morhynchia boucl-tardi
(DAVISON) en el tercer nivel de calizas, lo que nos señala que el limite superior de la Zona
Tenuicostatum se situa por debajo del tercer nivel de calizas, correspondiendo el resto del tramo
a la Zona Serpentinus.
El Mb. Margas rosas (U) comienza con 2,24 m. cubiertos, seguidos de 13,31 m. de margas rosas
con pequeñas intecalaciones de calizas margosas rosadas, tipo “mudstone” parcialmente cubiertas.
En las margas se han encontrado frecuentes bioturbaciones y algunos braquiópodos y pelecípodos
mal consevados. El limite inferior de la Zona Bifrons se ha colocado por debajo del primer
Hildoceras encontrado a 8,78 m. de la base del tramo.
Se han muestreado 8 niveles de margas que abarcan de la Zona Tenuicostatum a la Zona Bifrons.
Los materiales correspondientes a la Zona Spinatum no han podido ser muestreados por encontrarse
cubiertos. Las siglas de las muestras llevan la letras iniciales de la sección seguidas de las siglas de
los miembros de la Fm. Turmiel con un número de orden. El número de ejemplares de
foraminíferos procedentes de cada nivel y las frecuencias relativas de aparición de las distintas
especies, géneros y familias, puede verse en las tablas 41—46. Las distribuciones estratigráficas de
las especies reconocidas están representadas en la fig. 30.
Zona Tenuicestatum
Nivel AB.LS.1.1: margas pardo-verdosas muy arcillosas con moldes piritizados de pelecípodos,
artejos sueltos y en conexión de crinoideos, espinas de equinoideos, escleritos de holoturioldeos,
fragmentos, protoconchas y moldes limonitizados de gasterópodos, ostrácodos lisos y ornamentados,
fragmentos indeterminables de conchas y bioturbación. Los foraminíferos son abundantes (114
forams/gr.). Junto a representantes de la familia Ceratobuliminidae, las especies identificadas son
,4mmodiscus asper (TERQ.), Reophax densa TAP?., Para/ingulina occidenta/is (BERTH.), P. lenera
(BORN.), Prodenía/ina pseudocommunis (FRANK.), P. suhsi/iqua (FRANK.), P. ¿erquemi
(D’ORB.), Fa/sopa/mu/a ob/iqua (TERQ.), Nodosaria phobyiica TAP?., Leniicu/ino ioarcense PAY.,
Asioco/us matulinus (D’ORB.), P/anularia inaequisírioia (TERQ.), P. ohonensis (RUG.), Soracene//o
sub/oevis (FRANK.), Vaginulina sherborni (FRANK.) y Eoguiiu/ina /iassica (STRICK.).
Nivel AB.LS.1.2: margas pardo-rosadas muy arcillosas con ejemplares juveniles de pelecípodos,
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artejos sueltos y en conexión de crinoideos, placas y espinas de equinoideos, ofiuroideos, escleritos
de holoturioideos, protoconchas de gasterópodos, ostrácodos lisos y ornamentados, dientes de peces,
fragmentos indeterminables de conchas y bioturbación. Los foraminíferos son abundantes (134
forams/gr.). Junto a foraminíferos adherentes y representantes de Ceratobuliminidae, las especies
reconocidas son Pora/ingu/ina 1enero (BORN.), Prodenta/ino pseudocomni-unis (FRANK.), E.
subsilíqua (FRANK.), Falsopaimu/a ohliqua (TERQ.), Nodosaria horiensis TERQ., N. milis (TERQ.
& BERTH.), N. phobyiica TAP?., Pseudonodosoria vulgata (BORN.), Leníicu/ino ioarcense PAY.,
Nlarginu/ina prima D’ORB., 9/onu/aria cordiformis (TERQ.), 9. ohonensis (RUC.) y Eogutiu/ina
/iossico (STRJCK.).
Nivel AB.L5.2.1: margas amarillas muy arcillosas con fragmentos de pelecípodos, artejos sueltos de
crinoideos, placas y espinas de equinoideos, escleritos de holoturioideos, ejemplares juveniles de
braquiópodos, ostrácodos lisos y ornamentados, fragmentos indeterminables de conchas y
bioturbación. Los foraminíferos son muy abundantes (346 forams/gr.). Junto a foraminíferos
adherentes, las especies identificadas son Para/ingu/ina ¿enera (BORN.), Fa/sopa/mu/a oh/iqua
(TERQ.), Lenticulino boarcense PAY., 9/onu/aria protracia (BORN.) y Logutiulina /iassica
(STRICK.).
Zona Serpentinus
Nivel AB.L5.3.1: margas rosas muy arcillosas con artejos sueltos y en conexión de crinoideos,
espinas de equinoideos, escleritos de holoturloideos, moldes de gasterópodos, ostrácodos lisos y
ornamentados, fragmentos indeterminables de conchas y bioturbación. Los foraminíferos son
abundantes (130 forams/gr.). Junto a foraminíferos adherentes, las especies reconocidas son
Rapto phragmoides sp., Prodeníalina pseudocommunis (FRANK.), E. subsi/iqua (FRANK.),
Fa/sopa/mu/a chicheryi (PAY.), Nodosaria horiensis TERQ., Pseudonodosaria vulgata (BORN.),
Lenticulina loarcense PAY., Asiaco/us chicheryi (PAY.), Cliharina co//iezi (TERQ.), 9/onu/aria
cordiformis (TERQ.), 9. protracia (BORN.), Vaginu/ina triangulo FRENTZ. y Eoguiiu/ína /iassica
(STRICK.).
Nivel AB.L5.3.2: margas rosas muy arcillosas con artejos sueltos y fusionados de crinoideos,
escleritos de holoturioideos, ostrácodos lisos y ornamentados, dientes de peces y fragmentos
indeterminables de conchas. Los foraminíferos son abundantes (136 forams/gr.). Junto a
foraminíferos adherentes, las especies identificadas son Spirillina ínfima (STRICK.), Prodenta/ina
pseudocommunis (FRANK.), P. subsiliqua (FRANK,), Fo/sopa/mu/o chicheryi (PAY.), E. ob/iqua
(TERQ.), Nodosaria aphei/ocu/a TAP?., N. hortensis TERQ., N. phobyíico TAPP., Lenticulina
boarcense PAY., Astacolus chicheryi (PAY.), Ciíharina co//iezi (TERQ.), P/anu/aria cordiformis
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Fig. 30: Distribuciones estratigráficas de las especies de foraminíferos en la sección del Ablanquejo.
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(TERQ.), P. proeracía (BORN.) y Eoguííu/ina /iassica (STRICK.).
Zona Bifrons
Nivel AB.LS.3.3: margas rosas muy arcillosas con artejos sueltos de crinoideos, placas de
equinoideos, escleritos de holoturioideos, ejemplares juveniles de braquiópodos, ostrácos lisos y
ornamentados, fragmentos indeterminables de conchas y bioturbación. Los foraminíferos son muy
abundantes (212 forams/gr.). Junto a foraminíferos adherentes, las especies reconocidas son
fc/tihyo/ario hauff1 (FRANK.), Prodenia/ina pseudocommunis (FRANK.), 9. subsi/iqua (FRANK.),
Fa/sopa/mu/a chicheryi (PAY.), E. ob¿iqua (TERQ.), Nodosoria ophei/ocu/o TAPP., PV. byfie/densis
BARN., PV. horiensis TERQ., PV. phobytica TAP?., Leniieu/ino boarcense PAY., Asiaco/us chicheryi
(PAY.), Ch/tormo e/ab/traía (TERQ.), C. co//lezí (TERQ.), C. iberica RISC., 9/onu/aria cordiformis
(TERQ), 9. protracía (BORN.) y Eoguibu/ina /iassica (STRICK.).
Nivel AB.LS.3.4: margas rosas arcillosas con artejos sueltos de crinoideos, escleritos de
holoturioideos, ostrácodos lisos y ornamentados, dientes de peces, abundantes fragmentos
indeterminables de conchas y bioturbación. Los foraminíferos son muy abundantes (241
forams/gr.). Junto a foraminíferos adherentes, las especies identificadas son Spiri//ino ínfima
(STRICK.), Prodenía/ina subsi/iqua (FRANK.), Fa/sopa/mu/o ob/iqua (TERQ.), Nodosaria
aphei/ocu/a TAPP.. N. horiensis TERQ., Lenticu/ina boarcense PAY., Asiaco/us chicheryi (PAY.),
Ciiharina e/ob/traía (TERQ.), C. co//lezí (TERQ.), 9/onu/oria cordiformis (TERQ.), 9. proiraeba
(BeRN.) y Fogubiutina /iassica (STRICK.).
Nivel AB.L5.3.5: margas pardo-rosadas arcillosas con fragmentos y ejemplares juveniles de
pelecípodos, núcleos de ammonoideos, artejos sueltos de crinoideos, espinas de equinoideos, moldes
de gasterópodos, briozoos, ejemplares juveniles de braquiópodos, ostrácodos lisos y ornamentados,
numerosos fragmentos indeterminables de conchas y bioturbación. Los foraminíferos son
abundantes (88 forams/gr.). Junto a foraminíferos adherentes, las especies reconocidas son
Spiri//ina ínfima (STRICK.), Jchthyo/aria hauffi (FkANKJ, Prodenialina pseudocommunis
(FRANK.), 9. subsi/icjua (FRANK.), Fa/sopa/mu/a jurensis (FRANK.), E. cb/iqua (TERQ.), E. cf.
benuisbriola(FRANK.), Nodosaria aphei/ocu/aTAPP., PV. by/le/densis BARN., Y. horiensis TERQ.,
PV. phobyiica TAP?., Leníicu/ina boarcense PAY., Asiaco/us chicheryi (PAY.), Cliharina co//lezí
(TERQ.), C. gradaba (TERQ.), Plonu/aria cordiformis (TERQ.), 9. protracía (BORN.), Vaginu/ina
íriangu/a FRENTZ. y Fogutiutina /iassica (STRICK.).
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V.2.8. DOMEÑO
Esta sección está enclavada en el denominado Sector Levantino de la Cordillera Ibérica, en la
provincia de Valencia. El corte se situa a 1,2km. al SW del pueblo abandonado de Domeño, en un
barranco con dirección N4OW, en la margen izquierda del río Turia. Se localiza en la hoja n~ 666 -
Chelva, del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000. Las coordenadas de la base son: 390 42’
10”2 N y 20 43~ 2”6 E (Meridiano de Madrid).
La sección de Domeño y sus alrededores han sido objeto de estudios litoestratigráficos y
sedimentológicos (FERNANDEZ-LOPEZ & COMEZ. 1978; COMEZ, 1979) y bioestratigráficos
y paleontológicos (COMAS-RENCIFO, 1982). Esta última autora estudia en detalle el
Pliensbachiense terminal y la base del Toarciense a partir de las asociaciones de ammonoideos y
braquiópodos.
La serie, fundamentalmente carbonática, se ha levantado capa a capa a y posteriormente los
niveles se han reagrupado en tramos. Los límites cronoestratigráficos, en la representación de la
columna, están marcados con líneas discontinuas debido a la escasez de asociaciones de
ammonoideos, las cuales han permitido sólo precisiones a nivel de zona.
La base de la columna está formada por 4 m. de calizas bioclásticas de color gris en corte fresco,
“packstones—grainstones”, estratificadas en capas medias agruesas, éstas últimas conaspecto masivo,
con bases y techos irregulares generalmente no netos y en algunos casos con aspecto noduloso y con
poca continuidad lateral, existendo formas canalizadas. A techo de los bancos son frecuentes
pequeñas costras ferruginosas conconcentraciones de braquiópodos, pelecípodos y otros bentónicos.
No existen prácticamente interestratos margosos. Todo el conjunto da un fuerte resalte topográfico
y se corresponde con la Fm. Calizas bioclásticas de Barahona definida por COY el o!. (1976). Es
interpretado por FERNANDEZ-LOPEZ & COMEZ (1978) como depositado en una plataforma con
un indice de energia al menos moderadamente elevado. Su edad es Plienstachiense, Zona Spinatum.
El tramo A, niveles 1 al 4, lo constituyen 0,33 m. de calizas margosas verde-amarillentas, tipo
‘packstone—wackstone’, con frecuentes spiriféridos, terebratúlidos, pectínidos, ostréidos,
gasterópodos, belemnites, equinodermos y bioturbación y margocalizas grises-amarillas con
tonalidades rosas y verdosas con algunos braquiópodos, que dan un entrante pronunciado. En el
nivel 3 se ha identificado Spiriferina o/pina fa//otí CORROY. En este mismo tramo COMAS-
RENCIFO (1982) encontró ejemplares de Protograinmoceras cf. po/bus (BISCKMAN), lo que señala
una edad Toarciense, Zona Tenuicostatum.
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El tramo B, niveles 5 al 19, está formado por 1,14 m. de calizas bioclásticas de colores
amarillento-verdosos, tipo ‘grainstone-packstone’, con abundantes gasterópodos, crinoideos,
equinoideos, braquiópodos y pelecípodos, generalmente formando acumulaciones a techo de los
estratos, calizas margosas bioclásticas verdes-rosas, tipo “packstone’ con braquiópodos, pelecípodos,
equinoideos y crinoideos y margocalizas verde-amarillentas de poco espesor, no superan los 0,05
m., algo bioclásticas. Los estratos tienen aspecto noduloso y aboudinado con bases y techos
irregulares, están afectados por fuerte bioturbación y presentan espesores que varían lateralmente.
Se ha identificado Sio/morhynehia boue/tardi (DAVISON) en los niveles 8,9, 10, II, 13 y 15.
El tramo C, niveles 20 a 89, está constituido por 3,09 m. de calizas grises bioclásticas, tipo
‘mudstone-wackstone” hasta el nivel 27 y “mudstone” en el resto del tramo, estratificadas en capas
finas con bases y techos irregulares y aspecto noduloso, sobre todo en la parte inferior. Son
frecuentes los fósiles de pelecípodos, terebratúlidos, rhynchonéllidos, gasterópodos, crinoideos y
bioturbación. Los bancos de caliza están separados por pequeños interestratos margocalizos de color
gris-verdoso que no superan los 0,08 m. y en los que suelen ser abundantes los braquiópodos y la
bioturbación. El tramo termina con un packstone bioclástico con costra ferruginosa. Se han
identificado Te/oíhyris gr. jauberii (DESLONCCHAMPS) en los niveles 27 y 31, Loboihyris
wiíínichi (CHOFFAT) en los niveles 31 y 57, Homoeorhyne/tio meridiona/is (DESLONCCHAMPS)
en los niveles 42, 49, 62, 63, 65 y 84 y “R/tynchone//a” cf. vasconce/losi CHOFFAT en el nivel 62.
Su edad es Toarciense, Zona Serpentinus.
El tramo D, niveles 90 a 179, está formado por 5,40 m. de calizas grises algo bioclásticas, tipo
mudstone, estratificadas en capas finas a medias, con bases y techos netos en la parte inferior y
ondulados en la parte superior. Son frecuentes las costras ferruginosas a techo de los estratos calizos.
Los fósiles más frecuentes son los pelecípodos y los braquiópodos. Los interestratos margocalizos
no superan los 0,10 m. en la parte inferior del tramo. Se han identificado Harpoceras sp. en el nivel
91, Síu/morAynchia bouchardi (DA VISON) en el 90, Homoeorhynchia meridiona/is
(DESLONCCHAMPS) en el 91, 93, 118 y 119, “RAynchone//a” cf. vasconcel/osi CHOFFAT en los
niveles 109 y líO, Sphaeroidothyris decipiens (CHOFFAT) en el 141, Pseudogibbirhynchia cf.
moorei (DAVISON) en el 168, ejemplares pequeños de Homeorhynchia meridiona/is
(DESLONCCHAMPS) en los niveles 170 y 175 y ejemplares pequeños de Pseudogibbirhynchio sp.
en el nivel 172. Su edad es con toda probabilidad Toarciense, Zona Serpentinus, hasta el nivel 139
y Toarciense, Zona Bifrons, a partir del nivel 140.
El tramo E, niveles 180 a 211, está formado por 2,24m. de calizas grises bioclásticas, tipo
‘mudstone-wackstone”, estratificadas en capas finas a medias, con bases y techos netos algo
irregulares y con intercalaciones de margocalizas grises. Las calizas y las margocalizas presentan
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fósiles de pelecípodos, braquiópodos y bioturbación. Se han identificado Phymaíoceras sp.
reelaborado en el nivel 209, ejemplares enanos de Homoeorhynchia meridiona/is
(DESLONCCHAMPS) en el nivel 180, de Sphaeroidoíhyris decipiens (CHOFFAT) en los niveles
180, 181 y 190 y de Pseudogibtir/tynehia sp. en el 190 y ejemplares de talla pequeña de Te/obhyris
jauberil depressa DIJBAR en los niveles 190 y 191 y de Sphoeroidothyris decipiens (CHOFFAT)
en el 206.
Los tramos A a E se incluyen en la Fm. Alternancia de Margas y calizas de Turmiel de COY
el a/. (oc.) y es interpretada por FERNANDEZ-LOPEZ & COMEZ (1978) como depositados en
un ambiente deposicional de menor energía respecto a la anterior unidad, dentro de la plataforma
carbonática.
Se han muestreado 10 niveles de margocalizas que abarcan sedimentos de la Zona Spinatum a
la Zona Bifrons. Las siglas de las muestras son DO.P.n2 del nivel para las del Pliensbachiense y
DO.T,n~ del nivel para las del Toarciense. El número de ejemplares de foraminíferos obtenidos en
cada nivel y las frecuencias relativas de aparición de las distintas especies, géneros y familias, puede
verse en las tablas 47-52. Las distribuciones estratigráficas de las especies identificadas están
representadas en la fig. 31.
Zona Spinatum
Se han recogido dos muestras, DO.P.2 y DO.P.7, en los niveles de calizas, ya que no existen ni
margas ni margocalizas, que no han proporcionado ningún representante del Orden Foraminiferida.
Zona Tenuicostatum
Nivel DO.T.4: margocalizas amarillo-verdes algo arcillosas con artejos sueltos de crinoideos, espinas
de equinoideos y ostrácodos. No se han encontrado representantes del Orden Foraminiferida.
Zona Serpentinus
Nivel DO.T.9: margocalizas verdes poco arcillosas con braquiópodos ~Stotmorhynchia bouchardi
(DA VISON)], artejos sueltos de crinoideos, placas de equinoideos, fragmentos de gasterópodos y
ostrácodos. Los foraminíferos son escasos (3 forams/gr.). Las especies identificadas son:
Troc/tammina sp. y Leniicu/ina boarcense PAY..
Nivel DO.T.20: margocalizas verdes muy arcillosas con fragmentos de pelecípodos, artejos sueltos
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Fig. 31: Distribuciones estratigráficas de las especies de foraminíferos en la sección de Domeño.
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de crinoideos, placas de equinoideos, escleritos de holoturioideos y ostrácodos. Los foraminíferos
son poco abundantes (20 forams/gr.). Junto a foraminíferos adherentes, las especies reconocidas son
Nodosoria c/aviformis TERQ., Lenticulina boarcense PAY. y Astocolus c/ticheryi (PAY).
Nivel DO.T.58: margocalizas grises poco arcillosas con braquiópodos, algún fragmento
indeterminable de conchas y bioturbación (R/tizocoral/ium). Los foraminíferos son muy escasos (1
foram/gr.). Sólo se ha podido identificar una especie: Leniicu/ina boarcense PAY..
Nivel DO.T.90: margocalizas grises muy arcillosas con fragmentos de pelecípodos, terebrátulidos,
rhynchonéllidos [Sto/morhynchia bouchardi (DAVISON)], artejos sueltos de crinoideos, espinas de
equinoideos, fragmentos indeterminables de conchas y abundante bioturbación. Los foraminíferos
son muy escasos (1 foram/gr.). Se ha reconocido sólo una especie: Lenbicu/ina boarcense PAY..
Zona Bifrons
Nivel DO.T.1140: margocalizas gris-verdosas muy arcillosas con fragmentos de pelecípodos, artejos
sueltos de crinoideos, placas de equinoideos, escleritos de holoturioideos, ostrácodos, fragmentos
indeterminables de conchas y bioturbación. Los foraminíferosson poco abundantes (19 forams/gr.).
Las especies identificadas son Lenlicutina toarcense ?AY., P/anu/aria cordiformis (TERQ.) y 9.
proiracía (BORN.).
Nivel DOeT.172: margocalizas pardo-amarillentas muy arcillosas con fragmentos de pelecípodos,
artejos sueltos de crinoideos, espinas de equinoideos, braquiópodos (Pseudogibbirhynchia sp. enana),
ostrácodos lisos y ornamentados, fragmentos indeterminables de conchas y bioturbación. Los
foraminíferos son escasos (8 forams/gr.). Junto a foraminíferos adherentes, las especies reconocidas
son Jc/tbhyo/aria /tauffi (FRANK.), Prodenta/ina subsi/iqua (FRANK.), Nodosario ophei/ocu/a
TAP?., PV. c/oviformis TERQ., PV. horbensis TERQ., Lenbicu/ina toarcense PAY., Cii/tarina e/al/traía
(TERQ.), C. co//iezi (TERQ.), P/anu/ario proiracia (BORN.) y Eogubiu/ina /iassica (STRICK.).
Nivel DO.T.206: margocalizas grises con braquiópodos [Sp/taeroidoíhyris cf. decipiens (CHOFFAT)]
ostrácodos, fragmentos indeterminables de conchas y bioturbación. Las especies identificadas son
Spiri//ina infima (STRICK.) y Leniicu/ina boarcense PAY..
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V.2. SINTESIS BIOESTRATIGRAFICA
Los fósiles de foraminíferos bentónicos típicos de plataformas carbonáticas externas, presentes
en los sedimentos del Jurásico inferior, han sido poco utilizados para el establecimiento de unidades
1=ioestratigráf kas.
La distribución vertical de las especies de foraminíferos estudiadas, fundamentalmente
Textulariina, Spirillinina, Lagenina y Rotaliina, es mucho mayor que la que presetan otros fósiles
como los ammonites, clásicamente utilizados en las subdivisiones bioestratigráficas del Jurásico. Sin
embargo, pese al amplio rango estratigráfico de las especies de foraminíferos del Lías, se pueden
establecer biozonaciones locales a nivel de cuenca, muy útiles en áreas con escasos fósiles de
ammonoideos y en la datación de sedimentos procedentes de sondeos.
Las unidades bioestratigráficas representan cuerpos de roca tangibles cuyos límites se establecen
mediante criterior paleontológicos. Dichos cuerpos pueden tener distintos espesores y no ser
equivalentes temporalmente en distintas localidades (FERNANDEZ-LOPEZ, 1986).
Existe una gran diversidad nomenclatorial en el uso de las zonas. Algunos autores señalan sólo
el nombre específico, otros la denominación genérica y específica y otros incluso denominan una
zona utilizando varios nombres genéricos y específicos. La grafía de las zonas es también muy
variable, mayúsculas, minúsculas, cursiva, etc.
En este trabajo se propone una biozonación, división en biozonas y biohorizontes, para la
Cuenca Ibérica, en materiales comprendidos entre el Pliensbachiense terminal y base del Toarciense
medio (fig. 32). Las biozonas y biohorizontes definidos son: Biozona Prima (Biohorizonte Sublaevis
y Biohorizonte Obonensis) y Biozona Chicheryi (Biohorizonte Payardi y Biohorizonte Iberica). Se
denominan exclusivamente con el nombre específico de un taxón, sin indicación del género, y la
grafía sólo lleva la letra inicial en mayúsculas, tal y como aconseja FERNANDEZ-LOPEZ (1986).
Biozona Prima
Especie nominal índice: Marginu/ina prima D’ORBIGNY
Esta biozona, aunque con denominaciones diferentes, ha sido utilizada por COPESTAKE &
JOHNSON (1984) y por HOUTAKIOUT (1990), con un límite superior igual al dado en este trabajo
(fig. 33).
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Fig. 32: Biozonación propuesta para los sedimentos de la Cuenca Ibérica comprendidos entre el
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Pliensbachense superior y Toarciense inferior.
El límite inferior de la Biozona Prima se correspondería con el primer registro de la especie
Marginu/ino prima D’ORBICNY y el límite superior viene marcado por el primer registro de la
especie Asboco/us chic/teryi (PAYARD), en materiales asignables al Toarciense, Zona Serpentinus.
Las especies presentes en la BiozonaPrima están ya presentes en los sedimentos correspondientes
al Pliensbachiense terminal y que se registran por última vez en sedimentos correspondientes al
Toarciense inferior, Zona Tenuicostatum.
Bioborizonte Sublaevis
Especiel nominal índice: Soracenelta sub/aevis (FRANKE)
Utilizada con categoría de zona por BARTENSTEIN & BRAND (1937), NORLINO (1972) y
RISGET (1987, en prensa, en BOISTAKIOIST, 1990); con categoría de subzona y diferentes límites
por COPESTAKE & JOHNSON (1984) y como sub—biozona por BOISTAKIOUT (1990).
El límite inferior del Biohorizonte Sublaevis se correspondería con el primer registro de la
especie Saracene//o sub/aevis (FRANKE) y el límite superior viene marcado por el primer registro
de P/anu/aria obonensis (RUCET), en sedimentos correspondientes a la base del Toarciense.
En los materiales de este biohorizonte se registran 17 especies que se encuentran también en los
sedimentos del siguiente biohorizonte [-4siacolus matutinus (D’ORBICNY), Jchthyo/oria su/caía
(BORNEMANN), Lagena ap/te/a TAPPAN, P/anu/oria inaequisíriala (TERQUEM), P/anu/ario
pu/c/tra (TERQUEM), Marginulina prima D’ORBICNY, Prodenba/ina ierquemi (D’ORBJCNY),
Saracene//a sub/oevis (FRANKE), Paro!ingu/ina benera (BORNEMANN), Marginu/ina spinoia
TERQISEM, Nodosaria cf. perlata FRENTZEN, Vaginu/inopsis exoraba (TERQUEM),
Ammobacu/iíes barrowensis TAPPAN, Ammodiscus asper (TERQUEM), Asboco/us speciosus
(TERQISEM), Jchí/tyo/ario iníumescens (BORNEMANN) y Eoguííu/ino pa/omerensis sp. nov.]; 16
especies que son registradas en los cuerpos de roca correspondientes a la siguiente biozona
[Pseudonodosaria mullicosíaba (BORNEMANN), Lenticu/ina boarcense PAYARD, Ic/tihyo/oria
squamosa (TERQUEM & BERIHELIN), Nodosaria co/umnaris FRANKE, Eogu:iu/ina /iassico
(STRICKLAND), Lenbicu/ina golbingensis (TERQISEM)5 Nodosaria c/aviformis TERQUEM,
Nodosaria frenizeni nom. nov., Nodosaria hortensis TERQISEM, Nodosaria milis (TERQISEM &
BERTHELIN), Nodosaria phobyíica TAPPAN, Ptanu/aria cordiformis (TERQUEM), Prodenia/ina
suebsi/iqua (FRANKE), Pseudonodosaria vu/gata (BORNEMANN), Spiri//ina infirna
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Fig. 33: Comparación entre las principales biozonaciones establecidas y la propuesta en este trabajo.
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(STRICKLAND) y Vaginu/ina irían gu/a FRENTZEN]; y 1 especie que limita su distribución
estratigráfica a sedimentos de este biohorizonte [Marginutina cf. iníerrupta TERQUEM].
Biohorizonte Obonensis
Especie nominal indice: Planu/aria obonensis (RUCET)
Utilizado con categoría de biozona por RUCET (1987, en prensa, en BOUTAKIOUT, 1990)
y por BOUTAKIOUT (1990), con nomenclatura y límites diferentes (fig. 33).
El limite inferior del Biohorizonte Obonensis viene marcado por el primer registro de la especie
nominal índice, P/onu/aria obonensis (RUCET), que en la Cuenca Ibérica se produce en materiales
correspondientes a la base del Toarciense, Zona Tenuicostatum, y su límite superior es definido por
el primer registro de la especie Leniicu/ina payardi RUCET, que se produce en materiales
correspondientes a la siguiente biozona, en el Toarciense inferior, Zona Serpentinus.
P/anu/aria obonensis (RUCET) restringe su rango estratigráfico a materiales atribuibles a este
biohorizonte excepto en la sección de Moneva, en la que es registrada también en materiales
asignables a la Biozona Chicheryi, Biohorizonte Payardi.
En los sedimentos correspondientes al Biohorizonte Obonensis, junto a las 17 especies citadas
en el biohorizonte anterior que se registran por última vez en este biohorizonte y junto a las 16
especies que se encuentran en materiales de la biozona siguiente, se registran por primera vez 9
especies que son también encontradas en los materiales asignables a la siguiente biozona
[Fa/sopa/mu/a jurensis (FRANKE), Fa/sapa/mu/a ob/iqua (TERQUEM), Ichihyo/orio /tauffi
(FRANKE), Nodosaria pu/chra (FRANKE), P/anu/aria proiracbo (BORNEMANN), Prodenba/ina
pseudocommunis (FRANKE), Foguibulina bí/ocutaris (TERQUEM), Leníicu/ina boc/tordi
(TERQUEM) y Cil/taria co//iezi (TERQUEM)] y se encuentran 9 especies que restringen su rango
estratigráfico a los cuerpos de roca asignables a este biohorizonte [Ben/te/me//a invo/uta
(TERQUEM), Hap/ophragmoides barrowensis TAPPAN, Planul aria cf. inaequisbniaba
(TERQUEM), Voginu/ina sherborni (FRANKE), Verneui/inoides mauriíii (TERQUEM), Briza/ina
/iossica (TERQUEM), Pora/ingulina occidenía/is (BERTHELIN), Reop/tax densa TAPPAN y
Soracene//a arogonensis (RUCET)].
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Biozona Chicheryi
Especie nominal índice: AMocotus chicheryí (PAYAR]?)
Utilizada con categoría de zona y distintos límites por MIRA (1986) y con el mismo limite
inferior por RUCET (1987, en prensa, en BOUTAKIOUT, 1990). En ambas biozonaciones la
nomenclatura de esta biozona es diferente (fig. 33).
El límite inferior de la Biozona Chicheryi viene marcado por el primer registro materiales
correspondientes al Toarciense, Zona Serpentinus, de la especie nominal indice, Asbaco/us c/ticheryi
(PAYARD), quedando, por el momento, abierto el límite superior.
Las 16 especies citadas en el Biohorizonte Sublaevis, junto a las 9 citadas en el Biohorizonte
Obonensis, están presentes en los materiales correspondientes a la Biozona Chicheryi
[Pseudonodosaria mulílcosíata (BORNEMANN), Lenticulina boarcense PAYAR]?, Ic/tih yo/aria
squamosa (TERQUEM & BERTHELIN), Nodosaria columnaris FRANKE, Eoguitu/ina /iassico
(STRICKLAND), Lenilculina goitingensis (TERQUEM), Nodosaria c/aviformis TERQUEM,
Nodosario frenízeni nom. nov., Nodosaria hortensis TERQUEM, Nodosaria milis (TERQUEM &
BERIHELIN), Nodosaría phobyíica TAPPAN, P/anu/aria cordiformis (TERQUEM), Prodenia/ina
subsi/iqua (FRANKE), Pseudonodosaria vu/gata (BORNEMANN), Spiri//ina infima
(STRICKLAND), Vaginu/ina lriangu/a FRENTZEN, Fa/sopa/mu/a jurensis (FRANKE),
Fa/sopa/mu/a ob/iqua (TERQUEM), Ichihyo/aria bouffi (FRANKE), Nodosaria pu/chra
(FRANKE)1 P/onu/aria probracta (BORNEMANN), Prodenía/ina pseudocommunis (FRANKE),
Fogubbu/ina hilocu/oris (TERQUEM), Lenlicutina boc/tardi (TERQUEM) y Cubana co//iezi
(TERQUEM)].
Biohorizonte Payardi
Especie nominal indice: Lenticutina payardi RUCET
El Biohorizonte Payardi no ha sido empleado con anterioridad en ninguna biozonación.
El límite inferior del Biohorizonte Payardi viene marcado por el primer registro de la especie
nominal índice, Lenliculina payardi RUCET, en materiales correspondientes al Toarciense, Zona
Serpentinus y el límite superior es definido por el primer registro de la especie Cil/tanina ibenica
RUCET.
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En los materiales asignables al Biohorizonte Payardi, junto a las mencionadas anteriormente al
hablar de la Zona Chicheryi, se registran por primera vez 5 especies que también son encontradas
en los cuerpos de roca atribuibles al siguiente biohorizonte [Asbaco/us c/ticheryi (PAYARD),
Fo/sapo/mu/a chic/teryi (PAYARD), Nodosaria op/tei/ocu/a TAPPAN, Cib/tarino c/orhroía
(TERQUEM) y CibIzorina gradaba (TERQUEM)], se registran 2 especies que restringen su rango
a este Biohorizonte [Leníicu/ina payardí RUCET y Trisbix /iasina (BERIHELIN)] y 2 especies que
se registran por última vez en los materiales correspondientes al Biohorizonte Payardi [Jchi/tyo/aria
squamosa (TERQUEM & BERTHELIN) y Nodosaria co/umnoris FRANKE].
Biohorizonte Iberica
Especie nominal índice: Cib/tarina ¡tenca RUGET
El Biohorizonte Iberica no ha sido utilizado con anterioridad en ninguna biozonación.
Su limite inferior viene marcado por el primer registro de la especie nominal índice, Cliharina
¡tenca RUGET, en materiales asignables al Toarciense medio, Zona Bifrons. El límite superior del
Biohorizonte Iberica queda, por el momento, abierto.
Junto a Cil/tanina ¡tenca RUCET y a las 23 especies citadas con anterioridad en la Biozona
Chicheryi, se produce, en los materiales correspondientes a este biohorizonte, el primer registro de
4 especies [Cil/tarina charo//ensis RUCET & SICAL, Cithanina dorsoventrocarinabo (PAYARD),
Fa/sopa/mu/a cf. benuisbriaba (FRANKE) y Nodosania byfietdensis BARNAR]?].
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PALEOECOLOGIA
VI. PALEQECOLOGIA ‘~‘
El conocimiento sobre la Paleoecotogía de los foraminíferos en el Jurásico es pequeño y se
restringe a pocas publicaciones. Por un lado, la aplicación de métodos cuantitativos a la distribución
y composición de las asociaciones es todavia muy limitada y por otro, la aplicación del actualismo
ecológico es prácticamente imposible ya que el grupo mayoritariamente presente, el suborden
Lagenina, se encuentrasubordinado al resto de los subórdenes desde finales del Cretácico, ocupando
nichos ecológicos muy diferentes en la actualidad de los que ocupaba entonces.
Los primeros representantes del suborden Lagenina se registran en sedimentos correspondientes
al Pérmico, en los que se encuentran en pequeño número con respecto a otros grupos. A partir del
Trias, y especialmente en el Jurásico, el grupo presenta una extrema dominancia y diversificación
(BARNARD, 1950c; GORDON, 1970; PUTRYA, 1970). A partir de finales del Mesozoico y
durante todo el Cenozoico pasan a ser minoritarios en relación a otros foraminíferos (HAYNES,
1981).
Respecto a los nichos ecológicos ocupados por Lagenina se admite que hasta el Cretácico estaban
presentes en ambientes de plataforma somera con salinidad normal y buena oxigenación
(JOHNSON, 1977; HAYNES, 1981; NACYeia/., 1990). En la tabla 61 están recogidos los distintos
ambientes dentro de la plataforma, atribuidos por JOHNSON (1977) a algunas de las especies de
Lagenina, Robertinina y Spirillinina que han sido reconocidas en este trabajo. En el Cenozoico los
Lagenina son progresivamente desplazados de la plataforma hacia aguas más profundas(HAYNES,
1981), siendo en la actualidad faunas residuales de las cuales existe poca información. En la tabla
62 se recogen diversos datos sobre la ecología de algunos géneros presentes en el Jurásico inferior
y que aparecen con relativa frecuencia en sedimentos actuales (nótese que sólo aparece un género
de Lagenina).
Los estudios sobre Ecología de foraminíferos en plataformas actuales señalan la existencia de
patrones de distribución heterogéneos y discontinuos para este grupo. Así, foraminíferos de
ambientes carbonáticos de aguas someras viven casi exclusivamente sobre la vegetación y pocos en
el sedimento (MURRAY, 1973; BOLTOVSKOY & WRIGHT, 1976; MARTIN & WRIGHT, 1988).
Asimismo la producción de conchas registrada en la superficie del sedimento difiere de la
encontrada pocos centímetros dentro del sedimento debido al efecto de los organismos
bioturbadores (LOUBERE, 1989). Esta distribución espacial “en parcelas o pequeñas áreas ha sido
10 Los programas informáticos utilizados en el tratamiento de los datos han sido la hoja de
cálculo Quattro Pro ver. 1.0 (1990) y dos paquetes estadísticos “Statgraphics’ ver.2,l
(1986) y “Statistical Ecology’ (1988).
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Plataforma interna Plataforma
media
Plataforma
externa
P. vu/gaba X X X
5. sueb/oevis X X
N. milis X X
F. su/caía X X
1’. tenera X X
P. pseudocommunis X X X
M.prima X X X
F. jurensis X X X
E. /iassica X X X
A. malubinus X X X
P. subsi/iqua X X X
5. ¡nf¡ma X X X
E. benuistriata X X
N. claviformis ¡- X x
C. col/iezi X X X
9. proiracbo X X X
L. ap/te/a X X
Reinho/del/a X X X
TABLA 61
(Tomado de JOHNSON, 1977)
señalada por varios autores en materiales del Jurásico (RUGET, 1985) y de otros sistemas (MELLO
& BUZAS, 1968; MARTIN & WRIGHT, 1988; MURRAY, 1991). Este hecho limita fuertemente
la total representatividad de una comunidad en una sola muestra, aunque ésta esté recogida en
distintos puntos de un mismo nivel. Por otro lado, hay que tener en cuenta la actuación de los
mecanismos de alteración tafonómica que modifican la composición y la estructura de las
asociaciones. Por ello, las interpretaciones paleoecológicas inferidas a partir de las asociaciones
fósiles son función del muestreo y del análisis tafonómico previo (LASKER, 1976; DE RENZI,
1978; MARTINELL el al., 1980; KOCH & SOHL, 1983; ...), no pudiendo prácticamente en ningún
caso reconocer la totalidad de una comuninidad biológica pretérita a partir de la asociación
encontrada en el sedimento. ‘It is not possible to determine whether or not the fossil assemblage
constitutes the total or living assemblage’ (SMITH, 1987).
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Todo lo expuesto lleva a pensar que la forma más apropiada de muestreo depende de los
procesos ecológicos y tafonómicos implicados en la formación de cada asociación y debe ser elegida
caso por caso (BADCLEY, 1986). Sin embargo, es difícil determinar el contexto tafonómico y
ecológico de una asociación ya que para conocerlo es necesario previamente realizar el muestreo,
estudiar los procesos tafonómicos y hacer los contajes (MARTIN & LIDDELL, 1989). Todas estas
limitaciones conducen a tratar las interpretaciones paleoecológicas realizadas a partir del registro
paleontológico con sumo cuidado y precaución, conociendo de antemano que los resultados en la
mayor parte de los casos no representan ni reproducen la Paleoecología s.s..
El tratamiento y las técnicas de contaje interfieren en los posteriores resultados de abundancias,
diversidad, análisis de clusters, ... mediante los cuales se discriminan asociaciones y agrupaciones
de especies en determinados medios sedimentarios (MARTIN & LIDDELL, 1988). El
establecimiento de un número concreto de ejemplares a separar, generalmente 200-300, usando
principalmente las fracciones más grandes produce sesgos ya que determinadas especies pueden
encontrarse sólo en determinadas fracciones bien por su propio tamaño o bien por casusas
tafonómicas como transporte, ... (MARTIN & LIDDELL, 1989). La utilización o no de la fracción
más pequeña, 0,060 mm., en los análisis paleoecológicos es objeto de controversia (ver SCHRÓDER
el al., 1987; SEN GUPTA el a/., 1987). Un método de estimación del número mínimo de ejemplares
a separar para obtener una muestra representativa es la rarefacción (BUZAS, 1979; MACURRAN,
1989). Este método permite asimismo realizar comparaciones del número de especies en distintas
asociaciones (en LUDWIG & REYNOLDS, 1988).
En este trabajo, para el análisis cuantitativo, se ha aplicado una rarefacción ‘cualitativa’. Las
fracciones de 0,500 mm. y 0,250 mm. se han triado prácticamete en su totalidad y de la fracción
de 0,i25 mm. se han separado los foraminíferos de 5 a 10 bandejas, parando el proceso de triado
en el momento en el que no aparecían morfologías nuevas. La fracción de 0,060 mm., si bien se ha
conservado, no ha sido utilizada ya que la identificación taxonómica a nivel especifico es imposible
en la mayor parte de los casos. El estudio de la composición de las asociaciones y su cuantificación
está basado fundamentalmente en el análisis comparado de las abundancias, riqueza, diversidad
taxonómica y correlación entre las especies presentes en las distintas muestras.
A continuación se exponen brevemente los fundamentos y características de los distintos
tratamientos matemáticos empleados.
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ABUNDANCIAS
Se han calculado las abundancias relativas por especies, géneros y familias (número de
individuos de cada especie representado en porcentaje sobre el total de individuos), que se recogen
en las tablas 8 a 52 y las abundancias absolutas (número de individuos relacionado con una unidad
de área o volumen), que quedan representadas en las figuras 34A a 41A.
DIVERSIDAD
La diversidad es una medida de los procesos que operan en un sistema ecológico, refleja la
productividad interna y la estabilidad así como las condiciones de ‘stress’ y heterogeneidades. En
el caso de los datos paleontológicos refleja también los factores que intervienen en la realización
del muestreo así como los mecanismos de alteración tafonómica que han actuado sobre las
asociaciones, Si estos factores pueden ser aislados y sí los otros gradientes de diversidad son
parámetros biológicos, se pueden realizar inferencias sobre los paleoambientes. Sin embargo, como
la recogida y la preservación diferencial son variables incontrolables en la mayor parte de los casos,
hay que tener cuidado ya que la mayor parte de las veces no podremos dar una significación
biológica clara a los datos (BEERBOWER & JORDAN, 1969).
Muchos autores en la actualidad siguen considerando el número de especies y la abundancia de
especies como dos aspectos de una misma cosa. Cuando muchos autores hablan de diversidad
específica se refieren al número y a la abundancia de especies (BUZAS. 1979). Es habitual
encontrar referencias que señalan que un nivel presenta alta diversidad y mucha riqueza por el
hecho de haber identificado muchas especies y haber encontrado muchos ejemplares,
respectivamente. Sin embargo, al aplicar cualquier índice de los existentes en la bibliografía, se
comprueba que el hecho de encontrar muchas especies y muchos ejemplares no proporciona un
valor mayor diversidad que el obtenido en otro nivel con menos especies y menos ejemplares. Esto
se debe a que los índices de diversidad relacionan, con una expresión matemática, el número de
especies y el número de individuos de cada especie presentes en una asociación (MURRAY, 1973).
Las medidas de diversidad pueden dividirse en 3 categorías: índices de riqueza de especies que
miden el número de especies en una unidad de muestreo, modelos de abundancia de especies que
describen la distribución de las abundancias de especies e índices basados en la abundancia
proporcional de especies (MACURRAN, 1989).
En general, se puede decir que las especies y sus abundancias se distribuyen de una forma
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logonormal (MARGALEF, 1977). Como indice de diversidad podría entonces ser utilizada cualquier
función monótona que tuviera valor mínimo cuando todos los elementos pertenecen a una clase y
máximo cuando cada elemento pertenece a una clase distinta; tendría además que cumplir las
siguientes condiciones: poco sensible a la extensión de la muestra e invariante a cierto número de
operaciones de selección realizadas en las muestras: extracción al azar, selección provocada por
determinadas técnicas de muestreo o la elección de un determinado grupo taxonómico
(MARGALEE, 1977).
Son muchos los problemas que se plantean en el estudio de la diversidad ya que existen gran
cantidad de índices, conocidos por distintos nombres y con distintas notaciones (MACURRAN,
1989).
Los criterios para la elección de un índice u otro serían según MACURRAN, 1989:
- capacidad de discriminación entre localidades.
- dependencia sobre el tamaño muestral.
- componentes de diversidad que se están midiendo.
- utilización amplia o no del índice.
- propiedades conocidas del índice.
La intensidad del muestreo afecta siempre a la riqueza de especies (MACURRAN, 19S9). Es
importante que el tamaño muestral sea lo suficientemente grande para representar adecuadamente
la diversidad (MACURRAN, 1989). Muy bajas diversidades marcarían momentos de stress
ambiental (MURRAY, 1991). La aplicación y uso de índices de diversidad elimina el problema de
la distribución localizada “en parcelas de las distintas especies (MURRAY, 1973; 1991).
A) Indices de riqueza de especies
Son útiles e intuitivos siempre que se tenga cuidado con el tamaño muestral (MAGURRAN,
1989).
Indice de Riqueza de Margalef
El indice de riqueza de Margalef relaciona el número de especies y de ejemplares presentes en
cada muestra con una expresión matemática sencilla:
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S-7i.
liÚN)
S — n2 total de especies
N = flQ total de ejemplares
El índice de riqueza de Margalef puede llegar a variar con el tamaño muestral de alguna manera
no conocida (LUDWIG & REYNOLDS, 1988; MACURRAN, 1989; MARTIN & LIDDELL, 1989).
Algunos de estos problemas se evitan cuando el tamaño muestral es el mismo. Este índice fracasa
al discriminar situaciones en las que el número total de ejemplares y especies son idénticos pero
varía la uniformidad (MACURRAN, 1989).
Los datos obtenidos para este índice están recogidos en las tablas 53 a 60 y están representados
gráficamente en las figuras 34B a 41B.
B) Indices basados en la abundancia proporcional de especies
Estos índices no necesitan necesariamente un muestreo aleatorio (MACURRAN, 1989). Son
considerados como índices no paramétricos. HILL (1973) observó que las medidas de diversidad
pueden enfatizar en algunos casos la riqueza de especies, con mayor relevancia de las especies poco
comunes, y en otros casos enfatizar la dominancia, mayor peso de las especies más abundantes. En
foraminíferos, los más utilizados son el indice de Fisher, el de Shannon y Wiener y la equitabilidad
(CIBSON & BUZAS, 1973; BUZAS, 1979; ...).
Indice de Simpson
Propuesto por Simpson en 1949 (en LUDWIG & REYNOLDS, 1988). Representa la probabilidad
de que dos individuos cualesquiera extraídos al azar de una comunidad infinitamente grande
pertenezcan a la misma especie (MARCALEF, 1977). Su fórmula es:
n.
donde,
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= n~ejemplares por especie
5 = n~ de especies
N — n2 total de ejemplares
Para calcular el índice en una comunidad finita se utiliza la siguiente fórmula:
~ < n.—1
)
N(N—1)
El aumento de lambda marca una disminución de la diversidad por lo que el índice de Simpson
es generalmente expresado como 1 - lambda o bien como 1/lambda ~ Cuando todos tos
individuos pertenecen a la misma especie lambda es igual a 1 (BUZAS, 1979), aproximándose a O
cuando no hay dominancia de ninguna especie.
La utilización de este índice permite no asumir ningún tipo de distribución de la abundancia
de las especies (MARCALEF, 1977). Pondera las especies más abundantes siendo menos sensible
a la riqueza de especies (MURRAY, 1973; MARCALEF, 1977; BOLTOVSKOY & WRIGHT,
1976).
Los valores obtenidos para el índice de Simpson están recogidos en las tablas 53 a 60 y su
representación gráfica puede verse en las figuras 34C a 41C.
Indice de Shannon y Wiener
Este índice, procedente de la Teoría de la Información, es conocido generalmente por el índice
de diversidad de Shannon, mal nombrado como Shannon-Weaver (MAGURRAN, 1989). Puede ser
considerado como una medida de incertidumbre (BUZAS, 1979) y mide la entropía existente en una
población (BOLTOVSKOY & WRIGHT, 1976). Fue aplicado a la Paleontología porBEERBOWER
& JORDAN (1969) y desde entonces ha sido ampliamente utilizado.
El índice de Shannon considera que los ejemplares se muestrean al azar a partir de una
población indefinidamente grande, esto es, una población infinita (PIELOU, 1975). Asume que
todas las especies están representadas en la muestra (MAGURRAN, 1989) y su utilización minimiza
los problemas causados por el tamaño muestral (GIBSON & BUZAS, 1973). Su fórmula es:
~ En este trabajo se ha empleado el índice de Simpson como lambda y no como 1-lambda o
1/lambda.
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2H~=—r(p1Inp1> donde, P~i=-iÑ:
— flQ ejemplares por especie
5 — n~ de especies
N — n
2 total de ejemplares
El uso de nJN como estimador de p~ produce un resultado sesgado y el índice debería ser
obtenido mediante la serie:
st ‘~Pi’ + ~ (pj’pj2
)
H’=-Ep
1lnp1— N + 121V
2 12N~
Sin embargo, como demuestra PEET (1974 en MAGURRAN, 1989), en la práctica este error
es rara vez significativo.
El caracter logarítmico de la fórmula permite que cualquier serie de diversidades calculadas
sobre muestras distribuidas en el espacio o en el tiempo, tenga una distribución aproximadamente
normal lo que permite aplicarle distintos métodos estadísticos (MARGALEF, 1977; MACURRAN,
1989). No es necesario hacer ningún presupuesto de distribución de especies y sus abundancias
(MARCALEE, 1977). La máxima diversidad se alcanza cuando todas las especies tienen iguales
frecuencias (MURRAY, 1973), cuando existe una distribución equitativa de las abundancias.
BEERBOWER & JORDAN (1969) consideran una diversidad baja cuando el índice de Shannon
es menor de 0.6, una diversidad moderada cuando el valor del índice se encuentra entre 0.6 y 1,0
y una diversidad alta cuando el índice supera el valor 1.0. MURRAY (1991) señala que una
diversidad entre O y 1,8 marca marismas salobres, entre O y 2,1 lagoons salobres, entre 0,7 y 2,7
plataforma marina de salinidad normal, entre 0,8 y 4,0 zonas batiales y entre 2,6 y 3,1 zonas
abisales.
Los valores obtenidos para el índice de Shannon están recogidos en las tablas 53 a 60 y su
representación gráfica puede verse en las figuras 34C a 41C.
En general es difícil afrontar estadísticamente el significado de las diferencias de diversidad
(MAGURRAN, 1989). En la tabla 63 se recogen las características principales de los indices más
comunes empleados en Paleoecologia de foraminíferos.
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INDICE
CAPACIDAD
DE
DISCRIMINAR
DIFERENCIAS
SENSIBLE
AL
TAMAÑO
MUESTRAL
RIQUEZA O
DOMINACIA
CALCULO USO
N~ Esp. Buena Si Riqueza Simple Si
Margalef Buena Si Riqueza Simple No
Shannon Moderada Poco Riqueza Intermedio Si
Simpson Moderada Muy poco Dominancia Intermedio Si
Fisher Buena Muy poco Riqueza Simple Si
TABLA 63
(en MAGURRAN, 1989)
Equitabilidad
La relación entre la diversidad observada y la diversidad máxima puede ser tomada como
medida de uniformidad. Pielou (1965 en MACURRAN, 1989) define la equitabilidad con la
siguiente expresión matemática:
Ji’
inOs)
H’= diversidad de Shannon y Wiener
5 — n~ total de especies
El índice de equitabilidad de Pielou nos indica como se reparten los elementos en las distintas
clases (MARGALEF, 1977) y da unaidea de la dominancia ono de una especie o grupo taxonómico
(en MARCALEF, 1977).
Su valor numérico depende del valor que tome la diversidad por lo que no es independiente del
número de especies, aunque cuando 5 supera las 20 especies se puede considerar relativamente
independiente (BUZAS, 1979). El máximo valor, 1, se adquiere cuando cada especie posee similar
número de individuos que las demás especies presentes (DE RENZI & MARTINELL, 1979) y toma
valor mínimo, 0, cuando existe dominancia.
Para BEERBOWER & JORDAN (1969), equitabilidades muy bajas o muy próximas a 1 señalan
alteraciones tafonómicas o interferencias en el muestreo y/o identificación taxonómica de los
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ejemplares. Para otros autores, equitabilidades bajas son indicadoras de stress ambiental
(JOHNSON, 1977; HAYNES, 1981).
Los valores obtenidos para el índice de equitabilidad de Pielou están recogidos en las tablas 53
a 60 y su representación gráfica puede verse en las figuras 34C a 41C.
CORRELACION
Correlación es ver el grado de relación entre dos variables. Para comprobar si existe algún tipo
de correlación entre las especies reconocidas en las distintas muestras se ha aplicado el Coeficiente
de Correlación de Pearson, también llamado producto-momento (SOKAL & ROHLF, 1969).
Este coeficiente se ha aplicado a los porcentajes de las distintas especies presentes en cada una
de las muestras. Trabajar con porcentajes implica transformar una muestra discreta en continua,
ya que Pearson trabaja con funciones paramétricas que se ajustan a una distribución normal.
Asimismo, se trabaja con porcentajes para obtener muestras tipificadas comparables,
homogeneizando el tamaño muestral en número de individuos.
Pearson compara dos variables independientemente de la escala original de medida. Varia entre
+1 y —l y se aplica a las frecuencias relativas con la siguiente fórmula:
Y1 e Y2 son las variables a correlacionar cuyos valores son los porcentajes que Y1 e Y2 toman
en cada muestra analizada.
Con posterioridad al cálculo del índice se establecen los límites de confianza para la correlación
mediante el test de significación de la t de Student con n-2 grados de libertad.
Hay que señalar que la aplicación de este coeficiente ha estado sumamente condicionada por el
tamaño muestral por lo que sólo han sido consideradas las correlaciones entre las especies que
presentan un patrón de variación de las abundancias relativas también aparentemente
correlacionable.
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En general la aplicación de todos estos métodos a los estudios paleoecológicos presenta
problemas de interpretación, pero son útiles para cuantificar y comparar distintas áreas. Una vez
calculados los distintos indices se ha tenido en cuenta:
1. Sesgos o valores anómalos de los índices provocados por diferencias en el muestreo o en el tipo
de sedimento.
2. Valores anómalos debidos a los mecanismos de alteración tafonómica que han actuado sobre las
asociaciones.
3. Análisis de las diversidades teniendo presentes las discontinuidades, cambios de facies
Una primera observación de las abundancias relativas calculadas para cada muestra en cada una
de las secciones nos señalan la total dominancia del suborden Lagenina en todo el intervalo
estratigráfico estudiado. Otros subordenes presentes como Textulariina, Spirillinina, Robertinina
o Rotaliina presentan muy bajas frecuencias relativas, que no superan en ningún caso el 15%.
Sección del Barranco de las Alicantas
En la sección del Barranco de las Alicantas los foraminíferos estudiados superan, en todos los
casos, el número de 150 ejemplares, encontrándose en 7 de las muestras más de 300 ejemplares (fig.
34A). Esta buena disponibilidad de material permite la utilización de los valores de los índices
calculados con pocas reservas. En general ta rarefacción “cualitativa” aplicada es buena ya que tener
más ejemplares en una muestra no produce un aumento del índice de riqueza de Margalef ni del
de diversidad de Shannon (fig. 34B-C). Los valores de la diversidad de Shannon son en general
bajos, situándose excepto en una muestra, IC.T.14 (6), por encima del 0,4 y por debajo del 1,6. El
índice de Simpson presenta valores relativamente altos, se situa en casi todas las muestras por
encima de 0,4, y la equitabilidad toma valores bajos, por debajo de 0,6, marcando una ligera
dominancia de un grupo taxonómico, la especie Lenticulina toarcense PAYAR]?, que presenta
abundancias relativas muy superiores al resto de las especies en todas las muestras estudiadas
excepto en 2, lC.T.12 (5) y IC.T.46 (II).
La aplicación del coeficiente de correlación de Pearson ha permitido constatar la existencia de
una correlación negativa al 1% (fig. 340) entre las especies Lenticulina boarcense PAYAR]? y
Para/ingu/ina tenera (BORNEMANN).
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cBarranco de las Alicantas
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Fig. 34: Sección del Barranco de las Alicantas. A) Foraminíferos estudiados en cada muestra y
relación foraminíferos por gramo triado. B) Indice de riqueza de Margalef. C) Indice de
diversidad de Simpson, índice de diversidad de Shannon y Wiener e índice de equitabilidad
de Pielou. O) Coeficiente de Correlación de Pearson. 1: IC.P.354; 2: IC.T.2; 3: IC.T.7; 4:
ICTIO; 5: IC.T.12; 6: IC.T.14; 7: IC.T.18; 8: IC.T.23; 9: lC.T.31; 10: IC.T.37; II: IC.T.46.
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La ausencia, o mejor dicho, el no constatar presencia de representantes del orden
Foraminiferida en la muestra IC.P.354, es debido con alta probabilidad a las características
litológicas de la roca. Los materiales del nivel 354 son calizas que al ser sometidas al tratamiento
Químico para su disgregación han dejado muy poco residuo que no ha permitido realizar un triado
extenso.
El máximo y el mínimo del índice de diversidad de Shannon corresponden respectivamente a
las muestras IC.T.12 (5) y IC.T.14 (6). Estas muestras proceden de dos ritmos, marga-caliza,
contiguos, presentando el techo de la caliza del ritmo 12 una discontinuidad sedimentaria
importante; “hardground” en el que probablemente falta registro del extremo techo de la Subzona
Semicelatum y de la extrema base de la Subzona Strangewaysi (COY, comper.). El máximo de
diversidad, nivel IC.T.12, procede de una muestra con 1026 ejemplares extraídos de un total de
7,04 gr., siendo los foraminíferos abundantes en las tres fracciones triadas; va acompañado por un
índice de riqueza medio, 1,7, un índice de Simpson inferior al 0,4 y una equitabilidad media de 0,6;
se trataría por tanto de una muestra diversa con dominancia poco marcada; este nivel asimismo
presenta una abundancia relativa del suborden Textulariina del 10%, muy elevada respecto al resto
de las muestras estudiadas. El mínimo, nivel lC.T.14, procede de una muestra con 150 ejemplares
extraídos de 7,82 gr., siendo los foraminíferos abundantes sólo en la fracción de 0,125mm.; va
acompañado por un indice de riqueza muy bajo, 0,4, un índice de Simpson cercano a 1,0 y una
equitabilidad muy baja menor de 0,2; sería un nivel con diversidad baja y dominancia clara de una
especie Lenticu/ina toarcense PAYARD cuyos ejemplares presentan una talla media menor que en
la muestra precedente.
No existen diferencias litológicas marcadas entre ambos niveles y el análisis tafonómico de las
2 muestras no señala la existencia de una selección dinámica fuerte que modifique las abundancias
relativas de las distintas especies presentes por lo que los valores obtenidos en los índices calculados
parecen ser representativos.
El elevado porcentaje de representantes del suborden Textulariina en la muestra IC.T.12 podría
interpretarse como producto de la somerización, hecho ya señalado por NAGY & JORANSEN
(1989) y por NAGY et al. (1990). MURRAY (1991) indica que las asociaciones con dominancia de
foraminíferos aglutinados parecen ser primariamente el producto de procesos diagenéticos
(disolución de los calcareos), más que una característica de un ambiente (profundidad del agua) en
particular. Aunque en el nivel lC.T.12 no existe dominancia de Textulariina, la abundancia de este
grupo es inusualmente alta respecto al resto de las asociaciones, tanto en el Barranco de las
Alicantas como en el resto de las secciones estudiadas. No se han reconocido posibles disoluciones
tafonómicas que hayan modificado las abundancias relativas de las distintas especies por lo que se
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considera que al menos en este caso, los foraminíferos aglutinados sí marcarían unas condiciones
ambientales concretas con respecto a la profundidad del agua.
MURRAY (1991) señala que los foraminíferos bentónicos con estrategias oportunistas,
estrategas de lar”, son los que colonizan nuevas áreas, siendo el posible mecanismo de colonización
la suspensión o el transporte lateral de individuos desde áreas adyacentes. Por otro lado
CUBAYNES & RUCET (1988) señalan que Lenbicu/ina y Dentalina son formas oportunistas en el
Jurásico, capaces de colonizar rápidamente biotopos nuevos. El nivel IC.T.14 representa un
comienzo de ciclo después de una interrupción sedimentaria y los datos obtenidos a partir de los
indices parecen marcar que la especie Lenticulina boarcense PAYARD actua como especie
oportunista y pionera en la colonización de un biotopo vacio.
Sección de Muro de Aguas
En la sección de Muro de Aguas son fuertes las variaciones en número de ejemplares y en
número de especies por lo que los valores de los índices calculados también presentan importantes
variaciones; algunas de estas variaciones pueden ser poco representativas debido al escaso número
de ejemplares (fig. 35A-C). Las muestras en las que los foraminíferos son frecuentes, el número
total de ejemplares supera los 200 [p.e. muestras 2M.228 (1) a 2M.266 (4)], mientras que en los
niveles que presentan escasos foraminíferos, el número total de ejemplares es por lo general
inferior a 30 [pe. muestras 2M.306 (11) a IM.44 (20)]. La rarefacción “cualitativa” aplicada se
considera buena en las muestras que han proporcionado por encima de los 200 ejemplares, ya que
tener más ejemplares en una muestra no produce aumentos de los índices de riqueza y diversidad;
en el resto no se puede hacer esta afirmación si bien hay que señalar que el número de gramos
triados supera en muchos casos los 25 gr.. Los valores de diversidad de Shannon son balos,
fluctuando hasta la muestra 2M.310(12) entre 0,5 y 1,7 yde la muestra 2M.318 (13)ala IM.58 (21)
entre 0,0 y 0,6. El índice de Simpson varía entre 0,3 y 0,7 parael primer intervalo indicado y entre
0,7 y 1,0 para el segundo. La equitabilidad presenta valores medios, variando entre 0,3 y 0,6,
marcando una clara dominancia de la especie Lenticulina boarcense PAYARD, que presenta
abundancias relativas muy superiores al resto de las especies en todas las muestras estudiadas en esta
sección. No se han tomado en consideración los valores obtenidos para las muestras 2M.300 (9) y
2M.306 (11) ya que el número de ejemplares encontrados, 7 y 3 respectivamente, no es
representativo (fig. 35C).
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Fig. 35: Sección de Muro de Aguas. A) Foraminíferos estudiados en cada muestra y relación
foraminiferos por gramo triado. B) Indice de riqueza de Margalef. C) Indice de diversidad
de Simpson, índice de diversidad de Shannon y Wiener e indice de equitabilidad de Pielou.
D) Coeficiente de Correlación de Pearson. 1: 2M.228; 2: 2M.256; 3: 2M.264; 4:2M.266; 5:
2M.270; 6: 2M.274; 7: 2M.280; 8: 2M.292; 9: 2M.300; 10: 2M.304; 11: 2M.306; 12: 2M.310;
13: 2M.318; 14: 2M.322; 15: 2M.326; 16: 2M.330; 17: 2M.332; 18: 2M.336; 19: IM.30; 20:
IM.44; 21: IM.58.
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La aplicación del coeficiente de correlación de Pearson ha permitido constatar la existencia de
una correlación negativa al 5% (fig. 35]?) entre la especie Poralingulina benera (BORNEMANN)
y Lenbiculina boarcense PAYAR]?.
En una rápida observación de los gráficos (fig. 35A-C) se aprecia que a partir del nivel 2M.318
(13) hasta el nivel lM.44 (20), parte inferior de la Subzona Falcifer a parte superior de la Subzona
Sublevisoni, el número de foraminíferos no llega prácticamente a la decena, siendo en muchos casos
nulo. Las causas de este brusco empobrecimiento en asociaciones de foraminíferos pueden ser
puramente ecológicas o bien el resultado de sesgos en el muestreo o en los procesos de alteración
tafonómica sufridos.
El tipo de litología no difiere, en esencia, de unos niveles a otros ya que el 90% de las muestras
recogidas en la sección de Muro de Aguas son calizas margosas gris oscuro. Por ello se considera
que pequeñas variaciones en la dureza del material o en el contenido en marga o arcilla no han
podido producir los cambios en diversidad obtenidos. El análisis tafonómico, realizado sobre los
ejemplares aislados en el triado y sobre láminas delgadas de las calizas margosas, no señala la
existencia de procesos de alteración tafonómica, tales como una fuerte recristalización,
dolomitización o silicificación, que hayan destruido los posibles fósiles de foraminíferos.
La explicación de este hecho hay que buscarla entonces en el propio ambiente de sedimentación
que sería hostil a la presencia de estos protozoos. Si consideramos por un lado la litología, colores
oscuros que denotan alto porcentaje de materia orgánica, calizas y margas bituminosas, la fuerte
subsidencia del área y la alta tasa de sedimentación y por otro la escasez y en muchos casos ausencia
de otros fósiles, representantes de fauna bentónica, como bivalvos, braquiópodos, gasterópodos,
ostrácodos o equinodermos, cabría pensar que las condiciones de oxigenación del fondo no serian
las adecuadas para la presencia de fauna bentónica y por lo tanto para la presencia de foraminíferos.
Por tanto, los bajos valores de diversidad no indicarían siempre aguas someras sino pequeña
circulación de las aguas oceánicas (JOHNSON, 1977).
RIECRAF (1982) señala que en facies bituminosas se pueden identificar microfósiles
especialmente adaptados a bajos niveles de oxígeno; asimismo presenta una secuencia de
desaparición del bentos en estas facies, en las que los primeros grupos en desaparecer son los
ostrácodos y los holoturioideos y posteriormente el resto de los grupos, siendo más resistentes los
equinoideos, los foraminíferos aglutinados y los calcáreos de los géneros Lenticulino y Denbolina.
En esta sección, sin embargo, no ha podido reconocerse ningún tipo de secuencia y son sólo los
representantes del género Lenticulina los que parecen resistir condiciones de mala oxigenación del
fondo.
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Sección de lUcía
La sección de Ricla presenta en conjunto una marcada pobreza en foraminíferos (fig. 36A-C),
más patente a partir de comienzos de la Zona Serpentinus. Sólo 4 de las 15 muestras estudiadas han
proporcionado más de 100 ejemplares por lo que los resultados de los índices de riqueza de
Margalef, diversidad de Shannon y Simpson y de equitabilidad de Pielou no son altamente
significativos. La rarefacción “cualitativa” empleada ha estado considerablemente limitada por la
cantidad de sedimento que ha podido ser disgregado y por lo tanto triado. La riqueza en especies,
marcada por el índice de Margalef, disminuye progresivamente hasta el comiento de la Zona
Serpentinus, a partir de la cual el número de ejemplares así como la riqueza, diversidades y
equitabilidad descienden considerablemente. Hasta el techo de la Zona Tenuicostatum, nivel
RC.T.46 (8), los valores del índice de diversidad de Shannon se encuentran comprendidos entre 0,6
y 2,0 y a partir de la Zona Serpentinus el índice de Shannon es muy bajo y toma valores entre 0,0
y 0,7. El índice de Simpson en la primera parte del gráfico (fig. 36C) se encuentra entre 0,2 y 0,8;
en la segunda parte de la representación gráfica, niveles RC.T.52 (9) a RC.T.144 (15), toma valores
comprendidos entre 0,5 y 1,0. La equitabilidad presenta valores comprendidos entre 0,3 y 0,8 en
el primer intervalo señalado y entre 0,2 y 0,6 en el segundo, marcando dominancia de un grupo
taxonómico que vuelve a ser como en las secciones anteriores la especie Lenbicutina boarcense
PAYARD para las muestras RC.P.235 (1) a RC.T.46 (8); a partir de la muestra RC.T.52 (9) la
dominancia de Lenbiculina boarcense PAYAR]? se acentúa siendo en algunas muestras la única
especie presente.
La aplicación del coeficiente de correlación de Pearson (fig. 36]?) ha permitido constatar la
existencia de correlaciones negativas al 5% entre las especies Lenticulina toarcense PAYAR]? y
Paralingulina benera (BORNEMANN).
Las posibles causas de este fuerte cambio a partir de la Zona Serpentinus pueden ser variadas.
Se podría pensar bien en errores de muestreo, en errores en el tratamiento químico del material,
bien en problemas tafonómicos o bien en condiciones ambientales adversas para la presencia de
foraminíferos. El tipo de litología, muy uniforme en toda la sección no parece ser la responsable
de la mayor o menor abundancia de foraminíferos en unas muestras o en otras. Posibles errores en
el muestreo y en el tratamiento químico fueron descartados tras la repetición sistemática de lavados
de las mismas muestras y de muestras procedentes de niveles alternativos, sin resultados positivos.
Para descartar posibles sesgos tafonómicos se procedió al estudio diagenético de los niveles a partir
de láminas delgadas. Los niveles presentan frecuentes recristalizaciones y algunas silicificaciones
que sin embargo no parecen ser lo suficientemente fuertes para que puedan ser consideradas las
únicas causas del empobrecimiento en foraminíferos. Por todo ello parece más pausible pensar en
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problemas de tipo ecológico-ambiental. El tipo de facies, calizas margosas negras y fétidas y la alta
tasa de sedimentación parecen marcar unas condiciones del fondo, fundamentalmente en lo que se
refiere a la oxigenación, poco favorables para la instalación de foraminíferos bentónicos y, en
general, de fauna bentónica.
Hay que señalar que cuando se han obtenido pocos foraminíferos el único género presente es
Lenbiculina. Parece ser que este género a parte de comportarse como un estratega colonizador es
capaz de adaptarse a todo tipo de medios e incluso de sobrevivir en condiciones adversas. Este
hecho ha sido señalado por RIEGRAF (1982) en los “schistes cartoon” atribuibles al Toarciense en
la Truc de Balduc (Francia) y por CUBAYNES & RUGET (1988) con ejemplos del Carixiense en
la Cuenca de Quercy.
Sección de Moneva
El número de ejemplares estudiado en la sección de Moneva supera, excepto en 3 de las
muestras, los 200 ejemplares (fig. 73A). Esta buena disponibilidad de ejemplares permite la
utilización de los valores de los índices calculados con pocas reservas. La rarefacción “cualitativa”
empleada es buena ya que tener más ejemplares en una muestra no produce un aumento del indice
de riqueza de Margalef ni del de diversidad de Shannon (fig. 37B-C). El índice de Shannon presenta
valores medios, algo superiores a los encontrados en las secciones anteriores, oscila ente 0,5 y 2,2.
El índice de Simpson presenta una media de valores bajos aunque el rango de variación del índice
es amplio, encontrándose el mínimo en 0,2 y el máximo en 0,8. La valores de la equitabilidad son
medios, variando entre 0,2 y 0,&, marcando clara dominancia en 3 de los 12 ni-veles estudiados. Las
especies dominantes son por un lado Lenzicutina toarcense PAYAR]? en los niveles MO.LS.l.3 (5)
y MO.L5.3.l (9) y Paratingulina benera (BORNEMANN) en la muestra MO.LS.2.2 (8).
La aplicación del coeficiente de correlación de Pearson ha permitido constatar la existencia de
correlaciones negativas al 1% (fig. 37]?) entre las especies Lenticutina toarcense PAYAR]? y
Porolingulina benera (BORNEMANN),
Las oscilaciones de los índices en esta sección pueden deberse, en cierto grado, al caracter
semicubierto de la sección que ha permitido el muestreo en puntos muy concretos y no siempre los
más optimos, tanto desde el punto de vista de facies como temporal.
En las muestras MO.L5.2.2 (8) y MO.L5.3.l (9) se produce una fuerte disminución del indice
de riqueza de Margalef y del índice de diversidad de Shannon. El nivel MO.LS.2.2 (8) presenta las
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siguientes características: el número total de ejemplares trabajados es de 285, estando casi todos
concentrados en la fracción de 0,125 mm., el número de foraminíferos por gramo triado es de 85,
el índice de riqueza toma un valor 1,1, el de diversidad de Shannon 0,5, el de Simpson 0,8 y la
equitabilidad es de 0,3, siendo dominante la especie Paralingulina benera (BORNEMANN). En la
muestra MO.LS.3.l el número de ejemplares trabajados es de 454 en un total de 4,08 gr.,
repartiéndose de forma homogénea en las distintas fracciones, el índice de riqueza es 1,2, el de
diversidad de Shannon 0,6, el de Simpson 0,7 y la equitabilidad es 0,3, siendo la especie dominante
Lenticulino toorcense PAYAR]?. Respecto a la litología, en ambos casos como en el resto de las
muestras de la sección, el sedimento es margoso si bien los dos niveles presentan una coloración algo
diferente, MO.LS.2.2 tiene color pardo-amarillo y se asemeja a las precedentes y MO.LS.3.l que
tiene color pardo-rosado y se asemeja a las suprayacentes. Respecto a la fauna acompañante no
existen diferencias importantes excepto la mayor abundancia de ostrácodos en el nivel MO.L5.2.2.
La presencia de foraminíferos, casi exclusivamente en una fracción, en la muestra MO.LS.2.2
llevaría a pensar en sesgos tafonómicos producidos por selección dinámica. Sin embargo, no se ha
conseguido localizar un mecanismo de transporteselectivo que se lleve las morfologías más grandes
y deje las más pequeñas o que sólo transporte tamaños pequeños y los resedimente; si se exceptúa
para el segundo caso, el transporte en suspensión. En este caso las morfologías de tamaño pequeño
transportadas en suspensión serían resedimentadas en un área que con alta probabilidad tendría
morfologías autóctonas de distintos tamaños, por lo que se produciría un enriquecimiento en
número de ejemplares y especies y no una disminución de la diversidad. Por todo ello se considera
que el hecho no sería debido a sesgos tafonómicos por transporte selectivo, sino a que Paralingulina
benera (BORNEMANN) actuaríacomo Lenbiculina toorcensePAYARDcon estrategias colonizadoras
en determinados tipos de ambientes, que según CUBAYNES & RUCET (1988) serían
fundamentalmente sustratos blandos algales. Asimismo, serían en esencia diferentes a los
‘preferidos” por L. toarcense PAY., hecho apoyado por la fuerte correlación negativa que existe
entre ambas especies y que ha sido constatada en 6 de las 8 secciones estudiadas.
Sección de Calanda
En la sección de Calanda los foraminíferos estudiados superan en todos los casos, excepto en
el nivel ICL.0, los 100 ejemplares, encontrándose en 4 de las 8 muestras más de 250 (fig. 38A). Por
ello se considera que los valores obtenidos para los indices calculados son bastante representativos.
La rarefección “cualitativa” aplicada se estima como buena ya que tener más ejemplares en una
muestra no produce un aumento del índice de riqueza de Margalef ni del de diversidad de Shannon
(fig. 38B-C). Los valores de la diversidad de Shannon son medios a bajos, situándose entre 0,5 y
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2. El indice de Simpson proporciona valores bastantes variables; el mínimo, 0,24, se situa en el nivel
ICL.53 (4) y el máximo, 0,78, en el nivel 2CL.19 (7). La equitabilidad presenta, asimismo, valores
muy variables, desde 0,25 para la muestra 2CL.19 (7) hasta 0,74 para el nivel ICL.53., marcando
de ligeras a fuertes dominancias dependiendo de las distintas muestras. Así, en los niveles ICL.l
y ICL.27 Para/ingulino tenero (BORNEMANN) presenta unas frecuencias relativas del 69% y 66%
respectivamente, siendo la siguiente especie más abundante Lenticuhno boarcense PAYAR]? con
abundancias del l?0/o y 150/o del total, respectivamente. En las muestras 2CL.19 y 2CL.43, la
dominacia corre a cargo de Lenticulina toarcense PAYARD, cuyas abundancias superan el 80% y
850/o, respectivamente,
La aplicación del coeficiente de correlación de Pearson ha permitido constatar la existencia de
correlaciones negativas al 5% entre las especies mencionadas en el párrafo anterior, P. tenera
(BORNEMANN) y L. boareense PAYAR]? (fig. 38D).
La muestra ICL.0 no ha proporcionado ningún ejemplar del orden Foraminiferida. Esto
posiblemente es debido a las características litológicas del material. La caliza margosa que forma
dicho nivel ha proporcionado muy poco residuo, ya que su dureza y cohesión no ha permitido la
disgregación.
Los niveles 2CL. 19 (‘7) y 2CL.43 (8) presentan una fuerte disminución del índice de riqueza de
Margalef, así como del índice de diversidad de Shannon y de la equitabilidad, mientras que el
índice de diversidad de Simpson presenta los valores más altos de todas las muestras estudiadas en
esta sección. El número de ejemplares trabajados en ambos niveles es medio por lo que no se
considera que exista un sesgo en la diversidad debido al tamaño muestral. Asimismo, en ambos
niveles están representados los distintos estadios ontogenéticos de la mayor parte de las especies,
por lo que procesos de transporte diferencial, que prodrían haber producido una disminución de
diversidad, han sido descartados. Este cambio brusco ha sido relacionado con un cambio de facies
que se produce entre el nivel 2CL.IT (6) y el 2CL.19 (7), pasándose de margas rosas a margo—calizas
grises.
Sección de la Rambla del Salto
El número total de ejemplares trabajados en cada nivel supera excepto en 3 de las muestras,
SF168, SP.2005 y SF235, los 100 ejemplares (fig. 39A). Por ello, en principio, los resultados
obtenidos a partir de los índices calculados son considerados como bastante representativos. En
general, la rarefacción “cualitativa” aplicada se estima como buena ya que tener más ejemplares en
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una muestra no produce un aumento del índice de riqueza de Margalef ni del de diversidad de
Shannon (fig. 39B-C). La riqueza de Margalef (fig. 39B) presenta valores más bajos en los
sedimentos correspondientes a la Zona Spinatum y Tenuicostatum, siendo más elevados en la Zona
Serpentinus y Bifrons. La diversidad de Shannon presenta valores medios-bajos, correspondiendo
el mínimo, 0,63, al nivel SP. 182(2) y el máximo, si exceptuamos el valor de la muestra SF2005 (8),
es de 1,67 y corresponde a la muestra SP.245 (13). El indice de Simpson muestTa valores
prácticamente por encima del 0,5 hasta la parte superior de la Zona Tenuicostatum, estando por
debajo del 0,3 desde la parte terminal de la Zona Tenuicostatum a la parte inferior de la Zona
Bifrons. La equitabilidad presenta valores medios entre 0,3 y 0,7, marcando sólo en algunos
momentos la dominancía de alguna especie, que en esta sección es de nuevo Lenbiculino toarcense
FAYARD.
La aplicación del coeficiente de correlación de Pearson no ha permitido constatar la existencia
de correlaciones significativas entre ninguna especie.
El nivel SF2005 (8) presenta valores anómalos fuera de la tónica general de la sección. El
número de ejemplares proporcionados por la muestra es pequeño, 87, si bien hay que indicar que
en relación a los gramos triados presenta valores semejantes al resto. La diversidad de Shannon es
elevada, 2,03, en relación al resto de los valores que toma este índice. Asimismo, la equitabilidad,
0,85, es la más elevada registrada en toda la sección. Es decir, se trata de un nivel con poca
abundancia de foraminíferos pero con alta diversidad respecto al resto y sin existencia de
dominancia de ninguna especie en particular. La litología. margocalizas beige-amarillas, es muy
semejante a las sub y suprayacentes y el contenido fósil acompañante de los foraminíferos también
lo es. Sin embargo el número de ejemplares procedentes de la fracción de 0,125mm. es muy
pequeño sugiriendo la actuación de un transporte selectivo que habría eliminado los ejemplares de
pequeña talla y posiblemente habría producido importantes mezclas, pudiéndose ser éstas las
causantes del aumento de la diversidad y de la equitabilidad. Sin embargo, hay que señalar que esta
explicación se mueve más en el campo especulativo que en el de evidencias contrastables.
Sección del Ablanquejo
Esta sección presenta una notable abundancia de foraminíferos en todas las muestras (fig. 40A),
se superan en todos los casos los 300 ejemplares, por lo que los valores proporcionados por los
índices utilizados son considerados como altamente significativos. Asimismo la abundancia total
también es elevada ya que se situa excepto en la muestra AB.L5.3.5 (8) por encima de los 100
foraminíferos por gramo, superando los 200 ejemplares por gramo en los sedimentos
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correspondientes a la base de la Zona Bifrons. La rarefacción “cualitativa” aplicada se considera
adecuada ya que tener más ejemplares en una muestra no produce un aumento de la riqueza de
Margalef o de la diversidad de Shannon (fig. 40B—C). El índice de riqueza de Margalef se mantiene
prácticamente por encima del 2,00 en todas las muestras estudiadas (fig. 40B). Si exceptuamos la
muestra AB.L5.2.1 (3), eL índice de diversidad de Shannon y Wiener presenta un progresivo
aumento desde los niveles correspondientes al Toarciense basal hasta los comienzos de la Zona
Bifrons, pasa de valores de 0,95 en la muestra AB.LS.l.l (1) a 1,90 en la muestra AB.LS.3.3 (6). El
indice de Simpson toma valores medios comprendidos entre 0,27 y 0,66, exceptuando la muestra
AB.L5 .2.1(3). Asimismo, la equitabilidad presenta valores medios comprendidos entre 0,34 y 0,66,
con excepción de la muestra citada con anterioridad, marcando ligeras dominancias de Lenbiculina
¿0w-cense PAYARD en algunos niveles y de Poro/ingulino ¿enero (BORNEMANN) en otros.
El aplicación del coeficiente de correlación de Pearson ha permitido constatar la existencia de
correlaciones negativas al 1% (fig. 40D) entre las especies L. boarcense PAYAR]? y P. benera
(BORNEMANN).
La muestra AB.LS.2.l (3) presenta las siguientes características: elevado número de ejemplares
(987) prácticamente concentrados en la fracción de 0,125 mm., alto número de foraminíferos por
gramo (346), baja riqueza (0,73), baja diversidad de Shannon (0,15), elevadadiversidad de Simpson
(0,95) y muy baja equitabilidad (0,0&), marcando la dominancia de Paralingulina tenera
(BORNEMANN). La litología de la muestra es igual a las sub y suprayacentes si exceptuamos
pequeños cambios en su coloración, tonos amarillentos. Respecto a los fósiles acompañantes no
existen diferencias a excepción de la presencia en esta muestra de dientes de peces.
Todas las características de la asociación de la muestra AB.LS.2.l (3), señaladas en el párrafo
anterior, son muy semejantes a las ya descritas con anterioridad para la muestra MO.L5.2.2 (8) de
la sección de Moneva, exceptuando su contemporaneidad. La muestra de Moneva corresponde ala
base de la Zona Serpentinus mientras que la del Ablanquejo es atribuible a los últimos niveles de
la Zona Tenuicostatum. La posible explicación sigue la misma línea de la dada con anterioridad.
Para! ingulma benera (BORNEMANN) actuaría al igual que Lenbicu!ina toarcense PAYAR]? con
estrategias colonizadoras en determinados sustratos pero diferentes a los de esta última, hecho
apoyado por la fuerte correlación negativa que existe entre ambas especies.
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Sección de Domeño
La presencia y abundancia de foraminíferos en la sección de Domeño es pequeña (fig. 41A). La
principal causa que provoca este hecho está relacionada con la naturaleza de las muestras. Toda la
serie es fundamentalmente carbonática, siendo los interestratos margosos muestreados pequeños y
muy calcáreos. La disgregación es mínima y también la posibilidad de extraer ejemplares de
foraminíferos. Una excepción se presenta en el nivel DO.T.20 (5) que debido a su naturaleza
margosa y mayor disgregación tiene un elevado número de foraminíferos respecto al resto de las
muestras. Debido a la pequeña cantidad de ejemplares disponibles, menos de 100 ejemplares por
nivel, los valores de los índices calculados son poco significativos.
En general la presencia de fauna bentónica - braquiópodos, pelecípodos, equinodermos y
ostrácodos - junto a los foraminíferos, no denota condiciones adversas de temperatura, salinidad,
oxigeno o pH, que pudieran afectar de forma notable a la presecia de bentos. Si bien hay que
indicar que el tipo de facies, abundantes “packstones” y las frecuentes interrupciones sedimentarias,
hacen de este área un lugar poco óptimo para el estudio de los Lagenina. Las asociaciones de este
grupo no son típicas de condiciones marinas muy someras (CORDON, 1970).
Una vez realizado el análisis de las asociaciones reconocidas en las distintas secciones estudiadas
en la Cordillera Ibérica, era objetivo de este capítulo el realizar una comparación conotras cuencas.
Sin embargo, se desconocen trabajos cuya metodología en el estudio paleoecológico sea semejante
a la utilizada en este trabajo. No se han encontrado, a excepción de las obras de JOHNSON (1977)
y de NAGY e: al. (1990), trabajos que apliquen en el Jurásico inferior índices de diversidad de
ningún tipo, por lo que los datos obtenidos en este trabajo no pueden ser especialmente contrastados
con los existentes. Respecto a las dos publicaciones referidas la metodología de partida (muestreo
y triado) difiere en esencia de la presentada en este trabajo, por lo que las comparaciones también
resultan complicadas. Sólo una progresiva aplicación de técnicas cuantitativas a los estudios de
foraminíferos del Jurásico en las que los datos con los que se trabaja fueran claramente explicitados
y enumerados, permitiría comenzar a establecer relaciones y diferencias entre distintas áreas y
cuencas con materiales de este Sistema.
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PALEOBIOGEOGRAFLX
VII. PALEOBIOGEOGRAFIA 12
Los grupos más utilizados en la separación de dominios y provincias paleobiogeográficas en el
Mesozoico son los ammonites, belemnites, braquiópodos, pelecípodos y foraminíferos
(POZARYSKA & BROCHWICZ-LEWINSKI, 1975).
En base alas asociacionesde ammonoideos, ARKELL (1956) reconoce tres dominios faunísticos
en el Jurásico: Boreal, Pacifico y Tethysico. Posteriormente, HALLAM (1969) señala que sólo dos,
Boreal y Tethysico, pueden ser separados durante el Jurásico, indicando que el dominio Pacífico
tiene mayoritariamente elementos del Tethys. Estos dominios, Boreal y Tethysico, son ampliamente
aceptados en el Mesozoico y parte del Cenozoico y según POZARYSKA & BROCHWICZ-
LEWINSKI (1975) se definen en relación al clima, barreras físicas, salinidad, dependencia de las
facies, distribución de nichos ecológicos, competencia biológica, etc...
HENDERSON & HERON (1971) reflexionan sobre los problemas de índole geológico que se
plantean en toda reconstrucción paleobiogeográfica. Estos pueden sintetizarse en:
1. El registro geológico es incompleto.
2. La comparación entre áreas es difícil ya que también es difícil establecer primeramente las
correlaciones temporales entre ellas.
3. La selección de las áreas geográficas en las cuales deben agruparse los datos paleontológicos son
arbitrarios y apriorísticos; los datos paleogeográficos son pocos para permitir una selección
incial de unidades geográficas objetivas.
4. Existen grandes diferencias en relación al porcentaje de datos paleontológicos disponibles en unas
zonas del mundo y otras.
5. Hay diferencias notables en los conceptos taxonómicos, sobre todo a nivel especifico, entre los
distintos paises y escuelas.
Respecto a los foraminíferos no existen definidas como tales provincias paleobiogeográficas.
CORDON (1970>, -aunque no separa dominios faunísticos convencionales que tienden a ser
geográficamente exeluyentes, realiza unas agrupaciones a nivel taxonómico de familia que en su
~ El paquete estadístico empleado en el procesado de los datos ha sido “Ntsys-pc” ver.l.5
(1989).
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opinión se mantienen durante todo el Jurásico aunque existen cambios a nivel genérico y específico.
Las cinco asociaciones propuestas son:
A. Asociaciones características de plataformas del N América y del N de Europa a partir de los
Alpes:
Al: Asociaciones con más de 1/5 de Nodosariidae y Textulariina de interior simple.
A.2: Asociaciones con Nodosariidae y más de 1/5 de Textularlina con interior simple.
A.3: Asociaciones con más de 1/4 de foraminíferos calcáreos no Nodosariidae.
B. Asociaciones características de los márgenes y mares del Tethys:
El: Asociaciones dominadas por Textulariina con interior complejo.
B.2: Asociaciones dominadas por foraminíferos planctónicos.
EXTON & CRADSTEIN (1984) señalan que las asociaciones de tipo A están presentes en el
Tethys, hecho no señalado por GORDON (1970).
COFESTAKE (1984) indica que las biofacies boreales están ampliamente extendidas en el
Hemisferio Norte, pudiéndose reconocer desde Alaska en el W, a través del NW de Europa, E de
Europa y E de Rusia. En Europa, se extenderían hasta el área mediterránea donde son sustituidas
por las biofacies tethysicas de macroforaminíferos. En el 5 del Mediterráneo, las facies boreales
reaparecen en el N de Marruecos y Argelia. Los datos conocidos de Australia, Fapua y Argentina
indican la gran extensión de estas biofacies boreales en el Hemisferio Sur.
En función de las asociaciones hechas por GORDON (oc.), MIRA (1986) incluye las
asociaciones subbéticas para el Lías medio y superior dentro del tipo A.l aunque señala que
muestras aisladas podrían ser consideradas como A.2. A partir de la Zona Serpentinus se registrarían
asociaciones Al pero con disminución del porcentaje de aglutinados, manteniéndose en un 15-20%
junto a Lagenina y Eogubtu!ina con porcentajes mayores del 15%.
El tipo de asociaciones registradas en los sedimentos correspondientes al Pliensbachiense
terminal y Toarciense inferior en la Cuenca Ibérica, en las que el suborden Lagenina es el grupo
dominante, serían claraménte incluidas en lo que se ha llamado facies boreales y corresponderían
al tipo A.l de GORDON (oc.). Debido al caracter marcadamente cosmopolita de Nodosariidae y
Vaginulinidae, tanto a nivel genérico como específico, este tipo de asociaciones, como señaló
COPESTAKE (1984), se reconocen ampliamente en el Hemisferio Norte y en el Hemisferio Sur (ver
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distribuciones geográficas de las especies reconocidas en este trabajo).
En un intento de cuantificar el grado de relación y semejanza entre las distintas áreas estudiadas
dentro de la Cuenca Ibérica, se han aplicado cuatro coeficientes de semejanza faunistica que
posteriormente han sido sometidos a un análisis multivariante tipo clustering en función de cinco
métodos diferentes.
La descripción de las técnicas empleadas así como de los resultados obtenidos se realiza a
continuación.
COEFICIENTES DE SEMEJANZA FAUNISTICA
Los coeficientes de semejanza faunística pueden ser divididos en dos grandes grupos. Por un
lado, los coeficientes de semejanza proporcionales basados en las abundancias absolutas de las
especies y por otro, los coeficientes de semejanza binarios basados en la presencia/ausencia de
especies.
Aunque como señalan algunos autores (HENDERSON & HERON, 1977; MARTIN &
LIDDELL, 1989) es preferible la utilización de coeficientes de semejanza proporcionales ya que
los binarios fallan en la delineación de biofacies, en muchos casos, como se ha visto en capítulos
precedentes, los sesgos producidos por el muestreo y por los procesos tafonómicos modifican las
abundancias de las especies con lo cual también se modificarían los valores obtenidos para dichos
coeficientes. Por ello, es común el uso de coeficientes binarios que son menos sensibles a estos
sesgos (HAZEL, 1970; ARCHER & MAPLES, 1987).
Existen gran cantidad de coeficientes binarios de semelanza (CHEETHAM & HAZEL, 1969)
y muchos de ellos carecen de una significación estadística para comparar con otros (RAU]’ &
CRICK, 1979).
Los coeficientes binarios de semejanza combinan:
A. Número de variables presentes en ambas muestras.
B. Número de variables presentes en la muestra 1 y ausentes en la 2.
C. Número de variables presentes en la muestra 2 y ausentes en la 1.
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D. Número de variables presentes que están ausentes en ambas muestras.
Cualquier coeficiente que use estos cuatro elementos, se aproxima a una distribución binomial,
adquiriendo una significación estadística para realizar comparaciones, y cuando los va eliminando
se va alejando; si bien cuando las muestras contienen más de 30 variables se aproximan a una
distribución binomial aunque el coeficiente no lo haga (ARCHER & MAPLES, 1987). Asimismo
cuando el número de presencias, ‘1’, domina sobre el número de ausencias, ~0’ hay que elegir un
coeficiente que incluya los 4 elementos a combinar y que tenga en cuenta las ausencias mutuas;
cuando los ‘0’ son dominantes se deben escoger coeficientes que ponderen poco o nada las ausencias
mutuas (MAPLES & ARCHER, 1988).
Los patrones de semejanza están influenciados por la naturaleza del coeficiente empleado
(HENDERSON & HERON, 1977). En este trabajo se han empleado tres coeficientes que se ajustan
a una distribución binomial (Hamann, Simple Matching y Dice) y uno que no se ajusta (Jaccard).
Coeficiente de Hamann
Combina los 4 elementos indicados con anterioridad. Toma valores que varian de -1 (mínima
semejanza) a +1 (máxima semejanza). Su expresión matemática es (en ARCHER & MAPLES, 1987;
ROHLF, 1989):
[(A + O) - (B + C)] / (A + B + C + O)
Los valores que toma este coeficiente se ajustan a una distribución binomial por lo que su uso
es aconsejado para establecer comparaciones con otros coeficientes (ARCHER & MAPLES, 1987).
Cuando el número de presencias, ‘1’, representa el 50% o más, la utilización de este coeficiente es
util ya que las diferencias que proporciona son estadísticamente significativas (ARCHER &
MAPLES, 1987; MAPLES & ARCHER, 1988). Presenta problemas cuando existen menos de 10
variables en la muestras (ARCHER & MAPLES, 1987) y cuando el número de ‘0’ es del 90% el
coeficiente es inestable necesitando al menos 50 variables para obtener la estabilidad (MAPLES &
ARCHER, 1988).
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Coeficiente de Simple Matching
Combina, al igual que el coeficiente de Hamann, los cuatro elementos señalados con
anterioridad. Toma valores entre O (mínima semejanza) y 1 (máxima semejanza). Su fórmula es (en
ARCHER & MAPLES, 1987; ROHLF, 1989):
(A + O) / (A + B + C + D)
Su comportamiento matemático y estadístico es semejante al de Hamann. Se ajusta a una
distribución binomial siendo util cuando las presencias, ‘1’, son del 50% o más y presentando
problemas cuando el número de variables presentes en las muestras es inferior a lO (ARdER &
MAPLES, 1987; MAPLES & ARCHER, 1988). Al igual que el coeficiente de F{amann, cuando el
número de ‘0’ es del 90% el coeficiente es inestable necesitando al menos 50 variables para obtener
la estabilidad (MAPLES & ARCHER, 1988).
En los casos en los que los ‘1’ son del 50% o más, ARCHER & MAPLES (1987) y MAPLES &
ARCHER (1988) recomiendan el uso de los coeficientes de Hamann y Simple Matching.
Coeficiente de Dice
Este coeficiente ignora las ausencias mutuas y pondera ligeramente las presencias mutuas, ya
que combina sólo tres de los elementos señalados con anterioridad. Su valor varia entre O (mínima
semejanza) y 1 (máxima semejanza). Su expresión matemática es (en ARCHER & MAPLES, 1987;
ROHLF, 1989):
2A / (2A + B + C)
Al igual que el Coeficiente de Hamann y Simple Matching, cuando el número de presencias,
‘1’, representa el 50% o más, la utilización de este coeficiente es util ya que las diferencias que
proporciona son estadísticamente significativas (ARCHER & MAPLES, 1987; MAPLES &
ARCHER, 1988) y presenta problemas cuando el número de variables en las muestras es inferior
a 30 (ARCHER & MAPLES, 1987). Cuando el número de ‘0’ es del 90% no es posible hacer una
evaluación estadística de las diferencias entre dos o más muestras, siendo sólo una parte de la
distribución significativa con más de 40 variables (MAPLES & ARCHER, 1988). Si bien estos
autores recomiendan el uso de este coeficiente cuando el número de ‘O’ es del 90%.
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Es muy utilizado en paleoecología, paleobiogeografía y bioestratigrafía, enfatizando de forma
intermedia diferencias y semejanzas (CHEE,THAM & HAZEL, 1969).
Coeficiente de Jaccard
Combina, al igual que el coeficiente de ]?ice, sólo 3 de los 4 elementos señalados. Toma valores
entre O (mínima semejanza) y 1 (máxima semejanza), siendo su expresión matemática (en ARCHER
& MAPLES, 1987; ROHLF, 1989):
A / (A + B + C)
El coeficiente de Jaccard no se ajusta a una distribución binomial por lo que ARCHER &
MAPLES (1987) desaconsejan su utilización por la imposibilidad de establecer comparaciones con
otros coeficientes. Cuando el número de ‘0’ es del 90% no es posible hacer una evaluación
estadística de las diferencias entre dos o más muestras, siendo sólo una parte de la distribución
significativa con más de 40 variables (MAPLES & ARCHER, 1988).
El coeficiente de Jaccard, junto con el de Dice, es uno de los más utilizados en paleoccología,
paleobiogeografía y bioestratigrafia, marcando fundamentalmente diferencias entre las muestras
comparadas (CHEETHAM & HAZEL, 1969) y poniendo más énfasis en las muestras que contienen
más ejemplares y más especies (MELLO & BUZAS, 1968).
Estos coeficientes binarios, Hamann, Simple Matching, Dice y Jaccard, han sido aplicados a una
matriz presencia/ausencia cuyas dimensiones son 69 x 8 (especies x secciones). El número de
presencias, ‘1’, supera el 50% en las secciones del Barranco de las Alicantas, de Ricla, de Moneva,
de la Rambla del Salto y del Ablanquejo; es igual al 50% en la sección de Muro de Aguas y es
inferior en las secciones de Calanda (46%) y de Domeño (22%). Con lo expuesto anteriormente y
siguiendo las indicaciones de ARCHER & MAPLES (1987) y MAFLES & ARCHER (1988), se
considera que los valores obtenidos para los coeficientes de semejanza aplicados a esta matriz son
estadísticamente significativos y comparables entre si.
Las matrices de semejanza para los coeficientes binarios de Hamann, Simple Matching, Dice
y Jaccard están recogidas en la fig. 42.
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HAMANN fi narran. Muro Ricla [Moneva Calanda Rambla ~Ablanq. j Domeño
Barranco 1 000
Muro 0 362 1 000
Ricla 0.420 0.362 1.000
Moneva 0.507 0.159 0.333 1.000
Calanda 0.101 0.101 0.101 0.246 1.000
Rambla 0.072 0.014 -0.043 -0.014 0.333 1.000
Ablanquejo 0.275 0.101 0.159 0420 0420 0.333 1.000
Domeño 0.014 0.014 0.014 0 101 0275 0.072 0.217 1.000
SIMPLE MA.J[ Barran. Muro Ricla Moneva Calanda Rambla Ablanq. Domeño]
Barranco 1.000
Muro 0.681 1.000
Ricla 0.710 0.681 1.000
Moneva 0.754 0.580 0.667 1.000
Calanda 0.551 0.551 0.551 0.623 1.000
Rambla 0.536 0.507 0.478 0.493 0.667 1.000
Ablanquejo 0.638 0.551 0.580 0710 0.710 0.667 1.000
Domeño 0.507 0.507 0.507 0 551 0.638 0.536 0.609 1.000
DICE Barran._1 Muro Ricla Moneva Calanda Rambla Ablanq. Domeño
Barranco 1 000
Muro 0,718 1.000
Ricla 0.750 0.676 1.000
Moneva 0.809 0.623 0.709 1.000
Calanda 0.597 0.523 0.537 0.658 1.000
Rambla 0.636 0.553 0.538 0.598 0.693 1.000
Ablanquejo 0.699 0.563 0.603 0.756 0.714 0.716 1.000
Domeño 0.433 0.292 0.320 0.475 0.468 0.448 0.491 1.000
JACCARD Barran. Muro Ricla Moneva Calanda Rambla Ablanq. Domeño
Barranco 1.000
Muro 0.560 1.000
Ricla 0.600 0.511 1.000
Moneva 0.679 0.453 0.549 1.000
Calanda 0.426 0.354 0.367 0.490 1.000
Rambla 0.427 0.382 0.368 0.426 0.531 1.000
Ablanquejo 0537 1__0392
0277 J 0 171
0431 0608 0.556 0.558 1.000
Domeño 0 190 0311 0.306 0.289 0.325 1.000
Fig. 42: Matrices de semejanza para los coeficientes binarios de Hamann, Simple Matching, Dice
y Jaccard en las secciones estudiadas.
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TECNICAS DE ANALISIS MULTIVARIANTE: CLUSTERING
Este tipo de técnicas han sido aplicadas con éxito a distintos grupos de microfósiles,
principalmente ostrácodos y foraminíferos, tanto actuales como fósiles (MELLO & BUZAS, 1968).
El análisis de cluster es una de las muchas técnicas multivariantes disponibles para separar
grupos de datos en grupos discretos (ARCHER & MAPLES, 1987). Pueden emplearse bien
coeficientes proporcionales, en los que los datos que se incluyen son las abundancias relativas de
las especies, o bien pueden utilizarse coeficientes binarios, señalando presencias y ausencias de las
especies.
Los distintos métodos empleados en el análisis de cluster son:
WPGMA (“Weighted pair-group method, arithmetic average”): las semejanzas a un nivel tienen igual
peso sea cual sea el número de objetos presentes en cada clase (HAZEL, 1970).
UPGMA (“Unweighted pair-group method, arithmetic average”): está basado en la media de
semejanzas de todos los miembros calculados desde la matriz original de los coeficientes. Cada
miembro del cluster tiene un peso igual a todos los niveles de clustering, presentando menos
distorsión que el WPGM (HAZEL, 1970).
COMPL (“Complete-link method”): también llamado “furthest neighbor technique”. La distancia
entre dos clusters es calculada como la distancia entre sus dos puntos más lejanos (SNEATH &
SOKAL, 1973>.
SINGL (“single-link method”): también llamado “nearest neighbor technique”. La distancia entre
dos nuevos clusters es calculada como la mínima distancia entre sus dos puntos más próximos
(SNEATH & SOKAL, 1973).
FLEXI (“Flexible clustering”): simula los resultados del encadenado por “single link” y de un cluster
compacto como se observa en un análisis de “complete link” (SNEATH & SOKAL, 1973).
En este trabajo se ha aplicado un análisis multivariante, tipo Q—Mode, en el que cada sección
es comparada con cada una de las otras secciones en función de la presencia o ausencia de especies,
es decir, mediante coeficientes binarios de semejanza y posteriormente, las matrices de semejanza
han sido sometidas a distintos tipos de análisis de cluster representandos en los dendrogramas de
las figuras 43 a 47.
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La observación de los dendrogramas nos permite afirmar que:
- Las agrupaciones obtenidas dependen fundamentalmente del índice empleado en el
establecimiento de la matriz de semejanza (ver fig. 43—47).
2. Los dendrogramas obtenidos mediante los coeficientes de Hamann y de Simple Matching son
idénticos exceptuando el valor numérico de la semejanza (ver fig. 43-44).
3. Los dendrogramas procedentes de las matrices de semejanza obtenidas por los coeficientes de
Dice y Jaccard son también idénticos entre sí si exceptuamos los valores numéricos a los que
se realiza la agrupación (ver fig. 45-46).
4. Para un mismo coeficiente, los métodos de clustering UPGMA Y WPGMA por un lado, y
“flexible clustering” y “complete link” por otro, dan resultados semejantes (ver fig. 43-44).
Si exceptuamos las agrupaciones obtenidas mediante el encadenado simple (‘single link”), en las
que las distintas áreas son prácticamente independientes unas de otras (fig. 47), el resto de los
dendrogramas proporcionan una serie de agrupaciones que pueden ser relacionadas con la posición
paleogeográfica de las distintas áreas estudiadas y con las condiciones ambientales y de
sedimentación reinantes.
En todos los dendrogramas, las secciones del Barranco de las Alicantas y de Moneva se
encuentran agrupadas a un grado de semejanza que varía entre 0,81 y 0,51, dependiendo del
coeficiente empleado en la agrupación. A primera vista esta asociación resulta algo sorprendente
ya que, por un lado, las dos secciones se encuentran a más de 300km. de distancia y por otro, el
aspecto general de las series es bastante distinto. Las diferencias en el aspecto de los sedimentos,
por ejemplo, la “esquistosidad” presente en las margocalizas de la sección del Barranco de las
Alicantas, son debidas fundamentalmente a ladesigual historia diagenética existente en ambas áreas
(subsidencia, compactación, ...). Así, los miles de metros de materiales cretácicos soportados por
los materiales jurásicos en la Sierra de la Demanda condicionan su aspecto actual. La distancia que
media entre las dos secciones no es especialmente significativa a nivel sedimentológico ya que,
ambas áreas corresponden a ambientes de plataforma somera abierta.
Otro “clustering”, que aunque no es constante en todos los dendrogramas se considera bastante
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significativo, es el que proporcionan los coeficientes de Hamann y Simple Matching mediante los
métodos de “Flexible clustering” y “Complete link” (fig. 43-44). Las secciones que se agrupan son
las de Ricla y Muro de Aguas, áreas en las que la tasa de sedimentación, la subsidencia y las
condiciones de fondo poco oxigenadas o con mala circulación oceánica a partir de la Zona
Serpentinus, son muy semejantes.
La última agrupación se efectúa, de forma algo desigual según los coeficientes, entre las
secciones de Calanda, de la Rambla del Salto y del Ablanquejo. Las dos primeras se encuentran en
una posición paleogeográfica análoga dentro de la cuenca ya que correponden a zonas de alto fondo
relativo. La tercera, más próxima al presumible borde de cuenca, correspondería a una plataforma
abierta, con una profundidad y con condiciones del fondo muy similares a las dos anteriores.
La sección de Domeño no se agrupa inicialmente con ninguna otra y se reune con todas las
anteriores en valores de semejanza bajos. Su situación paleogeográfica en el borde de la cuenca,
correspondetía a un medio muy somero, probablemente intermareal-submareal alto, con frecuentes
interrupciones sedimentarias.
Los clusters obtenidos reflejan condiciones paleogeográficas diferentes dentro de la cuenca, que
corresponderían a zonas de plataforma somera abierta (Barranco de las Alicantas y Moneva), zonas
de alto fondo relativo y/o poca profundidad (Calanda, Ablanquejo y Rambla del Salto) y zonas de
surco con fuerte subsidencia y escasa circulación oceánica (Muro de Aguas y Ricla).
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CONCLUSIONES
VIII. CONCLUSIONES
En esta Tesis Doctoral se han descrito y figurado las asociaciones de foraminíferos presentes en
los materiales atribuibles al Pliensbachiense terminal y Toarciense inferior en 8 secciones
representativas de las distintas áreas, Sierra de la Demanda, Sierra de los Cameros, Rama
Aragonesa, Rama Castellana y Sector Levantino, en las Que clásicamente es dividida la Cordillera
Ibérica.
Respecto a los mecanismos de alteración tafonómica que han afectado a las asociaciones, los mas
generalizados y significativos en todas ellas son las cementaciones de carbonatos, los rellenos
piritosos, los neomorfismos, tanto inversiones como recristalizaciones, las corrasiones, tanto
biocrosiones, disoluciones (fundamentalmente fosildiagenéticas) comoabrasiones mecánicasenfases
biostratinómicas, las deformaciones, los procesos de presión-disolución y los transportes
biostratinómicos. Si bien se considera que los transportes fosildiagenéticos deben ser frecuentes en
estos fósiles, no se han encontrado evidencias directas que permitan separar los procesos de
reelaboración. Es necesario realizar todavia estudias más detallados para poder explicar de forma
plenamente satisfactoria la sucesión y evolución tafonórnica de cada una de tas asociaciones.
Respecto al estudio sistemático, objetivo principal de esta Tesis Doctoral, se han estudiado un
total de 24.010 ejemplares, de los cuales 23.210 han podido ser asignados a nivel especifico, 483 a
géneros sin poder determinar la especie y 317 ejemplares que no han podido ser atribuidos a
ninguna categoría taxonómica. Los 23.210 ejemplares se distribuyen en 68 especies, repartidas en
26 géneros, 15 familias, 9 superfamilias y 5 subórdenes. No se ha abordado en detalle el estudio
sistemático de los representantes de foraminíferos adherentes.
El suborden Textularjina está representado por 5 superfamilias que incluyen 6 familias, 6
géneros y 7 especies, de las cuales 2 se han dejado en nomenclatura abierta (Flaplophragmoides sp.
y Trochammina sp.). El suborden Spirillinina comprende 1 familia, 1 género y 1 especie. El
suborden Lagenina está representado por 2 superfamilias que incluyen 6 familias, 18 géneros y 59
especies, de las cuales 1 se ha dejado en nomenclatura abierta (Cúharina sp.), 1 ha sido cambiada
de nombre (Nodosatia Jrentzeni nom. nov.) y se ha definido una nueva especie (Sogunulina
palomerensis sp. nov.). El suborden Robertinina comprende i familia, Ceratobuliminidae, cuyos
ejemplares por ser moldes internos, no han podido ser asignados ni a género ni a especie. El
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suborden Rotaliina está representado por 1 familia, 1 género y 1 especie.
En algunos grupos del suborden Lagenina, la gran cantidad de ejemplares disponibles y el alto
grado de variabilidad intraespecifica encontrado dentro de una misma muestra ha permitido poner
en sinonimia diversas especies Que eranconsideradas por muchos autores como grupos taxonómicos
diferentes (ver lista de sinonimias de Paralingulina wnera (BORNEMANN), Jchthyo/aria
intumescens (BORNEMANN) o Marginulina prima D’ORBIGNY). Otros grupos, sin embargo,
debido a la escasez de material, no han permitido estudios similares, por ejemplo, las especies del
género Cilbarina; si bien, una lectura detallada de la bibliografía disponible sobre este género
muestra la existencia de una gran variabilidad intraespecífica que ha provocado la definición de
multitud de especies, subespecies y variedades.
El grupo taxonómico dominante en casi todas las asociaciones es el género Lenticulina. Los
caracteres diagnósticos, a nivel específico, utilizados habitualmente, resultan insuficientes y muchas
veces caen dentro del rango de variabilidad de más de especie. La mayor parte de los ejemplares
en este trabajo han sido asignados a la especie Lenticulina toarcense PAYARD. Sin embargo, se
considera imprescindible la realización de un estudio morfométrico detallado para acotary redefinir
los caracteres diagnósticos necesarios para discriminar las distintas especies del género Lenticulina.
Respecto a la Bioestratigrafía se incluyen las distribuciones estratigráficas de cada una de las
especies identificadas en las diferentes las secciones estudiadas, así como el rango total de cada
especie en la Cuenca Ibérica. Pese a las peculiaridades propias de esta cuenca, las especies
reconocidas tienen distribuciones estratigráficas semejantes a las que muestran en otras cuencas
europeas y del N de Africa. Algunas especies de los géneros Para/fngu/ina, Saracene/la,
1vlarginulina, Cliharina, 9/anularía, Ichthyo/aria y Lenticulina tienen interés desde los puntos de
vista bioestratigráfico y cronoestratigráfico. El último registro de Para/fngulina tenera
(BORNEMANN), Prodentalina terquemi (D’ORBIGNY), Ichthyolaria sulcata (BORNEMANN), 1.
intumescens (BORNEMANN), Marginu/ina prima D’ORBIGNY, M. spinata TERQUEM, M. cf.
interrupta TERQUEM, Saracenella sub/aevis (FRANKE), 9/onu/aria inaequistriata (TERQUEM),
9. pu/chra (TERQUEM), Astaco/us speciosus (TERQUEM) y A. matutinus (D’ORBIGNY) en la
Cuenca Ibérica, se produce en la Zona Tenuicostatum. 9/anularla obonensis (RUGET) y
Saracenel/a aragonensis (RUGET) presentan un rango estratigráfico, limitado a la Zona
Tenuicostatum. El primer registro de las especies del género Citharina, así como de las especies
Lenticulina payardi RUGET y Astaco/us chicheryi (PAYARD) tiene lugar en la Zona Serpentinus.
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Las especies Fa/sopa/mu/a cf. tenuistriata (FRANKE), Nodosaria byfietdensis BARNARD,
Citharina iberica RUGET y C. charo//ensis RUGET & SIGAL se registran por primera vez en
materiales correspondientes a la Zona Bifrons, Subzona Sublevisoni.
Se propone una biozonación local para la Cuenca Ibérica, perteneciendo el intervalo
estratigráfico estudiado a 2 biozonas: Hiozona Prima y Biozona Chicheryi; y 4 biohorizontes:
Biohorizontes Sublaevis, Biohorizonte Obonensis, Biohorizonte Payardi y Biohorizonte Iberica,
cuyos límites inferiores se han establecido en el primer registro de la especie índice. Los dos
primeros corresponden a la Biozona Prima y los otros dos a la Biozona Chicheryi. La duración de
cada biohorizonte equivale aproximadamente a una zona de ammonites. Así, el Biohorizonte
Sublaevis equivale a la Zona Spinatum p.p., el Biohorizonte Obonensis a la Zona Tenuicostatum,
el Biohorizonte Payardi a la Zona Serpentinus y el Biohorizonte Iberica a la Zona Bifrons pp..
Respecto a los aspectos paleoecológicos tratados, se ha realizado un estudio cuantitativo de las
asociaciones que incluye los cálculos de abundancias relativas y absolutas, riqueza, diversidad y
equitabilidad. La aplicación de todos estos indices está condicionada por el muestreo y por los
mecanismos de alteración tafonómica que han afectado a las asociaciones por lo que, los resultados
obtenidos deben ser interpretados en el marco de un contexto tafonómico-paleoccológico.
Asimismo, las fuertes e inexplicables fluctuaciones de la riqueza, diversidad y equitabilidad en una
misma sección son debidas con alta probabilidad al tipo de muestreo. Un estudio paleoecológico
detallado y resolutivo necesitaría muestreos más detallados que los realizados en este trabajo,
estudiando todos los niveles cuando los espesores son centimétricos y la base y el techo de cada nivel
cuando los espesores son decimétricos.
Todas las asociaciones de foraminíferos, presentes en los materiales del Pliensbachiense terminal
y Toarciense inferior, en la Cuenca Ibérica, están dominadas por el suborden Lagenina, familia
Vaginulinidae, que muestra en más del 90% de los niveles frecuencias relativas superiores al 50%.
Las abundancias relativas del resto de los subórdenes, Textulariina, Spirillinina, Robertinina y
Rotaliina, son siempre inferiores al 15%. Esta dominancia del suborden Lagenina se constata
también en otras cuencas europeas en las que las condiciones de sedimentación son de plataforma
externa somera con buena oxigenación. Situaciones de ‘stress” ambiental, como por ejemplo fondos
mal oxigenados y deficiente circulación de aguas oceánicas, pueden ser detectadas por bajas
diversidades y bajas equitabilidades.
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Se han detectado posibles comportamientos oportunistas en dos especies, Lenticulina toarcense
PAYARD y Para/fngulina tenera (BORNEMANN). Serían estrategas de la ‘r” y especies pioneras
en la nueva colonización de un biotopo. Ambas especies funcionarían en medios diferentes debido
a la fuerte correlación negativa existente entre ellas en las secciones estudiadas.
Respecto a los aspectos paleobiogeográficos, las asociaciones de foraminíferos presentes en los
materiales del Plienstachiense terminal y Toarciense inferior de la Cuenca Ibérica pueden ser
incluidas dentro de la denominada ‘provincia boreal”. El análisis de semejanza y cluster aplicado
muestra alta resolución en la diferenciación de las distintas posiciones palegeográficas ocupadas por
las secciones estudiadas. Así, se agrupan las secciones del Barranco de las Alicantas y Moneva que
corresponderían a zonas de plataforma somera abierta, las de Muro de Aguas y Ricla que se
encontrarían en zonas de surco con fuerte subsidencia y poca circulación oceánica y las de Calanda,
Ablanquejo y Rambla del Salto que corresponderían a zonas de alto fondo relativo y/o poca
profundidad.
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LAMINAS
LAMINA 1
FigÁ: a) Molde interno de un ejemplar de Eoguttulina liassica (STRICKLAND) con relleno de
pirita framboidal. b) Detalle de los agregados de pirita. Muro de Aguas. 2M304.535. Zona
Serpentinus, Subzona Strangewaysi.
Fig. 2: Detalle de los framboides de pirita en un ejemplar de Logutíulina liassica (STRICKLAND).
Muro de Aguas. 2M304.536. Zona Serpentinus. Subzona Strangeways.
Fig. 3: Sección longitudinal de un ejemplar de Lenticulina loarcense PAYARD con rellenos
parciales de pirita desde el prolóculus a las últimas cámaras. Muro de Aguas. 2M.2924?4.
Zona Tenuicostaturn. Subzona Mirabile.
Fig. 4: Detalle de los cristales de pirita en el prolóculus de un ejemplar de Lenticulina toarcense
PAYARD. Muro de Aguas. 2M.292.476.2. Zona Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 5: a) Ejemplar de Falsapalmula abliqua (TERQUEM) completamente recubierto por hna
‘costra” de carbonatos. b y c) Detalles de los cristales que forman parte de la “costra” de
carbonatos. Calanda. 2CL.IT227. Zona Bifrons.
Fig. 6: Ejemplar de Eoguttulina liassica (STRICKLAND) con la “costra” de carbonatos
parcialmente levantada, dejando visible la superficie de una de las cámaras. Rambla del
Salto. SP.1971.l0. Zona Tenuicostaturn. Subzona Mirabile.
Fig. 7: Ejemplar de Falso palmula ab?iqua (TERQUEM) con la “costra” de carbonatos parcialmente
levantada, dejando visible la superficie de la concha en las primeras cámaras y en el cuello
y abertura. Barrancode las Alicantas. 1 C.T. 10.245. Zona Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Escala gráfica 100 ~t

LAMINA 2
Ng. 1: Detalle de los cristales de carbonato que forman la “costra” que recubre la superficie de la
concha en un ejemplar de Falsopalmula obliqua (TERQUEM). Ricla. RC.T.34248. Zona
Tenuicostatum. Subzona Seinicelatum.
Ng. 2: Sección transversal de la pared de la concha de un ejemplar de la especie Astacohus chicheryi
PAYARD en la que se observa la “costra” de carbonatos ~ue recubre la superficie externa
e interna de la concha del foraminifero. Moneva. MO.LS.3.4563. Zona Bifrons.
Ng. 3: Moldes externos de cristales sobre la superficie de Lenticulina toarcense PAYARD. Muro
de Aguas. 2M.3041 13.3 Zona Serpentinus. Subzona Strangewaysi.
Fig. 4: a) Moldes externos de cristales sobre la superficie de Lenticulina toarcense PAYARD. b)
Detalle de la sección longitudinal del molde externo de uno de los cristales. Muro de Aguas.
2M304.113.2. Zona Serpentinus. Subzona Strangewaysi.
Fig. 5 y 6: Distintos aspectos de la superficie de la concha en ejemplares de Lenticulina toarcense
PAYARD en la que se observan las distintas morfologías de las secciones de los cristales
que ocuparon los moldes. Muro de Aguas. 2M.304.225.5 (fig5). 2M.304.225.4 (figó). Zona
Serpentinus. Subzona Strangewaysi.
Fig. 7: a) Moldes externos de cristales en la superficie de Lenticulina toarcense PAYARD. b)
Detalle de las secciones transversales de algunos de los moldes externos de los cristales.
Muro de Aguas. 2M.30t22&3. Zona Serpentinus. Subzona Strangewaysi.
Escala gráfica 100 x

LAMINA 3
Fig. 1: a) Bioerosión en un ejemplar de Lenticulina loarcense PAYARD. b) Detalle de la
perforación. Moneva. MO.L4Z560. Zona Spinatum.
Fig. 2: Bioerosión en Lenticulina toarcense PAYARD. Rambla del Salto. SF202.556. Zona
Serpentinus. Subzona Strangewaysi.
Fig. 3: “Corrosión” cristalina en la ‘costra” de carbonatos que recubre la superficie de un ejemplar
de Falsopalmuía jurensis (FRANKE). Calinda. 2CL.19.240. Zona Bifrons.
Fig. 4: Patrón y secuencia de disolución observada en ejemplares de la especie Lenticulina toarcense
PAYARD. a) Corrosión de la superficie de la concha y disolución de la pared de la última
cámara. SP.190.548. b) Progreso de la disolución sobre la superficie de otras cámaras
produciéndose una pérdida parcial de la última cámara. 5P190.549. c) Pérdida total de la
última cámara y extensión de la disolución a la práctica totalidad de la superficie de las
cámaras de la concha. 5P190.550. d) Remoción de la superficie de la concha quedando
preservados tabiques y carenas. SP.190.551. e) Las conchas fuertemente debilitadas sufren
rotura parcial de los tabiques y las carenas. SP.190.552. Rambla del Salto. Zona
Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 5: Corrosión de la superficie de la concha de Vaginulina sherbarni (FRANKE) que deja visible
las orientaciones de la fábrica cristalina. T: tabique. R: relleno de la cámara. Rambla del
Salto. SP.190540. Zona Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 6: Detalle de la disolución de la última cámara en Lenliculina toarcense PAYARD. Moneva.
MO.L5.l4358. Zona Tenuicostatum.
Escala gráfica 100 p

LAMINA 4
Fig. 1: a) Ejemplar de Nadosaria phoby¿ica TAPPAN con procesos de presión-disolución. b)
Detalle en el que se observa la interpenetración entre el grano de carbonato y el carbonato
de la concha. c) Vista frontal del detalle de la figura lb en el que se observan los contactos
suturales entre el grano y la concha. Moneva. MOL4í.300. Zona Spinatum.
Fig. 2: Ejemplar deformado atribuible al género Prodentalina. Ablanquejo. AB.LS.2, 1.545. Zona
Tenuicostatum.
Fig. 3: Ejemplar deformado atribuible al género Prodentalina. Rambla del Salto. SP.196539. Zona
Tenuicostaturn. Subzona Mirabile.
Fig. 4: Desgastes y roturas de la periferia en un ejemplar de la especie Lenticuuina toarcense
PAYARD. Rambla del Salto. SP.190.557. Zona Tenuicostatuni. Subzona Mirabile.
Fig. 5: Desgaste de la superficie y de la ornamentacién en Fchthyolaria sulcata (BORNEMANN).
Muro de Aguas. 2M.256.544. Zona Spinatum. Subzona Hawskerense.
Fig. 6: a) Escalonamiento de la periferia en un ejemplar de Planutaria abonensis (RUGET). b)
Vista periférica dorsal del ejemplar anterior donde se observa la truncación de la periferia.
Rambla del Salto. SP.1971.559. Zona Teunicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 7: Rotura de la concha en un ejemplar de Ichthyo?aria inhumescens (BORNEMANN). Moneva.
MO.LS. 1.1547. Zona Tenuicostatum.
Fig. 8: Detalle de la pared de la concha fracturada y desgastada en un ejemplar de Prodentalina
terquemí (D’ORBIGNY). Barranco de las Alicantas. ICT2.543. Zona Tenuicostatum.
Subzona Mirabile.
Escala gráfica 100 ~x

LAMINA 5
Fig. 1: Ammodiscus asper (TERQUEM).
Subzona Mirabile.
Fig. 2: ,4mmodiscus asper (TERQUEM).
Fig. 3: Animodiscus asper (TERQUEM).
Fig. 4: Ammodiscus asper (TERQUEM).
Mirabile.
Fig. 5: Ammodiscus asper (TERQUEM).
Subzona Semicelatum.
Fig. 6: Animodiscus asper (TERQUEM). Ablanquejo. ABLil.L117.1. Zona Tenuicostatum.
Fig. 1: Sección longitudinal de un ejemplar de Reop/tax densa TAPPAN. Barranco de las
Alicantas. ICT.12128. Zona Tenuicostatum. Subzona Semicelatum.
Fig. 8: Reophax densa TAPPAN. Ablanquejo. AB.LS.1.l122. Zona Tenuicostatum.
Fig. 9: Reophax densa TAPPAN. Barranco de las Alicantas. IC.T12.12I.1. Zona
Tenuicostatum. Subzona Semicelatum.
Fig. 10: Reophax densa TAPPAN. Barranco de las Alicantas. IC.T12.121.2. Zona
Tenuicostatum. Subzona Semicelatum.
Fig. 11: ¡¡aplapitragmaides barrawensis TAPPAN. Ricla, RC.Tfl.126.l. Zona Tenuicostaturn.
Subzona Mirabile.
Fig. 12: Haplap/trag,noides barrawensis TAPPAN. Ricla. RC.T.0.126.2. Zona Tenuicostatum.
Subzona Mirabile.
Fig. 13: ¡¡ap?op/tragrnaides sp. Rambla del Salto. SP. 182.2. Zona Spinatum. Subzona
Hawskerense.
Rambla del Salto. SP 196.7. Zona Tenuicostatum.
Moneva. MO.L5.1.21 19. Zona Tenuicostaturn.
Ablanquejo. AB.LS.l.l.l 17.2. Zona Tenuicostatum.
Ricla. RC.T.221 16. Zona Tenuicostatum. Subzona
Rambla del Salto. SP.197S.l 15. Zona Tenuicostatum.
Escala gráfica 100 ji

LÁMINA 6
Hg. 1: Sección longitudinal de un ejemplar de Ammobacul¿les barrowensis TAPPAN en la que se
visualiza el desarrollo uniserial de la parte final de la concha. Barranco de las Alicantas.
IC.T12.129. Zona Tenuicostatum. Subzona Semicelatum.
Fig. 2: Ammobaculites barrowensis TAPPAN. Muro de Aguas. 2M.25685. Zona Spinaturn.
Subzona Hawskerense
Fig. 3: ,4mmo?,aculiíes barrowensis TAPPAN. Barranco de las Alicantas. lC.T.12.124.4. Zona
Tenuicostaturn. Subzona Semicelatum.
Hg. 4: Ammobaculiíes barrowensis TAPPAN. Barranco de las Alicantas. IC.T12.1246. Zona
Tenuicostatum. Subzona Semicelatum.
Fig. 5: ,4mmobaculites barrowensis TAPPAN. Ricla. RCT12.123. Zona Tenuicostaturn.
Subzona Mirabile.
Fig. 6: Sección longitudinal de un ejemplar de Ammobaculiíes ?,arrawensis TAPPAN en la que se
visualiza el desarrollo planoespiral de la parte inicial de la concha. Barranco de las
Alicantas. lCT.12131. Zona Tenuicostatum. Subzona Semicelatum.
Fig. 7: Trochammina sp. Rambla del Salto. SP.182.45. Zona Spinatum. Subzona Hawskerense.
Fig. 8: Trochammina sp. Domeño. DO.T.9427. Zona Serpentinus.
Fig. 9: Trochamrnina sp. Rambla del Salto. SP.198A6. Zona Tenuicostatum. Subzona
Semicelatum.
Fig. 10: Verneuilinoides mauriíii (TERQUEM). Moneva. MOLS.1.l.125.l. Zona Tenuicostaturn.
Fig. 11: Verneuilinoides maurilii (TERQUEM). Moneva. MO.L5.l1.1252. Zona Tenuicostatum.
Escala gráfica 100 ji
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Fig. 1: Spirillina infirna (STRICKLAND). Muro de Aguas. 2M26491. Zona Spinaturn.
Subzona Hawskerense.
Fig. 2: Spirillina infima (STRICKLAND). Moneva. MO.L122.147. Zona Serpentinus.
Fig. 3: Spirillina infima (STRICKLAND). Moneva. MO.LS.2L144. Zona Serpentinus.
Fig. 4: Spirillina infima (STRICKLAND). Rambla del Salto. SP.190.5. Zona Tenuicostatum.
Subzona Mirabile.
Fig. 5: Spirillina infima (STRICKLAND). Rambla del Salto. SP.196.142. Zona Tenuicostatum.
Subzona Mirabile.
Fig. 6: Spiril?ina infima (STRICKLAND), Barranco de las Alicantas. ICT.l0.140. Zona
Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 7: Fc/zt/zyolaria haufii (FRANKE). Rambla del Salto. SP257.39.4. Zona Bifrons. Subzona
Sublevisoni.
Fig. 8: Icittityolaria haufil (FRANKE). Ablanquejo. AB.LS311532. Zona Bifrons.
Fig. 9: Icitíhyolaria /iaufii (FRANKE). Barranco de las Alicantas. IC.T46.150.2. Zona Bifrons.
Subzona Sublevisoni.
Fig. 10: Jcht/iya?aria /iaufii (FRANKE). Rambla del Salto. SP.257.39.3. Zona Bifrons. Subzona
Sublevisoni.
Fig. 11: Ic/iI/iyolaria /iaufii (FRANKE). Ablanquejo. ABL533.152. Zona Bifrons.
Fig. 12: Ic/it/iyolaria intumescens (BORNEMANN). Calanda. lCL.l.137. Zona Tenuicostatum.
Fig. 13: It/ithyolaria inhumescens (BORNEMANN). Moneva. M014.2.1361. Zona Spinaturn.
Escala gráfica 100 ji
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Fig. 1: a) Ejemplar juvenil de Ic/itityalaria intumescens (BORNEMANN). b) Detalle de la abertura
radiada del ejemplar de la figura la. Ricla. RC.T.0.134l. Zona Tenuicostaturn. Subzona
Mirabile.
Fig. 2: Icití/iyolaria iníumescens (BORNEMANN). Moneva. MO.L4.2136.3. Zona Spinaturn.
Fig. 3: Ichthyolaria íntumescens (BORNEMANN}. Ricla. RC.T0134.2. Zona Tenuicostatum.
Subzona Mirabile.
Fig. 4: Fchíhyolaria iníumescens (BORNEMANN). Ricla. RC.T.0.134.3. Zona Tenuicostatum.
Subzona Mirabile.
Fig. 5: ¡c/it/iyo?aria squamosa (TERQUEM & BERTHELIN» Muro de Aguas. 2M.26489.3.
Zona Spinaturn. Subzona Hawskerense.
Fig. 6: Ic/ithyo?aria squamosa (TERQUEM & BERTHELIN). Rambla del Salto. SP.198.159.
Zona Tenuicostatum. Subzona Semicelatum.
Fig. 7: fc/ií/zyolaria squarnosa (TERQUEM & BERTHELIN). Ricla. RC.T.OÁ 56. Zona
Tenuicostaturn. Subzona Mirabile.
Fig. 8: Fc/ithyolaria squamosa (TERQUEM & BERTHELIN). Moneva. MOLS.l.2.157. Zona
Tenuicostatum.
Fig. 9: Ich¿hyo!aria sulcata (BORNEMANN). Muro de Aguas. 2M264.70. Zona Spinatunt
Subzona Hawskerense.
Fig. 10: Ic/it/iyolaria sulcata (BORNEMANN).
Subzona Mirabile.
Fig. 11: IchI/iyo?aria sulcata (BORNEMANN).
Subzona Hawskerense.
Fig. 12: Ic/it/iyo?aria sulcata (BORNEMANN).
Subzona Hawskerense
Fig. 13: fchthyolaria su/caía (BORNEMANN).
Subzona Hawskerense.
Ricla. RC.T.0.162.l. Zona Tenuicostatum.
Muro de Aguas. 2M.264.71. Zona Spinatum.
Muro de Aguas. 2M256.69.2. Zona Spinatum.
Muro de Aguas. 2M256.69l. Zona Spinaturn.
Escala gráfica 100 ji
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Fig. 1: Paralingulina occidentalis (BERTHELIN). Ablanquejo. ABLS.l.l.188. Zona
Tenuicostatum.
Fig. 2: Paralingulina tenera (BORNEMANN).
Fig. 3: Paralingulina tenera (BORNEMANN).
Fig. 4: Parauingulina tenera (BORNEMANN).
Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 5: a) Paralingulina tenera (BORNEMANN). b) Vista oral del ejemplar de la figura Sa.
Barranco de las Alicantas. C.T7.169. Zona Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 6: Paralingulina tenera (BORNEMANN). Calanda. CLÁ.180.5. Zona Tenuicostaturn.
Fig. 7: Paralingulina latera (BORNEMANN). Rambla del Salto. SP.196.81. Zona
Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 8: Paralingulina lenera (BORNEMANN).
Fig. 9: Paralingulina tenera (BORNEMANN).
Tenuicostatum.
Fig. 10: Paralingulina tenera (BORNEMANN).
Subzona Hawskerense
Fig. 11: Paralingulina tenera (BORNEMANN).
Subzona Solare.
Fig. 12: Paralingulina tenera (BORNEMANN).
Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 13: Paralingulina tenera (BORNEMANN).
Subzona Hawskerense
Fig. 14: Paralingulina tenera (BORNEMANN).
Subzona Mirabile.
Moneva. MOLS.l.4.186. Zona Tenuicostatum.
Calanda. lCL.27181. Zona Tenuicostatum.
Rambla del Salto. SP.196.8.3. Zona
Moneva. MO.L4.l.182. Zona Spinaturn.
Ablanquejo. AB.L5.2Á177. Zona
Muro de Aguas. 2M.25&61.2. Zona Spinatum.
Muro de Aguas. 2M.228.602, Zona Spinatum.
Rambla del Salto. SP.19682. Zona
Muro de Aguas. 2M.256.61.4. Zona Spinatum.
Ricla. RC.T41 73. Zona Tenuicostatum.
Escala gráfica 100 ~t
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Fig. 1: Prodeníalina pseudoco¡-nmunis (FRANKE). Rambla del Salto. SP.198196. Zona
Tenuicostaturn. Subzona Semicelatum.
Fig. 2: Pradentalina pseudocammunis (FRANKE). Calanda. 2CL.19 195. Zona Bifrons.
Fig. 3: Prodentalina subsiliqua (FRANKE). Moneva. MO.L42202. Zona Spinatum.
Fig. 4. Prodentauina subsi?iqua (FRANKE). Ablanquejo. ABL53.2.207. Zona Serpentinus.
Fig. 5: a) Prodentalina pseudocommunis (FRANKE). b) Detalle de la abertura del ejemplar de
la figura Sa. Moneva. M0L42.1902. Zona Spinatum.
Fig. 6: Prodeníalina pseudocammunis (FRANKE). Moneva. M&LS.l2.191. Zona
Tenuicostatum.
Fig. 7: Prodentalina pseudoco¡nmunis (FRANKE). Ablanquejo. ABL5.3.l 199. Zona
Serpentinus.
Fig. 8: Prodeníalina pseudocommunis (FRANKE). Ablanquejo. A&LS.3.3.201. Zona Bifrons.
Fig. 9: Prodentauina subsiliqua (FRANKE). Domeño. DO.T.172.211. Zona Bifrons.
Fig. 10: Prodeníalina subsiliqua (FRANKE). Barranco de las Alicantas. C.T.102 10. Zona
Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. II: Prodeníauina subsiliqua (FRANKE). Ablanquejo. ABLS.L2.206. Zona Tenuicostatum.
Flg. 12: Pradentalina subsiliqua (FRANKE). Ricla. RC.T.0.212.2. Zona Tenuicostatum. Subzona
Mirabile.
Fig. 13: Prodeníauina subsiliqua (FRANKE). Moneva. MOLSS.l.203. Zona Serpentinus.
Fig. 14: Prodentalina terquemí (D’ORBIGNY» Ricla. RC.T.0.220. Zona Tenuicostatum.
Subzona Mirabile.
Fig. 15: Prodenteilina terquemí (D’ORBIGNY). Muro de Aguas. 2M.2802 19. Zona
Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 16: Prodeníalina íerquemi (D’ORBIGNY). Moneva. MOL4.2.223.1. Zona Spinatum.
Escala gráfica 100 ji
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Fig. 1: Prodentalina terquemi (D’ORBIGNY). Ricla. RCT.4.221. Zona Tenuicostatum. Subzona
Mirabile.
Fig. 2: Prodentalina terquemi (D’ORBIGNY). Moneva. MO.L4.2223.2. Zona Spinatum.
Fig. 3: Prodeníalina terquemi (D’ORBIGNY). Barranco de las Alicantas. IC.T.72 133. Zona
Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 4: Falsopalmula chicheryi (PAYARD). Ablanquejo. AB.L53.2.230. Zona Serpentinus.
Fig. 5: Prodenzalina Ierquemi (D’ORBIGNY). Muro de Aguas. 2M.25663l. Zona Spinatum.
Subzona Hawskerense
Fig. 6: Prodeníalina íerquemi (D’ORBIGNY). Moneva. MO.LS.1.l.2242. Zona Tenuicostatum.
Fig. 7: Falsopalmula c/iic/teryi (PAYARD). Ablanquejo. AB.L5.3.3232. Zona Bifrons.
Fig. 8: Falso palmula chic/ieryi (PAYARD). Rambla del Salto. 5P257228. Zona Bifrons.
Subzona Sublevisoni.
Fig. 9: Falsapalmula jurensis (FRANKE). Calanda. 2CL19.240. Zona Bifrons.
Fig. 10: Falsapalmula jurensis (FRANKE). Rambla del Salto. SP.202.31. Zona Serpentinus.
Subzona Strangewaysi
Fig. 11: Faisopalmula jurensis (FRANKE). Ablanquejo. ABLS.3.5241. Zona Bifrons.
Fig. 12: Falsopalmula jurensis (FRANKE). Calanda. ICL.53.239. Zona Serpentinus.
Fig. 13: Falsopalmnula c/iicheryi (PAYARD). Ablanquejo. AB.LS.3.l.231. Zona Serpentinus.
Escala gráfica 100 ix
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Fig. 1: Falsopalmula jurensis (FRANKE). Rambla del Salto. SP.213.243. Zona Serpentinus.
Subzona Strangewaysa.
Fig. 2: Falsopalmula obliqua (TERQUEM). Moneva. MOL5.3.4.226. Zona Bifrons.
Fig. 3: Falsopaimula al,liqua (TERQUEM). Rambla del Salto. SF20232. Zona Serpentinus.
Subzona Strangewaysi
Fig. 4: Falsopaimula abliqua (TERQUEM). lUcía. RC.T24.248. Zona Tenuicostatum. Subzona
Semicelatum.
Fig. 5: Falsopalmula jurensis (FRANKE). Rambla del Salto. SP.2005242. Zona Serpentinus.
Subzona Strangewaysi
Fig. 6: Falsopalmula obliqua (TERQUEM). Moneva. MO.L52.2.249. Zona Serpentinus.
Fig. 7: Falsopalmula obliqua (TERQUEM). Moneva. MO.L5.3.3.250. Zona Bifrons.
Fig. 8: Falsopalmula abliqua (TERQUEM). Rambla del Salto. SP.202.252. Zona Serpentinus.
Subzona Strangewaysi
Fig. 9: Falsopalmula o?,liqua (TERQUEM). Ablanquejo. AB.L53.2.253. Zona Serpentinus.
Fig. 10: Falsopalmula cf. tenuistriata (FRANKE). Ablanquejo. AWL5.3.5255. Zona Bifrons.
Fig. 11: Nodasaria ap/teilocula TAPPAN. Ablanquejo. AB.L53.5.261. Zona Bifrons.
Fig. 12: Nodosaria apiteilocula TAPPAN. Barranco de las Alicantas. IC.T.46.256. Zona Bifrons.
Subzona Sublevisoni.
Fig. 13: Nodosaria ap/teilacula TAPPAN. Moneva. MO.LS.3.4257. Zona Bifrons.
Fig. 14: Nodasaria apiteilocula TAPPAN. Moneva. M&LS.33.259. Zona Bifrons.
Escala gráfica 100 p
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Bifrons.
Bifrons.
Fig. 1: Nodosaria apheilacula TAPPAN. Ablanquejo. ABLS.3.3.260. Zona Bifrons.
Fig. 2: Nodasaria apheilocula TAPPAN. Moneva. MO.LS.3.2.258. Zona Serpentinus.
Fig. 3: Nadosaria byfieldensis BARNARD. Rambla del Salto. SP257262. Zona Bifrons.
Subzona Sublevisoni.
Fig. 4: Nodasaria byfieldensis BARNARD. Rambla del Salto. SP257.267. Zona Bifrons.
Subzona Sublevisoni,
Fig. 5: Nodasaria byfieldensis BARNARD. Ablanquejo, AB.L553.265. Zona
Fig. 6: Nodosaria ?,yfie?densis BARNARD. Ablanquejo. AB.L5.3.3.264. Zona
Fig. 7: Nodosaria frentzeni nom. nov. Moneva. MO.L4.2.269. Zona Spinatum.
Fig. 8: Nodasaria claviformis TERQUEM. Calanda. ICL.53268. Zona Serpentinus.
Fig. 9: Nodosaria claviformis TERQUEM. Moneva. MO.LS3.4.266. Zona Bifrons.
Fig. 10: Nodosaria col umnaris FRANKE. Muro de Aguas. 2M256.79.2. Zona Spinatum.
Subzona Hawskerense
Fig. 11: Nadosaria columnaris FRANKE.
Subzona Semicelatum.
Fig. 12: Nodosaria columnaris FRANKE.
Subzona Hawskerense
Fig. 13: Nodasaria hortensis TERQUEM.
Fig. 14: Nodosaria hortensis TERQUEM.
Rambla del Salto. SP.1975.l5. Zona Tenuicostatum.
Muro de Aguas. 2M.256791. Zona Spinatum.
Moneva. MO.L4.2.272. Zona Spinatum.
Moneva. MOL5.3.4.274. Zona Bifrons.
Escala gráfica 100 ji
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Fig. 1: Nodosaria hortensis TERQUEM. Calanda. 2CL.1T227. Zona Bifrons.
Fig. 2: Nodosaria itortensis TERQUEM. Ablanquejo. AB.L5.3.2.283. Zona Serpentinus.
Fig. 3: Nodosaria itortensis TERQUEM. Rambla del Salto. 5R257.279. Zona Bifrons. Subzona
Sublevisoni.
Fig. 4: Nodosaria horíensis TERQUEM. Ablanquejo. ABLS.3.l.282. Zona Serpentinus.
Fig. 5: Nodosarza milis (TERQUEM & BERTHELIN). Moneva. MOL4.2.288. Zona Spinatum.
Fig. 6: Nodosaría milis (TERQUEM & BERIRELIN). Calinda. ICL.27293. Zona
Tenuicostaturn.
Fig. 7: Nodosaria cf. perlata FRENTZEN. Barranco de las Alicantas. IC.T.10.297. Zona
Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 8: Nodosaria cf. perlata FRENTZEN. Moneva. MOL4.2298. Zona Spinatum.
Fig. 9: Nodasaria itoríensis TERQUEM. Ablanquejo. AB.L5.3.5.286. Zona Bifrons.
Fig. 10: Nodosaria milis (TERQUEM & BERTHELIN). Moneva. MO.L53.4.290. Zona
Tenuicostatum.
Fig. 11: Nodosaria milis (TERQUEM & BERTHELIN). Calanda. ICL.27295. Zona
Tenuicostatum.
Fig. 12: Nodosaria mitis (TERQUEM & BERTHELIN). Moneva. MO.L51.l.289. Zona
Tenuicostatum.
Fig. 13: Nodosaria p/iabytica TAPPAN. Moneva. MOL4.2.301. Zona Spinatum.
Fig. 14: Nodosaria p/zabyíica TAPPAN. Ablanquejo. ABL53.2.305. Zona Serpentinus.
Fig. 15: Nodosaria pho?,yíica TAPPAN. Moneva. MO.LSl.l.302. Zona Tenuicostatum.
Hg. 16: Nodosaria phobytica TAPPAN. Moneva. MOLS.3.2303. Zona Serpentinus.
Fig. 17: Nodosaria phoby¡ica TAPPAN. Ablanquejo. AB.L53.5.306. Zona Bifrons.
Escala gráfica 100 ix
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Fig. 1: Nodosaria pulcitra (FRANKE). Barranco de las Alicantas. IC.T46.307. Zona Bifrons.
Subzona Sublevisoni.
Fig. 2: Nodosaria pulcitra (FRANKE). Rambla del Salto. SP.245.42. Zona Bifrons. Subzona
Sublevisoni.
Fig. 3: Pseudonadosaria multicastata (BORNEMANN). Muro de Aguas. 2M.228.16. Zona
Spinatum. Subzona Solare.
Fig. 4: ¡‘seudonodosaria multicosíata (BORNEMANN). Rambla del Salto. SP.20227. Zona
Serpentinus. Subzona Strangewaysi.
Fig. 5: Pseudonadosaria vulgata (BORNEMANN). Ricla. RC.T.4.3 14. Zona Tenuicostatum.
Subzona Mirabile.
Fig. 6: ¡‘seudonadosaria vulgata (BORNEMANN). Muro de Aguas.. 2M.304.84.l. Zona
Serpentinus. Subzona Strangewaysi.
Fig. 7: Pseudanodasaria vulgata (BORNEMANN). Muro de Aguas. 2M266.83. Zona
Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 8: Pseudonadosaria vulgata (BORNEMANN). Muro de Aguas. 2M.30t84.2. Zona
Serpentinus. Subzona Strangewaysi.
Fig. 9: Pseudonadosaria vulgata (BORNEMANN). lUcía. RC.T.4.3[5. Zona Tenuicostatum.
Subzona Mirabile.
Fig. 10: Pseudonodosaria vulgata (BORNEMANN). Muro de Aguas. 2M256.82. Zona
Spinatum. Subzona Hawskerense.
Fig. [1:Tristix ¡¡asma (BERTEELIN). Moneva. MO.LS.2.l.320. Zona Serpentinus.
Fig. 12: Berí/telinella involula (TERQUEM). Barranco de las Alicantas. IC.T.l0.3 19. Zona
Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Escala gráfica 100 ji
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Barranco de las Alicantas. lCT.37S76. ZonaFig. 1: Lenticulina ?,achardi (TERQUEM).
Bifrons. Subzona Sublevisoni.
Fig. 2: Lenticulina ?,ochardi (TERQUEM).
Subzona Strangewaysi
Fig. 3: Lenticulina payardi RUOET. Muro
Strangewaysi.
Fig. 4: Lenticulina boc/iardi (TERQUEM).
Subzona Falcifer.
Fig. 5: Lenticuuina toarcense PAYARD. Domeño. DO.t20169. Zona Serpentinus.
Fig. 6: Lenticulina toarcense PAYARD. Ricla. RC.TO.368. Zona Tenuicostatum. Subzona
Mirabile.
Fig. 7: Lenticulina gotíingensis (BORNEMANN). Rambla del Salto. SP.1971.378. Zona
Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 8: Lenticulina toarcense PAYARD. Ablanquejo. AB.LS.3.2355. Zona Serpentinus.
Fig. 9: Lenticulina toarcense PAYARD. Domeño. DOT140.370. Zona Bifrons.
Rambla del Salto. SP2005.24.4. Zona Serpentinus.
de Aguas. 2M.306.103. Zona Serpentinus. Subzona
Rambla del Salto. SP.235S75. Zona Serpentinus.
Escala gráfica 100 p
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Fig. 1: Vista lateral de un ejemplar de Lenticulina toarcense PAYARD. Moneva. MO.L42.356.
Zona Spinatum.
Fig. 2: Lenticulina toarcense PAYARD. Moneva. MOL51.4.358. Zona Tenuicostatum.
Fig. 3: Sección longitudinal de un ejemplar de Lenticulina toarcense PAYARD en la que se
observa el prolóculus esférico. Moneva. MOL4.2.359. Zona Spinatum.
Fig. 4: Lenliculina toarcense PAYARD. Muro de Aguas. 2M304.113l. Zona Serpentinus.
Subzona Strangewaysi
Fig. 5: Lenticulina toarcense PAYARD. Muro de Aguas, 2M.256.l 10.5. Zona Spinatum. Subzona
Hawskerense.
Fig. 6: ,4stacolus c/iicheryi (PAYARD). Rambla del Salto. SP.202.303. Zona Serpentinus.
Subzona Strangewaysi
Fig. 7: Asíacolus chicheryi (PAYARD). Ablanquejo. ABI5.32.379. Zona Serpentinus.
Fig. 8: Asíacolus c/iicheryi (PAYARD). Calanda. 2CLAT388. Zona Bifrons.
Fig. 9: Asíacolus c/iicheryi (PAYARD). Ablanquejo. AB.LS.3.2.382. Zona Serpentinus.
Fig. 10: Astacolus matutinus (D’ORBIGNY). Muro de Aguas. 2M228.67.3. Zona Spinatum.
Subzona Solare.
Fig. 11: Astacolus mnatutinus (D’ORBIGNY). Muro de Aguas. 2M.228.67.4. Zona Spinatum.
Subzona Solare.
Fig. 12: Astacolus chicheryi (PAYARD). Moneva. MOLSS.2.385. Zona Serpentinus.
Escala gráfica 100 p
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Fig. 1: Asíacolus speciasus (TERQUEM). Muro de Aguas. 2M.25680.1. Zona Spinaturn.
Subzona Hawskerense.
Fig. 2: Astacalus speciosus (TERQUEM). Muro de Aguas. 2M256.802. Zona Spinatum.
Subzona Hawskerense.
Fig. 3: Astacolus speciosus (TERQUEM). Moneva. MO.L4.L399. Zona Spinaturn.
Fig. 4: Marginulina cf. inzernupta TERQUEM. Muro de Aguas. 2M25674. Zona Spinatum.
Subzona Hawskerense
Fig. 5: a) Marginulina cf. interrupta TERQUEM. b) Detalle de la interrupción de las suturas en el
ejemplar de la figura Sa. Muro de Aguas. 2M.256.73.3. Zona Spinatum. Subzona
Hawskerense.
Fig. 6: Marginulina prima D’ORBIGNY. Muro de Aguas. 2M25&73.l. Zona Spinatum. Subzona
Hawskerense.
Fig. 7: Marginulina prima D’ORBIGNY. Moneva. MO.L4.L407. Zona Spinatum.
Fig. 8: Marginulina prima D’ORBIGNY. Ablanquejo. AB.LS.l.2>409. Zona Tenuicostatum.
Fig. 9: Marginulina prima D’ORBIGNY. Muro de Aguas. 2M.264.75. Zona Spinatum. Subzona
Hawskerense.
Fig. 10: Marginulina prima D’ORBIGNY. Barranco de las Alicantas. IC.T.l0.325. Zona
Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 11: Marginulina prima D’ORBIGNY. Muro de Aguas. 2M25&73.5. Zona Spinatum.
Subzona Hawskerense
Fig. [2:Marginulina prima D’ORBIGNY. Muro de Aguas. 2M228.72. Zona Spinatum. Subzona
Solare.
Fig. 13: Detalle de la abertura radiada en un ejemplar de Marginulina prima D’ORBIGNY.
Moneva. MO.L4.2.408. Zona Spinatum.
Escala gráfica 100 ix
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Fig. 1: a) Marginulina spinaía TERQUEM. b) detalle de la abertura radiada del ejemplar de la
figura la. Moneva. MO.L4.l411. Zona Spinatum.
Fig. 2: Vaginulinopsis exarata (TERQUEM). Moneva. MO.L4l.4 14. Zona Spinatum.
Fig. 3: Vaginulinopsis exarata (TERQUEM). Moneva. MO.LS.l.l.413. Zona Tenuicostatum.
Fig. 4: Marginulina spinata TERQUEM. Moneva. MO.L42.4 12. Zona Spinaturn.
Fig. 5: Marginulina spinata TERQUEM. Ricla. RC.T4.410. Zona Tenuicostaturn. Subzona
Mirabile.
Fig. 6: Cil/zarina c/iarol?ensis RUGET & SIGAL. Calanda. 2CL.IT.415. Zona Bifrons.
Fig. 7: Cititarina citarollensis RUGET & SICAL. Rambla del Salto. SP25738. Zona Bifrons.
Subzona Sublevisoni.
Fig. 8: Cit/iarina dat/irala (TERQUEM). Ablanquejo. ABL5.34.420. Zona Bifrons.
Fig. 9: Cil/tarina dat/irala (TERQUEM). Domeño. DO.T.172.421. Zona Bifrons.
Fig. 10: Cit/iarina dat/trata (TERQUEM). Rambla del Salto. SP.245.416. Zona Bifrons. Subzona
Sublevisoni.
Fig. 11: Ciiharina dlal/irata (TERQUEM). Moneva. MO.L533.418. Zona Bifrons.
Fig. 12: Ciiharina dat/irala (TERQUEM). Rambla del Salto. SP.225.342. Zona Serpentinus.
Subzona Falcifer.
Fig. 13: Detalle de la superficie oral lisa en el ejemplar de Cil/tarina clathra¿a (TERQUEM) de
la figura 10. Rambla del Salto. SP.245.4 16. Zona Bifrons. Subzona Sublevisoni.
Escala gráfica 100 p
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Fig. 1: Citharina dat/irala (TERQUEM). Ablanquejo. AB.LS.33.4 19. Zona Bifrons.
Fig. 2: Cititarina clatitrata (TERQUEM). Moneva. MOL5.3.4A17. Zona Bifrons.
Fig. 3: a) Cititarina colliezi (TERQUEM). Forma macrosférica. b) Deta[e de [a abertura
radiada del ejemplar de la figura 3a. Ablanquejo. AB.L533.423. Zona Bifrons.
Fig. 4: Ch/zarina colliezi (TERQUEM). Forma microsférica. Ablanquejo. AB.L$3.l.425. Zona
Serpentinus.
Fig. 5: Ch/zarina colliezi (TERQUEM). Forma microsférica. Rambla del Salto. SP.20228. Zona
Serpentinus. Subzona Strangewaysi.
Fig. 6: Cit/zarina dolliezi (TERQUEM). Forma microsférica, Ablanquejo. ABL5.3.2.424. Zona
Serpentinus.
Fig. 7: Cit/iarina colliezí (TERQUEM). Forma macrosférica. Ablanquejo. AB.L53.5422. Zona
Bifrons.
Fig. 8: Cititarina co?liezi (TERQUEM). Forma macrosférica. Calanda. 2CL1T.426. Zona
Bifrons.
Fig. 9: Cil/tarina dorsovenírocarinata (PAYARD). Rambla del Salto. SP.257.374. Zona Bifrons.
Subzona Sublevisoni.
Fig. 10: Cil/zarina gradata (TERQUEM).
Sublevisoni.
Fig. 11: CiI/iarina gradala
Fig. 12: Cil/tarina gradata
Subzona Falcifer.
Fig. 13: CiI/zarina gradata
Fig. 14: Cil/tarina gradata
Sublevisoni.
Fig. 15: Cil/itirina gradata
Sublevisoni.
(TERQUEM).
(TERQUEM).
(TERQUEM).
(TERQUEM).
Rambla del Salto. SP.257372. Zona Bifrons. Subzona
Ablanquejo. AB.LS3.5.430. Zona Bifrons.
Rambla del Salto. SR22524.l. Zona Serpentinus.
Ablanquejo. AB.LSYS.429. Zona Bifrons.
Muro de Aguas. IMiS.l0&I. Zona Bifrons. Subzona
(TERQUEM). Muro de Aguas. IM.58.1O8.2. Zona Bifrons. Subzona
Escala gráfica 100 ji
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Fig. 1: Cií/zarina iberica RUGET. Barranco de las Alicantas. IC.t.37.329. Zona Bifrons.
Subzona Sublevisoni.
Fig. 2: Cititarina iberica RUGET. Barranco de las Alicantas. ICT.37330. Zona Bifrons.
Subzona Sublevisoni.
Fig. 3: Cititarina ¿berMa RUGET. Muro de Aguas. IM58.107. Zona Bifrons. Subzona
Sublevisoni.
Fig. 4: Cititarina iberica RUGET. Rambla del Salto. 5R25737.6. Zona Bifrons. Subzona
Sublevisoni.
Fig. 5: Cíe/zarina iberica RUGET. Ablanquejo. AB.L5.33.431. Zona Bifrons.
Fig. 6: Planularia cordiformis (TERQUEM). Ablanquejo. ABLS.3.l440. Zona Serpentinus.
Fig. 7: Planularia cordiformis (TERQUEM). Calanda. 1CL.27437, Zona Tenuicostatum.
Fig. 8: Planularia dordiforinis (TERQUEM). Ablanquejo. ABLS.3.3.441. Zona Bifrons.
Fig. 9: Planularia cordiformis (TERQUEM). Muro de Aguas. 2M30495. Zona Serpentinus.
Subzona Strangewaysi
Fig. 10: Pianularia cordiformis
Subzona Sublevisoni.
Fig. 11: Planularia cordiformis
Mirabile.
Fig. 12: Planularia cordifarmis
Mirabile.
(TERQUEM). Rambla del Salto. SP.257.442. Zona Bifrons.
(TERQUEM). Ricla. RCT.4434. Zona Tenuicostatum. Subzona
(TERQUEM). Ricla. RC.T.4433. Zona Tenuicostatum. Subzona
Escala gráfica 100 p
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Fig. 1; Planularia inaequistriata (TERQUEM). Muro de Aguas. 2M.264.56. Zona Spinatum.
Subzona Hawskerense.
Fig. 2: Planul aria inaequistriata (TERQUEM). Muro de Aguas, 2M22&.55. Zona Spinatum.
Subzona Solare.
Fig. 3: Planularia cf. inaequisíriata (TERQUEM). Rambla del Salto. SP.190.4. Zona
Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 4: Planularia o?,onensis (RUGET). Rambla del Salto. SP.]97S.451. Zona Tenuicostatum.
Subzona Semicelatum.
Fig. 5: Planularia inaequisíriata (TERQUEM). Moneva. MO.L5.1.l.443. Zona Tenuicostatum.
Fig. 6: Planularia obonensis (RUGET). Rambla del Salto. SP.198.450. Zona Tenuicostatum.
Subzona Semicelatum.
Fig. 7: Planularia o?,onensis (RUGET). Moneva. MOLSÁ.2446. Zona Tenuicostatum.
Fig. 8: Planularia abonensis (RUGET). Ablanquejo. AB.LS. 1.2.449. Zona Tenuicostatum.
Fig. 9: Planularia obanensis (RUGET). Ablanquejo. A.BL5Á 2.448. Zona Tenuicostatum.
Fig. 10: Planularia obonensis (RUGET). Ricla. RC.T.46.444. Zona Tenuicostatum. Subzona
Sernicelatum.
Fig. 11: Planularia obanensis (RUGET). Rambla del Salto. 5PÁ97L13. Zona Tenuicostatum.
Subzona Mirabile.
Fig. 12: Planularia o?,onensis (RUGET). Moneva. MO.LS.2..1.445. Zona Serpentinus.
Fig. 13: Planularia obonensis (RUGET). Calinda. 1CL.l.447. Zona Tenuicostatum.
Fig. 14: Detalle de la abertura radiada en el ejemplar de Planularia abonensis (RtJGET) de la
figura 8. Ablanquejo. AB.LS.l.2449. Zona Tenuicostatum.
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Fig. 1: Planularia protradía (BORNEMANN). Rambla del Salto. SP.245.461. Zona Bifrons.
Subzona Sublevisoni.
Fig. 2: Planularia protracta (BORNEMANN). Ricla. RC.T.4452. Zona Tenuicostaturn. Subzona
Mirabile.
Fig. 3: Planularia protracta (BORNEMANN). Calanda. 2CL.IT.457. Zona Bifrons.
Fig. 4: Planularia protradía (BORNEMANN). Ablanquejo. AB.LS.3.5460. Zona Bifrons.
Fig. 5: Planularia protracta (BORNEMANN). Moneva. MO.LS.3.4.455. Zona Bifrons.
Fig. 6: Planularia pulc/tra (TERQUEM). Muro de Aguas. 2M.264591. Zona Spinatum. Subzona
Hawskerense.
Fig. 7: Planularia puichra (TERQUEM). Muro de Aguas. 2M.228.57. Zona Spinatum. Subzona
Solare.
Fig. 8: Planul aria pulcitra (TERQUEM). Muro de Aguas. 2M.256.58. Zona Spinatum. Subzona
Hawskerense.
Fig. 9: Saracenella aragonensis (RUGET). Ricla. RCJ.46.483. Zona Tenuicostaturn. Subzona
Semice[atum -
Fig. [0: Planularia protracta (BORNEMANN). Ablanquejo. AB.LS.3[.459. Zona Serpentinus.
Fig. 11: Planularia Aoroíracta (BORNEMANN), Calinda. ICL.27.456. Zona Tenuicostatum.
Fig. 12: Saradenella aragonensis (RUGET). Ric[a. RC.T.34.482. Zona Tenuicostatum. Subzona
Semicelatum.
Fig. 13: Saradenella aragonensis (RUGET). Muro de Aguas. 2M292.1021. Zona
Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 14: Saracenella aragonensis (RUGET). Muro de Aguas. 2M292.102.3. Zona
Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 15: Saradenella aragonensis (RUGET). Rambla del Salto. SP.1975.484. Zona
Tenuicostatum. Subzona Semicelatum.
Escala gráfica 100 ji
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Fig. 1: a) Detalle de la abertura radiada en un ejemplar de Saracenella sublaevis (FRANKE). b)
Detalle de las perforaciones de la pared en el ejemplar de la figura la. Moneva.
MO.L5.l .3.491 - Zona Tenuicostatum.
Fig. 2: Saracenella sublaevis (FRANKE). Ricla. RCT.12.487. Zona Tenuicostatum. Subzona
Mirabile.
Fig. 3: Saracenella sublaevis (FRANKE). Ricla. RC.T.46.488. Zona Tenuicostatum. Subzona
Semicelaturn.
Fig. 4: Saracenella subíaevis (FRANKE). Muro de Aguas. 2M292.5l. Zona Tenuicostatum.
Subzona Mirabile.
Fig. 5: Saracenella sublaevis (FRANKE). Muro de Aguas. 2M256481. Zona Spinatum.
Subzona Hawskerense
Fig. 6: Saracenella subí tievis (FRANKE). Muro de Aguas. 2M.256.48.2. Zona Spinatum.
Subzona Hawskerense
Fig. 7: Sección longitudinal de un ejemplar de Vaginulina s/terborni (FRANKE). Rambla del
Salto. SP. 190.475.2. Zona Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 8: Vaginulina s/ier?,orni (FRÁNKE). Ablanquejo. AB.LS.l.L497. Zona Tenuicostatum.
Fig. 9: Vaginulina s/terborni (FRANKE). Rambla del Salto. SP190.495. Zona Tenuicostatum.
Subzona Mirabile.
Fig. 10: Vaginulina sher?,orni (FRANKE). Rambla del Salto. SP.190.3.2. Zona Tenuicostaturn.
Subzona Mirabile.
Fig. 11: Vaginulina sher?,orni (FRANKE). Rambla del Salto. SP.190.3.l. Zona Tenuicostaturn.
Subzona Mirabile.
Fig. 12: Vaginulina triangula FRENTZEN. Barranco de las Alicantas. IC.T.46.498. Zona
Bifrons. Subzona Sublevisoni.
Escala gráfica 100 ¡t
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Fig. 1: Vaginulina triangula FRENTZEN. Muro de Aguas. IM.58.109.2. Zona Bifrons. Subzona
Sublevisoni.
Fig. 2: Vaginulina triangula FRENTZEN. Muro de Aguas. 1M58A09.l. Zona Bifrons. Subzona
Sublevisoni.
Fig. 3: Eogut¿ulina bilocularis (TERQUEM). Rambla del Salto. SP.257.36. Zona Bifrons.
Subzona Sublevisoni.
Fig. 4: Lagena aphela TAPPAN. Muro de Aguas. 2M.228.66. Zona Spinatum. Subzona Solare.
Fig. 5: a) Logultulina liassica (STRICKLAND). b) Detalle de la abertura radiada del ejemplar
de la figura 5b. Ricla. RCT4504. Zona Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 6: Eoguííu?ina liassica (STRICKLAND). Rambla del Salto. SP19&51 1. Zona
Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 7: Fogunulina iiassica (STRICKLAND). Moneva. MO.LS.l.4.506. Zona Tenuicostatum.
Fig. 8: Eogu¿íulina liassica (STRICKLAND). Moneva. MOL5.l.4.507. Zona Tenuicostatum.
Fig. 9: Eoguítulina liassica (STRICKLAND» Muro de Aguas. 2M.304.88.4. Zona Serpentinus.
Subzona Strangewaysi.
Fig. 10: Molde interno piritoso de un ejemplar de Eogutíulina liassica (STRICKLAND). Muro
de Aguas. 2M.264.87. 1. Zona Spinatum. Subzona Hawskerense,
Fig. 11: Eogutttdina liassica (STRICKLAND), Muro de Aguas. 2M304.88.6. Zona Serpentinus.
Subzona Strangewaysi
Escala gráfica 100 ji
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Fig. 1: a) Eoguttulina palomerensis sp. nov. Holotipo. SP.182.530.3. b) Detalle de la abertura del
holotipo en el que se insinua la estructura radiada de la abertura. Rambla del Salto. Zona
Spinatum. Subzona Hawskerense.
Fig. 2: Sección longitudinal de un ejemplar de Eoguttulina palomerensis sp. nov. Paratipo.
SP.182A65. Rambla del Salto. Zona Spinatum. Subzona Hawskerense.
Fig. 3: Sección longitudinal de un ejemplar de Logutiulina palomerensis sp. nov. Paratipo.
SP.182466. Rambla del Salto. Zona Spinatum. Subzona Hawskerense.
Fig. 4: Sección longitudinal de un ejemplar de Eoguttulina palomerensis sp. nov. Paratipo.
SP.182463. Rambla del Salto. Zona Spinatum. Subzona Hawskerense.
Fig. 5: Eoguítulina palamerensis sp. nov. Paratipo. 5P182.530.1. Rambla del Salto. Zona
Spinatum. Subzona Hawskerense.
Fig. 6: Eoguttulina palamerensis sp, nov. Paratipo. 5P1825302. Rambla del Salto. Zona
Spinatum. Subzona Hawskerense.
Fig. 7: Loguttulina palomerensis sp. nov. Paratipo. SP.182.530A. Rambla del Salto. Zona
Spinatum. Subzona Hawskerense,
Fig. 8: Eoguttu?ina palomerensis sp. nov. Moneva. MO.L4253 LS. Zona Spinatum.
Fig. 9: Eoguttulina palomerensis sp. nov. Moneva. MO.LSÁ.l.5327. Zona Tenuicostatum.
Escala gráfica 100 ix
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Fig. 1: Molde interno de un ejemplar de la familia Ceratobuliminidae. Vista dorsal.
Ablanquejo. AB.LS. 1.2.521 - Zona Tenuicostatum.
Fig. 2: Molde interno de un ejemplar de la familia Ceratobulirninidae. Vista ventral. Muro de
Aguas. 2M.280.53.l. Zona Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 3: Molde interno de un ejemplar de la familia Ceratobuliminidae. Vista dorsal. Muro de
Aguas. 2M.280.53.5. Zona Tenuicostatum. Subzona Mírabile.
Fig. 4: Molde interno de un ejemplar de la familia Ceratobuliminidae. Vista dorsal. Moneva.
MO.L5.2.2.5 19. Zona Serpentinus.
Fig. 5: Molde interno de un ejemplar de la familia Ceratobuliminidae. Vista lateral.
Ablanquejo. AB.LS.1 .2.521 - Zona Tenuicostatum.
Fig. 6: Molde interno de un ejemplar de la familia Ceratobuliminidae. Vista dorsal. Muro de
Aguas. 2M.280.53.7. Zona Tenuicostaturn. Subzona Mirabíle.
Fig. 7: Molde interno de un ejemplar de la familia Ceratobuliminidae. Vista ventral. Muro de
Aguas. 2M.280.53.2. Zona Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 8: Sección longitudinal en vista dorsal de un ejemplar de la familia de Ceratobuliminidae.
Muro de Aguas. 2M.280.470. Zona Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 9: Brizalina liasica (TERQUEM). Barranco de las Alicantas. ICT.7.337. Zona
Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Fig. 10: Foraminifero adherente. Ablanquejo. AB.LS.3.5.529. Zona Bifrons.
Fig. 11: Molde interno de un ejemplar de la familia Ceratobuliminidae. Vista dorsal. Barranco
de las Alicantas. lC.T.7.5 16. Zona Tenuicostatum. Subzona Mirabile.
Escala gráfica 100 ~.x
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Fig. 1: Foraminífero adherente.
Fig. 2: Foraminífero adherente.
Subzona Seniicelatum.
Fig. 3: Foraminífero adherente.
Subzona Mirabile.
Fig. 4: Foraminífero adherente.
Strangewaysi.
Fig. 5: Foraminífero adherente.
Strangewaysi.
Fig. 6: Foraminífero adherente.
Strangewaysi.
Fig, 7: Foraminifero adherente sobre un ejemp[ar de Citharina gradata (TERQUEM).
Ablanquejo. AB.LS.3.5430. Zona Bifrons.
Fig. 8: Foraminífero adherente. Moneva. MOL5i.1.525. Zona Serpentinus
Fig. 9: Foraminífero adherente. Barranco de las Alicantas. lC.T.18.339. Zona Serpentinus.
Subzona Strangewaysi.
Moneva. MOLS. [.4.527. Zona Tenuicostatum.
Barranco de las Alicantas. ICT.12.l6l.3. Zona Tenuicostatum.
Barranco de las Alicantas. lC.T.7.l6O.l. Zona Tenuicostatum.
Rambla del Salto. SP202.524. Zona Serpentinus. Subzona
Muro de Aguas. 2M304.90.l. Zona Serpentinus. Subzona
Muro de Aguas. 2M.304.90.3. Zona Serpentinus. Subzona
Escala gráfica 100 ji

